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L A HABANA, SABADO, 4 DE J U L I O DE 1925.—SAN LAUREANO- ARZOBISPO DE S E V I L L A 
El combate se efectuó en la 
semana pasada por la columna 
Pena, en el distrito de Zenzen 
VERANEO DE LOS R E Y E S 
El Príncipe de Asturias se 
propone visitar la mayor parle 
de las regiones de su patria 
DESORDENES EN TANGER 
Parte del comercio francés 
se negó al cierre de protesta 
contra los nuevos impuestos 
TETUAN, julio, 3. — (Por Asso-
ciated Press) .—Según confidencias 
aqaii recibidas, en la operación rea-
ilizada la semana última en Zenzen 
por la columna Pena, tuvieron los 
rebeldes mil bajas. Ha sido llevado 
con toda felicidad un convoy a las 
I posiciones ocupadas recientemente 
en Benl Madan. 
Las escuadrillaa * de aviación 
practicaron reconocimientos y bom-
bardearon las alturas donde ha^la 
enemigo. : 
En la vecina zona, Abd-el-Knm 
¡continúa aplicando crueles casti-
gos a los indígenas que no logran 
• resistir el empuje francés y ha he-
cho conducir a Axdir, cargados de 
cadenas a varios caides de Uarga 
que fueron derrotados. En G.oma-
ra, el disgusto es cada vez mayor 
contra Abd-el-Krim, puesto que és-
te ha venido esquilmando continua-
mente . a esa cábila con impuestos 
excesivos y crecidas reclutas de 
hombres, al extremo de que ya se 
niegan los cabileños a abandonar 
sus hogares o seguir en rebeldía. 
LOS RIPEAOS SIGUEN AUMEN-
TANDO SU PRESION EN LOS 
SECTORES FRANCESES 
FEZ, Marruecos francés, julio 3. 
— (Por Associated Press).—Se ad-
vierte creciente presión por parte 
de los rifeños que acaudilla Abd-
el-Krim contra los tres principales 
sectores del frente francés, según 
informa el comunicado oficial. 
Las incursiones de Tos rifeños 
poi el sur del río Uerga continúa, 
habiendo llegado a internarse doce 
millas al noroeste de E l Arba de 
Tizza, a unas veinte millas al nor-
deste de Fez. 
LA COLUMNA I>E DOLOIX ESTA-
BLECIO UNA POSICION EN AL-
CAZAR<íUIVIR 
LARACHB, Marruecos español, 
julio 3. — (Por Associated Press). 
— E l comunicado oficial dado a la 
publicidad en esta plaza informa 
que ia columna del coronel Bolóix 
estableció una posición en el sec-
tor de Alcazarquivir, entre Gorra 
y Taatof. 
En todas las posiciones donde 
existe artillería se han construido 
unos depósitos para gasolina, con 
quince mil litros de capacidad, con 
el fin de que los aviadores puedan 
abastecerse fácilmente de combus-
tible mientras operan en el frente. 
E l general Riquelme, comandan-
te general de este sector irá dentro 
de ai'gunos días a Rabat pára ce-
lebrar una entrevista con el Maris-
cal Liautey, gobernador general del 
Marruecos francés. 
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E L PUBLICO TANGERINO COO-
PERA CON E L COMERCIO EN E L 
C I E R R E DE PROTESTA 
TANGDR. julio 3. — (Por Asso-
ciated Press).—El cierre organi-
zado por el comercio contra el es-
tatuto internacional, ha sido com-
pleto, quedando paralizado el trá-
fico de la ciudad. 
A primera hora ocurrieron algu-
nos incidentes que no tuvieron ma-
yor gravedad. Unos almacenes fran-
ceses no quisieron obedecer la or-
den de cierre, pero ante la decidida 
actitud de! público, que penetró en 
el local, rompiendo varios crista-
les, no tuvieron otro remedio que 
cerrar. 
También algunos cafés franceses 
se resistieron al cierre, pero se vie-
ron igualmente obligados a cerrar. 
En el mercado, el administrador de 
Tánger había dado orden de que 
no cerrase ningún puesto; entonces, 
el público penetró en la plaza, obli-
ganod a clausurar todas las ventas. 
El vecindario está decidido a 
Persistir en su actitud de no pagar 
unos impuestos arbitrarios creados 
sin tener en cuenta su capacidad 
contributiva. 
A Y E R F U E R O N T R A S L A D A D O S L O S R E S T O S D E L O S P R I M E R O S C O N D E S D E L 
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^ r ^ n T n M c ^ 10 SERA ?0LEMNEMENTE BENDECIDA ESTA OBRA DE ARTE QUE LA'ADMIRACION Y E L CARIÑO DE UN 
PULtíLU CONSAGRO AL QUE FUE ESPEJO DE CABALLEROS. ILUSTRE PERIODISTA Y PALADIN ESFORZADO E IRREDUCTI-
BLE DE TODA CAUSA NOBLE Y JUSTICIERA 
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5e re firió 
Momonto en qtte eran trceladaflos los restos de don Nicolás Sivero y Mu nlz y doña Herminia Alonso de Blve ro, primeros Condes del Rlvero, al 
mausoleo construido por suscripción popular en el Cementerio de Colón, obra del escultor español Moisés de Huerta. 
Ayer por la mañana fueron tras-
ladados los restos mortales de los 
primeros condes del Rivero, que se 
hallaban provisionalmente t'n el 
panteón de la Orden Terciaria de 
San Francisco, al mausoleo erigido 
por suscripción popular, y obra del 
ilustre escultor español Moisés de 
Huertas, en que |han de reposar 
eternamente. 
Al traslado no concurrieron na-
• da más que los familiares, prescin-
diéndose de hacer invitaciones por 
la naturaleza del acto. Pero el pró 
ximo día diez, a las nueve de la 
mañana, &e dirá, una solemne misa 
en la Capilla centrai* del Cemente-
rio y se tfectuará la bendición del 
mausoleo, para lo cual se invita a 
los que espontáneamente contribu-
yeron a la eroociÓn del monumento 
fúnebre y rindieron con ello home-
naje de simpatía al insigne perio-
dista don Nicolás Rivero y Muñiz, 
primer conde del Rivoro. 
E l Excmo, o Iltmo. señor Arzo-
bispo de la Habana dirigirá la pa 
labra a la concurrencia, y ha/blará 
también nuestro compañero el Dr. 
Rafael María Angulc/ en nombre 
de la familia de Rivero y del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L A F I R M O E L I E E E D E L 
S E N T E N C I A D E M U E R Í E D E U N 
E l reo es un soldado del ejército que dio muerte a un 
cabo en Guanajay. Es probable que la ejecución se realice 
en la tarde de hoy en Pinar del Río.—Varios decretos 
D R . F R U C T U O S O C A R P E N A i ^ J | p ( ) | D [ J [ f j 
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E l reo es un soldado del «jército 
que <V.6 m" ..te a un A,'bo ftiyQha-
naja'y.—Decrototi—Suspensión de 
acuerdos. 
r / r'omovll con cargo al capítulo 
u a nievas" del actual presu-
COMEXZAHA EN B R E V E IíA 
TEMPORADA DE VERANEO 
REGIO 
MADRIID, ^julio 3. — (Por Asso-
ciated Press).—La temporada re-
gia de veraneo comenzará en breve. 
. A pesar de la excelente tempera-
tura que se disfruta en Madrid, los 
Reyes parece que irán a San Se-
bastián hasta fines de julio, pasan-
do el resto de la temporada en el 
Palacio de la Magdalena de Santan-
der . 
Antes de marcharse de Madrid, 
que será cerca de la segunda quin-
cena de julio, el Rey irá a la Sie-
rra de Gredos a cazar cablas mon-
taraces, acompañado de varios no-
bles y servidumbre palatina. 
Terminado el veraneo, entre 
0tros viajes regios en proyecto se 
^alki una visita a Zamora donde 
el Monarca permanecerít varios días, 
habiendo aceptado la Invitación qiue 
la diputación de aquella provincia 
acaba de hacerle. 
( Continúa «n la VEINTE) 
puesto. 
ENTREVISTAS 
En las primeras horas de la tar-
de firmó ayer el Sr. Presidente de 
!a República la sentencia de mucr-
tt." a que fué condenado en Consejo 
de Guerra el soldado del ejército 
Luis Cabrera, que hace algún tiem 
po asesinó a un cabo en Guanajay. 
Es probable que la ejecución 
tenga efecto esta tarde en Pinar 
del Rio. 
LAS L E Y E S DE COMUNICACION 
NES 
En la "Gaceta Oficial" fueron 
publicadas ayer las leyes por las 
cuales se crea la Secretaría y Sub-
secretaría de Comunicaiciones. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Que subsistan por un período 
de seis meses las dos plazas de 
iscaJes de Partido, temporeros, 
de la Habana, con el haber mensual 
de $178.75 cada una; y que con-
tinúen desempeñándolas los seño-
res Eladio César Mederos Cabañas 
y Alfredo Manrara González. 
—Nombrar Juez Municipal pri-
mer suplente de Guatao al Sr. Gon-
zalo Deulofeu y Rabasa. 
—Aceptar la renuncia del Sr. 
Luis Svárez Vera, jefe del Nego-
ciado de llancos de la Secretaría 
de Agricultura, nombrándose para 
sstituirle al Sr. Aniceto Amador, 
con $3.000 al año. 
—Mantener el cargo de Auxiliar 
dtl Peilegado del gobierno en el 
Instituto -'de Agricultura de Roma, 
que desempeña la Sra. G. de Zayas 
t'azán. a la cual se confirma con 
el haber anua] de $1.800. 
—Confirmar al D .̂ Bernardo J . 
Crespo en el cargo de jefe de la 
S-cción de Veterinaria de la Secre-
taría de Agricultura. 
SUSPENSION DE ACUERDOS 
Han sido suspendido los siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Morón, 
fecha 3 de abril ppdo., sobre in-
cluir en presupuesto ila suma de 
$420.00 que se adeuda por alqui-
leres de la casa que ocupaban los 
bomberos. 
—Del Ayuntamiento de Holguin, 
«obre incluir en presupuesto ex-
traordinario la cantidad de $3 mil 
48.78 que se adeudan a la compa-
ñía del alumbrado público. 
—Del Ayuntamiento de Maria-
nao, referente a pagar con cargo a 
"Imprevisto", ol mobiliario nece-
sario para el vivac y Jefatura de 
Policía de aquel lugar. 
—Del Ayuntamiento de Sagua 
de Tánamo, fecha 9 de abril ppdo. 
sobre autorizar a la compañía At-
lántica Frutera y Azucarera de Cu-
ba, para construir un matadero en 
el lugar conocido por La Italiana. 
Del Consejo Provincial de Ca-
magüey, por el que se votó un 
crédito para continuar las obras 
dél camino de La Serrana en el tér-
mino de Morón. 
—Del Consejo Provincial de la 
Habana, por ol que &e autorizó al 
Ejocutlvo Previncla-l pafra adquirir 
Ayer se entrevistaron con el Je-
fe del Estado, entre otras perso-
nas, el Alcalde de Regla, Sr. Bosch; 
el Ministro de Cuba en Panamá. 
Dr. Vasseur; el Alcailde de Maria-
nao, Sr. B. Acosta; y el ex Secre-
tario de Sanidad, Dr. Porto, que 
fué a despedirse por embaircar pa-
ra los Estados Unidos. 
INFORMANDO 
El Secretarlo de Hacienda estu-
vo ayer en Palacio a informar al 
Jefe del Estado sobre un cambio 
de impresion33 que en el mismo 
día .hubo de celebrar con el Secre-
tario de Justicia, para trrvta^ de 
la subasta del central "España", 
y del cobro de bonos hipotecarios 
por valor de cuatro millones de pe-
sos, procedentes de la liquidación 
ó el Danco Nbcional. 
VAZQUEZ BELLO Y ZAYDIN 
Los Presidentes del Senado y de 
la Cámara visitaron ayer al Jefo 
del Estado con el cual conferencia-
re-n largamente. 
ALMACENES AFIANZADOS EN 
SAGUA LA GRANDE 
En la progresista villa de Sagua 
la G/rande acaba de abrirse al ser-
vicio de la importación, según let-
mos en la prensa de aquella looali 
dad, un nuevo Almacén Afianzado, 
de capacidad suficientemente am-
plia, de moderna construcción, ane-
xo a un chucho de ferrocarril que 
presta facilidades para la rápida 
manipulación de la mercancía, y 
situado en lugfjr céntrico, a poca 
distancia de los almacenes impor-
tadores. 
Esta nueva mejora ca sin duda 
de suma importancia para el co-
mercio y la industria de Sagua la 
Grande- pues sin tener necesidad 
de ir, como hasta ahora, a la Isa-
bela, donde se huilla la Aduana, 
para el examen y despacho de la 
mercancéa, ni tener tampoco que 
retirarla precipitadamente, por li-
mitar la Empresa de Ferrocarril a 
uu tiempo determinado la estancia 
eu sus almacenes pueden hacer 
esas operaciones con toda comodi-
dad y dejar la caírga a su dispo-
sición si les conviene mantenerla 
afianzada. 
Con esto ha dado Sagua Un nue-
vo paso de avance en la senda de 
su engrandecimiento, porque las fa-
cilidades al comercio generan ri-
queza y, por io tanto, bienestar. 
Los Importadores de la comarca 
están de plácemes, y merecen ser 
felicitados los que oficial o priva-
damente han pjopiciado la aper-
tura de ese Almacén Afianzado. 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro distinguido amigo el 
Dr. Fructuoso Carpena, que pro-
cedente de España, seguirá viaje 
hoy sábado, en el trasatlántico 
"'Buenos Aires" para Panamá y 
Costa Rica. 
E l Dr. Carpena ha sido incitado 
para dar conferencisa sobre Crimi-
nología, Antropología Comparada. 
Historia del Arte y Técnüca Psico-
lógica. 
En San José de Costa Rica, or-
ganizará un Laboratorio de la Cruz 
Penitenciairia. 
Reiteramos con (.-stas líneas al 
ilustre conferenciante el testimonio 
de nuestro afecto, deseándole una 
feliz travesía y la más grata es-
tancia en los países a donde se di-
rige. 
Llegó a Santiago de Cuba el 
acorazado Oregón para tomar 
parte en las fiestas americanas 
(Por Telégrafo) 
SAG-UA LA GRANDE, julio 3. 
DIARIu, Habana.—iLa opinión 
sensata de esta villa, sigue con 
gran interés el desarrollo de los 
casos de fiebre tifoidea, existentes 
en esta población. 
Urge que la Secretaría de Sani-
dad tome medidas radicales; cono-
cemos el celo del Jefe Local de 
Sanidad, pero carece de recursos 
para combatir el mal. 
Grandes nubes de polvo nos en-
vuelven; estamos carentes de agua 





pactos de seguridad que han 
de suscribirse en Europa 
RELACION DE LAS PLAZAS QUE HAN SIDO SUPRIMIDAS 
EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA CAMARA MUNICIPAL 
EL AYMTO. SE REUNIRA PARA CONOCER LA REFORMA 
BUENA F E DE LA HUMANIDAD 
Quiere que los Estados Unidos 
asuman la dirección de las 
relaciones entre las naciones 
LOS PACTOS Y LA L I G A 
Manifestó que los Estados 
Unidos ponían más esperanza 
en los pactos que en la Liga 
CAMBRIDGE, Mass., julio 3. 
— (Por la United Press.)— En su 
discurso conmemorativo del 105' 
aniversario del nombramiento de 
George Washington como jefe su-
perior del Ejército norteamericano, 
el presidente Coolidge hizo unas 
manifestaciones referentes a los 
propuestos pactos de seguridad que 
han de suscribir las naciones eu-
ropeas entre sí, muy interesantes, 
y cuyos puntos principales recoge-
mos aquí: 
La mayor parte del discurso del 
presidente fué refiriéndose a Wash-
ington como soldado y como esta-
dista; y después añadió: "Yo quie-
ro que los Estados Unidos ocupen 
la dirección de las relaciones en-
tre" las naciones, si se fijasen éstas 
sobre la buena fe de la humani-
dad; no veo cómo la civilización 
puede esperar un progreso perma-
nente de ninguna otra teoría, si lo 
que construímos hoy en un perío-
do de paz productiva, está destina-
do a perderse mañana en una gue-
rra destructora: ésta no era la 
concepción que tenía Washington 
de la vida." 
"Si los pueblos de la Europa— 
añadió—desconfían unos de otros, 
que celebren sus mutuos arreglas 
para una seguridad recíproca, cuan-
do esos arreglos hayan sido efec-
tuados, tratemos de que sean cum-
plidos solemnemente. Ya han arre-
glado los más difíciles problemas 
de indemnizaciones; están en pro-
ceso de resolver sus deudas con 
nosotros, por que no pueden con-
venir términos permanentes de paz 
y lograr el restablecimiento del 
crédito y la fe internacionales. Si 
existe alguna dificultad por el mo-
mento, dejémosla que la resuelva 
lo futuro, por métodos de arbitra-
je y por las «formas de los procedi-
mientos pacíficos." 
"Aun cuando nuestro país debe 
abstenerse de nuevos compromi-
sos de política extranjera, siempre 
respaldaremos convenios como los 
que se proponen efectuar ahora los 
países de la Europa. 
'El Alcalde remitió ayer al Ayun-i A continuación insertamos 1» rê  
tamienío su decreto suspendiendo lación de las plazas susprimidas en 
parcialmente el presupuesto ordina- las oficinas de la Cámara Municl* 
rio para el año de 1925 a 1926. Ipal: 
PLANTILLÉ 
PERSONAL DE1 AYUNTAMIENTO 
PRESILíEXCTA 
Auxiliar Permanente de la Preí i ienda 
de la Cámara, Jefe de Departamento . . 
Jefe de Negociado de primera AvxiUar 
Permanente sja 89 de 29 de Dbre. 1921 
Secretario Particular del sr. Presidente 
sia 121 de 11 y 13 de Agosto 1923. . . 
$4.800.00 
2.400.00 
2.400.00 $ 9.600.00 
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
1 Jefe de Despacho y Departamento. . , 
1 Jefe de Ngdo. de Ira . a |2.400 . . . 
1 Oficial primero 
1 Mecanógrafo Oficial 2do 
1 Mecanógrafo.. 
DESPACHO 





900.00 ? 10.900.00 
$2.400.00 $ 2.400.00 
NEGOCIADO D E PERSONAL Y A VARIOS 
D E C O N C E J A L E S 
1 Oficial., M $1.600.00 $ 1.600.00 
S E C R E T A R L A D E L AYUNTAMIENTO 
1 Oficial primero $1.600.00 
D E P A R T A M E N T O D E S E C R E T A R I A 
$ 1.6(10.00 
1 Jefe de Negociado de Primera .» . . . $4.800.00 $ 4.800.00 
DEf-I^CHO 
1 Jefe de sección y despacho s|a 2o de 26 
Agosto de 1921 $4.800.00 
i Oficial segundo . . 1.200.00 
1 Oficial tercero M e c a n ó f r a g o t . . . 900.00 
1 Escribiente M 840.00 $ 7.740.00 
NEGOCIADO D E ACTAS 
1 Jefe de Negociado de primera.. . . . $2.400.00 $ 2.400.00 
SALON D E SESIONES 
1 Mayor de la Cámara.. , , . , $4.800.00 
1 Auxiliar Idem Idem i. , , . 3.600.00 
1' Taquígrafo Oficial primero . . . . . . . . 1.600.00 
3 "Djieres a $720.00.. . . ^ 2.160.00 
4 Policías a $720.00.., . . . . ^ .j . . . 2.880.00 
B I B L I T E C A 
1 Oficial primero $1.600.00 
1 Oficial segundo 1.200.00 
SECCION D E COMISIONES 
$ 15.040.00 
$ 2.800,00 
1 Jefe de Negociado de primera . . . 
I 
COMISION DE FOMENTO 
1 Oficial primero.. $1.600.00 
$2.400.00 $ 2.400.00 
$ 1.600.00 
E L SHENANDOAH HA COMEN-
ZADO SU V I A J E HASTA BAR 
HARBOR " 
LAKEKURST, New Jersey, ju-
lio 3.— (Pon Associated Press).— 
El dirigible Shenandoah salió de 
la estación naval aérea a las S.lü 
de la mañana de hoy para realizar 
un viaje a Bar Harbor, en el Esta-
do de Maine. La nave aérea tomó 
rumbo a Providencc Rhode Island, 
y sn.l?ó al mando del comandante 
Lansdowne. 
E l dirigible navega fon un vien-
to de proa de 17 millas que pro-
bablemente demorará su viaje y la 
! llegada a Bar Harbor no se efec-
tuará hasta las nueve o diez de la 
ncxrhe. Los planes que se habían 
concebido para realizar el viaje a 
Sxvampscett se han abandonado y 
AlbtTt Star, aviador cuya especia-
lidad consiste en abandonar un 
aparato en un paracaídas, tampo-
co hace el viaje en el Shenandoah. 
El Shenandoah lleva cuarenta 
tripulantes con inclusión de los 
oficiales, tres observadores y un 
fotógrafo. 
SE REUNIERON LOS COMER-
CIANTES PARA ORGANIZAR Y 




CONSOLACION DEL SUR, julio 
3. DIARIO, Habana.—Reunidos la 
casi totalidad de los comerciantes 
de ésta, con el fin de constituir la 
Cámara de Comercio en este pueblo, 
se tomó el acuerdo a propuesta del 
señor Manuel López, de nombrar 
un comité gestor compuesto por los 
señores Juan A. Quesada, Manuel 
López, Fernández Heria, Gonzalo 
Novas, Elíseo de la lucera, Justo 
Sanjudo y Mario Campo, para que 
se encarguen de ver a los comer-
ciantes todos, así como a los pro-
pietarios y demás elementos nece-
sarios a la finalidad expresada. 
Entre los concurrentes reinó la 
mayor armonía. 
Hablaron los señores Manuel Ló-
LOS ESTADOS UNIDOS PONEN 
MAS ESPERANZAS EN LOS PAC-
TOS DE SEGURIDAD EUROPEOS 
QUE EN LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
WASHINGTON, julio 3. — (Por 
la United Press.)— Las palabras 
del título, contienen la esencia del 
discurso pronunciado por el pre-
sidente Coolidge en Cambridge, 
Mass., en el día de hoy. 
Aun cuando los Estados Unidos 
no están directamente conectados 
con los pactos de seguridad pro-
puestos entre Alemania y las po-
tencias aliadas que se encuentran 
ahora en vías de negociación, el 
presidente creyó oportuno informar 
a la opinión de la actitud de este 
Gobierno con respecto a aquéllas. 
Después de reafirmar el crite-
rio por el cual el Senado ameri-
cano rechazó el acuerdo triparti-
ta suscripto por Wilson, el presi-
dente Coolidge hizo notar que la 
situación había variado en Euro-
pa. Lo que se discute ahora no es 
un acuerdo entre los aliados, para 
proteger la frontera francesa, sino 
una clase de equilibro entre las po-
tencias, en virtud del cual Alema-
nia renuncia para siempre a la po-
sesión de la AlsaCia y la Lorena, 
y cualquier otro territorio situado 
al Oeste. E l hecho de que los alia-
( Continúa en la VEINTE) 
H A C I E N D A 1 P R E S U P U E S T O 
l Jefe Negociado de primera $2.400.00 
(Rebajada categoría o ascenso) 
2 Oficiales primeros a $1.600.00. . , ; $3.200.00 $ 5.600.00 
s a n i d a d y b e n e f i c e n c i a 
1 Oficial primero . , ( , $1.600.00 
1 Oficial segundo 1.200.00 2.800.00 
COMISIONES E S P E C I A L E S 
1 Jefe, de Negociado de primera.. . . . $2.400.00 $ 2.400.00 
SECCION D E ASUNTOS G E N E R A L E S Y ARCHIVOS 
1 Jefe de Sección , . $3.600.00 
3 Jefes de Ngdo. de Ira . a $2.400 . . . 7.200.00 
1 Oficial tercero Mecanografista. , . , 900.00 
1 Mimiografista , . 900.00 
s a l o n d e c o n f e r e n c i a s d e l o g 
s e ñ o r e s c o n c e j a l e s 
1 Oficial primero $1.600.00 
MEMORIA De L A CAMARA 
1 Jefe de Negociado de primera 






NEGOCIADO D E INFORMACION Y P R E N S A 
1 Jefe de Negociado de primera $2.400.00 
1 Jefe do Negociado de segunda 2.000»00 $ 4.400.00 
SERVIDUMBRE 
( Continúa en la VEINTE) 
1 Conserje 
1 iSub-Conserje 
2 Portapliegos a $720.00 
3 Ordenanzas a $720.00 
1 Mensajero 
4 Mozos do Limpieza a $600.00.. 
4 Chauuffeurs a $1.200.00 
TOTAL. . . . 
Acompañando el decreto de sus-
pensión ol Alcalde remitió ayer es-
te mensaje al Ayuntamiento: 







800.00 $ 14.120.00 
$108.800.00 
E L D I R I G I B L E SRENAND0AH 
LLEGO A BOSTON ESTA T A R D E 
BOSTON, julio 3.— (Por Asso-
ciated Press).—El dirigible de la 
armada Shenandoah llegó sobre 
Bostón a las 3.30 de la tarde en el 
vuelo a Bar Hairbor, Maine, desde 
Lnkehupst, New Jersey, volando a 
una altura de cerca de mil pies. 
NUEVO TRATADO C O M E R C I A L 
ENTRE E L CANADA Y LAS 
A N T I L L A S 
OTTAWA, Ont. Julio 3.— (Assp-
ciated Press).—Hállase en prepa-
ración un nuevo acuerdo comercial 
entre el Canadá y las Antillas, pac-
to que, según los actuales planes, 
teiá ejecutado en esta el próximo 
lunes. Al cabo de más de una sema 
na de conferencia los representan-
te© de ambos países han coincidi-
do hoy par completo en cuanto a 
los términos en que estará conce-
bido el tratado. 
221 mausoleo en que desde ayer reposan los restos de don Nicolás Rive 
miliares que asistieron a la traslación de los restos. Señalado con una 
ta, autor de esta obra. 
ro. Al pie del mismo están los fa-
cruz aparece el escultor señor Huer-
conocida es la armonía y compenfr 
tración que existea entre esa Cor-
poració i y este Ejecutivo, me hi 
visto ob'jgado a ejercer la facultad 
ique me concede el artículo 158 d̂  
la Ley Orgánica d3 los Municipios, 
al conocer el Presupuesto Ordinario 
¡para el próximo ejo-cicio de 1925 
a 1926, aprobado con fecha 28 del 
anterior. 
No son desconocidas por loa 
miembros de esa Cámara las razoncá 
que he tenido para, por primera 
vez desde mi toma de posesión de 
la Alcaldía, dictar una suspensión 
como la que motiva este Mensaje. 
Perteneciendo al Partido LIberat 
y habiendo asumido el poder este 
partido el pasado 20 de mayo, el 
Honorairi? general Gerardo Macha 
do, designado para ocupar la máa 
alta Magistratura de la Nación, con 
quien mo encuentro absolutamenig 
identificado, ha iniciado su gobier-
no a base de la más estricta morali-
dad y respeto más absoluto de Id 
Ley, es mi deber y en cumplirlo 
dedicaré todos mis esfuerzos, co> 
perar a tan plausible iniciativa. 
No he ae quedar sólo en mis emi 
peños. L03 componentes de esa Cá-
mara que pertenecen a los partidos 
Liberal y Popular estoy seguro qua 
están animados de los mismos de< 
seos y tengo la gran satisfacción 
de podír decir que distinguidos 
concejales pertenecientes ai parti-
do Conservador y demás partidosj 
me han manifestado su adhesión a 
la obra de depuración emprendida. 
La festinación con que ha sida 
confeccionado dicho presupuesto hj 
sido motivo para, no obstante Id 
cooperación de esa Cáiñara está dis-
puesta a prestar a la magnífica 
( Continúa en la VEINTE) 
PAGINA DOS DTARTO DE LA M A R I N A . — J U L I O 4 DE 1925 A N O J C C I U 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
EMBRIOGENIA DE LA NUEVA L E Y DE OBRAS PUBLICAS. A PLA-
NES NUEVOS, HOMBRES NUEVOS.—TRIUNFO DEL PATRIOTISMO 
CONSTRUCTIVO. 
Con la aprobación del Plan dtí 
Obras Públicas nacionales, puede 
decirse que se ha iniciado de ma-
nera absoluta una nuevn era en ol 
desenvolvimiento económico de Cu-
ha. La ley que contiene esos planes 
lo comprende todo. Es la ley. la 
única ley, en la que cabe aplicar con 
estricta justeza histórica el epíteto 
de revolucionaria. Un ilustre con 
gresifta, el señor Wifredo Fernán-
dez, así la calificó en maravillosa 
síntesis Intelectual desde que el se-
fior Presidente de la Repóblica di-
rigió su primer Mensaje al Congre-
En efecto, cuando se examina con 
cuidadoso detenimiento cada uno 
dt; los preceptos básicos en que se 
asienta su Tiiabilidad económica y 
fiscal, se advierte que no se trata 
sólo de un vasto plan de orden cons-
tructivo un punto a edificaciones 
materiades; antes bien, se observa 
que el estadista que la concibió' •se 
propuso subvertir los métodos ad-
ministrativos que hasta aliara, con 
grave daño de nuestra estabiíida'i 
política, han venido predominando 
la alta dirección financiera que 
Incumbe a los gobiernos de opinión 
en los regímenes políticos análogos 
al nuestro. 
Esa ley ha evidenciado, ante pro-
pios y extraños, que Cuba ha.arr:-
bíido al período industrial de civi-
lización; período subseguiente al 
meramente heroico o sentimental 
que sigue en pos a toda reniolución. 
Para ello se ha necesitado única-
mente un sencillo trueque do go-
bernantes; true-que que ha provoca-
tío la exaltación al poder de hom-
bres entrenados en la ruda lucha 
de los negocios y que como el Oo-
neral Machado y su Secretario de 
Obras Públicas, doctor Céspedes, 
tienen el don especial que les' per-' 
mite, al decifcl de un distinguide 
pensador alemán, identificarse con 
los dolores de su época, remedián-
dolos con la precisión quirúrgica 
del técnico que amputa las extremi 
da des en beneficio de la salud de 
iodo el cuerpo. 
Pero, no debe olvidarse, sin em-
bargo, que una ley como ésta que 
acaba de sancionarse con el aplau-
so unánime del país, no es un mero 
instrumento legislativo que puede 
usarse descuidadamente y sin la 
efectiva cooperación de auxlliaires 
aptos, identificados con los nobles 
y permanentes beneficios que la 
opinión pública justificadamente an-
hela. Tratándose como se trata de 
un plan vastísimo, de horizontes 
económicos ilimitados y cuyos ten-
táculos se extienden a todos los 
sectores de la actual organización 
financiera de la. nación, parece ló-
gico que se proceda con reflesiva 
cautela; con mayor razón, si, como 
deben de haberlo advertido ya el 
Presidente de la República y su Se-
tretajrio de Obras Públicas, pocos, 
muy pocos cubanos de la genera-
ción hoy predominante, se hallan 
espilrtualmente e intelectualmente 
capacitados para medir la urgen-
cia de su inmediato implantamien-
to. 
E«a ley nue comprende en sus 
preceptos a la administración públi-
ca en todas sus ramas, desde el 
Arancel de Aduanas hasta el régi-
men de instrucción primaria, sub-
virtiéndola en todas sus fases, no 
tiene en realidad precedente en la 
historia parlamentaria de ningún 
país. Es una ley típicamente cuba-
na, adaptada al medio cubano e im-
pregnada de nuestro propio ímpetu. 
Desde ese punto de vista represen-
ta en síntesis maravillosa el genic 
de nuestro pueblo; pueblo dotado 
de veihemencias incontenibles y que 
•por su natural pacífico harsta el ma-
rasmo y la desidia, actúa siempre 
por saltos y conmociones, sobre to-
do, en el divino ejercicio de repar-
tir el bien a manos llenas. 
El hecho de ser una ley concor-
dante con el medio, es por sí solo 
bastante para que ningún cubano 
estudioso y amante del. progreso 
de su pafe, ose regatearle ilegítimos 
merecimientos al gobierno que la 
prohijó. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
L A A S A M B L E A M A G N A D E 
L O S C H A U F F E U R S 
En el edificio del Cuba Lawn 
Tennis tuvo efecto en la tarde de 
ayer la asamblea magna que convo-
caron las representaciones de las 
colectividades que controlan en es-
ta ciudad el "ramo automovilístico. 
Asistieron en gran número los 
chauffeurs, pertenecientes a las di-
versas agrupaciones de chauffeurs, 
y'muchos que no pertenecen a nin-
¿una; pero que en este problema 
del uniforme, como en los demás 
quo les afectan, hacen suya, tam-
bién, la causa que sustenten los 
organizados. 
Varioé miles se congregaron t-n 
el local, siendo la reunión pacífi-
so, sin notas discordantes, pues to-
dos procuraron que la armonía rei-
nara en aquel acto del que espe-
ran obtener la consideración; que 
merece una clase numerosa, que 
pasa en los actuales momentos por 
una crisis demasiado fuerte, a la 
que contribuye la carestía de la 
vida; el alto costo de los produc-
tos que consumen en su labor, y el 
^.que representa el excesivo número 
"""ije máquinas que circulan en esta 
ciudad, en una época en que los 
negocios están paralizados en gran 
oarte. 
S U S P E N S O D E E M P L E O 
Y S U E L D O E J E F E D E 
L A S E C C I O N D E T R A F I C O 
- La Presidencia de la asamblea 
Presidió el acto el señor Jorge 
Torrons, presidente de la Unión de 
Chauffeurs d̂  Cuba, teniendo a su 
ado al presidente de la Unión Sin-
dical de Chauffeurs, señor G-arcía 
Cemuda; al señor César JVázquez, 
Camilo López, José García, Leo-
poldo González, y otros liders, a los 
que acompañaban los miembros de 
,os Comités Ejecutivos de sus agru-
paciones . 
E l señor Torrens azrló ei acto, 
explicando el motivo que habían 
guiado los propósitos de las repre-
sentaciones de ¿as sociedades allí 
representadas, para tratar del pro-
olema de los uniformes y dar cuen-
ta de las gestiones que habían ve-
nido celebrando con las autorida-
des, especialmente las entrevistas 
celebradas con ei señor alcalde mu-
nicipal, el gobernador; de la pro-
vincia y el secretario de Goberna-
ción, representado en aquel ' acto 
por el doctor Gustavo Herrero. 
; Se produjeron vivos comentarios, 
en torno a las declaraciones del 
señor Torrens, y una vez que unos 
y, otros fueron desahogando, el se-
ñor Torrens prosiguió hablando 
sóbre el problema, recomendando 
a todos quo mantuvieran una ac-
titud discreta, sin violencia de ac-
to o de lenguaje, pues con dicha 
Elctitud reafirmarían la disciplina 
y, tendrían derecho a ser tratados 
con la consideración a que eran 
acreedores, 
Hicieron uso de la palabra va-
rios miembros de la asamblea, adu-
ciendo la imposibilidad en que se 
veían de cumplir lo dispuesto, da-
d.as las condiciones en que se ha-
llan, teniendo muchos días que 
prescindir de las necesidades de sus 
hogares, para pagar el alquiler y 
gastos de las máquinas que traba-
jan. Toflos estuvieron de acuerdo 
en que "prestando urt servicio pú-
blico deüen de *Ir limpios al tra-
bajo, pero manteniendo la protes-
Lá contra el uso de un uniforme de-
terminado . 
El comandante Valcárctl venía 
El comandante Valcárcel venía 
de inspector del 1er. distrito 
Ayer por orden del general Men-
d.;cta. Jefe de la Policía Nacional, 
fué suspenso de empleo y sueldo 
vi comandante Valcárcel que era 
jefe de la Sección del Tráfico y 
oesempeñaba además el cargê  de 
Inspector del Primer Distrito. 
VISITA J>E INSPECCION 
El general Mondieta acompaña-
do del comandante ínchaustegui 
giró anoche una visita de inspec-
ción a las Subestaciones de Casa-
blancn. Arroyo Naranjo, Luyanó y 
Calvario. 
CAMBIO DE CAPITANES 
El capitán Juan Sopo, de la sex-
ta Estación se ha (hecho cargo de 
la séptima y el capitán Díaz Infan-
te de la séptima ha pasado a la 
sexta Estación. 
AYUDANTE DFX J E F E 
El Teniente Sorhegui, que esta-
ba al frente de la Sección de Ex-
podifntes, será nombrado avudan-
'.e del jefe do la Policía. A la je-
fatura de expedientes pasa el Te-
niente Rodolfo Marcuello, de la 
eegunda Estación. 
TRASLADOS 
E l capitán Martorell, ayudante 
que era del brigadier Plácido Her-
nández, mandará la Sección de 
Tráfico, por njíoor el capitán 
Aballe a desempeñar la plaza c 
Inspector en la vacante del coman-
dante Inchaustegui. E l capitán 
Ccslañer actualmente al m n̂do de 
la doce Estacción, pasará a la se-
gunda. E l capitán Bayer la Comi-
sión del Retiro. 
Otros muchos traslados se anun-
cian, los que dependen de las soli-
citudes de retiro que se dice tienen 
presentadas varios capitanes y te-
rientes, a los .que la edad les obli-
ga a retirarse. 
Las visdtas deí inspección a 
las Estaciones continuarán, pues el 
general Mendieta quiere conocor 
personalmente las necesidades de 
las mismas. 
El acuerdo final 
Como algunos pretendieran la 
celebración de una manifestación. 
se deliberó sobre la inconveniencia 
de la misma, acordando nombrar 
una Comisión para que s entrevis-
te nuevamente con el señor alcal-
de y le exponga las razones en que 
fundan su negativa al acatamiento 
de la disposición, y con vista de lo 
que logre dicha Comisión, en caso 
de que no obtengan sus propósitos, 
reunirse de nuevo para acordar la 
línea de conducta a seguir, que, 
probablemente, sería la de ir a la 
huelga, y pedir el apoyo a las de-
más colectividades obreras. 
Se otorgó un voto de confianza 
a la Comisión, que estará integra-
da por el Comité representativo de 
las sociedades, para que gestione 
una prórroga de treinta días, con 
el fin de conseguir durante ese 
tiempo la solución favorable, sin 
tener que recurrir a una paraliza-
ción Inmediata. 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
L A M f J O R A G U A D t M t S A 
Y í C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
En todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
L A S O C I E D A D C U B A N A D E 
I N G E N I E R O S 
Habana, 2 de julio de 1925. 
Honorable señor Secretario de 
Obras Públicas. 
Señor: 
En junta directiva celebrada el 
29 de junio próximo pasado, ê 
acordó dar á usted las gracias por 
la atención que le mereció nuestro 
escrito del 19 de dicho mes, mani-
festándole al propio tiempo, la sa-
tisfacción de esta colectividad por 
sus explicaciones y por las seguri-
dades que usted ha dado en rela-
ción al limitado número de exper-
tos extranjeros que utilizará para 
desarrollar su extenso plan de 
Obras Públicas, y al breve perío-
do de tiempo que prestarán su ser-
vicio . 
También queremos manifestarle, 
que la Sociedad Cubana de Inge-
nieros, nunca ha convivido con las 
impurezas pasadas y en multitud 
de ocasiones nuestra crítica y nues-
tra protesta han sido elevadas a 
los más altos poderes del Estado, 
no siendo, por lo tanto, justa la 
afirmación contenida en el último 
párrafo de su carta, "que los lar-
gos años que lleva de constituida 
la Sociedad, sea esta la vez prime-
ra que hayamos fiscalizado las 
obras del Gobierno," cuando es 'Jo 
cierto que nuestros archivos están 
llenos de documentos oficiales que 
prueban lo contrario y que, en su 
oportunidad, fueron presentados a 
las. personalidades que, por enton-
ces, tenían en sus manos los desti-
nos públicos. 
Nuestro presidente social, señor 
Morales, que ha prestado honrados 
y patrióticos servicios durante mu-
chos años en el Departamento de 
Obras Públicas, y qu^ a quien com-
promisos personales le impiden co-
laborar, en estos momentos, en la 
Administración Pública, (no por 
eso deja de cooperar desde otros 
lugares de la actividad profesio-
E M I G R A D O S R E V O L U C I O - 1 N U E V A D O C T O R A 
N A R I O S C U B A N O S 
De orden del señor pi^sidente de 
esra patriótica institución, cito a 
ios señores que integran su Direc-
tiva, para la sesión ordinaria de la 
misma, que tendrá efecto el'Vpré-
ximo domingo, día. cinco déf ac-
tual, a las dos y media do la tar-
dé, en nuestro local1 social, caJle de 
Egldo, número llt esquina a Sol, 
con la siguiente Orden del Día: 
Lectura del acta anterior; comu-
nicaciones; peticiones de-ingreso; 
informe de las Comisiones; propo-
siciones y asuntos generales. 
Se encarece de todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, julio 3 de 1925. 
Raoúl Alpízar. Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
Tras brillantes exámenes en 
nuestra Universidad Nacional en 
los que demostró su inteligencia y 
amor al estudio, ha obtenido el Tí-
tulo de Doctora en Cirujía Dental 
la encantadora y simpática señori-
ta Ana Maria Simón y Alegret, hija 
fíe nuestro caloso y activo Corres-
ponsal-Agenté eh Ciénfuegos, señor 
Luis Sinfóni 'al que sinceramente 
felicitamos. 
La señorita Simón, obtuvo en los 
Ejercicios de Grado la honrosa ca-
lificación de sobresaliente, alta no-
ta que alcanzó también en todas 
lag asignaturas que comprende la 
carrera. 
Al enviarle nuestra felicitación a 
la nueva Doctora, le deseamos mu-
chos triunfos en el ejercicio de su 
profesión. 
A b N I A 
Enfisema • Opresionei 
Remedio soberano C C D I P 
^Cigarrillos ó Polvo COrlW 
Ei los hosp- j fuá** it\ añada estero 
Ezigtr U Srmi J. ESP1C en Cada Cifirnllo 
nal a ese mismo fin, y a esa misma 
obra: tanto más que usted recono-
cerá con nosotros, que desde mu-
chos lugares diferentes y desde 
sectores muy variados pueden ha-
cerse verdaderos servicios a la Pa-
tria. 
Esperamos nos reconozca usted 
que estamos en lo cierto, al aplau-
dir su patriótico empeño de dotar 
a Cuba de obras de interés general; 
y al diafanizar nuestro deseo de 
que en la ejecución de las mismas, 
se utilicen exclusivamente profesio-
nales cubanos. 
De usted, respetuosamente, 






M A N U E L S A N C H E Z 
ORTOPEDICO ESPECIALISTA 
M O N T E 333 T E L F . A 5537 
C U A T R O C A M I N O S 
M A B A N A 
i r m o l e s P E N N I N O 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A (Cal idad e x t r a ) 1 3 . 8 0 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) , 1 3 . 8 0 
M U S E U N A E C U A T O R I A L 11 .50 
M O H A I R (Genuino) 8 .50 
S H A N T U N G I N G L E S 7 .50 
C 6674 12 Jo. 
L A C I U D A D D E U O N D R E S " 
J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 J 
C O M P L A C I D O 
Habana, 3 de julio de 1D25. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
En el número de ayer del perid-
dlco "Él Sol" se publicó una infor-
mación errónea, que perjudica a 
mis Intereses, pues en el Hotel Re-
gina no ha aparecido ladrón algu-
no, ni ha habido robo de ninguna 
clase, como podrán -confirmar los 
huéspedes del establecimiento, en-
tre los que figuran los represen-
tantes a la Cámara doctores Gasó 
y Rabelo, quienes se han brindado 
a hacerlo constar así donde con-
venga. 
Como en realidad no ha falta-
do nada a nadie en este hotel, ni 
ningún huésped ha producido la 
menor queja, ruego a usted la pu-
blicación de esta carta como acla-
ración a lo manifestado por dicho 
periódico, y a fin de dejar la Ver-
dad en su lugar. 
Con gracias anticipadas, queüo 
de usted amigo y*atto. s. s., 
José Alvarez. 
E x i ' J a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A I M G A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t í a I 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
Rehuse toda s u b s l í t u d ó n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO WORK 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-64n0 
DR. F . 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista ds París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
c 6103 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v da 
la Piel. Aransuren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a dovIc*'I0' 
E L D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
h a tras ladado s u Gabinete a 
l a cal le de S a n L á z a r o 2 5 4 
c CDID 15d-21 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS PRADO 38; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBLJANO E E L HOSPITAL MUNl-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cvrug.a 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calla 
de San Uázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo facili'.a, en 
operación reiervada, y por toda: 




BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
OU/All^Al^ii», Jb^riüKllil». 
DAD, VENEREO, SEPILIg 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
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H A B A N A 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Por los últimos correos han 
recibido en el popular estableci-
miento "Roma", de don Pedro Car-
bón, sito en la .Avenida- del Brasil 
frente al edificio del Instituto, un 
buén número de revistas/francesas, 
entre ellas "L'IUustratlon"; "Lee-
tures pour tous";. "Je. Sais Tout"; 
"Le Rire"; "La Vie Parisiense" y 
"La Sciencies et la vie". 
De los Estados Unidos hatí -lle-
gado: "The Literary.DJgest"; .'-Re-
view of Reviewe"; 'The Saturday 
Evening Post"; "Life"; "Jüdge"; 
"Meed Week Pictorial", las edi-
ciones dominicales de los grandes 
rotativos neoyorquinog "The He-
rald"; "The Tribune";. í'The .Ti-
mes" y "The American", con sus 
suplementos ilustrados y secciones 
de radio y cómicas y otros. 
También se han recibido en el 
referido establecimiento "The Ulus-
trated London News",; "Skeec'h"; 
"London Mazazine"; "L'Illustrazio-
ne Italiana"; de Roma; "Caras" y 
Caretas", de Buenos Aires -y un 
gran número de révistas -de modas 
francesas y americanas .con los úl-
timos modelos para el verano. 
"Roma" eg la única casa. que 
recibe el papel de cartas "Titina". 
tan solicitado por las damas ele-
gantes. 
O P O R T U N O A V I S O 
E l insigne escultor" scíiór Moisés 
Huerta, autor del- mohuménto de 
D. Nicolás Riveró, próximo á .in-
augurarse, y de otros, importaptes 
trabajos artísticos en esta ciudad, 
nos ruega hagamos saber por es-
te medio que no tiene' ningún re-
presentante ni agente ni ayudante 
en Cuba, y que labora y opera di-
rectamente entendiéndose, sin nin-
guna intervención, con sus amis-
tades. 
R E P A R T O D E V A C U N A S 
La Secretaría de Agricultura, poi 
medio de la Sección de Veterinaria 
y Zootécnia, ha distribuido eiitrj 
los ganaderos de la República, (h. 
rante el pasado .mes de junio 13.60(1 
dósis de vacunas contra el Carbm 
CÓ Sintomático y 4.300 contra, $1 
Bactertdiano, haciendo un total'd( 
17.9 00 dósia. 
Anualmente repartfe la Secretarii 
de Agricultura muchos miles de dé. 
sis'de esas vacunas destinadas a b 
inmunización dé las reses, logrando 
cón esa campaña profiláctica qnj 
actualmente sean insignificantes lai 
cifras de las bajas que se prodD< 
cen por esas enfermedades carbup. 
cosas, comparándolas con las qw 
se ocasionaban a la ganadería el 
pasadas épocas. 
M U C H O S E X I T O S 
' Sr. Dr. Arturo C . Bosque. --
• • - • Habana 
Muy distinguido señor: l 
- Tengo la satistacción de maní1 
testarle con la presente, los nume-
rosos éxitos alcanzados en mi pro-
ft-sión con el empleo de su valioso 
preparado "PEPSINA Y RUIBAR^ 
EC BOSQUE" que con tanta.efica-
cia domina los. estados dispépticos 
de" origen gaatróTlnté«tinal. 
Cábeme el honor de felicítaríd 
por reconocer en ..tal especifico na 
producto, de Insustituible valer,^H 
cumplo con seguridad indicación^! 
lerapéuticas eh afecciones del tijl» 
digestivo. 
De usted . atentamente. 
(fdo.) Dr. González Quintero 
Marianao, 2 2 de Snero de 19ÍÍ 
Nota—Cuidado con las imltacio» 
nes, exíjase el nombre "Bosque"! 
que garantiza el producto. 
V 1 E N 0 S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
lo demás, lo vendemos noso-
tros y a precios económicos. 
Las medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el cinturón y el pañuelo, lo tenemos 
importado directamente de Europa y 
Norte America. 
-
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Un «ncil.o problema de regla I Ampliar siempre las ventas, he B A Z A N D E L A J 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FO.^ NUMERO 
PEI. NUMERO 49. SABADO 2 DE 
NOVIEMBRE DE 1S32 
EL ORIGINAL ELENCO DE UNA 
COMPAÑIA DE OPERA 
Llegaron en esos días noticias so-
bre la Compañía de Opera actuan-
te en uno de los teatro de Bar-
celona, y el DIARIO en la edición 
que nos toca hoy examinar habla 
cío ella de esta manera: 
"Compañía actual de ópera ita-
liana en Barcelona.—Noticias de losjde acaloramientos 
iiidividuos que la componen y dejhcy se acostumbra 
sus cualidades artísticas, edad, etc.-, 
extractada de una carta de la mis-
ma ciudad". 
óperas bufas en teatros de segundo 
orden-
Señor Morinl. Este joven, cuya 
edad podrá llegar a C4 años, aun-
que escriturado como OTRO PRIMO 
TENORB, en realidad es segundo 
y en esta clase es de lo mejor, pues 
tiene clara y bonita voz. Canta 
bien; pero es algo frío en la es-
cena". 
La censura final obedece a qua 
por entonces, para ser buen actor, 
había que valorarse "verdá". Nada 
artísticos como 
Prima donna económica 
ESTUDIANTES JARANEROS 
De la prima donna, se habla en 
estos términos: 
"Señora Amalia Branbilla, prima esperaba que se acabara el 
dona tiple. De 22 años, muy buenajteo: 
voz, principalmente en los sobre- " E l señor Alcaide de segunda 
Ya I05 había y daban que hacer 
a las autoridades, que desde enton-
ces a la fecha vienen tratando de 
remediar lo irremediable. 
Véase un bando, por el que sej 
cho-' 
agudos, vivísima expresión, hermo-
so y moderno estilo. Su constitu-
ción es débil, ha menester cantar 
con economía, pues se fatiga mu-
cho. Ha obtenido aplausos gene-
rales". 
Contralto, .y con trabajo 
Estos sen los chismes relativos a 
la contralto: 
"Señoi-a Corradi Pantanelll, con-
tralto. Tendrá unos 31 años, su 
voz bel!ÍElma, corpulenta, muy so-
nora, y con bajos muy fuertes; can-
ta con precisión y aunque no pro-
diga los gorgeos, no deja que de-
sear. Dícese que cuande haya sáli-
co da su embarazo, (lo es ya de 
ocho meses y días) echará el res-
to. BIEN PUEDE HACERLO A 
NUESTRO ENTENDER, añaden los 
autores de la carta". 
Que eran por lo vî to unos finos 
humoristae. 
Demasiado gordo para amante 
Así era el primo tenore, al decir 
de la criticadora carta: 
"Señor Vergé, primo tenore, ma-
rido de la Branbilla. Su edad ven-
drá a ser 42 años. Su presencia 
no es muy apropósito para amante, 
pues es demasiado gordo; así es 
que brilla en E L VOTO DE J E F T S 
y en E L SITIO DE CORINTO". . 
(Nosotros nos permitimos supo-
ner que quedara mejor en el Si-
tio) . 
"porque en ambas óperas hace el 
papel do PADRE". . 
(Cbisnes, a lo mejor, de las ene 
migas do la Banbrilla) . 
"y por el contrario no ha sido 
elección, Don Ignacio Crespo y Pon-
ct. a consecuencia de varias quejas 
que ha recibido de algunos vecinos 
qc viven en las inmediaciones del 
Colegio Seminario de San Carlos de 
esta ciudad, y de transeúntes, con 
motivo de las travesuras de algli-
nos estudiantes que de seis a siete 
de la mañana se reúnen en aquellas 
inmediaciones, permaneciendo mu-
chos de ellos hasta las ocho y nue-
ve de la misma, y 4 a 5 de la tar-
de sin entrar en las respectivas cla-
ses, vagando por aquellos contornos 
v entregados a tales demasías, que 
algunas han tenldb serlos resulta-
, siendo además perjudiciales a 
de tres. Si concursas, lanzarás tus 
Marcas o Establecimiento por los 
caminos de la fama nacional; y si 
rodeas a tu Casa o Marcas de la 
aureola de la fama, se venderán 
sflas despue's y tus utilidades cre-
cerán. Concursar es a vender co-
nio vender es a ganar. 
Ningún comerciante se eítablece 
por amor al arte, por ver cómo 
transcurre el tiempo y se derrite 
su capital social. Nadie fabrica 
o gestiona la representación de 
Marcas por el gusto de distraerse 
introduciéndolas en un mercado 
nuevo. La Industria y el Comercio, 
las dos fuerzas que mueven el 
mundo moderno, no se inventaron 
para pasar el rato, sino para ser-
vir indispensables necesidades hu-
manas y ganar dinero. Y el que tie-
ne puestos en un negocio su capi-
tal, su mente y su brazo y no lo 
piensa así, yerra. Mientras que se 
reafirma el renombre del Aperiti-
vo! "DubonnPt" o se acredita la al-
quitarada Cerveza Inglesa "El Glo-
bo", es lógico que el hombre tire 
a sacar su tanto por ciento líqui-
do. Cerno cuando, con toda razón, 
recomienda la Cerveza alemana 
"La Llave", los Bombones y Cho-
colates "Suchard" o e? delicado 
Triple Sec "Cointreau". 
siempre 
ahí el problema. Ampliando las 
ventas, el capital evoluciona en re-
dondo, cuatro o seis o diez veces 
a] año. y con esa evolución, aun-
que la utilidad en cada artículo 
sea pequeña, se obtienen copiosos 
y sólidos Balances. 
El cuarto de hora perdido, jamás 
P R E S I D E N T E 
J E L E C T O R A L 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
M u c h o s s e A p r o v e c h a n d e 
E s t a V a l i o s a E x p e r i e n c i a 
E l doctor José Comallonga. pre 
sidente de la Asociación Nacional 
de la Industria Azucarera celebró Por enfermedad del procesado 
suspendieron hasta el día 6 el 
juicio por el suceso de la Güira 
en el día d© ayer una extensa con 
ferencia con el señor Rogerio Za-
yas Bazán, secretarlo de Gober-
nación . 
Se trató del problema que a los 
empleados í: trabajadores cubanos 
se recupera* Los brazos cruzados [le han planteado con sus expulsio 
por la rutina, el cerebro holgando 
por el miedo o las ilusiones forja-
das a capricho, enmohecen los ana-
queles de la Tienda y ponen tela-
rañas en la penumbra de los Al-
macenes. Hay que mover el capi-
tal mucho, vendiendo más. Hay 
que dar calidad y precios para 
que el público compre, si no más 
cantidad, con más frecuencia. 
oes y substitución de éstos por ex-
¡tranjeros, saliendo, el doctor Coma-
I llonga altamente satisfecho de la 
T entrevista. 
Es posible que la Asociación so-
I licite una entrevista con el hono-
| rabie presidente de la República, 
EX ED SUPREMO 
REOTRRE "THE COPPEL INDUS 
TRIAXi CAR AND EQUIP^IENT 
OOMPANV' 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
"The Coppel Industrial Car and 
Equlpmen Company." impugnando 
¡a fin de prevenir conflictos de ín- el fallo de la Audiencia de Santa 
Como quiera que se le mire, es 
imprescindible la buena voluntad 
del público. Y para que el públi-
co se encariñe con una Casa o 
Marca y le preste su decisivo apo-
yo, nada más certero que some-
térsela a votación, en un amplio, 
serio y bien organizado Plebiscito 
Nacional, en donde el movimiento 
se demuestra andando. 
Pronto lo verán con sus ojos 
nuestros Concursantes. Desde ma-
ñana mismo. 
dolé delicada que pudieran surgir 
de insistir esas empresas america-
nas en expulsar cubanos. 
También conferenciará el doc-
tor Comallonga con el señor Ba-
rraqué, sobre el mismo asunto. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LA COMISION DEJARA TERMI-
Clara en los autos del juicio de 
mayor cuantía promovido por la 
sociedad de "Carlos Alfert y Com-
pañía," contra la recurrente; au-
tos en los cuales la Audiencia con-
firmó el fallo del juez de Primera 
Instancia ele Sagua la Grande que, 
declarando con lugar la demanda, 
condeno a la demandada a pagar a 
la actora la cantidad de treinta y 
ocho mil seiscientos pesos con cua-
renta v nueve centavos: la Sala de 
lo Civil y de lo Conteneloso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo ha 
fíilló-d". declarando sin lugar el ex-
XADOS SUS TRABAJOS A^TES presado recurso. 
DEL DL^ 7 
SLV LLGAR 
La Comisión designada recientp-
mente por el señor secretario de La C; la de lo Criminal del Trl-
Hacienda. para redactar los regla-1 bunal Supremo ha declarado sin 
Instituto de Divulgación Comercial e Industnal de Cuba 
N O T A S P E R S O N A L E S 
MARIA AXTONIA B E Y 
' En el Conservatorio Orbón que ; 
tantos triunfos lleva anotados en I 
sus largos años de existencia, se ¡ 
ha graduado de profesora de Sol- i 
feo y Piano con sobresalientes no- • 
su educación y a la moralidad pu-jtas. la distinlguida y culta seño-' 
bllca; se ha servido prevenir, con;rita María Antonia Bey. Los bri-
pI fin de que no continúen tales Hantísimos ejercicios efectuados 
i ü P o b r e N i ñ o ! ! ! 
¿ P o r q u é e s t á s t a n 
flaco? ' 
mentes do la Ley General de Obras 
, Públicas, que de acuerdo con el 
1 doctor Céspedes funciona en el 
¡Departamento de Obras Públicas. 
! está realizando su trabajo con gran 
actividad. 
Tiene el propósito de ultimar 
sus labores antes del día 7 del co-
rriente. Dicha Comisión está bajo 
la dirección del doctor Cartaya. y 
el doctor Céspedes le presta el ¿e-
jbido concurso para el mejor éxito 
ide sus estudios y deliberaciones. 
abusos a los padres, tutores y per-
sonas encargadas de los estudian-
por la señorita Bey obtuvieron la 
felicitación de sus profesores y de 
cuantas personas entendidas en ar-
tes, no les permitan salir para la|te musical los presenciaron, augu-
clase hasta un cuarto de hora an- rándoseld resonantes triunfos y 
tes, de la de entrar, en que estará! considerándosele como una verda-
abierto el expresado Real C o l e g i o ; ! ^ promesa del arte musical cu-
y cuiden do que asistan diariamente| aNuestra felicitación más efusiva 
al estudio a que están dedicados,la ia señorita Bey con nuestros me-
bajo la multa de cincuenta pesos jores deseos, 
aplicados por terceras partes, a pe-
Seguramente tu querida mamá igno-
ra que hoy viene el aceite de hígado 
de bacalao en forma de dulces y ro-
sadas pastillas que te pondrán robusta 
y saludable en pocas semanas. 
ES DENEGADA UNA 
MACIOX 
RECIiA-
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Juan Ma-
nuel Díaz Acosta, empleado y ve-
cino de esta ciudad, contra el fa-
llo de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de 
estafa. 
I . V S r S T A X C l A B L E 
Dicha Sala ha declarado insua-
tanclable el recurso de casación in-
terpuesto por el procesado Francis-
co Montero Roca, contra el fallo 
de la Audiencia de Oriente, que . lo 
condenó en causa por rapto-
La Sra. Dña. María J. Vda. de Jaime, conocida propietaria de una fábrica de Celaya, Guana-
I'uato, dice que TANLAC le resta-•leció la salud. 
He aquí su notablocarta: 
"Hace tres afios. comencé a perder la Balud debido a indigestión rebelde a todo tratamiento. Todo lo que corola me bacía dafio y al fin tuve que sujetarm â dieta de leche. Aún esta se me quedaba como un gran peso en el estómago, y no podía yo ni dormir; sufría constante-mente de los efectos de la indigestión. ^ "Al cabo de un año de estar en esta eituaclón. mi estado físico era deplo rabie y me era muy difícil moverme. Entonces, una amistad mía me reco-mendó que probara TANLAC. Comencé a tomarlo y seguí hasta haber tomado 5 frascos. Ño tomé más, porque para entonces estaba curada; ya no tuve necesidad de tomar más. Recobré mi buen apetito, desde entonces dormí muy bien, y por las mañanas me levantaba alegre y satisfecha. Desde esa fecha be gozado de perfecta salud." 
La Sra. Vda. de Jaime es uno de los 
miles de casos en que TANLAC ha 
producido alivio del sufrimiento y 
enfermedad. El buen éxito de TAN-
LAC como tónico insuperable y reme-
dio de la dispepsia, dolor de espalda, 
reumatismo, enfermedad del estómago, 
mal funcionamiento del hígado y males 
semejantes, ha quedado comprobado 
por la experiencia de aquellos que lo 
han tomado. No permita V. que la 
enfermedad le prive por más tiempo 
de una salud a toda prueba, vigor y 
" D e s d e que t o m é 
T a n l a c h e gozado de 
perfecta sa lud»" 
Sra -Dña. María J.Vda. de Jaime 
Avenida Allende No. 12 
Celaya, Gto., México 
vitalidad. Compre hoy mismo un 
frasco de TANLAC en la botica y 
recobre pronto estos preciados dones. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante agradable seguro y que no forma hábito. 
T A N L A C 
Le Dará Salud 
La original y legitima 
LA LECHE MALTE ADA DE HORLIOK 
Para niños, madres que crían, ancianos 7 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
ñas de Cámara, ministro aprehen-
sor, y obra de la nueva cárcel por 
cada uno de los jóvenes que sean 
encontrados detenidos en grupos 
ct: aquellas Inmediaciones o inco-
modando de cualquier manera al 
vecindario y transeúntes, sin per-
juicio de la corrección personal que 
merezcan en los casos de conside-
ración: para lo cual he recomen-
sarlos de los barrios de San Juan 
do Dios y de la Fuerza, y a sus te-
nientes la mayor vigilancia, bajo su 
responsabilidad". 
Posible es que la magnitud del 
ÍMTÍCTUA TA -Ata UBL 
Por resolución recaída sobre el 
concurso presentado por el señor 
Dile que las pastillas de aceite de Fernando Rivero, sobre la cons-
hígado de bacalao de McCOY confie- trucción de la carretera de Jaruco 
nen el máximo de VITAMINAS que i Colón, ha' quedado denegada la 
cualquier producto pueda poseer y se reclamación establecida por dicho b 
pueden tomaren verano como en jn- señor en relación con dicha obra, 
vierno. Un ninito delgado y enfermizo 
como tú, de 9 años, aumentó 12 libras , 
en 7 meses. 
Señora, no tenga a su niño raquíti-
co, déle 4 pastillas al día, de aceite de 
Hígado de Bacalao de McCOY, y lue-
go verá como se pone robusto y fuerte. 
EX FAVOR DE LX TORRERO 
5 
BUENAS FARMACIAS 
y F E R R E T E R I A S 
Al torrero señor José Rigal, se 
¡e han concedido los derechos lla-
^En^^daríar^rnwcias^podk'obt^ mado8 "luces de descanse*" tenlen-
oer un frasco. Gu en cuenta el delicado estado de 
it • n «1 ^ . '-alud en que se halla. 
Unicos distribuidores para Cuba, m«*,7,*_..l ^.-V, , * 
THF iiimtvfií«ai , Dlsfrutará dicTíi5 empleado el 
i n t umviLKaAL. descanso que requiere su enferme-
lMPORT&EXPORT(Cuba) CO.S.A. dad, destinándolo a un faro en que 
Mercaderes 19, Havana* P'is servicios no requieran la actl-
ividad de aquel en que se encuentra 
, actualmente. 
muy feliz en el ARTURO Ide la1 edificio de la cárcel habanera se: 
Slrianera; es pues un excelente te- deba en una buena parte al poco ca-¡ 
so que los estudiantes hicieron de 
esta circular del Alcalde de segun-
da elección, Don Ignacio Crespo 
v Ponce. 
ETL BUZON.QUB SABE GUARDAR 
UN SECRETO. . 
" E l día 2 del corriente, avisa el 
"Señor Cesare Biadelll, primo ¡señor Sabino del Rincón, a las nue-
basso cantante. Es un joven como ¡ve de la mañana, ocurrí a la estafe-
do 32 años. Gran voz y muy sonó- ta por una carta rotulada a mi nom-
nor fuerte, sn voz de pecho llega 
ai LA, por cuya razón no so le ha 
o:do hasta ahora un solo punto de 
falsete. Anima mucho la escena y 
es un buen director de ella". 
E l bajo por encima de todos 
Lo estaba según el siguiente jui-
cio crítico: 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L O S P A D R E S 
En la Academia de Idiomas THE BERLITZ SCHOOL OF LAN-
GUAGES han comenzado unos cursas de INGLES especiales y econó-
micos para niños y jóvenes durante las vacaciones de los meses de 
Julio. Agosto y Septiembre. 
No permita que sus hijos paŝ n Jas vacaciones sin hacer algo 
útil para su perfecta educación, hayales estudiar por 1 o 3 horas dia-
rias el idioma INGLES tan necesario hoy día. 
S E P R E P A R A N E S T U D I A N T E S 
P A R A L O S E X A M E N E S 
D E L I N S T I T U T O 
El Director tendrá mucho gusto en recibir a los padres o a los in-
teresados y darles una completa información sobre estos cursos hoy 
Sábado y mañana Domingo. 
77/£ hlRim SCHOOL OF IANGUAGES 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
PASEO DE MARTI 79 (altos) Teléfono A-8723 
(antes Prado) 
ra, bella presencia. Ha cantado en 
E L síTIO DS CORINTO y en la 
STRIANIERA, c o n universal 
aplauso. 
Otra señora Branbilla, no tan 
complicada 
'•Qtra señora Brambilla, hermana 
de la Amalia. Edad 19 años. Es'que mi nombre no es tan fácil equl-
muy buena para segunda, como que|vr,carlo con otros. Desearía que an-
está encargada de suplir a su her-jtes de tomar los recursos que pue-
mana". . 'dan convertir los indicios en reali-
La crítica no especiíica los ida des, se volviese a poner en la es-
trances de sustitución, pero hay quejtafeta, por conducto del Buzón, que 
suponer que no sería en el que|sabe guardar secreto, y me daré 
estaba esperando la señora Amalia por conforme y tranquilo en. mis 
bre con d núm. 56, conducida por 
el correo de Alquízar el día ante-
rior. Estando lodavía cerrado el 
despacho, se me dificultó la ex-
tracción, poro habiendo mandado a 
la media hora un pereonero, se le 
contestó haberse sacado por otro. 
Tengo vehementes indicios de quien 
lo haya ejecutado de intento, por-
3T8S0 
AUTORIZACION CONCEDIDA 
Por resolución del secretario del 
ramo se ha autorizado el funciona-
miento de una planta eléctrica es-
tablecida en el Central Soledad, 
ubicado en la proviucia de Santia-
go de Cuba. 
LOS NO>EBRA>UE\TOS 
. Los empleados que durante los 
meses» de mayo y junio han pres-
tado sus servicios al Departamento 
de Obras Públicas, por ser éstos 
necesarios, a pesar de estar com-
prendidos en las cesantías decre-
tadas, esperan que, de un momen-
to a otro, les den cus nombramien-
tos para poder cobrar los dos me-
ses que se les adeuda. 
Muchas de las oficinas han po-
dido funcionar por que dichos em-
pleados no abandonaron sus la-
EN LA AUDIEXCIA 
E L SUCESO DE LA CARRETERA 
DE M E L EX A DEL SUR 
Por enfermedad del procesado, 
la Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia sus-
pendió, para el día seis de este mes, 
la continuación del juicio oral de 
la causa instruida a Adalberto Her-
nández, por el homicidio de Celio 
Ojeda Cabezas, ocurrido en la ca-
rretera de Melena del Sur a Güi-
nes. 
PENSION 
En el expediente promovido por 
Félix R. Zahonet Galván, para que 
Se le concediera una pensión como 
teniente del Ejército Libertador, el 
Juez de Primera Instancia del Cen-
tro dictó auto, declarando no ha-
ber lugar dicha pensión, y, apela-
do el auto de referencia por el 
promovente, la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia ha fallado con-
firmando la resolución apelada. 
Ul'.i—'lhores. 
para dentro de unos días, 
Las partes restantes 
"Señor Rossl, italiano, y su mu« 
ger, Inglesa. Son pasables para vlncia. 
juicios. Sabino del Rincón". 
Así hablaba el señor Rincón, que 
probablemente fuera uno de los 
Rincones que le dieron nombre al 
conocido pueblo de esta pro-
C e s a n t í a de Canci l leres 
De acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley Torriente, que limita el nú-
mero de Cancilleres, la Secretaría 
de Estado se ha visto precisada a 
declarar cesantes a los siguientes 
funcionarios de la carrera consu-
lar: Pablo Clavaresa, Antonio Son-
sa, Isaac StefanI, José Espinosa, 
Vicente Roca, Jesús Antonlnl, Es-
teban García, Ramón Eatadello, 
Víctor Barranco, Manuel Fernán-
dez, Horacio B. Espinosa, Carlos 
Anido, Bernardino Samper, Anto-
nio Bassol, Luis Qdero, Celestino 
Fernández, Octavio Argudín, Fran-
cisco Quiñones, Ernesto G. del Jun-
co y José Nicolás Jané. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de 
!a cantidad de alimentos que tole-
ra su estómago; otras comen de-
masiado ligero y la generalidad lo 
ngleYe sin masticarlo, de ahí ee 
originan los frecuentes dolores de 
cabeza, la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos cansaríamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
UONSÉRRATE Ho. MU CONSULTAS O E I a « . 
C s p e c f a / p a r a les pobres d e 3 r mtéh a 1. 
" U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s 
D e l i c i o s a s p a r a t o m a r s e c o n b e b i d a s 
L a s " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s s o n d e l i c i o s a s c o n t é , 
c h o c o l a t e , l i m o n a d a , p o n c h e d e f r u t a s , j u g o d e u v a s o 
c o n c u a l q u i e r a o t r a b e b i d a s e m e j a n t e . S o n g a l l e t i t a s 
l i g e r a m e n t e e n d u l z a d a s y c o n u n d e l i c a d o s a b o r a l i m ó n . 
S i e m p r e f r e s c a s . 
Cuando tenga usted invitados, sirva "Uneeda Bakers'* Lemon Snaps. 
Son nutritivas y de un sabor delicioso—el encanto de los niños. 
Pida siempre "Uneeda Bakers" Lemon Snaps. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella condenen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las •fU 
bricas de galletas más mc-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r ? * ' 
EN COBRO DE PESOS 
La propia Sala de lo Civil, vis-
tos los autos del juicio de menor 
cuantía en cobro de pesos promo-
vido por Fernández Romillo Fer-
nández, contra Jenaro Gutiérrez 
Arango, ambos del comercio de es-
ta plaza; autos en los que el juez 
de Primera Instancia del Sur dic-
tó sentencia declarando sin lugar 
la demanda, ha fallado confirman-
do la resolución del juez. 
PRESIDENTE DE JUNTA E L E C -
' TORAL. 
El Tribunal pleno de la Audien-
cia ha designado al juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, 
doctor Antonio García Sola, para 
sustituir al presidente de la Jun-
ta Municipal Electoral del Térmi-
no Municipal de Güira de Melena, 
por estar este último funcionario 








que preceden al nacimiento <ie su 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diaria*. 
PORQUE la edición de la mañana con«ta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» dominge* se la ofrece a lo« lectores un número de 
48 páginas. compue*to de tres seccione» y un suplo» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfíco» directo». 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en C»ba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, PaHt JT Nue-
va York. 
PORQUE posee correspctosales en todas parte» del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabra» por caHe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firma» 
literarias de España e Hispano-Aménca, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de «sunlot «lercantile». 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eenstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moraL 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto «t la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatnra* de Cuba para »u im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en d mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
c oras de los artista» nacionalas y extranjero». 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones »ociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas ¿n sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "ea la 
defens'a de ios intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independíenle en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sn» 
lectores. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedí 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
ron o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 




Sírvase soscnbirnie por 
MESES 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PARA LOS NIÑOS DEL CATE-
CISMO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
SEGUNDO PREMIO: Un 
de brillantes y platino. 
solitario 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
/ 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 





ANO x c m 
! E S T A N N E R V I O S O i 
(Por AXGEIXÍ PATIil) 
E l primer instinto de una madre 
es el de defender a sus hijos. Si el 
chico Incurre en una equivocación 
o no concuerda con los que le ro-
dean, ahí está, la madre quo le da 
armas para defenderse y presenta 
toda clase de excusas en nombre del 
niño. Todo esto está muy bien, por-
que así tiene qre ser. Pero me gus-
taría que nunca dijesen las buenas 
señoras: 
—".Es tan nervioso, el pobrecito! 
Tan pronto como el maestro o 
la maestra oyen esa exclamación, se 
dicen para sí; "Otro niño estropea-
do. Lo que necesita es disciplina, 
mucha disciplina", y tienen razón. 
Por disciplina, entendemos educa-
ción^ método; no castigo, que es 
una cosa- muy distinta. 
La mayoría de las veces, las fal-
tas del niño se deben a que sus 
padres no saben imponerse su pro-
pia disciplina. Les duele ver a su 
bije infeliz y en lugar de sufrir eso 
dolor, se equivocan en su noción 
del amor paten-no y eliminan la cau-
sa de la molestia del niño. En otras 
Palabras' para no molestarse dejan 
que su hijo haga lo que le dé la 
gana. 
Y llega un día en que no es po-
sible darle lo que pide. Se le anto-
a la una, y no hay más remeJio 
•rae hacerlo ver cuáu alta se 
encuentra. Entonces, el antojadizo 
chico exige a sus padres que se la 
bajen- Si no le entregan el satélite 
dentro de un plazo determinado, el 
niño se deshace ea un mar de lá,-
primaa y estalla en una rabieta que 
aumenta en ruido y agresividad a 
medida que crece su indignación 
—Ya lo ves—se dicen los padres 
uno a otro— ¡es tan nervioso! 
El espectador bien educado, mue-
ve la cabeza, sailuda y se va. 
E l chico empieza a danse cuenta 
de qne todos sus caprichos y ton-
terías quedan disculpados con esát» 
mágicas palabras. Una buena tarde 
llega a la escuela precedido de su 
ansasa y asustadiza madre, que 
dke al director en tono confiden-
cial: "Denle un buen maestro. ¡Es 
tan nervioso! No puede usted fi> 
gurar el cuidado que hay que tenor 
con él". Bl maestro se ve en ur 
lío. En la escuela es necesario que 
cada alumno interprete y cumpla 
personalmente las órdenes dadas 
colectivamente. Esta clase de niño 
no se aviene a ello. No hace caso 
de las instrucciones, y cuando el 
maestro se dirige a él, concretando, 
se encierra en su muralla defensi-
va. E l maestro insiste en que cum-
ijila con su deber y el chico se obs-
tina en eludir el compromiso por 
todos los medios a su alcance. 
Cuando llega la madre, huelga de-
cir que se pone al lado de su vás-
tago. 
— ¡Pero yo le dije a usted que 
era un niño muy nervioso! ¡Debía 
usted de tener más paciencia con 
él. Yo, que soy su madre, sé tener 
paciencia' Vamos; trátelo bien y 
verá cómo obedece. Es muy inteli-
gente pero ¡tan nervioso! 
E l maestro tiene que dar clase y 
tomar las lecciones a cuarenta y cin-
co niños en cuarenta minutos. L-i 
instrucción individual no es posi-
ble. Esa clase de niño no hace na-
da de provecho para sí y, absor-
uiendo el tiempo del maestro, per-
judica a los demás alumnos. Lo 
que necesita es educación. ¿Y quién 
va a educarlo? ¿El maestro, carga-
do de trabajo? ^Es que van a pagar 
las consecuencias loa niños bien 
educados? 
Los niños estropeados? debieran 
ser recluidos en un aula especial y 
tratados de modo adecuado ante:3 
de pasarlos a la clase general. La 
Palabra "nervioso" no es la que les 
encaja. "Mal educados", esta sí. E l 
niño que verdaderamente está ner-
vioso, es un enfermo y presenta los 
síntomas correspondientes a su do-
lencia- Poro el otro lo que necesi-
ta es disciplina. 
V A L S A N 6 0 
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M A R M O L E S : P E N N i N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficinas, Almacenes y Depósitos: 
AYL MtNOCAl (antes Infanta) Y DtSAGliC 
lels: ü-2242, U-1297 y U-ISSO 
HABANA 
•V. I 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E L PROXIMO ALMTJEIR'ZO 
FERROVIARIO 
Conforme habíamos anunciado. 
ya está nombrada la comisión qua 
entiende en el homenaje al doctor 
Juan Sequeira Argüero, Jefe de 
Despacho del Departamento Comer-
cial, que le ofrecerán sus compa-
ñeros el día docq de los corrientes 
en el Hotel Telégrafo, a las doce 
meridiano, por haber obtenido el 
grado de doctor en Derecho Civil 
y Público. 
AÜ Presidente de la Comisión or-
ganizadora, señor Miguel Barbón, 
deben dirigirse los empleados que 
deseen asistir. 
La Comisión ha designado sub-
comisiones en todos los Departa-
mentos de los F . C. Unidos, Hava-
na Terminal, etc. 
jas; Placetas: Antonia García c"o 
Cárdenas; Río Cauto: A. J . Danr; 
Majagua: Gumersindo Fajarlo, 
Central Perseverancia: J . D. Orte-
ga, Eduardo G. Sánchez; Central 
Santa Gertrudis. J . M. FernándPz. 
Matanzas: doctor Victoriano Ba-
rroso; Jicotea- el doctor Carlos 
Rodríguez Feo y ia señorita Angela 
Madrazo. 
TREX A JOVELLAAOS 
Por este tren fueron a Jaruco: 
doctor AJonso Sotolongo; Aguaca-
te: doctor González O'Brein. 
POR HAVAATA CENTRAL 
A- Baro fué el señor Joaquín 
Guma. • 
TREN DE GUANE 
Por este tren llegaron de San 
Luis el comandante del ején^cito 
libertador Gustavo Padrón; Güira 
de Melena: señora de Rodríguez 
Anillo y su hijita Hortensia; Con-
solación del Sur: Mario Prats, se-
ñoritas Pablina Baldor y Mina del 
Pino; La Salud: Fidel-Artigas y 
señora; Pinar del Río: Teniente 
Rodrígiuez Viera. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a San Diego 
de los Baños: teniente Ravelo; San 
Cristóbal: Matías de la Puente, 
doctor Alfredo Roig, Ricardo Prie-
to, el Oficial del Ejército Nacional 
Juan Echemendía; AJquizar: capi-
tán del ejército nacional Torres y 
señora; Artemisa: Julián Blain; 
Central San Cristóbal: Pedro Car-
bnoell; Güira de Melena: Antonio 
González; Consolación del Sur: se-
ñora viuda de Blanco y Agustín 
Valdés Rodríguez. 
E L VIOE-PRESUDENTE DE LA 
REPUBLICA 
E l hacendado, señor Carlos de 
la Rosa, Vice-presndente de la Re-
pública, fué a Cárdenas ayer. 
TREN A SANTIAGO DE OüB.i 
Por éste tren fweron a Cárdenas: 
W. Y . Sowden, empleado de la 
Administración de los F . C. Uni-
dos acompañado de su señora, Ge-
rardo Conner, Carlos Martín, se-
ñora Carmela Lafe de Fernández, 
Enrique Parquet, Avelino Hernán-
dez, Abelardo y Antonio Navarro; 
San José de los Ramos: el Alcilde 
Municipal de aquel término R>que 
del Busto que acaba de hacer ges-
tiones para que se haga una carre-
tera que beneficia a su término; 
Aguada de Pasajeros: señora Ama-
lia Maclas de López; Santiago de 
Cuba: Manuel Suárez y su seño-
ra madre, señora Vicuña y fami-
liares, el Senador Antonio Bravo 
Correoso; Santa Marta: Carlos Ho-
vla. Teniente del Ejército Nacional 
Miguel' Cutilla y su señora Margot 
Menocal; Coliseo de Avila: Benigno 
Larrea; Sagua la Grande: Santiago 
Rodríguez inspector de la Comi-
sión de Ferrocarriles, Angel Blan-
co, el Padre Carmelita Mateo Gon-
zález; Santa Clara: Coronel del 
Ejército Libertador Francisco Ló-
pez Ley*' Fermín Suárez, Ofelia 
Tejeda de Carrillo e hijos, j , M. 
Martínez; Jaruco: Teniente del 
Uj^ i to Nacional', IPam, doctor 
Martínez Verdugo; Colón: el doc-
tor y representante a la Cámara 
An^rér, Trujillo; Cascajal: Joaquín 
Cr- -^^', y ftunillares; Esperanza-
]•'•• " ias y doctor Serafín R > 
S1N MIGUEL DE LOS BASOS 
Fueron a San Ji'guel de los Ra-
fios de temporada el' señor Gerardo 
Pérez y señora y Ricardo González. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Julio César Sánchez, Antonio 
Santos, Juan Giscard; Máximo Gó-
mez: señora de Ledón y sus hijos 
Miguel Angel y Regina; Central 
Tinglaros: señora Cerice de Jorge 
Milián; Jovellanos: José Panlagua, 
doctor Naranjo y señora, señorita 
María Ramos; Perico: Esther Gon-
zález, la señora de Carol y José 
Gabriel Sales. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a Guara: 
el General Francisco Peraza y su 
hijo Francisco; Jagüey Grande: 
José Manuel' Acosta; Alacranes: 
Pedro Salas; Central La Julia: 
Alfredo Aldereguia. 
TREN DE PINAR D E L RUO 
Por este tren llegaron de Los 
Palacios: Adrián Troncóse; Conso-
lación del Sur: José Zabala; Pinar 
del Río: doctor Lenoho Mieto, Gon-
zalo Gómez de Molina, la señora 
viuda de González Aroch ae hijos; 
Herradura: el doctor Juan Mala de 
Pino, 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Campo 
Florido: señorita Fita Hernández; 
Matanzas: señorita María Sánchez, 
teniente del ejército nacional Ma-
nmel Díaz, S. C. Collins y señora; 
Cárdenas: Celestino Reonila, José 
Vallina, Manuel Lizamft, Mario 
Villa; Jovellanos: Rafael García; 
Varadero: Enrique Antigás. 
E L GOBERNADOR DB 
MATANZAS 
Regresó a Matanzas el señor Is-
rael Pérez, Gobernador de aquell'a 
provincia. 
E L VTCE-PRESIDENTE DE LOS 
HACENDADOS Y COLONOS 
E l señor Adolfo Méndez Guedes, 
Vice-presidente d-e los Hacendados 
y Colonos, fué a Matanzas. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Venía a su hora, el Ferrocarril 
de Cuba lo había entregado bien 
pero fué necesario que lo trajera 
una locomotora de mercancías y 
llegó a las seis y 26 en lugar de las 
6 y 2. Por éste tren llegaron de 
Florida: doctor José Valdés Gó-
mez; Sagua la Grande: Miss Scott, 
Juan Amengual, José García, doc-
tor Rafael Gutiérrez y familiares, 
Manuel, Ricardo y Clemente Rasco; 
Santa Clara: señora Ramírez de 
Miguells, Alfredo López, doctor An-
tonio Aballe; Caibarién: José Gó-
mez Bosch y su señora Angelita 
Sohns; Remedios: señorita Colum-
na Rojas, Ricardo Trelle, Enrique 
García Junco, Ramón Bautista; 
Cárdenas: Gregorio iSainz, José 
García Rlvero; Cienfuegos: José 
Cantallo, el' viejo ferrocarrilero Ju-
lio González; Bayamo: Juan Zayas 
Bazán; Santiago de Cuba: Roberto 
Chalorns, Felipe González Gonzá-
lez, procurador; Manzanillo: Flo-
rentino Marlño y Garson Beato. 
E L CORONEL CARRILLO 
Regresó a Pinar del Río el co-
ronel Francisco Carrillo, Jefe de 
aquel Distrito Militar. 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E ¡A M A R I N A " 
. . • • • • • • • • 
• • • • 
Visite Vd. 
el nuevo edificio del 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 
y aprecie los trabajos allí 
ejecutados con 
: P E 
l o s M e j o r e s e n s u G a s e 
•dt. 13d 3 C ir» 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
D D 
3 S 
C O R B I N 
) El símbolo de intesrridnA 
IA palabra integridad, aplicada a J las actividades fabriles, significa 
una continua y escrupulosa vigilancia 
tal como la que se dedica a los 
productos que llevan la marca de 
fábrica Corbin. 
Mediante el reconocimiento universal 
de esta integridad, la empresa Corbin 
ha podido solidificar su negocio y 
extenderlo a todos los mercados del 
mundo. 
La marca de fábrica Corbin ampara 
únicamente productos de indiscuti-
ble integridad* 
Agente Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
XMEBICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conru, E . U. de A-
fci •! »m1m — al tatrumjmut 
SHANGHAI 
BOMBAT 
BUENOS AIRES 55 
5J-ÉJ, Rúa ou VHbmmy 
B E L G I C A 
8RU XF,LL CS-Mil 
HEPREíSTAST€S 
E. C. ABREU CO. 
O'RElLLYNo. é 
HABANA. CUBA 
E B A N D A C O N C A R R O 
E . G . A B ! ? E U En existencia en nuestro almacén para entrega inmediata Q ' Ü E Í L L Y 8 
« L e c h e 
CON DEN SADA MARCA 
F A V O R I T A . 
PUREZA Y BUEN SABOR ^ 
" " S I N H 1 L I S M 0 " 
LA pwx 
Programa de la trasmisión desde 
-1 Estudio di la Estación Radiote-
lefónica PWX, de la Cuban Tcle-
phone Company, asoc ada de la In-
ternational Teleplionc and Tele-
praph Corporation, por la orques-
ta del cabaret Tokio, dedicada a la 
colonia norteamericana de Cuba, 
con motivo de la feqha del 4 de 
julio, que hoy fe conmemora, a las 
ocho pasado meridiano. 
Forman la orquesta los siguien-
tes artistas: 
Waldo Hu^o, Director y banjo. 
Alberto Estado Socarrás, primer 
Siixophone, 
Oscar de la Rosa, segundo saxo-
phone. 
Francisco de la Puente, piano. 
Pachencho, vlolín. 
Ramón Fernández, drums. 
Primera parte: 
1. —Himno Xarional Cubano. 
Himno Nacional Norteamericano. 
2. —Vals The Midnight Waltz. 
3. —Fox Trot Somebody Lo ve Mo. 
4. —Danzón La Guinda. 
5. —Fox Trot My Sugar. 
Charla en español por el Anun-
ciador. 
Segunda parte: 
1. —Fox Trot Keep Smiling At 
Trouble. 
2. —Danzón Flauta Encanta-
da. 
Z.—Fox Trot Hot Hot Hottentot. 
4.—Fox Trot Mamie. 
Charla en inglés por el Anuncia-
dor. 
Tercera pare: 
1. —Vals If See That Gal of Mine. 
2. —Fox Trot Fascinating Rhy-
thern. 
3. —Danzón E l Club del Silencio. 
4. —Fox Trot Prince of Wails. 
NOTA: Este programa sustitu-
ye al anterior. 
S E S I O N D E L A C A M A R A 
M U N I C I P A L 
Reposiciones, renuncias, cesantías 
y nombramientos 
Ayer celebró sesión la Cámara 
Municipal coa la asistencia de die-
ciocho concejales. 
Presidió el señor Cisneros, y ac-
tuó de secretario el señor Cabanas. 
La sesión era de carácter extraor-
dinario. 
Se le dló posesión, por resolu-
ción de la Comisión del Servicio 
Civil, a los empleados siguientes: 
Elíseo del Diestro; Manuel Vi-
llaverde; Abelardo Martínez; Juan 
Edrelra; Enrique Pérez; Mercedes 
Rosales; Guillermo Méndez y Juatf1 
Sánchez. 
Antonio M. Achín; Miguel Díaz 
Salinero; Miguel Herrera Rublo; 
Soledad Pantaleón de la Paz; Jo-
sé Valdés; Pedro Finas; Alberto 
Aranda; Juan Pastor. 
José A. Suárez Borrego; Joa-
quín Navarreie; Antonio Losada; 
Celestino Suárez v Antonio Martín 
Lamí. 
Renuncias 
Fueron aceptadas las siguientes 
renuncias: 
Rtifael E . del Pino, oficial se-
gundo; Florlnda Díaz, jefe de 
negociado; Emilio Tomás Alvarez y 
Gloria Rodríguez, también jefes de 
negociados. 
Cesantías 
Fueron declarados cesantes los 
chauffeurs Mateo Iglesias y Alfredo 
Ramírez. 
Nombramientos 
Después fueron nom orados José 
Castillo y Federico Cepeda, oficia-
les segundos; Pedro Bachiller, Ma-
nuel Fernández, Jetes de Negocia-
do, igualmente; Alberto Irribarren 
y Ceferlno Valdés, chauffeurs. 
Se nombró el señor Federico D 
Scoubert, jefe de negociado de 
primera de la Presidencia. 
Momentos después terminaba la 
sesión . 
N E R V I O S O S 
Para calmar su afección 
T O M E N 
c 5924 ld-21 
D O L O R O S O S 
Y mucho son los golondrinos, 
divieso ,̂ sietecueros, granos malos 
y otros males pequeños, que son 
consecuencia del tiempo caluroso. 
Ungüento Monesla, abre, cicatriza 
y cura todos esos males pequeños, 
rápidamente, fácilmente, sin con-
fratamienio ni dolores. Una cajita 
cuesta poco, todas las boticas lo 
venden. 
alt 4 ii 1 
F e d e r a c i ó n de Alumnos y ex-
alumnos de l a escuela de pin-
tura y escul tura de l a 
Habana 
OONVOOATORIA 
Por este medio se cita a los so-
cios de esta Federación para la 
Junta General que se celebrará el 
día seis de julio a las diez de la 
mañana en el local social Dragones 
número 62. 
B. G. Menocal, 
decretarlo. 
M A L D I T O M A L 
Asf llama el reumático a su reu-
ma. Sus dolores lo atenacean, lo 
mortifican y siempre está en un ay. 
No maldiga, no proteste, combáta-
lo, destruya su reuma tomando; 
Antlrreuinátlco del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfla, que se ven-1 
de en las boticas y como verá dejai 
de maldecir, porque ni se va a acor-' 
dar de que padeció reuma. Es una 
provechosa preparación para com-
batir toda clase de reuma. Son mu-
chos los éxitos alcanzados 
alt < Jl 1 
ANTÍ - N t R V Í Q S G 
D E C 
D r V e r n e z o b r e : 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 













DEL DR. VERNEZOBRE 
Laboratorio 
' • pe:-rii;-mArti; . ' 
MAB^.- _ •cuba:.; 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A r 
SEVILLA BILTMORE 
Cfimodas y fre8ca8 habitaciones. Servicio completo. Gran oaion ^ 
comidas y banquetes. Trocadero ea,ulna Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a PfS0V̂ l\it'̂ ies!inCl,i' COnrort ' mero. Todas sus habuaclones con batas y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Vos. is0 , 
132 Todas sus habltacl.nes ron amplias y confortables hiendo loa c l l ^ 
^ T o r s ^ a ^ y "^Cl0 'rlvad0 co, 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
l'jiclavado en la "all*» de Obispo tjqulna a la de Mercaderes. El mí. 
modí^nJ de ?a Habana Todas las habitaciones con teléfono > Waflo 
agua callente a todas horas. 
FLORID/ 
De P Morán y Co. Jál más selecto hotel y restaurant do Cuba, inj, 
plltud, coilodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exls, 
tencia. SUuado en lo Tiás céntrico y elegante de la «abana, ou confort 
y servicios son completos,. 
BRISTOL 
De E Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad., 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado serví, 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque da Colón. 
Este gran hotel es muy concedo avorablemente por aun ventaja» p©, 
sitivas en toda la RepQbüca cubana y en Estados Unidos de América,, 
Servicio especial para l/anqueies. 
UNIVERSO 
Do José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habllacloneo, ex-
celentes comidas y esmerado serviclK. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancanag y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio y teléfoao. Ave. 
nida de Bélgica No. 7.. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad callo 
f 
O'Reilly esquina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y oon agua caliento y irla y teléfonos.. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno © higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafio par- , 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riqulsl. 
mas y muy módicas. 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
J E S T A D : ; 
En prueba de a m o r sincero 
le obsequio c o n u n vermouth. 
R E Y -
G r a c i a s , A l c a l d e rumbero 
pero s i e l que m e das t ú 
no es "Impero'' 
¡ ¡NO L O Q U I E R O ! ! 
E S T I O N A S E G U R A 
de todos los alimentos 
Farmacia 
I, no Favart 
PAAIS. 
delD'MIALU profeosor en la 
Facultad do 
Medidi* 
S p é c í a l labano 
Tuieoü iu 
y—m3>»—«•»»»»»«—»•>—•»»»«••< 
I D ! 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTÍ EN TODAS LAS PERFDIEERIAS Y FARBIACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Orcgoería SABRA, Almacenes EL ENCMfl. 
A s i es la etiqueta del frasco 
Muestre este anuncie 
en su farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO 
E L C R I S O L 
NEPTUIVO Y M A N R I Q U E 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U'2283 
••••••••••«•Mtl*.. 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
Grat i s p a r a los hombres 
Informaré eflmo curarno pronto i 
radical con un tratamionto patente fl" 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación. Flujos, Gota Militar. Are-
nillas. Ardor el orinar, Prostatitl»» 
Catarros de la Vejlgra. Cistitis, Ure-
tritls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G- S** 























A Ñ O x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O P A G I N A C U t a 
rmff d o s m a n o s 
* * * MADE ^ = 
IN 
sh J u i í é r Prers ]£!fiS^f 
opcnhogcr» 
Denmark 
J^OIi QUE E5 tA ĴQOU, UE, TODAS, l̂ A 
D O S / A A / i O S 
P O R Q U E S U S A B O R E S E X Q U I S I T O . 
P O R Q U E E S L A M A S S A N A 
? O R Q U E E L Q U E L A P R U E B A U N A V E Z N O Q U I E R E O T R A 
P O R Q U E E S M A S R I C A Q U E L A L E C H E F R E S C A 
U/IICOe DISTRIBUIDORES 
ÜA/AQH L A D D E A Y C A 
OFICIOS 20 T22 TELS A-UIS* A-133* 
A R C H I V O S 
D E 
A C E R O 
Aunque las gavetas estén llenas hasta su máxima 
capacidad, el más mínimo impulso las desliza en 
una u otra dirección. 
La precisión, científicamente calculada de su fon-
do para archivar; la firmeza de todas sus partes; 
el agradable aspecto que ofrecen las líneas rectas 
de su construcción y las paredes dobles a prueba 
de fuego, son detalles que hacen al equipo Yawman 
& Erbe destacarse como superior a otras marcas, 
en aspecto, servicio y durabilidad. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Muralla 27-29 Habana 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t 1 e n t a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
C A S O S Y C O S A S 
C A S U A L I D A D 
Por la calzada de Vives , 
como a las diez de la noche, 
dos chauffears iban hablando 
acerca del uniforme 
C a d a cual desde su carro 
e x p o n í a las razones 
por las que c r e í a absurda 
y caprichosa la orden. 
Entre otras cosas d e c í a n 
aquellos buenos señores , 
mientras que a la misma marcha 
guiaban sus a u t o m ó v i l e s : 
— ¡ Y o no me visto de mono 
porque no! Y o soy un hombre 
que trabajo un F o r d que es m í o 
y no del Estado. A l c h ó f e r 
que dependa del Gobierno 
es tá bien que lo uniformen, 
porque aquel que paga puede 
exigir lo que se antoja; 
pero a los que peseteando 
nos ganamos los frijoles 
no puede obligamos nadie 
a vestimos por un molde. 
— ¡Es c laro! Y si a s í lo quieren 
que nos den el uniforme 
lo mismo que al barrendero, 
porque t a m b i é n somos pobres 
— ¡Ni a ú n a s í ! Y o no me pongo 
ese traje aunque me ahorquen. 
Que arreglen, antes las calles, 
que es tán muy malas, y entonces... 
A l decir esto, el fotingo 
c r u z ó por un bache enorme 
y el infeliz fotinguero 
se dio en la cabeza un golpe. 
Sergio A C E B A L . 
A a u g u s t a s e d u c c i ó n f e m e n i n a t i e n e u n 
a n a r q u i s t a e n l a s c o m p l i c a c i o n e s o l o -
r o s a s d e l s u d o r , c u a n d o n o e s t á d e -
f e n d i d a p o r l a m a g n í f i c a 
L O C I O N D E S O D O R A N T E 
S U D O R A L 
N o i m p i d e l a t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y 
f u é p r e m i a d a , p o r s u h i g i e n e , e n e l 
T e r c e r C o n g r e s o d e S a n i d a d . 
F L O R A L I A M A D R I D 
S E H A O R D E N A D O A L A P O L I C I A J U D I C I A L Q U E 
I N V E S T I G U E a P A R A D E R O D E L O S D O S A C U S A D O S 
E N L A D E N U N C I A F O R M U L A D A P O R E L D R , S I M P S O N 
L o s per i tos c a l í g r a f o s c o m p r o b a r o n q u e l a c a r t a r e c i b i d a 
p o r e l c h a u f f e u r a c u s a d o d e h a b e r d a d o m u e r t e a l S r . C a n o 
í u e e s c r i t a p o r é l m i s m o y e n v i a d a d e s d e C a y o H u e s o 
R 
/Boca abüjo bdoe/mundó/ 
v/cmoLÁS ¡//cro/2 
A $ 2 0 1 ! 
P R E G O ¡NFE&ÍO& A L D E SU C O S T O 
U N Í C A M E N T E C O M O R E C L A M O 
e ( U B A / í A i i E r ( y i O ( í R A r d 5 









S A N A T O R I O 
" L f l M I L f l G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s c x p r e i a m e n t c 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b - < } i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o . D r . C é s a r 
C a b r e r a C ^ l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c í a s y 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . 
L A P F . X r . V G I A P R i q S H N T A I > A 
P O R EL» D R . S I M P S O N 
E n auto dictado por el juez dt3 
i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera, 
doctor Antonio M a r í a Lazcano , se 
Jia ordenado a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
investigue el paradero de los s e ñ o -
res Antonio Cueto, ex jefe de Des-
pacho de l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia y Miguel T a r r a b , 
conocido por " E l T u r c o " , contra 
los cuales hizo d í a s pasados grave 
denuncia e l doctor J o s é A g u s t í n 
Simpson, ex jefe del Laborator io 
del Canal de Vento 
T a m b i é n han sido citados p a r a 
que presten d e c l a r a c i ó n todos aque-
llos s e ñ o r e s que indica el doctor 
Simpson en su denuncia y que pue-
den dar luz a l Juzgado en lo* que 
pide se .esc larezca. 
E l doctor Laacano se h a dir ig i -
do al Secretario de Sanidad y Be-
neficencia para que é s t e e n v í e a l 
Jiizgado una r o l a c l ó n contentiva de 
los materiales de repuesto adquiri-
dos por l a S e c r e t a r í a durante l a 
estancia del doctor Cueto a l frente 
del cargo de Jefe de Despacho, a s í 
como los originales, fac turas y de-
m á s documentos que el doctor 
Simpson en su denuncia sol ic i ta se 
ocupen. 
Por ú l t i m o el 1 Juzgado se ha di-
rigido a l de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n cuarta , solicitando le sean re-
mitidas las dil igencias que existen 
en el mismo referentes a un cable 
lecibido desde Nueva Y o r k y sus-
crito po.r el doctor Cueto. 
A p e t i c i ó n del abogado, doctor 
Manuel Castellanos?, el j u e z de Ins-
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a s o -
l i c i t ó de los peritos c a l í g r a f o s exa-
minaran l a letra estampada eli e l 
escrito de descargos presentado a l 
Juzgado por el procesado Jacobo 
LAzaro Aybo, acusado de haber da-
do muerte al ex rcptncsentante a l a 
C á m a r a s e ñ o r Jo^é R . Cano, y la 
letra de l a carta que é s t e recibie-
r a procedente de K e y W e s t hace 
uno?, d í a s con l a que le enviaban 
un billete americano de $50 . 
L o s peritos probaron que amba3 
letras eran iguales, por lo que se 
c o m p r o b ó que la referida car ta ha-
bía sido escrita por Albo , enviada 
a los E s t a d o s Unidos a a l g ú n a m i -
go para que, m e t i é n d o l a en un so-
bre, se Ja remit iera a l V i v a c . 
R O B O 
E n la cuarta e s t a c i ó n de poli-
cía d e n u n c i ó ayer J o s é R u b í R o d r l 
guez.-1 de la Habana , de 27 a ñ o s 
de edad, d u e ñ o y vecino de la quin 
c u l l e r í a L a I n d i a s i ta en Monte 
n ú m e r o 15, que a l levantarse por 
la m a ñ a n a n o t ó que el cr i s ta l de 
una de las v idr ieras que dan al 
portal , se encontraba violentado, 
h a b i é n d o l e sido s u s t r a í d a s diver-
sas prendas que aprecia en la can-
tidad de ciento cincuenta y u n pe-
sos c incuenta centavos. 
R O B O D E U N A G R A F O N O L A 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó l a mestiza 
H e r m i n i a L o r e d o Oviedo, natura) 
de la Habana , de 37 a ñ o s de edad 
y vecina del Mercado de T ^ c ó n n ú -
mero 70, por Agui la , que al regre-
sar a su domicilio n o t ó l a falta de 
una grafonola y variosi discos de 
la misma, cuyo va lor no p o d í a apre 
c iar por el momento. 
A g r e g ó que los autores para co-
meter el hecho, dieron dos barre-
nos a la puerta de su casa. 
de E s t a d o s Unidos, de 49 a ñ o s de 
edac!, vedno del vapor " C ó n s u l " , 
surto en b a h í a , d e n u n c i ó en la 
c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a que haca 
varios d í a s d i ó a guardar una ma-
leta conteniendo ropas y objetos 
al d u e ñ o de la bodega s i ta en Ar-
senal n ú m e r o 3 4, nombrado Be-
r lguo CiOpzález Lorenzo , y que é s -
te le dijo ay^r que la maleta se la 
h a b í a n robado. 
E l denunciante hizo constar que 
sospecha del G o n z á l e z , y que se con 
s idera perjudicado en la cant idad 
de $75 . 
R O B O D E P R E N D A D 
E n l a segunda e s t a c i ó n do poli-
c í a cenunci ) E n r i q u e P a s a v i n . na-
tura1 de E^paHa. de 25 a ü o s de 
edad y vec'r.3 de San N i c o l á s nú-
m',rf> !".•» cu? el d í a 28 íJc' n e: 
p r ó x i n o pujado, l e s i d i e u i ) M r 
Is idro numero 75 ' , un ir.f i ' I d » "> 
que conoce •• Nicanor • i n v a -
de «o • < r, c'lio, pre i d i j qiH 
«p-' . - i :; rn 'a ¿ i . m a d.j r:o.'.',:;la y 
d i ) * ) pose?. 
b a t e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . c x c l u s i v a m e n U . 
^ n n / J , r 0 6 2 , G u a u a b a c o * . 
( L a ü c B á r r e l o . D Ú m e ' 
S O S P E C H A D E L DUEÑO" D E L A 
B O D E G A 
P R r . E S A D O S 
P o r e l juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n pr imera fueron procesados 
ayer Baldomcro A l v a r e z M é n d e z , 
por hurto, con f ianza de $ 3 0 0 ; y 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , R i c a r -
do Campos Granados y Rafaol 
A g u i l ó y A g u i l ó . por robo, con 
f ianza cada uno de $ 3 0 0 . 
R O B O X U M E R O C I N C O 
Ante el oficial de carpeta en la 
e s t a c i ó n de po l i c ía de Regla denun-
c i ó ayer Miguel H e r e d i a y Mo^a 
Ies, vecino de l a cal le 10 de Octu-
bre frente a l Matadero Munic ipal , 
que a l regresar a su domicil io 
a d v i r t i ó que el postigo de l a ven 
tana se encontraba violentado y 
que luego de pract icar un regis-
tro en el escaparate n o t ó l a falta 
de var ios trajes de ves t i r y diver-
sas pre fdas , todo lo que aprecia 
eu $ 1 5 0 . 
L O B O N U M E R O S E I S 
J e s ú s V á z q u e z y V i d a l , de E s -
p a ñ a , de 19 a ñ o s de edad y A m -
brosio F e r o n i a s y R o m a , de E s p a -
ña , de S3 a ñ o s de edad y ambos 
vecinos de la h a b i a c i ó n n ú m e r o 
20, de Acosta 2 1 , denunciaron en 
l a segunda e s t a c i ó n de p o l i c í a que 
do su h a b i t a c i ó n les h a b í a n sus-
t r a í d o ropas que eprec ian en la su -
ma do nueve pesos. 
N O H A Y T A L A T E N T A D O 
P o r el vigi lante del t r á f i c o n ú -
mero 1 9 3 2 , A . P é r e z , f u é detenido 
tyer J e r ó n i m o V a l l a d a r e s y S u á -
rez, de Matanzas, de 19 a ñ o s de 
edad, p r á c t i c o de farmacia y veci -
no de Oficies n ú m e r o 7, a p e t i c i ó n 
del bombero n ú m e r o 80 , destaca-
do en f l Cuar te l Mogoon. J e s ú s P a -
lomo B a r c e l ó , de la H a b a n a y de 
2 4 a ñ o s de edad. 
Refiere é s t e , que f u é asietido en 
el pr imer centro de socorros de 
una c o n t u s i ó n leve en l a r e g i ó n 
ccrvicail derecha, que con motivo 
de haber ocurrido un principio de 
Incendio en la casa Oficios n ú m e r o 
7, en los momentos en que s a l í a 
de la misma p a r a dir ig irse a una 
de las bombas en busca de u n a 
l in terna , e l Va l ladares que se en-
contraba en l a puerta de la calle, 
lo r r o h l b i ó el paso y a l decirle é l 
que se trataba de u n caso urgente, 
le d i ó una bofetada. 
Val ladares por su Parte dijo a 
misma el bombero Palomo le pro-
h i b i ó el paso por lo que é l le d ió 
un e m p u j ó n , no siendo cierto le le-
vantara la mano. 
E n v i s ta de que no e x i s t í a tal 
atentado, e l juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n primera, d e c r e t ó la l i -
bertad del acusado. 
R E S B A L O 
Por el doctor "Villiefs, f u é as is -
tida en el segundo centro de soco-
rros de l a f rac tura del antebrazo 
derecho, l a s e ñ o r a B l a n c a Ohavez, 
de 57 a ñ o s , de E s c o b a r n ú m e r o 65, 
la que se produjo al resbalar y 
caer en su domicilio. 
T O D O E S U N A V E N G A N Z A 
F é l i x L o r i e t y Bomeu , n a t u r a l 
de Santiago de C u b a , de 19 a ñ o s 
de edad y vscino de la h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 29 de Neptuno 2 0 3 , denun-
c ió en la s é p t i m a e s t a c i ó n de poli-
c ía que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n 
sido s u s t r a í d a s var ia s piezas de 
vestir que estima en la suma de 
5120, sospechando fuera el autor 
Manuel Torre iro y Canosa , de E s -
paña , de 3 9 a ñ o s de edad, d u e ñ o 
le la casa donde vive. 
T o r r e i r o , que f u é detenido por 
la p o l i c í a , m a n i f e s t ó que toaa la 
denuncia se debe a una venganza 
por pai te de Lor ie t , al c u a l se v i ó 
precisado a suspenderle el a lmuer-
zo y comida en la casa , debido a 
que no le paga desde hace meses. 
E l acusado q u e d ó en l ibertad. 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
B a l d o m e r c G ó m e z F e r n á n d e z , de 
E s p a ñ a , de 32 a ñ o s de edad, chauf 
feur y vecino de Z a n j a n ú m e r o 
14 1, d e n u n c i ó en la s é p t i m a esta-
c ión de p o l i c í a que el d í a 30 de j u -
nio ú l t i m o e n t r e g ó en a lqui ler el 
auto n ú m e r o 1 0 2 0 1 a J e s ú s Por -
tillo H u i z , vecino de S a n t a T e r e -
sa 8, en e l Reparto L a s C a ñ a s , y 
que dicho individuo h a desapare-
cido por lo que Be considera per-
judicado en l a cant idad de $500 . 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el día 3 del mes 
en curto: 
J u s t a Roseel , de la r a z a blan-
ca, de setenta y nueve a ñ o s de 
edad. San Leonardo 1 5 . Hepat i -
tis aguda . 
I sabe l G o n z á l e z , mestiza, de cua-
renta a ñ o s de edad . San L á z a r o 
197 . Tuberculos is pulmonar . 
Silvestre Soler, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nueve| a ñ o s de 
edad. Asi lo L a Miser icord ia . E n -
ter i t i s . 
Ju l io C . Pera l ta , de la r a z a blan-
ca, de cincuenta a ñ o s de edad . R e -
p ú b l i c a 2 6 1 . Suicidio por arma de 
fuego. 
Ade la Bence, de la raza blanca, 
de veinte d ías de n a c i d a . Macedo-
nia 1 2 . Debil idad c o n g é n i t a . 
Oscar A n d r e u , de la raza blan-
ca, de treinta y siete a ñ o s de edad. 
Avenida de la R e p ú b l i c a . Suicidio 
por el fuego. 
Manuel Garr ido , de la r a z a blan-
ca, de tres a ñ o s de edad . Monte 
3 6 0 . Absceso del o í d o . 
Carlos M . M e n é n d e z , de dos 
a ñ o s de edad . R o d r í g u e z 1 2 1 . To-
x i n f e c c i ó n a g u d a . 
Ange la A l e m á n , de la raza ne-
gra, de dos a ñ o s de edad. Oquen-
do 1 6 . Cas tro enterit is . 
J o s é Cudax, de la raza blanca, 
de cincuenta y cinco a ñ o s de edad. 
Cerro 6 5 9 . C irros i s a t r ó f i c a . 
A n d r é s F o j o , de la raza blanca, 
de treinta y cuatro a ñ o s de edad . 
T R A T A B A D E R O B A R 
E l vigi lante 3 4 1 detuvo a l a voz 
de a t a j a a J u a n Díaz , de Z a n j a , 
n ú m e r o 109 , a l que a c u s ó J o s é V a 
re ía Abeleiro. e s p a ñ o l , vecino del 
reparf íT L o s Pinos , de haberlo sor 
prendido, tratando de v io lentar la 
cerradura de J a puerta de su c a s a . 
Al detenerle, le ocuparon dos pa 
pelillos de c o c a í n a . F u é remitido 
al V i v a c . 
Quinta L a B e n é f i c a . Tubercu los i s ' 
pu lmonar . 
F e r m í n L a b r a d a , de la raza blan 
CS, da cuarenta a ñ o s de edad. A . ' 
Apolo, sin n ú m e r o . P e r i c a r d i t i s . 
C i r í a c o Ascenso, de la raza blan- i 
ca, de sesenta y cuatro a ñ o s de 
edad . A r a n g o ^ T S . C a s t r o c a r c i n o - ¡ 
m a . 
Gertrudi s A v i l a , de la raza b lan-
ca, de treinta y un a ñ o s de edad . 
Manrique 1 2 8 . Enfermedad o r g á -
nica del c o r a z ó n . 
J u a n a Alonso, de la raza b lan-
ca, de ocho d í a s de nac ido . Zaldo 
2 2 . Debil idad c o n g é n i t a . 
• Bernard ino G r i l l o , de la r a z a 
blanca, de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
Calzada B e j u c a l . Tuberculos la pul-
m o n a r . 
P a ú l Dl lner , de la raza blanca, 
de treinta y tres1 a ñ o s de edad . 
Vapor " B a r m b e r k " . S u m e r s i ó n ac-1 
c identa l . 
Chong F o n g . de l a raza a s i á t i -
ca, de cuarenta y cinco a ñ o s de 
edad. Manrique 8 1 . Arter io escle-
ros i s . 
Manue l C a s t a ñ e i r a , de la raza 
blanca, de v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d . 
T e j a r y Novena. Hepat i t i s . 
L u z Valdespino, mestiza, de 
cien a ñ o s de edad. L u y a n ó 6 1 . 
Arter io esc leros is . 
R e n é N ú ñ e z , de l a raza blanca, 
do cinco a ñ o s de| edad . Angeles 
7 6 . T o x i n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . ' 
Miguel V á z q u e z , de la raza ne-
gra, de treinta y cuatro a ñ o s de 
edad. Indio 2 9 . Tuberculos i s pul-
m o n a r . «. 
A v e l i n a Cotel la, mestiza, de c in-
cuenta y cinco a ñ o s de edad . A 
A C E I T E D E R I C I N O 
Tenemos un colosal surtido* 
de pajas y esterillaa para som-, 
breros a los s i g u i e n t e » redu-,. 
cldos precios: 
De seda j de c r i n en todos/ 
colores y t a m b i é n blancas, 
desde 60 centavos la pieza. 
Ancha por v a r a a $1.40, $ 1 . 6 0 » 
$1.80 y $2 .25, t a m b i é n en to -
dos colores (y blanca. 
Llegaron, a d e m á s , nuevos 
modelos de sombreros d« pa-
j a de crfe en t a m a ñ o grande 
y mediano en muy bonitos co-
lores. 
Z E N E A Y A R A N G U R E J Í 
(Neptuno y Oampanarlo) 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han autorizado los t í t u l o s dt 
• as marcas que sol icitaron reg i s trar 
los s e ñ o r e s L u i s C a s a ñ a s Deucassc , 
Miguel A . V a r o n a Guerrero , J u l i á n 
G o n z á l e z Garc ía , J e s ú s L ó p e z V e -
ga, F r a n c i s c o M a r t í n e z , E m i l i o L u -
go, Miguel C a s t a ñ e d a C I c I l i a , E m i -
lio P é r e z G ó m e s , Manuel Caste l la -
nos, Miguel Hidalgo Rivero,* E m i -
lio Valdovino S u á r e z , Antonio C a r -
d ó s e , T o m á s F e r n á n d e z V e r a , J o s é 
M a r t í n Gómez y Por f i r io E c h e m e n -
día . 
entre 3 1 y 3 3 . Tuberculos i s pul -
monar . 
L u i s Castro Bousa , de l a raza 
blanca, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad., 
Arroyo A p o l o . Bronqui t i s c r ó n i c a . 
M a r í a C a r r l ó n , la raza blan-
ca, de cuarenta y" ocho a ñ o s de 
edad. E s c o b a r 8 1 . Arterio escle-
rosis . 
N O R O B A R O N N A D A 
E n la quinta " L o u r d e s , " sita en 
15, entre F y G , penetraron los l a -
drones, l l e v á n d o s e nada, s e g ú n 
d e c l a r ó l a inqui l ina L u c r e c i a Cár-
denas G ó m e z , de c incuenta y dos 
a ñ o s de edad . 
D E S A P A R E C I O S U H I J O 
D i ó cuenta a la p o l i c í a R a m o n a 
L ó p e z Duque, e s p a ñ o l a , de cuaren-
ta y tres a ñ o s de edad, vec ina de 
3, entre 17 y 19 , que s u hijo J o s é , 
de doce a ñ o s de edad, que padece 
ataques de epilepsia, ha desapare-
cido d e - s u domicilio, temiendo le 
haya ocurrido una desgrac ia . 
la p o l i c í a nue al llagar a su casa, 
Char les AleXander E d é n , natural 1 a l enterarse quo h a b í a fuego en la 
A M E N A Z A D E M U E R T E 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a J u a n Gon-
z á l e z Alfonso, e s p a ñ o l , de cuaren-
ta a ñ o s de edad y vecino de W a s -
hington, letra C que C o n c e p c i ó n 
Salgado Garc ía , de E s p a ñ a , vec ina 
de Washington, 13 , le ha amena-
zado de muerte por un disgtisto 
que tuv i eron . 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E l agente A n í b a l Zayas , de la 
P o l i c í a J u d i c i a l , a r r e s t ó ayer a F e r 
nando M é n d e z G ó m e z , de la Haba-
na, vecino de L u y a n ó , 147 , que 
c o m p r ó tabacos por valor de dos-
cientos cincuenta pesos a la casa 
Gener . no abonando s u Importe y 
cerrando la casa para evadir el 
pago. 
t 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy s á b a d o a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, hermanos, sobrino, hermanos p o l í t i c o s , deudos y amigos, ruegan a las personas de s u 
amistad se s i rvan c o n c u r r i r a la casa mortuor ia . Calzada y L , Vedado, p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r hasta el Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 4 de ju l io de 1 9 2 5 . 
Prudenc io y J u a n E l e j a l d e ; J o s é P e ñ a ; R o s a r i o Ostolaza, v iuda de F e r n á n d e z ; E l o í s a O s -
tolaza, v iuda de G a r c í a ; P a u l a Osto laza de Pe laez; M a n u e l y R i c a r d o Ostolaza y V a l d é s ; 
F é l i x A l v a r e z ; F r a n c i s c o Pea l ez ; F r a n c i s c o Osto laza; J o s é E x p ó s i t o ; Oscar y Mar io Os-
to laza y M a l l é n M a n u e l S á n c h e z y doctor Ignacio T o ñ a r e l y . 
2 7 9 2 4 — I d — 4 j u l . 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348 SAN MIGUEL 63 
B l k V I N O y J A R A B E 
^ D c s c h í e n s . a h Hemoglobina 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
| m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc . ~ D a s a l u d y Uerza. — PARIS* 
P A G I N A S E 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 4 D E 1 9 2 5 
AÑO X C U L 
H A B A N E R A S 
H O Y 
SANTOS D E L 'DIA 
Las n e r u s . 
i Como las Lauras . 
) Están todas de día en la festi-
vidad que para hoy anuncia el a.1-
Imanaquo. 
Es el santo también de las Mi-
lagros, celebrándolo la distinguida 
señora Milagros Morejón, la viuda Idea, 
del doctor Enrique Bryon, capitán: Berta Arocena. 
principal, Berta Plá, la enteanta-
dora Berta. 
No recibirá. 
Lo que traslado a rus amigas. 
Berta Vega de Flores, bella vo-
cinita del Reparto Miramar, a la 
que deseo todo género de feücida-
l Ejército Libertador. 
Bertas y Lauras . . 
¡Cuántas que felicitar! 
E n primer término Berta Fer 
inández Cuervo, joven e interesan-
Muy graciosa y muy bonita. 
Berta Cadenas y Montóte, bella 
señorita, tan espiritual y tan gra-
ciosa . 
Bertica Barraqué, encantadora 
te esposa del amigo muy querido i niña de cinco años, el amor y la 
Constante Diego, a la que deseo alegría de sus felices padres, los 
en sus días todas las venturas ima 
Iginables. 
Berta Blay de Oliva. Berta De-
Jóvenes esposos Chuchú Barraqué 
y Berta Ponce 
Berta Marty, del poético "quar-
•mestre de Rosell y Berta ErdmaBn i ti r" del vedado, en cuyo nombre 
de Juarrero. 
Berta Radelat, la bella señora 
^e Oliva, que tantos títulos tiene 
a mi afecto, estimación y simpatía. 
L a distinguida señora Laura L . 
'de Bellard y su gentil hija Laura. 
La'S jóvenes damas Berta Pan-
tin de Soto, Berta Ponce de Ba-
rraqué y Laura Tarafa de Gómez 
Valle. 
Berta Gutiérrez, la señora de 
Castro, tan gentil y tan inter&-
teante. 
Se verá muy festejada; 
Llena de congratufaciones. 
E n su nombre, y por expreso en 
diré a sus amigas que np podrá 
recibir. 
Berta Juarrero. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Berta Domínguez, Berta Gaulet, 
Berta Maresma, Berta Ang'ulo y 
Berta Iduate. 
Berta Bermúdez y Ayala, el en-
canto y la alegría de su amantí-
sima madre, Eloísa Ayala, compe-
tente empleada del Observatorio 
Nacional, donde auxilia eficazmen-
te ej» sus labores al director Mi-
Uás. 
Laura Co-wley y Campodónico, 
cargo, diré a las amigas de la s e - i ^ 6 e s t á e n la edad de los quince, 
ñora Berta Gutiérrez de Castro y buena Y muy bonita, 
que no podrá recibir. Berta Orbón y SaquI, para la 
Su linda hija Bertica celebrajá que serán horas de tristeza las de 
su santo en la reunión de sus ami-leste día bajo el pesar de la recien-
guitas por la tarde 
Laura Ramírez de Vidal, Laura 
.del Portal de López y Laura Rigal 
de Castellanos. 
Laura Mora de Vidal, Interesan-
te hermana de Flora Mora, la pla-
nista admirable y admirada. 
Laura Plá de Vendrell. 
Y Berta Zubizarreta de Moré. 
Para esta última, tan gentil y 
tan airosa, tiene el cronista una 
felicitación especial. 
Tna ausente. 
Laura G . de Zayas Bazán. 
Entre las señoritas, en término 
te y muy sentida muerte de su pa 
dre, Eustaquio C . Orhón, Conta-
dor que fué de la Empresa del 
DIARIO D E L A MARINA duran-
te largos años . 
Y la más pequeña de todas. 
Una angelical Berta. 
L a que es gloria y es adoración 
de sus amantísimos padres, mi que-
rido amigo CÍmilo Armand y su 
bella- esposa, Cristina Jiménez. 
Entre las flores que la rodean 
en aquel edén de E l Clavel tendrá 
la linda Berta muchos regalos. 
Y muchas alegrías. 
SAN L A U R E A N O 
Los Laureanos. 
Celebran también su santo. 
Cúmplenne saludar en término 
preferente a un amigo de mi más 
alto aprecio y consideración, don 
Laureano Fal la Gutiérrez, opulen-
'to hacendado y caballero excelen-
jte y correctísimo que es jefe de 
una familia muy estimada en la 
buena sociedad de la Habana. 
E l señor Falla Gutiérrez, digní-
'slmo presidente del Casino Espa-
ñol, será objeto de muchas e ine-
quívocas muestras de afecto con 
ocasión de sus días . 
E s el santo, y me complazco en 
saludarlo, del distinguido caballe-
ro Laureano Roca, presidente de 
la Compañía Nacional de Pianos 
y Fonógrafos . 
Laureano López, júnior, sobre el 
que pesa una pena que amargará 
este día, tan alegre otros años . 
Laureano Fuentes, el querido 
maestro, al que irán a felicitar 
familiares y amigos en su nueva 
residencia- de Prado 58. 
Laureano Domínguez, Laureano 
Navarro, Laureano López y Lau-
reano Rodríguez Castell. 
Laureano Chacón, distinguido 
caballero, jefe de una numerosa y 
muy estimada familia de la socie» 
dad habanera. 
Laureano Fernández y su sim-
pático e inteligente lujo, Laureano 
Fernández y Zamora, querido so-
brino del popular director de " E l 
Hogar", señor Antonio G. Zamora. 
Y ya, por último, el joven y 
conocido doctor Laureano Fuentes 
Duany. 
¡A todos, felicidades! 
UN SALUDO MAS 
Falta un saludo. 
Que no podría dejar omitido. 
Llévenlo estas líneas, con la ex-
presión de mi simpatía más afec-
tuosa, hasta la gentil Uldarica 
Alonso, 
Está de días mi encantadora 
amiga y lo pasará leios de la ca-
ipital, en San Diego de los Baños, 
donde ha Ido a disfrutar de sus 
beneficiosas aguas. 
Uldarica, tan buena, tan carita-
tiva, espera a su regreso introdu-
cir convenientes mejoras en el asi-
lo de su nombre en Guanabacoa. 
Lleguen hasta ella mis votos. 
Por su felicidad. 
tSX2X3 Daa"| 
N A I S O N V E R ! 
PRADO 71 (CONTIGUO A L S E V I -
L L A B I L T M O R E ) 
Acabados de recibir—y sumamente 
rebajados de precio, ofrecemos una 
remesa de preciosos Vestidos de. tar-
de y de calle. S^pdos muy originales 
en su estilo, y desde $25.00 
Nuestr» clientela sabe que nuestras 
liquidaciones son efectivas. 





J O Y B R I j [1$—*" ' (CON ULLERES PROPIOS) 
R E L O J E S D E V E S T I B U L O 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d o en este a r t í c u l o , p l á -
c e n o s m a n i f e s t a r l e q u e h a n l l e g a d o a l a j o y e -
r í a E L G A L L O p r e c i o s í s i m o s m o d e l o s e n t o d a s 
los esti los. E L G A L L O no c e s a de r e c i b i r or ig i -
n a l i d a d e s . 
E L 6 A l l J 0 ' , A B A N A Y OBRAPIA I a e S t r e l u 
^ O J 1 P O S 1 B ¿ ¿ ^ 
D . D . D . 
/ t a p i c a z ó n f el dolor dwapareoas al 
Instante. 
i D. D . D. es el mismo gran remedio para fas enfermedades 
¿ e la piel, que los mas renombrados doctores están usando 
«hora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
Kna sSnoana^ 
G%ARCIA. S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A -
Xa V e n t a " p o p u l a r 5 e T J u l i © 
Aumenta por días la animación en 
los Almacenes Fin de Siglo con mo-
tivo de la VENTA P O P U L A R D E 
J U L I O . 
Acostumbrado el público a to-
mar en connderacion nuestras ofer-
tas sabiendo por experiencia, que 
nunca una paJarra nuestra quecíi in-
cumplida, y que no apelamos al 
atractivo de unos números para des-
virtuar tras ellos la calidad de los 
artículos, esta V E N T A P O P U L A R 
D E J U L I O obtuvo desde el primer 
día resonante éxito. 
Y fué en aumento a medida que 
se conocieron en detalles las boni-
ficaciones de cada mercancía. 
Î or eso damos a diario una lista 
distinta de precios de artículos de 
diversos departamentos. Es la me-
jor manera de llevar al.ánimo gene-
ral el alcance de esta extraordinaria 
rebaja de precios: la mayor que se 
recuerda n la vida comercial de la 
Habana. 
Por la cotización del día, en estas 
columnas, de los artículos de un de-
partamento, puede el público formar 
idea del precio a que ha sido some-
tido el objeto de su predilección, ya 
que, repetimos, la V E N T A POPU-
L A R D E J U L I O alcanza ' a todas, 
absolutamente a todas las mercan-
cías de los Almacenes Fin de Siglo. 
D E S A N I D A D 
" E l d e p a r t a m e n t o 6 e . A r t í c u l o s p a r a ( T a b a l l e r o 
Sabido es el cuidado con que, día 
tras día, hemos ido mejorando nues-
tro Departamento de artículos para 
Caballero, situado al fondo de la 
planta baja. 
Estamos orgullosos de poder ser-
vir y atender los refinados y exqui-
sitos gustos de la sociedad mascu-
lina. 
Nuestra colección de telas para 
la confección de camisas vale por 
un detalle bien significativo de la 
excelencia da nuestro departamento, 
Y luego, para un temperamento 
cultivado, es interesante ir admiran-
do todos y cada uno de los artículos 
allí acumulados. 
Pañuelos, pijamas, camisas he-
chas, ropa interior, batas, corbatas, 
calcetines, cintiurones, bastones, bo-
tonaduras, tirantes, carteras, perfu-
mes . . . 
C A L C E T I N E S 
A 30 centavos.— Calcetines de 
muselina en los colores blanco, ne-
gro y carmelita. 
A 55 centavos.—Calcetines de fi-
bra fina, colores gris, carmelita, 
blanco y negro. 
A 60 centavos.— Calcetines de 
muselina muy transparente, colores 
gris, blanco y carmelita. 
A 60 centavos.-~Calcetlnes de se-
da en los colores carmelita, .blanco 
y negro, con cuchillo en dos colores 
diferentes a los del calcetín. 
A 65 centavos.—Calcetines de se-
da, colores carmelita, gris, blanco y 
negro. 
A 75 centavos.—Calcetines de hi-
lo de Escocia, colores gris, carme-
lita, blanco y negro. 
A 95 centavos.—Calcetines de se-
da muy fina, en los colores beige, 
carmelita y blanco, 
A $1.60.—Calcetines de seda en-
teramente, muy buena calidad, colo-
res carmelita, negro y blanco, 
A $1.75.— Calcetines de seda, 
magnífica calidad, en los colores 
gris, carmelita, beige, negro y blan-
co, con cuchillo blanco y negro. 
CAMISAS 
A $1.65.—Camisas de batiste in-
glesa, fondo blanco con listas de co-
lor, en gran variedad de pintas, 
ton cuello. 
A $2.25.—Camisas de fina batis-
ta inglesa, fondo blanco con rayas 
y cuadros de color, con cuello. 
A $2.25.—Camisas de soisette, 
color entero, cuello fijo y puño sport, 
en los colores beige, gris y blanco. 
A $2.75.—Camisas de poplín, co-
lor entero, con cuello suelto, calores 
gris, beige, azul y bíanco. 
A $2.80.—Camisas de muy buena 
batista inglesa, fondo blanco con pin-
tas bordadas en color. 
A $2.90. Camisas de soisette, co-
lor entero y cuello fijo, colores li-
la, azul, beige y bíanco. 
A $3.50.—Camisíis de magnífico 
Vichy inglés, con cuello en los colo-
res azulj gris y lila, con listas y 
arabescos en el mismo color, última 
novedad 
A $4.50.—Camisas de finísimo po-
píín, fondo color entero azul con 
rayas de color en combinación de 
dos tonos, con cuello. 
CORBATAS 
muy fino, color entero; beige, azul 
y blanco. 
A $4.25.—Pijamas de precioso 
soissette, blancos con cuello y fran-
ja de color. 
A $4'50.~"Magníficos pijamas de 
finísimo soissette, color entero, ce-
rrado con ribete de seda alrededor 
del cudlo, en los colores azul, beige 
y blanco. 
A $6.50.—Pijamas en riquísimo 
poplín de color entero azul, beige y 
blanco con la franja y lunares de 
color. 
PAÑUELOS 
A $2.50.—Cajas de una docena 
de pañuelos blancos con dobladillo 
de colores surtidos, 
A $2.75*—Cajas de una docena 
de pañuelos blancos con listas de 
color. 
A $3.00.—Cajas de una docena de 
pañuelos blancos con listas blancas. 
A $3-75.—Cajas de una docena 
de pañuelos blancos con orilla de 
color. 
A $4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7-00, 
7.50, 8.50, 10-00, 11.00 y 11.75, 
magníficos pañuelos de hilo, blan-
cos, con dobladillo ancho y estre-
cho,- en cajas con una docena. 
A $1*20.—Lazos de moaré muy 
finos, combinación de colores con 
pintas y listas. 
A $1.40.—Lazos de raso con una 
raya de moaré al centro y pintas de 
color. 
A $1.50*—Corbatas Príncipe, de 
seda tornasol, con 'listas y cuadros 
en color. 
A $2.00.—Corbatas de muy buen 
moaré, con listas de color. 
A $2*00.—Corbatas de moaré con 
listas muy finas en varios colores. 
A $2.50.—Corbatas de magnífico 
moaré, con listas anchas en tornasol. 
PIJAMAS 
A $3.50— Pijamas de soissette 
I N V E S T I G A C I O N 
'Bl D'refior de Benofi'encia puso 
ayer en conocimiento dfl Secreíario 
de Sanidad, para qua •íst'3 a su vez 
ordene al Letrado Consultor dal 
Ramo que abra una amplia invostí-
tcación referente a un pleiv.) se 
ha establecido ante el Juez de Pri -
mera lustajicia del Este de 03Ca Ca-
pital, d indo se demanda en rebel-
día a los hospitales de Dementes de 
Mazorfa, de Paula, de San Lázaro, 
Hermanitas de Santovenia y Casa 
de Beneficencia y Maternidad de la 
Habana, por desconocerse el domi-
cilio de esas instituciones. 
Propónese el Director de Benefi-
cencia dar cuenta del caso al Se-
cretario de Justicia, por parecería 
anómalo que un funcionario judi-
cial admita y sustancie un juicio 
en rebeldía contra instituciones de 
beneficencia públicamente conoci-
das . 
H A B R A E X I S T E N C I A D E S U E R O S 
L a Dirección de Beneficencia ha 
hecho una serie de trabajos pre-
paratorios para el restablecimiento 
de la normalidad de los servicios 
en los hospitales de la República, 
siendo ano de ellos t«l interesar del 
Director del Laboratorio Nacional, 
que siempre tenga suficiente canti-
dad disponible de sueros anti-tetá-
nicos y antirdiftéricos. 
Asimismo ha dictadd una circu-
lar a los directores de hospitales 
para que éstos, a la mayor breve-
dad, especifiquen la cantidad que 
necesiten de dichos productos, así 
como cjae en todo memento debnn 
tener una existencia de los mismos, 
para cualquier caso de emergencia. 
También ha dispuisto el Director 
de Beneficencia que el doctor Ló-
pez Rdviiosa, Jefe del Negociado 
de Hospitales y Asilos de la Repú-
blica, haga un minucioso estudio de 
las necesidades de-cada una de di-
chas instituciones benéficas y prC 
ponga los modificaciones que crea 
conveniente, para tenerlas en c len 
ta al redactarse los próximos pro 
supuesto^ de la nac ión , 
P R O T E C C I O N A L A ANCIANIDAD 
Por la Dirección de Brneflceccia 
se ha oispuesto q'ie baste como 
único requisito para el ingreso eu 
el Asilo Nacional d3 Ancianos, la 
solicitud del interesado . 
Con esta medida espi ra el Direc-
tor de Beneficencia qua todo ancia-
no que se vea imposibilitado de 
trabajar, no tenga familia o pro-
tector, líueda enconr-.i-ar un lugar 
seguro en donde descai sar cómoda-
mente y tener alimentación necesa-
ria . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Angeles esqn.'na a Bar-
net, de Dioiisio Ruisádchez; Amé-
rica Arias número 27, de Luis Gi-
ralt; H eatre 27 y 29, Vedado, da 
María Outsada; Plácido 2 2, de Ma-
nuel F . de Castro; Zapata y A 
sl5 m[31. Reparto Azotea de Dio-
nisio D3diot 25 253, 255, 257 y 
2 59 entro E y F , de Merced G . 
Vda. de Alfonso. 
L I C E N C I A S S A N i T A R L I S 
Se han concedido por la secreta-
ría de Satidad las siguientes ]i;en-
cias: Ave. 10 de Octubre 111, fe 
rretería; y denegadas Riclh .VJ, 
tienda tejidos; Armonía 1, Cerro, 
puesto de frutas; Cxba 19, lecho-
ría . 
Contamos con una espléndida co-
lección 'de cinturones anchoe, iJe 
piel, con listas de colores y de color 
entero; de faya de seda muy doble, 
con los colores de las sociedades de-
portivas, última novedad. 
También hemos recibido muy nue-
vos estilos de carteras de piel le-
gítima con cantoneras de oro, bi-
lleteras de piel y gamuza con can-
toneras de oro y monederos de piel 
y gamuza en extenso surtido. 
ESQUINA DE SAN KAFAEL' Y A G U l L A j | 
- L U J O g S f M O S -
P e r c h e r o s Y S a m 
. • 4 - " C O f 1 P L E T 0 5 ENBuewsFwHñcw 
y EMTOPffS PARTES. é 
BewndeeniodaitatFartnaeitu 
r,brjcaDt«. P.D.D Co.. Chicago. U. S. A. 
"Use también el jabón D. D. D. excepcionalmente turo." 
I n d i s p e n s a b l e 
pora e l c o n v e n i e n t e 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
Y a «ea d e s p u é s del baño o 
cada vez que se le cambian 
pañales , el uso constante de 
Talco Mennen, proporc ionarán 
a su n i ñ o ese contento y 
comodidad a que tiene tanto 
mas derecho cuanto que su 
impotencia natural le impiden 
proporc ionárse los a si mismo. 
V E N T A d e J U L I O 
^ ^ ^ ^ es lo que usted necesita para tener un lindo som-
brero fino, de los de 
L A M I M I , I n d u s t r i a , 1 1 2 
Acuda a " L A MIMI". No es Liquidación pero vendo en com-
petencia con las liquidaciones. 
c 623z ld-4 
G E O R G E T I F R A N C E S E N C O L O R E S 
1 yarda, de ancho, yarda , , 
Georgett de 3a. en colores, la yarda 
Meteoro Francés en colores, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, la yarda 
Satín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda 
Crepé Cantón en colores cías© extra, yanda 
Crepé Marroquí extra, una yarda de ancho, la yarda . '. .'.* ..' .'." ".*. 
Burato de primera en coloree, la yarda 
Burato de segunda en colores, Ja yaida 
Crepé Francés fibra y lana, una yarda dé ancho, 'la yarda *.*. *.'. 
Liberty mercerlzado en colores una yarda de ancho, yarda 
Tela China cruda, una yarda, de ancho, la varda . . 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda. 
Mesallna de seda en colores, la yarda . 
Tela Espejo en colorea, de primera, la yarda 
Voal liso, fino en colores, una yarda, de anch¿,' la yarda * 
Cortinas de punto, par 
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S I E M P R E 
VISITADA 
Por las damas elegantes que 
saben vestir, está la gran pele-
tería de moda 
' 4 
T R I A N O N 
que siempre tiene los modelos 
más originales y elegantes, que 
se llevan en la actualidad, 
TRIANON no tiene sucursales. 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
GRAN LIQUIDACION 
De la Copa Davis 
En la tarde de hoy. los courts 
del aristocrálivo Vedado Tennis 
Club, serán meta obligada de nues-
tros elegantes de ambos sexos. ( 
Esta jornada, será la primera 
de una serie en que cubanos y es-
pañoles discutirán noblemente el 
derecho a un triunfo, que lleva-
rá al grupo vencedor a tierras az-
tecas, y de allí, posiblemente, a 
los Estados de la Unión. Una vez 
cobijados bajo la estrellada ban-
dera, ¿quién podrá adivinar en 
donde se halla el escollo destruc-
tor del navio de sus esperanzas? 
Un poco de suerte, podría lle-
varlo lejos. . . también una tarde 
desgraciada. . . 
Tengamos algo de optimismo. Es 
un magnífico sedante para la 
vida. 
¿Acaso la sombrilla ^ue usted 
Hevará esta tarde a los juegos, res-
ponde al último modelo; es muy 
probable que necesite reponerla. 
Venga a " L a Filosofía" esta ma-
ñana, y le facilitaremos una rápi-
da y acertada elección. 
V O I L E S 
El formidable saldo de voiles co-
lor entero y estampado, sigue 
constituyendo una de las atrac-
ciones de nuestra Gran Liquida-
ción. Y , en verdad, ¿no es algo 
excepcional que una tela que días 
atrás valía 30 cts., se consiga en 
" L a Filosofía" a 10 d » ? 
E N C A J E S Y ABANICOS 
Otro lugar que nunca está de-
sierto, es el de los encajes; lo 
mismo sucede con los abanicos. 
Cuando un artículo de calidad 
"siempre inmejorable" se obtiene 
por la mitad de su valor corrien-
te, o quizás menos ¿no se impone 
su adquisición, estimable lectora? 
SEDAS 
Georgettq champado, en pre, 
ciosos estilos. Lavable, a Sl.iQ 
P U S S Y W I L O W estampado; ai. 
mirables coíoridos, a $2.75. 
C H I F F O N G E O R G E T T E 
pado, imponderable; a $3 60 
C H I F F O N G E O R G E T T E . Patio, 
nes novísimos; a $3.75. 
C R E P E G E O R G E T T E blanco-
a $1.50, $1|75, $2 00 y $2.50. ' 
F I A T C R E P blanco, muy fino 
a $2.25, $2.50 y $2.90. 
Le recomendamos ordene le 
hiban los chales de Chantilly, ^ 
gros, 70 x 140. Son encantadores 
y sabemos le han de agradar A 
$0.75, $1.00, $1.40, $1.75, $2.00 
y $2.40. 
HOLANES BLANCOS 
En piezas de 10 varas: 
No. 10. a $6.85. 
No. 20, a $7-50. 
No. 30. a $8.00. 
No. 40. a. $8-75. 
No. 50. a $9.50. 
No. 60, a $10.00. 
No 70. a $10.75. 
O P A L BLANCO. En piezas de 
10 varas; a $1.85. 
T E L A RICA, clase extra, j 
$1.90. 
C A R T E R A S Y (CINTURONES 
Acabamos de recibir una es. 
pléndida y variadísima colección 
de carteras, desde la más sencilla 
a la más caprichosa. Llegaron 
también los cinturones blancos, en 
cualquier estilo y ancho. 
C A L A D O S . P L I S E S Y B0R. 
DADOS. Ejecutamos correctamen-
te cualquier trabajo de esta índo-
le que Vd. nos confíe. 
W i P T U N O ) ^ N I C O L A j 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e C o u r a u d . Remítanse JO gentavos para obtener, jy*. . una muestra de prueba. 
J a b o n ^ M e d i c i n a l r d e G o u r a u d 
E l jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. Remítanse diet centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayctte Street, New York 
O P A N E X P O S I C I O N " J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N 
5ELAS(0AM32 
ENTRE I M A f i L 
Y S. MIGUEL 
TELEFONOS 
A . 4 6 8 2 
A . 9 1 3 2 
— ^ . i 
PilVERO, ZENDEGUl Y CINCA 
Ai 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E CIDrXA 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U l 
A B O G A D O Y N O T A R I O .x AB'OGAíDOfl 
E D I F I C I O : 
B A N Ü O O O M B R O I A L ¡MJ C U B A 
AGÜIAR 73, Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: «.1472. Cable: 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A D E 1925 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L 4 D E J U L I O 
F E C H A D E G L O R I A 
Día grande. 
E l 4' de Julio. 
Aniversario glorioso de la inde-
pendencia de los Estados Unidos. 
Nuestra numerosa colonia ame-
ricana se dispone a conmemorarlo 
debidamente. 
Una fiesta tradicional. 
Es la del American Club hoy. 
Al almuerzo que se dará en sus 
galones, y en el que han de reu-
nirse caracterizados elementos del 
mundo oficial, asistirá como invi-
tado de honor el señor Presidente 
de la República. 
E n el roff del Serilla-Biltmore 
tendrá alegre celebración la histó-
rica fecha con el dinner dance or-
ganizado para esta noche. 
E l Brlstol la festeja. « 
Con gran comida y gran baile. 
L a animación en el roof de^ ho-
tel Plaza parece asegurada con to-
dos los atractivos de que se ha ro-
deado la anual fiesta. 
Una noche americana. 
Bajo todos sus aspectos. 
Las comidas, con arregló a un 
menú especial, se servirán en las 
glorielicas de la terraza. 
Habrá partles diversos, entre 
otros uno de matrimonios america-
nos, en gran número, que se reu-
nirán en el modVao salón japonés . 
Bailará Ana Petrowa. 
Agil y fina. 
Llenará el programa de los bai-
lables, en la sucesión del fox y del 
danzón, la orquesta del hotel. 
Y para colmo de atractivos se 
presentarán interpretando una obra 
titulaua DesbonóL's New York Roof 
Carden Kevue diez graciosas girls 
vestidas graciosamente. 
. E l Lido Venice está preparado, 
a su vez, para festejar el 4 de 
Julio. 
Numerosos y significados elemen-
tos de ia colonia americana tienen 
reservadas mesas en el bello salón 
del lestaurant italiano del Ve-
dado . 
Salón que lucirá precioso. 
Decorado por la Casa Trías. 
Entre ios concurrentes se repar-
tirán pitos, globos y matracas en 
profusión. 
Y bailará Cherie Valentine. 
Tan aplaudida anoche. 
L a emoción del día será el vuelo 
del teniente Mgj-tull, quien se arro-
jará desde su aeroplano, a una al-
tura de cinco mil pies, provisto de 
un paracaídas. 
E l valiente aviador se proponu 
descender los primeros mil pies 
sin abrir el paracaídas. 
Será él vuelo por la mañana. 
Sobre el Parque Mace^ 
L A BODA D E L L U N E S 
De rango. 
Selecta y elegante. 
Una boda que está dispuesta pa-
ra la noche del lunes, a las nueve 
y media, en la Parroquia del Ve-
dado. 
Linda la novia. 
Gilda Calvo y du Bouchet. 
Fui testigo de su aparición en 
Bociedad, hace poco tiempo, en aris-
tocrática fiesta donde admiró a to-
dos con los encantos de su singu-
lar belleza. 
La señorita Calvo unirá su 
suerte a la del distinguido joven 
José E . de la Torrlentó y de Aju-
ria. 
E l coronel Leandro de la Torrien-
te, tío del novio, está designado pa-
ra padrino. 
Y será la madrina la señora ma-
dre del mismo, Margarita de Aju-
ria, distinguida esposa, en segun-
das nupcias, del caballero america-
no William C . Stprer. 
Testigos. 
Por la gentil Gilda. 
E l Marqués de la Real Procla-
mación, el doctor Cristóbal de la 
Guardia, el señor Rafael García 
Capote y el señor Manuel de Aju-
ria, ex-Senador de la República. 
E l coronel Polo Calvo, director 
de la Escuela de Artes y Oficios, 
firmará como testigo del joven Tó-
rnente. 
Actuarán también en calidad de 
testigos del novio el señor Char-
les Morales, presidente del Haba-
na Yacht Club, el señor Juan de 
Ajuria y Mr. William C , Storer. 
Boda de todas mis simpatías. 
As is t iré . 
E L A L M U E R ZO D E H O Y 
E n señal de afecto. 
Y como muestra de s impatía . 
Doble expresión que tendrá el 
almuerzo con que se festeja hoy al 
general Pabla Mendjf2ta en el 
Union Club por su nombramiento 
para el cargo de Jefe de la Poli-
cía Nacional. 
Está dispuesto para las doce. 
Sólo entve1 socios. 
E l honorable Presidente de la 
República, vocal de la Directiva del 
Union Club, irá a sumarse a los co-
mensales después del almuerzo a 
que asistirá en los salones del 
American Club para conmemora-
ción del histórico 4 de Jul io . 
Hasta el momento en que escribo 
estas líneas llegan al número de 
ciento treinta las adhesiones reci-
bidas. 
Los hermanos Armand, afortu-
nados dueños de E l Clavel, nues-
tro jardín nacional, obsequiarán 
con una suntuosa corbellle de flo-
rea al general Pablo Mendieta. 
Harán también el adorno, en ge-
neral, de los salones y las mesas. 
Adorno qua ha sido ordenado por 
ti cronista de E l Mundo, el confréte 
queridísimo Alberto Ruiz, como ob-
sequio aapecial al nuevo Jefe de 
Pol ic ía . 
Por el chef del Union Club, y 
bajo la dirección del Conserje 
Díaz, será servido el almuerzo. 
Tengo allí mi cubierto. 
¿Cómo faltar? 
C L U B H I P I C O D E CUBA 
L a fiesta de la noche. 
E n el club house del Hipódromo. 
Fiesta que en su doble carácter 
del baile y de la comida parece lla-
mada a una gran animación. 
De organizaría debidamente se 
ha encargado el entusiasta manager 
del Club Hípico de Cuba, el ami-
go Frank Plá, a quien no habrá es-
capado, seguramente, el menor de-
talle . 
Espléndido lucirá el sa lón . 
Decorado con flores. 
Rosas y dalias, gladiolos y cla-
veles, todo de aquellos jardines, en 
las más bellas y más artísticas com-
binaciones. 
Por cuenta de Rufino, Insustitui-
ble maitre d' hotel de la casa, co-
rre todo lo referente al arreglo de 
la comida, distribución de los par-
tios y adorno de las mesas. 
Entre los parties figurará un 
grupo numeroso de la colonia ame-
ricana. 
Celebran así el 4 de Julio 
L a fiesta nacional. 
L a pareja Vila-Martínez hará 
gala de sus habilidades en la Dan-
za Apache y el Tango Argentino. 
Estrenará el Baile Hípico. 
De su creación. 
Por los teléfonos F . O.-7086 y 
F . 0.-7491 pueden solicitarse me-
sas durante todo el día. 
Un detalle. 
Irán los caballeros de blanco. 
L O S Q U E S E V A N 
Las despedidas del día. 
No son pocas. 
Por la ruta de la Florida, que 
¿s la predilecta, tan en boga, sa-
le hoy un grupo numeroso de via-
jeros . 
Entre otros, el nuevo Ministro 
de Cuba en el Brasil, doctor José 
A . Barnet con su distinguida es-
posa . 
Va a Nueva York. 
Y de allí a Río de Janeiro. 
Los novios del lunes, el doctor 
Eugenio Betancourt y Agrámente > 
Fefa García Peñalver, salen hoy 
para una temporada de un mes alo-
jados en el hotel Hargrave, de 
Nueva York 
E l vapor Drizaba lleva hoy al 
puerto neoyorkino un contingeritfe 
numeroso de viajeros. 
Temporadistas los más . 
Que van a las Montañas. 
Cuéntanse en este número e 
doctor Mariano Averhoff, nuevo 
Registrador de la Propiedad de 
Artemisa, y su gentil esposa, Hor-
tensia Cuéllar. 
Con su hijo Marianito, que los 
acompaña, se dirigen a Stamford. 
Viajero del Drizaba será también 
el señor Carlos Zimmermann. 
¡Feliz viaje! 
E X L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Solemnes cultos. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Viene celebrándJOlos desde el jue-
yes la Asociación de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacet 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamenlo 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden» 
cía europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o 7 7 
Obispo 68. O'Rei l ly 51. 
establecida en el templo de la ex-
celsa Patrona de Cuba bajo la pre-
sidencia de Conchita Bandujo y 
Troncóse. 
Hoy, al igual de los dos anterio-
res días, habrá misa seguida de 
plática por el Padre Juan Puig. 
Mañana la fiesta. 
Brillante, solemnísima 
Dará comienzo a las nueve con 
asistencia del venerable Arzobispo 
de la Habana. 
E l Reverendo Padre Juan Sella-
rés, de los Escolapios de Guana-
bacoa, ocupará la cátedra del E s -
píritu Santo. 
Habrá gran orquesta. 
Y voces. 
(Continúa en la páigna diez) 
AVE, OEITAUA, 102 • TEL. A-2859. 
Cualquier caprichoso objeto para regalo que 
usted «s t ime imposible de conseguir, lo hal lará 
indudablemente en P A R I S - V 1 E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
N u e v o s M o d e l o 
En u n a m^m d e B r i d g e 
Una señora muy conocida, as is t ía a un Bridge hace dos d ía s . Concentrada en su juego 
hablaba poco, hasta que alguiea m e n c i o n ó nuestra Liquidac ión Tradicional. L a frase fué de efec-
to m á g i c o . L a señora sal ió de su mutismo como por encanto . . . y por " E l Encanto". Comen-
tó la gran l iquidac ión, y se deshizo en alabanzas de e l la; de la exquisitez de los a r t í ^ i l o s y sus 
precios; de las ventajas que reporta el estar hecha en plena e s t a c i ó n . . 4 
Las otras tres unieron sus elogios, y y a casi no se h a b l ó de otra cosa. 
E l interés en el juego d i sminuyó visiblemente. . .j 
D E L D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
| / X > ^ \ P a r a dar una idea de las enor-
mes rebajas que se han hecho en 
art ícu los para caballeros, men-
cionaremos solamente algunos de 
ellos con sus precios. 
Corbatas de m a g n í f i c a seda, 
con dibujos muy interesantes 
$ 1 . 2 0 una, $3 .25 tres. 
Calcetines con apresto d t <t/ 
lo, en gran variedad de estilo y 
colores 
$0 .55 par, $ 3 . 0 0 Vz doc. 
Pyjamas, de soisette y de v i -
chy, en colores enteros y de lis 
$1 .95 
Jortes de camisa, con 3^/2 v a -
ras. De vichy, cé f iro y batista 
- 1 
M O D E L O D E L U J O 911 
Blanco y negro, la última 
sensación de la moda. Su pre-
cio $12.00. 
M O D E L O D E L U J O 908 
Otro modelo de novedad. Es 
de glacé blanco cristal. $14.00. 
"Bazar l i m E V 5- Rafael e ImwjsTria 
MAS ANA-CUBA 
$ 2 . 4 5 . 
P A R A L O S B A Ñ O S D E N A R 
Hoy ponemos y a a la venta 
el gran surtido de art ículos de 
b a ñ o que acabamos de recibir. 
Para s e ñ o r a s 
Lindís imos trajes de b a ñ o , pa -
ra señoras , en donde se combi- _ 
nan sabiamente la utilidad y el; favorecedores a distintos tipos, 
valor decorativo. Los hay de la-
na, sa tén , alpaca, ta f e tán y al-
gunos modelos muy originales, 
Desde $ 0 . 5 0 para n iños y 
$0 .65 para señoras . 
Gorros de Goma 
Los gorros que hemos recibido 
tienen las formas m á s capricho-
sas y encantadoras. Con colores 
tipc 
Desde $ 0 . 1 5 ' h a s t a $2 .75 . 
Otros art ículos 
en Jersey de seda 
E n todas las talles y colores. 
Desde $1 .35 hasta $8 .50 . 
Tenemos una infinidad de ob-
jetos, todos impermeables. 
formas de animales. 
Para los n i ñ o s 
T a m b i é n tenemos una gran 
c o l e c c i ó n de trajes de b a ñ o para 
niños . Unos en forma de trusa. 
Otros con panta lón y camiseta. 
De satén , lana, alpaca y jer -Zapatillas de lona, de s a t é n Bolsas, maletines, 
y de goma. E n gran variedad de Aretes, brazaletes, ligas. ; sey. 
estilos y colores. Y unos salvavidas en curiosas i Desde $ 0 . 9 0 hasta $6 .00 . 
T E L A S A C A B A D A S D E R E C I B I R 
E n estos d í a s nos ha llegado una nueva remesa de telas de Verano. 
Guarandol de hilo con originales estampados. 
P o p l í n ing lés con rayas y cuadros en colores, sobre fondo blanco. 
Estas dos telas tan propias para vestidos de playa y de sport tienen, desde luego, pre-
cios de Liquidación. 
P E I N E S Y C E P I L L O S 
Hemos puesto en una mesa frente a nuestro Departamento de P e r f u m e r í a una c o l e c c i ó n 
^ cepillos de ropa y de cabeza, y peines a precios sugestivos. 
SCaiana. 
S 0 L 1 S , E N T R 1 A L G 0 Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A7221. Centro Privado. 
H I S T O R I A D E L A R T E 
( E L A R T E A T R A V E S D E L A H I S -
T O R I A ) 
por J . PIJOAN 
Agotada la primera edición de esta 
obra monumental, se notaba una ver-
dadera crisis en lo que a los tratados 
sobre el arte en todas sus fases _ se 
refiere, toda vez que no hay sino 
obras pequeñas, resúmenes más o me-
nos interesantes, o alguna que otra 
olbra sin orientación bien definida. 
Por este motivo se adelantó la im-
presión de la segunda impresión de 
esta obra completa en todos los senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios profundísimos, como por la 
elegancia de su impresión y los her-
mosísimos grabados • >is:.iial<TS «lúe 'a 
adornan. La HISTOIUA DKL AKTb 
de Pljoan es una obrA didáctica, Wl-
isada en los más re-iouUs d'.-scubn-
'rr.ientos arqueológicos, en K que se 
estudian las sucesivas manifestacio-
nes del sentimiento artístico en todas 
las épocas y países del globo. 
Forman la obra tres hermosos 
tomos con 1.656 páginas, 
espléndidamente ilustrados 
con 2.500 grabados y I59 la-
minas en negro y en colo-
res y encuadernados lujosa-
mente en tela coro plan-
chas doradas . • • JL30,00 
U L T I M A S F U B L I O A O I O N B S 
SERGEN (Emilio). PEDIA-
TRIA. Tomo I. Sin duda es 
esta obra una de las más 
rotableg de esta colección. 
En este libro se señalan 
nuevos sistemas. segura-
mente más ventajosos que 
los anteriores, conteniendo 
las enfermedades infanti-
les agrupadas en relación 
estrecha y las descripcio-
nes clínicas son redact^as 
por verdaderos especialis-
tas. Pr-jcio del Tomo X. 
con 1.094 páginas, encua-
dernado en pasta española. $5.00 
MEIRQWSKT. (E.) Y PIN-
KUS. (F) . L A SIFILIS. — 
DIAGNOSTICO Y TRATA-
MIENTO. Ob-a escrita con 
la cooperación de los más 
notables médicos alemanes 
y austríacos. y traducida 
por distinguidos especialls 
tas de la Universidad de 
Barcelona. Precio del tomo 
hermosamente impBeso y 
encuadernado en tela. . . . ' T0 
MACAIGNE (Dr). MANUAL 
DE HIGIENE. (Ultima pro-
, ducefión de la Biblioteca Gil-
bert y Fournier.) Estudio 
de esta, materia en vista 
de las teorías y adelantos 
más modernos. Barcelona. 1 
tomo en 80. encuadernado 
en tela $3.60 




fía sobra esta materia. Va-
lencia. 1 tomo en So. rús-
tica. $0.60 
COSQUELET. (Dr.) LA SA-
LUD POR LA RFSPIRA-
CION E N E L NISO. Obra 
eminentemente práctica, con 
estudio de diversos movi-
mientos. Madrid. 1 tomo en 
80. a la rústies» $0.80 
MALLY. (Dr. VEINTE ASOS 
DE EXPERIENCIAS C L I -
NICAS EN ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS. Neuras-
tenia. Tics, Tartamudeo. 
Histeria, etc. etc. Barcelo-
na. 1 torco en 80. encuader-
nado en cartoné $".60 
ZAMORA RIBAS (Tomás). 
UNIDAD ENERGETICA Y 
VARIEDAD FUNCIONAL 
E N E L HOMBRE. Intere-
santísimo estudio realiza-
do por este médico, en di-
versos casos, con vista de 
las más modernas teorías. 
De interés para los mé-
dicos estudiosos y sobre to-
do para los especia listas en 
enfermedades *ner»iosas. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mavor. rüstica $0.60 
ARCÍNIEOA (M). VADEME-
CUM D E L VETERINARIO 
Y D E L GANADERO. Enfer-
medades del ganado, vacu-
nación. Suero-vacunación, 
formularlo magistral, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 80. 
encuadernado en tela. . . . $1.80 
IGLESIAS GARCIA (Isidoro) 
LA LLAMADA DEMANDA 
DE DIVORCIO. Monografía 
práctica premiada por el 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid en concurso pu-
blico. Valladolid. 1 tomo en 
46. encuadernado en pasta 
española ». .60 
JIMENEZ DE ASUA (Luis). 
LA LEGISLACION PENAL 
Y LA PRACTICA PENI-
TENCIARIA EN SüRAME> 
RICA. Estudio crítico de las 
leg'/'lacones <e Sur Amé-
rca en tan nteresante ma-
teria. Valladolid. 1 tomo en 
4o. a la rústica • "^.TO 
CERDEIRAS (Julio César). 
ESTUDIO HISTORICO Y 
JURIDICO CON BREVES 
CONSIDERACIONES MfcDI-
CO L E G A L E S Y PSICOLO-
GICAS D E L DELITO DE 
ENVENENAMIENTO. Ma-
drid. 1 tomo n̂ 4o. rústica 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$1.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R . 
V E L O S O Y CA. 
Avenida de Ital ia 62. Anartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. * 
Ind. 2 m. 
V E N T A ¡ M A N 
Hoy nos toca dar a 
conocer los nuevos 
precios de los art ículos 
de este Departamento, 
que acaban de ser re-
marcados con motivo 
de nuestra extraordi-
naria V E N T A - I M A N . 
Desde luego, que no 
son s ó l o los art ícu los 
que siguen los reba-
jados. 
H a y m á s , muchos 
m á s , pero s i é n d o n o s 
imposible detallarlos 
todos por falta de espacio, nos limitaremos a reseñar 
unos cuantos. Por ellos pueden ustedes juzgar l a mag-
nitud de nuestras rebajas. V e a n : 
Camisas de jersey de seda; en todos los co-
lores, a . ... ... , w .; w ,. ,.. M ., $ 0 . 9 9 
Pantalones de nansú , muy finos, con y. sin en-
caje, en rosa, m e l o c o t ó n y blanco, a .• ^ 1 . 5 0 
Camisas de d í a , muy finas, a ^ „. a K « :.j J_..65 
Media docena. $ 9 . 5 0 . 
L a m i s a s de noche en blanco y en color, . >] 1 . 6 5 
Media docena, $8 .50 . 
Pantalones y combinaciones-refajos, a ,• .. w 1 . 6 5 
Media docena, $ 9 . 5 0 . 
Gran l iquidac ión de camisas de hilo bordadas 
y confeccionadas a mano, con preciosos 
dibujos y en todas las tallas, a ... w 3 . 2 5 
L a media docena $18.00 . 
Camisas de noche de opal, nansú en colores 
y blanco, bordadas y con encajes, a ., w 3 . 7 5 
Tres en $9 .75 . 
P A J A M A S 
De opal y nansouk inglés , preciosos colores, en 
todas las tallas, a $ 3 . 7 5 , $4 .75 y $8 .50 . 
De jersey, en colores úl t ima novedad a $ 5 . 9 0 
Tres en $15 .00 . 
J U E G O S 
Juegos de 2 piezas de jersey, muy finos, en 
•. ,«. -•. !•! >J lU 8 colores distintos, a 
Tres juegos, $9 .50 . 
Juegos de 2 pie-
zas de opal en 
colores y blan-
cos, bordados 
y con encajes 
a . ,., >, . :. $ 4 . 2 5 
Juegos de 2 pie-
zas de jersey 
f in í s imos com-
binados con v i 
vos colores, a 4 . 9 9 
Juegos de h o l á n c lar ín de hilo en preciosos 
colores, bordados y confeccionados a m a 
$ 3 . 5 0 
no, a 
Tres juegos $24 .00 . 
8 . 7 5 
d O M P A Ñ Í A 
G A L I A N D 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 
Guías y Licenciad forestales con-
cedidas. 
Al Sr. Antonio Delgado García, 
concediéndole autorización forestal 
en la finca " L a Carlota", término 
Municipal de Matanzas, con la con-
dición que preste fianza de $500.00 
y con la reserva del 15 por ciento 
del Monte comprendido en dicha 
finca. 
Al señor Pedro Rojas Oria finca 
"Sitio Maravilla." "Antonio Pérez" 
y "Santa Rosa", en el término de 
San Juan de los Remedios con las 
mismas obligaciones que la ante-
rior. 
Al señor Francisco Arango Man-
tilla de la finca "Obrea" término 
dj Aguada de Pasajeros a más de 
loe requisitos de las anteriores se 
le exige el plano de la finca. 
AJ Sr. Nicolás Costa Fernández, 
finca "Sobrante" del Corral Maja-
na, en Artemisa con la condición 
de que preste fianza de $1,000 y 
la reserva forestal del 15 por cien-
to del Monte de dicha finca. 
Al señor Alfredo Silva Rivas fin-
ca "San José", término de Guáima-
ro, provincia de Camagiiey con la 
condición que conserve el 15 por 
ciento del monte de dicha finca. 
Al señor Ignacio Alfonso Alfon-
so, finca "Cayo Naranjo", térmi-
no de Martí con la misma condición 
que la anterior. 
Al Sr. Ros y Hermanos finca " E l 
Jíbaro" término d eBayamo con las 
mismas condiciones que la anterior. 
Al señor Leopoldo Peña y Pé-
rez lote 88 de la finca "Resbalo-
sa" término de Gibara con las mis-
mas condiciones que las anteriores. 
Al señor Pedre Ferrer Jely fin-
ca "Santa Muría del Rosario", tér-
mino de Caney igual que las ante-
riores. 
Al señor Magin Albi Dusola fin-
ca "Monte Guasimal" término de 
Yaguajay igual que las anteriores^ 
MULTAS Y DECOMISOS 
Imponiendo multa al señor Ma*" 
nuel Cintra de $10.00 por condu-
cir carbón vegetal en el pobladd 
de Jibacoa sin la guía parcial co-
rrespondiente, Id. dos multas de 
$15.00 al señor José Formet Alar-
cón como representante de la so-
ciedad Calás Doural y Compañía 
por Ja realización de aprovechamieu-
top sin licencia y transporte de pro-
ductos sin guía de la finca "Las 
Frijolas". 
Imponiendo multas de $20100 al 
señor Luis Soto y otra por la misma 
cantidad al señor Bersardo Alar-
cón por resultar el primero espon-
sable de un upovechamiento sin Ji-
ceccia en la í:nca "Las Mercedes" 
y el segundo por la extracción do 
productos de la misma finca sm 
gula. Id. id. id. de $5,00 al señor 
Manuel Argüelles por el tranSiOrto 
de productos sin guía. 
Id. id. id. de $15,00 al señor Jo-
sé Simón Andicu por realizar un 
aprovechamiento sin licencia en la 
finca " E l Sitio ' situada en el ter-
mino Municio.il de Santiago Jq 
Cuba. 
Id. id. id. de $10.00 al señor Clau-. 
dio Salazar por realizar un apro-
vechamiento sin licencia en la fin-
ca "Trnaquilidad" situaca en Son-
go y otra de $10.00 al señor Gui-
llermo Molina vecino de la Ma-
ya por transportar los productos 
de esta finca sin guía. 
Id id. id. de $5.00 al señor Lean-
dro Herrero por transportar lefia 
de la finca "San Miguel de Para-
das" sin la guía correspondiente. 
Id. id. id. de $10.00 al señor Lo-
renzo Zamora por la condución da 
carbón vegetal sin ampararlo coi» 
la . guía parcial correspondientfc. 
Habana, julio 3 de 19 25 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K a c i o n a i . (Pasco de Vart t es^nuia 
a San Rafael) 
No h^mos recibido programa. 
(Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
ComDafila de zarzuela di Beglno L6 . 
p«t . 
A las ocho y media: L a Revista 
L o c a ; Vollá, l 'Havane. 
•EABTX (Dragones esquina a Bulueta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la revista en 
un acto. L a ü l t l m a Hora. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
el saínete en dos catos, Don Quintín 
©1 Amargao o E l que S!embra Vien-
t o s . . . 
A X H A K B B A (Consulado «equina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agust ín Rodríguez . 
A las ocho: De guarda a motorista. 
A las nueve y cuarto: Picaros y 
viciosos. 
A las diez y cuarto: ej sa ínete L a 
Compañera. 
Números de canto y baile a l final 
de cada tanda. 
P R I N C I P A L D E I .A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española .— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las- cuatro y media: L a Virgen 
de la Pureza. 
A las nueve: Primavera en Otoño. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
X)OS E S T R E N O S : '.'IiA T I i T I M A S O S A 1 ' 1C 'DOM- QTTINTIIT E D 
AMA B G A ü " Se inició anoche, como habíamos 
AnuRclado, la nueva temporada de 
Martí, con el estreno de dos obras 
interesantes en grado f imo . 
• L a primera, " L a Ult ima Hora", 
producción que g u s t ó macho, es una 
revista escrita por Figarelo y' Valver-
de con m ú s i c a del maestro Prudencio 
Muñoz . • . . . 
E s una obra atrayente, de gran 
efecto teatral, regocijada y de "vi-
sualidad." Reúne todas aquellas con-
diciones que el género iequiere y fué 
presentada espléndidams-nte por la 
Empresa del col iséo de Dragones que 
no se detiene ante ningún sacrificio 
para ofrecer espectáculos Je primer 
orden. 
Tiene escenas de gran teatralidad, 
pasajes grac ios í s imos y números muy 
divertidos. 
De la interpretación, sólo elogios 
hay que hacer. 
Pi lar Aznar, en la María Antonie^ 
ta y en L a Brovving; Consuelo Hidal-
go, en L a Muerte Chiquita, en Una 
resignada y en L a mirada asesina, 
obtuvieron un éxito ópt imo . \ 
Muy bien estuvieron en sus pape-
les Enriqueta Soler, Amelia Doval, 
las Corlo y Soledad Pérez . 
. Palacios hizo gala de üu vis cómi-
ca en el Vivales . 
Loable fué la actuaciúp de Ruis , 
Valle, Muñiz. Uribe, Pé ivz , García y 
Bazo. 
Tras del estreno de " L a Ultima 
Hora" se puso en escena "Don Quin-
t ín el Amargao", saineto en dos ac-
tos, libro original de Carlos Arniches 
y Antonio Estremera y mús i ca de 
Jacinto Guerrero. 
"Don Quintín el Amargao", come 
todos los sa íne tes de Carlos Arniches, 
tiene esa teatralidad qu'd les "impri-
me" desde el primer momento esa 
gracia que corre a lo largo de toda 
obra arnlchiana en amplio caudal. 
L a s escenas jocosas, los contras-
tes, los efectos, el chispeante lengua-
je, haosn pasar al público horas gra-
t í s i m a s . 
L a mús ica de Jaclento Guerrero, 
el inspirado maestro, so ajusta per-
fectamente al libro. 
L a interpretación que l a Compañía 
de Santa Cruz dió a l a obrs. fué mag-
ní f i ca . 
Qonsuelo Hida ígo , en 1» Teresa, 
dió pruebas gallardas de sus apti-
tudes. t 
Muy acertadas estuvieron en su la-
bor Enriqueta Soler, Amparo Pérez, 
Amelia Doval, Ernestina Romero, 
María Terradas, la niña Guzmán y 
Chole Pérez . 
Francisco L a r a hizo la parte del 
protagonista magistralmente. 
Palacio? alcanzó un gran triunfo 
en E l Angelito. 
Muñiz, Valle y Ruiz se condujeron 
muy bien. 
Contribuyeron al gran í x i t o Uribe, 
García, Espejo, Rivero, Tardavé, Pe-
ña, Pérez y Bazo. 
Apropiada la presentac ién . * 
Martí se vió concurridís imo^ es de» 
cir, colmado de concurrencia. 
Parece que el nuevo sistema de 
tandas ha faciltado al público la 
asistencia y que volverá,! 'as noches 
aquellas en que los Jlenoí» se suce-
dían en el coliseo de Di agones.. 
R T J N O E N P A Y R E T 
Con éxito de los m á s brillantes 
reapareció anoche Ja popularís ima 
Compañía de Reglno L j p e z y Fede-
rico Villoch en el Teatro Payret . 
Lleno se hallaba el rojo coliseo. 
L a s dos obras con que inció su 
breve temporada Regini López fue-
ron muy bien acogidas por el públi-
co, que aplaudió con en'uslasmo tam-
bién a los artistas predilectos del 
conocido elenco. 
No se necesita ser profeta para po-
der asegurar que la temor rada de la 
Compañía de Reglno López en Payret 
será una suceslóiv inlntorrumplda de 
triunfos espléndidos . 
Para hoy se anuncia un programa 
interesante. 
M A G N I F I C A L A B O R 
Anoshe se Interpretó "Primavera 
en Otoño", de Gregorio Martínez Sie-
rra , y con esta obra pudirron los ar-
tistas del Principal demostrar que 
son capaces de hacer cemedias deli-
cadas, mejor, si cabe, que las de "as-
t r a c á n " . 
E n 'Primavera en Oto3o", que es 
todo suavidad, en donde flota el amor 
sano, el amor de los ameres, el amor 
que nace en primavera y n'.inca mue-
re, en esa bella comedia, .'onde el au-
tor pone en boca de sus personajes 
las m á s bellas frases, v 1(N m á s de-
licados pensamientos, es donde Soco-
rro González y Julio VHa'real pudie-
ron demostrar todo su valer. 
Socornto González, l a artista mi-
mada del público habanero, hizo de-
rroche de sentimiento y dijo bella-
mente su Agustina poniev'-c,o toda el 
alma y palpitando de emoción . E s 
Socorro González la actri> de felices 
momentos que llega al público con 
toda su delicada sensbilda-' y se apo-
dera de él y lo hace suyo, porque lo 
envuelve con su gran tmoción, aca-
riciándolo con su voz Je niña mi-
mada, mujer enamorada. Su Agusti-
na fué .ina nueva reveluríón; mantu-
vo el papel con dominio y ni un solo 
momento dejó de vivir 'a Agustina 
de "Primavera en O t o ñ o . " 
Tanto la labor de So?orro González 
fa , el actor que siempri e s tá en su 
lugar, l legó anoche en su Don E n r i -
que al summypi de su labor; correc-
to, intenso, enamorado, matizando es-
pléndidamente todos los detalles, dió 
ni Don Enrique toda la riqueza, toda 
l a emotividad y toda "4 vehemencia 
del hombre recto y j u s t i que el Don 
Enrique de "Primavera en Otoño*' re-
quería 
T A t o labor de Socorro González 
como la de Vil larreal merecieron los 
aplausos del públ ico . 
E l resto de la Compañía, bien. 
Merece un elogio el trabajo correc-
t ís imo de Eduardo Vivas . Bien, muy 
bien, en el tipo que encarnó . 
Reynado, como siempre, hecho un 
actor de gracia natural, que sin bus-
car efectos, sin exagerar, ?in necesi-
dad de hacer payasada , hizo reír 
francamente a l públjco, porque su 
comiedad es de actor fino. 
Sólo un defecto hubo que observar 
anoche en la representa-.'.On de " P r i -
mavera en Otoño": la c irocter izac ión 
de Emi l ia Castillo; el papel de Elena 
no representa la edad que esta, actriz 
quiso anoche representa»- L a Elena 
es de alguna m á s edad, y hubiera lu-
cido su trabaje algo m á s si la carac-
terización hubiera sido la aue el au-
tor exige. 
Lás t ima grande es que la mayoría 
de las actrices quieran siempre apa-
rentar juventud, lozanía; eso es inú-
ti l; cada personaje deba representar 
la edad que el autor marra y todas 
las que pretendan aparentar menos 
edad, caen en el ridículo, r.unque ellas 
crean lo contrario. 
Anoche la señora CastU'o debía ser 
una madre de unos cuarenta años, y 
la señora Castillo pretendió tener 
veinticinco. 
E s t a noche se repite la del icadís ima 
comedia de Martínez Sierra, "Prima-
vera en Otoño", y el público saldrá, 
como anoche, encantado Se la obra y 
de la labor primorosa de los artistas 
del Principal de la Comedia. 
E s t a tarde vuelve a escena " L a 
Virgen de la Pureza", romántica co-
media" que sirve a Este la Montes pa-
ra lucir su temperameuto de actriz 
románt ica . 
P R I N C I P A L O Q A C O M E D I A 
- HOY-
d o s E S C O G I D A S F U N C I O N E S . -
A L A S 4Vi 
" L a V i r g e n d e l a P u r e z a " 
romántica comedia, creación de E S T E L A M O N T E S 
N O C H E A L A S 9 
Exito franco de ia be l l í s ima comedia de Martínez Sierra 
P R I M A V E R A E N O T O Ñ O 
notable interpretación de toda la compañía 
Pronto. L A B A Z A 
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C I N E N E P T U N O 
P I R A T A D S AMOR E N N E P T U N O 
Neptuno ofrece para las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media el estreno de la producción de 
la Paramount titulada Pirata de Amor 
interpretada por L i l a Lee y Thomas 
Mtigham. 
E n las mismas tandas E l Yate por 
Euster Keaion. 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media L a s Gozadoras 
del Amor por Loulsa Fazenda "Willard 
Lois y Cullen Landls . 
Aíañanaí Pirata de A m o r , 
M A R T I E S T A T A R D E M O S A I C O S . L O S D O S E X I T O S D E 
A N O C H E 
l a s hermanas Corlo, que por pri-
mera vez Intervienen hoy en la sec-
ción elegante de las cinco. 
E s t a tarde a las cinco, se celebrará 
en Martí la acostumbrada sección ele-
gante sabatina, cuyo programa pleno 
de alicientes lo forman, el entremés 
de Pablo Parellada, titulado Pelé-Mel4 
desempeñado pmr. Paco L a r a y Joa-
QUÍn Valle, y una nueva serie del es-i 
pectáculo d emoda denominado Mosai- ' 
COL Martí en el que figuran los si-
guientes números: Prólogo por E n r i -
queta Soler; Una copla Andaluza, bai-
le español por Celinda, presentac ión: 
del tenor Tonio Capalarrati, proceden- ' 
te del Scalon de Milán; Tus besos,! 
couplet estreno por Consuelo Hidalgo;; 
New York one steep por las herma-
nas Romero; Vi s s i d'arte de Tosca | 
por P i lar Aznar, por primera vez en ; 
sección elegante las danzarinas her-
manas Corlo en su Vals F a n t a s í a ; la | 
escena cómica Emigrantes Castizos, I 
por Consuelo Hidalgo, Enriqueta So-
ler y Antonio Palacios, él Se reía de 
Iks Golondrinas por Mat ías Ferret; ¡ 
el Ka-ka-dú baile, por las segundas j 
tiples; a petición el tango Porotita. 
por Muñiz, a instancias de dist inguí-1 
das familias Consuelito Hidalgo nos 
dirá, su gran éx i to Viuda Alegrita, f i -
nalizando estos Mosaicos con el bailo 
moderno O Kattarlna, por las celebra-
das hermanas Corlo. 
Por la noche, se repite el triunfal 
programa de ayer: en la tanda senci-
l la de las ocho y media y al precto 
de sesenta centavos la luneta, subirá 
nuevamente a escena la revista L» 
Ultima Hora cuyo argumento es una 
especie de bufa parodia de E l Club 
de los Suicidas; con este pretexto los 
autores han hecho varias escenas có-
micas, de las que sacó gran partido 
el popular actor Antonio Palacios, y 
han dado motivo al compositor, para 
lucir su Inspiración y buen gusto. 
L a s principales situaciones y los 
chistes más salientes fueron reídos 
y aplaudidos y la partitura se repi-
tió en casi su totalidad. 
E n la interpretación triunfaron Con-
suelo Hidalgo, Pi lar Aznar. Enriqueta 
Soler, las graciosas segundas tiples, 
y de ellos merecen especial mención 
a d e m á s del mencionado Palacios, Ruiz 
Valle y Uribe y el barítono Muñiz . 
L a s notables bailarinas María y Mi-
na Corlo, que hicieron con esta obra 
su presentación obtuvieron un clamo-
roso éxi to en todas las danzas que 
ejecutaron. 
Para la tanda doble de las nueve y 
media se anuncia Don Quintín el Amar-
gao o el que siembra vientos, sa ínete 
en dos actos, que confirmó plenamen-
te el grandioso succes de que venía 
precedido y que s irvió para que Con-
suelo Hidalgo, Enriqueta Soler, Ame-
lia Doval, L a « , Palacios, Valle y Ruiz, 
nos revelarán sus grandes dotes ar-
t í s t i c a s . Muy bien Muñiz en el Pa-
co. 
Mañana domingo^ extraordinaria ma-
tinee familiar a las dos y media, cu-
briéndose el programa, con los éx i -
tos definitivos, o sean Don Quitín el 
Amargao y L a Ultima Hora, el precio 
de la luneta para esta matinee es ei 
de un peso cincuenta centavos. 
E n ensayo L a Luz de Bengala, zar-
zuda en dos actos de Antonio Paso, 
música del maestro Jacinto Guerrero. 
T R I U N F A L I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E 
RECIÑO E N P A Y R E T 
Anoche, ^nte un público Inmenso y 
entusiasta, se e fectuó en Payret la 
Inauguración de la temporada de R e -
glno López y su Compañía. 
Nota culminante de esa inaugura-
ción,—y desde anoche de la tempo-
rada—fué el estreno de la hermos í s i -
ma revista de Villoch y Anckermann, 
titulada Voi lá L'Havane, brillante y 
entretenida obra, de puro sabor ha-
banero en la que son frecuentes los 
cuadros de "una gran luminosidad y las 
escenas musicales, plenas de gracejo 
y de inspiración. 
E n el curso de la nueva revista, 
Federicho Villoch, con el ingenio que 
posee y con su gran talento de come-
diógrafo genial, da al público una vis-
tosa, alegre, ar t í s t i ca y castiza v is ión 
da la Habana moderna. 
Casi todos los números de la obra, 
sus primorosos cantables, sus danzas 
or ig ina l í s imas etc. etc., fueron bi-
sados a solicitud del público que no 
se cansó de aplaudir ruidosamente a 
los autores y a los Intérpretes . 
Parte pr inc ipal í s ima del grandioso 
éxi to obtenido con Voi lá L'Havane se 
debió a la fastuosa y or ig inal í s ima 
presentación e scén ica . 
E n resumen: la jornada de anoche 
en Payret, fué memorable, para la com-
pañía de Reglno López y aseguró el 
éxi to a las funciones posteriores. 
Para la función de esta noche se 
ha dispuesto un grandioso programa. 
E n primera parte subirá a la esce-
na la hérmso í s ima obra titulada L a 
revista loca, y en segunda parto, vol-
verá a representarse Vollá L'Havan' i . 
Mañana, domingo, única matinée de 
la temporada a las 2 y m U t a con la 
hermosa revista L a revista Joca y la 
no menos brillante Voi lá L'Havane. 
Y por la noche, despedida de la com-
pañía con L a carretera central y Voi-
lá L'Havane. 
L a s localidades para todas esas 
funciones e s tán a la venta en la Con-
taduría del Teatro Payret . 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
E S T R E N O 
E N C U B A 
L a L i b e r t y F i l m C o . p r e s e n t a 
' a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
% T a n d a s 9 ¡ / $ 
d e m o d a 
: : D e s p u é s d e l a s h o r a s d e O f i c i n a : : 
( A F T E R B U S I N E S S H O U R S ) 
¿ E s s u e s p o s a u n a m u ñ e c a q u e u s t e d v i s t e c o n r i c o s t r a j e s y h e r m o s a j o y a s p a r a s u e n t r e t e n i m i e n t o , o es e l la 
u n soc io e n sus n e g o c i o s y u n a c o m p a ñ e r a p a r a sus t r i s t e z a s y a l e g r í a s ? 
V e a e s t a p e l í c u l a q u e nos c u e n t a l a v i d a d e u n m a r i d o d e s c o n f i a d o . 
I N T E R P R E T A C I O N B R I L L A N T E D E 
E L A I N E H A M M E R S T E I N , L O U T E L L E G E N . L E E M O R A N , P H Y L L I S H A V E R Y J O H N 
P A T R I C K . 
Q u e h a c e n s u m á s a c e r t a d a i n t e r p r e t a c i ó n d e los p a p e -
les p r i n c i p a l e s d e e s t a i n t e r e s a n t e c i n c a d r a m á t i c a , d e g r a n 
l u j o . 
R e p e r t o r i o L i b e r t y F i l m C o . — A g u i l a 2 4 . 
I d 4 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
DROGUERIA "SARRA" 
R e s i n p l 
c a l m a r a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a primera aplicación de Resinol 
generalmente quita la picazón y ardor 
de la eczema y otras afecciónes de la 
piel. Este ungüento suave y curativo 
parece llegar directamente al germen 
del mal, devolviendo la salud, a la piel 
en un riempo asombrosamente corto. El Resinol se vende en iodos ios boticas. 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Artistas Unidos 
presentan a las hermanas Gish en la 
r«agistral creación en 12 actos (copia 
rueva) titulada L a s Huérfanas de la 
Tempestad. 
Tanda de S y media Monte Blas en 
la producción titulada Mentiras de 
Amor. 
Mañana en la matinee dü 2 a 5 epi-
srdio 1 y 2 de la serie por Reginalds 
Denis Sonando el Cuero, U d . a r d T a l -
madge en Riéndose del Peligro y Mil-
ton Sills en la sensacional cinta Or? 
y Mujeres. 
Tanda de 5 y cuarto James K i r -
wood y Paulino Garon en Peleando en' 
tre las L l a m a s . 
Tanda de 9 y , media Warren K e -
rrigan en la cinta E l Capitán Blood. 
Lunes 6 Johnie Walker y Virginia 
Leo en Flores del Camino. 
5 U P E R A ü t i e n ^ 
L R C T O M A R R O W — 
S F R « ! ftRR/l A S C O GRPNDE E 3 B 3 R / 1 V B U E N R 5 FRRMftCíflS. 
O F T A L M O 
G O t A S H 
rozuruziA 
Sulfato de zinc. . . 0.08 Gra. 
Adrenalina, solución 
al mi lés imo J.00 Grs . 
Solución de Oxicia-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 m ü . 25,00 Gr». 
Indicado en todas las irri ta-
ciones e infecciones de la con-
juntiva <catarros oculares), tan-
to para curarlas como para «vi-
tarlas prof i láct icamente . Hace 
oesar la Inflamación, el dolor, 
« t e , etc. 
Manera da usarlo t 
Ins t í l e se una gota 2 o 3 re-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
D r . A R T U R O O. BOSQUH 
laboratorio: Tejadillo V o . 36, 
Kabana 
S o l í c i t a el Club Rotar lo a l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes 
y a l a F e d e r a c i ó n de C . 
E c o n ó m i c a s . 
E n l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de l a H a b a n a se 
nos ha facilitado copia del s iguiente 
escrito, enviado a d icha corpora-
c i ó n por el R o t a r y C l u b de l a H a -
baua. 
" H a b a n a , ju l io 3 d e l 9 2 3 . S e ñ o r 
Garlos A lzugaray . Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes de la 
Habana . C i u d a d . Dis t inguido s e ñ o r : 
E s t e C l u b Rotar lo en su s e s i ó n ple-
n a r i a celebrada ayer a c o r d ó , por 
unanimidad, enviar a esa corpora-
c i ó n la m á s c á l i d a f e l i c i t a c i ó n por 
el é x i t o alcanzado en sus gestio-
nes para lograr la s u p r e s i ó n del I m -
puesto del 4 por ciento impuesto 
que con motivo de l a a p r o b a c i ó n de 
la nueva L e y de Obras P ú b l i c a s ha 
quedado deroigado. 
Me complazco en t ra s la da r l e d i -
cho acuerdo, y le reitero l a expre-
O b s e q u i a m o s a t o d a p e r s o n a q u e p r e s e n t e este a n u n c i o c o n u n a n o v e l a d e " E l 
A r d i e n t e A r a b e " . — A g u i l a 3 2 . 
R A M O N N O V A R R O Y A L I C E T E R R Y 
E N 
" E l A R D I E N T E A R A B E 
l a ú l t i m a o b r a ^ d i r i g i d a p o r R e x I n g r a m q u e o c u p a sit io d e h o n o r e n t r e l o m e j o r q u e 
se h a h e c h o . 
E r a e l h i j o d e l J e q u i e y s u h e r o í s m o v e n c i ó a l t i r a n o , c o n q u i s t ó a l a s c e t a , do-
b l e g a n d o l a e s p a d a q u e l e r e t a p o r d e f e n d e r e l d io s d e s u i d e a l i s m o . 
M á s u n a v i r g e n c a n d o r o s a , a l a d a , se o f r e n d a a s u c a p r i c h o e n a m o r a d a , y e l 
á r a b e a p r e n d i ó l o q u e es a m o r . , .j 
E L A R D I E N T E A R A B E 
es u n a p e l í c u l a d e a t r a c t i v o s u p r e m o p o r q u e e l a m o r s u b l i m e q u e e n e l l a se p i n t a t ie -
n e c o m o t é r m i n o u n intenso id i l io d e a p a s i o n a m i e n t o s m á x i m o s . 
I L 
P R O N T O 4 » r I A L T O ' * 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
P R O N T O 
L a 
D e l A m o r 
L a m á s hermosa p r o d u c c i ó n 
que se ha exhibido en C u b a . 
P ' S L I C U L A E n c o l o r e s 
S u ag^umento se desarrol la en- , 
tre el puro oriental ismo, reve-
lando ios secretos del h a r é m . 
F R A N C E S D H E L I A 
L a arrogante a r t i s t a , de belle-
za des lumbradora , es l a prota-
gonista de esta notable produc-
c i ó n . 
J U E V E g 9 . V I E R N E S 10 
I N D E P E N D E N T F I L M ' E X . 
C6434 9. d-4 
M A R C A S C A D U C A D A S 
Se han declarado caducadas por 
acuerdo d e l ' Secretario de A g r i c u l - i 
t u r a l a s concesiones de las m a r c a s 
de ganado que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o G o n z á l e z vecino 
de S a n J o s é de los Ramso , y E r a s - , 
mo Pereda P u l g a r e s vecino de C a -
magi iey . 
s i ó n m á s s incera de nuestro r e c o n o -
cimiento. 
I 
M u y atentamente , ( f . ) Alberto! G o n z á l e z , Pres idente ." 
E l R o t a r y C l u b de l a H a b a n a h a 
fel icitado a l a F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporac iones E c o n ó m i c a s por 
medio de l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
H a b a n a , ju l io 3 de 19 25. 
D r . Pedro P a b l o K o h l y . 
Pres idente de la F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
C i u d a d . 
Dis t inguido s e ñ o r : 
E s t e C l u b R o t a r i o en s u s e s i ó n 
p l e n a r i a ce lebrada a y e r a c o r d ó p o r ¡ 
u n a n i m i d a d , env iar a esa entidad l a i 
m á s efus iva f e l i c i t a c i ó n por el é x i t o I 
a lcanzado en sus gestiones p a r a lo-
g r a r l a s u p r e s i ó n del Impuesto del i 
4 por ciento, Impuesto que con mo-
tivo de la a p r o b a c i ó n de l a n u é v a 
L e y de Obras P ú b l i c a s ha quedado 
derogado. 
Me complazco en t r a s l a d a r l e di -
cho acuerdo y le reitero l a e x p r e s i ó n 
m á s ^ * ^ e r a de nuestro reconoci-
miento. 'Muy atentamente, 
( f . ) A l b e r t o G o n z á l e z Shelton, 
Pres idente . 
Para las Madres, 
Durante la Crianza 
L a s sales de calcio son abso-
lutamente indispensables para 
el crecimiento del bebé , porque 
son las que dan vigor a sus de-
licados huesos y le dan dientes 
fuertes y sanos. Las madres que están 
criando deben, pues, estar seguras de 
que su leche contiene esas valiosas 
sales de calcio, tomando Ner-Vita del 
Dr. Huxley. 
Este famoso tónico contiene todas 
aquellas sales minerales que resultan 
benéficas tanto para el niño como para 
la madre. INo hay tiempo que 
perder! Compre un frasco hoy 
m y pruebe la N E R - V I T A del 
^ Dr. Huxley. 11 
N E R - Y I T A 
D E L . D R . H U X L E r 
i R e p a r e F u e r z a s 
I E n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
L a m i r a d a d e s o s l a y o ; l a s o m b r a s i n i e s t r a ; l a s 
p i s a d a s f u r t i v a s e n e l s i l enc io d e l a n o c h e y e n t o n c e s 
i n i c i a s e l a l u c h a t e r r i b l e , m o r t a l . . 
V e a a l m a r a v i l l o s o p e r r o 
q u e t r a b a j a p r i m o r o s a m e n t e j u n t o c o n J 0 H N N I E W A L K E R 
y c o n R U T H C L I F F O R D en l a e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n 
Y q u e e s t r e n a en 
C A M P O A M O R 
L U N E S 6 , M A R T E S 7 y M E R C O L E S 8 • 
S e l e c c i ó n d e 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
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T A ' 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
wj^TwtpoamOB (Industria «squlaa a 
San J o s é ) 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
p media: estreno de 'a cinta D e s p u é s 
de las ñoras de oficina, por Helalne 
Hammerstein y L o u Teilegen. 
BXAliTO (ITeptnno entro CoasnlaOo j 
¿ a n acifuel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de R i n T in 
Tin . 
De una a cinco y de siete a nuev« 
v inedia: Llamas del deseo, por Dia-
na MiUer; A sangre y ¡uego, por J . 
B . Warner. 
STEPTUNO (Keptuno esquina a Ptr-
fcevcrancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
to- media: Pirata de Amor, por L i l a 
tee y Thomas Meighan; E l yate, por 
Buster Keaton. 
A las oche: cintas córn'cas. 
A las ocho y media: L a s gozadoras 
iiel amor, por L u i s a Fazenda, Wil lard 
to i s y Cullen Landis. . 
V E B D Ü N (Consniaflo entre Animas j 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
üna comedia. 
A las ocho y cuarto: E l peleador 
fcristiano, por B i l l Patcn . 
A las nueve y cuarto; Ladrones de 
trac, por Alice Brafly y David Po-
Hyell. 
A las diez y cuarto: Mi Hembra, 
tor Barbara L a Marr y Lew Cody. 
GRIS (B y 17, Vecaflo) 
A las cinco y cuarto Y a las nueve 
y media: E l domador, por Ben Tur-
bin; estrene de Ana la Casquivana, 
[íor Paulina Garon, James Kirkwood 
y Kathlyn WiUiams. 
A las ocho y cuarto: E l Valle de 
Jas Calaveras, por B i l l Cody. 
{•IRA ( I n í n s t r l a ecg&na a San José) 
De los y media a cinco y media; 
Revista universal; una comedia; L a 
bresa del kalcón, por Hoot Gibson; 
Recompensa, por Monte Blue; Ladro-
hes de frac, por Alice Brady. 
A las cinco y media: i^na comedia; 
hecompsnsa. 
A las ocho y media: nna comedia 
fe» dos actos; L a prosa del ha lcón; 
padrones .de' frac; Recomocnsa. 
fAtrSí fO (Paveo Ae ííartL e iqnln» • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pies de arci l la; estreno de 
la cinta en colores L a encantadora 
Riv iera; revista Fox 22. 
A las ocho: la comedia E l Ladrón. 
A las ocho y media: Mi esposa 
americana, por Gloria Swar.son y An-
tonio Moreno. 
WXLSOM (Padre Táre la y O ene ral o » 
rrUlo) 
A lau cinco y cuarto v a las nueva 
y media: estreno de E l Conterráneo, 
por Norman Kerry , Ana Nilson y J . 
Kirkwood. 
A las tres y media y » las ocho: 
E l pelgro de la inocencia, por L a u r a 
L a Plante y Eugenio O E r i e n . 
I n g l a t e r r a (General Carrillo j 
Entrada Palma) 
A las dos: Reencarnación, por Ma-
rión Davies y Norman Kerry; A tra-
vés del continente, por "Wallace Reíd, 
Mary Me L a r e n y Theoílore Roberts. 
A las c^nco y cuarto y ? las nueve 
y media: estreno de Raffles, el la-
drón ar i s tócrata , por House Peters, 
Miss Du Poi»t y Walteir T.ong. 
A las ocho y media: A través del 
continente. 
t b i a i t ó n (Avenida Wllson en??» a 
y B . , Vedado) 
A las ocho: Galopando hacia el 
Oeste, por Jack Perr in . 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: Anadia Casquivana, por J a -
mes Kirkwood y Paulina Garon. 
Ol t lKPXC (Avenida -WUboji esquina t 
B „ Volado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A Jas ocho y media: Mentiras de 
amor, por Bonte Blue. 
A las cinco y cuarto y t las nueva 
y medio: L a s huérfanas de la tem-
pestad, por L i l l i a n y Dorothy Gi sh . 
F X i O B E N C I A (San nazaro y San Eran . 
ole«o) 
A las ocho: una revista; el drama 
L a Senda de las Estrel las; una cinta 
cómica; estreno del drama Noventa 
millas oor hora, por R e í d Howes. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina, esquina • 
J . Delgado. Víbora 
E n este fresquís imo y favorecido 
teatro, se llevara a la pantalla, en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y 
media, la producción especial titula-
ila "Placeres frivolos", en donde tan-
to se luce la gran actriz Betty Comp-
Bon. 
A las ocho y media va la comedia 
tn seis actos "Catorce novios", tenien-
do por principal- intérprete a Viola 
Dana. 
E l programa que para mañana pre-
gara la Empresa del "MéndcT!'', es de 
los que hacen furor entre la gente 
hienuda. 
R I A L T O 
T E A T R O T R 1 A N 0 N 
Hoy sábado a las 5 y cuarto y 9 
7 media se exhibe la clntá de PauMne 
liaron y James Kirkwood titulada Ana 
la Casquivana. 
Mañana rloniingo en las tandas ele-
^nnles se exhibe la magní f ica produc-
ción titulada Corazones Vacíos de la 
tiue son intérpretes Clara Bow y John 
Bov.^rs. 
E l lunes Flores del Camino. E l 
martes día de mod al aúlt ima produc-
tVón de Rln Tin Tin titulada L a Ven-
ganza de Rln T i n . E l viernes día do 
moda Recompensa por Monte Blue o 
Irene R i c h . 
L A V E N G A N Z A D E R I N T I N T I N 
Un Heno enorme const i tuyó ayer 
tarde y noche ei estreno de la úl t ima 
pel ícula del perro prodigio de cerebro 
humano titulada: L A V E N G A N Z A D E 
R I N T I N T I N cuya actuación arre-
bató al públ ico y lo arrebatará nue-
vamente hoy en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media de hoy en donde 
st» exh ib irá nuevamente 
E n las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media. Cintas c ó m i c a s . 
L L A M A S D E L D E S E O por la bell í -
sima Diana Miller, una película de 
verdadero mérito y A S A N G R E Y 
F U E G O por J . B . Warner. 
Mañana: Una grandiosa Matine© 
con muchas pel ículas cómicas y rega-
lo a los n i ñ o s . 
DI Miércoles estreno del bello foto-
drama por Alice Terry y Ramór. No-
varro dirigido por Rex Tngran titulado 
E L A R D I E N T E A R A B E . 
R I A L T O recomienda vivameme el 
estreno de L A M A R C A D E L A V A N I -
D A D por ser la pel ícula mas linda que 
sa ha filmado hasta el presente in-
terpretada por Betty Blyte y BiUIe 
Dove. 
G I M E " L A R A " 
P r a d o y V i r t u d e s 
F r e n t e a l " A n ó n " 
T e l é f o n o A - 7 3 3 3 
H O Y S á b a d o 4 H O Y 
E n m a t i n e e y n o c h e 
E s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e 
o b r a 
S A L V A J E S 
D E L M A R 
p o r F r a n k M e r r i l l 
R e g i o e s t r e n o d e l a p r o -
d u c c i ó n e s p e c i a l 
C O N L A P A R C A 
A L A N C A 
p o r e l i n i m i t a b l e T O M M K . 
E s t r e n o d e l ú l t i m o d e s c u -
b r a n i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o , 
t i t u l a d o : 
" P L A S T R I G R A M S " 
E L C I N E D E L A 
3 a . D I M E N S I O N 
( H a y q u e v e r l a c o n e spe -
j u e l o s ) . 
Q u e se f a c i l i t a n a l a e n -
t r a d a . 
C 643;l I d 4 
R I A L T O 
P R E S E N T A R A L A P E L I C U L A 
F O X 
W I L U A M FC csenU 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l a M a r c a d e l a V a n i d a d 
E L : — U n pirata de Corazonea 
( J o h n Salnpele) 
E L L A : — U n a l inda Vaaip lr*sa 
( B « t t y B l y t e ) 
L A O T R A : — U n a sublime e in-
genua mar ipos l l l a . 
( B i l l l e Dove) 
P E R L A S Y M U J E R E S A l e g r í a s 
y placeres para unos, y para 
otros: Mart ir ios y amarguras . 
U n a p e l í c u l a exquisita, con es-
tremado lujo moderno y fan-
t á s t i c a s bel lezas . 
c 6431 l ^ - - * 
/ZV J U E V E S 2 - A / I E R N T E S S - Q V 
v / / 4 jSéilisLcío -4 y Domingo 5 ^JÁ 
S O D E R D I O E S T R E W O E N " C U B A 
]Dc J&, me/07* pe7fci//<¡L> JóyA, PAr&moiznt 
P I E » 
A R C I L 1 A 
( P E E T O P C L A Y ) 
Qzre mferprefán 
R O O 
1 4 R O C Q Ü E 
V E R A R E Y N O L D S 
R I C A R D O 
C O R T E Z 
J U L I A . P A Y E 
T U E O D O R E K O S L O F f 
l l H C H U 
fia. msuxirlrsul p̂ iaizls. ^ psr̂  
<7¿zc, ê sa/á̂ ô  ote3 te* covaá* cxr/¿u f/erséu ¿unm 7o exe//?o y ^ efe/eŝ  
ci/n cfréLm&j cwyo ¿Lr̂ tr/ncnfo ¿Aró--
^ 2 c 2a7' 0T2g7n6iÍ7cÍ£Lc¿ ¿fue* naj&e/iZj 
J?F/¿U proefoca/on rrr<s. <r/ perecê  
¿ ? e / £L75O I / con ft/ fnú&JCáLs propia con&IzfuiPói e / mejor e&pozf&cu/o e f e /ÓL TJ&heLn ÓLS 
tepcrforio especial de CAJQIDBrAjV riLM C0 Conm̂ ghTlE. 
R I N - T I N - T I N 
N O N E C E S I T A A N U N C I A R S E 
P O R E L L O S O L O D I R E M O S Q U E 
H O Y 
E N L A S T A N D A S D E 5 4 Y 
S E E S T R E N A R A E N G U B f t L A T R E S E N T A G I O N F E R N A N D E Z " 
^ L A V E N G A N Z A D i 
R I N - T I N - T I N 
E N E L E L E G A N T E C I N E M A 
R I A L T O 
A T O D A O R Q U E S T A C O N M U S I C A E S P E C I A L M E N T E 
A D O P T A D A P O R E L M A E S T R O P O N C E . 
S O L I C I T E C O N E L T Í K E K D E E N R A D A E L 
C A R N E T P A R A T O M A R P A R T E E N E L 
" C O N C U R S O R I N - T I N - T I N " 
E N D O N D E S E O B S E Q U I A C O N U N C U A D R O A L 
O L E O Y U N C O J I N C O N U F I G U R A D E L P E R R O 
P I N T A D A Y E S T A M P A D A A M A N O C O N P I N T U R A 
M A R G Ü E R I T E . 
H O Y A R I A L T O T E L E F O N O M - 1 8 3 1 . 
A C O N T E M P L A R " L A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I i r 
D e l a C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . V i r t u d e s 3 6 . 
•¿"TsTsT 
C I N E L I R A 
Par» hoy la Empresa h», escogido 
un reglo y selecto programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
Cinco y media, Revista Universal, una 
gracioea comedia en doH actos, L a 
Universal Pictures presenta la gran 
atracción titulada L A P R E S A D E L 
H A L C O N por Hoot Gibson, grandioso 
estreno de, la gran producción Joya 
de la Warnes Bros titulada R E C O M -
P E N S A por el arrogante actor Monte 
Blue y la s impát ica estrella Mario 
Prevost, L a Caribbean F i l m presenta 
el regio estreno de la cinta especial 
de la Paramount titulada L A D R O N E S 
D E F R A C por Alice Brady y David 
Powell. Tanda elegante a las cinco 
y media, una graciosa comedia en dos 
actos, y el reglo estreno de la pro-
ducción Joya d» la Warnes Bross R E -
C O M P E N S A por Monte Blue y / M a r i s 
Prevost,' por la noche función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
programa de l a matinee. 
T E A T R O V E R D U N 
Hoy un programa lleno de atractl-
vcu es el que ha seleccionado la em-
presa de esto s impático teatro. A las 
7 y cuarto una revista y una comedia, 
a las 8 y cuarto E l Peleador Obsti-
nado drama L-os Liaarones de Frack 
preciosa producción especial por las 
celebradas estrellas Alice Brady y Da-
vid Powell y a las 10 y cuarto gran-
dioso estreno por la mujer más í a e -
o* nado ra del cine B&rbara L a Mar y el 
(Don Juan de la pantalla) L e w Coddy 
titulada Mi Hembra. 
Mafiana Por aquí no se Pasa, E l 
IViigro de la Inocencia y E l CUne 
Negro. 
Lunes 6 E l Novio de Ultramar, L a 
Oveja Descarriada y Cuando una mu-
jer A m a . 
C I N E G R I S 
L A S T E N T A C I O N E S O E E V A 
( E V E S L O V E R 1 
e n a A U S T O 
E l LUNES 6 
U n 'nombre de tre inta y c in-
co a ñ o s , buen mozo temerario, 
Un hombre que tan s ó l o h a v i -
vido para el placer y que toda-
v í a se siente ansioso de seguir 
adelante , . y cuyo c a r á c t e r i lus -
t r a n sus frases favoritas: "es-
toy loco por las rubias" , "me 
vuelven loco las t r igue f iM". 
Supongamos que estos dos 
seres se Aman. Supongamos 
que esta mujer se entrega ham-
brienta de amor y de c a r i ñ o en 
los brazos de este hombre, de 
"este gran amante" . Y supon-
gamos que este hombre tan s ó l o 
e s t é interesado en el dinero de 
esta m u j e r , .f entonces tene-
mos a q u í los caracteres de I R e -
Ne R I C H y F £ R T L Y T E L t . en 
" L A S T E X T A O n N E S D E E V A " • 
U n a p e l í c u l a P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A , V I R T U D E S 3 6 . 
A las 5 y cuarto y y y cuarto E J 
domador, por Ben Turpin, y estreno 
de la magnifica obra titulada Ana, la 
casquivana, por Paulina Garon y J a -
mes Kirkwood. A las 8 y cuarto E l 
valle de las calaveras, por Bi l l Cody. 
Mafiana, matinee Noticiario Fox No. 
15. Novedades Internacionales No. 23 
Vaya un ojo. por Buddy Messlnger, 
Lúe amores de un maquinista, E l r a -
yo invisible, episodio 5 y L a vengan-
za del H u é r f a n o . A las 8 y cuarto: L a 
venganza del huérfano . A las 5 y 
cuarto y 9 y cuarto Los amores de un 
maquinista y estreno de la inter??ánte 
película titulada E l honor del unifor-
me, por la bella actn'z Madge Bellamy 
y el notable actor Herbert Rawlinson. 
Una pel ícula que le agradar* desde 
lan primeras escenas. 
Lunes 6 Historia histérica del hom-
bre prehistórico y Raffles o E l ladrón 
aristocrático por House Peters y Miss 
Du Pont. 
Martes 7: L a venganza de Rln T i n 
T i n . 
Miércoles S: E l ttlUmo varón sobro 
1 atierra, por Grace Cunard y E a r l e 
F o x . 
E L B A - T A - C L A N D E P A R I S R E A P A R E C E R A E D I A 
6 E N E T E A T R O N A C I O N A L 
Se ha señalado por la empresa I r i s 
Poli la reaparición del Ba ta clán rt« 
Parla en el Teatro Nacional, para ti 
lunes próximo, día 6. 
L a Compafiía l legó anteanoche de 
regreso de su brillante tournfie por el 
interior de la Repúbl ica . 
Hoy, probablemente, l legarán tam-
bién a la Habana los nuevos artistas 
contratados en Par ís para engrosar 
la Compañía con destino a la con-
certada campaña en Caracas. 
L a nueva temporada en el Teatro 
Nacional, será a base de nuevas re-
vistas y con la interpretación de nue-
vo» artistas, entre «líos, tres verda-
deras y celebérrimas eminencias en 
Europa. 
Monsleur Jean Devallde, es una d* 
esas grandes f igura» . Cantante de 
asombrosas facultades y danzaría emi-
nente, ha constituido el m á s reseñan* 
te triunfo en las ú l t imas temporadas 
del Fil ies Bcrgers, del Moulin Rouge 
y del Casino de París , siendo hoy por 
hoy uno de los artistas más famijnos» 
y mimados en los grandes centros ar-
t ís t icos de Europa. 
Viene también MUe- Drotte Dolhez, 
admirable cantante y actriz, mujer do 
extraordinaria belleza y también ad-
mirada en las grandes ciudades 
europeas. 
Y regresa Gaby Tyra , l a encantado* 
ra Gaby que en la primera tempora-
da del Ba ta clan en la Habana, puso 
en el espectáculo la nota sugestiva 
de su arte delicioso y de su belloz» 
Incomparable. 
No se ha terminado aún la otra para 
la func ión inaugural, pero posible* 
mente será un estreno. 
Ü I N 5 U F I C I E O T 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o fííf i o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
Exija el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C C X , I n c . 
N e w Y o r k 
c 642S" 2d 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden ocho camiones de l a acreditada m a r R E N A -
U L T , completamente nuevos y equipados de S1/^ tons. 
Informa de precio y condiciones e l s e ñ o r Antonio F a l -
c ó n , cal le Mura l la 5 5 y 5 7 . a l m a c é n de G ó m e z Mena y 
. F a l c ó n A z u c a r e r a . S . A . 
C 6326 alt. 5d k 
' ' E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
M A T R I C U L A 
Desde el á í a primero del mes de Junio hasta el 10 de J u í i o quedan abiertas las matr í cu las pa -
r a los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
C a K e 11 N á m 4 5 . entre 10 y 12.—•Vedado.—Habana. 
• A p a r t a d 1051.—TeUfooo F - l 6 1 0 . — T e l é g r a f o : "Uborator io". Habana , 
C 6345 alt . 6d a 
P A G I N A D I b D I A R I O D E L A M A R I N A . — I U L I O 4 D E 192!) 
a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
(Viene de lai página siete) 
L A S BODAS D E L D I A 
Son tres. 
Y las tres por la noche. 
E n la Iglesia de Jesús del Mon-
te, a las nueve, la de la señorita 
Aurorh, Castaño y el joven Rodol-
fo Alvarez, alto empleado del Firts 
National Bank, de esta, capital. 
Otra boda. , 
A las nueve y media. 
E s la de Teté Delfín, linda se-
ñorita, y el apuesto y simpático 
joven Armando Fernández Pellón v 
Porto. 
Hechas sstán las invitaciones 
para la casa del Reparto Miramar 
que es residencia del doctor Ben-
jamín de Vega Flores y su distin-
guida esposa, Luisa Delfín, herma-
na de la novia. 
Y una boda más . 
Boda elegante 
E s la de la señorita Pastora 
García Meitin, I.a bellísima Pasto-
rita, y el joven correcto y distin-
guido Abel T . Tolón. 
E n la ceremonia, señalada para 
las nueve y media en la Parroquia 
del Vedado, oficiará Monseñor Pe-
dro González Estrada. 
A cargo del jardín E l Fénix está 
el decorado de la iglesia. 
Hará también el ramo. 
De nueva creación. 
CONSERVATORIO MEDINA 
Un éxito completó 
Los exámenes últimorf. 
Demostración del auge adquiri-
do por el brillantcr Conservatorio 
Medina. 
• Entrg las alumnas que más se 
distinguieron haré mención de un 
grupo. 
Grupo simpático. 
De señoritas . 
Teresa Boada, Jilar Ferrer, Cris-
tina Salazar, María Teresa Pro-
hías, Rosa Ferrer, Armonía Beren-
guer, Caridad Tablada, Adelaida 
Barona, Argentina Palacio, Josefina 
Gutiérrez, Margarita Gallardo, Ma-
ría del Carmen Monteagudo y Evan 
gelina Domínguez . 
Obtuvieron Sobresaliente. 
/ ¡Enhorabuena! 
•Un recibo bailable. 
De la Sociedad de L a Salle. 
Primero de la novel y simpática 
asociación que preside el distingui-
do joven Sixto Abreu. 
Será en la tarde de toy . 
De cinco a siete. 
L A S O C I E D A D D E L A S A L L E 
L a Sociedad de L a Salle, estable-
cida en el Vedado, calle 11 esqui-
na a B, verá en grande y comple-
ta animación sus salones. 
Agradecido a. la invitación. 
P O R L A C OPA DAVIS 
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
E l Campeonato de Tennis. 
Gran competencia en los coutrs 
del Vedado Tennis d u b entre los 
equipos español y cubano en op-
ción a la Copa Davis. 
Extraordinaria la venta de loca-
lidades para este primer torneo. 
Será por la tarde. 
A las tres. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C H E S A L T 4 
El agua maravillosa que cura el estreñimiento 
D e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
A L C E S A R . . . . 
Con referencia a la reiterada de-
inora que eufre el Profesorado <le 
la Normal matancera en el percibo 
de sus habere^ nos informó ajyer 
el Jefe del Negociado de Contabi-
lidad de la Secretaría de Instruc-
ción Pública Dr. Sos que el pedido 
de fondos respectivo fué formula-
do por el Pagador de la Zona Fis-
cal de Matanzas el día 29 de ju-
nio, para las atenciones del perso-
r.al docente de aquella provincia. 
iSin esperaJr a tan excesivo retra-
so, el Departamento por vía del re-
ferido Negociado de Contabilidad 
bp cuidó en 2 o de junio de dar sa-
lida para la Intervención a un pe-
do de fondo;? que pudiera, en parte 
al menos subsanar tamaña defi-
ciencia. 
E l contraste evidente de este ce-
lo, verdaderamente paternal, con 
la despreocupación que existe en 
la Zona Fiscal de Matanzas paira 
cumplir—sólo cumplir—con el Pro 
fi^sorado yumurino no necesita c o -
mentario alguno. 
SINGULAIt H O M E N A J E 
SinguSar y emocionante resultó 
él homenaje de simpatía y afectuo-
sa adhesión que ayer mañanai re-
cibió el jefe de la Sección de Ins-
trucción Superior de la Secretaría 
de Instrucfción Pública Dr. Manuel 
de Castro y Targarona al llegar a 
su despacho. 
Llevando al frente a su ilustre 
y meritísima Director^,. Doctora 
Angelita Landa, las alumnas de la 
Escuela del Hogar tff Profesoras 
esperaban al Dr. de Castro Targa-
rona para felicitarle por su recien-
to elección para el cargo de Secre-
tario General de la Universidad 
Nacional. 
V tras una calurosa sallutación 
de la Dra. Landa, testimoniándole 
la alegría de las Jbogaristas por 
tan honrosa distinción, la gran 
educatriiz con igual gentileza que 
nobleza de alma suplicó al Dr. de 
Castro Targarona que "meditara 
bien antes de aceptar tan altó pues 
:o, ya que el- cambio lo allejaría 
de la Escuela del Hogar, que tanto 
le debe, debiéndole buena parte de 
su creación y sosteuimiento". 
Las condiciones personales, más 
que las emocionantes frases, de la 
Dra. Landa señalkn su verdadero 
valor a este singular y conmovedor 
homenaje. 
S U P L I C A ATENDIDA 
E l Sr. Subsecretario, Dr. Lama-
drid, atendiendo la súplica de que 
ayer nos hicimos eco en esta sec-
ción, encomendó ail Jefe del Nego-
ciado de Contabilidad Dr. Sos, las 
diligencias pertinentes para activar 
corea de la Secretaría de Hacienda 
y de la Zona Fiscal el pronto pago 
de sus haberes al Profesorado de 
Matanzas, que también este mes su-
fre un lamentable retraso en el 
percibo de sus sueldos. E l Dr. Sos, 
seguramente, dejará bien cumpili-
.i AGUA PURA 
SIGNIFICA 
N E V E I ^ 
La nevera filtro CRYSTAL ca toda da 
acero galvanizado con tres capas de esmalte 
< «I fuego por adentro y por afuera. 
Tiene-dos filtroa. de piedra natural. d« ta 
finejor calidad que existe, que dejan el agu» 
pora y libre de toda bacteria. 
£1 serpentín .es de tubería galvanizada y 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A PIDIENDO CATALOGO 
se desmonta en dos minutos par* pwJirfl» 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cu a) le di un» 
apariencia muy elegante. 
X pesar de todas sos buenas cualidades f 
grandes ventajas so precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelos diferentes, desde 
f ,55.00 en adelante. 
A r e l l a n o y fe 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
jŷ flgjÂ BgEU (Amap6ura)y Habana * . f. f̂ ZENEA tNgPnjN0)tyl965 i 
E L P I A N O A U T O M A T I C O D E L D I A 
U N I V E R S I T Y S O C I E T Y [ N E W Y O R K ] 
Los instrumentos " U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " (New 
Y o r k ) son los que recomienckn las primeras Eminen-
cias Musicales de Cuba. 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I n c . 
Editores de " L a Mejor Música del Mundo". 
Gerente: C A R L O S Z I M M E R M A M 1 
Zenea (Neptuno) 182. Telefono A - 9 3 1 7 
H A B A N A . 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , Inc-
Zcnea, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios informes 
sobre sus Pianos y Pianos Automá-
ticos marca " U N I V E R S I T Y SO-
C I E T Y " (Ne£ Y o r k ) . 
Noml»re. . . . ,... ^.j 
Dirección w 
C I U D A D . ^ win . . 
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da tan plausible orden. 
Y así sabrá el Profesorado ma-
tancero a quién debe gratitud por 
taberse subsanado, qn parte^ la 
deficiencia babitual de aquella Zo-
na Fiscal. 
V I S I T A D E G R A C I A S 
Uqa Comisión del Profesorado 
de la Escuela de Ingenieros de la 
Universidad Nacional, presidida por 
el Dr. Fernández de Castro, -visitó 
ayer al Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública para darte las gracias 
por la diligencia y afabilidad con 
que babía atendido la súplica que 
la víspera le hicirea la misma Co-
misión; al Dr. Fernández Mascaró 
para que activase lo posible la san-
ción presidencial de la meciente Ley 
que modifica y reorganiza el plan 
de Estudios de dieba Escuela. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptaba la renuncia 
presentada por el Sr. Giberga de su 
cargo de Profesor numerario de la 
Eiscucla de Ingenieros de la Univer 
sidad Nacional. 
E N T R E G A D E L A 1MAESTRANZA 
E l Ingeniero del Departamento 
de Instrucción Pública Sr. Fernan-
do Aguado no pudo dejar cumplida 
ayer su misión de ocupar, en nom-
bre del Sr. Secretario, el edificio 
de la antigua Maestranza de Inge-
nieros, por no estar aun desalojado 
el local que allí ba de ocupar la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
E l Dr. Fernández Mascaj^ó ha 
comisionado al Sr. Aguado para 
que se entreviste con el Sr. Secre-
tario de Obras P ú b l i c ^ y atenidos 
al plano de dicho local se dispon-
ga lo desalojen los actuales ocu-
pantes oficiosos. 
Esta diligencia quedará hoy cura 
plimentada. 
L E Y E S SANCIONADAS 
Ayer fueron, sancionadas por ' 
Sr. Ptesidente de la República y 
refrendadas por el Sr. Secretario 
de Instrucción Pública las recien 
tes leyes que modifican los planes 
de estudios de la Facultad de De-
recho y de la Escuela de Ingenie-
res. 
L A INSPECCION E S P E C I A L 
Los Inspectores Escolares Dr. 
Carlos Génova de Zayas y señor 
Gastón de la Vega visitaron ayerr 
nuevamente al señor Secretario pa-
ra darle cuenta de la vidta de ins-
pección que realizan en ¡a Junta 
de Educación de la Habana. 
Con respecto a esta misión nos 
informó ayer el Dr. Lamtdrid que 
dichos funciosarios prosiguen, ac-
tuando y qse su misión tiene una 
finalidad informativa, precisa para 
conocer el funcionamiento de la 
Junta de Educación y apreciar, si 
las hubiere, las deficiencias exis-
tentes. 
T E R R E N O S P A R A E S C U E L A S 
Los propietarios de fincas.,, cu-
yos nombres aparecen a continua-
ción, han cedido gratuitamente al 
Estado parcelas de terrenos para 
construcción de casas-escuelas mo-
dernas: 
Provincia de Pinar del Río .— 
Herederos de Lutgarda Gener, San 
Juan y Martínez. 
Provincia de la Habana.—Gran-
de Rossi, Hoyo Colorado; Martín 
Tbáñez, Punta Brava; Francisco 
Calloso, propietario de la finca 
Vizcaíno, Jaruco; Ignacio Irure, 
propietario de la finca Unión, Ja-
ruco; Marcos Rodríguez, propieta-
rio de la finca Río Blanco, San An 
tonio de las Vegas; Antonio Sa-
rriá, propietario de la finca Par-
que Alto, Santa María del Rosario; 
Antoliano Rizo, propietario de la 
finca Menocal, San Antonio de las 
Vegas; Jesús Valdés Martí, pro-
pietario de la finca L a Sabana, San 
ta María del Rosario; José Linares 
Betancourt, propietario de la fin-
ca San Antonio, Aguacate. 
Provincia; de Oriente^—Tomás 
Bez, propietario de la L a Isabel, 
Guantánamo. 
R E M E S A S D E M A T E R I A L 
Por el Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes Sr. Ismael Arias, 
se han circulado las oportunas ór-
denes para el envió del 50 por 100 
del material consumible quo se des 
tina a las necesidades escolares del 
próximo curso, en la forma si-
guiente: 
Provincia do Oriente.—Bloks va-
rios, 233,3 73; docenas de lápices 
13,487; cajas de plumas, 3089; li-
tre^ de tinta, 3054; gruesas de 
tiza, 1594. 
Provincia de Camagüey.—Bloks 
varios, 65,395: docenas de lápi-
ces,- 4,092; cajas de plumas 949; 
litros de tinta. 936: gruesas de 
liza, 852. 
Provincia de Santa Clara.—Bloks 
víhíos, 257,196; docenas de ¡lápi-
ces, 15,488; cajas do plumas, 
3,547; litros de tinta, 3560; grue 
sas de tiza, 1595. 
Provincia /de Matanzas.—Büoks 
varios, 144,317; docenas de lápi-
ces, 8,661; cajas de plumas, 2016; 
litros de tinta, 1,788; gruesa^ de 
Nsa 8? 8. 
Provincia de la Habana.—Bloks 
varios, 321,988: docenas de lápi-
ces, 19,184; cajas de plumas, 
4,389; litros de tinta, 4374; grue-
£as de tiza, 1995. 
Provincia de Pinar del R í o . — 
Bloks varios, 116,071; docenas de 
lápices, 7370; cajas de plumas, 
1681; litros de tinta, 1670 y grue 
sas de tizd, 753. 
Este curso próximo, ee| seguro 
aue todas las Escuelas públicas 
cuenten con su material necegario. 
L E I N T E R E S A S A B E R 
Que para calzado de señoras , caballeros y niños 
V E R S A Í L L E S 
E s la p e l e t e r í a mejor surtida y de precios m á s m ó d i c o s . 
M a E s p É l M U t a fe 
Liquidamos 14,000 pares de calzado de hombre* en v a -
rios estilos y colores a los siguientes precios; 2 .00, 2 .25 , 2 .50 , 
2 .75 y 3 . 0 0 pesos. 
A L G O N U N C A V I S T O 
r ,-
V E R S A I L L E S 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A B O R D O D E V A P O R E B R O F U E R O N D E T E N I D O S 
A Y E R D I E C I S E I S P O L I Z O N E S Q U E L O G R A R O N 
E M B A R C A R P A R A I R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n la m a ñ a n a de hoy un teniente del e j é r c i t o se lanzará 
en un p a r a c a í d a s desde gran altura y las lanchas de la 
marina de guerra e s tarán escalonadas en todo el litoral 
TRATARON D E E M B A R C A R 16 
P O L I Z O N E S 
José García, de Marina, 10; 
Guillermo Arango; Domingo Alva-
rez, ád\ hotel Perla de Cuba; De-
metrio Álvarea, de Cárdenas, 14; 
Bonaíicio Lillero, de 23 y 10, Ve-
dado; Adriano Martínez, do la ca-
lle Miramar, en Marianao; e Isaac 
Sillero, de 23 e I , Vedado, todos 
de nacionalidad española, y los grie-
gos Tren Des Filo, Zolly Elias, An-
desou Mar, Todo Estizo, Luis Pris, 
Peter De Arcorche y Jorge. Levas-
tinan, fueron arrestados a bordo 
del vapor "Ebro," donde se babían 
introducido como polizones, con el 
propósito de ir a los Estados Uni-
dos. Los citados polizones fueron 
auxiliados por Antonio Suluca, ve-
cino de Paula, 28, y Enrique E j e -
da, de Rufalli, 5, los que fueron 
detenidos igualmente. 
Como los consignatarios de este 
barco acusan a los frustrados po-
lizones y a sus auxiliares de ten-
tativa de estafa, los primeros qae-
daron en libertad, por haber pres-
tado fianza de cien pesos cada uno, 
y los dos últimos fueron remitidos 
al Vivac. 
F E L I C I T A C I O N E S A L S R . 
R A L E S C O E L L O 
MO-
Su excelencia el señor presiden-
te de la República de Panamá, se-
ñor Ricardo Chari, ha tenido la 
cortesía de escribirle una carta par-
ticular al capitán de navio señor 
Julio Morales Coello, felicitándolo 
por haber sido nombrado jefe de 
la Marina Nacional, 
También el señor ministro de 
Relaciones Exteriores de Panamá, 
sefir Alfaro, ha felicitado por su 
nombramiento al señor Morales 
Coello. 
E n compañía del jefe del Distri-
to Naval Norte, capitán de corbe-
ta señor Rodolfo Villegas, y de su 
ayudante el alférez de navio señor 
José del Salto, almorzó ayer a bor-
do del transporte italiano "Neptu-
no," invitado por su comandante 
el señor Morales Coello. 
L A C O O P E R A C I O N D E L A MA-
R I N A 
E l jefe de Estado Mayor de la 
Marina, señor Morales Ofello, de 
acuerdo con el jefe del Distrito Na-
val Norte, ha dispuesto que, con 
objeto de cooperar al mayor éxito 
en el arriesgado vuelo que ha de 
realizar en la mañana de hoy el te-
niente de Aviación del Ejército, 
que se lanzará desde un aeropla-
no, a gran altura, en un paracaí-
das, há dispuesto que todas las lan-
chas disponibles de la Marina Na-
cional y el cañonero "2 4 de Fe -
brero," como capitana, estén si-
tuadas convenientemente en el li-
toral, a fin de recoger al aviador 
cuando descienda. 
E n el "24 de Febrero" irá el je-
fe del Distrito Naval Norte, señor 
Villegas. 
R E E M B A R C A D O 
Juan Forcade, de nacionalidad 
francesa, fué reembarcado ayer en 
el vapor "Cristóbal Colón," para 
México, por haber sido declarado 
persona no grata. 
E L " E S T R A D A PALMA'* 
Ayer tarde llegó de Key "West, 
el ferry "Estrada Palma." que tra-
jo carga general en veintiséis wa,-
gones. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor americano 'Gover-
nor Cobb," <Je la Peninsular Occi-
dental S. S . C , llegaron ayer, por 
la ruta de la Florida, doscientos 
setenta y ocho pasajeros, entre los 
Díaz; Manuel Piñeiro; José A . Ta-
que se contaban los señores F . R . 
margo; Luz G i l ; Agildo Rodríguez; 
José María Sande; Eduardo Escr i -
bano y familia; Sara Rodríguez; 
Remigio González; Rita Betan-
court; Lorenza F ina ; Mariano Me-
néndez; Santiago Villegas y fami-
lia, y otros. 
E L "ABANGAJIEZ" 
E l vapor americano "Abanga 
rez" l legó ayer, de New Orleans, 
conduciendo carga general y cua 
renta y nueve pasajeros, de ellos 
veinte para la Habana, entre éstos: 
Francisco Cabrera e hijo; María 
V . Peña; Pablo Pagés ; Sebastián 
Saura, y otros. 
CARGAMENTO D E P E T R O L E O 
Procedente ¿te Galveston llegó 
ayer, con un cargamento de petró 
leo, el vapor tanque americano 
"Pioner." 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler," 
llegó ayer de Key West, con vein-
tiséis wagones de carga general. 
E L " B R A T T T U R G S B O R G " 
Este vapor danés, de nombra ki-
lométrico, l legó ayer de Sat. John 
con un cargamento de papas. 
E L "CTTARIO V E N E U O " 
Con carga general y tres polizo-
nes, l legó ayer el vapor italiano 
Cittario Véneto," que procede de 
Cádiz. 
E L " E B R O " 
Procedente de Valparaíso y es 
calas l legó ayer A vapor inglés 
"Ebro," que trajo carga general, 
veintitrés pasajeros para la Haba 
na y rincuenta y siete en tránsito 
para «New York. 
Llegaron en este vapor el minis-
tro de Cuba en el Perú, señor Luis 
A 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda 
Música del Estado Mayor Gener., 
del Ejército, el domingo, 5 de < 
lio de 1925. ' J ^ 
Comenzará a las ocho de i i 
noche. * f 
1. —Paso doble "Gallito " o 
Lópe . * a« 
2. —Overtura ' "S! yo t» J 
rey." A . Adam. ' ^ 
8.—"Pas Desharpes." C , (m,. 
minade. 
4. —Slección de la opereta "1^ 
Corte de F a r a ó n . " Lle6 
5. —"Polonesa Militar." j» 
Chopín. 
6. —Danzón "2. L . C . " Uto 
Casas. ' # 
7. —Fox trot "Dreama of I^ldia,, 
P . Wenrich. 
José Molina Torres, M . N. 
Capitán Músico, Jefe y Director 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
—Dime, mamá, ¿porl qué usas 
ese jabón en lugar del jabón de ta. cadori' 
—Pues, porque se ha hecho es-
pecialmente para la cabera de los 
niños. 
— Y ¿qué es lo que tiene de es-
pecial? 
— E n primer lugar, penetra has. 
ta el mismo casco por entre el pe-
lo más grueso, y en segundo, des-
aparece instantáneamente al eo-
juagarse uno. Ni una partícula de 
jabón que pueda tupir los pofcos 
queda en el pericráneo. 
— Y ¿en qué lo 03i.-«/CeB? 
—Pues eh tue lo siente uno 
mismo. Verás que en cuanto te se-
que la cabeza sentirás ed caso yl-
brante de vitalidad. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello v t 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, a| 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América), 
te Vázquez Bello, a quien acudifr 
ron a despedir numerosos compa-
ñeros del Senado, el teniente Lla-
neras, ayudante del señor presiden-
te de la República; el^jefe de la 
poÜQía Nacoianl, brigadier Pablo 
Mendieta, y otras .personas. 
P R O - R E T I B O MARITIMO 
Ha quedado constituido el Co* 
mité Gestor que, en representación 
de las entidades, empleados y obre-
ros marítimos, hâ  de efectuar la» 
gestiones necesarias para ' obtener, 
de los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo, la aprobación de una ley que 
los ampare en la vejez. 
Este Comité, teniendo en cuen-
i ta que los beneficiados por esta 










































































omercial de la Legación de Chile, bajen en los transportes marítimos | do 
E L "SACHSENWALD" 
Este vapor alemán salió el día 
primero del corriente para la Ha-
bana, Matanzas y Cienfuegos, pro-
cedente de Hamburgo y Amberes, 
con carga general. 
E L CAÑONERO No. 36 
E l cañonero americano "Eagle 
N' 36," salió ayer tarde para el 
puerto de Miami. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
N U E V A Y O R K 
P A R A 
Para New York embarcaron ayer 
tarde el ministro de Cuba e> Por-
tugal, doctor Antonio Iraizoz y se-
ñora, el cónsul de Cuba en Madrid 
José María Vázquez Bello; el re-
presentante señor Juan Espinosa; 
el hacendado .señor Manuel Carre-
ño; Eugenio Betancourt; Felipe 
González; Ramiro T.. Alvarez; Fer-
nando J . Legido, y otros. 
T I E N E N Q L E C A S A R S E 
E l comisionado de Inmigración, 
doctor Francisco Hernández, remi-
tió a la Casa de Beneficencia dos 
jóvenes griegas, que vienen a la 
Habana, para casarse con dos com-
patriotas; pero no podrán salir de 
dicho establecimiento hasta tanto 
no contraigan matrimonio. 
en México, señor Manuel Casa; el 
ingeniero R . Sale, y otros. 
De tránsito viaja el diplomático 
italiano Emilio Pagliano, y su se-
ñora. 
sí-
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los vapores 
guientes: 
— E l americano "Cuba", para 
Key West. 
— E l Henry M . Flagler, para 
Key West. 
— E l "Antiope," para Filadelfia. 
— E l " W . L . Commelly," para 
Tampico. 
— E l español "Cristóbal Colón," 
para Veracruz y Tampico. 
— E l inglés "Ebro," para Nueva 
York. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
Para New York embarcaron ayep 
en compañía de su familia, el pre-
sidente del Senado, doctor Clemen-
ha tomado el acuerdo de hacer 
gar a conocimiento de los gerente» 
de empresas navieras, superinten-
dentes de muelles, empleados y em-
pleadas de las oficinas de empre-
sas, consignatarioj, muelles, carbo-
nes, astilleros, varaderos, capita-
nes, pilotos, maquinistas, sobrecar« 
gos, médicos, rádio telegrafistas,, 
marineros y fogoneros, obreros de' 
bab / í s ^ puertos, patrones y en ge-
neral a ciento su trabajo profestó-
nal o, manual tengan relación con 
los transportes marítimos, para que 
les presten su ayi^ia al mismo tiem 
po que asistan a las reuniones que 
se lleven a cabo, y qu^ serán pu-
blicadas en la prensa, qjj la impo-
sibilidad de poderla efectuar per-
sonalmente. 
L a próxima reunión sé llevará a 
efecto el próximo día 14 del so-
tual,. el local de la AsociacióSi 
de Maquinistas Navales, sita en 
San Ignacio, esquina a, Merced» » 
























V A R A D E R O E C H A D O A P I Q U E 
Ayer fueron llevados lejo« de la 
costa los restos del varadero de 
Havana Marine, que quedó destruí-
do y obstruccionaba aquel lugar de 
la bahía. 
E l práctico señor Antonio Gon-
zález, dirigió la operación de echar 
a pique dicho varadero, a cuatro 
millas de la boca del puerto. 
G 6366 2d 3 
E L " E S P A G N E " 
Hoy es esperado de Francia y 
España el vapor francés "Espag-
ne," que trae carga general y tres-
cientos veintitrés pasajeros. 
E L "CRISTOBAl f COLON" 
Para Veracruz salió ayer, por la 
tarde, el vapor correo español "Cris 
tóbal Colón," que lleva carga ge-
neral y ochenta y ocho pasajeros, 
de ellos cuarenta y tres de prime-
ra, entre ellos los señores Alfon-
so Guerrero; Rafael García; Anto-
nio González; Delfín Morales; Fe-
derico de Juanes; Ester Noriega e 
hijo; Alfonso de los Reyes; Juan 
M.arlno; Guillermo Cabrera; y los 
pelotaris Manuel B . Sotolongo; 
Santiago Irigoyen; José María Gu-
tiérrez; Gregorio Llano; Nicolás 
Rincón; Esteban Munita; Eegundo 
Cazalis y familia e Higinio Arra-
meerla. 
E L "BUENOS A I R E S " 
E l vapor español "Buenos Al-
res" zarpará esta tarde, para San-
tiago d© Cuba, con escalas, con car-
ga geiferal y pasajeros. 
THB ICEADER, OAI.IAyO 79 T H E X i E A D S K , OAXIA270 79 
U n a O f e r t a E s p e c i a l p a r a h o y S M o 
A G R A D E C I D O S a nuestros favo-
recedores por el G R A N E X I T O de 
N U E S T R A G R A N LIQUIDACION 
de todas existencias a P R E C I O S D E 
G R A N S A C R I F I C I O , hemos puesto 
a la venta 
500 V E S T I D O S F.RANCESES 
de Batista finísima, todos bordados, 
a mano, estilos de última novedad, 
al único precio de 
Hay todos tamaños 
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T,a Junta Direct iva del Centro 
ARturiano, en s e s i ó n ex traord inar ia , 
discutir el proyecto de reg la-
ntn redactado por la C o m i s i ó n 
fcnecial formada por los s e ñ o r e s 
J ^ t o r Manuel G o n z á l e z , J o s é M a -
ía AJvarez, Maximi l iano Isoibra, 
Tr *í S i m ó n C o r r a l y J o s é M a r í a 
Fernández , p a r a regular la admi-
^ de asociadas y l a as i s tenc ia 
i taria que h a b r á de prestarse a 
que tengan necesidad de ingre-
;ar en l a C a s a de Sa lud " L a C o v a -
donga"* 
P r e s i d i ó esta s e s i ó n el Pres idente 
i r n a v don Antonio S u á r e z a quien 
lstado ^ o m p a ñ a b a n en el estrado el v ice -
n S e n t e segundo s e ñ o r Nicanor 
K r n á n d e z , el Secretario Genera 
opñor E n r i q u e C i m a y los v ice 
slcretariSs s e ñ o r e s M a r t í n del' T o r -
no y Manuel Ca lvo . 
D e s p u é s de v a r i a s discusiones en 
laa que predominaron e l m á s am-
nUo e s p í r i t u , por l a s o l u c i ó n de 
L t e e m p e ñ o , que const i tuye u n a 
ob l igac ión moral y una r e s o l u c i ó n 
jus t í s ima , quedaron aprobados os 
sisuientes a r t í c u l o s re formas a los 
Estatutos ' Genera les y reglamento 
de asistencia s a n i t a r i a . 
A t a r t í e u l o quinto del' R e g l a m e n -
to General se le a g r e g a r á : 
T a m b i é n p o d r á n ser socias , 
con los derechos y deberes que en 
Reglamento aparte se establece, las 
mujeres que habiendo nacido en 
Cuba o en cua lquier otro p a í s , sean 
madres, hermanas, h i j a s o esposas 
de socios; y las .nacidas en E s p a ñ a 
aunque no r e ú n a n ninguno de los 
indicados requisitos . 
E l a r t í c u l o 87, q u e d a r á redacta -
do en l a siguiente f o r m a : 
L a S e c c i ó n de As i s tenc ia a l a 
Mujer t e n d r á por objeto proporcio-
nar a sus asociadas los beneficios 
que Ies "concede e l Reglamento de 
esta S e c c i ó n . 
Con motivo de agregar es ta 
nueva S e c c i ó n , s u f r i r á n cambios, en 
(cuanto ail orden n u m é r i c o todos 
los ar t í cu los s iguientes de l R e g l a -
mento General . 
—<La S e c c i ó n de As i s t enc ia a l a 
Mujer tiene por objeto inspeccionar 
los servicios que e l Centro propor-
ciona a sus asociados dentro de lo 
que prescribe este Reglamento . 
—Const i tuye la S e c c i ó n un P r e -
sidente, nn Vice-presidente y c u a -
tro vocales de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
que sean miembros de la S e c c i ó n 
de • Asis tencia S a n i t a r i a , y un Se -
cretario que lo s e r á e l Secretario 
General' del Centro o l a persona en 
quien delegue. 
— P a r a ingresar como asoc iadas 
del Centro As tur iano de l a H a b a -
na, s e r á requisito indispensable en-
contrarse dentro de lo que precep-
túa el a r t í c u l o quinto del R e g i -
mentó G e n e r a l de l Centro y some-
terse a un' reconocimiento m é d i c o 
en Ta C a s a de S a l u d Covadonga, s i 
tiene m á s de c u a r e n t a a ñ o s p a r a 
determinar s i puede o no ingresar 
como spciáT 
— L l e n a r l a boleta de i n s c r i p c i ó n 
correspondiente, que ha de ser ga-
rantizada por dos asociadas , acom-
E l S a n a t o r i o M o d e l o y las f iestas d e S a n t i a g o A p ó s t o l e n e l C e n t r o 
G a l l e g o . — L a l a b o r c u l t u r a l d e los d e B e t a n z o s y s u p a r t i d o . 
L A A D M I S I O N D E A S O C I A D A S E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l C l u b G i j o n é s . - A t l á n t i d a . en los P r o p i e t a -
r ios d e M e d i n a . - L o s d e l R e c r e o B u r g a l é s v a n a L a T r o p i c a l . 
L o s d e l C l u b T m e t e n s e i r á n a L a s P i e d r a s . — E s p a ñ a I n t e g r a l 
c e l e o r a r a s u tedeer a n i v e r s a r i o . 
de la 
Pablo 
3- — A presentar solicitudes por 
escri to a las Juntas Direct ivas v 
General . 
4- — A - l suministro de medicinas 
prescriptas por los M é d i c o s del 
Centro Astur iano y despachadas 
por la F a r m a c i a de la C a s a de Sa-
lud Covadonga. 
5- — A los siguientes servicios en 
siu domic i l io : 
( a ) •—iServicios m é d i c o s cuando 
el estado de l a enferma no le per-
mita acudir a l a consulta . E l Centro 
As tur iano t e n d r á en la Casa de 
Sa lud Covadonga, uno o m á s m é -
dicos de guardia para atender en 
sus domicilios a las asociadas. 
A y e r c o n t i n u ó la Direc t iva t r a -
tando del mismo asunto, cuyos 






















^ d e i d e n t i f i c a c i ó n , u n a para resguar-
do en el Centro y la otra para e l 
carnet 
— L a i n s c r i p c i ó n de cualqiuier 
asociada d e b e r á ser aprobada por 
la J u n t a D i r e c t i v a del Centro . 
— A los efectos de e s t é a r t í c u l o 
en su l e tra ( a ) se supone que l a 
asociada no ha cumplido los c i n -
cuenta a ñ o s ni ocultado n i n g ú n pa-
decimiento c r ó n i c o o c o n t r a í d o con 
anterioridad a s u i n s c r i p c i ó n ; pues 
comprobado lo contrar io , q u e d a r á 
incluida dentro de lo que p r e c e p t u é 
el a r t í c u l o sexto, en s u inciso le-
tra E , del| Reg lamento General . 
— L o s d e r e c h ó s concedidos a las 
asociadas son: 
1 . — A ser as ist idas en sus enfer-
medades en lá C a s a de Sa lud C o -
vadonga, s u j e t á n d o s e en todo a lo 
dispuesto por el Reglamento inte-
r ior de la Q u i n t a o C a s a de S a l u d 
Covadonga. 
2 . — a rec ib ir la i n s t r u c c i ó n que 
de el Centro . 
C E N T R O G A L L E G O 
H o y s á b a d o por la noche se r e u -
n i r á nuevamente la c o m i s i ó n espe-
c ia l , des ignada por la Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego, pa-
i a es tudiar las condiciones de las 
f incas que se est imen apropiadas 
para l a c o n s t r u c c i ó n del' anhelado 
sanatorio modelo, y proponerlas en 
l a r e u n i ó n extraordinaria que el 
mencionado organismo legislativo 
h a b r á de ce lebrar en l a segunda 
quincena del mes ac tua l . 
E L S A N A T O R I O M O D E L O 
\ 
E n el local' de l a S e c r e t a r í a Ge-
nera l celebraron en la tarde de ayer 
un cambio de impresiones los se-
ñ o r e s Venanc io L ó p e z , J o s é L ó p e z 
V i l l a m i l , y, Manuel F e r n á n d e z T a -
beada, presidentes respectivamente 
de las secciones de Propaganda, 
I n m i g r a c i ó n y Be l las Artes , con ob-
jeto de conocer todos los part ic ipa-
res relacionados con los problemas 
que afectan a las delegaciones de 
Sant iago de C u b a y G u a n t á n a m o , a 
f in de tener un ju ic io previo for-
mado p a r a tratar de l a r e l a c i ó n de 
los mismos E n t r e v i s t á n d o s e con los 
elementos que forman las directivas 
de d ichas delegaciones, a donde 
probablemente se t r a s l a d a r á n di-
chos s e ñ o r e s el p r ó x i m o lunes para 
cumplimentar acuerdos de la comi-
s i ó n ejecut iva. 
s e s i ó n ordinar ia esta S e c c i ó n que 
por su c a r á c t e r especial f u é presi-
dida por el Presidente Genera l ' se-
ñ o r Manuel R a b a n a l a el la asistie-
ron los nuevos Presidente y Vice-
presidente de la S e r c i ó n s e ñ o r e s 
Antonio Diez e Indalecio Cimade-
vi l la , que tomaron de manos del 
Presidente Social p o s e s i ó n de sus 
respectivos cargos. Con ellos con-
curr ieron a d e m á s de los miembrosj 
de S e c c i ó n s e ñ o r e s S á n c h e z Prieto , 
A. M a r t í n e z , R o i l á n y F . G u e r r a los 
s e ñ o r e s Director y Vice-director , 
doctores Manuel' Costales L a t a t u y 
Alfredo M a r t í n el s e ñ o r Admin i s -
trador s e ñ o r Robles . 
L a r e u n i ó n f u é p r ó d i g a en reso-
luciones de lata importancia y en-
tre ellos el nombramiento del doc-
tor Ramiro Carbonel l para la es-
pecialidad de n i ñ o s , el doctor A n í -
bal H e r r e r a para la especialidad de 
enfermedades de los pulmones, el 
doctor Rodolfo J . G u i r a l como ocu-
l i s ta y gran n ú m e r o de asuntos de 
orden interior. 
E l s e ñ o r Director i n v i t ó a la 
S e c c i ó n a rea l i zar iuna v i s i ta en 
c o r p o r a c i ó n y efectuar las presen-
taciones de r igor, cuerpo facultat i -
vo y adminis trat ivo , cuya v is i ta se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o domingo y a 
la que c o n c u r r i r á n los antedichos 
s e ñ o r e s y gran n ú m e r o de miembros 
de la J u n t a Direct iva del Centro . 
Muchos é x i t o s deseamos a los 
nuevos componentes de l a S e c c i ó n 
de Sanidad del Centro CasteH'ano. 
E n r i q u i t o se debe, m á s que a na-
die, l a h a z a ñ a , cas i inoreible, de 
que subsista el Club G i j o n é s , des-
p u é s de los abismos que ha tenido 
que sa lvar , y a é l se debe t a m b i é n 
la r e o r g a n i z a c i ó n que hoy l leva a 
todos los pechos gijoneses el a l ien-
to v i ta l de una esperanza,, que lle-
va envuelta en sí la promesa de 
una beli'a y palpable ca l idad . 
E l s e ñ o r R a ú l Acebal , Presidente 
electo para que d i r i j a esta reorga-
n i z a c i ó n , tiene bien probadas sus 
dotes potentosas de luchador, y 
esperamos que no d e j a r á desaira-
dos los anhelos de esta Sociedad, 
que son los de todos los gijoneses 
que en la H a b a n a conviven. 
A d e m á s , y como s i esto fuera 
poco, f u é nombrada una J u n t a D i -
rect iva toda el la compuesta por 
hombres de verdadero valer , que 
pronto se h a r á n notar con s u ac-
t u a c c i ó n . 
E L R í B O R E O B U R G A L E S 
V a n de gran fiesta a la f lorida 
T r o p i c a l los i lustres y gal lardos 
caste l lanos de l Recreo. E s fiesta 
que tan s i m p á t i c a sociedad celebra-
r á el' domingo p r ó x i m o con arreglo 
a l s iguiente p r o g r a m a . 
MEJSTU 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h Cinzano 
E N T R E M E S : 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n , Mortadella, 
Ace i tunas , R á b a n o s y Pepinos 
E N T R A D A S : 
Pol lo y A r r o z . 
L o m o de Cerdo con Patatas y 
P l á t a n o s . 
E N S A L A D A : 
E n s a l a d a Mixta 
P O S T R E S : 
Queso C r e m a y P e r a s en Conserva . 
V ino R i o j a 
Tabacos Gener. 
C a f é Crio l lo . 
L a g u e r L a Trop ica l 
D e s p u é s se c e l e b r a r á ; un gran 
I ba i l e . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E SANTIDAD 
E n l a noche de ayer ce ieDró s u 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L C L U B 
G U O N E S 
E l C lub G i j o n é s , respondiendo a 
las m ú l t i p l e s necesidades de l a Co-
lonia Gijonesa de C u b a , h a comen-
zado a escalar la senda de las sa l -
vadoras reivindicaciones. 
P r o g r a m a gigantesco es el t raza-
do por sus nuevos directores; am-
plio y p a t r i ó t i c o programa, a l que 
d e b e r á prestar su valioso concurso 
la numerosa, entusiasta y poderosa 
Colonia Gi jonesa , que hasta ahora 
ha contemplado indiferente e l des-
envolvimiento de una Colect ividad 
que honra a G i j ó n en part i cu lar y 
a A s t u r i a s y E s p a ñ a en general . 
¿ C ó m o h a sido posible, se nos 
d irá , que los gijoneses tan amantes 
de su P a t r i a C h i c a y de sus tra-
diciones, hayan sumido en el m á s 
ingrato de los olvidos a la Ins t i tu -
c i ó n que tan d igna y castizamente 
los representa? Pues por una r a -
zón muy sensi l la , pero sobre todo 
muy e s p ñ o l a : l a mal'hadada idio-
Pero ni el m a l ni el bien son 
eternos, y aunque tarde, los gijone-
ses, en n ú m e r o crecido, han decidi-
do reparar sus errores y aportar 
algunas de sus sobrantes e n e r g í a s a 
la casa c o m ú n y hogar n a t u r a l de 
los hijos de ese pedazo bendito de 
t i erra llamado G i j ó n , y por ende, 
el ú n i c o paliativo a las a ñ o r a n z a s 
del t e r r u ñ o . 
Nosotros, siempre atentos a l des-
envolvimiento de la Colonia E s p a -
ñ o l a de Cuba , no heohamos en el 
saco del olvido el esfuerzo t i t á n i c o 
y i a lucha h e r c ú l e a que h a sido 
necesario sostener para ver crista-
l izado el ideal de los gijoneses, que 
era el de poseer una Sociedad a la 
a l t u r a de sus merecimientos , y mu-
cho menos olvidamos a los paladi-
nes que con s u t e s ó n supieran ha-
cer de esta causa un tr iunfo , a la 
cabeza de los cuales se yergue ma-
jestuosa la t ig ' ira del s e ñ o r Enriquí» 
S u á r e z Navas, cabal lero ejemplar, 
patriota Intachable y uno de los ce-
rebros más privi legiados de la C o -
lonit E s p a ñ o l a de C u b a . A l buen 
B E T A N Z O S Y S ü P A R T I D O 
L a D i r e c t i v a de esta sociedad, 
c e l e b r a r á s e s i ó n ord inar ia e l m i é r -
coles 8 del ac tual a las ocho y mfe-
dia de la noche en los salones del 
Centro Gallego. 
Se t r a t a r á n asuntos muy impor-
tantes para la colectividad. 
E n la ú l t i m a J u n t a General ce-
lebrada por esta sociedad se t o m ó 
el' acuerdo de regalar anualmente 
cien pesetas, a las escuelas que 
sostienen en el pueblo de Betan-
zos, los s e ñ o r e s G a r c í a y hermanos, 
c r e á n d o s e cuatro premios de 25 pe-
setas c a d a uno, que se d i s t r i b u i r á n 
entre los cuatros n i ñ o s que m á s se 
hayan dist inguido por su apl ica-
c i ó n , a ju ic io del tr ibunal exami-
nador de dichas escuelas . 
A T L A N T T O A 
V o l v e r á a reaparecer en los 
frescos salones de Propietarios de 
Medina, el domingo 12 del actual , 
con una e x p l é n d i d a m a t i n é e ba i la -
ble en honor de sus asociados. 
F i e s t a que, como todas las ante-
riores, h a de ser un acontecimien-
to, puts s e r á la ú n i c a que la so-
ciedad A t l á n t i d a d e j a r á de celebrar 
en el campo, toda vez que siguen 
con gran entusiasmo, los prepara-
tivos para l a matinee que se cele-
b r a r á en los manantiales de S a n 
F r a n c i s c o , o r g a n i z á n d o s e , con ta l 
motivo, una grandiosa e x c u r s i ó n . 
L o s tr iunfos alcanzados en sus 
ú l t i m a s fiestas, han^ hecho aumen-
tar en una cantidad considerabl* 
la l i s ta de asociados, y dada la hon-
radez y la buena o r g a n i z a c i ó n que 
imperan en A t l á n t i d a , pronostica-
mos una v ida l a r g a y feliz para esa 
sociedad, que cuenta con grandes 
n ú c l e o s de simpatizadores y a d m i -
radores . 
T a m b i é n preparan para el s á -
bado primero de agosto, un gran 
baile, que se c e l e b r a r á en una ele-
gante sociedad de l a capi ta l . 
Como se ve l a Direct iva , de esta 
Sociedad, no descansa . Tiene acor-
dada tres fiestas que s e r á n otros 
tres triunfos, que c o n q u i s t a r á esta 
culta sociedad. 
C L U B T I N E T B N S í E 
H e a q u í el programa de l a f iesta 
organizada por esta sociedad en la 
finca "'Las P i e d r a s " el d í a 5 de 
ju l io de 1925 en honor a sus aso-
ciados . 
L a B a n d a E s p a ñ a Integral ame-
n i z a r á l a fiesta con escogidas pie-
zas de su repertorio. 
MENU 
A P E R I T I V O : 
Vermout F e r r e r o 
E n t r e m é s Var iado 
E N T R A D A S : 
Pargo a l honor, iSalsa Mayonesa 
E n s a l a d aMixta 
Pollo Cacero la 
P O S T R E S : 
P e r a s y Melocotones 
en Conserva F r í o s 
V ino Gallego M . Alvarez 
A g u a San F r a n c i s c o 
E l D e s a r r o l l o D e L a s G o m a s B a l l o o n 
L a n u e v a r o d a d u r a d e b a j a p r e s i ó n 
y 
C o m o s u c o n t o r n o p l a n o 
e v i t a e l d e s g a s t e r á p i d o 
y d e s i g u a l 
ES T A S d o s g o m a s h a n r e c o r r i d o a p r o x i m a d a m e n t e e l m i s m o n ú -
m e r o d e m i l l a s , b a j o l a m i s m a c a r g a 
y c o n l a m i s m a p r e s i ó n d e a i r e . L a 
g o m a " A " t i e n e l a b a n d a d e r o d a -
m i e n t o a n t i g u a ( r e d o n d a ) . F í j e s e c o -
m o e s t á g a s t a d a e n a m b o s l a d o s . 
L a g o m a " B ' * t i e n e l a n u e v a b a n d a d e 
r o d a m i e n t o U . S . ( p l a n a ) d e b a j a p r e -
s i ó n . F í j e s e l o p o c o y p a r e j o q u e h a 
s i d o e l d e s g a s t e , e n t o d a l a b a n d a , 
a u n q u e e s t a g o m a h a r e c o r r i d o 1 , 0 0 0 
m i l l a s m á s q u e l a g o m a " A " 
E s t a g o m a d e b a j a p r e s i ó n c o n b a n d a 
d e r o d a m i e n t o p l a n a e s e l r e s u l t a d o 
d e u n e s t u d i o c o m p l e t o , p o r l o s t é c -
n i c o s d e l a U . S . R u b b e r C o . , d e l a s 
c a u s a s d e l d e s g a s t e r á p i d o y d e s i g u a l 
d e l a s g o m a s ^ B a l l o o n " . E s l a p r i m e r a b a n d a d e r o d a m i e n t o q u e 
h a s i d o d i s e ñ a d a c o r r e c t a m e n t e p a r a h a c e r f r e n t e a l a s e x i g e n c i a s 
d e u n a G o m a B a l l o o n , l a c u a l s e u s a c o n l a p r e s i ó n n e c e s a r i a y 
b a j a , p a r a p o d e r o b t e n e r l a v e r d a d e r a c o m o d i d a d d e ^ B A L L O O N ' . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
Cerveza Tropical ' 
P a n , C a f é 
Tabaco Nacionales P a r t a g á s 
S i d r a Gaitero 
. I R I M E R A P A R T E 
1. — P a s o doble . A i r e s de E s p a ñ a 
que loa socios del C lub dedican a 
la s e ñ o r a esposa del Presidente de 
honor s e ñ o r Manuel A lvarez Ma« 
r r í n . 
2 . —'Concierto da piezas c l á s i c a s . 
3 . — P a s o doble, Camino de R o -
33.5 • 
4. — D a n z ó n , Padre Nuestro. 
5 . — F o x trot, T i t i n a . 
6. — P a s o doble, E l paseo del ca -
pote. 
7. — ( D a n z ó n , Nena. 
8 . — P a s o doble, L.a Panderetera . 
i 
S E G U N D A P A R T E 
1. — V a l s , L o s hijos del C a n t á -
brico. 
2 . — D a n z ó n , L a C a m a r o n e r a . 
3 . — P a s o doble, J u a n Manuel . 
4. — F o x trot, Leonor . 
5 . — D a n z ó n . Madre. 
6. — P a s o doble, E l Gato M o n t é s . 
7.—Jota, L o s Caticos. 
8 . — P a s o doble, E s p a ñ a Integra l 
N o t a . — ' L a c o m i s i ó n se reserva 
el derecho do re t i rar del s a l ó n a 
toda persona que no guarde l a com-
postura debida. 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
E s p a ñ a In tegra l , c e l e b r ó J u n t a 
O r d i n a r i a de Direc t iva el d ia 30 
del pasado mes de junio en su local 
social , Egido n ú m e r o 6, altos, con 
la asistencia de cas i todos los com-
ponentes de su J u n t a de Gobierno, 
bajo la Pres idencia del s e ñ o r R a -
m ó n Canoura , actuando de Secreta-
rio el asociado m e r i t í s i m o , s e ñ o r 
Antonio Couzo. 
F u é aprobado el balance presen-
tado por el s e ñ o r J o s é R . C o r r a l , 
Tesorero de l a I n s t i t u c i ó n . 
E l Secretario Contador, presenta 
las altas, siendo admitidos en el 
mes de junio como asociados de 
E s p a ñ a Integra l , 23 nuevos asocia-
dos. 
P o r unanimidad se toma el 
acuerdo, de conmemorar el tercer 
aniversario de E s p a ñ a Integra l , con 
un C a h m p á n de Honor, al cual' se-
r á n invitados el E x m o ñ ü s e ñ o r Mi-
nistro de E s p a ñ a en C u b a , el se-
ñor C ó n s u l General de E s p a ñ a en 
esta c iudad , los aíarrjados m é d i -
cos, asociados de ' I ?afia Integral , 
doctor Jul io C . P ineda , doctor A n í -
bal H e r r e r a , doctor J o s é G a r c í a H a -
m í r e z , doctor Fe l ipe M e n c í a , y doc-
tor M a d a r i a g a . E l c i rujano dentis-
ta, doctor Mario a . del P ino , tam-
b i é n s e r á n invitados los asociados 
de Honor doctor J o s é I . R i v e r o , 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A y la s e ñ o r i t a C l a r a Moredo 
L u i s . 
L a J u n t a por unanimidad acuer-
da celebrar la E x c u r s i ó n ei' d í a 26 
de ju l io a l pueblo de Santiago de 
las Vegas, p a r a conmemorar la fes-
t iv idad de Santiago A p ó s t o l , P a t r ó n 
de esta I n s t i t u c i ó n . 
Se le di6 l ec tura a var ias comu-
nicaciones recibidas entre el las a 
aína de un i lustre maestro cubano, 
relacionada con l a i m p r e s i ó n de un 
l ibro que dicho s e ñ o r v a a editar 
t i tulado "Alfonso X I I I , el' Moña'rca 
' m á s popular de E u r o p a " , se ha to-
! mado el acuerdo de contestarle , 
i f e l i c i t á n d o l o por su feliz in ic ia t iva 
i y que E s p a ñ a Integra l , compre dos 
\ obras para su Bibl ioteca Una vez 
' que e s t é editada. 
'Se h a dado lec tura a var ias co-
; municaciones recibidas a d h e r i é n d o -
1 se al homenaje que esta Ins t i tu-
c i ó n v a a celebrar en honor del so-
icio de honor, doctor E u s t a s i o U r r a , 
i cuyos trabajos v a n y a muy adelan-
i tados. 
A las doce de l a noche se d i ó por 
terminada la s e s i ó n , d e s p u é s de 
tratar con entusiasmo de nnevos 
proyectos a real izar . 
E L D I R E C T O R D E " E L P R O G R E -
S O " D E G I B A R A 
E l inteligente periodista oriental 
y estimado c o m p a ñ e r o en l a prensa, 
s e ñ o r iManuel Cuesta Polaneo, di-
rector de " E l Progreso" de Giba-
r a , h a recuperado totalmente su 
salud en la Quinta "iLa P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " . E l eminente doctor 
P a g é s lo s o m e t i ó a una arriesgada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , cuyo é x i t o ha 
sido completo. 
Anoche t o m ó pasaje para l a en-
cantadora v i l l a de la costa norte 
el culto c o m p a ñ e r o s e ñ o r Polaneo, 
en u n i ó n de su a m a n t í s i m a y distin-
guida esposa, regresando altamente 
reconocidos a facultat ivos y em-
pleados. E l s e ñ o r Polaneo l leva ya 
diez a ñ o s de asociado y por prime-
r a vez n e c e s i t ó de los servicios de 
la Quinta , t r a s l a d á n d o s e de Oriente 
a la H a b a n a por dicho motivo. 
Durante su permanencia en esta 
capital se ha visto muy visitado. 
Tenga feliz v ia je el periodista 
atento. 
Um a $ 4 0 . 0 0 , 
r ; 
E N E L R E P A R T O D E M A S P O R V ^ N i R : 
P L I 4 C I O N D E 4 L M E N D A R E S 
T I P O N O . 1 
C a s a con portal, sala y comecLr, dos hermosas habitaciones, ba-
ñ o intercalado, con banadera, inodoro y bidet, agua fría y caliente, coci-
na garage, j a r d í n , patio, etc. 
Todos los techos de concreto, m o n o l í t i c o s . 
$ 1 , 0 0 0 . 0 0 
de contado y el resto a pagar a $40.00 mensuales. 
T I P O N O . 2 
C a s a con portal, sala, comedor, T R E S hermosas habitaciones, b a -
ñ o intercalado con banadera, inodoro, lavabo y bidet, agua fría y c a -
liente, cocina, garage, j a r d í n . P A T O S Y P A S I L L O S L A T E R A L E S . 
Todos los techos de concreto, m o n o l í t i c o s . 
$ 2 , 0 0 0 . 0 0 
de contado y el resto a pagar a $60.00 mensuales. 
T I P O N o . 3 
.Casa con portal, sala, comedor, C U A T R O hermosas habitaciones, 
b a ñ o intercalado con b a ñ a d e r a . inodoro, lavabo y bidet, agua gría y c a -
liente, cocina. P A N T R Y . garage, j vdín, G R A N P A T I O y pasillos l a -
terales. C U A R T O Y S E R V I C I O P A R A C R I A D O S . 
Todos ios techos de concreto, m o n o l í t i c o s . 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 
de contado y el resto a pagar a $100.00 mensuales. 
wm 
d 4 
C R I S T O B A L D I A Z I N G . , M A N R I Q U E N o . 2 , E S Q . A S . L A Z A R O , T E L . M - 7 0 5 8 
^ b d a l o i o . 
Q I U I I d 4 
P A J I N A D O C L 
Q u i n t o E s c r u t i n i o d e l " G r a n C e r t a m e n C o m e r c i a l , P r o f e s i o n a l , i n d u s t r i a l y d e A r t e s y O f i c i o s ' 
F A L T A E S C R U M A S P A R A O R E A R P R E M I O S 
M u c h a s C a s a s N u e v a s H a n E n t r a d o e n e l C o n c u r s o d e 
















Concursantes: a la lucha; quedan pocos dias para conquistar la victork 
E s t e G r a n C e r t a m e n , h a s u p e r a d o e n m u c h o a lo q u e se h a b í a p e n s a d o , p u e s t o q u e e n é l 
f i g u r a n lo m á s se l ec to d e nues tro C o m e r c i o , I n d u s t r i a y d e m á s A r t e s y O f i c i o s . 
P o d e m o s g a r a n t i z a r q u e en e l E s c r u t i n o f i n a l se c o m p r o b a r á e l a c i e r t o q u e h a n t en ido 
los c o m e r c i a n t e s q u e f i g u r a n en e s ta g r a n j u s t a l u c h a n d o p o r o c u p a r e l p r i m e r l u g a r , p u e s t o 
q u e e l q u e t r iunfe h a d e ob tener g r a n d e s bene f i c io s m o r a l e s c o m o e c o n ó m i c o s , d a d o q u e el 
D i p l o m a de H o n o r q u e se le c o n f i e r e p o r el T r i b u n a l , m á s l a g a r a n t í a d e l N o t a r i o , le h a c e n a c r e e -
d o r de t o d a l o a p o r ser e l t r i u n f a d o r . 
E l e n t u s i a s m o q u e d e s p i n t a este g r a n c o n c u r s o se m a n i f h s l a d é m o d o a r r o l l a d o r y m e -
r i d i a n o , p o r q u e n u e s t r a s c l a s e s í c l v e n t e s s a b e n e l r e l i e v e q u e v a n a c o n s e g u i r las c a s a s t r i u n -
f a d o r a s . 
U n c e r t a m e n d e c a s a s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s , p o r sus p r o p i o s m é r i t o s , l o g r a r á n el l a u -
r o a p e t e c i d o , q u e les s e r v i r á c o m o t i m b r e d e o r g u l l o c a d a v e z q u e se h a b l e d e los p r o g r e s o s d e 
n u e s t r o c o m e r c i o : P o r q u e e l D i ) l o m a d e H o n o r q u e h a n d e a l c a n z a r t i ene m u c h o m á s r e l i e v e 
q u e los p r e m i o s d e u n a e x p o s i c i ó n . S i g n i f i c a , a d e m á s , a l g o m á s c o n c r e t o y t e r m i n a n t e : l a s i m -
p a t í a d e l p u e b l o . 
ABOGADOS 
Luis Ignacio Novo 
J^sé Llfas J iménez 
Carines -sr. Alz ipa-ay . . . . 
Raúl Fernández Mederos. 
liamCn G . Barrio». . . . . 
A B A N I C O S 
Bonifacio Calvot 
Oonstan-tino Srárez 
Los Abaniqueros . . . . 
Votos 
A G E N C I A 3>S MUDANZAS 
L a Viajera , 
Dometric García 
Luis Coflño 
Agust ín Otero 
A Q B N T B S S B A D U A N A 
F . Fchemendía 
J . W . Beck 
Luis Cárdenas 
Manuel Verano 
José A . Puig 
AGUAS M I N E R A L E S 
San Francisco 
Santa Ana 
Fuente del Obispo 
A G U A S M I N E R A L E S 
E X T R A N J E R A S 
B I C I C L E T A S 
Votos 
J . M . Vidal 103 
N i á g a r a . - F . Navas 91 
Cabrairoa 
Agua de Vilajuiga. 
Mondarij 
"UiiLte R o c k . . . . . 
F a g a s 
A R M E R I A S 
E l Mauser, Bernaza 53 . . . . . . 
Salvador Martorell, Dragones EO 
Antonio Novela, Infanta 44. 
Cándido Machado, Finlay 2. . . 
A N U N C I O S S E V A L L A S 
S'stejna Cán^.H-' González y Ca. 
Havana Advertising 
Trop/^al Advertising . . . . . . 




A R E N A S 
J'-sé M. Eezanll la 
Rogelio C . Novo 
.Tesé El í seo Cartaya 
Si lveirá y Ochoa 
A R M A S Y E X P L O S I V O S 
Bellan, "Reina 17". 
Agnirre y C a . . 
González Marina . . . . . . . . . . 
Martin Kohn . . . . 
A R Q U I T E C T O S 
Max Borges 
Jorge £ . E c h a r t e . . . . . . . . . . 
E i r e s t o Batista 
Lula Echevarría ' 
A V E S V H U E V O S 
Mariano Cano 
Canales y Sobrino 
Diego Abascal 
A V I C U L T O R E S 
Gulchard e hijo 
L a Granja 


































B A U L E S Y M A L E T A S 
Pérez y Herrera 
E l Modelo 
Carlos Núñez 
B A S T I D O R E S 
Taller de Vidaurrázaga 
Garayburu 
V . Gómez y Co 
J t s é Fernández Vega. 
BOCADITOS-
Bocaditos Holandeses de Palme-
ro, únicos • . • • • 
^ B I L L A R E S 
Salón Mart í . . 
Salón P l a z a . . 
Salón Fornos. 
B L O Q U E S D E C A N T E R I A 
Pedroso y Mallo "Jaimanltas" 
Capellanía 
c 
C A F E S 
í Cvba Moderna.. 
Florida 
L a Diana 
L a Is la 
C A N T E R A S 
Sixto Abreu. 
Fermín Pifión 
"La Rosa" . . 
Medrado. . . . . 
"Potos í" . . . . 























C A L E R A S 
La Ranchita 101 
Gelabert y Domínguez 93 
COMPAÑIA D E A M O R T I Z A C I O N E S 
Plan S u á r e z . . . . 500 
Crédito y Construcciones . . . . 275 
L a Industrial ^05 
E l Globo 200 
C A R N I C E R I A S 
Llovet, 17 y C . 
L a s Delicias, 9 y 12. . . . . . . 
90 
C A M I O N E S 
Wbit«}. 
K e l l y . . 
Maí k . . 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
Martínez y Co. (Casa Zárraga) 407 
Compañía de Accesorios de auto-
móviles 369 
Francisco Pía y Co 308 
Narciso Doval ' 13Ó 
A U T O M O V I L E S 
MH-a y Cuba . . 215 
Cunninghan 1S0 
Buick . . 133 
Dodge Brothers 70 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Jvlio Prat . M-9045 100 
Giquel y Compailía 81 
Aniaro. M-S787 73 
E l Rosario. F-5404 * 64 
A L M A C E N E S D E T A B A C O E N RAMA 
l'nmón Rnisá.nchez y Co. . . . . 63 
José Suárez y Cía 10 
Ignacio Castañeda ' . . 36 
A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
C A R B O N M I N E R A L 
Havana Coal 
Cuban Coal 
P t l l e y á y Hno . . . .i • • 
G A R B O V V E G E T A L 
Iglesias y Hno 
Sueiras y Pareiras .'. 
C E R V E Z A S D E L F A I S 
Tropical 
Polar 





" L a Llave" 
C I N E M A T O O R A P O S 
"Verdún" 


























^ r . Cantero 
Mario A . del Pino . . . . 
j o s é de Jesús Yarlrtl 
D r . Guillermo Espinosa. . . 
D r . E . Fernández de Castro 
D U L C E R I A S 
I-a Caridad. Aguila ü . . . . 
Europa H 3 ' C o m p a ñ í a de Productos Cubanos 
185 
F A B R I C A D E D U L C E S 
VotOi 
S ó l o r e s t a y a u n e scrut in io p a r a s a b e r c u á l e s s o n l a s c a s a s v e n c e d o r a s . I n m e d i a t a m e n t e 
J e s p u é s se o b t e n d r á n los D i p l o m a s — q u e son u n a o b r a d e a r t e — y se c e l e b r a r á e l g r a n h o m e n a j e , 
n u e a l c a n z a r á e n o r m e s p r o p o r c i o n e s , y los n o m b r e s d e l a s c a s a s t r i u n f a d o r a s s e r á n e x h i b i d o s e n 
c ines d e g r a n p o p u l a r i d a d . E l l ec tor p u e d e d a r s e c u e n t a d e l i n t e r é s q u e e x i s t e p o r es te " G r a n C e r -
t a m e n " v i e n d o q u e u n e s c r u t i n o a n t e s d e l f i n a l a p a r e c e n f i r m a s n u e v a s c o n g r a n n ú m e r o d e v o -
tos. O t r a s , m e n o s fuer tes , de m e n o s s i m p a t í a s , o q u e n o h a n l u c h a d o c o n d e n u e d o , h a n d e j a d o 
d e f i g u r a r en este e s c r u t i n i o , d e a c u e r d o c o n el R e g l a m e n t o , p o r q u e sus v o t a c i o n e s n o h a n a u -
m e n t a d o . L e s q u e d a n u n o s d í a s p a r a r e a c c i o n a r y d i s p u t a r l a v i ; t o r i a a las c a s a s r i v a l e s ; d e s -
p u é s s e r á t a r d e . 
L o s c o n c u r s a n t e s q u e d e f i e n d e n sus d i v i s a s s a b e n b i e n l a i m p o r t a n c i a q u e e s t e C o n c u r s o 
t iene y l o q u e s i g n i f i c a r á p a r a sus c l i en te s s a b e r s u v i c t o r i a . E s t o l e s d e b e a l e n t a r , h a c i é n d o l e s 
b u s c a r e l t r i u n f ó d e m o d o resuel to . 
H e a q u í a h o r a e l r e s u l t a d a d e l q u i n t o e s c r u t i n i o : 
L N S T O S T A D E R O S D S CAT* 
E l Pavo Real 127 
Wilson y Hnos. Com^ostela 70. 119 
Antonio Suárez. S a n ' L á z a r o 16 110 
F A B R I C A D E F I D E O S 
¡Fernández y Benltcz. Zanja 96. 163 
Salón H 
I rancisco r ^ U 
D E S P A L I L L A D OÜES 
C a . Despalillador-a J . Smith 
Cues/ta Rey y C a 
Gato Cigar y Ca 
Celestino Vega 
128 Luyanó 189 
lotf j La Mundial, Luyanó 207. 
F A B R I C A D E O A L L E T I C A 8 
103 1 
93 i Colón 
"Ksto" . . 
Domecp . . 
" L u bonet" 
"Kúpalü". 
E F E C T O S D E N T A L E S 
Compañía Dental 
José Roig. Neptuno 32 
American Dental Supply. . . . . 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Soler y Cía. O'Reilly 9 
Santiago Kamcs 
EFíJCTOS B L E C r R - . C - S 
Bernardo Barrié . O R e l l l y 32. . 
"ínricjue Benitez 
Oscar Medina 
Antigua Casa de Mosquera.. . . 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 











E F E C T O S D E C H I N A V J A F O N 
Barraqué Maciá y Cía 
Alonso y Cía . . 
Lia Casa Galbán 
G , Palazuelos y Cía 
A L M A C E N E S D E R E L O J E S 
Y J O Y E R I A S 
Alvares y García 
Manuel Rodríguez 
Cuervo y Sobrinos 
B 
B A N C O S 
Banco N. Gelats . . . 
Banco r^i Crm^rclq • . 
Koyal Bank of Canadá 
National City Bank. . . . 
Banco Comercial . . . . 







C O C H E S D E L U J O 
p . Sustaeta • •• •• 
A. Moa 
Manuel Calviüo 
E l Montañés . , 
C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
Jes * Iglesias. . . . 
Alejandro Sánchez. 
Grash y Rivera . . 
L a Casa L-ife . . . 




Claudio de los Reyes 
Márquez 











C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S 
D E O B R A S 
Rafael Contreras 1022 
Gil y Navarreta 524 
Jaime Barceló . . 426 
José I . Graña . . 399 
i\gullar y Hno . . 341 
T; Crstella e hijos 300 
Pedro Pulg y C a . . . . . 277 
Luis Frelxas x 250 
Vicente Méndez. . . 200 
Machado Sor l»n i v 199 
C I G A R R O S 
Trinidad y Hermanos . . . . 
P a r t a g á s . .". . . . . 
Crédito 
L a Competidora Gaditana 
Gener '. . . 
r - Moda 
205 Balre 
260 L a Eminencia 
Las Fi l ipinas. San Rafael 7 . . 
E i As ia . San Rafael 20 
L a Francesa. Monte 117 
L a Joven China 
E F E C T O S D E C I R U G I A 
Antigás y Cía 
Jorge FprtQn 
Díaz y Hno 
Andrain y Medina 
E F E C T O S D E MUSICA 
Viuda de Carreras 
J . K . Stowers •.. . . 
Xntigua Casa de Custin. . . . . 
The University Society. Neptu-
no 182 
F F E C T O S D E R A C I O 
EJnmb'ertp Giquel 
Juan González 
L a Casa Wi l l i ams . . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
'•^nseñat, Ubaldo y Co 
Pong y d a 
J : Alió y Cía ; . 
Standard 
E X T I N T O R E S 
^xtinguider de Mosquitos " F l i t " 
ENtinguidor de Mosquitos " E l 
Mono" . . 
Bandera Negra * 
E N V A S E S D E M A D E R A 
Tosé Ramón Fernández 
Acevedó y C a . . 
Pérez y Hno 
E N V A S E S M E T A L I C O S 
Garqía i-érez. Santo Tomás 5 . . 
Sociedad Industrial de Cuba. 
Luyanó 
L a Independiente. M. de la Cruz 
número 21 
E X P R E S S 
Cuban Pan American . . . . . . , . 
•1̂ 1 Mercantil" 
Guillermo Savio . . 
"Hércules"! . '. . . . . 





















L l Guajiro 
L a Gloria 
L a Babear 
F A B R I C A D Z E S C O B A S 
Acosta y Hno. Misión ?7 
Juan Fernández . San Leonardo. 
Antonio Mestre. Cuba 101 . . . . 
Fuller Brush Co. of Cuba . . . . 
F A B R I C A S D E AÑIL 
"Venus". A g í a Dulce 49 . . . . 
" L a Mora". 10 de Octubre 95 . . 
F A B R I C A D E G O R R A S 
Gumersindo Suárez 
José Fernández Anido 
J . Vidal . 







L I C O R E S 




1y0!Dr. Miguel Suárez y Gutiérrez 
y g | p r . J o í í Ma. Zayas Pórte la . . 
Ramón F . Llano 
Alfredo Castellano 
José E l ias J iménez 
S I D R A S 
Votos 
'SI ? r 
Dr Dr. 
397 Princesa de Asturias 
ofiO L a Aldeana 
29S Cima 
285 E l Gaitero 
270 ' Zarracina 
E l Bombero 
F l o r de Tibes . . . . 
Antiguo de la punta 
230 E l F é n i x 




193 E l Caracolito ' • • - ^ B 
Sg| T A L L E R E S D E VULCANISAOIOI 
"Ron Caney" . . 
"Ron Camps" . 
"Kon Bacardí". 
"Kon Castillo"., 








F A B R I C A D E C O R T I N A S Y T O L D O S 
A . V . Ruidíaz . 
Soto y Kodrigue? 
E l Sol. J . . . . . 
F A B R I C A D E H E L A D O S 
Y M A N T E C A D O 
L a India .* 
E l Decano . . 
L a Cruz Blanca 
F A B R I C A S £>E V I D R I E R A S 
J . Dosil 











F A B R I C A S D E M A N T E Q U I L L A 
L a Serrana 
L a Camagüeyana 
E l P a í s 
L a Unión Industrial 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Matos . . 
Kafecas Maciá y Ca 
E l Arte Moderno 
Ferrcr y Masanet 
F A B R I C A S D E M U E B L E S 
Lalayette 
Orbay y Cerrato 
Marianao Industrial 
Uos y Novoa 
Andrés Nobregas 
F A B R I C A D E MOSAICOS 
" E l Morro".. 
" L a Cubana" 
" L a U n i ó n " . . 
" L a Balear". . 



















F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
96 
S3 I "Crema de Cuba" 
78 " L a Glor ia" . . . -
| " L a Ambros ía" . . 
' L a Estre l la" 
95 " L a Española" 
66 
"Lactaseno' 
Vs l iña . . . 
"Zendejas". 
F 
B A S O S D E M A R 
m Encanto 






C U C H I L L E R I A S Y N I E E L A D O S 
F R U T E R I A S 
Arón del Prado 
La 2a. Catalana 
E l Camagiley 
Compañía Cubana de F r u t a s . . . 
F I A N Z A S 
Compañía Nacional de Fianzas . 
L a Habana 
Compañía de Fianzas y Seguro 
Obrero. 
F I L T R O S 
"Fulper" 
"Palacio de C r i s t a l " . . 
Alió 
F O N D A S 
L a Unión Central" Neptuno y 
Consulado 
421 " L a Zaragczana" . . . . . . . . • . . 
416 1 "I-a Pescadora" 
4A0 ' I a s Cinco Villas 
872 E l Castillo de Parnés 
277 f 
200 F O T O G R A F O S 
140 Pol -Art íat icc . Reina 100 . . . . 




























' Martel" . . 
"Domtcq". 











N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Del f ín Fría . S. Miguel 210.. 
Andrés García, Ave . Menocal I I 
y Hno. Ave . I ta l ia l . S E D E R I A S F i n de Siglo 545 ; García 
Raimundo Mora 133 L a Elegante 5IS _ . _ « . — . « a 
E l Encanto 526 ! T R E N E S D B L A V A D O 
L a Casa Grande 497 L a Industrial Habanera . . . 
290 L a Is la de Cuba 480 M . C»espo y Hnos 
2S3 : L a F i l o s o f í a . . . . B60 E l Especial . 
S O M B R E R O S i í E S E Ñ O R A E l Maine 




"Bohn Syphon" 266 
0 
G I N E B R A S 
"Gordon" 
"Bois ' 
"Campana" . . .• , 
•Kidfcrlans" 
A N I S E S 
"Anís del Diablo" 
' A n í s Dulce Padiano".. . . 
.rtiiia aei iMono" 
a n í s del .uonono" 
"Anís Brillante" 




•Brochl" . . 
"Gancia" 
"Pemartlñ" 
' Cinzanu ' , . . 
V I N O O S SIS M E 3 A 
"Marqués del Kiscal" 
•"Castell de l íemey" . . . . . 
"Kioja Clarei V in íco la" . . . . 
Ttes Rioe s 
VINOS G E N E R O S O S 
L a Jaca Andujuza. . . . . . . . 
"(Jlralaa.' 
vfeuio Domecq" 
"Agusiiu Bíazquez" . . . . . . . . 
L A B O R A T O R I O S 
'Bluhme Ramos'" 
'Jtecio" . . 
Gcuzalo Iturrioz . . . . . . . . . . 
4U>rtiueá y Dominguez 
L I B R E R I A S 
Viuda de Gouzaiez 'üajos de 
Payrel". 
•'Cervantes ' 1 . . . . 
•"JL,a Moderna Poesía" 
•Wilson" , 
u i t i t 'na Nueva. . 
L O C E R I A S Y C R I S T A L E R I A S 
"Le República**. . . . . . . . . . . 
" L a Americana" 
"L>a Vaj i l la ' 
•Casa Olavarrieta'" 
L E C H E R I A S 
Compañía Cu uaná de Leche. 
Manuel L a Nuez. . . . . . . . . 
falacio de la Leche 
O C U L I S T A S 
Casa N ú ñ e : 
Enrique Sánchez 
^ a Champagne . 
305 
300 
S A S T R E R I A S 
L a Emperatriz S01 : José Pardo, A y e s t e r á n 
T O N E L E R I A S 
L o s Riojanos, San Martín 29.. 4•i 
Mariano Algana, Rodrigue» y • 
Acierto - • w ^ H 
. .. « 





; Pedro López 
300 Casa Stein 
325 
300 |r iudad de Londres 
299 I 
S O M B R E R E R I A S 
* Inglaterra 
¡ E l Casino 
3SO E l Louvre . . . . 
299 
281 S E G U R O S D E A C C I D E N T E S 
270 C u t a 
250 L a Alianza 
L a Federal 
L a Mutua 
U n i ó n . Industrial y Comercial . . 
E l Comercio 
Unión A g r í c o l a 
2 40 S E G U R O S D B I N C E N D I O S 
35 Korn-lch U n i ó n 
L r Mercantil 
P R O D U C T O S P A R A E L C A B E L L O Kl Sol del Canadá 
E l I r i s 
150 L a Unión Industrial ... . . . . 
90 I 
88 S O L A R E S 
Renarto Mira mar 
P E R F U M E S Reparto Mendoza . . . . . . . . 
. . . . . 400 Nicanor del Campo . . . . . . 
, . 2*0 Reparto KoTily . . 
" " . * * . . . . . . 261 
. . . 190 
105 Dr Pedro Lamothe 
loo r r ! R . Giral 
Ü-i D r , J . M . Penichet 
l 'a jDr . Alipio Portocarfero . . . . 
O P T I C A S 
105 ' 
»¡» Optica Argos, bajos de Payret 
97 E l Telescopio 












89 Valsam 607 
11 Petróleo Gal 
Danderina . . 
297 
285 T I N T U R A S P A R A E L CABELLO » .. .. 45 Tintura Oriental 
Tintura Tropical 
P R O D U C T O R D E B E L L E Z A 
V E S T I D U R A S Y P I N T U R A S DS 
A U T O S 
J o s é Iglesias 1M 
507 J o s é Alvarez, S. en C . . . 
6O.1 Eíau y Hermanos M 
49S L a Castellana . ^ J H 
47* i V A P O R E S D E T R A V E S I A 
465 Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a . . . . . v'jB 
440 "Ward Line 211 
1 T r a s a t l á n t i c a f r a n c e s a . . . . -




























2S7 V I D R I E R A S Y M A M P A R A S 
L a Art í s t i ca Francesa Jí) 
•«r-j L a Moderna 
270 J . Dosid . . . 
L a Industrial 
Astra . . . . 




P E L U Q U E R I A S 
G 
G R A B A D O R E S D E C R I S T A L 
" L a Moderna", de Vidal y Pérez 
Dallesteros y C a . , Cuba 47 1|2.. 
E l ias Argilelles. Aguiar 72 . . 





Dublc • •• 
Josefina 
¡Madame Pugau 
; Torre del Oro 
210 
P E L E T E R I A S 
•212 ! 
I ja Broaaway . . . . 
1J5 L a Moda 
Cuba Libre --u 
1 L a Aplanadora 
203 Mercadal 
200 ' 
t»4 P I N T U R A S Y C U A D R O S 
93 
{ E l I r i s . . . 
•Marieta • 
250 Venecia 
243 E l Arte 
199 E l Pincel 
L a Inglesa 
170 
T A B A C O S 
Crédito . 
251 Allorws . . . . 
IJó Punch 
155 por L a r r a ñ a g a 
í^í, t r u n c h o 
13,5 Partatrás . . . . 
1fls V I D R I E R A S D B T A R A C O S T 
j g j 1 C I G A R R O S 
| M Salón H , M . Lores y Hno. . . r.m 
1 AC L a I s l a i f l 
J i Salón Pasaje . . . . .< 
| E l Casino . . • 
V I V E R E S F I N O S 
. Casa Fra n k 39 
1 L a F l o r Cubana 31' 
Casa Potln '311 
E l Aguila . . . . • • - 9 












TAT.-T.TJRES D E RETPAWA OTONES 
M A Q U I N A S D F " " " ' H I E I R Y C A L -
C U L A R 
F . Casanová, Chacón y Com-
post'ili n?) 
Arturo Mata 
Abelardo Tous. Cuba SO . . . . 5f2 
Eduardo Olanlnl . . ; 72 
V E T E R I N A R I O S 
D r . José Sarrano '^1 
D r . Rafael Lagarde . . . . " . v » ' 
H . Valdivieso y Co . J 
V E N T A S D E A N I M A L E S 
Manuel Robaina -"íjj 
Domingo Jorro . ^ H 
J o s é Castillo 7.- .M ' 
Fred "WVvlfe V 
E l Comercio D D D D D2BncT8K a 
T A L A B A R T E R I A S 
Lio VA Potro Andaluz 
150 L a Tejana 









2." o Casa Rumayor 
Y E S I S T A S Y M A S I L L E B fS 
H 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
G A S E O S A S 
" L a Reglana" . 
' L a Española". 
"Sello de Oro" 
" L a Habanera". 
"Salutaris".. . 
H 
H O T E L E S 
"Sevilla". . . 
"Cecll" . . . . 
"Unión". . . . 
"Plaza" 
'Inglaterra". 
"Rltz" . . . . 
"Telégrafo" . 
"Saratoga" . . 
"Manhattan". 


















"Ollver".. . . 
^AVaudei er". . 
"Kemingtou" 
" R o y a l " . . . . 
"Corona" . . 
"Monarch".. . 
"Underwood" 
M A Q U I N A S D E C A L C t L A R 
"Bouroughs" 
"Dalton" 
M A R M O L E R I A S 
Carballo y C a . . . . . . . . . . . . , 
"Las Tres Palmas"' 
Pennino . . . . . . • . 
Casa Maiiíredl • 
C a . Marmolera Cubana 
M E D I C O S 
Dr. Rafael Nogueiras . . . . .. 
Dr. Loredo • ;•. 
Dr. Fé l ix P a g é s . . , 
i">r. Gonzalo Pedroso 
Pedro A . Bar i l la 
183 P I N T O R E S Y D E C O R A D O R E S 
135 | 
a9 Ballesteros . . . . . . •• •• •• 
! L u i s Gottard . • • • 
Casa Riera . . -
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
¡Jacinto Rodríguez 





_ . - '- ^ • . . . . . . . . . . . . ¿.-íll ĉl.9ct XVUilJd-̂  Ul 
140 f.1 Pensamiento , 250 L u i s Maurette 
l * - . Casa Carmona 243 José Zamorano 
150 
80 
Nentuno . . 
TVilson . . - . 
Campoanidr 
L a Comedia 
T E A T R O S 
: 
¡ Figue f s Alonso 
Figueras Alonso 
400 Ficher Adolphus 
353 
y C a . 
y C a . 
170 
14U 




Edlsr>n Vil legas 50 . 
L a F í s i c a 
Claudio Cu«to ' 
iMalpstlc * 
¡ Lindsay . . ; , 
g0 L a Complaciente . . . . ,'. , 
z 
Z A P A T E R I A S 
S.-.o L a Moda fPatifto) . . . . 
329 Pedro González . . . . . . 
296 Fermín Albesu 
280 Fernando Iglesias . . . . . 
246 Martínez Bueno . . . . 
Pérez Hermanos , . 
220 Esteban Baesas 
53 
P A N A D E R I A S 
, _ L a Caoba . 
L a Ceiba . . 





L a Ni va ría 
P E L I C U L A S 
L'niversal F i l m 
190 
J A R D I N E S 
" E l Fénix" . 
J . Magriñá. 








Caribbean . . . . 
Carrera y Medina 




íio? Wifrodo Mazón 
T Nico lás de Cárdenas 
Dáv i la . . . . . . . . . 
L u i s Castro 
P R O C U R A D O R E S 




'Magnesúf ico" 228 
Poción 504". 
Anticatarral D r . Canelo. 
Joaquín Blez 
Casa Rtbis . . . . . 
Casa K u r o k l . . . . 
J . García y Hnos. 
BTT,LFT-B«Í D E L O T E R I A 
L a Buena Suerte, Neptuno 8. 
Boramapor, S. A . O'Rellíy 13. . 
E l Gato Negro. Cachalro . . . . 
L a Dichosa, 
Cprlos Fernández 
Mir y Guas 
B A Z A R E S D B R O P A P A R A 
C A B A L L E R O S 
L a Ciudad de Londres 
L a Emperatriz 
Mor tal vo Corral . . . . 
B j z a r Inglés 
Havana Sport 
C A M I S A S Y C U E L L O S 
Nofade 
í lde . 
2̂ 0 Arrotr 
241 Record 
C R I S T A L E S P A R A C I N E S 
Tosé G . Gonzá lez . . . . 





125 Otero. Egldo 
1211 Antigua de Colominas 
94 
F E R R E T E R I A S 
Las Habaneras. Neptuno 122 . 
426 L a Francesa. O'Rellly 15 . . . 
232 Los Dos Leones 
241 L a Escuadra 
192 L a Nuraancla. Mercaderes 15. 
, F U N E R A R I A S 
1 ^ ' Caballero y Hermano 
" Xicolás Hernández 
Alfredo Fernández 
Serapio López 














" L a Estrel la" 
" E l Encanto". 
MODAS D E SEÑORAS 
"The Lea..er 'f. 
270 I " E l Encanto" • 
231 i Sarah et Reino • 
200 " E l Siglo" 190 
J O Y E R O S 
" L a Casa Hierro" . . 
Manuel Rodr íguez . . 
" L a Casa Quintana" 
" E l Trust Joyero".. 




j S . V . Woolworth 
rpg Casa Ve.rsalles . . 
L a Casa Viena . . 
4Y3 L a Más Fermosa 
440 L a Casa Grande 
437 I 
Q 
Q U I N C A L L E R I A S 
J U G U E T E R I A S 
418] D E N T I S T A S 
410 
303 1 Dr . José M. Estravlz . 
205 Dr. G . Mlzell 
190 Dr. Custodio 
F A B R I C A D E VEZ» AS 
495! Feas . Unidas 
S80 Antigua de Lourelro, Muí alia 69 
365 José Louselro. Teniente Rey 86 
Co. Importadora de Juguetes y 
Novedades. . . 
180 " E l Gallito" 
111'"La Sección X " 
00 "Los Reyes Magos"' . . . 1 . . . . 
88 E l Bosque de Bolonia 
751 
J A B O N E S P A R A L A V A R 
¡.Tabón Agrilló 
170 I " L a Llavp" 
1511"Pandado" 
148 Boaaa 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
Kaysor 
241 Holepruf 
230 | f de 
218 "Real Silk" 
>200 \1 rcurlo . . . . . . 
190 j Van Raalte w 
Everslanting 120 ! E l Artete . 
L a Florida 
M U E B L E R I A S 
R 
R E L O J E R I A S 325 1S5 
167 Pepe Andrés 
l-jtí Buenaventura Pon 
R E S T A U R A N T S 
405 Lafayetta 
340 La Casa de Hierro. Monte 231 
315 " L a Especial" , 
299 I "Casa Mimbro" , 






| E l Central 
185 
180 I 
160 Omega . . . 
148 Longlnes . . 
135 Lohengrin . 
R E L O J E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dr. Ricardo Moré 
Dr. Mario Días Trizar 
Dr, Carlos Gárate . 
García y Ortega 
R E F R E S C O S 
190 Coca Cola . . . . 
181 Cru«h 
IfiO Champan Sport 
































GRAN CERTAMEN COM RCIAL, imUSTRIAL, PROFÍSIOU 
Y DE ARTES Y OFICIOS. 
E s t e C u p ó n sale d iar iamente en el D i a r i o "Heraldo ComercIaJM 
O F I C I N A S : S A N J O S E 4 3 , B A J O S . T E L E F O N O M-3830. 
L o s Concursante s deben pedir a nues tros Representantes el 
t í t u l o ^Je i d e n t i f i c a c i ó n que se les h a expedido 
C U P O N 
D E L G R A N C E R T A M E N C O M E R C I A L , P R O F E S I O N A L , INtOÜS 
T R I A L Y D E A v l T E S Y O F I C I O S 
Voto pop l a casa C o m e r c i a l R a m o . . 
Voto por e l s e ñ o r . P r o f e s i ó n 
Voto por l a ( a s a I n d u s t r i a l . . . . . I n d u s t r i a 
Voto por ol s e ñ o r A r t e u Oficio . 
E s t a l í n e a e s t á des t inada a s e ñ a l a r cualquier cosa que no fl?11' 
re en las anter iores clasiflcac ones, pero que merezca el apr6* 
c i ó del p 'Vbüco . 
N ú m e r o de 
Sufrag ios que 
O b t e n d r á 
í L a c a s a C o m e r c i a l 
' E l S r . Profes iona l 
i E l A r t i s t a 
l í 
Npnibre . 
C a l l e . . 
C i u d a d . . 
P r o v i n c i a 
p | « E ! ú l t i m o escrutinio, qus t e n d r á efecto a mediados del mes actual , se p u b l i c a r á en los diarios en que hasta l a í e c h a los venimos publicando: D I A R I O D E L A M A R I N A , E l Mundo, E l So l y Hara ldo Comerc ia l , por lo 
S? l lamamos l a a t e n c i ó n de los concursantes a fin de que no se confundan con n i n g ú n otro C E R T A M E N que s e pretende l l evar a cabo en p r ó j i m o s m e s e ? . 
a ñ o x c n i 
P A G I N A T R E C E J 1 A R I Q D E L A M A R I N A . — J U Q O 4 D E 1 9 2 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
vota 
. . . n 
. . - (i 
BELLO .. » 
i 
inactivo y con tono Irregular rigió 
.ver el mercado local dt valores 
ayT n<; ¡recios en los bonos fueron fir-
mes y en las acciones sostenidos. 
Vnera de p1 zarra se efectuaron ope-
raciones en distintas clames de accio-
nes, obbligaclones y bonos. 
Trreffulares rigieron las acciones 
He Havana Electric, Ferrocarriles Uni-
*L« v Telé fonos . 
F'pio el papel de la Naviera y 
firme el de Jarc ia de Matanzas y L i -
corera Cubana. 
Las distintas emisiones de bonos 
rigeron con precos firmes. 
Quieto e Irregular cerró el mercav 
do. 
3.000,000 _ 
Papiiera, serie A . , 
cap. 500,000 . . . . 95 
Papelera, serie B . 
cap. $800,0,00 . . . 62 
Santiago, capital 
1.50C.000.. . . . . 
Te.éfono, capital £ 
2.000,000 86 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.500.000 — 
Unidos, capital llbraa 
esterlinas 3.830 000 
ex. 76 _ 
Lroanizadora, cap:--
tal $2.000,000. . . — 
99 
70 
COTIZACION T>EXi ZOLSn» 
romp Vend BONOS 
vmn- R. . Cuba Speyer. . . 100 ia4. 
E ^ p ' R . Cuba D . I n t . . . ' 94^ 97 
EmP- R- Cuba 4 1|2 por 
100 85 — 
ET9P14 R ' . C " ^ . J ^ 99 Sin 
Vmo R . Cuba Puertos. . 97% 100 
E I ^ 3 ^ . ^ . ^ 104 107 
Havana Electric R y Co. 37% — 
Havana Electric, Hipóte-
ca general »*> »o 
Cuban Telephone C o . . . . 85 — 








A C C I O N E S 
E C Unidos l O l U 
Havana Electric prefs . . 112 












Inter. Telephone Co. . , 
Naviera preferidas.. 
Naviera) comunes . . . . 
Manufacturera prefs . 
Manufacturera comunes. 
Licorera comunes. . . . . 
Jarcia preferidas . . 
'arela comunes 40% 













Bonos y Oblibaclones Comp, "Vend. 
5 R.- Cuba -Speyer 1904 
' cap. Cy 35.000,000 
6 E . Cuba, Douda Inte 
rior 1905, capiti l 
Cy 11.169,000.. . . . 
4% Emp República 
Cuba. 1909,' capital 
Cy 16.500,000 . . 
i Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
Cy .10.000,000 . .. . 
5 Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000- . . . '•. V 
Rep. :Cüba 1923 5%: 
caplta,!. Currency 50 
millonea . . . . . .• 
6 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca, Capi-
tal Cy 6.183.000 . . 
{ Ayuntamiento Habana 
2a. bipoteca, capi-
tal Cy . .2 .655 .000 . . 
6 Banco Territorial, ca-
pital. $4.000,000" . . 
g Calzado capital 400 
¡f mil pesos . . . . .-. 
7 Cervecera, capital Cy 
. :: Cy . 2 .000,00.0 . . . . 
í; Cieeo de Avila, .ca-
pital Cy 700.000. i 
7 Cienfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . 
9 Curtidora, capital 200 
mil pesos 
6-.:Gas, cap-. $4.000,000. 
8 "Gibara, capital Cu-
rrency 349,000 . . 
5 Havana Electric Gon-i 
' solidados, cap. ! Cy 
8.972,561-
5." Havana Electric, H i -
poteca general, ca-
tj 'ptal Cy 25.000,000 
K.' Licori-ra, capital 'pe-
sos 2.500,000 . . . . 
6- Manufacturera, ' capi-
tal 2.600,000 .;. . . 
6 Matadero, capital pe-
"soíT 500,000 . . . ,. . ' .V. 
8 Nacional dé Hielo, 
capital $300,000 . 
6 Noroeste, capital ('>» 
6 Noroeste, capital pe-
100 — 










97% • — 
l e 98 
63?i 64 U 
58% 59% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
Accidentes, capital 250 
pesos 
Agrlc-jla, cap. $320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 37 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. ^5.000,00^. . . . . — 
Calzado, piets . , capital 
$400.000 14 — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 75 — 
Ciego de Avi la , Currenoy 
1.200,000 — — 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000.. . . . . . — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.006,000 . . . . . . — — 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 . . Si . . . , — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 — | — 
Cuba Cañe, comunes, cap ' 
Cy . 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capital C y . ' ' 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., 
pital ;:y. 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunviá, 
cap. C y . 900,000 . . . . . — — 
Cuban T.re, prefs., cap. 
$781,700 — — 
Cuban Tire , coms., ca-
pital $2.563,400. . . . _ _ 
Curtido.a, capital pesos 
300,000.. — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — — 
Havana Electric prefs . . 
capu 21.000.000. . . 112 114 
Havana Electric comunct; 
cap. Cy 15.000,000 .• . 171 173 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500,000 98 100 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500,000 38 42 
Licorera, comunes, capi-
tal, 53.000,000 3% 5 
Lonja, prefs . , cap. C y . 
200,000 ex . . 100 — 
Lonja, comunes, capital' 
Cy . 200,000 160 — 
Manuíac turera , p r e f s . , 
cap. 5.000,000 8 9% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000.. . . . . 3 3% 
Matadero, cap. $1.000,000 — — 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000,000 74% 80 
Naviera tomunes, capital 
Cy 4.000.000 . . 16 21% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 . . . 350 470 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400,000 63%. 80 
Perfumería comunes, ca-
pital $1.850.000 . . . . 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1 000.000. . . . 107 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 37 
Prés tamos , capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
Sancti í p í f i t u s , capital 
C y . 39,800 —: —- • 
Te'éfono. prefs. capital 
$2.000,000 106 107 
Teléfonr». comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 :." . . 120 — 
Tel . Internacional, can. 
Cy 25.000,000 103 4-20 
Trust, cap. $5.000,000.. 5 • — 
Ñnidos, capital libras es- ' ; 
terllnas 6.859.970 . . . . 1 0 1 103 
Union Oil, capKal pesos 
1.000,000 . . 8 14 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 75 — 
Unión Nacional, comuneri. 
cap. 5750,000 — 
Prbaniza.lora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Ürbanizadora , comunes 
cap. 83.000,000.. . . V — — 
E l f r a n c o f r a n c é s $c c o t i z ó 
« y « r a l c i erre d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Estuvo este mercado Irregular. A 
la apertura se cotizó el franco fran-
cés a 4.76 cable, bajando a l ' medio 
día a 4 . 6 i y quedando ofrecidos al 
cierre a 4.72. ' 
L a peseta española y laa libras es-
terlinas firmes. 
Cierran los francos bc^as más al-
tos. 
FIrmeS"los cambios sobre NewYork. 
No so ofrecía a menos de 1['16 P . 
cheque. • 
Hubo operaciones entra francos ca-
ble a 4.72 y cheque sobre New York 
a 3164 P . •-
COTZZACZOjTSB 
Valor 
New- York cable 
New York vista 
Londres cable. . 
Londres Vista . -
Uondres 60 días 
Pars cable . . ••. 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur^o vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable. . . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
BriVMas v i s t a . . 
Zurich cable . . 
^urich vista . . . 
Anasterdam cal)le 
Amsterdam vista 
Toronto . cabl$ .. . 
Toronto vistk . . 
Hong Kon;r cable 



































E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones fle ¿zQcar repor-
tada say<jr po." las Aduanas en cam-
pllmlento de los apartados primero y 
)ctavo de', decreto 1770. fueron las 
.ugu lentes' 
Aduana de Matanzas: 32,467 sacos. 
Destino: Filadelf ia. 
Aduana de Matanzas: 25.000 sacos. 
D e s t í n . . New York. 
Aduana de Sagua: 21,075 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Caibarién: 20,000 sacos 
Destino: New York . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cernvr ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
JuMo. . . .- 23.02 
Octubre 23.08 
. Diciembre • . . 23.23 
Enero ( 1926) 22.70 
Marzo (1926) 22. Í9 
Mayo (1926) 23.20 
1 E ¥ ¡ S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , jul io 3 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a ca lma propia 
de las v í s p e r a s de festividad sw 
a d u e ñ ó hoy de l mercado de valo-
res y la forzada l i q u i d a c i ó n de 
varias emisiones, f u é causa de que 
se manifestara u n a tendencia a l a 
ba ja . A pesar de la anormal idad 
del mercado, los operadores cona-
tructivos continuaron realizando 
operaciones sobre var ia s especiali-
dades populares . 
L a s p é r d i d a s m á s importantes 
del d ía registradas por las acciones 
que estuvieron s u j e t a s ' a la p r e s i ó n 
de venta, s iguieron a l anuncio de 
la quiebra del Stock E x c h a n g e . 
Stewart W a r n o r p e r d i ó cerca de 
6 puntos a 60, pero se repuso des-
p u é s cerrando a 64 1 ¡ 4 . Otras ac-
ciones que t a m b i é n perdieron te-
rreno fueron Sear-Roebuck , P u l l -
man, Wi l lys -Over land , Chicago "Ve-
Uow Cab , N a s h Motor y Reynolds 
Springs . 
Intermitentes alzas ocurrieron 
durante el d í a , pero en v i s t a de 
las l iquidaciones de fin de s e m a n a 
estas ganancias no se mantuvieron. 
Prominente^ valores industr ia les , 
incluso United States Steel, B a l d -
win , Woolworth y Amer ican R a -
diator, cedieron a la p r e s i ó n de 
venta. 
L o s alcistas encontraron e s t í m u -
lo en la a b s o r c i ó n de las ventas í l e 
las acciones y en el é x i t o de loa 
pools m á s agres ivos . C a s i una 
veintena de emisiones alcanzaron 
las cotizaciones m á s altas para el 
a ñ o , entre ellas Wes tern Union , 
Cudahy Company, F l e i s h m a n n . 
Corn Products preferidas, A m e r i -
can Ice , Foundat ion Company, A s -
sociated D r y Goods y C o lu mb ia 
Gas prefer idas . S . S . Kresge se 
v e n d i ó m á s de 76 puntos sobre l a 
ú l t i m a venta que se r e g i s t r ó hácb 
7 meses. 
F u e r z a independiente f u é de-
mostrada por var ias acciones fe-
rroviar ias en las ú l t i m a s transac-
ciones, ejerciendo el movimiento 
de compra de estas emisiones un 
efecto estabil izador t empora l . 
L o s principales cambios europeos 
Be repusieron, yendo a l a cabeza 
del movimiento los francos, que 
respondieron f a v o r a b l e m e n t é al 
anuncio de que una c o m i s i ó n de 
la deuda se e n v i a r á este verano a 
Wash ing ton . L a c o t i z a c i ó n que a 
principios de semana e s t a b l e c i ó un 
m í n i m o para 1925, a 4 .44 centa-
vos, a.vanzó a m á s de 4 . 7 0 . L a l i -
r a i t a l ü i n a y el franco belga tamr 
h iép U ñ a r o n terreno . E l curren-
cV escandinavo ced ió , s in embargo, 
l igeramente . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
8 5 % 
6 P E S E T A S 
C E N T I M O S 
l^pnerican ó e e t Sugar . . . 
American Can 
American Car Foundry . . 
American Ice ; . . 
American Locomotivo . . . 
American Smelting R e f . . . 
American Sugar Ref Co. 
American Woolen . . . . . . 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining. . 
Cierr» Maracaibo 
Moon Motor 
•41's Missouri Pacific Rai lway. 
t^SVi Missouri Paéi f ic p r e f . \ . . 
JM»4 Ma*and Oil 
Í15 ~ Máck T m c k s Inc . . . . . . 
H"1; Maxwell Motor " B " . . . . 
lOSVi i N . T . Central & H . River 
64 U N Y N H & H 
38 Northern Pacclfic ^ 
41J4 National Biscuit 











A t ^ t ? ' a ^ W * ¿ * W • V •• 118^ Norfolk & West¿rn R y . 1 ? 8 
P o r q u é 
a r r i e s g a r s e 
u s a n d o c á m a r a s 
e x t r a ñ a s , 
c u a n d o u s t e d 
o u e d e o b t e n e r 
c o m o i e t a 
s a t i s f a c c i ó n c o n 
C á m a r a s R o j a s 
G O O D 
¿,05 gomas Coodyear se fabrican para mejor servicio. 
p o r c a d a d o l l a r . 
37 ^ Standard Oil California 
31^4 iSt Louis & St. Francisca 
Sears Roebuck 1681 
Sinclair Oil Corp. 
u.̂  l i i c i i luo - .̂ í*x * — ̂ * — Corn Products 
do del crudo . Compradores y ven-|Cosden y Co 
dedores, a l f i n a l i z a r l a seonana, e s - ¡ c r u c l b l e Steel . 
.taban mostrando escaso i n t e r é s en Cuban American Sugar New .* 29 
'la s i t u a c i ó n , ñ o existiendo p r e s a n ^ ^ . t P , C a n e Sugar pref 52% goutbom Pacific ?9 
de venta, por los a z ú c a r e s cubanos R ^ g g ? ^ ; ; V y. ^ Í ^ ^ C O ^ ' 
de pr imera mano y no indicando ^ Erie 
los compradores mejor precio que iKrie F irs t 
2 17|32 •centavos para los embar-jEndicott Jobnson Corp 
ques de Cuba en l a segunda Quin-i Famous''piayers' " 
cena de j u ! i o . L a ú n i c a venta lo - ip i sk Tire . . . . .:. '. 
ca l anunciada f u é de 10,000 sacos i General Aspha.it . . . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , julio 3 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l distrito finan-
ciero e s t a r á en receso hasta el "iu-
nes por la m a ñ a n a , con motivo de 
la festividad del Independence 
D a y . L a Bolsa de New Y o r k y to-
dos los mercados de valores y pro-
ductos p e r m a n e c e r á n cerrados . 
L o s bancos o b s e r v a r á n t a m b i é n la 
fest iv idad. 
58.00 
C O T I Í A C I O N D E C H E Q U E S 
E l i comp. Tera 
Banco Nacional 15 30 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Banci EspaCol, cert. con 
el clr.co oor cento JO- . . . 
brade Nominal 
P.ar.co Espafiol con l a . y 
'a. cinco por ciento 00-
Drafl^ Nominal 
H . üpmann Nominal 
C L E A R i N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearine- Kouse, «.soendiuron a pesou 
52.841,960.45. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O 
U R B A N O 
A V I S O 
De orden del S r . Pedro G u t i é -
frez y Hedesa , Presidente en fun-
ciones de l a C o m p a ñ í a de Fomento 
Urbano, S. A . por s u s t i t u c i ó n regla-
mentaria, cito por este aviso a los 
acclonionistas de la referida Com-
pañía, para la j u n t a general que 
8e c e l e b r a r á e l jueves 16 de los 
corrientes a las 4 de l a tarde en 
,a casa No. 30 calle de Panchi to 
Gómez (antes C o r r a l e s ) , con obje-
to de elegir nueva J u n t a de Direc -
tores tratar de la r e o r g a n i z a c i ó n de 
|a Compañía y de cuantos asuntos 
interesan a la misma. 
Habana 2 de Jul io (\e 1 Í 2 5 . 
Tlafael A . F e r n á n d e z . 
Secretar io . 
C6393 3 d-3) 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a , l i m i t a d a 
(( (mPA ÑIA IN T E R N A C I O N A L ) 
I N T E R E S E S D E B O N O S I R R E D I -
M I B L E S 5 % A L P O R T A D O R 
Se a v i s a a loa Tenedores de Bo-
nos 5 % a l Portador de esta Com-
P£-.ñía que p a r a efoctuar el cobro 
ac los intereses correspondientes a i 
Semestre que vence en primero del 
entrante mes de Ju l io , o sea un 
2-1%, alcanzando $* .?6 moneda ofi-
cial a cada £ 1 0 de Stock, deben de-
positar sus l á m i n a s en la Oficina 
de Acciones, s i tuada en Avenida de 
B é l g i c a a ú m e r o 2, altos, los martes , 
m i é r c o l e s y viernes, de 1% a 3 % 
p. m., padiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier l u -
ne? o jueves, t a m b i é n de 1 % a 3 % 
p, m. 
I N T E R E S E S D E B O N O S I R R E D I -
M I B L E S 5 % N O > Q N A T I V O S 
A l propio tiempo t a m b i é n se av i -
b:i a los p r c p l c t i r i o s de Bonos no-
minativos 5% Irredimibles ( 1906) 
registrados en Londres , que para 
¡ e f e c t u a r el cobro de los Intereses 
| correspondientes a l expresado se-
.mestre y anteriores que no se ha-
jyan hecho efectivos hasta la fecha, 
deben concurr ir a dicha oficina en 
l í o s mismos martes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 1V4 a 3 % p. m., a fin 
'de Henar el correspondiente impre-
so de sol ic i tud de l i q u i d a c i ó n que 
i se les f a c i l i t a r á y cuyo importe 
podrán percibir en cualquier limes 
lo juevea, t a m b i é n de 1 H a 3«ri p. 
'm. 
Habana , 29 de Junio de 1926. 
T . P . M A S O N 
Adminis trador General . 
C 6 H 5 lOd 30 
E l Departamento de Hacienda 
r e t i r a r á $3 .425 ,450 de los bancos 
de la Reserva F e d e r a l del distrito 
de New Y o r k el martes p r ó x i m o . 
U n a r e c a u d a c i ó n de l a compra 
de las comunes de Read ing se a d ' 
v ierte en el mercado. Grandes 
cantidades se han acumulado a lre -
dedor de 85 . E n abr i l estas ac-
ciones avanzaron desde 62 a un 
m á x i m u m de 90 en mayo . 
L o s c á l c u l o s prel iminares acer-
ca del ingreso n&to de la United 
States Rubber Company para el 
pr imer semestre de 1925 los hacen 
exceder de $5 .000 ,000 , igual , des-
p u é s de todos los gastos, a unos 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , julio s . 
I n p i a i e n i Liiura esterlina. 
vista 4.85% 
Libra esterlina cable . . . . 4 .86^ 
Libra esterlina vista . . . . 4 . « l i s 
España: Pesetas 14.54 
Francia: Francos vista . . . . 4.68 
Francos cable. . , 4..68',4 
Suiza: Francos 19.39 
Bélg ica: Francos 4.65 Vi: 
I taüa: L i r a s vista , S.Se'/z 
L i r a s cable 3.b7 
Suecia: Coronas 26.77 
Holanda: Florines 40.U5 
Grecia: Dracmas . . 1.65 
Noruega: Coronas 18.09 
Dinamarca: Coronas. , . . , . 20.38 
Checoeslovaquia: Coronas., . 2.96 
Yugoeslavla: Diñares . . . . l.'TS 
Rumania: L e i s . . 0.46 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania; Marcos oro . . . 23.80. 
Argentina- Pesos 40v50 
Anstria: Coronas 0.14*4 
Bras i l : Mllrels 10.62 
Canadá: D ó l a r e s . . ,.• . . . . 100 
Japón: Y e r s 40% 
China: Taeles . . 78.25 
P L A T A E N B A R B A S 
Plnt?, en barras . . . . - . . . . 69% 
P!ata española 53% 
B O L S A D E MADHID 
M A D R I D , julio 3. 
L a s cotizaciunes ae'. día fueron las 
ftlguientei: 
L i b r a esterlina: 31.40 pesetas. 
Francos: 33.38 pesetas. 
B O L S A D : B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , julio 3. 
E l dollai se cotizó a 3.86.5 pts. 
B O L S A DS1 P A R I S 
P A R I S , julio 3. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta de! 3 por 100: 42.90 frs . 
Cambios sobre Londreo: 102.80 frs 
Emprétstito del 5 por 100: 52.95 
franco». 
E l dollar se cotizó a 21.14 frs . 
B O L S A B B L O N D R E S 
L O N D R E S , lullo 3. 
Consolidados por dinero: 56 1|4. 
United Havana Rai lway. 94 1¡2. 
Emprést i to Británico foi & 112 por 
100: 99 7|8. 
Emprést i to Británico dU 4 112 por 
100: 94 118. 
BONOS T»E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , julio 3. 
Libertad 3 1|2 ñor 100: Alto 101.3; 
bajo 101.2; c l e r r ^ l 0 1 . 2 . 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.1; ba-
jo 100.10;. cierre 100.10. . 
Primero 4 114 por 100: Alto 103.12; 
bajo 102.29; cierre 102.30. 
Segundo i 1!4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13, cierre 101.13. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.27. 
Cuarta 4. 114 por 100: Alto 103.9; 
bajo 103.C; cierre 103.7. 
Ü. S Treasi v i pnx 100.' — Alte 
104.12; bajo 10^.8; elfrre J04.J2. 
Ü. S rrepovry 4 l|4 ror li>ü: Alte 
108.8; bajo 108; cierne 108.4., 
International Telesraph and Telep 
hone Co.—Alto 115 7|8; bajo 115; cie-
rre 115, 
V A L O R E S CtTBaDOS 
N U E V A Y O R K , julio 3. . . 
Hoy se registraron iaj siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
"Deuda í-xterlot- t> 112 por 100 1953. 
A'to 102; bajo 101 112; cierre 102. 
Deuda Exterior 5 UZ pot 100 1'j04. 
Cierro 99 1(4. A 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierro 98. / 
Deudr Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 89. 
Cuba Kailroad 3 oor 100 de 1952.— 
Alto _88 112: bajo 8$ 112; cierre 88 112 
Havan 1 E . Cons. 6 yor IUU de 195¿ 
Cierre 97. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , julio 3. 
Ciudad ae Burdeos ü por 100 de 
1919.—'Alto 84 1|2; bajo 84 112; cie-
rre 84 1J2. 
Ciudad de Lyon, 6 por ;00 de 1911' 
—Alto 84 7¡8; bajo 84 l | í ; cierre 84 1|4 
Ciudad de MarseMa. ti poi 100 1919 
Alto 84 1|2; bajo 84 1|2; cierre 84 1|2. 
Emprést i to a l e m í n deT 1 por 100 
de 1949.—Alto 97; bajo «JO 314; cierre 
96 314. 
Emprést i to francés dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 90; bajo 89 314; cierre 
89 7|8. 
Emprést i to Jioland^s. il«i ñ por 100 
de 1954.—Alto 103 112; oajo 103 3|8; 
cierre 103 3|8. 
Emprést i tc areentino oel 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1¡4; bajo 96; cierre 
96 1|8. 
Emprést i to de la RepQíJilca (Je Ch1I« 
del 7 por 100 de 1961.--Alto 101 1|2; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Emprést i to íle Ch»coesiovaouta de! 
8 por 100 de 1951.—Alto 39 718; bajo 
99 112; cierre 99 718. 
V A L O T ^ r s AZtTOAHEROS 
N U E V A Y O R K , julio 3. 
American sugar Ueflning Co. Ven-
tas 1400.—Alto 65 112; bajp 64 1|4; 
cierre'64 7|8. 
Cuban Amalean Sugar Company. 
N U E V A Y O R K , jul io 3 . (Asso - i v'entas 2100.—Alto 29 114; bajo 28 I J 
R e v i s t a d e B o n o s 
Atlantic Gulf & West | . 
Baldwin Locomotive Wor'<s 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing 
Calf . Pet 27% 
Canadian Pacific 141 u 
Central Leather . . . . . . . . . 
Ceirro de Pasco . 
Chesapeake & Ohio R v . , 
C h . , MUw. & St.* Paul com. 
C h . Mllw. & St. Paul pref. 
Chic. & N . W 
C , Rock T & P . . ^. 43 
Chile Copper •• •• ^ ™ 
iCast Iron Pipe . . . . i r i ' 
N U E V A Y O R K , jul io 3 . (Asso-1 Coca Cola 
ciated P r e s s ) . — N o ocurrieron nue- Col Fuel 
K E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Pacific Oil Co. . 
I H -i Pan A m . Petl . & Tran Co. 
• " ' i Pan A m . Pt class '"B" . . 




Pltts . & W . Virginia . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Puré OH 
Postum Cereal Comp. Inc . 
Phillips Petroleum Co. . . 
Producers & Refiners Oil 
Philadelph'.a & Bead. Coal 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
118% Reading 






vos .acontecimientos en el merca- : Consoli^ted Gas . . . . . . . . . w * e logle Seel 



















de Cub?.. entrega el 14 de jul io , J^npral Motors 
a 2 1 7 Í 3 2 centavos, h a b i é n d o s e tBK-joJJírt « e r t h e n i 
lizado la t r a n s a c c i ó n t'ntre- opera- 'oul f States Steel . . .V . . 8̂ % 
28% Stndebaker Corp 
37% Stdard. Oil íof New Jersey) , 
<57 'So Porto Rico Sugar , 
351; Stewart Warner 
10gi¿ Shell Union Oil 
21 Savaee Arms 
52V, Standard Gas & E l e c . . . . 
84% Texas Co 
54 | Texas & Pac , 







286% Tobacco Prod 
48 
41 
^2 dores . Una o dos f irmas locales [General Electric 
anunciafon ventas adicionales de iHayes VTnel . . '4] irniv. Pipe Com s:.' 
C u b a y de Santo Domingo a E u r o - l ™ s o n Motor Co. . . . . . C t * Union Pacific S U ] 
n a / v Pnnndá a 4fi f-anro a. bor-1 í"?plraV, 25% United Frul t 2183 
p a ' y C a n a d á a - . 4 b ruanco a. por International Paper g » ^ u s . Industrial Alcohol. . . S6i 
Internatl. Mer. Mar com. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Tnternat'l Te l . & Tel. 
Independent Oil & Gas . . . . WabTsh"pref A 
Kansas City Southern n2 Westinghouse . . 
Kel ly Springfield Tire . . . . 21 IWillys-Over 
Kennecott Copper 51% ^ i l l y s - O v e r pref 
Leh gh Aalley 7914 White Motors . . 
Louisiana Oil 17% lWeS- paCi Com 
do, pero la cantidad f u é m á s bien 
indefinida, probablemente no m á s 
de 8,000 toneladas. E l premio lo-
cal ha sido de 4 . 3 0 centavos de-
rechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en c r u -
dos c o n t i n ú a f luctuando dentro de 
l í m i t e s estrechos s in responder a 
las noticias alcistas procedentes 
del extranjero . U n a r a z ó n que se 
ha dado para esto sé dice que es 
el haber mejorado la demanda pa-
r a los crudos de C u b a por parte 
de E u r o p a . Basado en los actua-
les precios relativamente bajos ha 
habido un movimiento de compra 
activo desde E u r o p a , pero la de-
manda parece a h o r a que sigue su 
curso y los alc istas se muestran 
desanimados en v i s ta de la presen-
te i n a c c i ó n del mercado y mues-
tran deseos de vender . E l merca-
do a b r i ó desde 2 puntos m á s ba-
jo a uno m á s alto y c e r r ó desd? 
s in cambio a 2 puntos neto m á s 
bajo con ventas de poco m á s de 
10,000 toneladas 
7% U . S. Rubber 56'{ 
30% U . S. Steel 115 














Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Abre Alto Bajo Vta .Grre . 
2.B5 2.55 2.55 2.55 2.55 
2.68 2.68 2.67 2.68 2.68 
2.80 2.81 2.80 2.80 2.80 
2.81 2.82 2.81 2.81 2.81 
2.86 2.87 2.85 2.85 2.85 
2.95 2.93 2.94 2.95 2.95 
clated P r e s s ) . — L a s cotizaciones! 
de los bono* se movieron dentro1 Cuba Cane Su~ar ĉ ŷ de l í m i t e s estrechos, como ocurre generalmente en los d ía s que pre-
ceden a las fest ividades. L a s in -
dicaciones de un pronto regreso al 
i n t e r é s barato f u é un factor para 
$3 "por"acc ión c o m ú n , contra ut i - j ( - l a lza , pero no l o g r ó est imular el 
l idades de $ 4 . 4 2 2 . 4 8 7 o $ 2 . 0 4 por| mercado . 
a c c i ó n , en el mismo p e r í o d o de ¡ L a s obligaciones del Gobierno de 
1924 los E s t a d o s Unidos estuvieron 
cierre 29. 
cotizar. 
 Cane Sugar preferidas—Ven-
tas 1600.—Alto 53 l |Sj bajo 51 3¡4; 
cierre 52 l |8 . 
Punta AVirre Sugar Co.—Ventas 
1000 .—Alto 40 3¡8; bajo 3» 1|2; cierre 
40. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Algunos p e q u e ñ o s negocios es-
tán llegando diariamente a las re-
f i n e r í a s a 5 .50 centavos, pe-ro la 
anormal idad de las condiciones 
c o n t i n ú a conteniendo el movimien-
to de c o m p r a . Se oye hablar de 
condiciones especiales establecidas 
por ciertas r e f i n e r í a s , lo que tien-
de a producir falta de confianza en 
el mercado . L a l i s ta de precios 
c o n t i n ú a s in cambio úe> 5 .50 a 5.60 
centavos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l mercado* cotiza los siguienles 
precios: 
V a c u n o : de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
C e r d a : de 14 a 15 centavos el 
del p a í s , y de 16 a 17 el amer ica -
no. 
L a n a r : de 8 y un cuarto a 9 y 
un cuarto centavos. 
D E I . M E R C A D O S E R A M A De Mendoza, para Santos S . C a r -
Más que en las pocas operaciones cía, 102. 
que se llevan a cabo en el mercado, De L a s Ovas, para Romeo y Julle-
se f i ja la atención de los almacenls- ta^ 60. 
tas en el movinVento que realizan los De Pinar del Río, para Rodríguez, 
compradores en las zonas productoras Méndez y Compañía, 49. 
que se incluyen en la denominación d« De Guane, para Romeo y Julieta, 
Remedios, de las de Guayos, Zaza y 17. 
Taguasco, cuyos cosecheros ya se en- . 
cutntran escogiendo en su totalidad,1 E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A B A -
n© se espera nueva alguna hasta que 
se inicien las compras en tercios; de 
la de Cabalguán se reciben noticias, 
de que varias firmas compradoras s i -
guen adquiriendo-las pocas vegas que 
COS, C I O A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor americano Calamares para 
Londres. 
A . F . -Qrdoñea pra J . A . Haral« 1 
caja tabaco. Para Inglaterra, Vicente 
qutdan disponibles en matules, a pre-, Barba para N . Barba í cai'is taba 
> I » t a d e r o de L ü y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 26 a 32 centavos. 
C e r d a : de 54 a 60 centavos. 
Reses sacrif icadas en este ma-
tadero : 
V a c u n o : 117: C e r d a : 1 5 . 
R e v i s t a d e C a f é 
Matadero Indus tr ia l 
N U E V A Y O R K . Julio 3 . Í A a s o -
U n a nueva ba ja en las quiebras | irregularmente m á s bajas . L a s 
comerciales de los Es tados Unidos 1 P é r d i d a s fueron muy moderadas, 
durante la semana so anuncia por i s in embargo, y l a baja estuvo 
R F . Dun & C o . . subiendo en j a c o m p a ñ a d a de un mercado re la - lp i t t ed P r e s s ) . — E l mercado de fu-
total a 371, o sea 19 menos q u e j j a m i e n t o de la ac t iv idad . j turos on c a f ó estuvo m á s alto hoy 
L o s bonos extranjeros mantuvie- debido a las compras rea l izadas; 
ron u n tono firme y los franceses I por los que fueron recientemente I 
avanzaron debido a l anuj^cio que! vendedores junto con noticias de] 
se ha hecho respecto a que las ne - 'n iayor demanda y m á s f irmeza en t-81"0: 
gociaciones para solucionar el pro-1 el mercado de costo y flete. A b r i ó Vacuno 
blema de. las deudas francesa?-'i de 10 a 35 puntos m á s a l to . L o s n a r : 5 7 . . 
v o l v e r á n a abrirse a fines de ve-! contratos de septiembre llegaron a i 
r a n o . Siguiendo ei ejemplo de No- i "venderse- a 1 5 . 9 5 y cerraron * | E n t r a d a s de Ganado 
r O T I Z A C í O N O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotiban a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 2 6 a 32 centavos. 
C e r d a : de 54 a 60 centavos . 
L a n a r : de 53 a 58 centavos . 
Reses sacrif icadas en este mata-
2S7; C e r d a : 194; L a -
Dedncldas por «1 procedimiento seña 







Cienfuegos . . .-r . . . . 2. 261828 
ruega, Dinaimarca se propone ne-j 15.85, cerrando el mercado en ge-1 De L a s V i l l a s llegaron 5 carros 
gociar un e m p r é s t i t o ue 25 mil lo- neral con avances netos de 20 a ^qj, reses para e l consumo, consig-
nes de pesos a l 8 por 100, antes | 65 puntos . L a s v e n U s se ca lcu la-
de que termine el verano . i ron en 71,000 sacos . 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
S . A . 
L o s cambios en las cotizaciMip-! 
de las corporaciones d o m é s t i c a s , ; 
consistieron principalmente en f r a : - , 
j c lones . Ofrecieron contraste cen ' 
| sus a v a i c e s Amer ican Smel t ln? del 
5, Commonweal th P o w e r del 6, 
i Republ i c Steel del 5, Southern Pa- j 
elfic colaterales del 4 y o tras . 
Mes C i e r r e 
Ju l i o 1 8 . 2 7 
Se-ptiembre . . . , ' . . 1 5 . Sa 
Octubre . . 
Diciembre.- -
E n e r o . . . . 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 
1 5 . 0 5 
1 4 . 5 5 
1 3 . 9 b 
1 3 . 6 2 
1 3 . 1 5 
nadas a Domingo Loynaz . 
Se espera un tren de C a m a g ü e y , 
para la casa L y k e s B r o s . 
dos parecidos a los que ae pagaron en 
loa primeros momentos. 
Tales operaciones se" nos informa 
cjue se jusülvcan con cálculos y razo-
nes que no nos corresponde analizar. 
S! el Inicio de la reacción hacia la 
actividad en el mercado neoyorquino 
—de que ayer nos d^cla la Prensa Aso-
ciada—es una de las razones a que 
nos referimos, en ella encontraríamos 
acaso, o también, la justifiieación de 
la compra que ayer hicieron Manuel 
A . Suárez y Compañía a González, 
Hermano y Compañía . 
Fueron cien tercios de quintas y 
segundas de la cosecha pasada, que la 
firma compradora regis tró y cargó 
siguiendo Instrucciones que se dice re-
olbldas de New York . 
Los fabricantes de cigarrillos, fa l -
tos, al parecer, de tipos viejos de m á s 
calidad para la liga, entran uno y otro 
día en el mercado. Ayer lo hizo, por 
nueva vez, Florentino Mantilla, pro-
pietario de la marca Social, que com-
pró al almacenista Facundo Gutiérrez 
treinta tercios de broncos y sentldób 
de Vuelta Abajo. 
Mark A . Pollack, comprador de bue-
nas partidas de rezagos nuevos de 
Partido a Toraño y Compañía, a So-
brinos de Antero González, a A x a l á 
y Compañía y a Cano y Hermanos, 
vo lv ió a adquirir y registrar en los 
almacenes que estos ú l t imos tienen en 
Bornaí» , otro lo-te de las mJsmas cla-
ses y procedencia. Pero el total exac-
to de tercios no lo pudimos precisar. 
L a Compañía de Abraham Haas com-
pró a la firma de Angel Prieto, cien-
to noventa tercios de octavas viejas 
de Remedios. 
Ese tabaco fué registrado ayer mis-
mo por el comprador. 
co torcido. C . del Peso para Morris 
and Morris 2 cajas tabaco torcido. 
Para E . Unidos, Lealie Pantln para 
J . F . D , 60 tercios tabaco en rama, 
• Vapor español Buenos Aires, para 
Venzeuela. Romeo y Julieta para Arre-
dondo Capcrele 3 cajas tabaco. 
Vapor americano Orizaba para Chi-
le J . B . Díaz para orden 29 pacas re-
cortes tabaco. 
Para Holanda, J . B . Díaz, para R a -
món Díaz 10 tercios tabaco en rama. 
Para E . Unidos para Ramón Díaz 10 
bles tabaco despali l lací i . Para New 
York, H . Duys para Orden 10 bles 
tabaco despalillado. Santos S. Gar-
cía para P'ernández de la Rosa 4 bles 
tabaco despalillado. P a r a Argentina, 
Co. Cigarrera Díaz S. A . para Ramón 
Díaz 25 tercios tabaco en rama. P a -
ra New York González y Hnos. para 
Sartoruls 71 bles tabaco despalillado 
y 14 ble? recortes tabaco en rama. 
• Para E . Unldo^ Virgilio Suárez 
para J . C . 10 tercios tabaco en rama. 
VapoP Inglés Uiloa, para Bolivia 
C . del Peso para Co. A d . del Estan-
co 4 cajas tabacos torcidos. 
Vapor Ebro, para E . Unidos "Wattel 
Sulter Co. para J . Gómez 213 pacas 
recortes tabaco. Para GIbraltar, J . 
B . Díaz para Ramón Díaz 102 tercios 
tabaco en rama. Para E . Undios Y . 
Kaffeubugsh Son para N . Barba 230 
tercios tabaco en rama 377 pacas ta-
baco despalillado. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , jul io 3 . — D I A R I O 
Los tercios de vega de Vuelta Aba-
lo de aue ayer dimos noUclá, acaba-
ron de entregarlos Constantino Gon- D E L A M A R I N A . . — H a b a n a . — E s 
zales y Compañía a Mark A . Pollack. tado del tiempo el viernes, a las 
m 1" ^iete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o y A t l á n t i c o , al 
Norte de A n t i l l a s : buen tiempo, ba-
E N T R A D A S DB T E R C I O S 
Entraron ayer por los ferrocarriles: i r ó m e t r o alto, vientos variables mo-
De L a s Ovas, para la Henry Clay j dera(iog ^ 
and Bock Company cuatro partidas | Caribe occidental y centra l : tlem 
de 79, 88, 96 y 35. po bueno, b a r ó m e t r o casi normal. 
De Guane, para Ramón Argiiellcs, 
dos partidas de 92 y 33. 
De Puerta d eGolpe, para Calixto 
vientos de la r e g i ó n E s t e mode-
rados . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
Rodríguez, dos partidas de 138 y 69. bueno hoy y el s á b a d o , excepto tqr-
De Mendoza, para Camejo y L a Paz, I bonadas. especialmente en la mitad 
dos partidas de 54 y 51. occidental terrales y br i sa s . 
De Guane, para Pío Befdayes, 153. ' Observatorio Nacional . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JTJLIO 3 
S E C R E T A R I A 
En Junta d»» Directores celíi.'T.da 
ayer, día 29, se acordó citar a loa 
Señorea Accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta GAieral Extraordi-
naria que se celebrará el día 19 del 
próximo mes de Julio (domingo) a 
fas 2 p. m. en las oficinas de la 
Compañía. Lonja del Comercio, de-
partamento núm. 205, para tratar de 
loa particulares siguientes: 
Primero: Modificación dtl Artículo 
4 de los Estatutos Sociales en el sen-
tido de ampliar el capital. 
Segundo: Motillflcación de los arttc i -
los 14 y 26 en el sentido de remoción 
de míem'íros del Consejo. 
Los Settores Accionistas pueden pa-
gar por la Secretaría de la Compartía 
todos los días hábiles, hasta el día 18 
de 8 a ,10 a. m. y de 1- a 4 p . m. 
para exhibir sus acciones, contra-
marcarlas y recibir un certificado que 
les serv i -á para la Junta, sin nece-
•Idad de llevar sus título*. 
Habana Junio 30 de 1925. 
Bemarfllno 7relre. 
Secretarlo. 
271S8 3 d 1 j l 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A K A Agwar 106-1Q8 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbiius D e p ó s i t o s » isla tadéiL Pagando Iiterés al 3 por 100 Aiaal 
Todas estas operac iones psedeu efectuarse tambiéh por c o r r e o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 . 9 0 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 8 4 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r i n g H o c s e 
de N e w Y o r k , n i p o r -
t a r o n : . 
1 . 0 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P A P E U R A C U B A N A , S . A . 
AVISO 
E n e l sor teo c e l e b r a d o h o y d e a c u e r d o c o n el 
a p a r t a d o F d e l a r t í c u l o o r t i v o d e l a e s c r i t u r a n ú m e r o 
3 3 3 de 11 d e m a y o d e 1 9 2 ? ante e l i .otario J u a n C a r -
los A n d r e u , s o b r e e m i s i ó n de b o n o s h i p o t e c a r i o s , r e -
s u l t a r o n a g r a c i a d o s los b o i c s n ú m e r o s d e l 61 a l 7 0 , 
d e l 4 5 1 a ! 4 6 0 , y d e l 51 a l 6 0 , todos de la S e r i e A , 
p r i m e r a h i p o t e c a ; c u y o p a ^ o se r e a l i z a r á el d í a 13 de 
J u l i o en el " B a n c o de l C o m e r c i o " , M e r c a d e r e s 3 6 . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
H a b a n a , J u n i o 3 0 d e 1 9 2 5 . 
C 6383 
J U L I O 4 VIL \V¿1 D I A R I O D E L A M A R I N 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
E N I T A L I A S E V I E N E 
L I B R A N D O L A B A T A L L A 
P O R E A L Z A M O N E T A R I A 
D e s p u é s de haber bajado 
enormemente, se paral izó 
la l^aja de un modo súbito 
ROMA, julio 3 . — (Por la Asso-
ciated Press . )—i L a vertiginosa 
baja do la lira Italiana en el mer-
cado de cambios, se detuvo hoy 
con tal brusquedad que produjo una 
reacción al alza de cerca de dos 
liras por dolíar respecto a la co-
tización del cierre de ayer. 
Aunque la lira riuctuó ayer enor-
memente muy por debajo del tipo 
de veintinueve po dólar, durante 
las operaciones de hoy mejoró con-
siderablemente, y cerró sostenida a 
28.35. No obstante, después de 
cerrada la Bolsa retrocedió algo 
hasta puntos por ¿nclma de vein-
tisiete, y afirmó más todavía su 
tono. 
Ignórase si esta reacción es pu-
ramente momentánea y debida a 
maniobras especulativas, o si, en 
realidad, significa el momento de-
cisivo de la "batalla de la lira", 
que se viene librando en Italia. 
E L CONDE V O L P I E M B A R C A 
P A R A L O S E S T A D O S UNIDOS, 
CON UNA MISION 
ROMA, julio a.1— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l periódico 
"Impero" dice saber, de buena 
fuente, que el conde Volpi, ex go-
bernador de Trípoli, está a punto 
de embarcar para Washington, con 
una misión especial para el Go-
bierno americano, en relación con 
la presente situación financiera de 
Italia. 
E L P R I M E R MINISTRO MTSSO-
L I N I S E MOSTRO COMO GRAN 
E S G R I M I S T A 
ROMA,, julio 3 . — (Por la Assox 
ci*íed P r e s s . ) — E l primer minis-
tro, Mussolini, tomó parte, inespe-
radamente, hoy en un asalto de es-
grima que se celel/aba como par-
te del programa de ejercicio de los 
cadetes que se preparan para to-
mar el mando como oficiales de la 
milicia fascista. 
Después de estar observando un 
rato los ejercicios, el primer mi-
nistro saltó a,! medio del salón e In-
vitó a cruzar su espada con él a 
uno de los mejores (esgrimistas 
presentes. Las personas que pre-
senciaban los ejercicios, entre lo» 
cuales se encontraban jefes y ofi-
ciales del ejército, expresaron su 
admiración por la habilidad de 
Muf solini. 
E l jefe del Gabinete se mostró 
muy hábil, obligando a su contrin-
cante a permanecer constantemen-
te a la defensiva y a reconocer, fi-
nalmente, su derrota. 
H O T E L S T O L 
San Rafae) y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l m&s moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: B R I S O T E L 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOF» 
SURTE A'TOC-VO LAS FARMACIAfcr> 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS V LOS 
MARTES TODA LA HOCHK. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A M 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
JeSús del Monte número 614. 
Milagros y San Anas+asio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monto número 218 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Rcvillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey, 
Belascoaín número 1. 
Fernandlna número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 109. 
E . Palma número 59. 
C H A R L A C O N S O L E D A D M A R G A R I T A D E 
L 1 H 0 R Y , B A R O N E S A D E A L C A H A L I 
SUS G U S T O S Y SUS D E U I C A D E Z A S E N E L A R T E 
¡Mm. 
M A S D E S C U B R I M I E N T O S 
D E R U I N A S M A Y A S H A N 
S I D O R E A L I Z A D O S 
FARMACIA T DKOOTJERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAZ.ZAKO T ZANJA * 
ABZSRTA TODA XA NOCHE 
L O S SABADOS 
Breléfonoi: A-2171; A-2172; A-ai73 
Lector: una impresión, muchas 
impresiones. Conocía ya el nombre» 
y la personalidad de la Baronesa 
de Alcahali, esa élgante y enjoyada 
dama española que nos visita y que 
ha estado en actualidad constante. 
L a conocí una noche, en la Acade-
mia de Ciencias. Había ondas de 
versos en el. aire y fulgir de mira-
das como de piedras preciosas. L a 
vulgar presentación de aquella no-
che me dejó, no obstante, una emo-
ción pura y honda y me prometí 
conocena más de cerca, más ínti-
mamente . 
Y un día fui a verla, a su lujos^ 
apartamento del hotel Bristol, en 
donde sabe ser anfitriona insusti-
tuible para con sus amistades. Su 
acento netamente español, fuerte, 
rotundo, es ya un anticipo de su 
yo. Me recibió con una amabili-
dad muy suya, muy de mujer que 
ha visto el desfile impresionante de 
cien ciudades; una amabilidad 
mundana y aristocrática. Me arre-
llenó entre cojines, frente a ella. 
Y charlamos. . . 
—¿Pero por qüá no ha venido 
a verme hasta hoy? Al visitar a 
Cuba, he querido conocerlo todo, 
sus paisajes, sus poetas, sus muje-
res, sus rel iquias . . . Debió haber 
tantos. . . 
— L e seré franca: tenía tenta-
ciones. Pero la veía entonces, se-
gún los diarios, rodeada de aten-
ciones innúmeras, de periodistas, de 
poetas, de pintores, de señoras . 
E r a un halago constante. V d . de-
bió estar entonces llena de compro-
misos, de atenciones. Además, yo 
iba a perderme como una leve are-
nilla en aquella p l a y a . . . E r a me-
jor esperar a que llegase un com-
pás de calma ¿No le parece? 
—Bien, en parte tiene razón, mi 
querida Mary. 
Y la conversación se Interioriza 
por senderos claros. Hablamos de 
arte, de belleza, de viajes, de ver-
sos. Me enseña una lindísima co-
lección de abanicos, decorados por 
su pincel delicadísimo. Hay allí, 
sobre las plegadas telas, todo un 
apasionado sueño artíst ico. Muñe-
cos dellciosoá del siglo do las ga-
lanterías entre flores fantásticas. 
Cisnes. Decoraciones de líneas mo-
dernísimas. Fugaces pinceladas de 
impresionismo delicado. Soledad 
Margarita entiende mucho de pin-
tura, de decoración, de colorido. Y 
hace versos, también, como para 
probarnos que Apolo, el de los ca-
bellos rublos y la lira meliflua, r i -
ma con ritmos secretos su tempera-
mento apasionado. 
Pregunto: 
— S é que nos abandona usted 
pronto .¿Acaso se cansó ya de no-
sotros? 
La Baronesa mueve a uno y otro 
lado su linda cabeza. No está can-
sada, pero su temperamento mismo 
la empuja constantemente hacia 
otros horizontes. 
— Y a se podrá dar cuenta —di-
ce—• si deso marcharme, que me 
estoy despidiendo desde hace dos 
o tres semanas y no acierto a ha-
cerlo en firnje. Me han cautivado 
todas las cosas de Cuba. Este 
pafg es encantador bajo todos los 
aspectos. Pero necesito marchar-
me. Soy inquieta por naturaleza. 
Y los horizontes me tientan! 
Las lindas manos de Soledad 
Margarita juegan con el soberbio 
collar de perlas que decora su cue-
llo delicado, y hay un pendant lu-
minoso con las joyas que abrillan-
tan sus dedos. De pronto Interro-
go: 
—¿Qué es, en realidad, lo que 
la trajo a Cuba? 
—Muchas cosas. Primero, venir 
por venir. De lejos cautiva la vi-
sión que se tiene de esta isla. Y 
luego para llenar una misión perio-
dística que ya debe V d . conocer. 
Los diarios. . . 
—Sí —Interrumpo— conozco su 
labor diarística, su entrevista con 
el Presidente de la República, que 
ha merecido elogios, etc. Pero en 
verdad que es una lástima que la 
ráfaga sutil que nos la trajo se la 
vuelva a llevar. 
— E s qae para mi es una necesi-
dad imperiosa viajar. Ama mi es-
píritu las cosas nuevas, lo Inespe-
rado, lo novelesco. Gusto de re-
novarme constantemente y vivir los 
dias distintos bajo distintos cielos. 
E l encanto de los Idiomas opuestos 
me agrada tanto como la variedad 
infinita de las modas. 
Y oyéndola hablar, recuerdo mis 
viajes y mis dias de renovación en 
que también sentí el estímulo se-
creto de los horizontes. Yo también 
viví esa vidaf 
—¿Viajó V d . mucho? —me pre-
gunta. . . 
—No "Tanto como V d . , pero he 
viajado. Conozco, al menos, toda 
la España monumental y artíst ica. 
Conozco su tierra nativa, la Valen-
cia de sol y de jardines encantados. 
¡La vega florida! 
— ¿ Y no piensa regresar por 
allá? 
—Quizás no muy tarde, gentil 
Baronesa, quizás no muy t a r d e . . . 
Reina un silencio sugestivo. Am-
bas nos vemos a los ojos y el en 
hall del Bristol suenan compases 
de fox. Hay embriaguez de rosas 
en el aire y en nuestras almas una 
emoción lírica se va despertando. 
Dice versos ella, y digo versos yo. 
Los pobres y amados versos de mi 
libro "auroras" . . . Las sombras 
acariciantes de la tarde Inundaban 
poco a poco el salón y algo se 
madrigalizaba en el ambiente. Yo 
tenía la impresión de estar en-
frente de un temperamento digno 
de una novela, lleno de fuerza, do 
belleza, do ritmo y de insospecha-
das renovaciones... Y esa fué mi 
visita y mi charla con la gentil So-
ledad Margarita de Lfhory, Barone-
sa de Alcahali. 
M A R Y MORANDEIRA. 
E L E N T I E R R O D E L S E ÑOR 
J O A Q U I N R O D R I G U E Z 
P R A D O 
Ayer tarde tuvo efecto el sepelio 
del que en vida fué don Joaquín 
Rodríguez Prado, padre amantísimo 
de nuestro estimado compañero 
Luis Rodríguez Lamult . 
Fué don Joaquín un trabajador 
infatigable que cruzó por la vida, 
haciendo del trabajo un apostola-
do, y del hogar un santuario po-
blado de querubines y de virtudes. 
Jefe de una familia numerosa, tu-
vo la satisfacción de ver reprodu-
cidas en sus hijos sus virtudes y 
su laboriosidad; y en sus horas 
cruentas durante la prolongada en-
fermedad que lo llevó al sepulcro, 
aquilató cuánto le querían, como 
todos a porfía procuraban mitigar 
sus dolores, y restarle de ellos to-
do lo posible con su gran afecto 
filial. 
Y en las horas postreras de su 
estancia en la tierra, cariñosamen-
te lo rodearon, realizando en unión 
de la ciencia Infinitos esfuerzos 
para evitar lo que era, desgracia-
damente, irremediable. 
Se rindió el viejo roble, sumien-
do con su caída, en el dolor los 
corazones de su esposa, de sus hl 
jos y demás familiares. 
L a capilla ardiente se inundó de 
ofrendas florales, y de ésta salió 
en hombros de sus hijos, y en me-
dio de una sentida manifestación 
de duelo, para el lugar del eterno 
descanso. 
Antiguos compañeros, que con él 
compartieran la ruda tarea del ta-
ller, se sumaron al cortejo fúne-
bre, en el que figuraban elemen-
tos de todas las clases sociales, que 
acudieron a testimoniar a sus fa-
miliares el testimonio de sus sim-
patías, y a reclamar una parte de 
su dolor por la desaparición de 
aquel hombre virtuoso, cultivador 
de grandes afectos, por su afable 
trato y su bondad infinita. 
L a colonia asturiana estuvo, tam* 
E n la ciudad de la Serpiente 
hicieron importantes hallazgos 
a r q u e ó l o g o s norteamericanos 
Por A . W . F O L G E R 
(Cd?7esponsal de ia unlled Press) 
MEXICO, julio 3. — Arqueólo-
gos americanos han descubierto re-
cientemente nuevas ruinas de tem-
plos Mayas, en la Ciudad de la Ser-
piente Alada, las que han permane-
cido sepultadas durante más da mil 
años en el Estado de Yucatán. 
Mr. Morely, jefe de la misión 
exploradora del Instituto de Car 
negie, ha informado a la Secretaría 
dt Educación Mexicana, del.nuevo 
descubrimiento, el que permite con-
templar las ruinas existentes y apre-
ciar lo que pudieron ser. 
'Zl descubrimiento fevela nuevas 
noticias referentes a la casi legen-
daria raza de los 'Pbltecas, que se 
supone que hayan habitado esta 
par^e de Norte América, durante el 
primer siglo de nuestra era con su 
capital en Chichenliza. L a serpien-
te alada era su dios, sus aventuras 
se trasmitían de generación en ge-
neración y su historia terminaba 
con sus sacrificios en pro del pue-
blo Tolteca. 
E l lugar conocido con el nombre 
re Tlillan Tlapallan, es donde se 
supone que la serpiente se arrojó a 
lae llamas. Actualmente existen po-
cas noticias referentes a la historia 
de los Toltecas, siendo las primeras 
noticias las que obtuvieron los Inva-
sores españoles a su ¡legada a ésta, 
ocurrida 600 años después de la 
muerte del héroe de les Toltecas. 
Morely cuenta su descubrimiento 
&!• la siguiente forma: "Después de 
excavar un área de cerca de 25 
acres, pudimos darnos cuenta de 
que nuestro principal descubrlmien' 
to, el templo de los guerreros, des-
cansaba sobre una pirámide super-
puesta que cubría más de la mitad 
de un acre y que tenía de elevación 
más ffS 40 pies. Esta pirámide era 
1j base de un templo de 70 pies 
cuadrados sostenidos por columnas 
de piedra, magníficamente labrada. 
En las terrazas del templo está es-
culpid» una representación de jagua-
res, águilas y guerreros que origi-
nalmente estaba cubierta de colores 
muy brillantes, cuyos vestiglos se 
conservan aún". 
"Una columnata de 60 columnas 
está situada frente a la pirámide, 
debajo de la cual hay un pasaje 
que conduce al interior de las mis-
mas. L a pirámide presenta esculpi-
da en sus flancos, a una gran ser-
píente alada cuya cola descansa en 
ln base de la escalera y cuya cabeza 
se proyecta horizontalmente en la 
baso del templo". 
" E l templo está constituido por 
dog santuarios contenidos dentro de 
sus muros los que se hallan tra-
bajados en relieve presentando las 
mismas figuras que la pirámide". 
" L a expedición dirigida por Mo-
rely volverá a Nep York pronto re-
gresando a este país con el propósi-
to do continuar sus descubrlmien' 
tos en el próximo mes de Enero". 
A S A M B L E A D E L A F E D E R A C I C f i N A C I O N A L O E D E Í A L L I S T A S 
Supres ión del art ículo 10 del Reglamento sobre la venta bruta. 
R e p ú b l i c a . — Representaciones del interior.—Otros importa 
L a Federación Nacional de De- de Detallistas de Víveres de Guan-[ 
tallistas convocó para una asamblea tánamo; Centro de Detallistas de 
general a todas las entidades mi-
noristas de la República, a fin de 
Cainagüey; Unión do Comerciantes 
-ul Detall de Sagua la Grande; Cá-
tratar sobre la reglamentación del! mará de Comercio, Industria y 
h o t e l mm 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'timen obligatorio comer en el hc-
ttl el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
Impuesto del Uno y Medio por 
Ciento. E l Importante acto fué 
presidido por el señor Lucio Fuen-
tes, ocupando otros puestos en la 
Mesa el señor Narciso Pardo, pre-
sidente del Centro de Cafés de la 
Habana; Amador García, presiden-
Agricultura de Candelaria; Asocia 
ción de Comerciantes e Industria-
les de Marlanao y otras muchas 
entidades minoristas del Interior 
que se encuentran federadas. 
E l señor Fuentes Informó a la 
asamblea, que habiendo sido apro-
— V i s i t a al s eñor Presidente de la 
ntes acuerdos. 
por ciento, ahora estarían obliga-
dos al pago del tres. 
E n el curso del debate hablaron 
distintos miembros de la Federa-
clon y de los eleAentos minoristas 
concurrentes al acto, aprobándose 
al rinal 'una proposición del señor 
Adblardo Novo, consistente en vi-
sitar al señor presidente de la Re-
pública, secretario de Hacienda, y 
después de explicarles el proceso y 
al efecto el error cometido, solici-
t a presidencia de la Asamblea de la Federación Nacional de Setalliff tas celebrada ayer tarde 
te por sustitución reglamentaria del 
Centro de Detallistas de la Haba-
na; Manuel García Vázquez, ex 
presidente de la Federación; los se-
ñores Lanía y Enrique Arambarrl, 
en representación de la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de 
Güira de Melena; Prende y Leo-
poldo Fernández en representación 
del Centro de Detallistas de Ma-
tanza; Adelardo Novo, represen-
tante del Centro de Comerciantes 
al Detall da Cienfuegos; señores 
Miranda. Menéndez y Carrillo, 
representación del Centro de De-
tallistas do Víveres de Cárdenas, y 
los señores representantes de la 
Cámara de Comercio del Partido 
Ju/Iclaí do jafuco. 
Al dar comienzo la sesión, nues-
tro compañero señor Antonio Pé-
rez Manrique, que actuaba de se-
cretarlo, dló lectura a los mensa-
jes remitidos por las entidades del 
interior, que se adherían al acto y 
apoyan los acuerdos que fueron to-
mados. Cursaron telegramas las 
colectividades siguientes: Centro 
bado el proyecto de ley que, entre 
otros Impuestos, eleva el del Uno 
por Ciento al Uno y Medio, y en 
virtud de estar reglamentadas las 
entidades minoristas a fin de ini-
ciar una acción enérgica y adecua-
da que obtenga que en la nueva 
reglamentación sea abolido el ar-
ticulo lo del Reglamento que deja 
al vendedor en la libertad de car-
gar el Impuesto, y que trae como 
consecuencia que los detallistas pa-
guen en dos por ciento mientras 
otras casas no tributan un solo 
centavo por tal concepto. Siguió 
diciendo el señor Fuentes que no 
era ni justo ni honrado obligar a 
los más humildes a pagar doble el 
impuesto, mientras los más pode-
rosos no pagaban la tributación, 
cuando es lo cierto que todos están 
por Igual obligados a compartir laj 
cargas del Estado. Hizo un histo-
rial de las gestiones anteriormen-
te señaladas, y manifestó que en 
los actuales momentos éstas tenían 
que ser aun más enérgicas, porque 
si antes se trataba de. pagar el dos 
tar la "reparación'* debida, dejan-
do sin efecto el artículo 10, que a 
más de ser arbitrario e injusto es 
abiertamente inconstitucional, por-
que se anteponen y contradice, de 
mañera abierta, lo que la Ley dis-
pone, pues ésta, que es sobre la 
venta, queda Incumplida al permi-
tirse que el vendedor la carga al 
compraaoi, siendo éste , en defini-
tiva, v]uien viene a pagar el arbi-
trio . 
Durante la junta, varios orado-
res hicieron resaltar el hecho de 
que la Cámara de Representantes 
habla aprobado un proyecto de ley, 
por el cual quedaba abolido el men-
cionado artículo 10, prueba de que 
ese cuerpo colegislador compren-
dió y aceptó la justicia de la de-
manda formulada por los detallis-
tas. También se significaron las 
declaraciones del experto, perito y 
autoridades en la materia, que han 
calificado de inconstitucional e im-
procedente --i permanencia del ar-
tículo 10 en el reglamento del im-
puesto sobre la venta bruta. 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. AUG USTO lUíiNTE) 
bién, representada por un crecido 
contingente, dadas las extensas re-
laciones que en ella contaba el fi-
nado, y las que cuentan sus hijos 
y demás familiares, entre los que 
figuran los señores Luis Rodríguez 
y Rodríguez, Manijel Secados. Aní-
bal y Celestino Rodríguez, miem-
bros prestigiosos del Centro Astu-
riano, de la "Juventud Asturiana" 
y de otras instituciones. 
Descanse én la paz del Señor el 
que fué modelo de cludádanos, y 
reciban su afligida esposa, sus hi-
jos, entre estos a nuestro querido 
compañero Luis Rodríguez Lamult, 
la expresión de nuestra sentida con-
dolencia, por la desgracia que les 
aflige. 
Igualmente consignamos nuestro 
pésame a los señores Luis Rodrí-
guez, Celestino Rodríguez. Aníbal 
Rodríguez y Manuel Secados, 
Para todos pedimos a Dios la 
resignación cristiana, y el eterno 
descanso para el alma de don 
Joaquín. 
Tampoco en ost a legislatura so 
trató de la necesaria reforma de la 
Ley de Caza. Los aficionados a la 
caza de las palomas torcaces, ten-
drán que esperar al primero de sep-
tiembre para poderle tirar, si no 
quieren sufrir las consecuencias a 
que están expuestos los infractores 
de las disposiciones vigentes. E l 
i;robo doctor Itmrralde. Secretarlo 
de Guerra y Marina, como el celo-
so Comandante señor Zayas Bazán. 
Secretario de Gobernación, y el bi-
zarro general señor Alberto Herre-
ra, están dispuestos a castigar a 
todos aquellos ciudadanos que vio-
len la leV- Nosotros, que desde la;i 
columnas dol DIARIO D E L A MA-
RINA hemos venido desde hace 
tiemp^ sosteniendo ruda campaña 
para que sea i espetada la ley, nos 
sentimos satisfechos al enterarnos 
que en algunas provincias ya han 
sido multados varios cazadores que 
se permitieron en esta época hacer-
le fuego a las torcaces. Muchos anó-
nimos ban sido remitidos al autor 
de . estas líneas, denunciando a un 
buen número de infractores; pero 
nosotros no le hemos heioho caso. 
Ahora, sí estamos dispuestos a pu-
blicar cuantas denuncias se nos en-
treguen debidamente firmadas por 
Personas que disfrúten de prestigio 
en los pueblos en que radiquen-
Basta ya de "privilegios" y "sa-
brosura", al que falte, que se le 
castigue, y copiemos las frases pro-
nunciadas el sábado último por el 
notable jurisconsulto, nuestro vie-
jo amigo el Licenciado Jesús María 
Barraqué, que con su probada pe-
ricia y acrisolada honradez, desem-
peña la Secretaría dt Justicia: "Yo 
afirmo y garantizo sobre mi fe y 
sobre mis honda» convicciones, qiite 
arrojaremos prontamente del tem-
plo augusto de la Justicia, a cuya 
majestad todos debemos reveren-
ciar, a los malos, que son los me-
nos; a los pocos mercaderes que, 
insensatos, aun trafican a su am-
paro". 
Haciéndose cumplir la ley. no 
hnbrá( cazadores que infrinjan la 
veda. Estamos de enhorabuena los 
aficionados qu* en todas las épocas 
hemos respetado el períod^ de la 
reproducción de las especies; por-
que ahora aumentará nuestra fau-
na, persiguiéndose a sus destructo-
res. 
• C L U B D E C A Z A D O R E S ^ D E i i 
OKRKO" 
CAMPEONATO NACIONAL D E R I -
F L E A 50 Y A R D A S 
1925 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
E l día 26 de julio de 1925 se 
celebrará el segundo Campeonato 
Nacional de Rifle en los terrenos de 
este Club, bajo las siguientes com 
'liciones: 
P R I M E R A : Podrán tomar part? 
en este Campeonato todos los ciu-
dadanos cubano» y los extranjeros 
residentes en la República con un 
año do anticipación a su convocato-
ria. Todos deberán solicitar su ins-
cripción antris de la tirada y abo-
nar en la Tesorería del Club la su-
ma de $5.00 que se dedicarán a cu-
brir los gastos que origine el Cam-
peonato^ Si Club retendrá en su fa-
vor la demasía que resulte, tenien-
do la obligación de cubrir el défi-
cit. 
SEGUNDA. L a inscripción y pa-
go de la cuota podrá hacerse por 
carta certificada dirigida al Secre-
tario del Club. 
T E R C E R A : E l Presidente del 
Club designará a las personas que 
har. de actuar como director de ti-
ro v tomador de tiempo. 
C J A R T A : No podrán usarse ri-
fles de mayor calibre que el 22, 
quedando excluidos expresamente 
los "Sawages" por el peligro que 
ofrece su alta, potencia 
QUINTA: Las miras serán libres. 
S E X T A : Las personas nombradas 
por el Presidente del Club tendrán 
amplias facultades para resoiver 
las diferencias cuyos fallos serán 
inapelables. 
S E P T I M A : La distancia será de 
50 yardas sobre cinco cartones de 
los reglamentarios disparando diez 
tiros sobre cada cartón. 
OCTAVA: E l tirador que obten-
ga el score mas alto, será procla-
mado Campeón NacionaJ de Rlíle 
y obtendrá una medalla de oro con 
la correspondiente inscripción, el 
que obtenga el segundo lugar una 
medalla de plata, y el que obtenga 
d tercer lugar una medalla de bron-
ce, éstas dos últimas expresarán 
SEGUNDO y T E R C E R P R E M I O . 
NOVENA: SI el vencedor perte-
neciese a alguna Sociedad o Club 
hgalmente constituida en la Repú-
blica y que tenga galería para ri-
fle, podrá optar por que en ella se 
'discuta el próximo Campeonato. 
C O O L I D G E I N S T A A QUE 
L A S N A C I O N E S HAGAN 
P A C T O S D E SEGURIDAD 
L e s promete que p o d r á n contar 
con el apoyo moral del gobierno 
americano, si lo efectúan ^ 
C A M B R I D G E , Mass.. julio 3 
(Por Associated Press) E l pT 
sidente Coolldge ha Instado hoy* 
las naciones de E-uropa a que 5 J 
ten entre sí mututos convenios q¿ 
garanticen s'u seguridad, prometió 
doles el apoyo moral del goble^ 
americano sí así lo hacen. 
"Aunque nuestro país debe ahste-
nerse de contraer compromisos p0ij. 
ticos donde no posee Intereses pojj. 
ticos—dijo—tales convenios ten. 
drían siempre el apoyo moral ¿ 
nuestro gobierno y contarían 
el asentimiento de la opinión pfr! 
blica del mundo". 
"Tal conducta es seguro 
aportaría a las naciones participaj. 
tes abundantes bienes materiales j 
espirituales. ¿Sobre qué otra ba* 
puede haber est ímulo alguno pan 
quien intente refaccionar financie-
^amonte el resurgimiento de Ejiro. 
pa?" 
E l discurso del Presidente 
característica saliente de los'actos 
celebrados en conmemoración de! 
150 aniversario del día en 
George Washington se puso al 
mando de las tropas coloniales ba-
jo el histórico árbol' que antes se 
erguía a corta distancia del ijiga, 
que hoy utilizó Coolldge como trl-
buna. 
tiempre que lo hqgo. saber al Pre-
sidente de este Club dentro de los 
.•>0 dí.is siiguientes al que se dis-
cuta y que la Sociedad o Club a 
quien se haya Cedido io comunique 
por escrito dentro del mismo tiem-
po de 30 días. E n otro caso, se en-
tenderá que el Cluz Cazadores del 
Cerro queda encargado de su próxi-
ma organización para que se dis-
cuta en su galería de Rifle. 
D E C I M A : L a galería de Rifle de 
eiste club esta.rá abierta para todos 
los que se inscriban una semana 
antes de la celebración del Cam-
peonato desde las 6 de la -mañana 
a las 6 de la tarde. 
L A D I R E C T I V A . 
Habana, Junio 24, 1925. 
C L U B C A Z A D O R E S DT L C E R R O 
Campe jmíto de Tiro de Revólver 
de Cuba 
CONVOCATORIA PA íA E L CAM-
PEONATO' NACIONAL D E R C 
S O L V E R D E C U B A 
Décima Tv'.'-cera Convocatoria 
E l día 2 de agosto de 192 5 se 
celebra el Campeonato Nacional de 
Revólver de Cuba a las 8:30 a . m. 
bf.jo las siguientes condiciones: 
P R I M E R A : — P o d r á n tomar par-
te en este Campeonato todos los 
ciudadanos cubanos y extranjeros 
residentcb en la República con un 
año de anterioridad, qué se Inscri-
ban antes de comenzar la tirada y 
abonen $5.00 . • 
S E G U N D A : — L a inscripción y 
pago de la cuta podrá hacerse per-
sonalmente o por carta dirigida al 
Secretario del Club. 
T E R C E R A : — E l presidente del 
Club designará a las personas «que 
han de actuar como director de tiro 
v tomadores de tiempo. 
C U A R T A : — Se admitirá toda 
clase de revólver que se ajuste a 
las reglas de la U N I T E D S T A T E S 
R E V O L V E R ASSOCIATION. premi-
tiéndose, por tanto, cualquier cali-
bre y munición, pulí no menos de 
2 1|2 libras y miras abiertas 
QUINTA: — L a tirada constará 
de 50 tiros a 2o yardas sobre el 
Standard American Target O sus 
equivalentes en' tamaño. -
S E X T A : — E n todo lo que no esté 
aquí expresamente previsto regirán 
las reg'a'j adoptadas por la UNI-
T E D STANDARD A S S O C I A T I O N . 
E l Director tendrá amplias faculta-
des para resolvA- las diferencias do 
acuerdo con dichas reglas. 
S E P T I M A : — E l vencedor, o sea 
eJ que obtenga el score más alto, 
será proclamado Campeón de Re-
vólver de Cuba y recibirá una me-
dalla de oro. E l que ocupe el se-
gundo lugar obtendrá una medalla 
de plata. Todos los tiradores que 
alcancen un score de más de 400 
puntos obtendrá medalla de bronce. 
O C T A V A : — S I el vencedor per, 
tcnedese a otra Sociedad Nacional 
qué tenga galería de Revólver ei 
la Habana, o en los alrededores di 
ella, podrá obtener por que se db 
cuta en esa sociedad el próximi 
Campeonato siempre que lo hagi 
saber por escrito al Presidente h 
este Club antes del día 25 de No 
viembre de 1925. También deatn 
del mismo plazo deberá notifica; 
por escrito la sociedad a quien si 
ceda que acepta la organización de 
próximo Campeonato en sus terre 
nos. 'En otro caso se entender! 
que el Club Cazadores del Cem 
queda encargado de su organizaciói 
para que se discuta en su galería e 
año venidero. 
N O V E N A : — L a galería del Chl 
Cazadores del Cerro estará abierti 
para todos los que se inscriban pa 
ra este Campeonato una semana aj 
tes de su celebración durante todi 
el d ía . 
Habana, 1ro. de Julio de 1925, 
L A DIRECTIVA. 
C L U B C A Z A D O R E S D E L OERIK 
Campeoonato Provincial de Tiro di 
Platillo de la Habana ' 
QUINTA CONVOCATORIA Qül 
S E C E L E B R A R A E L DIA 16 DE 
AGOSTO D E 1925. 
PRIMERO:—Podrán tomar par 
te en esté Campeonato todos los ti 
radores que lo deseen, sean nado 
nales o extranjeros, pero estos úl 
timos tendrán que acreditar sn r» 
sidencia en la provincia por un pe 
ríodo u d menor de un año . 
SEGUNDO:—Todos los tiradora 
se situarán a 16 yardas do la j j 
quina y podrán usar toda clase.di 
armas y cargas, siempre que el Á 
libre de aquéllaa 110 exceda de¡ 
12 y el pesp de la munición nó.Jjjii 
mayor do una onza y cuarto y al 
número Je ésta siete y medio 
T E R C E R O : - — Todo tirador,» 
solicitar su inscripción, abonar/ 
cinco pesos en la Tesorería de li 
sociedad o club que s i dedicarán 1 
Iop gastos del Campeonato, y el di 
ficit será cubierto con los fonda 
de la sociedad o club. 
C U A R T O : — S e establecerán 1« 
siguientes premios: 
Primero:—Medalla de 'oro cOj 
el escudo de la provincia de li 
Habana y la siguiente inscripción: 
"CAMPEONATO PROVINCIAL D¡ 
P L A T I L L O S D'E L A HABjaM 
CAMPEON 1925". 
Segundo:—Medalla de plata ($1 
cT escudo de la provincia y la si 
guie^te inscripción, igual a la /» 
terior y SEGUNDO premio, 1925. 
Tercero: — Medalla de bronca 
Igual a la anterior y T E R C E R JÜ» 
mió 1925. 
Además dabrá tres medallag-* 
méritd, igual a las anteriores y ̂ •j 
mió de Mérito 1925. 
QUINTO:—Se entregará la m 
Ha de oro al tirador que haya 
Ilzado el mejor score. 
S E X T O : — S e entregará la m1 
l!a. de plata al que haya quedadó^, 
Segundo lugar. 
S E P T I M O : — S p entregará la»» 
dalla de bronce al quo haya que4 
do en tercer lugar. 
OCTAVO: — Se en tregarán* 
medallas de mérito a los tres tíf» 
dores que hayan quedado en CBír 
to, quinto y sexto lugar. 
NOVENO: — Si el campeón»11 
fuese ganado por algún miembro*' 
alguna sociedad o club de la Pj* 
vmeia, tendrán derecho a consti' 
tuirse en home club y en ese 
el Campeonato del año sigulen1' 
deberá discutiese en sus terren* 
Quedando a su cargo la organi»' 
ción del Campeonato. 
De este derecho podrá hacer o*1 
el Campeón dentro de los 30 dí«, 
a la celebración del Campcpnato ' 
su solicitud deberá sor confii"111^ 
por la sociedad o Club que acepW 
la condición del Campeonato. 
D E C I M O : — L a tirada consta* 
de cíen tiros sobre cien platlH051 
lanzados mecánicamente. 
UNDfBCIMO:—Regirán Jas 
glas de platillo de la sociedad * 
Club por todo cuánto no esté V*  visto en estas bases. 
Habana, 1ro. de Julio de IS*6, 
L A JUNTA D I R E C T I V A . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C 
f 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbta, Almen-
dures. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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OE TIERRA, AYER 
^ F O R M I D A B L E EXPORTACION 
DE CERVEZA Y WHISKEY 
DESDE E L CANADA 
Ocurrieron en número de tres 
a diversas doras y demolieron 
las paredes que estaban en pie 
UNA MANSION D E R R U I D A 
La hermosa residencia de un 
rico propietario de cuadras 
se derrumbó ayer de mañana 
MAS TEMBLORES EN VENTURA 
Está a 28 millas de Santa 
Bárbara y no sufrió daños 
materiales con el movimiento 
LOS ANGELES, julio 3. — (Por 
Associated Press).—(Las noticias 
telefónicas que se han recibido des-
de Ventura dicen que se han re-
gistrado temblores de tierra en esa 
localidad, situada a 28 millas al 
sur de 3anta Bárbara, a las 8.38 
de la mañana de hoy. El fenóme» 
no no causó daños materiales, se-
gún informó el mensaje. . 
L A M A N S I O N D E U N BíOO P R O -
P I E T A R I O Q U E D O D E M O L I D A 
SANTA BARBARA, California, 
julio 3.—(Por Associated Press). 
—Se anuncia que la hermosa man-
sión de K. G. Bilüngs, rico propie-
tario de cuadras, situada en las 
colinas al este de la.ciudad, quedó 
parcialmente demolida a consecuen* 
cía del temblor de tierra que se 
registró durante la mañana de hoy 
en esta ciudad. 
OTAW, Canadá, julio 3.— 
(Por Associated Press) . — L a 
Oficina de Estadísticas del do-
minio ha dado hoy a la publi-
cidad datos oficiales mostran-
do que durante el año econó-
mico terminado el 21 de mayo 
fueron exportados desde el' Ca-
nadá a los Estados Unidos 
whiskeys y cervezas por valor 
de $12,284.387. 
Las exportaciones de whis-
key aumentaron 194,004 res-
pecto al año anterior, acusan-
do la lista correspondiente a 
los últimos doce meses un to-
tal de 462,632 galones evalua-
dos en $7,645.890. 
EN 
N U E V O S T E M B L O R E S D E 
R R A SE R E G I S T R A R O N 
S A N T A B A R B A R A 
T I E -
E N 
iSANTA BARBARA, jailio 3.— 
(Por Associated Press).—'Santa 
Bárbara volvió a conmoverse por 
otro temblor de tierra que se re-
gistró a las 8.38 de la mañana de 
hoy. Duró unos seis segundos y 
extremeció violentamente a la ciu-
dad. No se registraron daños. 
El temblor de tierra desprendió 
los ladrillos de varias casas y de-
molió diferentes paredes que que-
daban en pie desde los temblores de 
tierra anteriores. 
Otro temblor de tierra ocurrió a 
las 10.12 de la mañana. Fué rae-
nos violento que el anterior y duró 
sólo dos segundos. 
A las riD.41 volvió a experimen-
tarse el extremecimiento de la tie-
rra, que se repitió en forma prolon-
gada a las 10 . 46. 
El gobierno ha iniciado nuevas 
gestiones para conseguir que 
le satisfagan los adeudos 
COMISION PARA BELGRADO 
Por su parte, el gobierno de 
Francia ha decidido enviar a 
los Estados Unidos una comisión 
WASHINGTON, julio 3. — (Por 
Associated Press).—El Gobierno 
de Washington ha abierto nuevas 
gestiones directas para obtener el 
pago de las deudas de guerra que 
con él tienen contraídas varias na-
ciones. Ya viaja hacia Belgrado un 
comunicado preparado por la Se-
cretaría de Hacienda en el que se 
propone un plan específico para el 
arreglo de la deuda yugoeslava. 
Esta proposición se ciñe estricta-
mente a la política que tanto el 
Secretario Mellon como los que con 
él colaboran en la Comisión de Deu-
das, han seguido hasta esta fecha, 
sosteniendo que los términos en 
que fué concebido el arreglo pacta-
do con la Gran Bretaña aportan a 
las demás naciones deudoras una 
indicación directa de l̂'os métodos 
que satisfarían a la comisión y más 
susceptibles son de recibir la apro-
bación del Congreso de los Estados 
Unidos. Entiéndese que el plan 
propuesto a Yugoeslavia está mo-
delado sobre el ya firmado con 
Polonia que a su vez tuvo por base 
el de Inglaterra. 
Í E 1 R E S A UNA 
EN INGLATERRA 
De declararse la huelga en 
la Gran Bretaña, afectaría a 
un millón de trabajadores 
LA F A L T A DE TRABAJO 
También los ferrocarrileros 
están tratando de arreglar 
una rebaja general de sueldos 
MEDIACION GUBERNAMENTAL 
A P E S A R D E R E G I S T R A R S E 
T R E S C O N V U L S I O N E S M A S S I -
G U E N E N C A L í I F O R N I A IX>S T R A -
B A J O S D E R E E D I F I C A C I O N 
SANTA BARBARA, Cal., Julio 
3. — (Por Associated Presa).—A 
pesar de haberse registrado hoy 
tres sacudidas sísmicas perfecta-
mente definidas y varios temblores 
más, no pararon ni un sólo momen-
to las obras de reedificación de 
Santa Bárbara. Trabajando activa-
mente en el' distrito mercantil las 
empress particulares, desde que ce-
lebraron su primera sesión los su-
pervisores del condado contrataron 
ya un arquitecto para que proyecte 
un edificio de tribunales por valor 
de $1.000.000 y un hospital de 
$200.000. Dichas autoridades tie-
nen en cuenta, al confeccionar sus 
planes, el creciente aumento de la 
población de esta localidad, calcu-
lando que su vida mercantil se ha-
brá duplicado dentro de un plazo 
de diez años. 
En el distrito comercial de la 
ciudad los vidrieros no se dan un 
moemnto de descanso colocando 
cristales en las ventanas de los es-
tablecimientos que »ólo experimen-
taron ligeros desperfectos, siendo 
muy grande el número de tiendas 
que ya efectúan transacciones con 
toda normalidad. 
Los servicios de la Cruz Roja han 
sido reducidos, habiéndose cerrado 
ya muchos de sus puestos de ur-
gencia y cantinas. 
Manzanas enteras hállanse ce-
rradas al tránsito mientras l'as bri-
gadas de obreros se dedican a de-
moler los lienzos de pared ruinosos. 
Esta clase de labor interrumpe a 
cada memento el servicio telefóni-
co. La Municipalidad promete a 
los vecinos darles ya esta noche 
fluido eléctrico para sus casas; pe-
ro no habrá gas por lo menos hasta 
dentro de una semana. 
Mañana funcionarán los transías 
eléctricos. 
Los corresponsales de la Asso-
ciated Press, que durante todas las 
convulsiones de hoy han estado tra-
bajando con el Daily News, se ha-
llan ahora instalados al aire libre 
en plena plaza bajo la sombra de 
Una palmera. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S E N V I A -
R A A L O S E S T A D O S U N I D O S U N A 
O O J I I S I O N P A R A N E G O C I A R SO-
B R E L A D E U D A D E G U E R R A 
PARIS, julio 3. — (Por Associa-
ted Press).—El gobierno francés 
ha decidido enviar una misión a 
los Estados Unidos con el' objeto 
de llegar a un acuerdo con la Co-
misión Americana de Deudas res-
pecto al pago de la deuda de gue-
rra contraída por Francia con Nor-
teamérica. 
Este proyecto fué aprobado hoy 
por el Consejo de Ministros y se 
cuenta ya con que el Gabinete le 
imparta su aprobación oficial en su 
sesión plenaria de mañana. 
E l Ministro de Estado Briand 
asegura que esa misión emprenderá 
viaje lo antes posible; pero las 
hondas preocupaciones que los gra-
ves problemas financieros causan 
al Ministro de Hacienda Cail'laux 
hacen que la fecha más cercana ci-
tada hasta ahora a tal respecto sea 
en el mes de septiembre. 
Ya ahora el pago de esa deuda es 
aceptado como un compromiso ine-
vitable que tendrá que cumplir 
Francia para bien de su crédito. 
Por lo tanto las discusiones gira-
rán sobre el método o procedimien-
to a seguir, y no sobre la proce-
dencia o improcedencia del pago. 
pj día de hoy. A las once y media 
Un temblor muy fuerte hizo que los 
muros de casa municipal se abriesen 
y resultasen más dañados los de las 
viejas misiones españolas y los del 
colegio de san Antonio. 
Los mineros han rechazado 
las ofertas hechas por los 
dueños respecto a jornales 
I-or Charles McCann, corresponsal 
de la United Press. 
LONDRES, julio 3.—La situa-
ción industrial de Inglaterra se en 
cucntra agravada por la amenaza 
de una huelga de un millón de 
mineros. Simultáneamente, los obre 
ros ferrocarrileros están negocian-
do la delicada cuestión de una re-
baja de sueldos que afectará a to-
da clase de empicados, desde los 
directores hasta el simple obreros. 
Por otra parte va se ha declarado 
una huelga local de empleados de 
autobuses. 
Los delegados de los mineros re-
chazaron las últimas ofertas de 
los dueños hechas en el día de 
hoy, pero esta actitud, no lleva 
consigo una huelga inmec'.iata, por 
que ambas partes esperan que el 
Gobierno intervenga antes de per-
mitir que la disputa llegue a un 
grado ulterior. Los dueños h.-m 
ofrecido pagar todos los gastos de 
las minas y dividir el resto entre 
el capital y el trabajo en una pro 
porción de un S7 por 100 para és-
te y un 13 por 100 para aquel. 
El haber rehusado los mineros 
tsta proposición, aumenta la ansie 
dad nacional y marca el primer 
paso hacia una nueva crisis que 
afectará a todas las industrias, la 
que llegará dentro de tres semanas, 
si antes y por una acción del go 
biemo no es evitada. 
Un congreso especial do los Tra-
des Unions, que se reunirá el día 
2 4 de julio para discutir la situa-
ción, la encontrará en su clima y 
se espera que esa reunión coincida 
con serios acontecimientos. 
Ya los miembros más radicales 
de los laboristas que lo represen-
tan en la Cámara de los Comunes 
reflejan en su actitud cuál es la 
de sus electores. 
Al decidir rehusar las ofertas 
de los dueños de minas, los dele-
gados de los mineros resolvieron 
recomendar a los distritos locales, 
no sólo que se negasen a admitirla, 
sino que también se negasen a 
aceptar cualquier modificación del 
convenio nacional sobre jornales, 
que los dueños determinaron dejao* 
inexistente el día 30 de junio. 
Loa últimos desórdems serios 
de esta clase ocurridos en Ingla-
terra, tuvieron lugar hace dos años, 
cuando en virtud da uca huelga 
de los obreros de muebles, que duró 
varias semanas se causaron gran-
des pérdidas al comercio. 
Inmediatamente después de la 
guerra los obreros de ln4( minas 
y de los ferrocarriles amenazaron 
con una huelga que afortunada-
mente no tuvo efecto, y la que de 
rea.-izaise hubiera traído la com-
pleta desorganización de los nego-
cios en Inglaterra. 
D I C E N QUE LOS AMERICANOS 
ESTAN FOMENTANDO UNA 
R E V O L U C I O N MEXICANA 
CIUDAD DE MEXICO, ju-
lio 3—(Por Associated Press) 
— E l general Cándido Aguilar, 
secretario de Estado de Mé-
xico durante la administración 
del presidente Carranza, que 
se encuentra residiendo actual-
mente en Cuba, ha enviado una 
nota a Ciudad de México decla-
rando que se le han acercado 
"intereses americanos" para 
invitarle a que participe en un 
nuevo movimiento revoluciona-
rio para derrocar al gobierno 
del presidente Calles y esta-
blecer otro gobierno "que 
ofrezca proteger las vidas y 
propiedades de los america-
nos". 
E l general Aguilar se ofrece 
a presentar las pruebas de su 
afirmación. 
E l departamento de Estado 




EN RÜSIA PARA 
Í R E S ALEMANES 
Fueron condenados por el 
Tribunal Supremo por atentar 
contra la vida de Trotsky 
LA PRENSA RUSA APLAUDE 
Dicen que esta sentencia debe 
ser un aviso para todos los que 
conspiren contra los comunistas 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
FRANCESA APROBO LOS 
PRESUPUESTOS 
PARIS, julio 3. — (Por As-
sociated Press).—La Cámara 
de los Diputados, después de 
toda una noche de sesión que 
duró hasta las 7.15 de la ma-
ñana, logró votar los presu-
puestos para 1925, que nor-
malmente debían ser aprobados 
antes del primero de enero. Los 
presupuestos han pasado aho-
ra a estudios del Senado. 
Las cifras finales aprobadas 
por la Cámara de los Dipu-
tados son: Ingresos, 33,175 
millones de francos; gastos, 
33,163 millones de francos. 
POR EL GENERAL PERSHING SE HAN 
PROTESTA ALEMANIA 
El gobierno alemán ha erviado 
al de Rusia enérgica protesta 
y pide qu» ap!ace la sentencia 
LOS E.E. 
EN PIE DE GUERRA 
PERSONAS QOE IRAN EN LA COMISION 
t-altan aún varios nombramientos que se anunciarán más 
tarde y se tiene entendido que la comisión plebiscitaria 
saldrá el día 18 de este mes en el crucero "Rochester" 
P E R U Y C H I L E NOMBÜÁRON YA SUS COMISIONADOS 
E l personal seleccionado por el general Pershing es 
de lo mejor que pudiera encontrarse y todos ellos son 
prácticos en estas cuestiones y sabrán cumplir bien 
NORTEAMERICA DESEA UN F A L L O I M P A R C I A I 
MOSCOU, julio 3.— (Por Asso-
ciated Press).—La preusa de Mos-
i cou aprueba las sentencias de muer 
te dictadas ayer por el Tribunal 
Supremo como resultado del juicio 
oral de la causa contra el Dr. Karl 
Kinderman, Max Yon Dittmar y 
Theodore Volscht, alemanes a quie 
nes se acusa de haber conspirado 
y Lo . , se ha declarado en quiebra f.ontra la vida de León Trotsky y 
de otros jefes del Gobierno soviet. 
Los periódicos dicen ciue el cas-
tigo está merecido y que debe 
tonstituir \in aviso contra los que 
intenten conspirar contra la vida 
du los funcionarios comunistas. 
Se cree que el Gobierno alemán 
podrá hacer representaciones en 
,a razón social "Dean, Onativia 
r  
con un pasivo de 35 millones 
LAS P E R D I D A S SERAN POCAS 
La firma venía efectuando 
enormes transacciones en 
acciones diversas y en granos 
NEW YORK julio 3.—(Associa 
ted Proas 1.—Hoy se ha declarado 
en quiebra la firma de corredores 
de la Bolsa de New York, Dean, 
Onativia & Co., dejando un pasivo 
calculado en $35,000,000 aproxi-
madamente y un activo de $30 mi-
llones o más. Aunque la suma dé 
dinero afectada es la más grande 
de las quiebras registradas en ta 
Bolsa duróte los últimos años, los ^rp^1 •"7Por1 del Ministerio 
letrados de la firma dicen que las 
pérdidas serán pequeñas y los aeree 
dores y clientes quedarán bien pro-
tegidos. 
Entro las causas que impidieron 
a la Compañía hacer frente a sus 
obligaciones figura el hecho de po-
seer grandes cantidades de accio-
nes y granos muy difíciles de po-
r.tT e» meroado, lo cual distrajo 
la mayor parto del capital operativo 
de los corrouores. 
Efectuando enormes transaccio-
nes tanto en acciones como en gra-
nos, esía Compañía tenía importan 
Industrial y militarmente 
hoy se pondrán los Estados 
Unidos en pie de guerra 
M O V I L I Z A C I O N GENERAL 
El movimiento está dirigido 
por el mayor general Hiñes y 
es supervisado por Pershing 
WASHINGTON. 3.— (Por Asso-
ciated Press).—Teóricamente, con 
ti amanecer de mañana los Estados 
Unidos se pondrán una vez más on 
pie de guerra, industrial y militar-
nombre de Kinderman y Volscht y ¡ mente. La festividad mañana ser-
sugerirán ©1 Cambio de estos dos 
por Alexander Skoblvsky, ruso que 
fué condenado a muerte por el tri 
bunal supremo de Leipzig el 2 7 
de abril. 
E L GOBIEFiXO DE BERLIN PRO-
TESTA ENERGICAMENTE ANTE 
RUSIA DE UNA CONDENA 
BERLIN, 3.— (Por Associated 
Será una prueba de la eficiencia de los Estados Unidos 
al resolver un problema internacional externo, así como 
de la resistencia de los panamericanistas y un ejemplo 
tes oficinas ¿n New York y Chi 
cago y sucur.-icíes en Washington, 
D. C. y Plainiieid, N. J . ATsaberse 
que la firma no había podido hacer 
frente a la amortización d' un em-
préstito que 'enía contraído <on 
un Manco de Chicago, quedó inme-
diatarmnte suspendida en la Boisa 
(Jo Valores do New York, en la Bol-
sa de Valores de Chicago, en la Jun 
ta de Comercio de Chicago, en el 
Mercado de la Calle de Netv York 
y en la B o I s í ve Algodón de New 
York. 
E l abogado IrvinS L . Emest. 
{:ue representa a los acreedores, di-
ce que estos están organizando una 
Comisióu para trabajar en colabo-
ración con los depositarios judicia-
les, y contribuir a la liquidación de 
tudas las cuentas, ejerciendo a la 
Vez una misió.i consultiva y defen-
siva. 
LA CONFERENCIA ENTRE LAS 
FEDERACIONES LABORISTAS 
MEXICANA Y AMERICANA, 
POSPUESTA 
WASH. Julio 3.— (Por United 
Press).—Se supo hoy que la con 
ferencia de las federaciones labo-
ristas mexicana y americana, que 
iban a tratar problemas de inmi-
gración, Y que estaba anunciada 
para julio, ha sido pospuesta ha^ta 
el próximo mes de agosto. Esta de-
mora se debe a que los elementos 
directores de la misma quieren es-
tudiar todos los problemas que a 
su resolución se presentaran y tam 
bién a que habiéndole suavizado 
las relaciones entre los Gobiernos 
N U E V O S T E M B L O R E S D E T I E -
R R A EN' S A N T A B A R B A R A 
SANTA BARBARA. California, 
julio 3. — (United Press).—Nueve 
Un éxodo general comenzó inn̂ e-' 
diatamente después de sentirse 
aquel movimiento, porque los ha' 
bitantes de la ciudal se epcontra-
ban aterrorizados a pesar de la»' de los Estados Unidos y Mésico no 
prevenciones de los funcionarios lo-les tan urgente la celebración de la 
cales y militares. misma. E l Presidente Grcen, de la 
E l administradjor municipal de Fodeiració° anuricana del Trabajo^ 
la ciudad fué herido al caerse vio-! había anunciado que en la confe-
lentamente en la escnlera de la ca-juncia se considerarían esos pro-
sa municipal de donde huía en com-jblemas, creados a la República me-
pañía de los otros funcionarios. xicana por las declaraciones del 
La población emprendió una ca-j Secretario de Estado. Kellog. 
riera hacia el exterior llevándose •—-
LAS F IRMAS ALEMANAS HA-
CEN NORMALMENTE SUS NE-
GOCIOS EN CHINA 
CANTON, julio 3.— (Por Asso-
ciated Press).—Los' cañoneros ex-
tranjeros se cirigen a todos los 
pueblos de la costa para proteger 
a Jos ciudadanos de sus respecti-
vos países contra la ola de hosti 
lidad que contra ellos se está- mani 
festando en todas partes dt China. 
En Clmtón se considera peligro-
so para los residentes de Shameen, 
concesión extranjera, que los ex-
tranjeros visiten la sección china 
de la ciudad, donde parece que se 
han reanudado las operaciones. Las 
firmas alemanas cont'núan hacien-
do negocios como do costumbre. 
E l cónsul general británico es-
pora el resultado de las demandas 
del gobierno británico al de Cantón. 
Los comerciantes en sedas y los 
rr.ienibros de la Cámara de Comer 
ció desean recuperar lo perdido con 
motivo de las huelgas que parali-
zaron la navegación. 
únicamente las tiendas facilitadas AMl INDSFN S F F M R A R f A R A 
por la Cruz Roja y tiene miedo d e , ™ ^ ? ^ r c T A n n c i i^Tnnc 
volver a regresar dentro del distri- PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
"lo de residencia. 
Los nueve movimientos ocurrie-l OSLO, Noruega, julio 3.—(Por 
ron principalmente en las primeras United Press).—R. Amundsen el 
horas del día los de mayor inten- explorador ártico tiene el propósito 
sidad. En el pueblo de Ventura a de salir para los Estados Unidos 
i0 millas de distancia, el magnífico durante el' presente mes. Ha sido 
edificio municipal acabado de cons- la costumbre de Amundsen la de 
truir se resquebrajó habiendo cedi-írellenar su bolsa después de cada 
do más d? dos pulgadas. expedición, con una jira de confe-
" Hov ñor la noche a las 8 y 20:rencias. Es pobre y hace menos de 
p Kintió el último y décimo tem-; un año que tuvo qoie Ir a la quie-
bior de los del día de hoy. que bra por haber fracasado en su otra 
UNA REPRESA EN CHERRY 
C R E E K AMENAZA CON DES-
BORDARSE 
de Estado, ol Gobierno alemán ha 
enviado al Gobierno soviet de Mos-
cú una enérgica prol^sta contra el 
veredicto dictado por el Tribunal 
Supremo de Moacú en el caso del 
Dr. Kart Kindermann y de Max 
von Ditmar y Theodore Votscht. 
que fueron sentenciados a muerte 
1 or haber conspirado contra las 
vidas ¿Je León Trotsky y otj-as au 
torldades comunistas. 
La Cancillería alemana pido que 
se aplace el cumplimiento de la 
sentencia. 
Dióse a entender claramente on 
el Ministerio de Estado que aun-
que la "farsa judicial" de Moscú 
constituye un ircidente que puede 
menoscabar grandemente las amis-
tosas relaciones de los dos países, 
no se cree inminente una ruptura 
de relaciones diplomáticas. 
No obstante, la prensa berlinesa, 
en sus editoiriales de hoy, exige 
abiertamente la ruptura de relacio-
nes, y los periódicos califican di-
cha sentencia de "un fraude polí-
tico". 
UN GRUPO DE EXPERTOS ES-
TUDIARA LA SITUACION ECO 
NOMICA DE C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, julio 3 
— (Por la Ascoclated Press.)—El 
profesor Edwin A. Kemmerer, eco-
nomista de la Universidad de Prin-
ceton, ha llegado a esta capital, al 
frente de un grupo de expertos, pa-
ra estudiar la situación financie-
ra de Chile, a invitación del Go-
bierno de este país. 
La Misión se ocupará especial-
mente de la estabilización del cam-
bio, los aranceles y los impuestos, 
y se espera que dentro de tres se-
manas hará las correspondientes 
recomendaciones. 
•vira para probar los planes de de 
fensa nacional. 
La Secretaría de la Guerra y ol 
Estado Mayor General se hallaban 
ya esta noche en pleno simulacro 
do campaña. Dirigido por el ma-
yor General John L. Hiñes, Jefe 
del Estado Mayor, y bajo la obser-
vación del General Pershing, que 
cooperó activamente en la confec-
ción de Jos planes, todo el Depar-
tamento Njilitar do Washington 9e 
hallaba en servicio manteniéndose 
en comunicación continua con los 
nueve comandantes de las áreas 
militares del país, sobre quienes 
recaerá la principal rosponstibili-
dad de los resultados que se alcan-
cen. 
La oficialidad admite que estos 
icsultados s^rán decepcionantes en 
cuanto al número de voluntarios 
que concurran mañana a engrosar 
ias unidades de reserva de los re-
gimientos de la guardia nacional 
y tropas regulares. E l pasado sep-
tiembre se presentaron 1,500,000 
hombres aproximadamente o sea 
<erca de 300.000 más de los que 
se hubiesen necesitado en los cua-
tro primeros meses de una verda-
dera movilización. 
Los preparativos hechos para 
las iyuebas de mañana fracasaron 
por dos grandes dificultades. Pri-
mera, el breve período que quedó 
después de desaprobar el Presiden-
te Coolidge la fecha del 11 de sep-
tiembre propuesta en un principio, 
y segunda el hecho de que la fes-
tividad del 4 de julio vaya pre-
cedida a un domingo. 
WASHINGTON, j u l i o 3.— 
(Por la United Press.)— El gene-
ral Pershing. presidente de la Co-
misión plebiscitaria de Tacna y 
Ari^a, ha hecho público hoy el per-
sonal que lo acompañará en su 
misión: 
William C. Denis, consejero 
técnico. 
Coronel Jay Morrow, miembro 
de la Comisión de límites. 
Coronel Edward A. Kreger, con-
sejero legal. 
Doqtor Harold W 
sejero técnico. 
Raymonds E . Cox, departamento 
de Estado y Marina. 
Major John G. Quekemeyer, 
ayudante de Pershing. 
Y como secretarlos: Major Glenn 
I . Jones, oficial médico; W. B. 
Duncan, attaché; .B M. English, 
oficial pagador. 
Los otros nombramientos se 
anunciarán después. Aún cuando 
la partida no ha sido anunciada con 
fecha oficial, se tiene entendido 
na de éste, el Código Electoral cu-
bano . 
Los servicios de Dodds, se refie-
ren, principalmente, a reformad 
constitucionales y electorales, prac-
ticadas bajo su dirección en Nica-
ragua . 
Aún cuando se nombraran miení 
bros adicionales, y aún se espe-
ra la designación del Perú, para 
el miembro a que tiene derecho en 
la Comisión de límites, los preli-
j minares de plebiscito llegan a su 
Dodds, con-; término. Más tarde, el centro do 
los acontecimientos se trasladará 
a Arica, donde se efectuarán las 
reuniones de la Comisión plebisci-
taria. SI se presenta en el curso 
de los trabajos de la Comisión, al-
guna cuestión legal, la presencia 
de jurisconsultos de los tres paí-
ses permitirá dar una rápida deci-
sión, y prevalece la impresión da 
que los preliminares serán fácil-
mente resueltos, particularmente 
las controversias de carácter legal. 
Los diplomáticos europeos conJ 
que saldrán el día 18 de este mes, tinúan observando la situación de 
en el crucero "Rochester." desde Tacna y Arica con marcado inte-
Cayo Hueso, en dirección a Arica, jrés: primero, por que el proceso 
por la vía del canal. jentero del problema dará una prue 
Los Gobiernos del Pefú y de iba de la eflcencla de los Estados 
Chiie han nombrado ya sus comí-i Unidos al resolver un problema In-
sionados; y la opinión prevalecien-1 ternacional externo; segundo, esW 
te c? de que la primera reunión de i problema constituye una prueba de 
la Comisión, tendrá lugnr en la fe-¡ resistencia de- la tendencia pana-
cha fijada por el presidente. ¡ mericanlsta; y tercero, la resolu-
personal seleccionado no pue-íción del mismo determinará la ac-
de ser mejor. Dennis estuvo des-
empeñando durante algún tiempo, 
una alta posición en el Departa-
mento de Estado; fué agente de 
titud de varios países con respec 
to a la Liga de las Naciones y suh 
acuerdos. 
Como anteriormente sugirió eí 
LOS CHINOS COMENTAN FA-
VORABLEMENTE LA A C T I T U D 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
INGLESES Y NORTEAMERICA-
NOS CELEBRAN JUNTOS E L 
CUATRO DE J U L I O 
LONDRES, julio 3. — (Por Uni-
ted Press).—^Los ingleses se uni-
rán el sábado con los norteamerica-
nos para celebrar el aniversario de 
la firma de la declaración de inde-
pendenclá de éstos, del poder del 
Rey de Inglaterra. Será el 4 de 
julio más festejado desde la ter-
minación de la guerra. 
La bandera americana flotará en 
unión de la inglesa desde las ven-
tanas de todos los hogares, tiendas 
y oficinas de todos los distritos 
londlneses. Será un día de fiesta 
nacional tanto para las clases me-
dias, pues hay muchos miles de 
empleados británicos de firmas 
americanas que gozarán de un día 
de fiesta, como en los altos círcu-
los sociales, donde se celebrarán 
I varios tes, ceremonias y comidas. 
E l embajador americano ofrecerá 
los Estados Unidos en la Comisión1 general Alien, cualquier complica-
arbitral del Chamizo, en disputa Iclón s^ria en que se vean envuel-
con México; actuó como secretarlo tos los Estados Unidos en el des-
del magistrado White en la Comí-1 empeñe de esa misión, reflejará en 
sión de límites entre Costa Rica y | toda su futura política interna-
Panamá; consejero de la Comisión clonal. 
de reclamaciones británico-amerl-l En vista de todos estos aspectos 
canas, y. además, posee un buen i del problema, la frase del embaja-
conocimiento del español. dor Houghton, caracterizándolo 
Dodds, ha servido en Comisiones | como ''una aventura de fe," con-
anteriores arbítrales, siendo la más viene perfectamente para clasificar 
PEKIN, julio 3 (United Press) . 
—Los chinos más representativos, 
han acogido e-I plan norteamerica-
no para la abolición de los dere-
chos extraterritoriales, aun cuan-
do es creencia general de que no 
prosperará. 
W, W. Yen, miembro de la co-
misión china para las negociacio-
nes con las potencias extranjeras, 
declaró que las proposiciones ame-
ricanas, de ser aceptadas por aqué-
llas, encontrarían la aprobación de 
todos los chinos inteligentes. 
recordada la que fijó los límites 
de Nicaragua. 
Kreger ha ocupado altos cargos 
en América y en Europa. 
Cox está empleado en la Divi-
sión Latinoamericana del Depar-
tamento de Estado. Los empleados 
de la Delegación americana son: R. 
A. Curtin, F . Me Intyre y Alonso 
S. Perales. 
El anuncio del personal del Es-
tado Mayor de Pershing ha sido 
favorablemente comentado en 
círculos latinoamericanos, donde la 
mayor parte de los componentes 
del mismo son suficientemente co-
nocidos, no sólo por sus mereci-
mientos profesionales, sino por su 
Intervención previa en algún asun-
to Interior de la América Latina. 
Estos nombramientos están con-
siderados como una afirmación más 
por parte del Gobierno, de su de-
seo que se efectúe el laudo del mo-
do más imparcial posible. Además, 
la presencia de técnicos tan expe-
rimentados, facilitará el procedi-
miento, al mismo tiempo que fija-
ría su punto de vista autorizado 
en los puntos legales que se sus-
citasen. 
Dennis actuará como consejero 
legal de Pershing y de Morrow. 
Ha desempeñado anteriormente 
este debatido 
Arica. asunto de Tacna y 
DECLARACIONES DE UN EX-
MINISTRO DE CARRANZA 
MEXICO, julio 3.— (Por United 
Press).—El 'Semanario Gráfico" 
publica hoy unas declaraciones del 
ex ministro de Relaciones Extran-
jeras, Sr. Cándido Aguilar, quien 
desempeñó dicha cartera bajo el 
los ¡ gobierno del Presidente Carranza 
y que vive actualmente en la Haba-
na, en donde se sostiene que deter-
minados elementos financieros es-
tán preparando una nueva revolu-
ción en México, cuyo propósito es 
ofrecer ilimitadas oportunidades! a 
capitales extranjeros. 
Añade que fué invitado a tomar 
parte en dichos planes, pero que se 
negó a ello. Esta noticia unida a la 
que se recibió desde la frontera de 
que había penetrado una partida 
rebelde ha hecho que se hagan mu 
fhos comentarlos, que no tienen 
base alguna. 
una recepción en la Embajada Ame- cargos de Importancia en litigios 
ricana, donde se encontrarán los | internacionales de los Estados Unl-
i'iders de la sociedad inglesa y los dos en Venezuela, Panamá, Costa 
americanos que aquí residen. En la Rica, México, Noruega y Gran Bre-
oficina de Londres de la Bush Ter- tafia. 
I minal Company, de Nueva York, se Kreger, quien está considerado 
¡descubrirá un grupo escultórico de-|como una de las autoridades lega-
| dicado a la amistad de los pueblos ! les más competentes del Departa-
de lengua inglesa. 
La fiesta de mayor magnitud se-
rá una comida que da la sociedad 
americana donde concurrirán 450 
huespedes y que tendrá lugar en 
el Hotel Savoy, la que será presi-
dida por el embajador. 
^ooo,. • -1 - ~ - _ ~ . . , t duración pre-l intentona de llegar al Polo, en ae» 
movimientos sísmicos han vuelto a aunque fué ae ^ori? . u ' ^i-™ 
experimentarse en esta ciudad en!senté tenía mucha intensidad. replano. 
DENVER, Julio 3. (United | 
Prees).—Una represa de agua ' 
muy poderosa situada en las mon-
tañas que rodean a CLerry Creekj 
está cediendo y amenaza con des-i 
bordarse. 
L a gente que vive e-n el valle 
ha sido notificada y está dejando! 
sus hogares a toda prisa. 
L a resistencia de la represa ha-' 
ce algún tiempo que ofiecía duda,1 
•pero con motivo de las recientes 
lluvias ha llegado a su límite y eni 
algunos lugares se ha rajado. 
L a policía de Dember ha salido 
en automóvil para notificar a los, 
residentes en la ribera y avisarlos j 
de la catástrofe esperada. 
E s t á P r o b a d o Q u e . . . 
E l J a b o m f o j a 
P u r i f i c a y E m b e l l e c e l a P i e l 
L o V e n d e n T o d a s l a s B u e n a s C a s a s 
mentó de Guerra, está suficiente-
mente acreditado, por el hecho de 
haber sido el principal auxiliar del 
general Crowder en la obra mag 
MOVIMIENTO MARITIMO 
BOSTON, julio 3.— Salló: 
Mayarí, para la Habana. 
BALTIMORE, julio 3.— Salió: 
el Oritani, para Sama. 
PHILADELPHIA. julio 3.— Sa-
lieron: el Besseggen, para Cárde-
nas; el Sigrun, para Guantánamo. 
-Ll^gó el NORFOLK, julio 3. -
Dicto, de Tuerto Tarafa. 
Salló el Stanja, para Habana. 
NEW ORLEANS, julio 3.-— Lie 
gó el Sordeborg, de Habana. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A P U R A 
L A M E J O R 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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BR. JOS» I. RtVKNO 
ta obra de "propaganda nacional' 
que con el mismo t í tu lo que sirve de 
e p í g r a f e a este editorial acaba de 
publicarse, coincidiendo con las fies-
tas de Mayo y los albores del nuevo 
p e r í o d o administrativo. 
Impreso en los avanzados talleres 
del Instituto de Artes Gráf icas de 
C u b a , bajo la per i t í s ima y exquisita 
prestigiosos elementos hispano-ame-
ricanos, bajo la presideheia del nota-
ble publicista argentino señor J o s é 
Ingenieros, a la que asistieron tam-
bién y en ella hicieron uso de la pa-
l a b r a , — elementos intelectuales es-
p a ñ o l e s — U n a m u n o y Ortega y G a s -
set. L o s discursos de todos los que 
tomaron parte en la reunión preco-
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E S P A Ñ A S E M l ' K R E F R F . M E A A . U E R I C A 
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M E N T A L I S M O T R O P I C A L . 
grupo de congresistas ha soli-
ritado del Presidente de la R e p ú b l i -
:a el aplazamiento de la e j e c u c i ó n 
le una sentencia de muerte, dicta-
Ja recientemente por una de nues-
:ra8 Audiencias y confirmada por el 
Tribunal Supremo de Just ic ia . 
Existe en ambas c á m a r a s un mo-
limiento de op in ión favorable a la 
i b o l i c i ó n de la úl t ima pena . Cada 
lentencia de muerte que dictan nues-
ros tribunales da lugar a estas sen-
:¡mentales reacciones, muy propias 
Jel impresionable carácter tropical . j 
En cambio no es cosa frecuente que 
;se sentimentalismo, inspirador de 
demencia para con los criminales, 
5« rebele con eficaces gestos en con-
'ra de la arbitrariedad y la injus-
:icia. Convengamos, pues, en que se 
rata de un sentimiento incompleto. 
; E n cuanto a la abo l i c ión de la pe-
í a de muerte, considerada desde un 
punto de vista é t i co-soc ia l , no es ló-
j ico ni justo censurar a los congre-
sistas que sinceramente la defien-
den. E n problema tan delicado co-
no este de la justicia humana es 
latural que las opiniones se dividan 
tin que toque a nadie determinar de 
qué parte e s tá la r a z ó n . Jur íd ica-
mente se han aportado cuantiosos ar-
gumentos en pro y en contra de la 
sxtrema s a n c i ó n sin que los comen-
:aristas de Derecho Penal hayan po-
dido ponerse de acuerdo en tan vie-
jo asunto. No tiene, por tanto, na-
j a dfe raro ni de censurable, que 
rincuenta voces se levanten en el 
Congfeso en contra de la pena ca-
pital, como no tendrá nada de ex-
traño tampoco que st levantasen 
Dtras cincuenta en favor de su vi-
gencia. Ni los primeros reve lar ían 
con ello m á s piadosos instintos, ni 
'os segundos pondr ían de manifies-
to mayor dureza de c o r a z ó n . Todo 
sería situarse en puntos de mira an-
t a g ó n i c o s o poseer menor o mayor 
resistencia contra la impres ión cor-
dial del momento ¿ 
L o que si nos parece absurdo y 
a n a c r ó n i c o es abogar por el aboli-
cionismo con argumentos amadama-
dos y lacrimosos, de un sentimenta-
lismo pueril y una piedad mal en-
tendida. Q u e se pretenda borrar del 
C ó d i g o la P e n a de Muerte por ine 
ficaz, por innecesaria, porque hace 
irreparable el posible error judicial 
a por otras tantas razones como adu-
cen todos los penalistas de todos los 
pa í ses y de todas las é p o c a s , nos pa-
rece perfectamente razonable. Que 
se pretenda hacerlo por conmisera-
c ión hacia el delincuente o hacia sus 
deudos, por la impresionabilidad del 
pueblo o por el ciertamente triste es-
pec tácu lo que es el funcionamiento 
del p a t í b u l o , nos parece un ilogismo 
funesto para el orden social . Porque 
aplicando este mismo criterio en to-
dos los casos de in tervenc ión judi-
cial , a c a b a r í a m o s por abolir todas 
las penas y a que tampoco es un be-
consecuencia que han tenido nues-
tros excesos de misericordia, muchos 
de los cuales, manifestados por la 
a m n i s t í a o por el indulto, han deja-
do impunes o insuficientemente re-
primidos tantos cr ímenes vitandos. 
LA V U E L T A D E LA CONFIANZA. 
muestras de competencia en tales 
e m p e ñ o s viene dando a l frente de 
la Rev i s ta "Socia l" , " E l L i b r o de 
C u b a " es, y a en su aspecto material, 
una de las confecciones editoriales 
ínás perfectas que se hayan reali-
zado en C u b a y de las que con m á s 
l eg í t imo orgullo puedan exhibirse en 
yor cada d í a , entre E s p a ñ a y las 
naciones que provenientes de su 
tronco, radican en este lado del At -
lánt i co , las que deben presentar un 
solo frente a las amenazas del Nor-
te Imperialista. 
Cablegramas publicados con an 
terior/ iad en el D I A R I O , nos cuen 
ciudadano, no es forzosa y fatal-
11o e s p e c t á c u l o ni debe parecerle gra- menle, un ladrón , falto de v e r g ü e n -
Uno de los peores efectos de la 
corrupc ión administrativa y guber-
namental que durante varios a ñ o s 
ha asolado al p a í s , agravada por los 
trastornos p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s 
de los dos ú l t imos lustros, ha sido 
el ambiente general de desconfianza 
que l l e g ó a existir y difundirse en 
todas las esferas de la sociedad. S u -
mergidos como en una charca impu-
ra , en una a t m ó s f e r a viciada y mef í -
tica, en él hemos venido todos de-
j á n d o n o s influir por sus de letérea? 
emanaciones. Nuestra p s i c o l o g í a co-
lectiva há estado fuertemente im-
pregnada del morbo de l a descon-
fianza, producido, en parte, por los 
casos evidentes y manifiestos de co-
rrupc ión , no pocos por desdicha; 
pero cultivado exprofeso, de una ma-
nera intencionada y d i a b ó l i c a , en 
ciertos centros de d i f a m a c i ó n y de 
c h i s m o g r a f í a , del mismo modo que 
los antiguos alquimistas fabricaban 
en sus escondidos laboratorios, fil-
tros p o n z o ñ o s o s para trastornar el 
juicio y producir la muerte. 
E n C u b a ha habido corrupc ión , 
desde luego, pero en mayor medida 
ha imperado el propós i to conscien-
te de exagerarla, por parte de los 
que de la corrupc ión medraban y 
v i v í a n . 
U n a manera de exonerarse del 
cargo de ladrón y concusionario, ha 
sido afirmar la falta total de hon-
radez en la sociedad cubana . No 
hay entre nosotros, se ha gritado a 
plenos pulmones, diferencias por ra-
z ó n de honorabilidad. Todos somos 
iguales. Unos cogen, porque pue 
den; tienen oportunidad p a r a hacer 
lo o se la han sabido proporcionar 
a fuerza de descaro, de servilismo 
o de p u ñ o s . Otros gritan, chillan y 
censuran, porque no pueden coger; 
si tuvieran la sartén por el mango, 
ser ían peores. L a inconsciencia 
unas veces, la envidia otras, el des-
pecho no pocas, han repetido esta in-
famante tesis, y C u b a l l e g ó a pa-
recer, s e g ú n el propio testimonio de 
gran n ú m e r o de sus hijos, un pueblo 
de desvergonzados y foragidos. Des-
conceptuada la n a c i ó n en masa, no 
h a b í a tacha para los que justamen-
te la m e r e c í a n . 
L a pesadilla de ese ambiente de 
d i f a m a c i ó n colectiva, comienza a di-
siparse con las causas que la h a b í a n 
provocado. L a a t m ó s f e r a moral del 
pa í s empieza a ser rcspirable, regu-
larizando las funciones corrientes de 
la vida p ú b l i c a . L a confianza, indis-
pensable para la buena g o b e r n a c i ó n 
del pa í s como el crédito para los ne-
gocios, se restablece. Y a todo go-
bernante, todo lo legislador, lodo 
magistrado, todo periodista, todo 
tan de la acogida afectuosa, que en 
el extranjero como exponente de |Ma<jr¡d dispensaron al señor Poble-
te Trqpcoso, c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad de Chi le , quien fué recibi-
do en la Univers idad Central de M a -
drid, para la que llevaba un men-
saje cord ia l í s imo de aquella a cuyo 
Claustro pertenece. 
to a un criminal el que se le meta en 
la cárcel o se le obligue a trabajos 
forzosos en presidio durante un nú-
mero de a ñ o s . 
Numerosos p a í s e s m á s civilizados 
que el nuestro mantienen la pena de 
muerte en su C ó d i g o P e n a l . Otros, 
no menos civilizados, la han abo-
lido. S in embargo no por esto se le 
ha ocurrido a nadie clasificar a estas 
naciones en naciones dementes e in-
clementes. Se puede ser una exce-
lente persona y defender la úl t ima 
pena, como ser un malvado vulgar y 
combatirla, o viceversa. Con los 
pueblos ocurre otro tanto: no deja-
remos de ser m á s cultos ni perdere-
mos un á p i c e en la e s t i m a c i ó n uni-
versal porque ahorquemos a un pa-
z a y de e s c r ú p u l o s . L a s acusaciones 
sin pruebas se reciben con manifies-
ta reserva y la calumnia y la difa-
m a c i ó n se designan por sus nom-
bres. Empezamos a tener fe en nos-
otros mismos y a creer en que, como 
todos, somos un pueblo en el cual 
coexisten el bien y el mal , en pro-
porciones variables, pudiendo el úl-
timo ser reducido y acorralado por 
la a c c i ó n enérg ica de las fuerzas sa-
nas de la colectividad, potentes en 
todo p ú e b l o vigoroso y progresista 
como el nuestro. 
Este cambio profundo en el es-
píritu púb l i co , h a permitido l a rápi-
da a p r o b a c i ó n del magno plan de 
obras nacionales. Esperemos que ha-
brá de brindar facilidades para rea-
lizarlo . rricida, como tampoco mostraremos 
un grado mas alto de c iv i l i zac ión I " E L L I B R O D E C U B A " 
porque dejemos de hacerlo. 
: L o que si deben tener en cuenta; No sabr íamos permitir que que-
los s eñores legisladores en el caso 
particular de la abo l i c ión de la úl-
tima pena en Cuba es la deplorable 
dará reducido a los l ímites de un 
rnero suelto per iodís t ico el encomio 
que a nuestro juicio merece la vas-
nuestro progreso en el arte de la 
impres ión . Tanto m á s es esto as í 
cuanto que se trata, no de una obra 
p e q u e ñ a , y , por ende, susceptible de 
m á s detenidos esfuerzos y primores, 
sino, por el contrario, de un volu-
men verdaderamente monumental, 
con muy cerca de un millar de p á -
ginas, de dimensiones de gran á l b u m , 
claramente impresas y ornamentadas 
con generosa elegancia. 
Pero claro es tá que lo que le da 
al "Libro de . C u b a " su capital y m á s 
permanente valor es el v a r i a d í s i m o 
contenido literario e ilustrativo de tan 
amplio volumen. Maniftestamente 
inspirado en un criterio optimista, 
puesto que, al fin y a la postre, se 
p r o p o n í a ser, como insuperablemente 
logra serlo, una obra de propaganda 
nacional . " E l L ibro de C u b a " abar-
ca todas las fases y aspectos impor-
tantes de nuestra vida colectiva: la 
historia patria, desde la primitiva 
é p o c a nacional hasta nuestros espe 
ranzados d í a s actuales; la e v o l u c i ó n 
de la cultura en todas sus manifes 
taciones; el estado de las ciencias 
de la agricultura, de las actividades 
e c o n ó m i c a s en general, y en fin 
para limitarnos a la s íntes is e p i g r á 
fica que la misma obra ostenta en 
portada, las "bellezas naturales" de 
nuestra I s l a . C a d a una de estas ma 
terias ha sido tratada con suficiente 
amplitud por un especialista distin-
guido: la lista de firmas que en la 
otra aparecen ser ía , si su e x t e n s i ó n 
nos permitiese trascribirla, 4a mejor 
r e c o m e n d a c i ó n que pudiera hacerse 
cuanto al valor literario y la res 
ponsabilidad intelectual del inestima 
ble e m p e ñ o . 
Y no se crea que un espír i tu de 
peligrosa benevolencia nos induzca a 
exagerar el aplauso. U n a obra de 
esta índo le , si su propós i to se cum-
ple plenamente, es decir, si logra po-
ner de manifiesto, con el necesario 
m é t o d o y persuasiva elocuencia, los 
valores todos en un momento de la 
vida nacional, realiza una f u n c i ó n 
impor tant í s ima , que es la de ofrecer 
un panorama de conjunto que nutre 
el optimismo colectivo, estimulando 
lo a m á s serenos, documentados y 
fecundos juicios acerca de las reali-
dades ambientes. L a s labores cotir 
dianas y los personales intereses con-
centran a tal punto la a t e n c i ó n de 
la mayor parte de los individuos, 
que n ó les queda muchas veces ni 
oportunidad ni br íos invesbigadores 
suficientes para permitirles informar-
se debidamente acerca de otros sec-
tores del esfuerzo circunstante aje-
nos al suyo. De a q u í que nuestra 
perspectiva individual sobre la vida 
de la N a c i ó n sea muchas veces limi-
tad í s ima, viciando los juicios que de 
ella se derivan. De esta estrechez vi-
sual, de esta r e d u c c i ó n de1! oanora-
ma que el diario v iv ir suele imponer-
nos a los m á s , se engendra frecuen-
temente el pesimismo que v a mi-
nando poco a poco la voluntad me-
joradora y debilitando el entusias-
mo y la fe hacia los destinos de la 
patr ia . • 
U n libro como el que comentamos 
nos ofrece un modo de compensar 
esa peligrosa l i m i t a c i ó n h a c i é n d o n o s 
atisbar, como por el ojo de una m á -
gica cerradura, la multiforme act i -
vidad del medio en que vivimos. Y 
entonces la colmena nos parece m á s 
rica, m á s laboriosa, m á s digna de 
a t e n c i ó n y de amor constante, m á s 
P a t r i a . E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A felicita, pues, a l C o m i t é E j e c u -
tivo de esta gran p u b l i c a c i ó n , y so-
bre todo al gerente de la empresa 
S r . Gutiérrez Esca lada , por la cum-
plida rea l i zac ión de tan pilausible 
e m p e ñ o . 
HACIA UNA PATRIA MAYOR. 
Y a son varios los escritores es-
p a ñ o l e s que se lamentan de que el 
poder de E s r a ñ a en A m é r i c a v a 
siendo cada t e z menor. P a r e c i e r a 
imposible que las heridas de l a in -
dependencia tueran tan profundas 
como para que estuvieran frescas 
en nuestros d í a s . D e s p u é s de un s i -
glo on que hubo gloria para vence-
dores y vencidos, l a h e r i d a sangra 
y a l menor roce, recrudece su enco-
no y su i n f e c c i ó n . " L o malo es— 
como dice Dionisio P é r e z — que 
A m é r i c a so nos v a " . 
E s p a ñ a se ha confiado a la vida 
e s t ér i l de la diplomacia. E s men-
t i ra que la diplomacia oficial Una 
a los pueblos. Antiguamente todo se 
le confiaba a l poder o m n í m o d o de 
la diplomacia. U n capgo d i p l o m á t i -
co importaba u n a reeponsabilidad 
abrumadora, y a que muchas veces 
d e p e n d í a de l a d e c i s i ó n de un mi-
nistro plenipotenciario un alto pro-
blema de E s t a d o . 
L a diplomacia de nuestros d í a s 
¡ba perdido aquel la eficacia solem-
ne. L o s cargos d i p l o m á t i c o s suelen 
Otras noticias c a b l e g r á f i c a s nos | repartirse r a r a conformar a los ami-
informan de la alta op in ión que los 
estudiantes e s p a ñ o l e s , profesan res-
pecto a las e n s e ñ a n z a s del maestro 
mexicano señor J o s é Vasconcelos, 
que actualmente se encuentra des-
cansando en el "solar de la raza" , 
como g r á f i c a m e n t e d e n o m i n ó a E s -
p a ñ a , el escritor argentino Manuel 
Ca lvez en un libro asi titulado y 
que circula entre todos los j ó v e n e s 
hispano-americanos. 
Recientemente, el insigne estilista 
y escritor Don R a m ó n del Val le In-
c lán , hablaba, re f ir iéndose a su pró-
ximo l ibro—una novela po l í t i ca so-
bre los ú l t imos acontecimientos de 
esta índo le ocurridos en el mundo— 
de la necesidad de dar carta de ciu-
d a d a n í a en el idioma castellano a 
las "hermosas y expresivas palabras 
y giros"—la cita es textual—que se 
emplean por los hispano-americanos 
en expresiones diarias, anunciando 
que en ese libro p r ó x i m o , recog ía y 
empleaba apropiadamente, mas de 
cien americanismos. 
Todas estas noticias que nos tras-
mite el cable y que han sido publi 
cadas en el D I A R I O en estos úl t imos 
d í a s , indican a cualquier observador 
que son producto de un sentimiento 
u n á n i m e : L a existencia de una co 
rriente intelectual cordia l í s ima entre 
E s p a ñ a y la A m é r i c a latina y de es-
ta a la n a c i ó n que fué su cuna, para 
el mayor beneficio de ambas. 
Entre nosotros es cosa harto sabi-
a que nuestra juventud preocupa-
da de las cosas del pensamiento be-
e en las fuentes intelectuales de 
pensadores e s p a ñ o l e s tan eminentes, 
como R a m ó n y C a j a l . Ortega y G a -
sset, Unamuno y P é r e z de A v a l a y 
es motivo de júb i lo para los hispa-
no-americanos el conocer de labios 
de los representativos e s p a ñ o l e s , el 
aprecio de que gozan entre la j u -
ventud e s p a ñ o l a , las e n s e ñ a n z a s y 
as ideas de un V ^ á c o r c e l o s y de un 
R o d ó . 
S i se uñe espirituaimente, a este 
género de acontecimicnios de orden 
puramente intelectual, otros de ín-
dole po l í t i ca , pero tan significativos 
como aquellos—la unanimidad con 
que fueron acogidas en todo el pue-
blo de Hispano A m é r i c a , las decla-
raciones del Presidente de M é x i c o , 
contestando a la nota del Secreta-
rio norte-americano Kel log, donde 
és te trataba de inmiscuirse en los 
asuntos interiores de la repúbl ica 
hermana,—manifestada por la pren-
sa de todas las naciones situadas en 
a A m é r i c a L a t i n a y por las decla-
raciones de sus hombres representa-
tivos en toda ella—se v e r á confir-
mado una vez m á s , nuestro aserto. 
Y es que, tanto uno como el otro 
g é n e r o de acontecimientos, obede-
cen a que ante la amenaza que re-
p r c í e n t a n para nuestros pueblos, al-
gunos elementos del Norte, que en 
determinados momentos p o d r í a n ac-
tuar en nuestro d a ñ o , se ha com-
prendido que en los v íncu los racia-
les y espirituales que nos unen a E s -
p a ñ a , se encuentra una gran c a p a c -
dad defensiva, que debemos culti 
var con mayor intensidad cada d í a , 
y E s p a ñ a que se trasferma ideo ló -
gicamente, c o l o c á n d o s e en todos los 
ramos del pensamiento y la actividad 
humana al mismo nivel de las n a c i ó 
nes mas adelantadas del Mundo, ha 
entendido al fin, el veidadero senti-
miento que respecto a ella, anim^ a 
todos los pueblos j ó v e n e s que de su 
Kos que ocasionaron el triunfo de 
ja v ida p o l í t i c a T a m b i é n se tratan 
de antemano cuando se prestan 
fuerzas y aun dinero en un electo-
rado. Y muebas iveces la diplomacia ¡(]io s,&10 do conquista espiritual 
"irve pai^, a l e jar a un enemigo po-1 P(?ro '?sta v i s i ta es ya una v i s i ó n mi-
l a las h i jas , por seguir las uael las 
de las cábiHay, por seguir la marcha 
de los r l f e ñ o s , y en ello e n t e r r a r á 
b o n m y provecho. 
E l porvenir de E s p a ñ a e s t á en 
A m é r i r a . Y este ponvenir e s t á des-
cuidado y e?te descuido lo saben 
aprovechar mejor p a í s e s que son 
ajenos a l sentir, ajenos a l a raza , 
ajenos a l Idioma. 
L a E s p a ñ a que queremos nos-
otros es asa E s p a ñ a que e s t á a len-
tada por muy altos designios de va-
ler esp ir i tua l ; esa E s p a ñ a que tier 
ne del C i d en lo varon i l y dell Qu i -
jote en lo aventurero; eea E s p a ñ a 
que ha sido grande siempre por su 
e x a l t a c i ó n a la belleza, a l a ñ o r 
fuerte, a l sentimiento humano; esa 
E s p a ñ a en que s iempre ha vibrado 
el a l m a de una r a z a valiente, des-
cendiente del va l j roso c a p i t á n que 
bien encarna la g a í l a r d í a de la Ibe-
r i a ; esa E s p a ñ a , en fin, distinta de 
la E s p a ñ a que l lega ,hoy en el t rá -
fago inmigratorio y en el apogeo de 
un mundanismo s in arraigo y sin 
valor 
B a s t a r í a tan s ó l o hoy para inl-
cl. ir una era nueva la v is i ta de su 
r^.v. A m é r i c a aguarda esta ofrenda 
de la E s p a ñ a m á x i m a . E l rey gann 
rá para E s p a ñ a de l a A m é r i c a - m e -
g l é s — o m á s bien e s c o c é s — C a r l y l e e s c r i b i ó u n breve tratado eobre u 
•mportancia de l a ropa, t i tplado S a r t o r R c e a r t u B . 
H a c e pocas semanas el Pres idente Cool idge r e c i b i ó « n l a Casa 
B l a n c a a una c o m i s i ó n de estudiantes de U n i v e r s i d a d . A l verlos en-
trar y d e s p u é s de ojearlos r á p i d a m e n t e , M r . Cool idge d i jo a una p^j. 
sona que estaba a su lado: 
— E s t o s j ó v e n e s necesitan t i r a n t e s . 
L o s j ó v e n e s t r a í a n unos pantalones que les a r r a s t r a b a n , que eran 
notoriamente anchos y p o d í a n compet ir con los de l i l u s t r e Garlitos 
C h a p l l n que en el c i n e m a t ó g r a f o h a n dado l a v u e l t a a l m u n d o . Aho-
r a esa es l a moda en el colegio en que los v i s i tantes del Pres ident» 
combinan l a c iencia y el sport en l a p r o p o r c i ó n de uno a c ín i co . 
Y esa probablemente s e r á l a moda en todas las naciones clvui. 
zadas, s i se conf i rman las not ic ias ven idas de L o n d r e s . 
E s e l caso que e-n l a G r a n B r e t a ñ a las I n d u s t r i a s textllee sufre-
ahora un estado de d e p r e s i ó n , como o tras varia.s, entre e l las las m 
tah irg lcas . E l ac tua l P r i m e r Min i s tro M r , B a l d w l n que es fabrica 
Utico, a l que t e le da un cargo de 
plenipotencia cu un p a í s lejano. 
Y por eso el papel a c t u a l de la 
diplomacia ha c a í d o en la c a t e g o r í a 
de un di letantismo que auspic ian 
los gobiernos p a r a premiar las cor-
¡ t e s a n í a s internacionales. E s t a fun-
' c i ó n viene a subst i tu ir la del anti-
guo maestro de ceremonia. 
L a r a d i o t e l e g r a f í a , el cable, el 
í- .croplano, han neutral izado e l car-
go d i p l o m á t i c o . B ien poco represen-
tan hoy en l a v i d a de los pueblos 
esos representantes de los gobier-
nos y nunca de la e x p r e s i ó n popu-
lar de una n a c i ó n . 
H a y otra diplomacia que cumpl ir 
y E s p a ñ a no la ha entendido. No 
es todo la pompa o l í m p i c a de la 
embajada, que xeluice con el oro de. 
los chambelants y el lu jo palacie-
go: h a y otra diplomacia que afecta 
n-As á l sentir de los pueblos y es 
!á que E s p a ñ a no ha sabido apro-
vechar tan pronto como f u é demoli-
do en A m é r i c a él trono de F e r n a n -
do V I L 
E s p a ñ a m i r a hoy m á s .hacia M a -
rruecos, porque E s p a ñ a no ha po-
dido nunca prescindir del choque 
•'unesto de su p o l í t i c a interna. Ma-
rruecos distancia a E s p a ñ a de A m é -
r ica por la misma causa que F r a n -
c ia la d i s t a n c i ó de sus antiguas co-
i lonias continentales. Ayer no g a n ó 
' gran cosa y hoy p e r d e r á de nuevo 
liunoahesca que se e e t á apagando en 
l a real idad del tiempo. E s c desva-
necimiento lo aprovechan con rea 
l idades otros pueblos y han cumpli-
do el milagro do l a f u s i ó n espiri tual . 
F s E s p a ñ a la que h a hecho l legar 
,t;asta nosotros dos p r í n c i p e s he-
rederos. 
Don Alfonso X I I [ no debe apre-
ci.-ir que s u v i s i ta tan s ó l o sea u n 
acto de c o r t e s í a . E s una necesidad 
que le impone E s p a ñ a . T n a nece-
s idad tan grande como la que le 
e x i g i r í a un vuelco en ese d e s p e ñ a d e -
ro p o l í t i c o que se busca en el in-
út i l Marruecos . 
S i ee cree en la c o r t e s í a , mejor 
es que no venga. H a y que darle to-
do el valor que debe de tener: es 
fcl principio de la r e s t a u r a c i ó n de 
R s p a ñ a y ello debe sea* u n a obra 
diti gran fuerza espiritual , como que 
ha de venir en su monarca la ex-
p r e s i ó n de un pueblo, hermano do 
sangre, hermano de e s p í r i t u , de es-
tos pueblos. 
Nada de p o l í t i c a . P o r el la A m é -
r ica siente que E s p a ñ a se muero 
frente a estas ihijas. Y se muere por 
el abandono de la propia madre . 
me-
- laorU 
te de acero, ha dicho en un d i scurso , con h u m i l d e s i n c e r i d a d : "Yo a 
gano; estoy viviendo de m i c a p i t a l " . 
Veremos lo que a l l í s,e hace p a r a toni f icar l a j n e t a l ú r g i a . Cuan-
to al negocio de p a ñ o s , pone su e speranza en los panta lones anchos y 
largos, s e g ú n ha declarado en l a C o n f e r e n c i a de l a s I n d u s t r i a s Texti 
les S i r Gui l l ermo Sle igh, que es a l ca lde o L o r d P r e b o s t e de Edimbur 
go; porque como en aque l la n a c i ó n n o gus ta l a u n i f o r m i d a d , al al-
calde de Londres se le l l a m a L o r d M a y o r y a l de l a c a p i t a l de Escocia 
L o r d Preboste y a l de D u b l i n no mas que M a y o r a s e c a s . 
A g r e g a r é , como nota- a m e n a , que ese Preboste e s c o c é s no es ta^ 
autoritario como aquei , de quien- dicen unos versos de L o p e de Vega: 
A l e g r a r n o s nos m a n d a . e l buen Prebos te , 
hoy, a las doce, en punto, 
s o p e ñ a de azo tarnos . 
¡ E s hombre que. n a c i ó p a r a el tesunto! 
S i r Gui l l ermo p r e v é que l a prosper idad del negocio p a ñ e r o ven-
d r á por los "sacos de O x f o r d " o vastos p a m a l o n e s , adoptados por los 
estudiantes de l a Univers idad de aquel nombra , s i l a moda los deor^ 
t i para los britanos de todas las c lases ; L o s s a s t r e s de L o n d r e s son 
los Iniciadores de l a moda y si e l l los se ponen a l s e r v i c i o d e los faori-
cantes de p a ñ o s . - con o s i n r e t r i b u c i ó n , e l tipo de h o m b r e civilizado 
s e r á dentro de poco de l a c i n t u r a p a r a a b a j o , e l de G a r l i t o s Chaplin. 
Y a se ha p u b l i o á d o — s i n duda , pOr i n s p i r a c i ó n do los p a ñ e r o s — 
que el p a n t a l ó n ancho t i é n é ' s o b r e el estrecho dos v e n t a j a s : 
1— Que se puede poner y qu i tar s i n q u i t a r s e los z a p a t o s . 
2 — Que no forma r o d i l l e r a ; en i n g l é s l l a m a d a b a ^ , o s a c o . -
A lo c u a l se puedo agregar que en verano es fresco , porque deJa 
c ircu lar el a i r e ; pero como t a m b i é n lo. d e j a en I n v i e r n o , cuando este 
es fr ío , h a b r á que abr igarse mas las p i e r n a s ; perspec t iva que halaga 
a los fabricantes de c a l z a n c i l l o s gruesos , de a l g o d ó n o de l a n a . 
¿Y la e s t é t i c a ? Ag esto se p o d r á responder que en l a moda no 
se da e s t é t i c a m a s que. por ¿ a s u a l i d a d ; e l h o m b r e y l a m u j e r se han 
puesto desde tiempo remoto las cosas m á s feas, s ó l o porque la mo-
da lo ha ordenado y e s a s m i s m a s cosas les h a n parec ido absurdas al-
gunos a ñ o s d e s p u é s por ¡que y a . "no se l l e v a b a n " . 
E l otro d í a , hojeando u n lib;>>, v i u n re tra to de N a p o l e ó n I I I y 
otro de Cavour , e l gran, p o l í t i c o i ta l iano; ambos c o n p a n t a l ó n ancho 
y algo de r o d i l l e r a . S i a h o r a u n m o n a r c a se v i s t i e r a a s í , se hallaría 
destronado y s i Mussol inI , que ocupa el puesto ocupado por Cavour, 
fuese e l pecador, se q u e d a r í a s i n m a y o r í a en e l P a r l a m e n t o . 
E n este asunto e l p a n t a l ó n v a a operar como factor económico 
a l aumentar las ganancias de u n a i n d u s t r i a b r i t á n i c a . E n un episo-
dio, que t a m b i é n ha tenido por teatro l a G r a n B r e t a ñ a , el pantalín 
ha hecho p o l í t i c a . A M r . Mac D o n a l d , je fe del part ido laborista, to 
han l lamado a c a p í t u l o unos corre l ig ionar ios y d e c l a r a d o aristócrata 
y hasta enemigo del pueblo, porque se h a n enterado de que usa el 
p a n t a l ó n planchado y con esa r a y a r e g l a m e n t a r l a — c r e a s e , en Inglés— 
y costosa, que, cuando desaparece, nos obl iga a g a s t a r en esto país 
de 50 centavos hasta ü n p e s ó p a r a r e s t a u r a r l a . 
E s t e hombre de E s t a d o h a tenido que dar expl icaciones a los 
mineros del distrito de. Cym.mer, que h a n s ido s u s acusadores . Les 
ha dicho que, a l s a l i r para su v a c a c i ó n v e r a n i e g a , l l e v ó un pantalón 
viejo, q u é h a b í a sido planchado y t e n í a l a r a y a y c o n el c u a l fué fo-
tografiado. E s t o es a legar c i r c u n s t a n c i a s a t enuante s ; de lo manifes-
tado se p o d r á deducir que cuando s u s pantalones no s e n viejos , ese 
rá 
cuerde E s p a ñ a que A m é r i c a , e s t á 
precisamente p a r a evitar esa muer 
ve ignominiosa que le prepara la 
p o l í t i c a europea . . . 
Mayo de 19;?5. 
" ¡ E E s t ú p i d o j g o X X ! " 
l ' a i a e l D I A K I O D E L A M A R I N A 
Cuando en u n r e b a ñ o de borre - , Nageli , L e m a i r e , L i s t e r y Cája l ! 
¡EscupidOb log cien a ñ o s que í u e gos, que m a r c h a libro y suelto por 
e l campo, una de las bestias toma 
una senda y o tra le sigue. tras el las 
va toda la m a s a borregui l , en tro-
pel, s in cambiar de d i r n e c i ó n y s in 
var iar la r u t a . E s t a p s i c o l o g í a del 
ganado l a n a r tiene grandes s imi l i -
tudes con l a que rige y regula la 
vida y co^stumbres de ciertos hom-
bres adscrit03 a determinadas zo-
nas p o l í t i c a s , donde l a i m i t a c i ó n o 
mimetismo es ley que suple toda 
inic iat iva indiv idual , toda esponta-
neidad personal, todo impulso par-
t i c u l a r , i de los K i r w a n , de los Prouts , de 
U n día se le o c u r r i ó decir a uu , ios R i c h t e r , de los Dai ton, de los 
escritor f r a n c é s , que el siglo X I X G a y - L u s s a c , de los Dtivy, de los 
e r a "un siglo e s t ú p i d o ' ' y tras esta Berze l ius , de los Courtois , de los 
frase del terrible libera'.ista se fue- M i t s c h e r l í c h , de los Scaonnein, de 
ron henchidos de eozo todos los los L i e b i g , de los Wohler , de los 
que a l modo de un eco que se re- P e ü g o t , de los Regnaul t , Malagus-
produce indefinidamente1 como el ti, L a ü r e n t , Kek'ale , F r a n c l a n d , 
bramido-de una f iera en el bosque, Wusty,- W l l l i a m s o m , Wis l i cenus , 
gr i ta: "el e s t ú p i d o siglo X I X " , "el Kolbe, V o l h a r d , Z in i , H a a r m a n n , 
e s t ú p i d o siglo X I X " , d " e s t ú p i d o ; T i emann Baeyer , F i s c h e r , L e Be-
siglo X I X " . "el e s t ú p i d o siglo van't K>off, K i r c h h o f f , Bunsen , 
X I X " . Mendeleje, Dhulog , F e t i t , A v o -
¿ D ó n d e h a b r á que buscar l a es- grado, A n h e n i u s , Raou l t , Ostwald , 
tupidez, en e l siglo o en e l e s p í r i t u Nerzt , L o r d K e l v l n , T h o m s o n , 
d é los que tan arb i trar iamente j u z - ( M a r c k w a l d , Soddy, Thie le , Rey -
gan la obra "de esta gran centuria , ¡ leigh, R a m s a y , Grabe, L. ichermann, 
R u r h e r f o r d , E h r i i c h - con otros in-
numerables exploradores m á s de 
los secretos asombrosos de la q u í -
mica o r g á n i c a , de b i o q u í m i c a , 
verdaderos creadores de un mun-
do m i c r o s c ó p i c o , s u t i l í s i m o , cas i 
indomable, que con sus e s f u e r z o » 
supremos ¡ a c t i v i d a d fecunda de la 
in te l l j enc ia h u m a n a ! destellos es-
plendorosos del prop!G e s t í m u l o 
creador de Dios dieron a l huma, 
no saber campos i l imitados para su 
act ividad u b é r r i m a . 
¡ E s t ú p i d o el siglo X I X I que ilu» 
m i n ó con sus luces e l cerebro de los 
Ampere, de los F a r a d a y , de los 
Maxwel l , de los H e r t z y de los 
Roentgen: ¡ S i g l o e s t ú p i d o el que 
j v ió surg i r del a lma genial de F a -
M-irruecos es el p u ñ a l que mata- p o l í t i c o o s u h i j a — q u e es qu ien gobierna l a c a s a — n o los hace plan 
a E s p n ñ a por la espalda. Y re- char y "enrayar" , para no parecerse a sus a d v e r s a r i o s , ¡ o s jefes-de 
los partidos burgueses . 
E s a protesta ha sido posible hoy, porque e l par t ido laborista bo 
ha estado mas que u n a vez e n el gobierno y por poco t i empo . Con 
dos a ñ o s , con el ejercic io de los cargos p ú b l i c o s , desde min i s tro a con-
cejal¿ con los buenos sueldos y l a buena ropa, c o n los banquetea y 
las recepciones, los laboris tas a d q u i r i r á n los h á b i t o s y los gustos y 
hasta l l e g a r á n a bur larse de aquellos de sus c o r r e l i g i o n a r i o s .que .nfl 
v is tan b ien . - r V 
E s t o no es un p r o n ó s t i c o en e l a ire , s ino a lgo que se funda en 1» 
exper ienc ia . C u a n d o hace ú n ; s iglo e l poder f u é pasando en variaá 
naciones de E u r o p a a l a c lase media , es ta i m i t ó a l a n o b l e z a . No su. 
p r i m i ó los t í t u l o s , sino que los abogados, los prop ie tar ios y los bu-
r ó c r a t a s se ad jud icaron m a r q u e s a d o s y condados y so colgaron con-
decoraciones y no renunc iaron a l t ra tamiento de E x c e l e n c i a . 
E s t a es la- cteee que a h o r a prepondera en l a p o l í t i c a del mun-
do y a la c u a l i r á sucediendo e l l a b o r i s m o . Y a l a h a sucedido en la 
A u s t r a l i a y en Nueva Z e l a n d i a ; donde h a habido gabinetes, compue* 
tos principalmente de obreros, .con a lguno que Otro abogado o inge-
niero . / " J ^ H 
E s t o que es nuevo en l a G r a n B r e t a ñ a , v a s iendo r c l a t i v a m e n t í 
viejo en aquel las dos colonias b r i t á n i c a s ; en e l l a s el poder ha abur-
guesado y ref inado a los obreros, a los cua le s no se les o c u r r i r í a una 
protesta como esa de los mineros de C y m m e r , que les p a r e c e r í a dé 
mal gusto: s h o k i n g . ' 
Se cuenta que a. un ex-Gobernador de "uno de aque l los Dominios, 
le preguntaron cuando r e g r e s ó a I n g l a t e r r a : 
— ¿ C ó m o se las ha arreg lado usted con s u s min i s t ros lal 
tas? ¿ N o le han resul tado algo ord inar ios ; v o n g h ? 
— N a d a de e s o — r e s p o n d i ó — . Gente c o r r e c t a . A l g u n o s de el 
gastaban en guantes mas que y o . 
A n t o n i o E S C O B A B 
Nueva Y o r k , 29 de J u n i o , 
ron testigos del t r a b a j o ' d e encan-
to y milagros de los D o n n é , de los 
Bass i s , d é los Henle, de los P o l l l r l -
dor, de 'os Devaiue, de ¡os H a l l i e r s , 
de los Schrores , d é los Cohn, de los 
H o c h y de los B e h m i g ! " ¡ E s t ú p i d o 
el siglo X I X " ! Siglo de la c iencia 
y del progreso h a b r í a de l l a m á r s e l e 
con que solo pudiese ostentar comu 
b l a s ó n el esfuerzo gigantesco de 
los Berthol iet y de los K l a p p r o t ü , 
de los Vanquel l in , de los Vol laston, 
de los Temant , de los Ber&mann, 
una de las m á s fecundas y e s p í e n 
dorosas de cuantas hasta hoy ha 
vivido la H u m a n i d a d ? 
Invi tad a una persona de media-
na cu l tura a que recorra y revise 
los trabajos que durante osos cien 
a ñ o s se l levaron a cabo en todos 
los pueblos y se a p r e s u i a r a a deci-
ros que el siglo X I X debo ser ca-
l if icado como el siglo de lag in-
quietudes, de las ansias, de los afa-
nes m á s hondos y m á s iutensos del 
a l m a humana, que en todos los ór -
denes de s u act iv idad, eu todas las 
esferas dé. su a c c i ó n , t n todos los 
dominios de s u s o b e r a n í a r e a l i z ó 
las m á s bellas conquistas, los m á s 
asombrosos progresos, las m á s Pro-
fundas innovaciones. 
D E D I A E N D I 
C i n c ú e n t a habitaciones de un co-
nocido hotel neoyorquino, h a n sido 
especialmente acomodadas para alo-
j a r en ellas a elevados p e r s o n a j e s . 
Debemos a c l a r a r , para que. ñ o 
se crea que en los E s t a d o s Unidos 
existen tantos grandes hombres q u é 
ya los hoteles t ienen que tomar 
medidas especiales, que l a abundan-
cia que rea lmente existe es l a de 
hombres grandes.* 
De todos modos, hay m é r i t o en 
l a c ircunstanc ia y es alentador pa-
:'a los americanos que eso o c u r r a 
en su p a í s , como es tr i s te para 
nosotros que a q u í se e s t é n cons tru-
yendo alojamientos propios p a r a l i -
liputienses, los cuales se a lqu i lan 
r á p i d a m e n t e , lo que prueba que ca-
bemos en ellos. 
orquesta m u y a d m i r a d o en G é n 
tras tornado por l a s drogas , mat 
una q u e r i d a que t e n í a y l a guarí 
en u n b a ú l en s u h a b i t a c i ó n . 
D í c e s e que iDios le da b a t u i l ^ H 
qú© no sabe e m p l e a r l a . T a i v<Ím 
t a l vez, s i G r é g o r l padre hubiera | 
usado l a b a t u t a p a r a m a r c a r l e 
c o m p á s a s u h i j o , e l f ina l de éfit» 
no hub iera l legado a s e r todavli 
m á s t r á g i c o que e l do "Norma*>a 
¡ E s t ú p i d o el siglo X i X ! ¡ E s t ú p l - raday, de aquel la inteligencia d i -
do e l siglo del vapor y de la elec- v ina , los -descubrimientos de la ro-
tr ic idad! ¡ E s t ú p i d a la centuria del t a c i ó n e l e c t r o m a g n é t i c a , de l a I n -
romantic ismo! ¡ E s t ú p i d o el p e r í o - d u c c i ó n e l é c t r i c a , de la extraco-
do .en Que se constituye y ordena rriente, de l a d e s c o m p o s i c i ó n Qui-
la t i erra industr ia lmente! ¡ E s t ú p l - mica para l legar a ia ley de la 
do el tiempo asombrosamente fe- e l e c t r ó l i s i s f i ja trastornando todas 
c ú n d o én que se Inicia y consolida las t e o r í a s reinantes en la c iencia , 
l a independencia de A m é r i c a , de art iculando su doctrina de Ka pola-
donde surgieron veinte naciones , r i z a c l ó n d i e l é c t r i c a , e l e v á n d o s e has-
E l cable nos ha trasmitido hace 
algunos d í a s , la noticia de haberse 
efectuado en P a r í s , una reunión de 
frondoso tronco se desprendieron pa-
ra dar vida en estas tierras a nue-
vas y distintas floraciones del genio 
de la raza lat ina . 
que hoy son l a esperanza del m u n -
do y la reserva de la c i v i l i z a c i ó n ! 
¡ E s t ú p i d o e l siglo que c o n o c i ó a 
N a p o l e ó n , a Goethe, a r>yron y He-
gel, a Beethoven, a Wagner , a B a l -
mes, a B o l í v a r , a B l s m a r k , a Ibsen 
y a H a u p m a m , Bergson, a D i k e n » , 
a Balzac , a Dostoiewski , a L e ó n 
X I I I , a mi l h é r o e s humanos de la 
m á s alta estirpe espir i tual ! 
¿ P o d r í a j a m á s l lamarse " e s t ú p i -
do" a un siglo que l l a e ó a los pro-
ta aque l la s í n t e s i s prodigiosa, revo-
luc ionar ia de la unidad de las 
fuerzas f í s i c a s ! 
¡ E s t ú p i d o el siglo X I X en que 
Maxwel l caudillo m á g i c o do una 
gran r e v o l u c i ó n de l pensamiento 
que en m a r c h a e s t á y que h a de 
transformar en sus esencidles pos-
tulados la s a b i d u r í a c i e n t í f i c a c l á -
s ica, f o r m u l ó su t e o r í a c i n é t i c a de 
log gases y las dortrlU')» sobre los 
colores! ¡ E s t ú p i d o e l ai^lo que i lu 
" V a a f i lmarse por actores- ameri -
canos una p e l í c u l a eminentemente 
cubana." 
Y a h a b l a r e m o s . sobre " la ' emi-
nencia c u b a n a " de la c in ta cuando 
é s t a e s t é t erminada. 
¡ N o s hemos llevado cada chasco! 
dlglos de i n v e s t i g a c i ó n realizados ; m i n ó los trabajos del mismo Max-
en el mundo mici obiauo, estudian- i wel l sobro l a d i n á m i c a del campo 
do, clasif icando y sometiendo a l ¡ e l e c t r o m a g n é t i c o ! ¡ E s t ú p i d o el si-
Imperio del hombro los a g é n t e s in- !g lo que v i ó ar t i cu ladas las ecuacio-
vislbles de la v ida animal que con nes de Maxwel l de dorde h a b í a de 
la c iencia b a c t e r e o l ó g i c a , transfor- deducir este las acciones electo-
m ó totalmente los horizontes de >i e s t á t i c a s y e l e c t r o m a g n é t i c a s suge-
b i o i o g í h , de l a b i o q u í m i c a y de la ridas por la ley de la i n d u c c i ó n u% 
medicina, penetrando con m i r a d a ! F a r a d a y ! ¡ E s t u p i d o el siglo en el 
c l a r a v adiv inadora en los misterios cual e l mismo pensador i d e ó la hi -
U n joven estudiante se s u i c i d ó 
en Nueva Y o r k , inf luenciado por 
la lectura de una obra de Nietzche, 
s e g ú n el resultado de l a Invest iga-
c ión pol iciaca. 
Y es que l a p o l i c í a suele t o m a r el 
efecto por la c a u s a . Pero en este 
caso, la verdad es que un muchacho 
de 21 a ñ o s que se pone a es tudiar 
a Nietzche, no puede deducirse que 
d e s p u é s de esa l ec tura se h a y a 
vuelto loco. Porque h a y que supo-
ner que ya lo estaba antes. 
L o s y a p e q u e ñ o s parques. 
C é s p e d e s ( p l a z a de A r m a s ) y ^ 
S a n J u a n de Dios , v a n a ser redu-
cidos a c í r o u l o s de t r e s o cuatrt 
metros de r a d i o a lrededor de 
respect ivas es ta tuas p a r a s i tuar « 
esos lugares dos paraderos centr*' 
les de a u t o m ó v i l e s . 
Q u e d a r á con ello resuelto el P1"0, 
blema de los automovi l i s tas , P6^: 
no h a y d u d a que se c o m p l i c a r á » 
de los- "pat inadores" . . 
Que ¿ o n t a m b i é n h i j o s de D'oft 
aunque m á s ch iqu i tos . 
V E R S O S S E L E C T O S 
SEXTO D B r e I I T A 
Gregori , h i jo de u n D i r e c t o r d é 
de un mundo ignorado hasta en-
tonces para la humana intoligeu-
c la? ¡ E s t ú p i d o el siglo en que v i -
pó te s i8 de la natura leza electromag-
n é t i c a de las ondas iun. inosas' 
Del campo do las ciencias mate-
vieron Schoroder, Hoffmam, Che- m á t i c a s , pasad a l cami-o de 
vre iu . P a s t e a r , E h r m b e r g , F u c h s , 1 ciencias h i s t ó r i c a s , al del arte, al 
de l a p o l í t i c a , a l de l a S o c i o l o g í a y 
en todas las zonas, en t?dos los do-
minios del humano pensar v e r é i s 
brotar en Inmensas cataratas , en 
desbordadas corrientes los e s p í r i -
tus vivif icadores de l a intel igencia 
que con sus resplandores I l u m i n a 
mundos nuevos, que descubren un 
ignoto universo . 
Augusto B A R O A . 
Madrid . Junio 1 9 2 5 . 
E r a una reina hispana. No s* r{a 
(quién f j ' 
Ni cual su cffreplo nombre, ni 
(su l '^- 'ü 
S6 apenas l a elegancia con ^ " ^ ^ a j e , 
Sa l tó al oír un niño que en un^rln?^ 
Y dijo: " Por qu6 lloras?" T-a lf[¿ 
(¿e estaba ^ 
Y el n iño estaba hambriento. • ia 
(na abr igo el traj^ 
Y le «316 el seno blanco por entra. 
(blanco cncaJ* 
Como lo hubiese htcho Santa 15 ,(3. 
(de HunB" 
E s gloria de l a estirpe l a Qi® lfeCno 
(su acaso 
A. aquel hambrirnto niño ^ ^ ^ t l r í s 
M ¿ s tarde un misterioso ^ n á s t i c ^ ® , 
E s gloria de l a estirno. P ^ ^ . - n a ! 
(amor lee" ^ 
Con que la re ina al niño le di6 fu jfji 
F u é el mismo.con que EfIPanaJf.nd» 
* (su seno a 1111 nl 
J o « é Santo* Choca»0' 
1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
a ñ o x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
6 n ¿os C o u r t s c¿e¿ 1/eciado V e n n e s C o m i e n z a J f o y e ¿ S r a n Ttfatch p o r l a " C o p a 'Davís" 
S E E N C U E N T R A N D I S G U S T A D O S L O S 
T U R F M E N C O N L O Q U E H A E S T A D O 
S U C E D I E N D O E N E L " ' A Q U E D U C " 
J a m a n e r a c o m o " F l a m e s " p e r d i ó l a c a r r e r a h a s i d o l a g o t a d e 
a g u a q u e r e b o s ó e l v a s o h a c i e n d o q u e los fans se t r a s l a d a r a n 
a l a p i s ta d e l " H a w t h o r n e " , e n C h i c a g o 
T A N T O S J O N R C N E S E S T A N C A N S A N D O A L A A F I C I O N 
N E W Y O R K , juilio 3. (Uni ted ro e l viejo jugador e s t á aparecien-
P r c s s ) . — E s p e c t á c u l o s muy poco do en el line up diariamente a pe-
inccnsistentes se han venido repi - sar de que presenta a v e r í a s . E l l j -
tieudo con tanta frecuencia que los der de los Tigres , aun cuando un 
coiicurrentes habituales del "Aque- ipoco m á s lento que antes, preaen-
duct", han dejado de as is t ir con I ta una maravi l losa resistencia. H a s -
las frecuencias con que lo h a c í a n , i ta la fecha ha tomado parte en m á s 
Se han ido a l h i p ó d r o m o de H a w - ¡ d e 60 juegos, y e s t á bateando con 
thorne, en Chicago, que c o m e n z ó ; una c i f ra de 413, hasta ayer h a b í a 
su temporada ayer , s i n t i é c d o s e s o l d a d o exactamente 100 hits en 24:2 
guros de que las carreras que a l l í veces a l bate, y no tiene qulcu lo 
t e n d r á n lugar se e f e c t u a r á n bajo supere en su liga, a e x c e p c i ó n do 
una mucha m á s e s t r a ñ a v ig i lancia Hornsby cuyo average es do 4 21. 
qut. la que a q u í se v e n í a pract ican Cobb e s t á estableciendo nuovos 
do, y en consecuencia el e s p e c t á c u - records a l bate en cada juego. T o -
lo t e n d r á su atractivo ordinario. dos los pitchers le resultan Iguales, 
L a desgraciada derrota de F i a - y les batea m á s a los lanzadores 
mes, en e l Aqueduct, ocurr ida ul zurdos que a los derechos. Ademas 
m i é r c o l e s ha sido el climax de los ¡ Cobb ha sorprendido a sus c r í t i c o s 
accidentes que a l l í suceden. U n a ¡ l o c a l e s colocando a l Detroit on la 
gran parte de los concurrentes, d e s - ¡ p r i m e r a d i v i s i ó n . E l , Wingo y H e i l -
pués de ver que el caballo estaba ¡ m a n e s t á n bateando eu la clase do 
mal montado, se dieron cuenta delj lot» 4 0 0 . 
curso raro de las apuestas, que de 
tres para ganar cinco, l legaron a 
poners-e a 7 para ganar cinco, per-
diendo luego por el modo de mon-
tarlo que tuvo el jockey. E s t e , el 
trainer, los cuidadores en el esta-
blo, todos dieron lugar a severas 
censuras, que yo no s é s i e s t á n 
justif icadas. 
Pero el hecho queda eu pie, el 
e s p e c t á c u l o ofrecido el mite-coles 
os otro de los ejemplos, de la ma-
nera poco satisfactoria en que va 
L o s f a n á t i c o s del base ball en to-
do ¿1 p a í s empiezan a mostrarse con-
trarios a l a fiebre de home runs des-
tapada en las grandes ligas. 
L a bola l ively e s t á convirtiendo 
al juego nacional en una farsa. 
Cuando los juegos de m a ñ a n a y 
del domingo sean celebrados las c i -
fras de 700 e s t a r á siendo aborda-
da, y estando ú n i c a m e n t e a mitad 
do la temporada. E n n ú m e r o s re-
dondos e l record de los home run.i 
r íos caballos han siao corridos en hasta l a fecha excede a l del aflo 
el Jockey Club de este estado. No | pasado en 140. a l de 1923 ©n 200, 
hay duda de que los oficiales oel 
turf Neoyorquino son individuos 
conscientes y honrados, pero a mu-
ohes le falta el suficiente conoci-
miento de las peculiaridades de las 
carreras . 
Uno de los miembros m á « Inf lu-
yentes y progresivos del Jockey 
Club ha llegado a la c o n c l u s i ó n de 
que han de efectuarse reformas r a -
dicales con el objeto de restablecer 
la confianza del p ú b l i c o , la que es-
taca desapareciendo. 
E l nombramiento de un juez su -
ficientemente remunerado, .que deci-
da sobre todos los asuntos que b-i 
presenten en las pistas n e ^ y o r q u i -
ua^, parece ser el mejor remedio 
sugerido por este sportman pree-
minente, como remedio de los ma-
les de que ahora adolece e l espec-
t á c u l o h í p i c o en New Y o r k . 
Durante muchos a ñ o s el S u n ha 
estado solicitando el nombramiento 
de ese juez profesional, quien debo 
tener autor idad i l imitada; un fun-
cionario que presida todos los asun-
tos h í p i c o s , y que se encuentre s u -
ficientemente remunerado, conoce-
dor de todos los detalles quo e n 
la« carreras tiene r e l a c i ó n , o b t e n d r á 
m a g n í f i c o s resultados, el mismo que 
se obtiene en otros lugares del pais. 
E n mi o p i n i ó n el juez m á s h á b i l 
de los que reciben paga por sus Fér-
v idos es Joe Murphy, quien ^s tá 
ahora en Chicago, y que es exper-
to h í p i c o desde hace treinta a n o ^ 
Murphy es temido por todos los 
malhechores del sport. H a txpu l -
sado de las pistas a muchos '"ti-
b u i ó n e s " , particularmente dvrante 
temporadas invernales dond^; ha 
ejercido un poder absoluto. E n to-
das las pistan en donde Murphy ha 
intervenido siempre se ha observa-
de un estricto cumplimiento de las 
reglas sport ivas . De su clase debe 
se;* e l hombre que util ice el New 
Y o r k Jocey Club , para logra" ex-
pulsar de sus pistas los elementos 
poco deseables que a l l í merodean, 
y t a m b i é n para salvaguai dar los in -
tereses de los T u r í m e n honrafios, 
quo patrocinan al s^ort de lou K e -
yes. 
al de 1922, en 175 y con la mis-
m a c i f r a al del a ñ o 21. 
L o s funcionarios de las grandes 
L igas han iniciado un alnvestlga-
cion en este sentido. L o s fabrican-
tes d epelotas s e r á n cuestionados 
sobre l a causa . E n t r e los jugadores! 
y los managers, prevalece la opl- j 
n ión de que la causa es de que den-1 
tro de las bolas hay mucha goma I 
y mucho corcho, estrechamente 11- \ 
gados. De todos modos cua lqu iera ' 
qutí sea la causa podemos asegurar | 
quo se r e a l i z a r á n el a ñ o que viene 
serios esfuerzos para reducir la» 
cifras del batting average a lo nor-
mal. 
B a j o las presentes c ircunstancias , 
muchos de los juegos del campeo-
nato son completamente grotescos 
y disgustan a los f a n á t i c o s beisbo-
leios que conocen el juego. / 
P O R S E X T A V E Z L A i D O N O H U E D E J O E N 
L E N G L E N G A N A E L B L A N C O A L P I T T S . 
S I N G L E ^ E M E N I N O C O N S O L O 4 H I T S 
R e s u l t ó l a s e n s a c i ó n en los c o u r t s O q u e r i d o C i n c i d e s p e r t ó a p l i c a n -
d e W i m b l e d o n l a p a r e j a a m e -
r i c a n a a l d e r r o t a r a l a f r a n c e -
s a B r u g n o n - C o c h e t . 
d o l é u n a fuerte l e c h a d a a los 
P i r a t a s y h a c i e n d o q u e s a l t a -
r a n dos p i t c h e r s d e l b o x . 
L U N E S , C O N B O R O T R A - C O S T E L O S R O J O S L I G A R O N S U S H I T S 
' . T B L E N D O N . I n g l a . . ju l io P I T T S B U R G H . julio 3. (Associated 
S . — (United P r e s s ) . — L a Leng len Pre6S) •—Pete Donohue contuvo a! 
h i eanadn p1 eamnponatn dp sinelp»; P'^sburgh en 4 hits diseminados, mlen-
m ganaao ei campeonato ae smgies tras sus compañeros de team hicieron 
d« mujeres, por la sexta vez. en e l saltar en el box a dos lanzadores de 
día de hov. pero t i « e c h o asombro-'10 < Piratas, y el Cincinnati dió los a 
«;n dn lis Inrnada fmi la victoria de escones 511 home club. 8 a 0. Ningún so ae ia ]ornaaa ru^ la MCioria ae correilor de los PiratJls lleg6 a se. 
Lasey y Hennessy. los americanos,1 gurda base. Babe Adams cedió el box 
e^ el round semifinal de los dobles a, Morrison en el segundo inning, des-
fc'core: 
de hombres, venciendo a la pareja 
francesa de Brugnon y C ó c h e t , en 
una lucha que d u r ó tanto que el 
torneo tiene que ser extendido has-
tul el lunes, en lugar de cerrar lo e l 
s á b a d o como hab ía sido la primera 
I n t e n c i ó n de los qus lo d ir igen . 
L a ffLóíación del match celebrado Roush cf 
cutre los americanos y franceses Bressler ib . 
f u é 7—5, 5—7. 9—7. 6 — 4 . ttargrave 
pués que los Rojos le habían dado 
hits. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H O. A . E 
Otra fimericana. la R y a n , de Cali-1 c r i U Jb . 
Walker If 4 
Smith rt 3 
. . 5 
. . 6 
. . 5 
. . 5 
Totales 7 8 13 27 7 
V. C. H . O. A . i< 
Ins tantánea tomada en los courts del Vedado Tennis Club en loa juementos que i\ insumergible Uanolo Alonso, el as hispano, efectuaba pr&ctlcas 
en la tarde do ayer. A^ní lo tenemos en espera de una bola lenta, una "ptplta", oue la Tiene del otro lado da la net, para apUcarle su famoso 
golpe do rasa . 
Dos pitchers famosos de las U n i -
versidades, C a r r o l l del Holy Cross , 
y Domick Torpe de la Univers idad! 
de New Y o r k , e s t á n actuando co-j 
mo profesionales. 
C a r r o l l , e s t á contratado por l o s ¡ 
Tigres del Detroit y Torpe con e l ! 
Toledo de la A m e r i c a n Association. I 
E l primero v e n c i ó a l segundo en ei 
encuentro final de sus dos univer-
sidades hace tres semanas. 
Vist iendo el uniforme de los T i -
gres, C a r r o l l ha sido bateado fuer-j 
teniente en dos juegos mientras que 
al encontrarse con el team de I n - ' 
dianapol is el martes, Torpe lo de-j 
j ó en tres hits a pesar de que era 
ÍLsta T a r d e se E n f r e n t a n C u b a y E s p a ñ a en el m á s 
Interesante J u e g o de J e n n i s y A n t e l a M a y o r 














D e i T O O t a d e l o S C u b s p o r l o S ¡ A la s í1;65 en R * ^ d a r á P ^ N © e l p r i m e r encuentro^ d e e l i m i n a - i { J j , q U e p j j g a | P r í n c i p 
d e l S t . L o u i s 
c i ó n p o r e l m á s p r e c i a d o trofeo d e l r a c k e t en tre M a n u e l 
A l o n s o y V i c e n t e B a n e t 
í o r n l a , IJue ha vivido en Inglaterra Caveney ss. 
muchos a ñ o s , v e n c i ó en c o m p a ñ í a D,jnohue P-
de la Lenglen. a la s e ñ o r a B e a m l s ü 
y a la s e ñ o r i t a C l a r k pareja inglesa, 
en un seml-flnal, en donde no per- p i t t s b u b o h 
dieron a q u é l l a s n i un solo juego . 
J u g a r á n el match f inal para el cam-
peonato doble de mujeres en contra Carey cf 4 
de la s e ñ o r a Bridgeg y M c L i q u e l - g j » » * J - J 
hnm. 'La pareja franco-americana Barnhart If*.' .*.* 4 
e* la que debe g a n a r . Traynor 3b 4 
L a Lenglen g a n ó el campeonato J R r f í f "f i I 
, . , . r - . j _ , , . , Mclnnis Ib o 
de singles, obteniendo unu f á c i l | q ^ c j , 3 
victoria sobre la joven inglesa F r y . i A d a m s p 0 
6—2. 6 — 0 . L a jugadora francesa Morrison p 2 
d t s a r r o l l ó un juego espectacular « " - ¡ c u l l o t o n p*. *.*. . . 0 
ino de costumbre. 
Cassey y Hennessy se encontra-
r á n c o n ' l a pareja francesa Borotra 
y L a Coste, en un match el l u n » 
p r ó x i m o donde se d i s c u t i r á n el cam-j 
pconato de dobles de hombres. L o s ; 
dos Jóvenes franceses, veí lc' .cron k 
la pareja I t a l o - h ú n g a r a , de Mor- ¡ 
purgo y K e h r l i n g , con una anota-1 
c l ó n de 11-9, 9-7. 6-1, 6-1, en e l | 
seml-flnal del d í a de boy. M á s á g i -
les que sus contrarios , los franceses 1 
acabaron completamonto con aque-
l los . 
L a R y a n , es muy posible q u e to-
me parte en los finales de los do-
bles mixtos. P a r a ello tiene quo i 
vencer llevando a Morpurgo dej 
c o m p a ñ e r o a la pareja inglesa de la 
s e ñ o r a C ñ a m b e r s y Wheat ley en é\ 
seml-flnal de m a ñ a n a . L a pareja 1 
vencedora d i s c u t i r á el t í t u l o con la 
pare ja de la Lenglen y B o r o t r a . 
L a R y a n ha hecho poco para lo-1 
grar que ella y la Lenglen fuesen j 
al f inal de los dobles de m u j e r t i á . | 
E n el match contra la s e ñ o r a Bea-
n.ish. y la C l a r k , f u é ^ « ^ J ^ l a ' m e r l c a n o semipesado Gene T u n n e j 
te de la v ic tor ia el modo C l e n t í i i c o | , „ t * » h T,.-,t.. 
d«í jugar de la L e n g l e n . 
Cascy y Hennessy, la pareja amo-
r;cana vencedora de hoy. a l dar co-
ego se " ^ ^ ^ ^ j ^ i r r o t ó en New Y o r k a Tommy Glb-
Me 
Totales 33 0 4 27 17 
s bateó por Morrison en el 80. 
Anotación por entradsa: 
Cincinnati . . . 040 210 010— í 
Plttsburgh . . . 000 000 000— ( 
S U M A R I O : 
Two base hits: Bressler. 
Ptolen bases: Hargrave, Cr i t r . 
SacriCicc hits Donohue, "Walker. 
Double plays: Wrlght, Moore a 
Innls . 
Quedados en bases: Cincinnati 7, 
Pitlsburgh 5. 
Kascs por bolas: de Morrison 2. 
Struck out: de Morrison 1. 
Hits: de Adams 6 en 1.1-3 inninge. 
de Morrison 7 en 6.1-3; de Cullotton 
ninguno en un inivng. 
Fassed balls: Gooch. 
Pitcher perdedor: Adams. 
Umplres: Moran, Wllson y Quigley. 
Tiempo: 1:33. 
G e n e T u n n e y n o q u e a a 
I t a l i a m J a c k H e r m a n o 
K A N S A S C I T Y , 
! sociated P r e s s ) . 
ju l io 3 . — (As-
— E l o a m p e ó u 
d e r r o t ó esta noche a I ta l ian Jack 
Hermann en el segundo round de 
un bout a 1 0 . E s t a es la primera 
n a p a r i c i ó n de Tunney desde que de-
por sus bons. 
C h i c a g o , julio 3. - ( A s s o c i a t e d F L A Q U E R Y P A R I S , C A M P E O N E S R E S P E C T I V O S D E E S P A Ñ A 
P r e s s ) . L o s jonrones-dados por Ba-1 
lland y Bottomlcy del San L u i s y F r c l -
! gau y Hartnett del Chicago, caracterl-su pr i m era a p a r i c i ó n como j u g a d o r . ^ 
Y C U B A , O C U P A R A N E L S E G U N D O T U R N O D E L A T A R D E 
zarrm la batalla de 10 innings en la 
cual fueron derrotados los Cubs por 
los Cardenales, 10 a 8. 
Anotación por entradas: 
profesional 
Me. G r a w l o g r ó contratar a T o r -
pe hace a l g ú n tiempo, a d e l a n t á n d o -
se a otros managers de las L i g a s 
mayores y sabiamente lo m a n d ó al 
team de Toledo. 
A pesar de esto, Torpe lo e s t á 
haciendo muy bien a l in ic iarse en' st- ^ O W B . . . 000 014 020 3—10 16 3 
el base bal l profesional , mientras Chicago . . . 241 000 000 1— 8 9 1 
que C a r r o l l , quien naturalmente de-i Bater ías : Dickerman. Dyer, Sothorn, 
be encontrarse con bateadores m á s Schmldt y 
C. H. E . 
el P r í n c i p e de Gales no sabe u n a , ^ ^ vencedores 
sola palabra acerca del caballo que 
D e s p u é s de un p r ó l o g o que dis-; mente, en los courts. ( lo que siem- n i á s probabilidades tiene de ganar 
tó mucho de s&r tan hermoso co- pre h a sido el gancho supremo a l ^ ' Durban J u l y Ha. idicap, que se 
mo el de Plag l iacc i , los esforzados quo han apelado todos n u e s t r o s ! c o r ^ e r á m a ñ a n a en el Sur de Afr i ca , 
defensores del p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 1 promotores de boxeo) sino que se i ^ n despacho de la Ciudad del 
capitaneados por el genial C a m p r u - trata, por otra parte, de la o c a s i ó n Cabo re(:ibido por la Exchange Te -
bí, se baten hoy en el Vedado Ten-1 pr imera en que la re-nombrada c o - leSraPb dice que un sportsman de 
pa Davls es discutida, s iquiera sea Kimberley , llamado iCieuwould. cre-
en sus fases iniciales, en nuestros yendo que el P r í n c i p e de Gales se 
lares por los abanderados de C u - h a l l a r í a en ppses ión a l g ú n "tlp". 
pero a la mitad del match, se hlcie- , 
d e b a l e s l e d e u n e l e c t r i c i s t a • ^ un juego t i ™ , . , que iC8 per-
— ^T^Tl¿^TS^oT¿hi C a l i f o r n i a p r o p o n e n u n 
L O X D R E S , ju l io 3. — (Assoc ia- g0 de hoy en su match contra Bo- , n % 
ted P r e s s ) . — N o cabe duda de quejrotra y L a Coste, resulten los posl- O O l l t C D t f C u m l U C Y U r C D 
O T a r r e l l ; Blarc Jacobs y 
experimentados, t e n d r á que ser di-
rigido por Cobb con mucha pacien-
cia y habi l idad. 
Joe V i l a . 
Hartnett. 
L o s elefantes blancos de Coan lc 
Mack, f á c i l m e n t e dominados por los 
pitchers de los Senadores, en la se-
rie recle ite que efectuaron jntre 
ambos y en donde a q u é l l o s pefdle-
rou e l primer lugar de la l iga amn-
r i c a n a , no ha sido suficiente para 
deprimir a los jugadores de Mack, 
quienes a ú n se encuentran muy con-
fiados. 
E l encuentro entre ambos teams, 
se e f e c t u ó en condiciones desfavo-
rables para la novena de Mack, pues 
é s t a c a r e c í a de dos de sus regula-
r e * l a segunda base Bishop, y el 
jard inero Mil ler , quienes no p o d r á n 
j u g a r t o d a v í a durante a l g ú n tiem-
po. A ú n cuando sus sustitutos, 
D i c k s y Welch , son verdaderamen-
te buenos jugadores, l a ausencia 
de ambos regulares se hace sentir 
grandemente Bishop es una de las 
primeras segundas base de s u l iga 
y un bateador oportuno, mientras 
que Mil ler e s t á considerado como 
uno de los bateadora m á s fuertes 
de su c lub. Mack acepta invar ia-
blemente la derrota s in presentar 
al ibis . L e s concede a Johnson. Rue -
ther y Coveleskie , el c r é d i t o debido 
por sus soberbias condiciones de 
lanzadores. 
Pero el manager de los elefantes 
blancos dice que no puede creer 
que los dos ú l t i m o s mantengan su 
efectividad actual hasta el f in de la 
c a m p a ñ a . 
T r e s derrotas a manos de los Se-
nadores y la p é r d i d a del puesto de 
vanguardia én su liga no han des-
animado a l viejo Mack, ni a bus 
hombres. Por el contrario estos Kol-j 
Pes suelen resul tar beneficiosos. liosjj^1 f 
elefantes blancos a p a r e c í a n dema-!Bro . 
siado confiados en obtener e l t r i u n - | s . L . 
fo, y s i es cierto que los reclutas i ^ j j ^ | 
de Mack se dan cuenta de la ú n - | C h i 
P o r t a ñ o l a de la lucha en la que es-
t á n e m p e ñ a d o s , estas derrotan ser-
v i r á n para hacerlos t r a b a j a r m á s 
y mejor en la pelea por obtener el 
Campeonato. 
F E D E R A C I O N E S F O O T 
B O U S T I C A S 
M A D R I D , Jul io 3 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E n la Asamblea 
de foot bal l que se e s t á cele-
brando en esta capital se acor-
daron los cuadros y los juegos 
para el p r ó x i m o campeonato de 
1926, acordando í i s imismo que 
el equipo nac ional , sea selec-
cionado por el t é c n i c o Guipuz-
coano. s e ñ o r Serraondo . E n 
las elecciones efectuadas se 
r e e l i g l ó el ac tual c o m i t é presi-
dido por el s e ñ o r O l a v e . 
£ 1 C h i c a g o g a n ó 
e n e l p r i m e r i n n i n g 
C L E V E L A N D , julio 3. —(Associated 
P r e s s ) . Tres errores del Cleveland en 
el primer inning. después de dos outs. 
nis Club ante una muy dist ingui-
da g a l e r í a del mundo elegante y 
culturaJ habanero, que ha de col-
mar las dos glorietas que se han 
levantado especialmente y que l i -
mitan el court en que deben bat ir-
se los ases de la raqueta cr io l l o s . 
¡ A l o n s o y Banet ! ¡ F i a q u e r y P a -
r í s ! , son los cuatro nombres que 
E n r e g a t a d e S i n g l e S c u l l s 
v e n c e u n i n g l é s a u n y a n k e e 
SAN" F R A N C I S C O , ju l io 3 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l M i s i ó n 
A í h l e t l c C lub e n v i ó un telegrama 
a F l y n n , de New Y o r k , p i d i é n d o l e 
condiciones para celebrar en é s t a 
el 7 de septiembre una pelea entre 
sensacional welter Dave Shade 
ba u otros cualesquiera 
U N P O C O D E H I S T O R I A 
Desde 
team el a ñ o 1900 en quo tÜ 
l * e n v i ó el siguiente telegrama. 
" C o r r a un chance y t e l e g r a f í o e l t í S i J S S t a l 
Pnador del J u l y H . u d l c a p " . ellmin ĉi611 ê ^ ^ E T Í S Í v í í 
t T _ . . . ^ ¡ k í x ,..« u ' *^ d-e remo Diamond efectuadas doy eh 
H E N L E Y . sobre ol T á r a e s l s , Tn 
glaterra, ju l io 3 . — ^ A ^ ^ t e d * J s ^ 
P r e s s ) . — T a n t o para los espectado- y 
res norteamericanos como para los ' discutiendo el campeonato d* 
é s t e . 
Hoy r ec ib ió NléUWonld este men- re o 
del T á m e s i s f u é la derrota saje del Vicea lmirante S l r L i o n e l ^l13.5., . 
del filadelfiano T\ a l ter A . Hoo^er americano , integrado por Kal8e>'> miembro d e l s é q u i t o d e l , Boresford J r 
se encuentran en todos los labios,1 Dwlght F . Davis , q u - d o n ó la C o - , Rr ínc ipe , que e s t á visitando a ho ra K"? . * -
D A V I S B A T E U N R E C O R D 
M U N D I A L 
los que ocupan preferentemente l a pa que l leva su nombre, en com-
a t e n c i ó n de los que ven en el ten- ^ a ñ í a de Holcombe W c r d y M . D . 
nis un ejercicio f í s i co en el que, W h i t m a u , v e n c i ó a l retador equl-
los competidores haceu, a la vez; po I n g l é s , ha Ido r á p i d a m e n t e a u -
que lucir su destreza, galas de su | mentando l a fama 'del trofeo cuya 
p o s e s i ó n constituye el orgullo m á -
ximo de todo el mundo ten is ta . 
la Rodes ia : 
" T a m b i é n el P r í n c i p e quis iera sa-
berlo" . 
cabal leros idad. 
No hay que ser experto, ni s i -
quiera un gran aficionado, para 
dieron al Chicago 5 carreras, margen saber qUe lo8 representantes de l a 
pro el cual los White Sox derrota 
L o s Y a n k e e s d a n l i b e r t a d 
a l o u t f i e l d e r W i t t 
poseedor 
del trofeo 
E n la competencia semifinal eii 
i r g l é s g a n ó por c ó m o d o margen de A L T O O N A . P a . , ju l io 3 . — í a b -
3 largos con un tiempo de 8 minu-;sociated P r e s s ) . — P o r tercera ve» 
tos y 27 segundos. A l parecer. B e - en el transcurso de otros tantos 
r f s f ó r d estaba t o d a v í a fresco al d í a s , el corredor motociclista Jim 
c r u z a r la l í n e a de llegada, mientras Davis b a t i ó hoy el record mundial 
que Hoover se encontraba agolado, de velocidad d i s p a r á n d o s e a 113 mi. 
Beresford d e f e n d e r á ahora el l ias por hora en las pruebas califi-
trofeo contra B . H . Col lan , del c a l o r í a s para el campeonato naclo-
ron hoy a los Indios, 10 a 5. Pat Me 
Nulty di<5 un jonrón dentro del par-
que en el primer inning. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Chicago . 
Cleveland 
Bater ías : 
Myatt. 
. . 500 200 012—10 11 1 
. . 120 000 200— 5 10 3 
Lyons y Schalk; K a r r y 
Es tados Unidos. Ing la terra 
Madre P a t r i a ocupan el a veces 1-Australia, tres naciones de habla 
indeseado ouesto de favoritos de 1 inglesa, han sido las ú n i c a s de l a s . N E W Y O R K , ju l io 
la c á t e d r a d e b ^ Que en dlscmtas é p o c a s clated P r e s s ) . — L o s Y a n k e e s han f r a n c é s ' . • r j 
de Manue-l Alonso, demostrado en pos de la Copa han luchado. | dado hoy l ibertad lucondiclonai a l :Prueba semif inal . 
frente a todas las autoridades del^116 ban disfrutado la tenencia d<fl! veterano outfielder Whltey W i t t . 
tennlsmo mundia l ; a la bien gana- ' trofeo que f u é instit' i ido por M r . j E I club t a m b i é n se deshizo de dos 
da r e p u t a c i ó n que sus largos a ñ o s l ^ v i 8 con el c a r á c t e r de ser rtls-j pitchers bajo o p c i ó n , enviando a 
de lucha en los courts confinen-1cutido ad-perpetuam. 
(Asso - I . fander Club, quien d e r r o t ó hoy al nal de motocicletas que se celebra-
rá m a ñ a n a en 1 
mo de Altoona, 
"Walter Bea l l a l Sa int P a u l ameri-1 
cano y E l m e r Dugaa a l Har t ford , 
de la L i g a del E s t e . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
U O A STACZOSTAX 
Brooklyn 6; New York 3. 
Filadell'la 10; Boston 6. 
Cincinnati i; Vi ^sburgn 0. 
San L u i s 10 Ciwcago 8 (10 «ntr; das) 
Xejv York 1; Filadelfa 0. 
Washington 11; Boston 0. 
Chicago 10; Cleveland 5. 
Detroit 8; San L u i s 4. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
o P4 o B ' (S14 
l l 5i ó 
Durante las p r á c t i c a s prel imina-
res de primavera Ty ,Cobb a n u n c i ó 
Que era muy posible que no toma-
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tales han conquistado a E d u a r d o ' 
F l a q u e r , y f inalmente, a un tal J o - j L o a hermanos Doherty , con su 
s é Alonso, el "h&rmano Pepe", que. estupenda labor, dieron a Inglate-
fruto del mismo tronco, h a emula - r r a la p o s e s i ó n de l « Copa el a ñ o 
do, s in a lcanzar l a soberana br i - 1903. c o n s e r v á n d o l a has ta 1907, en 
llantez de s u "hermano M a n o l o " . I Que la brl lante c o m b i n a c i ó n de 
Pese a esta superioridad t a n ' f o r m a n Brookes y Anthony W i l -
manif iesta que de una parte B e ' d i n g t r a s l a d ó el preciado trofeo a 
presenta, j a m á s ha existido en los lejanos A n t í p o d i s austral ianos , 
Cuba un i n t e r é s mayor para p r e - ¡ e n donde tuvo su morada hasta • l i g a n a c z o n a Z i 
genciar un evento deportivo p u r a - ¡ 1 9 1 1 , pasando en 1912, debido al Hornsby, San L u i s 21 
mente de aficionados, puesto q u e ¡ val iente juego de ios veteranos Hartnett, Chicago xi 
aparte del n a t u r a l deseo que ©n | P a r k e y Dixon, nuevamente a I n -
Kelly, New York 11 
todos ha de despertar el espectaca-j g l a t e r r a . | Sottomley, San L u i s . , . . 11 
lo de E s p a ñ a y C u b a b a t i é n d o s e ! 
cabal lerosa, pero no menos brava- (Cont inúa en la página diecinueve) 
L a s f i e s t a s d e h o y e n l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 










61 5 36 493 
9| 6 34 466 








J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A HACZOlf 
New York en Brooklyn. 
Boston en Filade f ia . 
Cincinnati en Plti:;bu.s. 
St . Loaiá en Chicago. 
(Todos estos juegos ¡^n dobles) 
U Q A A B L E R I C A K A 
Filatleif ia en New York . 
Washington en Boston. 
Detroit en S t . L o u i s . 
Chicago en Cleveland. 
(Todos estos juegos son dobles) 
A L H A C E R A Y E R L A L I Q U I D A C I O N D E 
U T I L I D A D E S W I L L S Y G R E B C O B R A R O N 
L A B O N I T A S U M A D E $ 5 0 . 8 5 6 C A D A U N O 
N E W Y O R K , ju l io 3 . (Associated P r e s s ) . — P o c o mp>os de 41 
m i l espectadores pagaron un total de $339,040 por v&r lo*» matches ! 
de boxeo celebrados la noche pasada en Polo Grounds a beneficio del i 
Hospita l I t a l i a n o . De este montante, $165,020 fueron separados para 
d i s t r ibu i i entre ocho boxeadores. 
H a r r y Greb , que d e r r o t ó a Walke-r, y W l l l s , que v e n c i ó a W e i - [ 
nert, ganaron c a d a uno $ 5 0 , S ó 6 , o sea el quince por tiento de l o s , 
ingresos . W i l l s t e n í a garantizado un veinte por ceinto, pero c e d i ó 1 
un cinco por ciento a benetirio del hosp i ta l . 
W a l k e r r e c i b i ó 3-33,1)04 ^ Slattery, derrota/do por Shadie. s a c ó ; 
$12 ,500 . W e i n e r t r e c i b i ó $ S . 9 0 4 . L a s g a r a n t í a s de $5,000 a Shade 
y $ ' .500 por cabeza a S h a r k e y y L y n c h , completaron e l pago de los 
boxeador&s. 
E l promotor c a í c u l a que q u e d a r á n $100,000 Ubres para los fon-
dos del hospita l . 
Wright, Pittsburgh 10 
I Brooks, Chicago 9 
I . I G A A M E R I C A N A 
Meusel, New York 
WiUiams. San L u i s 
19 
. . . . . 18 




Cobb, Detroit . . . . 
Robertscn, San Luis 
Goslin, Washington 
Hoy es d ía de moda en l a 
P l a y a de Marianao. en los ba-
ñ o s " L a C o n c h a " que maniehea 
F a u s t o Campuzano Desde por 
la m a ñ a n a a la noche, baile en 
las glorietas, boxeo por la tar-
de donde c o n t e n d e r á n pugil is-
tas amateurs y p r o f ¿ s i o n a l e s de 
todos los pesos en o p c i ó n a 
trofeos y buenos premios en 
m e t á l i c o . Campuzano s e r á el 
referee y t imekeeper. Ade-
m á s se c e l e b r a r á n c a r r e r a s de 
distintas distancias sobre la 
arena , juego de pelota, cuca-
ñ a s , regatas de botes y canoas 
Indias, n a t a c i ó n , d iv ing . . . l a 
mar y los barcos . 
Todo e l que quiera pasar un 
"good time" no tiene mág que 
tomar un t r a n v í a y dirigirse a 
la playa donde e n c o n t r a r á fres-
co, d i s t r a c c i ó n y s a l u d . 
T r e i n t a de los primeros corre-
1 dores del mundo t o m a r á n parte en 
i los eventos del campeonato. E l pri-
Imer evento, que es el spr int a 5 mj-
1 Kas e m p e z a r á a las 2, horario del 
¡ E s t e , seguido del sprint a 10 millas 
i y de las pruebas a cien y cincuenta 
millae con motocicleta sola y cor 
s idecar . 
P i p p n o p r e s e n t a s í n t o m a s 
d e c o n g e s t i ó n c e r e b r a l 
NSSW Y O R K , ju l io 3 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s m é d i c o s del 
| hospital abrigaban esta noche l a 
¡ c i e e n c i a de que W a l l v Pipp, prime-
Ira base de los Y a n k e e s , no presenta 
¡ s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cerebral y, 
¡a pesar de que a l principio parecía 
letra cosa, su l e s i ó n no resultara 
grave . 
E l player fué alcanzado ayer du-
rante las p r á c t i c a s por una bola pit-
cheada por Char l l e C a l d w e l l , ex-
p l í e h e r del Pr ince ton . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ] 
Clubs 
^ ( * A OSZt S U B 
O. P. Ave. 
New Orleans 
At lanta . . . . 
Nashvi l l» . , 
Chattanooga 
Mempiiifj . . 
>robile 
Blrmingnam 

















Clubs Q. P. A^e. Clubs 
A S O C I A C I O N A M B B I O A N A 
a. P. f 
Balt imore. . 
Toronto.. . 
Jersey wit> 





¿2 27 658 Loulsvllle . . 
40 31 597 S t . Paul . . 
44 35 557 , IndlanapoLs. . 
43 37 538 > Kansas City . 
44 41 518 Toledo . . . . 
44 425 Columbus . . 
Í8 49 364 ' AlinneapoHs. . 
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E S T ñ N O C H E E N E L C O L O N flRENñ S E 
E N F R E N T A R A N P O N C E D E L E O N Y L A L O 
E N E L S T A R B O U T A D O C E R O U N D S 
Asistirá el señor Secretario de Gobernación acompañado del general Pablo Mendieta- que es fa-
nático decidido del boxeo 
NO SE OIRAN RAZONES DE BOTELLEROS 
El programa boxístico de esta 
noche en la Arena Colón, tendrá un, 
gran aliciente: 
El Secretario de Gobernación, Co-! 
mandante Rogerio Zayas Bazán1 
asistirá a la pelea, con el propósi-| 
to de estudiar detenidamente la 
parte técnica del pugilismo. 
Acompañando al señor Secreta-1 
rio de Gobernación, asistirá tam-
bién el general Pablo Mendieta el 
cual ha sido nombrado jefe de la 
policía de la Habana. Como saben 
la mayoría de ida fanáticos, el Ge-
neral Mendieta fué hasta la semana 
pasada miembro de la Comisión Na-
cional de Boxeo, puesto al que re-
nunció al ser designado para la je-
fatura de la policía. 
LALO PUEDE GANAR 
El terrible Mulato, el peleador 
cubano que sin ningún género de 
duda posee más corazón, tendrá 
esta noche que pelear muy duro, 
su contrario, es su eterno rival, el 
Topacio de la Perla del Sur. 
Aunque Ponce le saque a Lalo 
varias libras, esto no influirá en lo 
más mínimo en las posibilidades de 
triunfo que tiene ed ex-Campeón 
de peso ligero Nacional. Lalo, por 
su bravura, por su valor indómito, 
por su ligereza, en fin por sus gran-
des cualidades de boxeador tiene 
sobre Ponce una gran ventaja, sien-
do muy probable que esta_ ventaja 
quede demostrada esta noche cuan-
do Ponce y Lalo se encuentren fren-
te a frente dentro de las cuerdas 
del ring de la Arena Colón. 
Ponce, se halla en inmejorables 
condiciones, se ha preparado con-
venientemente en el gimnasio de 
los Campeones de Mar y Tierra, en 
el Club Fortuna, siendo probable 
que, la bandera Blanqui-Negra en 
la actualidad en plena racha victo-
riosa, le dé buena sombra al va-
lentinezco cienfueguero. 
moraban en hacer tal cosa era pro-
bable que se quedaran sin ver la 
pelea, como les sucedió a muchos 
el día de la pelea entre Ponce y Mo-
rán que se tuvieron que quedar en 
la puerta de la Arena Colón a cau-
sa do haberse agotado las entra-
das. 
Durante todo el día de hoy, el 
público puede separar sus localida-
des en las taquillas que para su 
efecto estarán abiertas en el Sta-
Enrique Ponce do León 
Sábado 4 de julio de 1925: 
A las 9 P. M. 
Promotores: United Promo-
tora Corp. 
Primer Preliminar a 4 Rounds 
Luis Juncosa vs Florencio Her-
nández 
Segundo Preliminar a 4 Rounds 
Francisco Rodríguez vs José 
Várela 
Tercer Preliminar a 4 rounds 
Arturo Rey vs Francisco Car-
taya 
Cuarto Preliminar a 4 rounfls 
Frank Alapón vs Luis Sardiñas 
Oficial a 12 Rounds: 
Henry Ponce de León, El To-
pacio Cienfueguero vs Lalo Do-
mínguez, El Terrible Muíate». 
OFICIALES 
Referee: Fernando Ríos. 
Time-Keeper: F. Valmaña. 






Después de terminado el primer 
Match, no hay derecho a re-
clamaci5n. 
En caso de suspensión por llu-
via el sábado, las peleas serán 
transferidas para el siguiente 
día domingo, a la misma hora 
en Arena Colón. 
La Empresa: United Pro-
moters Corp. 
GRAN VENTA DE LOCALIDADES 
Desde que la United Promotors 
Corporation, anunció que esta no-
che presentaría la pelea entre el 
Topacio de la Perla del Sur y el 
Terrible Mulato, que es lo mismo 
decir un encuentro entre el Haba-
na y el Almendares, los fanáticos 
dándose perfecta cuenta del enor-
me interés que esta pelea desper-
taría se han apurado a separar sus 
localidades, previendo que, ei se de-
dium de Zulueta, o llamando por 
el teléfono A-2667. 
IMPOSIBLE DAR BOTELLAS 
A causa de costar enormemente 
1 caro el programa de esta noche los 
Promotoreo se ven en la necesidad 
de suprimir totalmente, los pases 
de favor. Esta medida ha sido to-
; mada en tal forma que, todo el 
| que no concurra esta noche a la 
! entrada de la Arena Colón provis-
j to de un ticket pagado, no podrá 
I darse el gusto de presenciar el en-
i cuentro entre los eternos rivales 
i del pugilismo cubano. 
A la vez, los Promotores nos co-
i munican que si la función de esta 
noche tuviera que suspenderse por 
causas imprevistas, entonces, se 
efectuará mañana domingo, en el 
mismo lugar y a la misma hora. 
Para más detalles de la gran run-
ción de puños que tendrá lugar esta 
' noche en el ring de la Arena Co-
| lón, véase a continuación el pro-
grama ' completo: 
¿Qué edad tiene Roger Honrby? 
Y desde qué fecha es el manager 
de los Cardenales? 
Un boxeador que cae fuera del 
mig debido a un golpe que recibe 
y no puede retornar a tiempo, pol-
lo que el referee le cuenta los diez 
segundos, está '"naqueado"? 
¿Con qué scores Vicent Richards 
derrotó a Big Bill Tilden en la pri-
mavera? 
¿Qué cantidad de dinero Se sacó 
en la lucha Lewis-Big Munn de es-
to año? 
¿Pertenecií alguna vez a los 
Atlét:cos de Connie Mack, Stanley 
Coveleskie? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE AYER 
El Pitisburg al enviar a su int-
cialistar Niehaus al Cinclnnati re-
cibió en cambio los servicio del 
pitcher Sheebnm 
Robert Dahlem, de Alemania, 
realizó la carrera de natación de 
100 yardas 1 i-5 segundos más rá-
pjdo que el record establecido por 
Weissnmller, sin emb&igo, esta 
proeza nunca ha sido aceptada co-
mo oficial. 
Jack Dompsey, según las eetadís-
ticas, recibió por su pelea contra 
Tornmy Oibbons, nada menos que 
275.000 pesos. 
Walter Hngen ganó el campeona-
to libre de golf de loe Estados Uni-
dos en los años de 1914 y 1919. 
Si la bola lanzada por un pitcher 
pica mucho antes de llegar a home, 
pero el bateador, ya sea ponjue es-
té desesperado, le tira, no hay mác 
remedio que contarle la bola lanza-
da como strike, aunque el "ball" 
sea visto n distancia. 
Loa mañana: SPÜRTFOLIO. 
(Copyright 1925, by Public Led-
ger Company). 
S P O R T F O L I O M E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
New York, junio 30, 1925. 
Eddie Roush, crt center fielder 
estrella del Cinclnnati Reds, so 
está quejando de agudos dolores 
en la espalda y piernas, lo que se-
rá motivo, posiblemente, de quo 
permanezca lejos- del üne up por 
varios días. Mientras dure la au-
sencia del capitán del team Rojo, 
Curtís Walker, que sirve para to-
do, defenderá el center field mien-
tras Elmer Smith, se encargará 
del rlght. 
enviado por el primero al club Tul-
sa de la liga del O-iste. Borgham-
mer, es muy posible que se encar-
gue de la direcc.ón del team. 
El manager de los Reds, Hen-
dvlcks, ha declarado que su team 
todavía está algo débil y que 
pronto reuniá al ouerpo de direc-
tores para pedir amplios podere:» 
con el fin de marchar a la liga del 
Este, sobre todo a Springfield, don-
de estuvo largo tiempo, para bus-
car los players que le hagan fal-
ta, que a nuestro entender son. 
un ben outfielder y an Par de pit-
chers más. 
La viuda de Jake Daubert, el 
ex inioialista do los Reds, ha pre-
sentado un pleito de daños y per-
juicios contra el St. Luis nacional 
alegando que una bola pitcheada 
por el lanzador Alan Shotoron el 
día 4 de mayo de 1924, que dió 
en la cabeza de Daubert y lo man-
tuvo fuera de juego por algún tiem 
po, fué una de las causas que con-
tribuyeron a su muerte. Este plei-
to promete ser ruidoso, pues míen 
tras los directores del St. Luis ase-
guran que ellos no tienen por qué 
indemnizar, Mrs. Daubert estima 
que su esposo fué una víctima de 
un empleado del St. Luis, como lo 
es Alan Shotoron en este caso. 
Marty Berghammcr, veterano In-
fielder del St. Paul que también 
perteneció a los Yankees, ha sido 
Liga Nacional de Amateurs 
F E D E E A C I O M A M A T E P I S 
' U B A N A D E L o T E N N I S 
ETIQUETA DE LAWN TENNIS 
Por creerlo de oportunidad en 
estos momentos, tomamos de la 
revista del Vedado Tennis Club del 
mes de abril el siguiente artículo, 
traducido para esa revista por el 
doctor Alberto Carrillo, titulado 
"Lawn Tennis etiquette", escrito 
por Edward C, Conlin, que fué 
publicado en la edic/ón de 19 24 
del Anual de Tennis de Spalding. 
La parte traducida corresponde 
al título "Etiquette for the Ga-
llery" y dice así: 
"Huando se forma parto de la 
concurrencia en un match de ten-
nis se es uno de los muchos que 
se han reunido con objeto d© ver 
jugar buen tennis. Existen (aun-
que no escritas) bien definidas re-
glas de conducta para la galería, 
las cuales son tan obligatorias pa-
ra ella como las reglas del juego 
lo son para los jugadores y ofi-
ciales. 
Sólo con la cooperación en la 
observancia de estas leyes no es-
critas es posible obtener las más 
perfectas condiciones de juego que 
aseguren tanto el mejor éixto en 
la dirección del torneo como el 
mayor deleite para los espectado-
res que presencien los matcheí.. 
Una bola de tennis en juego se 
mueve con una rapidez extraordi-
naria y cualquier otro objeto mo-
vible dentro del radio de- alcance 
de la visión del jugador, natural-
mente lo distraerá haciéndole más 
dificultoso seguir la trayectoria de 
la bola. Por ésto las damas, par-
ticularmente, evitarán el uso de 
sombrillas y abanicos en los luga-
res que puedan ser vistos por los 
jugadores. 
El Comité se esfuerza por pro-
porcionar a la galería el mayor 
confort y a los contondiS'ntes las 
más perfectas condiciones de jue-
go. La labor de los organizadores 
de proporcionar la mayor satisfac-
ción tanto a los jugadores como 
a los que forman parte de la con-
i| ' currencla, es harto dificultosa, por 
eso toda cooperación le debe ser 
concedida espontáneamente. 
Teniendo esto en cuenta, hace-
mos las siguientes sugestiones: 
Cualquier movimiento en el 
jtí-;. background es de lo más desagra-
dable que un jugador puede ex-
perimentar; hace el mejor juego 
casi Imposible. Por esta razón us-
ted no se debe mover de un lado 
a otro cuando se encuentre detrás 
de los courts a menos que no sea 
absolutamente indispensable. 
Si usted se enciiK-ntra en un 
stand de donde se puede observar 
el Juego de dos o más courts dis-
tintos, evite moverse para pretien-
clar otro match mientras se esté 
peloteando; es esto de resultados 
fatales para el mejor juego. Si de-
sea mirar otro match espere a que 
el set haya terminado y entonces 
ijl muévase. 
No aplauda ni grite mientras se 
está Jugando. Espere a la termi-
nación del tanto y entonces aplau-
da todo lo que quiera. 
No aplauda los errores; esto 
quiere decir que- solamente las bue-
^ nas Jugadas deben ser objeto de 
aplausos. Nunca aplauda "stroke" 
que resulte outside que vaya al net, 
aunque venga a ser beneficioso pa-
ra p! Jugador de sus simpatías. 
t No se dirija a los Jugadorea. 
Wunca grite: "buena" "out" "dé-
ftila", "dale", etc., porque de es-
te modo está usted ¡nconsciente-
mente ejerciendo influencia sobre 
.fl el criterio del jugador, que es un 
factor en el resultado del match. 
Esta manera de comportarse inter-
fiere con la limpieza del juego y 
puede resultar extremadamente des-
concertante al causar dudas so ore 
si tales gritos fueron dados por un 
espectador o por alguno de los jue-
ces al dar su decisión. 
Nunca se dirija al ampire, a cua-
lesquiera de los "linesmen" o a los 
jugadores mientras se esté jugan-
do. 
Si no está de acuerdo con algu-
na decisión dada, absténgase de 
demostrar su desaprobación; re-
cuerde siempre que los jueces se 
hallan en mejores condicione'S pa-
ra jutgar las jugadas que usted 
y que además el Comité ha selec-
cionado las personas más aptas pa-
ra esos puestos. 
No tire una bola hacia el court 
mientras se- esté jugando. Espere 
ñasta la terminación del tanto pa-
ra hacerlo. 
Absténgase de hablar en voz al-
ta mientras se esté jugando, por-
que frecuentemente resulta que un 
player lo oye a usted y se imagi-
na que se trata de ia decisión de 
uno de los "linesmam' y abandona 
una buena bola. 
Bajo ninguna circunstancií se 
debe andar o pararse tan cerca 
del court que se pueda obstruir a 
uno de los contendientes; esto es 
inexcusable. 
Nunca camine o se pare en la 
superficie del court antes o des-
pués de un match, porque los ta-
cones de sus zapatos abrirán hoyos 
que más adelante, en otro juego, 
pueden ser de resultados desastro-
sos. 
Ântes del match no trate de de-
mostrar sus conocimientos hablan-
do con uno de los players para 
expresarle sus mejores deseos. Dé-
jelo solo, que él ya tiene bastante 
en qué pensar. Véalo después de 
terminado el match, que él tendrá 
mayor tiempo y usted lo encon-
trará más afectuoso. 
SI usted ha de llevar perros al 
terreno, procure colocarlos en lu-
gar donde no puedan ser vistos 
por los contendientes. Todos los 
jugadores son amantes de los pe-
rros.. 
Esté bien se-guro do quién es su 
vecino antes de criticar a un Ju-
gador. Amigos íntimos y parientes 
a menudo asisten a presenciar los 
matches. 
No deje nunca de teper en cuen-
ta que el tennis es un deporte ama-
teur y que cqmo tal se juega ex-
clusivamente por amor del mismo 
y nunca por ganancias monetarias. 
La mayoría de los torneos produ-
cen pérdidas. Ni los iugadores ni 
los oficiales reciben un centavo 
por sus servicios. El juego propor-
ciona placer a los jugadores y al 
rúbllco, por tanto su actitud debe 
sei siempre dirigida teniendo en 
tuenta aquellas consideraciones. 
Léase y conozca las reglas del 
Juego y aumentará sa placer. 
Y por último, haga todo lo que 
esté a su alcance para ayudar a 
los organizadores que tan de-sjnte 
rosadamente trabajan por propor-
cionarle el mayor deleite en los jae-
gos de tennis." 
Hasta aquí Mr. E . C. Conli-. 
| Muchos creerán puras simplezas lu 
dicho por él. Los que así piensen, 
consideren que lo anteriormeiT.? 
j expuesto lo escribió para ser leído 
| por público norteamericano, que 
¡en estas cuestiones está lo menos 
icien años más adelantado que el 
nuestro. 
Los juegos del domingo del 
Campeonato Nacional de Amateurs, 
son los que siguen: 
EN FERROVIARIO PARK 
En estos terrenos jugarán: Fe-
rroviario y Yacht Club; Vedado y 
Yacht Club. 
E \ EL VEDADO 
En el Vedado jugarán: Policía 
y Atlétiico de Cuba; Loma y La 
Salle. 
JUEGOS DE LA LIGA FEDERAL 
AMATEURS 
En Víbora Park jugará Fortuna 
ion Deportivo de Sanidad en la tan-
I da inicial de la tarde, y en segun-
do término los gasolineros del Be-
lot con los Gaiteros de Estapé. Es-
tos mf.tchs han de ser muy mo-
vidos y de, enorme interés. Los 
muchachos de José Agustín están 
dispuestos a terminaries el cuento, 
a los de la efe gótica. Veremos lo 
que ocurre. 
Stadlum Caribe.—Los chicos del 
Dr. Clemente Indán se batirán a 
pelotazo limpio con los reglanos 
del Deportivo en el stadfcim de la 
Universidad donde sólo habrá ese-
juego dando comienzo a las tres de 
la tarde. 
Bejucal—Liceo de Regla y Li-
(i'O de Bejucal se encontrarán en 
la villa del bejuco en un match 
que ha do hacer época. Todos estos 
juegos de mañana domingo en tres 
diEtinlos terrenos corresponden a 
la Liga Federal de Base Ball Ama-
teur. 
Joseito Rodriguez en 
un Juego de Ce ro 
Hit, Cero Carreras 
El pasado día 2S de junio el pit-
cher Snover, del Pittsfield, que se 
encuentra en el último lugar de 
\\ liga del Este, tuvo un gran des-
pertar y pitcheó un espléndido 
juego de cero hit, cero carreras 
contra los bateadores del Bridge-
oort, quienes soportaron este "in-
sulto" durante los cinco innings 
que duró el «ncuentro, el cual tuvo 
que suspenderse a causa de un to-
rrencial aguacero que cayó en los 
terrenos de Pittsfield. 
Joseito Rodríguez, que como sa-
ben los lectores, se encuentra ac-
tuando en el campo corto del Brid-
geport, tuvo un día, que podemos 
calLli'car de malo, no tan sólo 
nuestro bravo inicialista no pudo 
Sacar la pelota de hit en los dos 
viajes que fué al píate, sino que en 
uno de los Innings, al batear de 
rolling en dirección a él el pitcher 
contrario hizo una tirada pésima a 
la inicial que dló dos carreras al 
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E l F o r m i d a D i e H í p i c o A n d r é s 
ñ i o n s o m i m o G e n e r a l 
M a n a o e r d e O r i e n t a l P a r K 
Eb casi seguro que una empresa americana se haga cargo de correr 
con la temporada de invierno bajo los auspicios del Club 
Hípico de Cuba 
John McGraw, el manager de los 
(TÍgantes, ha desmentido los rumo 
res existentes de que él iba a aban-
donar la dirección del team- como 
jfiausa a sus continuas enfofmeda-
dof. Según la opinión del Dr. 
WnFlli que asiste a McGraw en su 
enfermedad, el veterano piloto do 
los Cligaiites se encuentra restable-
ciéndose rápidamente, dándose co-
mo prueba de ello el que su peso 
ha aumentado considerablemonto. 
McGraw por su parte, dice que 
él no abandonará la d rección del 
team hasta que no obtenga su quin 
to campeonato consecutivo. 
Kasta los presentes momentos, 
Zacht Whoat es el que más hits ha 
producido en la liga nacional con 
b5 a su haber. Milton Stock su 
compañero de team, le sigue de cer 
oa con 89. 
E L L I C E O D E C A R D E N A S 
C O N C U R R I R A A L A S 
R E G A T A S J Í D E R E M O S 
Han creado- un comité de regatas para que se ocupe de todo b 
relacionado con este fin.—Una entrevista con su presi-
dente, el caballeroso Amado Mesa 
Al Lang, el Tex Rickard del Ba-
seball en la Florida, estuvo en es-
tos últimos día-i por las oficinas 
del Brooklyn tratando con los di-
rectores del olub la manera de fir-
mar un nuevo contrato para que 
los Dodgers se entrenen la tempo-
rada que viene en los parques de 
baseball de St. Petcrsburg, junto 
con los New York Yankees. 
En el meeting' celebrado en la noche 
de Julio 2 entre los miembros de la 
Directiva del Club Hípico de Cuba, el 
cual fué presidido por su presidente, 
Dr. Ricardo Dolz, se resolvió, por una-
nimidad, nombrar al Socio Fundador, 
señor Andrés Alonso, Administrador 
General del Club, con poderes amplios. 
El nombramiento fué recibido en me-
dio de calurosos y merecidos aplausos, 
porque el señor Alonso es persona su-
mamente competente, recto, honrado y 
justiciero, ademls de su caracterlstl? 
ca actividad y persistencia en las difí-
ciles tareas del Hipódromo. 
Al señor Alonso no le gusta que lo 
hablen en extranjero, pero es Impe-
rativo decir que él es THE KIGHT 
MAX IN THK RIGHT PLACE, por 
ser eminentemente expresivo y que 
ningún otro Idioma lo califica mejor 
que el inglés. El señor Alonso es un 
esclarecido periodista. Y, como tal, le 
agrada bien poco que se hable de su 
persona, pero el señor Alonso es el 
primer Administrador cubano del Hi-
pódromo. 
Se decidió igualmente Iniciar nego-
ciaciones con una empresa americana 
para que corra con la próxima tempo-
rada de carreras en el próximo Invier-
no en el Hipódromo de Marlanao, re-
solviéndose también ampliar la admi-
sión de socios fundadores durante 
todo el presente mes. Los socios, co-
mo se sabe y según contrato, deberán 
ser reconocidos tales por cualquier 
empresa extranjera que corra con los 
dtstinos del Hipódromo durante la 
temporada Invernal, no empezando a 
pagar cuotas mensuales, hasta Enero 
de 1926. 
Cartas recibidas de Panamá, mues-
tran Interés en nuestro Hipódromo, 
pidiendo toda dase de datos para 
mandar sus cuadras a esta. 
Uno de los preliminares que fi-
grarán en el programa que tiene 
como star bout el matqh Charles 
Phil Rosemberg vs. Eddie 9hea, 
por el título mundial Bantam que 
posee efl primero, s?rá, según de-
claró el matchmaker Lew Ray-
mond. constructor del programa, 
un encuentro entre Abe Goldstein 
y Joe Malone, fuerte muchacho 
del Bronx 
r 
Stuffy Mclanis, a quienes los 
Reds de Cinclnnati no estimaron 
como gran cosa cuando estaba libre 
y ellos estaban sin inicialista, está 
jugando extraordinariamente f-n las 
filas del Plttsburg, siendo su bat-
ting porcentage uno de los prime-
ros de la Liga. Los Piratas lo usan 
cada vez que el pitcher contrario 
es zurdo, dejando a Grantham ad-
quirido del Chicag/f para cuando 
el lanzador contrario es derecho. 
De esta manera, el Pittsburg es el 
único club de la liga nacional que 
tiene dos primeras bases regulares. 
nlente Malberty anuncia el próximo 
regreso de sus caballos de los Esta-
dos Unidos. 
El encargado d© los negocios de la 
República de Chile ha remitido una 
comunicación al Club Hípico Inqui-
riendo acerca de las condiciones por 
las cuales caballos de esa Repúblca 
puedan correr en Orental Park. 
Entre las Interesantísimas carreras 
de mañana domingo que empiezan a 
las 2 112 de la tarde, figuran tres que 
son muy especiales. La última de una 
milla y setenta yardas. La sexta de 
seis furlongs y la cuarta de cinco fur-
longs y medio. No damos más deta-
lles al respecto porque los entrles los 
contienen y los cuales se publican en 
este mismo número. 
Desde la apertura del Club Hípico' 
la concurrencia ha aumentado cada 
día. Por consiguiente es fácil prede-i 
clr que los fans acudirán a Hipódro-
mo este domingo en mayor número 
que nunca. 
Cari Maya, el veterano lanzador 
submarino, hizo un mal debut este 
uño, no tan sólo porque perdió el 
juego, sino porque su bra/o se re-
sintió un poco y ahora ha tenido 
que volver a consultar al famoso 
especialista Knight de Rochester, 
que curó a Dressen, a Dugan de 
los Yankees y otros players más. 
Federación Occidental de 
Foot Ball Ass. 
El señor Andrés Alonso vendió su 
yegua Hazel Hazel Dale e" términos 
privados. Los caballos del Primer Te-
ORDEJN DE LOS JUEGOS PARA 
EL DOMINGO 5 DE JULIO DE 
1925, EN ALMENDARES PARK: 
CAMPEONATO DE RESERVAS 
8.30 a. m.. Juventud Asturiana 
vs Vigo F. C. 
9.45 a. m. Olimpia S. C. 
vs. Sports Catalunya. 
PRIMERA OATEROG1A 
Partidos a beneficio del ŝ ñor 
Francisco Taltavull, jugador de 
Sport» Catalunya. 
1.45 p. m. Juventud Asturiana 
vs. Sports Catalunya. 
3.30 p. m. Iberia F. C. 
vs. C. D. Hispano América. 
Los cinco primeros 
bateadores de la 
Liga del Este 
Al batear Palto Herrera en el Jue-
go del día 28, rada mas que un hit en 
cinco excursiones que hizo al píate, 
su batting porcentage en el circuito 
del Este bajó varios puntos y eso lo 
hizo caer del segundo puesto entre los 
primeros bateadores al cuarto lugar 
donde se encuentra actualmente con 
un porcentage de .372. 
J Vb. C H Ave. 
Eeayrs, "Worceste . 39 139 82 61 .439 
Wllson, Worcestér. 32 135 32 51 .378 
Stengel, Woroester 25 " 83 20 31 .337 
Herrera, S'field. . 60 239 43 39 .372 
Purcell, Pittsfield. 53 209 42 77 .368 
(.Correspondencia especial para el DIARIO DE LA MARINA, por 
José Olaechea) 
Desde hace ya muchos días de-,de el problema Unión-Universidad, 
staba poder informar a los lectores I y no hay motivo para negarlo, 
del DIARIO DE LA MARINA 80-| — E l Liceo tiene un shell de | 
bre las próximas Regatas Nació-i remos, adquirido -de la Universl-
nales de Remos, que se celebrarán dad; donado a la sociedad por ^ 
en la ideal Playa Azul, el domingo señor Humberto Villa, vice-presi-
16 de Agosto. \ dente de :a misma, y un entusias-
Como que últimamente habían ta de cuanto signifique progreso, 
circulado rumores da que el crew — E l Liceo de Cárdenas, no creo 
que pueda concurrir a ô ras Rega-
tas este año. Ya materialmente no 
ûeda tiempo para inscribirse en la 
U.A.A.C. con tiempo para concu-
rrir al "ocho" que convoca él Yacht 
Club: además nosotros este año no 
hemos adquirido canoa de ocho. 
Ahora yo creo que el año próximo 
.-! Liceo estará en la Unión, y sus 
remeros podrán ir a varias rega-
tas, al júnior sobre todo. Nuestros 
remeros ge hacen seniors inmedia-
tamente, sin tener Un chance contra 
juiors. Y además soy enemigo de 
seméter a 4, 6 u 8 individuos a un 
fuerte trainning durante tres me-
ses para brindarle una sola oportu-
nidad, en donde lucirse. 
— E l coach supongo será el mi», 
mo del año pasado que nos llevó 
al triunfo: Abel Qulrch, que es el 
nombrado oficialmente en la tem-
porada pasada. 
—¿Estarán este año tambiéi; las 
Regaias bajo la dirección de la sec-
ción de Sport del Liceo? 
—No; este año se ha creado un 
Comité de Regatas que es el que 
estará encargado de todo lo rela-
cionado con las Regatas. Los que 
componen este Comité, entre otros 
que yo recuerdo son: Humberto 
Villa, actual vicepresidente social, 
que es el presidente del Comité y 
que ha donado un shell de 4 a la 
sociedad; Ramón Leal, entusiasta 
de los remos y presidente de honor 
del Liceo, es el vicepresidente; el 
tesorero es el mismo de la socie-
dad: Juan Otero; y vocales Luís 
Villanueva, Inocente Alvarez, etc. . 
De director está Nicolás Pérez, d 
stroke de la tripulación de 1924. 
—Se ha creado este Comité de 
Regatas para que esto más indepen-
Copa Cuba, y ser por lo tanto casi diente de los trámites de la socio-, 
un deber de los liceístas hacer actojeja^ La, sección de sports por ejem-
de presencia en las Competencias | pi0> e& ei período que yo he sido 
decidí hacerle una entrevista al es-1 presidente del Liceo; pues yo hr, 
timado amigo señor Amado Mesâ .gjdo reelecto; he celebrado 2 field, 
que es sin duda uno de los mejo-Ljgyg contra el .C lub Depor-
res o el mejor presidente que ha tivo Cárdenas, habiendo ganado 
Unido el Liceo. 
Señor Amado Mesa, distinguido sports-
man y Presidente del Zilceo 
de Cárdenas 
que representase al Liceo de Cár-
denns, no figurarla entre los compe-
tidores de este año; a pesar de 
hallarse en las vitrinas del Liceo la 
uno de ellos un campeonato di 
basket-ball intersocios: y fuimos a 
las Regatas Nacionales que gana-
mos. Además celebramos una Re-
Con este fin me dirigí por la ma-
ñana temprano a los almacenes do 
Adolfo Hernández y Ca., al frente gata inter-socios. 
de cuyas oficinas se halla, el apre-
ciado amigo y presidente. Antes, el Liceo, ha sido champion ! 'invicto de base ball en Cárdenas, y 
•n , , . - „, „^ | temamos participación en el ohain-,, 
Puedo decir que V ^ r P^n Intersoclal contra Matanzas | 
Cí pues sin necesidad de hao«r ênfuegog< Esta labor tan grandt gran antesala, y dándome preferen 
cia a otros asuntos importantes; 
tan pronto se enteró de mis pretcn-
siones, con su amabilidad prover-
bial, me íacilitó los siguientes da 
se ha tenido siempre que hacer IfcJ 
chando contra muchos obstáculej 
pues casi todos los acuerdos han íl« 
tomarse por la sección de Sports J 
i 4 A T 'esto siempre lleva tiempo, que er tos, que estimo de interés para los ¡»JJ de loPg mayoreg incyon^nienteí 
lectores. 
—Tomará parte el Liceo en las 
que existen en las secciones. 
—Los muchachos harán el train-
i nine en Cárdenas, y cuando falten' 
regatan de este ano? empeze Wo- os15 ^ ÍT&n ' / ^ Varadero, pa-
guntándole 
—Sí, oficialmente el Liceo 
En estos partidos benéficos se 









165 23 50 11 
207 35 59 12 
140 25 39 8 
171 28 47 6 
80 6 23 3 
156 16 41 15 
137 14 36 6 
241 33 58 
46 4 11 
... 91 4 
2 10 
3 17 
88 14 17 















































te estado alcanza hasta ei 
Junio inclusive 
E S T E M E T O D O A A I T I G U O Y A M A 
D E S A P A O E C I D O 
A H I O I K A T O B O S I B M 
L A B O M B A D E L S I G L O 
^ T i l e n c i o s a . E c o n ó m i c a D u r a d e r a <Stn 12oce - J m D e s g a s t e 
/Diótríbuidores -
V I C T O R G M E N D O Z A . C 0 
CUBA c h a c ó n ) T E L . M - ? 9 e 3 
H A B A A 1 A 6l "Pi-opulsor 
Wes+co 
Club Atlético de Cuba 
CITACION 
Por acuerdo Junta General de 
Socio? celebrada el ñia 2 6 de Junio 
próximo posado, se acordó citar pa-
ra una Junta General extraordina-
ria que se efectuará el día 4 de 
Julio en los salones del Club a las 
5 y 30 p.m. Dicha Junta se con-
voca para elegir cargos vacantes en 
ln presente Junta Directiva, por lo 
cual so ruega la aslsceucia de to-
dos los socios del Clut Atlético de 
Cuba. 
R. F . Washington, 
Secretario. 
ra terminarlo allí, 
del Nuestros deseos estaban ya «l 
Cárdenas será uno de los conten-! tisfechos asi que nos despedimos de)' 
dientes este año por la Copa Cu-1 caballeroso Presidenta y nos dirigí-' 
ba; y si bien es verdad que creo nojmos a la casa, cosa de pasar al pa-
estaremos inscriptos en la U. A.A.'peí, con la ayuda de la 'maquinita" 
C. supongo que el pundonoroso todas las buenas nuevas que no» 
Coronel Silva dará permiso a los había facilitado el culto president» 
demás Clabs para competir en estas! del Liceo de Cárdenas, la Casa CU' 
regatas, cuando ya se ha soluciona-'baña. . 
J O C K M A L O N E 
HOY EN REGLA PARK 
En los magnífioos terrenos, fla-
mante parque de base ball. que en 
la vecina villa de Regla tiene nues-
tro amigo JíiCobo López, se juga-
rá hoy sábado un gran match en 
opción a.l Campeonato Provincial. 
Serán los contendientes Piratas de 
Regla y Tejar San José. Mañana 
habrá un interesante double heador 
ín los mismos terrenos. Los regla-
nos están quo se relafnen de gusto 
Por Al Demaree, ex pitcher de.los 
Gigantes. 
Kn el pasado hubo gran número 
de boxeadores que fueron temi-
bles contra púgiles de su prop a 
ra7a. pero que lucían muy pobres 
contra boxeadores de la raza de co-
lor". 
"Jock Malone, el middleweight 
de St. Paul, era de este tipo, pero 
pronto dió un â an cambio y se 
anotó sendos triunfos contra pe-
leadores de color. Su fama contra 
boxeadores negros llegó • al punto 
culminante cuando derrotó por do-
cisión al famoso Tiger Flowers, y 
h que se dobló todo €*to? Malone lo 
explica así." 
con su nuevo ground de base ball 
donde el pueblo se divierte sábados 
y domingos por la menor cantidad 
de dinero posible, por una pesetica. 
"Los boxers de color, dice Malo-
ne. casi todos tienen ol m'smo es--
tilo para boxeair. Solamente desdo 
les tiempo1? de Joe Gans ha habido 
un buen boxer negro y él fué Jack; 
Jobnson. Kl quo haya vinto las pe-: 
leas de Sam Langford, Sam McVeT» 
Joe Jcanette y otros, comprende-
rán mi razón en afirmar taí." I 
"En mi opinión, Jack Johnson, 
pese a su edad, sigue siendo uno 
de los mejores peleadores de 1» 
épora. Como maestro en la defen-
siva, yo cieo que no existe niu?ti-
no todavía. Yo he peleado mulLtud 
de veces con Johnson y sé lo que 
le duele' . 
"Con él aprendí a derrotar a los 
Peleadores de color, y creo ser 
la actualidad uno de los boxers 
blancos que con más éxito boxea 
contra los negros." 
(Del Cinclnnati Enquirer). 
U Q U I D A C I O f N 




G E N U I N 0 
| " L a C a s a A m e r i c a n a ' 1 
| | G A L I A N O 88, entre S. Rafael y S. Jcsé . T E L E F O N O A-3614 
¿¡6887 w Alt. 2d-20 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 4 D E 1 9 2 3 
E L S P R 1 N G F 1 E L D P E R D I O 
6 0 N E L " N E W H f l V E N " 
D E S P U E S D E 1 3 I N N I N G S 
U n e r r o r d e l c a t c h e r d e S p r i n g f i e l d d i o c u r s o a l a v i c t o r i a d e los 
H a v e n s . — P a i t o H e r r e r a , a u n q u e no b a t e ó , t u v o u n d í a 
p e r f e c t o a l c a m p o 
E l j a s a d o día 2 8 de junio , los 
clubs Sprinff te ld y N e v Heaven, 
(ip la L i g a del E s t e , celebraron ol 
comienzo de una ser ie de juegos, 
con un interesante d e s a f í o que du-
ró trece innings , en los cuales ol 
Springfield, team donde mi l i ta P a i -
to H e r r e r a , s a l i ó derrotado con sco-
rc d^ 6 por 4. F o r t u n e , que f u é ol 
pitoher del Springfie ld, f u é dura-
mente castigado por los contrarios , 
quienf^ acumularon contra é l 16 
hits con los cuales fabricaron sus 
catrroras. 
L o s pr imeros en anotar , fueron 
les del Heaven: Que en el tercer in-
t ing hicieron un racimo de tres c a -
rreras por h i t s conseicutivos de Gra-
ves, Miller y H a u k , un out forza-
do Vn hoiae, un fly a l short y des-
p i é s un single m á s y un tubey do 
Mr.cklin, Que d i ó impulso a l jue-
go-
&l Springfield r i p o s t ó en esta en-
irada con una c a r r e r a por hit lar-
go de Standart , base por bolas a 
Oberc, y tubr-y a l centro de Bosse. 
D e s p u é s en el f inal del quinto, se 
fueron encima los Ponies por tribey 
de ]3ecker, que f u é el primer bate 
en tumo, hit de Pai to . U n nuevo 
hit de Obarc puso a l Padre de F a -
milia en tercera y mientras los 
fielders contrarios trataban de sacar 
out a l cubano en l a a lmohadi l la de 
las angust ias . Oberc se c o r r i ó para 
segunda, desde donde a n o t ó junto 
con Paito por h i t de L e B e a u a l cen-
tro. 
E l juego s i g u i ó cuatro por tres 
hasta el octavo, en <'l que los del 
New Heaven empatairon el score por 
lubey de H u a k , base por bolas a 
Moore y hi t por el box de MacJclln. 
Y a con el score empatado, ambos 
teams l u c h a r o n bravamente por la 
victoria, que s o n r i ó a los visitantes 
en el d é c i m o tercero al a b r i r Moo-
re con u n a hase por holas, de a h í 
fué a tercera por hit al centro de 
MeVer. G a r y R u n s e r , que le s i g u i ó , 
obtuvo o tra base por bolas y las a l -
mohadillas se l lenaron s in outs. E n -
tonces, el p i tcher F o r t u n e t r a t ó de 
dominar con l a bola lenta y Mac-
klin le b a t e ó duro hacia Oberc, que 
a c e p t ó el lance y t i r ó a home a 
tiempo de forzar a M o a r é , pero ol 
catcher N i e k e r k o n quiao sacar un 
doble play y lo que c o n s i g u i ó f u é 
darle con l a bola en la espalda a 
Mackl in que c o r r í a hac ia pr imera . 
Esto hizo anotar a Mayer con la 
carrera, que d e s p u é s r e s u l t ó dccl-
siva. R u n s e r f u é a tercera^ en la 
jugada y a n o t ó por sacrif ic . í de 
Nicho!? a l centro. A s í t e r m i n ó un 
juego que h a b í a resultado sensacio-
nal pa^a ¡ o s Ponies! 
A l comentar este encuentro el re-
dactor del p e r i ó d i c o The Republ i -
can, dice de Paito H e r r e r a : " E l cu-
bano estuvo b o t a n t e desgraciado al 
bafe. E n el primqr Inning b a t e ó una 
terr ibla l í n e a de í o u l hacia las gra-
das del left y Davies corriendo des-
esperadamente hizo un out d i f i c i l í -
simo. E n el quinto otro foul de é l 
hacia laa gradas de la tercera fué 
aceptado por Rob H a u k , ante los 
aplausos del público-. Sin embargo, 
si en el batting estuvo con m a l a 
suerte. H e r r e r a no pudo quejaree 
de su fielding que r e s u l t ó en ex1|-er 
mo maravil loso. Nueve lances, casi 
todos d i f í c i l e s , fueron enviados en 
su d i r e c c i ó n y todos loe aceptó P a i -
to completando a s í un d í a perfecto 
en asistencia." 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
NETW H A V E N 
V b C . H . O. A . F 
UN SINGLE D E WHEAT CON 
LAS BASES LLENAS DIO LA 
VICTORIA A LOS ROBINS 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S t o c k , d e l B r o o k l y n b a t e ó c a m -
p a n a a l d a r u n t r ip le y tres 
s ingles d e c i n c o v e c e s . 
B R O O K L Y N , julio 3. (Associated 
Fress ) — U n single de Wheat con las 
bases llenas en el octavo inning, rom-
pió un empate 3 a 3 y los Robins de-
rrotaron a los Gigantes, 6 a 3. Mil-
ton Stock, del Brooklyn, dió un tri-
ple y 3 singles. 
Anotación por entradas: 
K E W Y O R K 
* V. C. H . O. A . E 
D.ivies, I f . 
Graves , c f . 
Mil ler, 2b . 
Hauk. 3b. , 
Moore, r f . , 
Mayer, I b 
Runser , s s , 
Mackl in . c . 
Morrel l , p . 








Young rf 3 1 1 1 
Southworth c f . . . . 2 1 l l 
Fr i sch 3b. . . . . .'. 4 1 2 1 
Terry Ib 4 0 2 9 
Kel ly 2b 4 0 2 2 
Meusel If 4 0 1 2 
Jackson ss 4 0 0 3 
Snyder c 3 o 0 4 
Oreenfield p 3 0 0 0 
Wí l son cf 2 0 0 1 
Bentley p 1 0 0 0 
A 
M " n d i t o l l e g ó a a n o t a r s e a n o c h e u n a t a c a d a d e o c h o c a r a m b o l a s 
y r e a l i z ó j u g a d a s m a g n í f i c a que los f a n á t i c o s s u p i e r o n 
p r e m i a r c o n a p l a u s o s 
Raimundo Campanionl (Mundito) el Después de terminado el match, 
campeón cubano de carambolas por 3 Cannefax entretuvo al público, ha-
^ S X t b ! M . fl60§Tñ B A T E A N D O 
i e c h a m a i b o s t ó n 6 0 N E X I T O P f l R ñ L O S 
6 R L E S , D E L L O U I S V I L L E 
D e s o p o r t u n o s b a t a z o s d e l c u b a n o , a y u d a r o n a l t e a m a c o n s o l i d a r 
l a v i c t o r i a a c o s t a de los " T o l e d i a n o s " . 
E l día 29 próximo pasado, los Co- , E n el tercero y teniendo dos honv 
róñeles del Louisville, terminaron su bres en bases y dos carreras anota-
serie de cinco juegos con el club To- das su club. Mérito bateó su prlmef 
ledo, de la Ass . Americana. E n ese|h;t de la tarde, un disparo a l contara] 
encuentro, que resultó una franca vic- que hizo anotar a uno de sus compa-
toria para los Coroneles con score de ñeros, y en el noveno, al encontrar 
M e K j e l y l a p a s ó d o s v e c e s s o b r e 
i a c e r c a d e h o m e r u n y J . H a -
r r i s lo h i z o u n a v e z . 
BOSTON. Julio 3 (Associated Press) 
—Stanley Coveleskie obtuvo su déci-
ma victoria de la temporada cuando 
los Senacores del Washington vencie-
ron a los Red Sox del Boston, 11 a 
0, hoy. ^ , 
McNeely dió dos jonrones sobre las 
cercas del left fleld y J . Harrlb re-
pitió esta hazaña una vez m á s . 
Score: 
W A S H I J I O T O K 
9 24 10 1 Totales . . . . . . 3 4 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A . 
Cox r f 4 1 2 2 0 
Stock 2b 5 
Wheat If 4 
Fournier Ib 4 
Brown cf 4 
Tlerney 3b 5 
Ford ss. . . . , . . 4 
DeBerry c 3 
Osborne p 4 
4 5 






Tota les . . . . 48 6 16 39 
S P R I N G F I E L D 
16 










Becker , r f . . 
H e r r e r a . 2b. . 
Standaert, 3b. 
Oberc, I b . . 
L e B e a u , I f . . . 
Bosse, c f . . . 
Penes, ss . . . 
Nlederkorn, c 
For tune , p . . 
Tota/lea. . . . 47 4 10 39 19 1 
N. Haven 000 300 010 000 2—6 
Springfielfi 00C 130 000 000 0—4 
S U M A R I O : 
T w o base bits: Bosse, M a c k l i n , 
H a u k . Davies. Three base hit: Bec -
ker, Stolen base: Moore. Sacrif ices, 
Herrera , L e B e a u , GraJVes, Ni^hol^. 
Double play: Niederkorn and Be-
ues. Lef t on bases: New Haven 9, 
Springfield 9. B a s e s o nballs: off 
Morrel 2, For tune , Oberc; off N i -
chols 1, Becker ; off Fortune 4, 
R u n s e r '¿, Mayer. Moore. S t r u c k 
out: by Morrel 1, F o r t u n e ; by N i -
chols 4, Mil ler Davis , R u n s e r 2. 
Hi ts , off Morrel 10 in 7 1-3 in-
nings, off Nicbals 0 in 5 2-3 in-
nings. W i n n i n g pitcher, Nichols . 
Umpires: Bress l in and Summers. 
T i m e : 2h 56m. 
C a m p e o n a t o Federa l de A m a t e u r s 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . E . S .Ave . 
Fortuna 8 6 1 1 0 
Dep. Calle . . . . 7 4 2 1 1 
Liceo de Bejucal 7 4 3 0 1 
Dep. de Sanidad 6 :< 3 0 2 
Universidad . . . . 8 4 4 0 0 
Belot 8 3 3 2 0 
Liceo de R e g l a . . 6 2 4 0 2 
Dep. de R e g l a . . 6 0 6 0 2 
857 
Revuelta, D . C . 
Martínez, L . B . 
Bocanegra, L . B 
Olmo, B . . . . . 
Román, D . R . 
B A T T I N O S S L O S C L U B S 
V b . C . H . 
ü n i v e r s i d a í 277 60 94 339 
Fortuna 245 52 74 302 
Dep. Calle 202 28 53 262 
Liceo de Bejucal . . 222 38 58 261 
Belot 238 42 58 243 
Liceo de Regla . . . 194 29 39 201 
Dep. de Regla . . . 178 18 35 196 
Oep. de Sanidad . . 170 24 32 189 
667 R . Padrón, D . R . . 
571 A , Royo, D . R . . . 
500 F . Martínez, F 
600 l E . Andino, U . . ' . . 
500 I R . Inclán, U . . . . 
333 ' G . Sotelo, D . S . . 
000 I J , Monrón, D . S . . 
A*. Navarro, L . B . 
O. Suárez, B . . . 
A . Raga, L . R . . . 
Ave. I . del Pino, L . R . 
J . Beltrán. L . R . 
P . Esquivel, L . R . 
F I E L D I N O D Z L O S C L U B S 
O. O. E . T I . A v e 
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bandas, se anotó anoche un resonante 
triunfo al derrotar en el tercer block 
* I de la serie a "Bob" Cannefax y acor-
Q¡tar la ventaja que és te le llevaba en 
los dos anteriores. 
Con un rally de ocho caramholas 
en el inning 58, Mundito terminó ano-
che. 
Cannefax fué el primero en anotar, 
siendo tres las carambolas que hizo en 
el primer inning, Mundito realizando 
una maravillosa carambola que le va-
lió nutridos aplausos comenzó su jue-
go y se anotó dos en el mismo inning. 
Cannefax anta el asombro genera] 
realizó una carambola por banda seca 
en el cuarto inning, que le val ló un 
aplauso de los fanáticos , por la preci-
sión con que fué realizada. 
E n el noveno, Cannefax hace su dé-
cima tercera carambola por medio de 
un retruque y en ese mismo ining 
Mundito se anota una m á s por medio 
de una francesa que realizó con mucha 
limpieza y precis ión. 
E n el onceno episodio, el campeón 
cubano, por un churrito se anota la 
sexta carambola de ese Inning, pero 
al pretender tirar la sépt ima, la suer-
te le v ira la espalda y a pesar de ha-
ber tirado con nastante seguridad fra-
c a s ó . 
Posta n ú m e r o 1: E s t a r á en la E n los lnnings i 6y 17, Mundito se 
puerta de entrada a los terrf%08 de!an<>ta una carambola en cada uno por 
juego y a los cuales s ó l o t e n d r á n : ban<la seca, siendo muy aplaudido. 
Totales 37 6 16 27 13 
New York . . . 300 000 000— 3 9 
Brooklyn . . . 020 100 03x— 6 16 
Two base hits: Brown. 
Three base hits: DeBerry, Stock 
Sacrifice hits: Brown, Fournier. 
Stolen base: Young. 
Quedados en bases: Gigantes 
Brooklyn 12. 
Struck out de Greenfield 3. 
Bases por bolas: de Greenfield 3, de 
Osborne 3. 
Passed ball: Snyder. 
Umpires: Hart, Me Laughlin y R i -
gler. 
7; 
Instrucción de policía para 
los matches de la Copa Davis 
acceso los jugadores, el referee, el 
juez y los jueces de l i n e a . ' E n esta 
puerta h a h r á un empleado que in-
d i c a r á q u i é n e s son estos s e ñ o r e s . 
P o d r á n t a m b i é n entrar por esa 
puerta, solamente en los intrtrme-
E n el inning 30, Cannefax hizo la 
mayor tacada de la noche anotándose 
siete carambolas, siendo la ú l t ima de 
este racimo un admirable m a s s é con 
el cual electrizó a los f a n á t i c o s . 
Un churro de Cannefax en el inning 
ciendo una serie de carambolas difi-
c i l í s imas , las cuales las hacía con la 
mano. 
E s t a noche es el cuarto y ú l t imo 
block, por o que no se podrá dar un 
paso en el frontón Habana Madrid; 
nosotros esperamos 'qu< Campanioni 
logre derrotar a Cannefax, y en caso 
contrario, que la venta que este le 
¿aque a nuestro compatriota sea muy 
pequeña, toda vez que Mundito cada 
día Que juega lo viene haciendo me-
jor. 
E n el block de antes de anoche, 
Cannefax con una tacada de siete ca-
rambolas completó las primeras cien, 
l levándole de ventaja a Mundito 27, 
ín este segando block Campanioni 
tuvo dos pifias, una de las cuales pesó 
mucho en el resultado final, mientras 
su contrario aunque cometió una fué 
sin consecuencia para ó l . 
E l estado en que se encuentra ésta 
serle es el siguiente: 
Cannefax 150 
Campanioni 131 
cf . . 
Harria, 2#. 
Rice. r f . . . 
Goslin, l f . . . . 
J Harris , Ib . 
Bluege. 3b.. . 
Peck, ss . . . . 
Ruel, c. . . . 
Coveleskie, p . . 
H . O 
I 
A . E . 
Totales . . . . 44 11 21 27 18 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . 
cf. Fl£.gstead, 
Protho, 3b. , 
Boone. r f . . 
Carlisle. If . 
Todt, I b . . . 
Rogell, 2b. , 
Lee, s s . . . 
Picinich, c . 
Zanheiser, p 
Vache, z . . 
Ross, p. . . 
Tota»»». 
6 por 2, Mérito Acosta, nuestro que 
ride compatriota, que defiende el left 
de los actuales leaders del circuito 
asociado, se portó como él sabe hacer-
lo y acumuló dos hits, uno de ellos 
de dos esquinas, en cinco viajes que 
hizo al p ía te . Esos dos batazos de 
Mérito, fueron dados a hora muy 
oportuna y el cubano tuvo la satis-
facción de ver cómo a costa de ellos | nal . 
criptalizaban carreras para el Louis-
ville. 
Bailenger en bases, Mérito disparó 
un tubey por la l ínea de primera que 
hizo anotar franco al famoso hombr* 
del tren. 
A continuación va el senre completo 
del juego, donde los lectores podrán 
apreciar la labor de Mérito, as í como 
la de aquellos players que participa-
ron en nuestra úl t ima campaña inver* 
L O U I S V I L L E 
28 0 4 27 11 0 
Véase 
nings. 
S E R R A N I L L O . 
el score de anoche por in-
C A N N K F A X 
Empieza en Croydon el Der- Programa para las carreras 
dios de un set a otro, los s e ñ o r e s 4 7 hace que su score aumente un poco 
H a r í a n y Hevia , concesionarios par^ más , mientras Campanioni atravesaba 
tomar la p e l í c u l a de las competen- por un slump que o tuvo sin ejecutar 2 
c i a s . durante diez tacadas consecutivas, pe- 6 
Posta n ú m e r o 2: E s t a r á en l a | r o en el inning 58 el cubano acabt 3 
puerta del Vedado Tennis Club porj anotándose ocho carambolas que fue-
la ca l le 12 y su deber se c o n c r e t a r á | ron premiadas con los aplausos de 
a auxi l iar a los porteros y taqul- todos los que presenciamos este blook 0 
lleros en cuanto a l o r d e n . Por esta 
puerta e n t r a r á n solamente los que 
tengan localidades para el Stand B . 
Posta n ú m e r o 3: E s t a r á en la 
esquina de Calzada y 12 para cus-
todiar las cercas, evitar que se pa-
ren ellas o que sean sa l tadas . V i g i -
lará estas cercas desde l a cal le 12 
hasta la entrada del Tennis por esa 
m^sma ca l l e y desde la referida es-
quina hasta l a posta n ú m e r o 4 que 
e s t a r á en l a Ca lzada entre 12 y 14 . 
Posta n ú m e r o 4: ' S s t a r á en C a l -
zada entre 12 y 14 y v i g i l a r á las 
cercas de esa c u a d r a para evitar 
que se paren en ellas o las sa l ten . 
Posta n ú m e r o 5: E s t a r á en la en-
trada de la calle C a l z a d a y 14 y su 
deber se c o n c r e t a r á a aux i l iar a los 



















by Aéreo de la Copa del Rey 
C R O Y D O N . Inglaterra , jul io 3 . 
— ( P o r la Associated P r e s s . — E n 
el gran a e r ó d r o m o de Croydon se 
han lanzado esta m a ñ a n a a l a ire 
los catorce aeroplanos inscriptos 
para el primer round del gran Der-
by A é r e o , en el que, durante tres 
d í a s , se d i s c u t i r á la copa del rey, 
quedando vencedores tan s ó l o cua-
tro aparatos que t o m a r á n parte 
m a ñ a n a en la segunda prueba. 
E l pa í s estaba cubierto de den-
de mañana 
Anotación por entradas 
Washington . . . . 400 020 131—11 
Boston 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
Two base hits: S. í larris , J . H a -
rris, Rice, Ruel, Picnich. 
' Home runs: McNeely (2); J . H a -
rris . 
Btolen base: Goslin. 
Sacrifice: Coveleskie. 
D-ouble plays: Peck a S Harris a J . 
Harr is ; Coveleskie a S. Harris a J . 
Harris ; Coveleskie a Peck a J . H a -
rris; S Harris a Peck a J . Harr i s ; 
Rogell a Lee a Todt. 
Quedados en bases: Washington 11; 
Boston 6. , „ 
Bases on balls: Coveleskie 5; Zan-
hesier 3; Ross 1. „ „ 
Struck out: Zanhesier 4; Ross 2. 
Hits : a Zanheiser 19 en 8 lnnings; 
a Ross 2 en un inning. 
Pitcher perdedor: Zanhesier. , 
Umpires: Connelly' y Nall ln. 
Time: 1:36. 
El de apertura lo gana el Fila 
F I L A D E L F I A , julio 3. (Associated 
P r e s s ) . E l Filadelf ia ganó hoy el jue-
go de apertura de la serie con el Bos-
ton, por un score de 10 a 6. E n to-
das las carreras hechas por los loca-
les intervinieron los jonrones, excep-
to una. Wilson dió hit en el primer 
inning con las bases llenas. 
C. H . E . 
Boston . . . . 200 020 002— 6 14 2 
Philadelphia . . 420 003 Olx—10 14 1 
Bater ías : Barnes y Gibson; Deca-
tur y Wilson. 
orden. Por esta puerta e n t r a r á n ] s í s i m a niebla y fueron muchos los 
solamente los que tengan entradas!aeroplanos que se vieron obligados 
para el s t a n d A . I a descender sin c e r r a r e l circuito 
Postas n ú m e r o s 6 y 7: (.Stand A ) ] s e ñ a l a d o . M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las 
y 8 y 9 (S tand B ) . E s t a r á n en el; pruebas con premios especiales, pa-
lugar que se le indique en los r a los que, a consecuencia de sus 
stands y su m i s i ó n s e r á la si-, a terr izajes forzosos, perdieron hoy 
g u í e n t e : 
No permitir que h a y a personas 
paradas en los pasil los o escaleras, 
a e x c e p c i ó n de los s e ñ o r e s f o t ó g r a -
fos que con sus m á q u i n a s e s t é n en 
servicio y los cuales se c o l o c a r á n 
el derecho de pretender l a copa del 
rey . 
Cerca de D u r h a m s u f r i ó un acci-
dente un crucero a é r e o del servicio 
PRXM CRA C A R R E R A 
5 PnrlonoB. -rodas edades. Premio $200 
Solomon's Favor ]09 
Stacy Adams * ' " 11* 
Toy Along ÍT9 
The Pírate - | {n 
Llndalta [] io3 
Sea Board \ \ \ \ ' 12 
Silver K l n g .'' " io-> 
Chas. J . Craigmile '.. 112 
También elegibles: Stanlcv, H 112 
y Lucky Penny. 112. 
S E G U N D A C A R H E KA 
B 1|2 FurlcnoB. Cuatro años y más . 
Reclamable. Premio $200 




Picker and Setealer 10!» 
Trine Walton 109 
Parnell Blues 114 
T E HC I". KA C A R R E R A 
6 1'2 Furlones. Tres años y más . 
Reclamabla. Premio $250 
Pinch O'Snuff 101 
Louie Lou 113 
Cioporte • 106 
Unele Sonny IOS 
Confederacy 103 
104 regular , que se r e m o n t ó s i m u l t á - £1' t tereold n 
. f j ¡Oran... V* *' neamente con los competidos para 
L O S A C U M U L A D O R E S 
C . A v e . 
Universidad . 
Fortuna. . . 
D-ep. Callo. . . 
L . de Bejucal . 
Dep. de Reg la . 







Dep. de Sanidad 156 70 
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Martínez, L . B . . 
Inclán, U 
Ruiz, F 
Guardes, L . R . . 
Sotomayor. L . R . 
García, D . S . . , 
U . A . Esnarfl 
Llánes . L . B 
Echarri . F . ' . 8 
R Zubieta, F 8 





9 1 5 1 
5 1 
4 1 7 1 
7 1 7 7 
6 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
J . V b . C . H . A v e . 
Carcas, D . C . 
Inclán, U . . . 
Suárez, B , . . 
Ruiz, F . . . . 
de Córdoba, U 
.Reyes, D . C . . . 
Prieto, F . . . 
Espinosa, U . . 
Echarr i , F . . . 
Romero, D . C . 
A . Esnard, U . 
Monzón, U . . . 
Fernández, F . . 
López, L . B . . . 
Martínez. L . B 
García, L . R . . 
Gandulla, D . C . 
Vázquez, F . . . 
R . Zubieta, F . 
Cruz, B . . . . . 
Sánchez, U . . . 
Cdo. García, D . S . 
P. Dort icós . U - • • 
López, L . B . . . 
de Córdoba, U 
Martiñan, D . S . 
Acosta, D . C 
Llanes. L . B . . 
Rodríguez, B . 
Docal, L . B . . . 
Gómez, D . R . . . 
Alplzar, L . B . 
Alvarez, L . B . 
M . López, D . S 
Padrón, L . B . . 
García, D . S . . 
Fernández, L . R 
Olmo, B 
Suárez, B . . . 
Padrón, D . R . 
Prieto, B . . . 
Maestrey, B . . 
A Pozos, L . B . 
Peña, F 
Arredondo, D . R 
Puig, F . . . . . 
Hndez., L . R . 
¡I Sotomayor. L . R 
A . Guardes, L . R . 
A . Oliva, F . . . . 















































































































































































P . Espinosa, U 
P . Ruiz, D . C . ." 6 5 
J . López, L . R 5 4 
A . González, U 5 4 
A. Maestrey, B 8 6 
R . de Córdoba, U 8 6 
J . Vázquez. F . 8 6 
M. López, L . B 7 5 
L . Puig, F 7 5 
E . Valdés , F 6 4 
I I . A . Pozos. L . B 6 4 
J . García, B 8 5 
O. Fernández, F 8 5 
R . Cruz, B . . . .* 8 5 
F . L a s a . D . S . . . . . . . 5 3 
S. Cruz. B . . . y 5 3 
C . Sánchez, U 5 | 
A . Gálvez, B 7 4 
H . Romero. D . C 7 4 
R Gandulla, D . C ' 7 4 
R.' López. L . B . 6 3 
J . Arrastía. L . R 6 3 
L . Valdés , D . S 6 3 
A Oliva, F 8 4 
P.' Dorticós, ü * 4 
J M . López. D . S 6 3 
A. 'Cast i lo . D . R 6 I 
J . Prieto, F 6 I 
A Bocanegra, L . B . . . . . 6 3 
\ . Cortés. D . r f 1 
Manuel M A R T I N R Z , 
Compilador Oficial. 
Julio 1 de 1925. 
Los jonrones bateados ayer 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelf ia Wilson 




San Luis Bottomley 
San Lu i s • Bel1 
U O A A M E R I C A N A 
San Luis Wi l l iams 
Washington J - Harria 
Washington Mc N«ely 2 
Cleveland Mc Nulty 
do modo que no impidan la vista a, dar desde eI io log 
los espectadores * o p e ^ de ]ag E1 
personas P i a d a s ^n p e l l o s o es-, ^ a l quedando 
caleras, pues no se han vendido 1 , . . * 
m á s localidades que aquellas q u e l ^ ^ d a s sus a l a s ; pero, por 
tienen asiento. No p e r m i t i r á n q u e l ^ t u n a , no hubo que lamentar des-
dentro del terreno de juego e s t é n ÍKr îa8 Personales 
otras personas que el referee y los 
jueces, permitiendo ú n i c a m e n t e a 
los s e ñ o r e s f o t ó g r a f o s que l leven 
suelas de goma sin t a c ó n en que 
puedan, en los intermedios entre 
set y set, pasar a l terreno de juego 
para tomar f o t o g r a f í a s . No permi-
t i r á n n inguna c á m a r a c i n e m a t o g r á -
fica que no sea la de los s e ñ o r e s 
H a r í a n y Hevia , concesionarios, los 
cuales t e n d r á n que e n s e ñ a r el con-
trato autorizado con la f irma del 
que suscribe, y los cuales s e ñ o r e s 
t e n d r á n que tener zapatos de suela 
r.e goma sin t a c ó n y tener provistas 
las puntas del t r í p o d e de superfi-
cies de madera p lana para 3U 
apoyo. 
Queda terminantemente prohibi -
E l primer aeroplano que l l e g ó a 
Croydon d e s p u é s "de l legar a R e n -
frew, ( G l a s g o w ) , f u é el " S i s k i n , " 
de s i r E r i c Geddes, que d e s c e n d i ó 
S las siete de l a noche, d e s p u é s de 
haber cubierto el c ircuito de ocho-
cientas cuatro mil las a u n prome-
dio de velocidad de ciento treinta 
y cuatro mil las por h o r a . 
C U A R T A C A R R E R A 
5 112 rurlonos. Tres años y más 
Reclamable. Premio $250 
Gloom J2;J 
Un triunfo de los Tigres 
S T . L O U I S , Julio 3. (Associated 
P r e s s ) . — (Americana). Hl pitcher 
Frank Davis se debil itó en el tercer 
inning y el Detroit derrotó hoy al 
San Luis , 8 a 4. Ken Will iams dió 
su décimo octavo jonrón de la tem-
porada en el octavo inning. 
C. H . E . 
Detroit 015 010 010— 8 12 1 
St. Louis . . . . 111 000 010— 4 9 1 
Bater ías : DaVis y Bassler; Davis, 
St&uffer y Hargrave. 
Esta tarde se enfrentan Cuba 
y España 
(Viene de la página diecisiete) 
E l Cometa de Cal i fornia . M a u r l -
ce M c L a u g h l i n . y R i c h a r d Morris 
W i l l i a m s , de F i l a d e l f i a , consiguie-
ron por fin devolver en 1913 la 
Copa a su p a í s de origen, pero tan 
solo p e r m a n e c i ó un a ñ o en yan-
qui landia , dado que, saliendo el 
gran W i l d í n g como Carlos V de su 
voluntario ret iro, r e c u p e r ó , con 
Brookes , la joya internacional en 
1914 para A u s t r a l i a . 
L A M U E R T E D E W I L D I N G 
Vino l a G u e r r a Mundia l que. se-
gando vidas, i n t e r r u m p i ó la Copa 
Davis y d e r r i h ó sobre los p o é t i c o s 
campos de F l a n d e s a ese t i t á n de 
los courts que r e s p o n d í a a l nom-
bre de Wi ld lng , como a tanto otro 
p a l a d í n de los sports que, acu-
diendo a l l lamamiento de la pa-
tr ia , a b a n d o n ó sus queridos depor-
tes, hogar y f a m i l i a . 
E n 1919, Patterson y Anderson, 
dos pinos nuevos, conservaron to-
d a v í a en A u s t r a l i a uor un corto 
a ñ o la Copa, pero l l e g ó 1920 y 
| con é l T i lden y Johnston, " B i g 
B i l l y L i t t l e BiH",> l a pareja m á s 
formidable que j a m á s haya pisado 
los courts, l a cua l , con la oportuna 
a y u d a del juveni l R i c h a r d s , des-
de entonces han fraguado la1? es-
peranzas de los Gigantes de Aus -
t r a l i a . Patterson, Anderson, Broo-
kes, O ' H a r a Wood y H a w k e s , y de 
los hombres p e q u e ñ o s y amari l los , 
pero vigorosos y decididos que, en 
las personas de I c h i y a K u m a g a e y 
Zenzo Sh imizu , l legaron a l J a p ó n 
en 1921 a l round del reto. 
T<al es la bril lante estela de glo-
riosas h a z a ñ a s de los courts qu« 
h a dejado tras de s í la Copa D a -
v i s en 25 a ñ o s de lucha , y expli-
ca el motivo por el c v a l sociedad 
tan prestigiosa y del carte l d"l 
Vedado Tennis Club, en cuyos l a -
res pueden cult ivarse los deportes 
de t i e r r a , s a l ó n y agua, haya pues-
to sus courts a l a d i s p o s i c i ó n de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de L a w n 
Tenni s para que los habaneros. 7 
Vb. H . O. a-
Ballenger 3b 3 2 2 2 
Guyon r f 3 0 3 1 
Acosta lf 5 2 0 0 
Tyson cf 3 2 1 0 
Simmon ss 4 1 3 6 
Cotter 5 0 11 0 
Betzel 2b 4 2 4 8 
Retman c 3 0 3 0 
Koob p 3 1 0 0 
Totales 36 10 27 17 
M U D O 
Vb. H . O. A. 
Kinsella cf 4 2 3 0 
Napier lf 3 1 3 1 
Nlch'son 2b 4 1 0 3 
Wtbb r f 4 0 2 0 
Sch ner Ib 4 2 15 1 
Gastón c 4 0 2 0 
Kelly 3b 3 0 0 2 
English ss 2 0 2 4 
Frey p 2 1 1 4 
x Strand 1 1 0 0 
xx Johnson 0 0 0 0 
Tunney p. . , . . , . | , . . , 0 0 0 1 
Totalea 31 & 21 19 
x bateó por Frey en el 80. 
xx corrió por Strand en el 80.. . 
Anotación por entradas: 
Louisville . . . . 003 002 001— 6 
Toledo . . . . 000 000 011— 2 
S U M A R I O : 
E r r o r : Eng l i sh . 
Two base hits: Acosta. Tyson. 
Three base hits: Schllebner. 
Stolen bases: Bailenger 2, Guyon.-
Sacrifice hits: Guyon, Koob. Tyson. 
Double plays: Shannon a Betzel a 
Cotter 2; Betzel a Shannton a Cotter, 
Nlcholson a English a Schttener. 
Quedados en bases: Louisville 9; To-
ledo 5. 
Bases on balls: de F r e y 4; de Tun-
nev 2; de Koob 2. 
Struck out de Frey 1; de Tunney L 
de Koob 3. 
Hits: de Frey 9 en 8 inningsá de 
Tunney 1 en 1 innings. 
Pitcher perdedor: F r e y . 
Tiempo 1.35. 
Umpires: Chll y H a y s . 
para bat irse durante cinco sets, s i 
fuere necesario l legar a ellos para 
que uno de los contendientes gane 
tres, terminado cuyo d e s a f í o , los 
s e g u i r á n E d u a r d o F l a q u e r y R o -
gelio P a r í s , campeones de sus res-
pectivas patr ias , y aunque todo 
parece predecir nuestra derrota en 
este moderno torneo de destreza, 
s iquiera sea para a d m i r a r el jue-
go de nuestros adversarios de hoy 
y aprec iar l a res is tencia de las es-
peranzas cr io l las frente a los mis-
mos, bien valen los encuentros da 
los no habaneros, prosenci^n u a o j h o y l a pena de presenciarse, apar-
te de que eflti estas lides es vano 
predecir con certeza e l futuro y 
nuestros Ases van decididos a ven-
cor o mor ir en el e m p e ñ o , pues tal 
es el principal encanto que encie-
r r a e l sport y tal es la herencia 
que nos h a tocado d^ l a sangre 
generosa e indomable de E s p a ñ a . 
S A I i V A T O R . 
de los eventos m á x i m o s dê  nuestro 
calendario deportivo, corregido y 
aumentado por tratarse en este ca-
so de E s p a ñ a y Cuba , fraternales 
amigos, pero no por ello menos 
decididos a vencer en el e m p e ñ o . 
L A C I T A P A R A H O Y 
Hoy a las tres t o m a r á n los courts 




103 lio 110 
do a l p ú b l i c o , antes o d e s p u é s del 
juego pisar los terrenos de juego, 
pues é s t o s s e r í a n destruidos por 
las pisadas y los tacones. 
Se supl ica a l p ú b l i c o en general 
c o o p e r a c i ó n a estas disposiciones. 
P o r l a F e d e r a c i ó n A m a t e u r C u -
bana de L a w n Tenftis, 
E u g e n i o S I L V A . 
Laura Cochron 
Bengali 




Q U I N T A C A R R K K A 
6 1'2 Tnrlones. Tres años y m á s . 
Handicap. Premio $350 
Kldnap i^9 
(a) Della Robbla 100 
Sun Client 106 
(a) Pepperette 101 
Occidenta H 1̂ 
(a) H . A . Cotton entry . 
SF.XTA C A R R E R A 
5 TurloneB. Tren años y má,8. 
Tjl:ase 112 
Dolly Gaffney 103 
Patsy B 112 
Alimón 10" 
Hazel Dale 107 
S E P T I M A C A R R E R A 
1 Mil la y 70 Yardas. Tres años y m á s 
Koclamablo. Premio $300 





T R A B A J O S E L O S P I T C H E R S 
J . C. G . P . E . A v e 
B, EÉ. Fernández, 
5 - Lasa . D.C. 
Guasch, ü . 
6 
6 . 3 
« de Córdoba, U . 2 
L H e r n á n d e z L . R 1 
5- Nicle, L . R . . . 1 
¿9 ° Ruiz. F. . . 7 
5 ^ Ekelson, D.S. 5 i *U A rosta, D.C. . 4 
A- Pequeño, U . . . 5 
1 1000 o 1000 o 1000 o 1000 




M - 4 3 3 9 
Es el número del teléfono k 
la Sección de Sports del 
DIARIO DE L A MARINA 
mimn 
C O P A 
gaaR 
En é s t a s g a v e t a s s e h a c e 
h i e l o p u r o ( 7 2 c u b o s d e 
t a m a ñ o p a r a c o p a . ) A q u í 
t a m b i é n s e h a c e m a n t e -
c a d o y h e l a d o s , q u e s e 
c o n s e r v a n i n d e f i n i d a -
m p n t e . 
r r i o m a i r e 
srr-rrrs/s rssrrr. 
C o n v i e r t a s u n e v e r a a c -
t u a l e n u n F r i g i d a i r e . 
I n s t a l a m o s e l a p a r a t o 
F r i g i d a i r e e n c u a l q u i e r 
n e v e r a d e b u e n a c a l i d a d . 
P r e c i o s d e s d e $ 2 9 5 . 0 0 
a l m a c e n e s H a b a n a . 
1.a» competencia» por la Copa Davl», que empiezan hoy en ei "Vedado T e n n l » Club", entre loa tquipos cuba-
no y eapallol, lian despertado un ia teré» enorme. No se habí» de otra o o » . " E l Encanto" dedic* a este masr-
no acontecimiento deportiyo una de bu» vidriera», que l lama podencamente la a teao lóa . 
L a t e m p e r a t u r a q u e é l p r o -
d u c e e s 1 0 ° c e n t í g r a d o s m á s 
f r í o q u e e l h i e l o . 
E s t e f r í o i n t e n s o y s e c o r s é 
t r a n s m i t e a l o s c o m p a r t i -
m i e n t o s d e a l i m e n t o s , d o n 
d e l a s f r u t a s , c a r n e s y l a l e -
c h e s e c o n s e r v a n i n d e f i n i -
d a m e n t e e n u n e s t a d o s a l u -
d a b l e y d e l i c i o s o , 
S u f u n c i o n a m i e n t o ^ e s m a s 
e c o n ó m i c o q u e c o m p r a r 
h i e l o . 
W á l t e r & C e n d o y a C < x 
P r e s i d e n t e Z a y a s «ntcs O Reiuy 2 6 - 2 8 » H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 4 D E 192!) 
a ñ o x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
R O M A 
L a a g o n í a del Catolicismo.—Doscientas mil personas aclaman al Sumo Pont í f i c e . — Ultimas pala-
bras del Papa, sobre las m o d a s . — S u esperanza en las H i j a s de María del Sagrado Corazón . 
Los a n t í p o d a s en el Vaticano. 
Por nuestros parques públicos se 
paga a voz en ouello la agonía del 
Catolicismo. 
Vean nuestros lectores como se 
verifica esa agonía a fin de que se 
regocijen en ella. 
"Roma, 7 de Junio de 1925.— 
Cosa maravillosa ha sido la ilumi-
nacldn de San Pedro, que por vez 
primera se encendió la noche del 
día en que fué canonizada Santa 
Teresa del Niño Jesús . Más de 
cincuenta años hacía, desde el 29 
de Junio de 1870, que no se ilu-
minaba la cúpula de Miguel An-
gel, por la columnata de Bernini. 
Quiso Su Santidad hacerlo aho-
ra, pero, como entonces, no por la 
electricidad, por el antiguo siste-
ma, empleando el aceite y antor-
chas colosales, que le daban aspec-
to de vitalidad, a causa de las lu-
ces agitadas por el viento; 500 lin-
ternas y 2,500 antorchas se dis-
tribuían~en la cruz de 452 pies de 
altura; la bola, la aguja, la prime-
ra galerías y las ocho figuras fron-
tales. 
A las ocho de la noche, con ra-
pidez extraordinaria, los servidores 
del Vaticano iluminaban la cúpula 
columnata; 200.000 personas lo 
presenciaba maravilladas, y 700 
mil se calcula las que han ido a 
contemplar el mágico espectáculo. 
Personajes políticos y militares se 
hallaban entre la multitud, y el 
pueblo y el Municipio qoiisieron 
asociarse al acto, iluminando los 
baicones de las casas y el obelisco 
central de la plaza. 
E l Soberano Pontífice, rodeado 
de su corte, acudió también para 
ver la iluminación desde la Loggia 
de Rafael; se dieron algunos cuen-
ta de ia presencia del Papa y las 
aclamacijnes ensordecían el espa-
cio. 
E l Padre Santo quiso felicitar a 
los servidores del Vaticano y per-
sonal auxiliar que con tanta rapidez 
iluminaron la cúpula y columnata, 
y que, a pesar de las peligrosas 
acrobácias que tuvieron que hacer, 
no ocurrió ningún incidente, como 
tampoco lo ha habido entre la in-
mensa muchedumbre que lo pre-
senció. 
L a cruz que remata la cúpula 
la preparó el mismo que en 1870; 
es un antiguo servidor del Vatica-
no que tiene sesenta y ocho años. 
iLa cúpula se ve desde catorce 
kilómetros. 
Cuatro mil españoles hay en Ro-
ma y se esperan más; han venido 
a la beatificación de la venerable 
Madre María Micaela del Santísi-
mo Sacramento, fundadora de las 
Adoratrices, y que en el siglo fué 
la vizcondesa de Jorbalán. 
Han llegado la representación 
del Municipio madrileño, patria de 
la nueva Beata, y la peregrinación 
valenciana y la de la Acción Cató-
lica de la Mujer. 
Los peregrinos vascos marcharon 
ya fen número de 700; después de 
ser recibidos con especial afecto 
por el Papa ante el cual cantaron 
el Himno Eucarístico y la Marcha 
de San Ignacio en vascuence. E l 
paso en procesión por las calles de 
Roma de los peregrinos españoles 
ha edificado a todos. Los jóvenes 
catalanes ^vestidos de -penitentes ro-
deaban el'Santo Crucifijo. 
Peregrinos de Yaigoeslavia, Sui-
za, Holanda, Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos y hasta de las an-
típodas de Australia, han llegado 
en estos días a los ipies del Vicario 
do Cristo. 
A la Canonización del Beato Pe-
dro Canisio, afsistieron todos los 
Obispos de Holanda, y en la tri-
buna de la familia del nuevo San-
to, se hallaba el Barón Ruys de 
Beerenbronch, que desciende de la 
familia Canisio, y es ahora presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Holanda, véase cómo los católico^ 
holandeses tienen motivo de gran-
des esperanzas en cuanto a la ver-
dadera religión se refiere. 
Monseñor Seipel, que fué canci 
ller en Austria, ha venido a esta 
canonización acompañado de 200 
políticos y diputados de Friburgo; 
vinieron los miembros del Gobier-
no representando a los católicos de 
aquel cantón. 
Audiencia muy importante ha 
sido la que el Padre Santo conce-
dió a las religiosas del Sagrado 
Corazón y a las Hijas de María de 
este mismo Instituto, que de todas 
partes han venido, y en cuyas filas 
forman damas muy ilustres; asis-
tían también alumnas y ex-alumnas 
de los Colegios del Sagrado Cora-
zón-
E l Papa les dirigió la palabra 
hablando de la santa Madre Barat, 
y después les dijo que contaba con 
ellas para el apostolado del ejem-
plo, para la modestia cristiana en 
el vestir, para desterrar esas modas 
que parece extraño sigan personas 
piadosas y que él mismo ha tenido 
que cerrar su puerta, la puerta de 
la casa paterna, a muchas hijas, a 
muchas que querían postrarse a 
sus pies y venían de modo indigno 
vestidas; sin duda son inconscien-
tes, no lo saben, pero no pueden 
llamarse a engaño, se les advirtió 
con dulzura; ahora es preciso obrar 
con energía. 
E n las hijas de María del Sa-
grado Corazón pone el Papa su es-
peranza, pues debon dar el ejemplo 
con valentía. • 
Junto al trono estaban Sus Alte-
zas Reales la Condesa de Caserta 
y su hija, y la Archiduquesa Inés 
de Toscana, Margarita Asunción de 
Austria y Borbón. E l Padre Santo 
fué adamadís imo al retirarse a sus 
habitaciones. 
Los peregrinos españoles han si-
do también recibidos por nuestro 
amadísimo Padre el Papa Pío X I . 
S. E . el Cardenal Reig, primado 
de España, el patriarca de las In-
dias, los señores Obispos de Madrid 
y Pamplona y monseñor Clos, pre-
lado del que fué imperio colonial 
de España, las islas Filipinas, 
acompañaron a los peregrinos. 
Primeramente recibió Su Santl-
4ad a los 200 peregrinos que vie-
nen de Tierra Santa, para los que 
tuvo frases de s ing lar afecto y 
bondad. Pasó luego a las Salas de 
las Bendiciones y su discurso fué 
de amor a España y a su Rey ca-
tólico, de bendiciones para la Na-
ción tan amada. 
Los capellanes castrenses ofren-
daron al Papa un precioso altar 
portátil, que elogió mucho Su San-
tidad Pío X I , así como se detuvo 
emocionado ante el Crucifijo que 
llevaban los catalanes y dijo cuán 
necesario es la devoción al Cruci-
ficado." Semana Católica, de Ma-
drid. 
OTROS TESTIMONIOS D E L A 
AGOXL1 D E L CATOLICISMO 
"Mirando a Roma 
Sea o no ve'aad la conversión 
de Bemard Shaw, no era eso prin-
cipalmente lo que hoy iba a arraa-
car comentarica op'.iu.l'SiaB u esta 
pluma gris y modesta. .No niego 
yo que carezca de importancia v 
de ejemplaridad social la conver-
sión de 'Un personaje-cumbre por 
sus saberes y sus prestigios litera-
rios. Recuerdo bien cómo Newman. 
y el P. Faber, y Veuillot, y Joor-
gensen, y otros, han provocado 
fuertes y hondos movimientos ha-
cia la verdad religiosa. Pero por 
tratarse sólo de almas reflexivas 
y selectas, los tales movimientos 
siempre han sido limitados, más 
bien solitarios y aislados que con-
tagiosos y muy extendidos. 
Ahora se están concretando, en 
probabilidades muy fuoites, ansias 
colectivas que parecen próximas a 
cristalizar en óptimas realidades. 
E l mundo protestante va rectifican-
do su credo religioso, mutilado, 
inestable, absurdamente acomodati-
cio. Atentos a toda palpitación es-
piritual sana y salvadora, aquí he-
mos prestado toda la importancia 
trascendental que en sí tiene a la 
actitud francamente rectificadora 
que está asumiendo el protestantis-
mo anglo-sajón, siempre más mo-
derado, más cercano a la tradición 
católica que el protestantismo cen-
tro-europeo, el luteranismo germa-
no, gruñón y huraño, espantosa-
mente inortodoxo y antievangélico. 
E l lector ha visto cómo la Igle-
sia anglicana taodifica su actitud 
secular respecto a la Sagrada E u -
caristía y al culto e invocación de 
los santos. En Inglaterra y en los 
Estados Unidos no son pocas las 
iglesias que se levantan con la ad-
vocación de María Santísima y la 
de otros bienaventurados. No hace 
mucho me contaba un caballero * 
su regreso de Nueva York que en 
la multimillonaria urbe había vis-
to un hermoso templo con ^s imá-
genes de N. P. San Francisco y 
San Antonio de Padua, templo es-
plédido, recién construido por una 
secta protestante, de no recuerdo 
cuál advocación. Hoy añadiremos, 
para completar el tema esperanza-
dor, otra rectificación trascenden-
talísima respecto al Primado y Ju-
risdicción del Romano Pontífice. 
L a barrera en que se habían dete-
nido los teólogos protestantes en 
"las conversaciones de Malinas" ha 
sido briosamente saltada por los 
anglicanos de Norte América. 
He aquí lo que ocurre. Los mi-
sioneros "bíblicos" de los Estados 
Unidos vuelven de China y de otras 
regiones paganas escandalizados, o 
más bien dicho, convertid0s. Su 
predicación tropieza allí con una 
gravísima dificultad: el pésimo 
efecto que hace en los indígenas la 
contradicción doctrinal entre los 
misioneros, protestantes y católi-
cos, que van a predicar un mismo 
Evangelio, que van a anunciar a 
un mismo Salvaoor y Redentu', 
Cristo ¿esús . Resultado de esx 
que los Uificles que, aunque bas-
tante chatos, tienen el _ suficiente 
olfato para apreciar las hon 
divisiones dogmásticas que separan 
a los protestantes de los católicos, 
se quedan sin convertir, o se con-
vierten al Catolicismo los que en-
tre ellos tienen bien preparados el 
corazón y la mente para abrazar la 
verdad. Siempre prácticos y ene-
migos de perder el tiempo, los re-
formados yankis han llegado a la 
conclusión de que "hay que enten-
derse con Roma". Más de sete-
cientos pastores y numerosos obis-
pos, episcopalianos, reunidos.no ha-
ce mucho en Filadelfia, acogían 
con estruendosos aplausos las pa-
labras del Rev. Barry, el cual pro-
ponía, completamente convencido de 
la necesidad de hacerse católicos 
ellos: "Podemos aceptar como ba-; 
se para negociar con Roma: Pri -
mero: E l Primado de San Pedro y 
de los Obispos de Roma, y esto, 
absoluta y ciertamente, de derecho 
divino. Segundo: L a jurisdicción, 
igualmente de derecho divino, del 
Obispo de Roma, no obstante las 
vicisitudes y variaciones de su ex-
tensión a través de los siglos. Ter-
cero: Una infabilidad que sea ex-
presión del pensamiento de la Igle-
sia Universal, interpretada por el 
Papa." 
Se comprende la viva repercusión 
que este hecho pueda tener en In-
glaterra, donde la necesidad de un 
«•entro único doctrinal y jerárquico 
se hace sentir cada día con mayor 
intensidad, y donde "el libre exá-
men pesa sobre el protestantismo 
del siglo X X como su mayor maldi-
ción." 
L a realidad histórica del Prima-
do del Papa era ya admitida por 
todos los historiadores profanos y 
por casi todos los críticos protes-
tante. Pero esta realidad ¿es re-
sultado de la voluntad de Jesucris-
to manifiesta en los Evangelios? 
Asi empiezan a reconocerlo los an-
glicanos de América; así es lógico 
pensar que lo reconozcan los an-
glicanos de Inglaterra. 
E l protestantismo está atravesan-
do una crisis profunda como nun-
ca. Llevando algunos do ellos a su 
lógica conclusión los principios an-
ticristianos de la Reforma, evolu-
cionan hasta el ateísmo más crudo: 
otros, los mejores, y es de creer gue 
los más numerosos, se acercan al 
Cristianismo integral, y admiten el 
culto do. los santos, creen en la pre-
sencia real de Jesús en la Eucaris-
tía, celebran procesionalmente con 
extraordinaria pompa y edificante 
recogimiento la fiesta deil Corpus, 
y Va empiezan a reconocer el Pri-
mado y la infalibilidad del Roma-
no Pontífice. 
No corresponde a la crónica pe-
riodística el trono m-ofético, pero, 
¿cómo no vislumbrar horas rosadas 
para el Catolicismo, viendo a los 
árabes de Jcrusalén apelar al Papa 
c*ntra los t-.ircos; a dos herejes an-
glicanos tratando de negociar con 
el Papa a base de reconocerle los 
divinos privilegios que siempre has-
ta ahora le negaron; a los profeso-
res de la Universidad de Pekín, acu-
diendo al Papa porque sólo el Pa-
pa y la Religión de la que es él 
Pontífice Máximo representan la 
fraternidad humana, a la que aco-
gen los intelectuales chinos en esta 
hora borrascosa de guerra intesti-
na?". 
(Marianófilo, Revista San Anto-
nio, Habana, 25 de junio de 1925). 
Keíumen del Cronista.—Bien po-
demos felicitarnos de tan grandiosa 
agonía, que le promete vitalidad 
para asistir al sepelio de sus gra-
tuitos enterradores. 
Tomen nota de las palabras del 
Papa las ex alumnas e Hijas de 
María del Sagrado Corazón de Je-
sús de los celebrados colegios de 
Buenos Aires (interno) y Tejadi-
llo (externado). 
Tomen igualmente nota las se-
fioms y señoritas cubanas, que a 
Roma vayan. E n el Vaticano no en-
tran escotes, ni' brazos desnudos. 
F.s orden rigurosa del Sumo Pon-
tífice. 
Elovemos al Señor fervientes ple-
garias porque vuelvan "a la casa del 
gran Padre de la familia cristiana 
los dcsidentcs de la Iglesia Católi-
ca. 
h o m e n a j e a l o s p r i m e r o s 
b e a t o s m a r t i r e s d e l a a m e -
r i c a d e l n o r t e 
Hoy a las nueve antes meridiano 
tendrá lugar en el templo del Cora-
zón de Jesús el homenaje que a los 
primeros Beatos mártires de la 
América del Norte tributan la Com-
pañía de Jesús de la Habana y el 
Consejo de Estado de los Caballe-
ros de Colón de Cuba, quienes invi-
tan al Clero, autoridades, prensa y 
al pueblo en general. De un modo 
especial lo hacen a las colonias 
norteamericana, canadiense, inglesa 
y francesa. 
Los mártires fueron sacrificados 
en los Estados Unidos y Canadá 
eran naturales de Francia. Y cuan-
do el suceso acaeció, eran colonias 
de Inglaterra y Francia. 
Presidirá el Excelentísimo y Re-
verendísimo Señor Arzobispo de la 
Habana, Monseñor Manuel Ruiz y 
P.odríguez, los Padres Esteban Ri -
v.',s y Camilo García, Superior y 
Redor de la Compañía de Jesús de 
la Habana; el Consejero de Esta-
do de los Caballeros de Colón de 
Cuba; los Grandes Caballeros de 
los Consejoq San Agustín y San Hi-
larión del Distrito de la Habana de 
la Orden do los Caballeros de Co-
16n; el Diputado de este Distrito y 
los Ministros y Cónsules de las re-
feridas naciones. 
C A B A L L E R O S D E COLON D E L 
CONSEJO SAN AGUSTIN No. 1390 
"Ruego muy encarecidamente a 
IfiS* Hermanos de este Consejo la 
más puntual asistencia a la iglesia 




CONGREGA( ION D E L A ANI X-
CIATA 
v.'ongTegante© de la "Anunciata", 
"Nuestra Señora de la Caridad" y 
niños del Catecismo, en el templo 
del Corazón de Jesús. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MA-
ÑANA 
E l Jubi!?o Circular eu oí templo 
de Nuestra Señora d^l Pilar. * 
E n San Francisco la fiesta men-
sual de las Marías de los Sagra-
rios. * 
En San Nicolás celebra la Archi-
cofradíal del Santísimo los cultos 
mensules. 
E n la Merced y Nuestra Señora 
del Carmen, celebran sus respecti-
vas funciones mensuales la Guardia 
de Honor del Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
E n Arroyo Arenas, gran función 
a Jesús Nazareno. 
MARCAS CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura 
se han concedido las marcas para 
ganado que solicitaron registrar los 
señores siguientes: Arcadio Flores 
Fleitas, Fermín Alarcón Estrada. 
Juan Padilla Guevara, Esteban Ar-
mas López, Juan González Rodrí-
guez, Ramón Castro Alfonso, Fer-
nándeb y Barbas, Manuol Darlas 
Valdós, Pedro Serrano, Erasmo Pe-
reda Pulgares, Regino Bermúdez 
Cárdenas, Antonio Ferrás, Ramón 
Sáiichez Carmenates, Leopoldo Díaz 
Ríos, Manuel Pérez Acosta, Juan 
de Armas Gutiérrez, Ramón de Ar-
mas Gutiérrez, Miguel González Sil-
va, Fermín de Armas Gutiérrez y 
Antonio Rivero. 
da por un grupo de distinguidas se-
ñoritas, bajo la dirección del maes-
tro Jaime Pensoda. 
Pronunció el penegírico el Padre 
Esteban Rivas, S. J . , Superior do 
la Compañía do Jesús de la Haba-
na. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia, la cual fué obseqiada 
con piadosos libritos y estampas de 
la Virgen. 
Los representantes de la prensa 
fueron especialmente atendidos por 
?1 Padre Edmundo Díaz y el Archi-
vero señor Arturo Herrera. 
Honras fúnebres: E l lunes 30 
hubo solemnes honras fúnebres po: 
el eterno descanso de los cofradef» 
difuntos. 
Ofició el Padre Díaz, estando la 
parte musical bajo la dirección del 
maestro señor Ponsoda, organista 
difl templo. 
L a Directiva ha sido unánime-
mente felicitada por los solemnísi-
mos cultos triliatados a Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. 
P E R E G R I N A C I O N A ROMA 
Se cierra hoy el plazo de inscrip-
ción a la peregrinación cubana a 
Roma. 
En esta "Crónica" y en la "Vi-
da Católica Mundial," nuestros lec-
tores habrán leído el entusiasmo 
que reina en todo el mundo por ir 
a rendir homenaje al Vicario de 
Nuestro Señor Jesucristo: al Papa. 
Han llegado a Roma peregrina-
ciones de los Estados Unidos, Chi-
na, Australia, Africa del Sur, Ir -
landa, etq. formada por centena-
res de católicos. 
Que no sea menos la de Cuba, 
C O F R A D I A D E L P E R P E T U O SO-
CORRO D E L A I G L E S I A P A R R O -
QUIAL D E M O N S E R R A T B 
L a Cofradía de Nuestra Señora 
del Perpetuo Soconro de la iglesia 
parroquial de Monserrate celebró la 
fiesta anual conforme .-ni siguiente 
Programa. 
^ T r i d u o — F u é celebrado los días 
-al, 25 y 26 de junio, con Misa re-
ftadC preces del Triduo y cánticos. 
Día de Nuestra Sonora del Per-
petno Socorro.—a las siete y media 
antes meridiano celebró la Misa d;í 
Comunión general Monseñor Emi-
lio Fernández, Párroco de la feli-
gresía. 
Fué amenizado el banquete con 
escogidos motetes por el tenor se-
ñor Ponsoda. 
E l banquete eucarístico estuvo 
muy concurrido. 
A las^ nueve Impuso medallas a 
las nuevas asociadas el Padre E d -
mundo Díaz, celebrando a continua-
ción el Santo Sacrificio de la Misa. 
L a parte fué Interpretada por el 
organista del templo señor Ponso-
da. 
Día 28: E l domingo 2 8 de junio 
tuvo lugar la función principal, que 
consistió en solemnísima Misa en 
la que ofició el Padre Edmundo 
Díaz, asistido de ¡los Padres Esco-
bar y Fernández. 
L a parte musical fué interpreta-
UNA I D E A F E L I Z 
Tuvo ayer su feliz comienzo. 
Como ya lo habíamos anuncia-
do, algunos caballeros habían te-
nido la feliz idea de ponerse bajo 
•a dirección didáctica del eminen-
te profesor de idiomas, padre Pé-
rez Peñafiel, para la enseñanza del 
Latín, que fste padre da a algu-
nos jóvenes que se reúnen en la 
parroquia de San Nicolás de Barí, 
con vocación al estado sacerdotal. 
Anoche, como dijimos, quedó in-
augurado el nuevo curso de Latín, 
enteramente "gratis" para todos 
los que quieran acudir a é l . E l pa-
dre Peñafiel hizo el más cumplido 
elogio de esa lengua admirable y 
sabia, una de las más preciosas que 
han hablado jamás lenguas de hom 
bres, y de la sabiduría de la Igle-
sia al escogerla para su Sagrada 
Liturgia. E n efecto, así como se 
escoge un hombre y se le ordena 
de sacerdote separándolo entera-
mente del comercio humano (el sa-
cerdote es un hombre consagrado a 
Dios); así como se dedican al cul-
to vasos enteramente consagrados al 
uso de este santo fin, y consagra-
dos por el obispo, así la Iglesia ha 
dedicado una lengua para su len-
guaje con Dios en el Santo Sacri-
ficio, y demás funciones sagradas. 
Sería chocante y hasta ridículo ha-
blar a Dios con el mismo lengua-
je que empleamos para nuestras 
conversaciones ordinarias, lengua-
je a veces nada decente. Además de 
que siendo la Iglesia Católica, es 
decir universal, ha de tener, tam-
bién, un lenguaje universal. Las 
sectas como Iglesias nacionales y 
limitadas a ciertos países no ne-
cesitan usar más que la lengua co-
mún y ordinaria: su culto so re-
duce a reuniones y sus sermones a 
conversaciones y conferencias mu-
chas veces profano y siempre hu-
mano . 
Es de esperar que la "idea fe-
liz" eche arraigue y fructifique en-
tre nosotros. E l Latín es la base 
de la más alta cultura intelectual, 
y en mal hora se la ha suprimido 
de nuestros programas de ense-
ñanza. No tardará el mundo en 
volver a sus antiguos cauces y ve-
remos dar al Latín su puesto de 
honor que con tanta loa mantuvo 
por ranchos siglos con. gran pro-
vecho de la cultura patria. 
ASOOLVOION E U C A R I S T I C A PO-
P U L A R 
Mañana, a las dos de la tarde, 
celebra la Directiva junta, con el 
carácter de urgente. 
Se encarece la asistencia. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora de los Milagros.— 
Santos Laureano, arzobispo, mártir; 
Oseas, profeta; Flavlo, Ellas y B. 
Gaspar de Bono, confesores; santa 
Berta, viuda. 
San Laureano, arzobispo y mártir. 
Nació de padres nobles aunque gen-
tiles, en el reino de Hungría. Dejó 
su patria siendo muy joven, pasó a 
Milán y allí se hizo cristiano; recl-
uido este beneficio se oonsagró al 
servicio del Señor enteramente. Apli-
cóse al estudio de las ciencias y en 
ellas hizo maravillosos progresos. In-
corporóse en el clero y fué ordenado 
lleno de grandes virtudes. Cuando vi-
vía en Milán venerado de todos por 
su santa vida, dispuso Dios que fue-
se a Kspaña, a la sazón que estaba va-
cante la cátedra de Sevilla por muer-
ce de Máximo, su arzobispo, y como 
Laureano era hombre santísimo, fué 
elegido para ocuparla con aplauso ge-
neral el año 622. 
Apenas se colocó en el alto puesto 
de la Iglesia de Sevilla, nuestro San-
to, cuando acreditó con pruebas prác-
ticas el acierto de su justificada elec-
ciftn. 
Por último, San Laureano alcanzó 
la corona del martirio el día 4 de Ju-
lio del año 546. 
Decreto de suspens ión . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
gestión del actual Gobierno, que 
haya infringido los preceptos le-
gales que se mencionan en mi decre-
to de suspensión y esta es la razón 
que me hace dirigir a esa Cámara 
este Mensaje, que a la vez que ex-
plica mi conducta deja reconocida 
la buena voluntad y cooperación del 
Ayuntamiento. 
Del Ayuntamiento con la mayor 
consideración, 
(f.) J . M - C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
Ahora el Ayuntamiento ha de 
reunirse para conocer las modifica-
ciones introducidas en el presupues-
to por el Alcalde. 
E n la plantilla de la Alcaldía 
también se hacen rebajas importan-
tes. 
Todo el personal que resulta sin 
trabajo por efecto de esta rebaja, 
ha de quedar en condición de exce-
dente. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Por decretos firmados por el Al-
calde Cuesta ayer se dispuso el si-
guiente movimiento de personal: 
Nombrar a los señores Joaquín 
Posada y José Fernández Hermos, 
Colectores del DeparLamento de Te-
sorería en sustitución de los seño-
res Juan Manuel Díaz Laredo y 
José Reyes Gavilán. Estos dos co-
lectores tomarán posesión de sus 
cargos cuando presten las fianzas 
correspondientes. 
— H a sido declarado cesante el 
señor Pablo Varona, Oficial segun-
do del D3partamento de Contaduría, 
nombrándose a la señorita Ernesti-
na Díaz Piedra para sustituirlo; y 
para la plaza que deja esta seño-
rita se designa al señor Eduardo 
Abren. 
— E l señor Pablo Varona fué 
nombrado por otro decreto para de-
sempeñar el cargo de OficinJl se-
gundo Cobrador de Alquileres Em-
bargados del Departamento de Im-
puestos Municipales. 
— E l señor José Manuel Pérez 
ha sido nombrado Cobrador del ser-
vicio de sillas en parques y paseos, 
plaza ésta que se encontraba va-
cante p'.-r renuncia del señor José 
Muñíz. 
Además se hicieron los siguien-
tes nombramientos: María Josefa 
Gálvez, Oficial tercero do la Sec-
ción de Subsidio Industrial, en lu-
gar de Nlcasio Agulrre, que fué de-
clarado cesante, y Juan Suan Gó-
mez Inspector Especial del Depar-
tamento de Gobernación Municipal. 
LOS D E T A L L I S T A S V I S I T A N 
A C U E S T A 
Una comisión de la Directiva del 
Centro de Detallisltas visitó ayer 
al Alcaide, para ofrecerle, en pri-
mer lugar, stíS respetos y después 
pedirle un plazo de 30 días para 
la construcción de los tabiques que 
determina la Ley áJi Cierre en los 
establecimientos que están abiertos 
hasta las doce de la noche. 
E i Alcalde resolvió, de confor 
midad con esa solicitud, concedien-
do la prórroga interesada, 
SUSPENDIDO POR GOBERNACION 
E L COBRO D E T R A N S P O R T E 
Y LOCOMOCION 
E l Secretario de Gobernación, le 
pasó ayer un telegnma-circulqr al 
Alcalde Municipal da la Habana, 
ordenándole que suspenda el cobro 
del impuesto de locomoción y 
transporte. 
Esta disposición fué cumpllmen 
tada inmediatamente por el Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, señor Franco, el que se ha 
limitaao a, entregar ías circulado-' 
neg de aquellos recibos «uc ostán 
ya expedidos, no así la entrega de 
las chapas que ha quüdado suspen-
dida nasta que la Secretaría de Go-
bernación resuelva 'el conflicto 
creado. 
FRANCO RENUNCIA D E NUEVO 
SU CARGO 
E l señor José L . Franco. Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal, le manifestó ayer a los 
reportara encargados efe la ¡¿forma 
ción en 'as oficinas municipales, qucJ 
había reiterado al Alcalde su pro 
pósito de* renunciar el csrgo, por 
considerar que sus servicios no pue-
den serle útiles a la administración 
municipal. 
Considera el señor Franco que n'* 
estando aun en vigor la ley de 
Obras Públicas, la nedida dictatia 
por la .qecretaría de Gobernación 
no es legal. 
MOVIMIENTO D E FONDOS 
E l Tesorero Municipal, coronel 
Fernández Mayato, nos facilitó ayer 
la siguien'c nota del movimiento de 
fondos: Ingresos del día anterior: 
por ejerexio corriente: $17.285,81; 
por Resultas $979.30; por Conse-
jo Provincial $3745.41 y por am-
pliación f2 .719 .81 . 
A l errarse ayer tards las opera-
ciones da caja la existencia era lu 
siguiente: $32.575.92 por ejerci-
cio corriente: $1316 19 por Remi-
tas; $18.171.18 por Consejo Pro 
vincial y $8.069.08 por amplia-
ción . 
De pagos nos dijo el coronel Fer-
nández M?yato que duiante el día 
de ayer up se hizo uno solo. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA Y A L M A C E -
NES D E R E G L A LIMITADA 
ADMlMTSIRAOIOjr G E N E R A L 
Habana, Cuba S d« îUo de 1925. 
Sr. Director de DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Acontlnuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, co-
rrespondientes a esta Empresa y a 
la Havana Central Railroad^ Compa-
ny. 
rZRROCARRn.ES TIITPOS PB IA. 
HABANA 
Semana Terminada 27 
de junio de 1925 . $ 818.303.24 
En igual periodo dftl 
año 1924 . . . . . . . 486.981.47 
Diferencia de menos 
este año 170.678.23 
Total Desde el lo. de 
Julio . . . . . . . 24.023.689 .79 
En igual periodo del 
año 1924 . . . . : 20.778.402.82 
diferencia de más es-
te año . 3.245.286.97 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
Semana terminada en 
27 de Junio d» 
1925 «2.127.30 
En igual periodo del 
año 1924 60.193.09 
Diferencia d meás este 
año ..: . 1.934.21 
Tqtal Desde el lo. de 
Julio 3.541.814.75 
En igual periodo del 
año 1924 , . 3.193.465.20 
Diferencia de más es-
te año 348.349.55 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
L a tifoidea en Sagua l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
pez, Juan A. Quesada, César de la 
Puente y Francisco Pérez . 
Se espera un lisonjero éxito a la 
misma. Por correo más detalles. 
Corresponsal. 
L O S COMERCIAN T E S DETAItLI»-
T A S E N TJNtA R E U N I O N C B L i E -
BRADA, ACORDARON NO P A G A R 
E L UNO Y MEDIO P O R C I E N T O 
Q U E L E S C A R G A N L O S 
MAYORISTAS 
PADMIRA. julio 3. D I A R I O . 
Habana.—Los comerciantes de és-
ta reuniéronse hoy acordando b o 
pagar el uno y medio que cargan 
los mayoristas, resultando con esto 
que los mayoristas no pagan y los 
detallistas pagan el tres por cien-
to. 
Urge que el gobierno tome «n 
consideración ésto, que perjudica 




L A S LK»IONlBS S U F R I D A S A L 
C A E R S E D E UN CAMION L E 
P R O D U J E R O N L A M U E R T E 
CONSOLACION D E L ¡NORTE, 
julio 3. DIARIO, Habana.—tA con-
secuencia de las lesiones que se 
produjo en una caída de un camión 
falleció ayer noohe el antiguo y es-




DecIaracionsdeCoolidge. . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dos, particularmente Francia, es-
té tan ansiosa de lograr ese enten-
dimiento con Alemania indica, no 
solamente el fracaso <ie la Liga de 
Naciones, sino, también, el temor 
que experimenta ante el creciente 
aumento do la fuerza alemana, y 
antes de que ésta trate de reco-
brar la Alsacia y Lorena en lo fu-
turo, quiere llegar a un entendi-
miento pronto con dicha nación, 
ofreciendo, a cambio de que Ale-
mania renuncie para siempre a la 
Alsacia y Lorena, alguna compen-
sación, que se cree que sea hacia 
Polonia y Dantzig. 
E l interés de los Estados Unidos 
en la presente situación descansa 
en que la Importancia de este acuer 
do indica la supresión, para siem-
pre, de la Europa de pre-guerra, 
pues al cambiar el aspecto de la 
cuestión occidental, se da un gran 
paso para la estabilización do la 
paz en el mundo. 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
D E L C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
•ARTEMISA, julio 3. D I A R I O , 
Habana.—Mañana celebrará en 
ésta una función extraordinaria el 
gran circo Santos y Artigas. 
Gran éxito obtuvo anoche la 
cantante cubana Carmen (Melchor. 
Corresponsal. 
E L T E N I E N T E OONESA OCUPO 
D1STINOS O B J E T O S DÉJ 
B R U J E R I A 
CUAN ABACO A, julio 3. DIA-
RIO, Habana .—El Teniente Cone-
sa y el vigilante Barquineres cum-
pliendo instrucciones del Jefe, Ca-
pitán Mario Vázquez, ocupó esta 
tarde en el solar sito en San F r a n -
cisco esquina a Corral Falso, mul-
titud de objetos y yerbas que se de-
dicaban a prácticas de brujerías, al 
moreno Santos Pedroso Llopart, 
vecino del citado lugar, detenido 
dicho individuo manifestó que los 
objetos ocupados, pertenecían a su 
difunto padre. 
Ingresó en el Vivac, a disposi-
ción del Juzgado Correccional. 
Cortés, 
Corresponsay. 
L L E G O E L ACORAZADO O R E G O N 
OTRAS NOTICIAS 
SANTIAGO D E CUBA, julio 3. 
DIARIO, Habana.—Como se espe-
raba arribó a este puerto el acora-
zado norteamericano "Oregón", 
que viene a tomar parte en los fes-
tejos con que la colonia, americana 
celebrará mañana el aniversario de 
la Independencia de su patria. 
Han partido para Camagüey don-
de'pasarán agradable temporada al 
lado de sus familiares, las bellas 
hermanas Caridad y Berta Pujáis 
Garay en unión de la señora viuda 
de Truji l lo. 
E n distintos lugares de esta ciu-
dad se envenenaron dos niños de 
corta edad, ingiriendo casualmente 
líquido de limpiar metales y el 
otro un líquido cuya naturaleza se 
desconoce. 
E l estado de ambos es grave. 
Goya, 
Corresponsal. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTJZACXOt OnCZAJb M XJUI • « « T A S AI . »Om MATOS T A i cv^ 
3 DIB JUMO ^ 
ZADO 9 9 AVE». 
Ac«ltet 
Oliva. Utas 2$ libras, qq . . . . 
Semilla de algodón, caja, d« 
15 a 
Fino harinoso qq. de Z.75 a 
AJc«i 
Cappadres znorauos, 32 man-
cuerna e 
Capcaores bañólas, 32 man-
cuema? 
Primera, 46 mancuernas.... 
Chilenos de 0.50 a 
País . j , 
Anost 
Canilla viejo quintal 
Salgon icrgo número 1 qq-« 
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq.« 
s'.nm Garden ex.ua. 6 por lüO 
quintal 
Slam üardea extra. 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6.̂ 0 a 
VaLencia legitimo quintal . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido quntal..... 
Avaaai 
Blanca quintal.. . . .... ¿.r, • 
AsQoMrt 
Refino 1%. quintal . < . . •« 
Re£<no la . Hershey qq . . . 
Turbinado Providencia qq . . . 
Turbinado corriente qq . • • • 
Centrifuga Providencia qq . 
Centrifuga corriente quintal 
Macaiaot 
Noruega caja . . .« .... ... • 
Escocia caja 
Aleta negra caja 





Puerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País quintal de SI a 
Centroamérica quintal de 32 a. 
Brasil quintal.. . . . . »• 
o&TamarMi 
Caja, de |3.00 a . . c*. 
r«boJlMi 
Medios huacales.. » « i . 
En huacales, gallegas 
En í\2 huacales Isleñas. ^ 
En sacos a mericanas... .. .j ., 
Del país . . . . . . .• • y« ••« 
Egipto sacos .... 
Oblobarost 
Quintal.. .... >, m.r, .*.«. ;•.« 
Fideos! 
País, quintal .« ... ..« 
frijoles: 
Negros país quintal.. p v » « 
Negros orilla quintal.. . . ... 






































Colorado• largos azsertcanoa 
quintal ^ 
Colorados chicos quintal.. .*• 
Rayados largos quintal . . .* 
Rosados California quintal!!' 
Carita qilntal de 1(.6ü a . . .,' 
Blancos medianos qulníai * 
Blai.coa marrows europeos' 
quintal de 7.00 a . . . , 
Blancos marrows Chile, wi.!*' 
Blanoon marrows amerlcinoV 
quintal 
Colorados país, quintal.& . , 
Oarbañaos: 
Gordos sin cribar . . ,,, . , 
Satina t 
De trigo, según marca, vaco, 
de 8.76 a V . 
De maíz país quintal .. ^ . . 
Seno t 
Americano quintal M 
alHmOIM 
Paleta quintal de 23 a . . 
Pierna quintal de 33 a . . 
acanteo»: 
Primara refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal . . M ..* 
«Mantequilla: 
Opr.eso, latas de l|2 libra, qq. 
de 70.00 a 
uriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a . . . . ... . . 
Argentino colorado quintal, 
Argentino pálido quintal.. , 
De los Estados Unidos, qq.. 
Del país, quintal . . .... .... < 
rapas1 
En barriles Virginia.. 
En sacos americanas . 
En sacos del país . . . 
En tercerolas Canadá 
Semilla blanca . . . . 
Isleñas sacos... .... ,.. 
Pl talentos: 
Españolas 114 caja ;...] ^ 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a 
Media crema, quintal ... .... ... 
Bal i 
Molida asco • .« 
Espuma, saco, de 1.26 a ..... 
Sardiaas: 
Espadín Club 30 m|m caja... 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Tasajo: 
Surtido quintal 
Pierna quintal ^.j «... 
ffocmo; 
Barriga quintal I...) r. .1 i,,r, 
Toivstes: 
Españoles natural 1|4 caja . 
Puré en 1|4 caja 


























L A CONFECCION D E L PRO-
Y E C T O D E A R A N C E L E S 
D E ADUANA 
E n la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se nos ha rogado 
que llamemos la atención de todos 
los miembros de dicha entidad cor-
porativa hacia la importancia que 
tienen los trabajos que, en materia 
arancelaria, viene realizando la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba. 
No se ha concluido todavía to-
talmente la confección del Proyec-
to de Aranceles de Aduanas que di-
cha Federación está preparando y 
aunque esta razón impide ofrecer 
una. información completa y exac-
ta sobre tal asunto, la Asociación 
de Comerciantes de la Habana dará 
amplias facilidades a todos sus 
miembros que desen conocer el 
adeudo impuesto a los productos 
que importan, así como las otras 
disposiciones que con tales produc-
tos se relacionan. 
L a Asociación de Comerciantes 
proveerá de cartas de presentación 
a las personas y entidades que de-
seen obtener las informaciones en 
la propia Secretaría de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones 
Económicas y enviará directamente 
las mismas informaciones a cuan-
tos asociados muestren interés por 
conocer estos detalles. 
E l trabajo ímprobo que represen-
ta la labor que en este sentido ha 
realizado la Comisión de Arance-
le» de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas, puede 
ser mejorado si los comerciantes o 
industriales prestan individualmen-
te su concurso, dando a conocer el 
criterio que mantienen en cada uno 
de los casos en que los adeudos les 
afectan. Es ta es la ayuda que la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana desea prestar a la Fede-
ración mencionada y este es tam-
bién el apoyo que solicita dicha 
Asociación de todos sus afiliados. 
MERCADO L O C A L D E 
AZUCAR 
PROMEDIO OFICIAL DE U 
COTIZACION D E AZÜCAI 
E l promedio oficial de acuerdo coi 
el decreto numero 1770 para la libra 
de azúcar centrifuga polanzaclAn Si 
en alma:én. es como sigue: 1CS8 DE TUtCíO 
¿a. quincena 
Habana 2.317911 
Matanzas ... ... .... 2.Ü670SI 
Cárdenas . . ,.. ... ,.. 2.3156» 
Sagua ... .... 2 .340460 
Manzanillo , 2 .312061 
Clcnfuegos 2.3312M 
Segunda quincena 
Habana 2. 290854 
Matanzas ... ,.. ... . . 2.347464 
Cárdenas.. ...; ,.. ,.. . . 2.291648 
Sagua.. . . , . . . . . . . . 2.320332 
Manzanillo.. . . ,.. . . 2.285493 
Clenfuegos 2.306437 
S U I i K E S 
Habana . . 1.305184 
Matanzas . . . ... ... 2.358095 
Cárdenas... 2304431 
Sagua . . 2.331210 
Manzanillo . . •• • 2.2095̂  
Clenfuegos ,.., .... •• •• 2.319629 
Los e spaño les lecausaron.. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Quien en breve hará diversos vü" 
jes con el objeto de conocer la m* 
yor parte de España, es el Prínci-
pe de Asturias, el cual, acompañado 
del Conde del Grove y otros m 
dantcs, se pondrá en contacto coa 
la mayoría de las reglones eepaflO' 
las realizando el viaje en condicio-
nes de extrema sencillez. 
Háblase de que la Reina Victo* 
ria tieen intenciones de ir a I> 
costa de Inglaterra, viaje que 
llzará si las circunstancias se 
permiten, por desear visitar i 
Princesa Beatriz, su madre. 
Quieto y sostenido estuvo ayer 
el mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer 98.542 sacos 
de azúcar por los distintos puertos 
de la República. 
les 
Muelen actualmente 14 centra-
E l mercado de azúcar de New 
York estuvo quieto, vendiéndose 
10.000 sacos de Cuba, para llegar 
el 20 de julio a 2.17|32 centavos 
costo y flete y 4.800 sacos pronto 
embarque, de Puerto Rico, al equi-
valente de 2.17|32 centavos costo 
y flete a la" National Sugar C. 
CONTINTTO L A VHISTA B \ I»A 
A U D I E N C I A E N L A CAUSA S E -
GUIDA CONTRA J U L I A N F E R -
NANDEZ P O R HOMICIDIO 
MATANZAS, julio 3. D I A R I O , 
Habana.—Hoy continuó en la Au-
diencia la vista de la causa por ho-
micidio, contra Julián Fernández, 
suspendiéndose el acto a las dos y 
media, poco después de comenzado, 
habiendo declarado varios testigos 
también en sentido favorable al 
acusado. • 
E l lunes .cont inuará la t ista y 
probablemente informará el de-
tensor doctor Cr i# l l s . 
Declararán en esta causa 43 tes-
tigos, todos importantes. 
Gómez, 
Corresponsal. 
Los cablea recibidos de Lon-
dres anuncian que el mercado está 
sostenido con compradores de azú-
car de Cuba para agosto a 12 che-
lines y 3 peniques y a flote y em-
barque en julloa 12 chelines y 1.112 
peniques puerto del Reino Unido. 
Azúcares Carta de Apertura. 
(Reporte de Mendoza y Ca.) 
N E W Y O B K . julio 3.—A excep-
ción del primer estimado, para la 
zafra del próximo año, pocas noti-
cias nueva se interés han llegado 
al mercado azucarero de esta pla-
za Una agencia informativa pro-
nostica que la Great Western Su-
gar espera recoger 225.000 tone-
ladas de remolacha 1 apróxlma cam-
paña, comparadas con 381.000 el 
año pasado. 
L a doble festividad que se apro-
xima es probable que restrinja gran-
demente los negocios. No espera-
mos que hoy cambien gran cosa los 
precios. 
Thomson and McKlnnon. 
Será muy interesante observar 
de cetca los acontecimientos del 
mercado de azúcares crudos. Por 
el presente, los intereses producto-
res cubanos se mantienen firmes en 
sus ideas, confiando en obtener me-
C U N D E L A .DESMORALIZACION 
E N T R E L A S C A B I L A S DOMDi 
DAS P O R ABD E L K R D I 
M E L I L L A . julio 3 . — (Por 
sociated P r e s s . ) — E l cabecilla 
beldé E l Talzaamin ha ordenado 
detección de varios jefes de W 
ü c s desconfía, adoptando medlL 
para impedir que se extienda entî  
los cablleños el disgusto conWj 
Abd E l K r i m . 
A Consecuencia del hambre éM 
tente en el campo rebelde, prod» 
cida por el bloqueo, son' mucltf! 
los Indígenas que se ausentan 1* 
por eso, han disminuido las 
dias enemigas. 
Se sabe que los últimos bom^f 
déos han causado enormes destífr 
zos en los poblados de Bení Salí 
y Beni Ulixex. 
P U B L I C A N S E L O S NUEVOS P** 
S U P U E S T O S ESPAÑOLES PA** 
1025-1926 
MADRID, julio -3 .— (Por 11 
Associated P r e s s . ) — L a Gacef 
Oficial publica hoy los nuevos P1*" 
supuestos para el año econém1'0 
que empieza con julio de 192V 
termina con junio de 1926. ** 
ellos son aumentadas las siguie8* 
tes partidas: Presidencia, EstW* 
Guerra y Marina, Fomento Marra»-
eos, sumando I05 aumentos cien» 
sesenta y dos millones de peseta*-
Hácense economías en el P-ir!a' 
mentó, Justicia, Gobernación. Tr»' 
bajo y Hacienda, sumando las eco* 
nomías doce millones de pesetas, J 
siendo los aumentos totales de cíe» 
to cincuenta millones de pesetas. 
L a cifra total de los gastos PJJJ 
supuestales es de $3.092.538.9»' 
pesetas, y la de ingreso», Pesê¡' 
2.755.288.567, teniendo un dén-
cit Inicial de trescientos trein*4 | 
siete millones. 
de Jores precios en la esperan!» 
que los refinadores vuelvan 
to a entrar en mercado para ca rJ 
sus necesidades de derretido PaVj 
últimos de julio. Según Willett a» 
Gray, en los puertos norteamerJ 
nos del Atlántico, los refinador 
tienen ahora existencias quo se , 
van a 277.305 toneladas, lo.c e5 I 
al actual promedio de derretido. I 
suficiente para que les dure ^ I 
de tres semanas. Además. 1°s oí. 
finadores tienen una cantldaa ^ 
siderable de embarques de . nt«*» 
que deberán llegarles, P1"*50̂ , ¿os 1 1^*' vatsise?!. ají 1 m-.(-, ti i o , A" w ~ 
d compras recientes, durante lai^ 
o tres semanas próximas. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - — J U L I O 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I M I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N S O L A R I S Y E R M O S E N S E Ñ A N Z A S 
S E C O L O C A UNA M E X I C A N A P A R A 
to<lo el servicio de un matrimonio, val 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No 81 .Precio $ 1 3 5 . 
^ U O 2 6 7 5 8 - 5 j l . 
SUBI K A N A Y PBÑALVER. &B A L -
nnllan lindos al to» y bajos, acabados 
2« fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos l 2 l l¿ve Subirana 46. altos. I n -
forman T e l . F-2444. 
F E S A L V E R 116. S E A L Q U I L A N BO-
nit7,s altos y bajos, acabados de fabn-
Sala dos cuartos, bafto comple-
y cocida. L a llave en los mismos, 
informan Teléfono F-2444. 
T50NITA E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peftalver. propia para cual-
ouien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
S E A L Q U I L A E L P I S O 3 A J O Y E L 
secundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de ¿ala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de oaño completo 
con agua fr ía y caliente, cocina de 
eas despensa, cuarto y servicios de 
rriado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio ?125 cada uno y 
S o 0 " ^ I I a Y e en m ^ - i s ^ r -
5 E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para café o restaurant, mue-
blería o casa cía empeño, comercio, 
informe^: Industria 118. T e l . A-9343. 
i n i 27892 . -7 J l . 
SE A L Q U I L A N E N 50 P E S O S L O S 
altos de la casa Concordia 153, por 
Marqués González, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicios. Infor-
man en Belascoaln. ^ 
B E E R S * B U L L E T I N 
Consulado, 2|4, amueblados, ele-
vador 
Bernaza, altos, para oficinas. . 
O'Beilly. esquina, 400. metros. 
Calzada, altos, 414, por b me-
ses 130 
S. Jacinto, 3|4, sin muebles. . 
Orange. N . J . amueblado, 3-4|4, 
de Í75 y . . • • 
N E C E S I T A M O S 
Moderna casa, Vedado, de $175 
a 
Casa sin muebles, con garage. 
Vedado 







A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
co, antes Crist ina, No. 68, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
E í i ' Kr^Spa t Í^ y servicios. Informan 
en la bodega dfi al lado 
. é F R E S e e N B COun shrd sh sh shruu 
27970—11 j l . 
N E P T U N O 1 7 2 
Caras apartamentos de una y dos ha-
bltaciongs con sala, comedor, cocina 
cuarto de baño intercalado con agua 
abundante, calentador de gas. nevara 
e ins ta lac ión e.léctrica desde $50 has-
ta $80. H a y elevador hasta las 2 de 
la m a ñ a n a . Informan en la misma, 
altos, departamento 206 
27975—7 j l . 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
A V I S O 
27979—6 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N C A S A S N U E V A S A 
$30 mensuales, muy frescas y ccon 
abundante agua. Calle 15 entre 18 y 
20, Vedado. 
27953—7 J l . 
Soberb í l i planta alta, entrada inde-
pendiente con garage en l a acera de 
sombra y en lo mejor de la calle 23 
Informan F - 1 6 3 6 . , 
2 7 9 6 6 — 6 j l . 
| DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
r „ i u j i r- • . i í r ^ r 0 * * ae criada de cuartos o cria-
C n IOS altos de L a Emperatriz , a l d« mano. Sabe coser y cortar ni?r 
lado de E l Encanto , entrada por S a n ^ á ^ ^ S ^ S S a lo'r 
Miguel he preparado diez habitacio- L&n 
nes para a lqu i lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo s e m e j o . Doy y exijo rxeíeren-! c r i a d o d e s e a c o l o c a r s e prác-
c í a s , o a n Miguel 4 3 . Juan M a n s a - i "co en toüo servicio de buenas ca-
na T/.I M S f l ^ 1 « J l • * • !fS' COI> "herencias de ¡as mismas 
n a . l e í . M O U D J . L o s del interior P r e n s i o n e s . Informan: casa 
av i sarán con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l , 
C R I A D O S D E M A N O 
Alendy. Teléfono A-2831. 
27910.—6 J l , 
S A N J O S E 106. S E A L Q U I L A N A M -
plias habitaciones en . los altos, muy 
frescas; en San Rafael 144. hay habi-
taciones con lavabos de agua corrien-
te, baratas, altas y bajas. 
27950—9 j l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S , Y 
frescas habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños, con o sin mué 
bles. Casa regia. Se da comida si so 
desea. Reina 55. altos, entre Rayo y 
San N i c o l á s . 
27969—(> J l . 
C R I A D O F I N O *3E O F R E C E P E -
ninsular habiéhdo servido en Europa 
y Habana, con mucha práctica bue-
nas referencias, plancha ropa de ca-
.x eroT X Slrve la mesa, con perfec-
c ión . Informan: te léfono M-3020 
27911.—6 J l . 
C R I A D O D E MANO, F I N O . DESEA 
colocarse, sabe servir a ia perfección 
y hacer toda clase de refrescos, ha-
bla ing lés y alemán. tiénN creferencias. 
Frank , Calle Suárez, 54. 
27*906.—6 J l . 
S O L A R E S E N G A N G A 
a informes Desagüé 18 en ^ ^ M u n i c ¡ p Í 0 | A r a n 
Teléfono M-4669 
27957—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
panol do camarero en hotel, casa de 
huéspedes, segundo criado, portero, 
dependiente o cualquier ctro trabajo, 
i lene recomendación. T e l . A-4792. 
27947—6 j l . 
ESPAÑOL D 3 25 AÑOS. H A B L A 
franés. se ofrece para dependiente de 
hotel o criado d3 casa particular. I n -
formes Aguila 116. Restaurant. 
27987—6 j l . 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro. 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
27945—13 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444. 
U O 27744—7 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central. Habana. Telé fono: 
A-5937. J . M . Yañez . 
27982—2 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa E s t r a d a Palma 56. a dos cuadras 
de la calzada, recibidor, sala. tres 
habitaciones, comedor, baño y cocina. 
L a llave en los bajos. In/orman: Te-
lé fono F - Í 6 6 5 . 278'Jx,—8 J l . 
SB A L Q U I L A U>{ D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto de vna s íJa gran-
de, un ;'..arto * cocina muy fresco, 
piso de mosaico en $30. Jovellar 15 
entre Infanta, y N . E n misma hay ha-
bitaciones muy baratas 
27948—9' J l . 
150 
90 
A L Q U I L A D A 
Casa, Almendares de J . H . Alvarez, 
en $70 a la señora del Arcos . 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a: 
B E E R S & C O M P A N Y ( e l D e c a n o ) 
A.3070 F r e s . Zayas S-Vá M-32S1 
C(5442.—3d-4 
S E A L Q U I L A L A G U N A S , 86, D E una 
sola planta, tiene sala, comedor y 3 
cuartos. Informan en la misma. Te-
léfono F-1159. 27»S1.—6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos de Porvenir, númerp 3, compues-
tos de sala, saleta, comedor, dos^cuar-
tos. baño intercalado, baño para cria-
dos y agua en abundancia. Informes: 
Cuba 100 y 102. 27830.—10 J l , 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y fres-
cos altos, MalecOn ¿56. casi esquina a 
Escobar, con terraza y escalera de 
marmol, precio módico , y Informan: 
Gloria 239, de 1 a 5. 
27902.-6 J l . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y fres-
cos altos Condesa 48. entre Lealtad 
y Escobar, en 55 pesos. Informan: 
G l o r i a 239, de 1 a 5. 
27903,-6 J l , 
RE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
cito 108 frente a Carlos I I I , Sala,. 3 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios y cuarto 
orlados $-65, Llave bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
27934—11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ACOS 
ta 51. Informan y llave en los bajos 
27817—7 J l . 
BE A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada, l a casa Castillo 11 D . 
alto;?, con sala, saleta y tres habita 
clones. Informan en los altos, del 11 
letra" E . 
27915—10 j l . 
G R A N L O C A L 
1 ,60(y metros cuadrados de super 
ficie se alquilan, propios para una 
gran p a p e l e r í a e imprenta, a l m a c é n 
tíe tabaco o do cualquier otro giro 
fin el punto m á s comercial de la c iu-
dad. S e puede cargar y descargar 
por dos calles . Informan G , R o d r í -
guez C o . O b r a p í a 16 esquina a Mer-
caderes . 
2 7 8 9 4 — 1 3 i l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
alquila la hermosa casa rodeada de 
jardines, sita en l a calle S a n M a -
riano entre J o s é Antonio Saco y 
J o s é de la L u z Caballero, V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor, hal l , 
cinco habitaciones, comedor, pantry, 
cocina, lavadero, cuarto de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuarto 
para chauffeur. E n la misma tam-
b i é n se venden todos los muebles que 
son de primera y de muy poco uso. 
Informan en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez C u e t o . 
27879—11 j l . 
V í b o r a . S e alquila elegante, amplio 
y ventilado chalet, en Santa C a t a -
lina 101, entre Figueroa y Cortina. 
Informes por T e l . 1-6493. 
2 7 9 1 3 — 6 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASA 
nueva en 4a. entre Gertj-udis y B . L a -
gueruela. L a llave en la bodega. I n -
forman en Oficios 29. T e l . A-376a. 
27961—11 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
Repanto Santos Suárez en Zapotes, 
casi esquina a Paz . Informan en la 
obra en construcc ión . T e l . ' 1-4948. 
27976—9 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A . C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Quemados de Mar ianao . Se alquila 
la espaciosa casa R e a l No . 21 con 
frente a la Iglesia. Informan A m a r -
gua 2 3 . T e l . M-2812 y F 0 . 7 3 2 2 . 
2 7 9 2 7 — 6 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n ca sa elegante y de orden y mo-
ral idad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, p a r a matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de ia 
c i u d a d . Consulado y Trocaderoi al 
tos del C a f é P a l a c i o . 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y fres-
cas habitaciones con todas l a . como-
didades a precios de s i tuación a per 
sonas de extricta moralidad. Compos 
tela 94,"segundo piso, casi esquina a 
Mural la . Teléfono M-405<J. 
270ÚS.—4 J l . 
G r a n local para establecimiento fren-
te al Parque Central , se a lqui la . S e 
admiten propj>siciones de este local 
y tres plantas m á s con 24 habita-
ciones y sus respectivos cuartos de 
b a ñ o . Informes Monserrate 93 , altos 
entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
2 7 9 6 4 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en casa acabada de edificar, 
completamente a la bn.ia, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y servi-
cios Independiantes, únKo Inquilino, 
familia respetable, cambio de referen-
cias . Compcstela. 125, segundo piso. 
entre Sol y L u z . U , O. i;7682 —10 J l 
R E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Tejadillo 68. con sala, comedor, 3 
cuartos, servicio Intercalado, servicios 
para criados, cocina, y calentador de 
gas. preparada con el confort m á s 
moderno. Informan en los bajos. Te-
léfono A-2351, 
27914—6 J l . 
EN P A N C H I T O G O M E Z T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
fifnas, se alquilan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compnes-
to^ de sala, saleta, 4 amplias habita-
clones, comedor, bafto y demás servi-
cios. L a llavft e Informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. Almacén de T a -
baco. 
27963—8 j l . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, se alquilan los altos y 
bajos. Se compone cada piso de sala, 
saleta, cinco habitaciones y excelente 
servicio ranltarlo. Informan en Mon-
te 197. 









POR E M B A R C A R M E . A L Q U I L O P O R 
unos meses, a matrimonio o corta fa-
milia mi casa moderna y fresca, com-
pletamente amvfhlada. Vedado, nú-
mero 388, entre 4 y 6. F-4S44. 
2797,<?_6 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
'anta 52, esquina a Benjumeda. Hen-
'an $S0. Informan T e l . 11-1177. 
27977—8 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana. 86. esquina a Julio de Cárde 
Has. se alquilan los amplios y frescos 
^ajos d© dicho edificio, muy propios 
Para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de Importancia, 475 metros cua-
c a d o s . Alquiler $475 mensuales. Re 
Jja contrrj;n. Para más Informes se-
ñor Méndez. Depto. 209. 
27001—18 11. 
H O T E L M A N H A T T A N 
PropietarioB; A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
tiguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por «u frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —31d-l J l . 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
panol de criado de mano o portero 
con buenas referencias y trabajador. 
Consulado 105. Café; informan Telé-
fono M-2161. Muy fiel . Tiene 25 a ñ o s 
27938—6 j l . 
D L S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano, español . Sabe servir bien 
la mesa a la rusa. También sabe algo 
de pintura. Informan T e l . 1-4029. 
27032—6 j l . 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C R I A D O 
de mano, peninsular, práctico en todo 
lo que requiere un buen servicio. Tie-
ne r ^ j n l f i c a s referencias de donde 
trabajó. Habana 126. T e l . A-4792. 
47947—6 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra. cocina a la criolla y española , no 
sale de la Habana ni duerme en la 
colocación. , Lampari l la 84, número 7. 
27895.—6 J l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para la limpieza y atender un niño do. 
c inco -años . Sueldo $30 y ropa limpia. 
exigen buenas referencias. Consu-
lado No. 7. 
27981—6 j l , . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que sepa coser bien y entiende 
do corte tambié' i . Informan do 12 a 2 
en la calla 8 No. 2% entre 11 y 13, 
Vedado. 
27919—6 j l . 
C O C I N E R A S 
P A F A E L V E D A D O . C A L L E 23. N U -
mero 253. entre E y F . ¿c solicita pe-
ra una corta famil ia una cocinera 
española que duerma en ia colocación. 
278^7.-6 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
para el comedor, de mediana edad y 
quo. sea penlnslilar. Matadero 5 al-
tos. 
27807—6 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad, que sepa bien su obli-
gac ión . Informan Angeles E3. Mueble-
ría. 
27965—6 j l . 
E n Serrano 85 entre Zapotes y S a n 
Bernardino, se solicita una cocinera 
e spaño la que sepa cumplir . Sueldo 
$20 y no tiene que dormir en la casa 
ni hacer compras . 
2 7 9 4 9 - 7 j l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera. blanca, que sepa lavar y plan-
cbar toda cías© de ropa, muy buen 
sueldo y buen trato. Cerro 530 esqui-
na a Tal ipán . Casa del D r . Zayas . 
Prefentarse después de las tres de la 
tarde. 
. 27849—6 j l . 
S E N E C E S I T A E N P A S E O 5 1|2 V E -
dado una sirvienta española para 
ayudar a los quehaceres de la casa 
U O 27848—6 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de l a casa que sepa 
algo de cocina. Dirección Cárdenas 
últ imo piso, derecha. T e l . A-6613. 
27900—6 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de manejadora o criada de ma-
no. Informen: Estre l la . 145. 
27885.—6 J l . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha pénnsular para los qt'iiiaceres de 
un matrimonio solo. Hospital y San 
José. 148. 278!>».—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o cocinar. Tiene 
buenas referencias. Para más infor-
mes. T e l . M-5063. 
27939—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha e spañola para corta familia para 
cocinar y criada que sea casa de mo-
ralidad. E s formal y limpia. Tiene 
referencias las que deseen. Informan: 
Salud 145. T e l . U-1223. 
27875—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de cocinera; ha cocinado 
en Madrid 3 a ñ o s y también cocina 
la criolla. Tiene excelentes refe-
rencias, desea corta familia. No le im-
porta salir de la Habana s i es buena 
fr.milla. E n la misma una buena 
criada de mano o manejadora. Para 
ii.formes Inquisidor 33. 
27fi40—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra madri leña . Cocina española y crio 
Ha y es repostera. No duerme en la 
colocación. Informan T e l . 1-2970. 
27921—6 J l . 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Estando p r ó x i m a la fecha en que ha 
de abrirse la cuota para inmigran-
tes e s p a ñ o l e s , el que quiera embar-
car, que me veai r á p i d a m e n t e , para 
sacarle todos sus documentos legales 
y as í e s t á y a preparado. No embar-
co ni clandestinamente, ni de poli-
z ó n . J e sús P . Blanco. L u i s a Q u i j a -
no No. 13, Mar ianao . 
2 7 9 1 8 — 6 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
go y R o d r í g u e z , varios solares a 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
, ,>diarla 58 al mes. Lección alterna 55 
y $ I U metro cuadrado, no varas, al al ipes. Academia del doctor Oliveros. 
contado o plazos. S u d u e ñ o , R a f a e l * 
Carranza . Arango esquina a G u a -
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l . 
A U T O M O V I L E S 
27871-- ag. 
P A R A L A S D A M A S 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
L A S I E R R A , E N T R E DOS L I -
N E A S D O B L E S V E N E O MI SO-
L A R Q U E M I D E 12x47. E S T A 
R O D E A D O D E G R A N D E S C H A -
L E T S . I N F O R M A SU DUE550. 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
U O 27734—10 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 12 
Y D . , P E G A D O A L R E P A R T O 
M I R A M A R . M I D E 46x32. M E D I -
DA I D E A L P A R A V A R I A S C A -
SAS. P R E C I O E N G A N G A . B E -
L A S C O A I N 54. A L T O S . T E L E F O -
NO M-4735. D E 8 A 12 Y D E 2 A 6 
U P 27734—10 j l . 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , P R O -
X I M O A L N U E V O C O L E G I O D E 
BELENT. V E N D O MI S O L A R D E 
23x47.17. M E D I D A I D E A L P A R A 
U N G R A N C H A L E T . E S T A R O -
D E A D O D E G R A N D E S R E S I D E N 
C I A S . U N I C O P O R F A B R I C A R 
E N E S E L U G A R . P R E C I O B A -
R A T O Y A P L A Z O S . SU DUEÑO 
B E L A S C O A I N ¿4, A L T O S . T E L E 
FONO M-4735. 
U O 27Y43—10 j l . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
alemanisco, f in ís imo. 
S B V E N D E UNA G R A N M A Q U I -
NA M A R C A D E D I O N BOUTON, 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A . PRO 
P I A P A R A H O M B R E D B NEGO-
C I O P O R S E R MUY ECONOMI-
C A . P R E C I O $650.00. E S UNA 
G A N G A . B E L A S C O A I N 54, A L -
T O S . SU D U E S O 
U O 27734—10 J l . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
U^8UOTape"teTpara • S S T o ^ S » * ' «1 mío « Hamante estado pe-
• $2 25 Tapetes para pianos í101111110 "P0» ^ asientos, véanlo, pues 
r a 60 centavos y a !* • Al-1 i0ctf0mpra f l Primero que lo pruebe. 
M A N T E L E S 
a 75 cen 
nfsimos 
o tocador 
fombias de seda 
preciosos a $1.60. Concordia 9, en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-3828. I SE V E N D E U N F O R D D E L 21 en per-
S A B A N A S camera», completas, clase \ fect0 esiado de funcionamiento, con 
í 50. Gobellnos f814 en Colón, nómero 1, muy bara-
1to. 27839.—13 J l . 
superior a 98 cts. cada u r a . Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas media» cameras, f in í s imas 
a $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 e l s . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9, esquina 
a Agui la . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina. doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias", etc. jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
lé lono ai-3828. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sua 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar al le léfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación p j r dif íc i l que sea. 
Nuestro lema ea Stiriedad y honrades. 
Informan vidriera del ca fé E l Nacio-
nal. San . Rafael y Belas^oTín. Sardl-
ña». 24879 17 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
solamente para la cocina, sabe cum-
plir con su obl igac ión . Domicilio: Za-
pata 5. Carbonería. 
.27884—6 J l . 
C O C I N E R A Q U E S E C O L O C A S A B E 
cumplir con su obligación en todo lo 
oue pertenece a la cocina y repostera 
Tiene referencias. Habitac ión 10. Sol 
No. 111. 
27923—6 j l . 
UNA COCINERA SERIA DESEA C o -
locarse con familia de moralidad. Tie-
ne buenas recomendaciones. Prefiere 
el Vedado, duerme en la colocación. 
Calle Quinta esquina a B . Vedado. 
27917--6 J l . 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E 
ofrece para casa de corta familia, pa-
ra cocinar y limpiar algo. Tiene una 
niña de 14 años . Maloja 53. Teléfo-
no A-3090. Hab-ma. 
27!>]6—8 j l . 
•VENDO H E R M O S A C A S A E N L A V í -
bora, en el lugar más sano y fresco, 
media cuadra de la Calzada, con una 
cantidad de terreno de 875 metros, de 
ellos fabricados 566. distribuidos en: 
Portal, pasillo de entrada, sala, sale-
ta, hall, habitaciones a ambos lados. 
2 cuartos de baño Intercalados, cuar-
to de música , cuarto de costura, con 
cuarto y servicio para criados, gara-
ge con vivienda para el cahuffeur. 
Espacioso comedor y una cocina muy 
glande de cinco metros de ancho por 
cinco de largo. Todos los servicios 
e Instalaciones nuevas y modernas. 
Acepto en parte de pago una casita en 
la Habana en calle que no sea muy 
caro el terreno, de Belascoaln a I n -
fanta y también dejo dinero en hipo-
teca al 8 0|0. Informes en el Teléfono 
1-6610. Preguntando por Fcpe a todas 
horas del d ía . 
27937—10 j l . 
S E V E N D E UNA CASA G R A N D E 
con portal, y seis habitaciones en 
$800 e s t á alquilada en $60 mensuales. 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
Ilesa No. 14 esquina a San Salvador 
entre p.l Paradero de Pogolottl y el de 
Quemados. 
27960 —11 j l . 
V I B O R A . V E N D O P R E C I O S O C H A -
lecito en la Avenida de Chaple. sin 
estrenar. Consta de precioso jardín, 
portal muy espacioso, sala, pequeño 
recibidor con elegantes columnas, tres 
cuartos, baño lujoso con todas las pie-
zas, cocina de gas. techos de hierro y 
decorado; una ganga, por &«r el úl-
timo que me queda del lote que cons-
truí $6.000. Se puede dejar hasta 
«4 000 en hipoteca. Su dueño señor 
Chaple. Lacret y J/.an 13. Zayas . T>» 
léfono 1-2939. Casas en construcción. 
27371—6 j l . 
E N N E P T U N O . V E N D O D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A 
na para la limpteza y cocina de un casa con estableclmIento. contra-
matrimonio. E s de moralidad. Infor- . ft,*nt,1 .oro . &* Galiano a Belas 
man Ajiodaca 71. T e l . M-S079. 
27941—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española , limpia y trabajadora. Sa-
be su obl igación. Sabe de repostería 
Tel . M-5069, Gana de Í30 ,00 en ade-
lante . 
27958—6 J l . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro español en casa comercio o res-
taurant o huéspedes y sale a l cam-
po. Informan: te léfono M-2897 y tie-
ne referencias. 27874 . -6 J l . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
caffh. particular o comerco para és ta o 
campo, buen cocinero y repostero es-
pañol. %ana de 50 para arriba, buen 
carácter . Informan en el te lé fono 
F-1919. 27 y K . 27912,—7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA jCOCINE-
ra española, no menos de $30 a $35| 
En la misma una manejadora. Telé-
fono 1-5982. Horas: de 8 a 9 y de 1 
a dos. 
27909—6 J l . 
C O C I N E R O Si3 O F R E C E P A R A C A -
sa de comercio, v a a l campo. Infor-
man San Pedro 6. Hotel 'Las Perlas" 
Cárpeta. . 
27951—6 J l . 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E R E N 
cias. blanco, del país , desea colocarse 
Cocina española, francesa y criol la. 
Informan Tel . M-7396. 
27986—6 J l . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe su obl igación. Tiene re-
ffcr?ncias. Informes en Aguila 116 A 
habitación 113^ 
, 27033—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA f'EÑORA 
española do criada de mano o aten-
der enfermo o te l é fono . Informan I n -
doftrla 30. altos, por Colón. Teléfono 
M-1722. 
27823—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada. Tiene referencias 
Informan JesQs Peregrino 106, bajos 
cuarto No. 6. 
27942—6 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera vivir fresco y c ó -
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893 . -2 A g . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin mueblés y comidas, los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. WUM j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y desea casa 
de moralidad. Informan T e l . M-4669. 
279r9—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el p a í s . Edad 17 a ño s . I n -
forman C f lelos 32, Hotel L a Perla 
de San Francisco, T e l , A-7920. 
27955—9 J l . 
L A M P A R I L L A 34 S E A L Q U I L A U N 
cuarto. Informan en la misma y en 
el Te lé fono M-5362. 
27935—8 j l . 
A P R E C I O S 
lan frescas 
B A R A T O S SB A L Q U 1 -
ventiladas habitaciones 
y*"apartamentos con servicios interio-
res, con o sin comi/lr, y muebles, en 
casa rec ién construida. Agua callen-
te Te l A-2733, Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. • 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos se alquila uno de 
dos habitaciones solas en azotea con 
cocina, baño, etc, a personas de mo-
ralidad, industria 13. altos. 
27l»20—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e spañola . L l e v a 4 meses en e l 
país, demanejadora o criada d mían o. 
Tiene quien la recomiende. P a r a in-
formes Egido 89. T e l . M-S587. 
"7968—6 j l . 
C U B A N Y O N G M A N D E S I R E E N -
ployment as interpreter ur chauffeur 
Helper. Adress. Esperanza 146. M . 
Miranda, 279Ü5,—6 J l . 
V A R I O S 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis años , que la de-
Jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz eléctrica y los demás 
servicios que hacen falta para el car-
go Deseamos personas berias y no 
para poco tiempo. Cerro 747. Telé fo-
no 1-1121. Lucas Rodr íguez . 
27873.—13 J l . 
to. rent-. $260. de aliano 
coain. Precio $31.000; otra en Esco 
bar con 210 metros. Renta $200, de 
San Lázaro a San Rafael . Precio en 
$30.000. San Miguel 10o. casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Tel. A-1617 
27573—7 j l 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
yendo. Do altos, moderna, con • esta-
blecimiento en los bajos, a dos ca 
llts. buena fabricación. Mide cerca de 
300 metros, contrato, monol í t i cos , be 
pueden fabricar más pisos. Baa .Mi-
nio] 105. casi a Lealtad de 3 a 6. J u 
¡•érez. Teléfono ^ - 1 6 1 7 . ^ ^ ^ 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta. 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada Planta con 130 metaos. 
Precio $23.500. Otra en Escobar dos 
plantas, con sala, saleta. 6 cuartos, 
baño, comedor al fondo. B*l?i<*<>« 0 " 
210 metros; altos lo mismo, renta $20u 
precio $:50.00; otra en Concoraia^ tres 
plantas, tenta $125; precio l | 4 . * M . 
otra Escobar, cerca de San Lázaro. 
? " u a $95; Si altos. Precio $10.500; 
otra en Gloria. 3 plantas, renta $140 
precio $14.500: otra en I fSunas . dos 





' san^MigueVlOó. casi a Leal-
2 a 5. Juan Pérez . Teléfono: 
27973—7 j l . 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con establecimiento, vendo W » . * 
altos, moderna, techos monol í t icos 
r o n t í $155, precio $21.000; otra igual 
con portal, sala, comedor, 3 cuartos 
baño intercalado, cocina ^ cuarto en 
ia orote-i con servicios. R í n t a $loo. 
Precfo $22?OO0. San Miguel 105 casi 
r L e a u l á r de 2 a 5. Juan Pérez . Te 
lé fono A - l « 1 7 . 24973—7 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P R O X I M O A L C O L E G I O B E L E N 
V E N D O 2 MANZANAS D E T E -
R R E N O L L A N O Y C O M P L E T A -
M E N T E U R B A N I Z A D O . P R E C I O 
$3.50 V A R A . U R G E H A C E R N E -
GOCIO P R O N T O . I N F O R M A N : 
B E L A S C O A I N 64, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. D E 8 A 12 Y 
D E 2 A 6. 
•U O 27743—10 j l . 
C A S I M I R un corte completo, criase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.60 cts . 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia a esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
MANZANA D B T E R R E N O V E N -
DO. P R O P I A P A R A U N A I N D U S -
T R I A P O R E S T A R S I T U A D A E N 
UN B A R R I O D E MUCHOS O B R E -
ROS Y P R O X I M A A UNA G R A N 
C A L Z A D A . P R E C I O B A R A T A . 
MAS I N F O R M E S B E L A S C C I A I N 
No. 61. A L T O S . T E L . M-4785. 
U O 27743—10 J l . 
V E N D O S O L A R E S E N E L V E D A D O 
de 22 pesos y en ia Víbora a 10 pesos 
chalets y casas. Habana, 60. bajos. 
- 27361.—6 J l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares. mide l.'ix52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San Joaquín 50. 
A-7712. 
27928—13 J l . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.0.0 vara, un solar en Estrada Pal -
ma a $5.50 metro y una casa en lu-
gar^ próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
27962—18 j l . 
S O L A R E S Y C H A L E T S A 
A P L A Z O S 
E n Ampliación de Almendares vende-
mos los ú l t imos solaces que- nos que-
dan entregando desde $150 en adelan-
te y el resto en cómodas mensuali 
dades. Los tenemos (¡.e varias medi-
das, esquinas, contros, paños grandes 
chicos así como varios chalets que 
tenemos uno de $13.000. entregando 
$3.000 de contado y $J00 al mes y 
cuatro de $28.000 y uno de $30.000 
entregando $7.500 de contado y $220 
al mes. Todos tienen su frente a par 
ques. t ranv ías y grandes avenidas 
También fabricamos mediante un an 
ticipo y el resto a plazos conjunto 
con el solar y para más Informes vean 
al señor Dorado en Fuentes 14 esquí 
na a 7, Reparto Almendares. Teléfono 
FO-1097. . 
27967—6 J l . 
1 6 0 0 V A R A S , V E N D O 
Con un frente de 40 varas por 40 de 
fondo a dos cuadras de Belascoain de 
Reina a Ánimas , acera de sombra, pro-
pio para industria, garage, comercio o 
viviendas. Precio a $55 vara . San M -
guel 105, casi a Lealtad, de 2 a o 
Juan Pérez . T e l . A-1617 
249<3—< J l . 
Vendo dos solares en Ciefuegos, 
uno en el Paseo de A r a g o n é s a P u n -
ta Gorda , frente a l chalet de Ferrer , 
y otro en S a n F e m a n d o esquina a 
Leal tad . Informan por correo, s eñor 
B . R . Apartado 1461. H a b a n a , o 
por el T e l é f o n o 1-2263. 
2 7 9 8 4 — 1 0 j l 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca propia para siembras de frutas 
menores y se alquilan pai celas de te-
rreno, se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va 
rías vacas y bueyes. Informan en 
Ouanabacoa. carretera del Cotorro, 
finca V i l l a María . L . Hernando. 
27900.-11 J l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarte se vende 
un precioso juego de sa l* dorado, otro 
Inmejorable de comedor > una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede ve:se a todas horas en Morell 
entre S . Carlos y L u z . w m a de Cha-
tres gomas nuevas, se da a toda prue-
ba, ú l t imo precio 120 pesos, para ver-
lo garage Fernandina 79. 
27S96.—6 J l . 
S E V E N D E U N E S S E X E N MAGNI-
ficas condiciones y dos Dodgers es-
peciales. Informan: Garage Nacional. 
San Miguel 175. Preguntar por el se-
ñor Miranda 
27930—6 J l . 
V E N D O A U T O M O V I L E S T R E L L A 
tipo Eport . Es tá flamante. Lo vendo 
barato por no necesitarlo. Informan y 
verlo. Morro 5 A. Garage. Dobal. 
27980—7 j l . 
A L O S T I N T O R E R O S 
Una oportunidad buena, un camlon-
cito con su carrocería en muy buenas 
condiciones, muy barato. Informan Sa-
lud 1 . Tintorer ía . T e l . A-3664. 
U O 27898—6 J l . 
D E A N I M A L E S 
C a b a l l o S e m e n t a l A n d a l u z 
vendo uno color obscuro de trote, 
propio para cría con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cuartas de tro-
te uno alazán extranjere, buen ca-
minador, ¡os deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. 
. 27886.-13 J l . 
pie. Ind-IK J n . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " , es donde 
alqui lan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
P O R E M B A R C A R V E N D O S O B E R B I O 
plano cruzado. Juegos sala, cuarto, co-
medor, consola, vitrina, cochecito mim 
bre y camlta niño etc. Calle Tercera 
No. 28, entro Josefina y Gertrudis, 
Víbora. 
27931—6 j l . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tengo la colección m á s bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por todo, monturl-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán . 
27888.—18 J l . 
C A B A L L O S C R I O L L O S D E P A S O 
Vendo seis caballoc criollos de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colón nú-
mero l . Antonio Ga lán . 
27S87.—17 J l . 
S E V E N D E N T R E S G A L L O S R H O D E 
Island Red en nueve pesos. Teléfono 
£-2263. 
27985—6 J l . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N C O C O T E R O S PARA 
siembra desde 60 centavos a 1.20 el 
jemplar Por cantidades más baratas^ 
Informes en Neptuno S83 altos, en-
trada por Basarrate. 
26152.-9 J l . 
V E R D A D E R A O C A S I O N . J U E G O D E 
cafó de plata, de 916 mi lés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, doce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 libras. Urge su 
venta por tener que embarcar. Señor 
Pascual . Aguacate 12 altes. 
27882—11 J l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes dejde 4 pesos y cortinas 
desde dos peso» en adelante. Ñeptunt 
121. te léfono A-4697. 
25321 1» Jl 
MAQUINAS D B SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones, Compostels 
No. 133. dS. 7 1|2 a 9 y do 12 1|2 a % 
27952—13 J l , 
M U E B L E S , V E N D O E L E G A N T I S I M O 
juego sala, dorado, con entredós, v i -
trina, espejo grande. 4 butacas, s o f á 
mesa de centro, un juego cuarto cao-
ba con diez piezas y bronces y un 
Juego comedor modern í s imo . Infor-
mes T e l . M-3391. 
27956—6 J l . 
A U T O M O V I L E S 
V e n d un B u i c k de 5 pasajeros, 
con solamente un a ñ o de uso en 
$ 7 5 0 . 0 0 . 
Otro de 7 pasajeros, rec ién arre-
glado, muy bueno de pintura y fue-
lle en $ 6 0 0 . 0 0 . 
Otro C u ñ a en $ 5 0 0 . 0 0 . gomas, 
pintura, e t c . . todo c& m a g n í f i c a s 
condiciones., 
Hupmobil en ganga. 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Es tá regalado 
en $ 4 0 0 , 0 0 . Plazos c ó m o d o s . 
C a d i l l a c , rebajado de $ 1 . 0 0 0 a 
$ 5 5 0 . 0 0 , en buenas condiciones. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S 
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanue 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
15 d C M y G Salas 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M . 1 4 7 ; 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, telefono A-A3ia. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Unlvcrs'dad de la Hab^ 
na. Ofrecen sus servicios profeslont 
les especialmente en todo lo relacé 
nado con las Leyes Latino-americana • 
y de los E . U. da A Engllsh Spoke. 
Pl y Margall núm. 59. Room 13. T 
léfono M-7335 18522 7 1̂  
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 1 
caballería con su ca^a cerca. ag1-a. 
arbolado, cerca.-?, linda a la carrete-
ra 20 minutos de la Habana por tran-
vía. Gana $50 a l mes. Informa: C . 
Bernat. Te lé fonos M-5487, A-2223 y 
A-2821. 
27925—11 J l . 
J O V E N C U B A N O . H A B L A Y E S C R I -
be i n g l é s , desea empleo como ayu-
dante mecánico o de chauffeur o co-
mo intérprete en inglés, e spañol . Or-
denes: Esperanza. 146. M . Miranda. 
27a04.—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPA5fO-
la que tiene 15 a ñ o s y lleva un mes 
en el pa í s y sabe algo de la limpieza 
do una c a s a » Quiere una familia de 
formalidad y que sea casa chica. I n -
formes en Someruelos 17. 
27922—6 J l . 
UNA S E S O R A M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarsa de criada de mano o 
maneJa4ora, otra por horas: en la mis 
ma una buena lavandera. Espada 30. 
habitación 7. 
27072—6 j l . 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S 
L I M P I A R 
Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española para limpieza de cuartos y 
coser. Informan en Rayo, 59. altos. 
27878.-11 J l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O G A B I -
nete con piso de mármol solamente 
para oficina. Tiene agua corriente, 
puede verse en Lampari l la 54. 
27971-6 Jl . , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para limpiar. Entiende tam 
bien de costura. Tiene buenas referen-
cias. Informan InquisHor 23. Telé-
fono M-4933. 
97944—6 j l . 
B a r m a n . Joven peninsular, con lar-
ga práct ica en Europa y A m é r i c a del 
S u r se ofrece como dependiente de 
C a f é o Restaurant y para casa de 
familia inglesa o americana como 
B a r m a n . T iene referencias de las 
casas americanas de S u r A m é r i c a 
donde t r a b a j ó . Informes T e l é f o n o ; 
A - 2 3 0 8 . Antonio Ignacio. 
2 7 9 3 6 — 6 j l . 
E N E L V E D A D O C A L L E F E N -
T R E 2 3 y 2 5 A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en el Vedado 
y 21 un solar que mide 15x4a metros 
a c r a de la sombra a $3o metro. Este 
solar vale niáa de lo que se vende por 
tener su dueño que embarcar precipi-
tadamente por asuntos de familia, 
te es el punto que eligen todas las 
personas de gusto. No mire usted el 
precio que es barato n Ha medida. 
Mire usted el punto. Aprovecho esta 
ganga Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoaln. T e l . A-0062 
Sardiñas y V í a . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N D O S P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo on Belascoaln. de los Cuatro 
Caminos a Carlos I I I una casa moder-
na de dos plantas con estableclmlen 
to. Mide 6x16. renta $155, precio en 
$21.500 y s i quiere m á s terreno para 
darle m á s fondo se lo puedo vender. 
No hay banco que le asegure su dl-
dinero como esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas y V i a . 
26893—4 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A bo-
dega por no poderla atender su d u e ñ o . 
Informan: L a Pulpa de Tamarindo. 
Flores y Rodr íguez . J e s ú s del Monte. 
278s5.—18 J l . 
Teniendo horas disponibles, ofrezco 
servicios a cualquiera que necesite 
persona educada, e n é r g i c a , hablando 
y escribtendo diferentes idiomas. 
Cualquier empleo de confianza con-
siderado. C h i p Bierker. Hotel Tri t 
cha , Vedado . 
^ 6 6 - 7 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O -
SO solar en lo más alto do la Víbora, 
calle O'Farr l l l entre Golcuría y Juan 
Delgado a tres cuadras del parque de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
de Agosta. Mide 12x58 a $6 v a r a . 
A-7Y12. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
V E N D O U N D E P O S I T O D E A V E S Y 
huevos en lugar céntrico, tengo otros 
negocios y no lo puedo atender, doy 
facilidades en el pago. Llame al te-
lé íono M-7487. 27867.—9 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Cadi l lac 57 , acabado de pintar, 5 
gomas nuevas, maquinaria a prueba, 
e s tá flamante. Sacrif icio $ 9 0 0 . 0 0 . 
J o r d á n S e d á n , pintado do nuevo, 
maquinaria en perfectas condiciones 
m a g n í f i c o de vestidura y gomas, 
ganga para persona de gusto en 
$ 1 . 2 5 0 . 
Stutz, regalado en $ 5 0 0 . 0 0 vesti-
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alam-
bre con gomas nuevas. 
V e n d o b a r a t í s i m o un B e n z . Es ta 
es una ganga verdad $ 4 ^ 0 . 0 0 . E s t á 
en m a g n í f i c a s condiciones y es muy 
e c o n ó m i c o . Campbe l l . O'Rei l ly 2 . 
2 7 9 0 8 — 1 0 j l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad. Vedado. J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Reparto». 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2. a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
27873—13 J l . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Animas, cerca de Galiano. vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros Otra en Malecón, con 800 
y nico de "metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
de" 378 metros. Otra en Galiano de 
340 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San Ml-
euel de 700 metros, San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5, Juan P é r e z , 
Teléfono A-1617, 
16 27973—7 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al G 1¡2 y a l 8 0|0 »egún 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
la Ciudad. Vedado. Jesús del Monte. 
Cerro y mi todos los Repartos, siem-
ar© que haya garant ía . Dinero para el 
nampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Lea l -
:.ad. de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
27973—13 u l . 
27973—7 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
anál i s i s , ¿No adelanta usted on bus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un Juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A , y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. Clases por corres-
pondencia. T l i o l . Perito Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del Pi lar 81, es-
quina a Clavel . 
•TflS3_10 
i A T E N C I O N ! 
F O R D S 
Fords: Coloquen magnetos con aco-
plamientos Bosh. Quitan las vibracio-
nes y ha^en perfecto el funcionamien-
to del motor. Se venden aprecios de 
ganga. Garage Campbell. J e s ú s Pe-
regrino 81. 
M U E L L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo -
Obrapía. Teléfono A-á701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r : 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asur 
tos Judiciales, tanto civiles como cr . 
mínales y del cobro de cuentas atr 
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfom. 
A-Ó024 e 1-3693. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t c 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40C" 
Estudio privado, Neptuno 220, A-636 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N D A f r 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N r 
Abogados. Aguiar 71. 5o, piso. TeK 
fono A-2194. De 9 a 12 a, m. y c 
2 a & 3̂. m. 
Sterling. Bethlehem de mejor calidad 
a precios sin competencia. L a agen-
cia. J e sús Peregrino 81. 
M O T O R B U D A 
Estamos Hquidanáo piezas para estos 
motores. Casa Campbell. J e s ú s Pe-
regrino 81. 
27907—7 J l . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
Harley Davidson con su side car de 
dos asientos. También se vende el 
side car solo. Tiene repuesto de todas 
clase. Se da barato. Se pued© ver en 
Cuba 28 esquina a Cuarteles. 
27989—6 J l . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 Ag-
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E V E N D E UN C A M I O N B I Z A R R O . 
5 toneladas. E s t á trabajando. Se da a 
la primera oferta. Se venden piezas 
camlrtn Republlc 3 1|2 toneladas, hay 
de todas; un Dodge a la primera ofer-
ta, e s tá trabajando, un Sterling 5 112 
toneladas en muy buenas condiciones. 
Pura verlos en Concha y Velázquez. 
T e l . 1-4510. A . Pérez . 
27843— 9 J l , 
S E R I E D E T O M O S , L T J J O S A M E X 
T E E N C U A D E R N A D O S E D I P R E 
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A 1 . 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C . 
Se l l evan publicados los siguiente, 
tomos.*. 
T I R S O Df í M O L I N A 
" E l b u r i a c o r qo Sev i l la" 7 " E : 
tonvidado de p i e d r a . " U n tomo. 
'Marta , la p i a d o s a . " Un tomo. 
' L a prudencia en l a m u j e r . " U r 
tomo. 
"Desdo Toledo a M a d r i d . " Ur 
temo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l Margal l , 1 3 5 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 6 0 5 . Habana . 
PAGIISA VElNfiDOS 
ANO x c m 
PROFESIONALES 
Dr. JOK-GE MANACH 
ABOGADO 
BUFCIE DE 
CRUZ, LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
DR. OMEUO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Kapidez en el despacho de las 
CBcnturas, entregando con su legali-
zación consular las destiradas a l ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Agular. 66. altos, te léfono M-
B679. . C 1000 Ind 10 L 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E 13RD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmtz, btl-Zi. Teléfono 
M-9153 
C6038.—Ind. 27 My 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
ProceOlmlcntos sumarios Hipotecarios, 
Juicios ejecutivo, deshanucios, decla-
rativos, ¿"eclaratcrias du herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
m i n í s t r a m e , expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, húmero 5, a l -
tos. Telétono a-29í ;ü . 
24130.—13 J l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio da arquitectos de 
la Habana. Assoc M. AM. Soc C . 
E . , M . S . C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v í a s 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst iz . Te lé fonos : 
A-9121 © I-26S1 
c6422 15d-4 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 4 DE 1925 
PROFESIONALES PRC-—JNALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D K 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. ' 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle 1. número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 16 .11 
DR. ABILLO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyécciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevis y tábados M-703Ü. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, VOTÍ es-
pecialidac1 en el artritisnio, rjumatls-
mo, piel, eczemas, barios, ü lc tras neu-
rastenia histerismo, dispepsia biper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T 9 K N A 
Médico dal Dispensario ai TuDerculo-
sos de la Liga , Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1674. 
25627—21 J l . 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1(2 a . m . y l a ^ p . m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra xas úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
23212.—8 J l . 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y bií i l is de la Universidad de la Ha-
uana, Consultas de 9 a 12. i^unes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo avlso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3697. 
15195 16 J l 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurautema y uebilidad sexual 
Consultas de ü a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-ál3J. Consula-
do, 89. 10782 16 Jt» 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pc>- oposición 
de la Facultad de Medicna. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñ o r a s . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
J y K , V e d a d o . - T e l é f o n o F-1862. 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calje J y 11, Vedado. Cl iuj ía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184, 
27603..—1 Sep. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras , niños, partos, c irugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-6861, 
C 9083 Ind. O. 
DR. PABLO MACIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Éxayudantc del hcspltal de NeukoIIn 
en Berl ín . Es tómago a intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
s á b a d o . Virtudes. 70, esquina a San 
Nico iáa . Teléfono F-1309. 
2 6 7 6 4 . — J t . 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono 'F-4233. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 34, de I A S 
C6234.—21d-lo. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, te léfono M-7287. 
. DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E PAUIS , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
niedio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de loa barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-450^. Consultas de 10 a 12 
>' dj| 4 a 6. C 3Ü21 Ind 1 ab 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm, 90 
Teléfono A-Ü8til. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
cucina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
'i a 'J de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestl-
nofa, hígado, páncreas, corazón, n ñ ó n y 
pulmones, en íermeaades de señoras y 
oiñua, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesmad y enflaque-
cimiento, a í ecc lonos nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S6. Reconocimientos íü.uo. Com-
pleto con aparatos $á.0u. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
cuevas inyecciunes. reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan), K a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctricas , tmediclnales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
%¿), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquírteo. Curaciones, 
pauoa semanales, (a plazos). 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabanocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $l.uu; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $i .uu; Inyección de 
un nfimero de neosalvarsan, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, J4.00; Hayos 
X , de huesos, $7.0o; iiayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. So regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia Teléfono A-4o29. Domicilio 
4 numero 206, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte :-í74. Te lé fo-
no A-9546. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-6469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS • 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular ce la Rscueia de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1,2 p. m. San Miguel 
UT-A, teléfono A-0857. 
P. 15 11 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Clrutíía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos posos. ICeconoclmientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer -
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s í -
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes X enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad tíe Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Sala» de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje -
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y .mentales. E s t ^ » ^ 
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 6, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-1391. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
ANALISIS DE ORINA* 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
sef.oras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da-
rá consultas durante los meses de J u -
lio y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d lo. 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), te léfono M-1660. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madi^d y la Ha-
bana. Con 36 años de practica profe-
sional. tJnfermeaades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tra ta -
miento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas dianas de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, i-iealtad, teléfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-
nz. Garganta y Oídos Consultas de i 
o i y media (honorarios $10). Turno 
etoeciaJ; honorarios $15. Genios. 13 
Teiéfom» M-2783. 18858—1Q jn> '• 
DR. J. LYON 
pe la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hevno-
jjoides, sin operación. Consultas de 1 
^ 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
ÍSan Indalecio. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA * 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la. nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potenciaf. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549. y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal, 24709 16 il 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon. Recto (rec-
toícopla slgmoldoscopla. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoino de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. Te l . A-4410. 
m o l — i 11. 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
Especialidad en ••las urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragria. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, te lé fonos A-1324. 
y F-3G7ft. 
^349.—31d-lo. J l 
DR. PEDRO A. BOSCH • 
Medicina y Clrucrla. Con' preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a * 
Agular 1. teléfono A.-6488. 
Dr. Jusé A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pan*" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O I l Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábado», de 3 a 6 p. m. Oora-
pla, 43. altos, te léfono A-4364. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 66. H A B Ü N A 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra esa azote de la buinanidad. 
C5621.—lad. 10 Jn. 
DR. RA0UL REMIREZ ANDRE 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a loa pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-44Í7. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a 2 p. m 
C 10509 30 d 26 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol icl í -
nica P. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía dte la ñscue -
la d<» Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
CLINICA DE ENFERMEDAD^ 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1B40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OGvTLISTA 
Especia, i^ta del Centro Asturiano 
InARIZ . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
COMADRONAS FACULTAíiv.J 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-1418. 
25654—26 J l . 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España: Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind fl d^ 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto. alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X . corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-oa51. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Kadlum, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss. es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo avlso. Salud. 34. teló-
tono A-5418. 
DK. NltAÍNOK M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajo», 
teléfono M-7 811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—6 J l . 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguerucla, Víbora, te léfono 1-3018. 
Dr. PEDRO M0NTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
ira t ía , v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compo3tela teléfono F-2144 y A-
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte, 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Telétono 1-1703. 
22743.—80 J n . 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista on enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la celitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna. 50. 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
an Lázaro 254. 
DR. EMILIO* B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D ftuEDICA 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C6891.—3'Jd-20 Jn 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 ap 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 19. Vedado te-
léfono F-2213. 
DR. B. 1RURETAG0YENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217* 
altos, te léfono A-6324, Habana, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
l p. m. a ó p. m. Egido 31. Telé-
fono A-15b8. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. rn. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero b8-B, 
rrente al ca¿é E l Día. Teléfono M-839S 
Dr. BENITO VIETA Y MORE 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
últ imos adelantos: horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
lela número b, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.', de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos, 
24721 —16 J l . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
¡1 y de 1 a 9 p. m. Loa domingos 
nasta las dos de la tarde. 
'¿H'.i.—12 J l . GABINETE DENTAL 
E n Obispo 9 7, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni l'ance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
DR. H. PARILLI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facu.Usides de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en gerieral San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
OCULISTAS* 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta. nariz y oídos 
Consultas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes. San Nicolás . 52, 
teléfono A-8627. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
como sob'e todos Ion nueblos. 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
. San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y fobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(AnlM A. López y Ca.) 
(Provistos de la TelegraHa sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tamo es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, el 
20 DE JULIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. * , 
Admite pasajeros y carga «ene-
ra!, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 41 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
La carga se recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
P O R E L . H E R M O S O Y R A P I D O T R A S A T L A N T I C O 
"MONGOLIA" 
26 .700 Toneladas 
C O M B U S T I O N D E P E T R O L E O 
L U J O C O N F O R T S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
E L V A P O R D E MAS P O R T E Y E S T A B I L I D A D E N E S T A T R A -
V E S I A Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L D I A 
18 D E J U L I O 




IDA Y VUELTA 
$ 85.00 
130.00 
(vál ido por sel» meses) 
$55.00 I N T E R M E D I A S55.00 
C O N E S T A E N N E W Y O R K CON L A W H I T E Y R E D S T A R D L I N E S 
'MANCHURIA'5 
26 .700 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O . C a l . 
CON E S C A L A E N B A L B O A , SAN D I E G O Y L O S A N G E L E S , 
S A L D R A E L D I A 
80 D K J U L I O A L A 1 P . M . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H B B A C A R I S S E S T E A M S H I P A G E N C Y 
Oficios No. 12 HABANA Tel f . A-7322 
C o m p a g m e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PAIU EFECTUAR XL 




Vapor correo francés " E S P A G N E " . saldrá el 8 do Jallo. "CUBA" sa ldrá el 3 de Agosto. „ 
- L A F X Y E T T E " sa ldrá el 3 de SeptlemDfS 
" E S P A G N E , saldrá el 17 de Septiembre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francéa " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
N ( » A - E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San FranclBc¿ o Machina (en donde e s t a r á at.acado f ^ . ^ P f ' E f ^ p a " 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la ^ ^ - ^ s a l mí.-
de mano y bultos pequeños los podrán l levar los s e ñ o r e s pasajeros a i 
mentó del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
- C U B A " sa ldrá el 16 de Agosto. - „ 
* . . * " L A F A Y E T T E " . sa ldrá el 15 da Septiembre. 
- " " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo ¿ranees " N I A G A R A " , sa ldrá el 10 de Julio. 
'"DK L A tSAULE", sa ldrá ol 14 do Agosto. 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
UNEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
^ f \ t ^ ^ n n ^ r i s ^ i r ^ M 
etc. etc. « . . . • 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. . ' Teléfono A-1476. 
Apartado 100ft,—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a u e C u b a , " S . A . 
• SAN PKDRO 6.—Dirección Tc legrAí l ca : B M P R E W A V E . Apartado 1041. 
' A-6315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T T I r P r U S I O ^ . A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I t U t r V/nv / iJ . M-6203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula, 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A J^A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor " P U E E T O T A B A F A " 
Saldrá el viernes 3 de Julio, para N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " 
Saldrá el sábado 4 de Julio, para T A R A F A , G I B A R A ( H o l l í n , Ve-
la«co y Bocas), V I T A . BAÑES. NIPP. (Mayarl, Antl l la . Preston), S A O L A 
L E TANAMO (Cayo Mambí) B A R A C O A , G U A N T A N A M O , (Caimanera) y 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
P C del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
rulentes MORON. E D E N , D E L 1 A , Q E O R G I N A , V I O L M T A V E L A S C O . L A -
GU^f i L A R G A I B A R R A C U n Í o ü A , CAONAO. WOODIN DONATO, J I -
QUI J A R O N U R A N C H U E L O . L A U B I T A . L O M B I L L O S O L A ^ ^ t S ? 
N u A e Z . LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO T O M A S SAN M A N U E L . 
L A R E D O N D A . C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A . S 1 L V E R A . J U C A R O . F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L ; T A B O D NUMERO UNO. A G R A M O N T B . 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto tados los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A B O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUEUO, C A M P E C H Ü E L A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DE C U B A 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " 
Saldrá el sábado < de Julio, pára los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTAS AJO 
Vapor " A B T O I i Z B D E L COX.LADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho d« 
la noche para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R U A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre). 
RIO D E L M E D I O . DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
UNEA DE CAIBARIEN 
Vapor " L a PB» 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlón, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y PuSta, San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SBBVZCZO D B P A B A J K K O S T C A R G A 
(Provistos de t e l e g r a f í a Inalámbrica) 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado d í a 4 de Jullu a las 10 a . m. directo 
^ G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . SAN JUAN, P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, 11 ae Julio a las 8 a. m. 
Vapor ' O L A N T A ÑAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a . m . dl-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B A . SANTO 
DOMINGO, S A N P E D R O D E M A C O R I S (R. D ) . S A N J U A N , P O N C E , MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a . r o 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas v ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así . se 
rán responsable» de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que e fec túen su salida los Fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICCT 
MALA REAL INGLESA" 
hermoso trasat lántico 
" O R I A N A " 
Sa ldrá F I J A M E N T E el día t 
J U L I O , admUlemic pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALL1CE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para \on «a. 
ñores pasajeros de tercera clase co 
medoref, amplios y ventilados cama' 
rotes. Sabrosís ima comida a la esna^ 
ñola, con vino tinto y par^ fresco & 
discreción. P'-ecio tercera $88.16 
COMODIDAD, C O N F O R T . RAPXDB7 
Y S E G U R I D A D 44 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 18 de Jul io , 
Vapor ' ' O R T E G A ' . 5 de Agosto, 
Vapor "OR1TA", 19 de Agosto. 
•Vapor " O R O P E S A " 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R I T A " . 5 da Julio. 
Vanor ' K B K O " 20 de Julio. 
Vapor ••OROPESA", el de Ju,^, , 
Vapor "OROYA", el 9 Oe Agosto ' 
Vapor " L S E Q U I B O " , el i7 de Agosto 
Vapor -ORIANA", el de Agosto 
Vapor "ORCOMA", el tí de Septlem-
bre. - , 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujoaoi 
t rasa t lán t i cos " E B K O " y "ESSEQUI. 
BO". Servicio regular para carg* y 
pasaje, con trasbordo en Colón,, % 
puertos de Colombia. Ecuador,, CoJt» 
Rice y Nicaragua, Honduraí- i§¿jyn. 
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
MISCELANEA 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. 
"EL PEDAL" AGUACATE 50 
C6443.—15dM 
L I F E 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERDA DEL INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" E D A M ' 
Saldrá fijamente el 18 de Julio 
Para: VIGO. CORUJA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próxi imas salidas: 
4d-4 
Para Vigo, Coniña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor " E D A M " 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampko 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de Juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de aarosto 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de p r l m í r a dase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para doa. cuatro y 
tela personas. Comedor con asientos individuales. 
JJXCKLBNTE COMISA A ZiA ESPASOliA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 Oficios No. £¿. 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . ¿ My. 




A PRECIOS DE FABRICA 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y H * 
baña, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61}. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
á/tuu 
FABRICANTES 
APTD0. 1997 TELF. A-6724 
C 1603 Ind 15 C 
Surtido completo de los afamaAn 
BILLARES marca "BRUNSWICK" 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios pari 
llar. Reparaciones. Pida catálogo! J I 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
G 4704 Ind 1. rtít C O M P R A M O S DOS MESAS D E C B l * tal para operaciones, tipo de canal-
Te lé fono A-6137. Librería y Préstara*! 
L a F l o r Cubana. Neptuno 131 esq»' 
na a Lealtad. 
2hi509—U H - ^ 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
L a moda del pelo cor'.ado neceslií 
encontrar un peluquero que acompa"' 
a au ciencia una lealtad peifecta. E91* 
sera su peluquero Ideal. 
L a s sc.'iuras dientas do la P » 1 " ^ . * 
ría Martínez se congratulan de baD«* 
encontrado el peluquero sofiado V 
manifiestan con orBullo en cuanta» 
ocasiones, que son muchas, se le* 
sentan. ^ 
E n la Peluquería Martínez todo 8°° 
exquisiteces. Domina cornpletainenv 
en el corto y cuidado del cabello, " 
ondula a ja perfección ¿a forma »" 
desrizable. se hacen postizos de arJ0 
que dan la Ilusión-'de lo ieal, para 
que se utiliza pelo de lo más XmO 
mejor trabajado. 
Y en touos los productos do l>aiu# 
za en general posee los meJoreB..a«-
existen en el mercado mundial. J»*ft 
n í f lcos tintes Inofensivos y de D8'. 
simos coló;es , lociones, cremas cu 
neas, ef?. etc. <,„ 
Miles d- señoras tienen nnot»••1<, r 
lugar pr«férente el nombre du 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039 | 
Habana. 
a ñ o x c m 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034 . 
E s t a gran Teluquerla cuenta slern-
Dre "con pelliqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
cel Í 1 C 0 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o fleml 
Garzón y Niñón fO.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . $1.1)0 
Rizada la melena para ocho 
dlafl de duración. $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Manicure con mucha práctica, 
francesa $0.80 
í v i a s depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturas E N N E rápida apli-
cación. . • • * •. • • 15.00 
Agua Kizadora instantánea, es-
tuche. $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos, 
j íeptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
eombrtros de esta msa y de tan ex-
oulsito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entra 
la calidad y precio. "Vista hace íe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22il6.—80 J n . 
M I S C E L A N E A 
G R A N G*VNGA. B E V E N D E N Mos-
trador, névera y armíitootes par» una 
cant-inn moderna completamente nue-
vos. Apodaca 58. 
27766—lí J l . 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de café , seis meses de uso, 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y marmol, tostador a l e m á n Me-
teoro, capacidad 35 K . se venden Jun-
tos o separados a la primera oferta. 
Informa: E . Botella. Aitarriba, 31, 
Víbora. • 26o55.—5 J l . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
- L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
CtP51.—Ind. 7 J n . 
G U E R R A A L A S M O S C A S 
E l A p r e s a m o s -
c a s A r r e i t i a es-
t á m a n d a d o p o r 
S a n i d a d . E n las 
c a r n i c e r í a s , d u l -
c e r í a s y t i endas 
de v í v e r e s y 
d e m á s e s tab le -
c i m i e n t o s . P r o -
t e j a l a v i d a d e 
los n i ñ o s c o n e l 
A p r e s a m o s c a s 
A r r e i t i a . L a s 
m o s c a s s o n p o r -
t a d o r a s d e las 
m á s g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s 
q u e p a d e c e l a 
h u m a n i d a d . 
A g e n t e g e n e r a l : 
M A R I A N O L O Z A N O 
B e m a z a , 6 9 
F E R R E T E R I A " L A A L E M A N A " 
M - 4 6 7 8 
27743—5 j l . 
C o m p r o todo lo d e F o t o g r a f í a 
y óptica, hago cambios fonógrafos , 
máquinas de escribir, tengo todo lo 
de fotograf ía de 2a. manp, doy un 
dictáfono Columbia que evita un ta-
quígrafo en una oficina por lo que 
ofrezcan, compro obletos antiguos y 
curiosos. Negocio rápido voy en se-
guda. Teniente Rey. número 106, 
frente al D I A R I O . Teléfono M-4878. 
270Ü2.—6 J l . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen ar t í cu lo para los comercian-
tes del interior. P a r a muestras y 
precios, d ir í jase a la fábrica , Tirry 
14 y 16, Matanzas, De Ford y C a . 
23993 12 j l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Solemne fiesta a Santa Teres l t» del 
JNino JesúB. 
^ P I a 6- A las 9 misa solemne y s«r-
i Predicará «i p . Joaft Vicente, 
^ata fiesta es costeada por una fa-
milia que ha recibido un favor ex-
traordinario de la Santlta. 
27645.—S J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
S e c r e t a r í a 
Se saca en subasta el arrenda, 
miento de once accesorias propiedad 
de esta Sociedad, situadas en la ca-
lle de San Gregorio. E l que desee op-
tar por dicha subasta puede pasar por 
la Secretaría instalada en el local So-
cial, calle Es tévez número 62, de 8 a 
10 p. m., días hábi les donde ae lea 
darán los informes correapondientea. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día seis de junio del afto actual. 
Ricardo Vlllalonga. 
Secretarlo General. 
27396.—5d-2 J l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U L I O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E • A G U I L A E L S E G U N D O P I S O W A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
- amplios y modernos bajos de Indus de *x casa de esquina Concordia 1B8 
cempuesto de sal*, comedor, 3 habl-
taclon«s y servidos. L a llave en la 
bodega. Informes en Belsscoaln 121 
27754—7 j l . 
S E A L Q U I L A E L PIS1TO A L T O D E 
Mtrced 105, pegado a Egido con dos 
habitaciones, cuarto de baño completo 
X agna calienta. Llave en el bajo. 
Informan T e l . A-2461. 
27752—6 J l . E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l día 3 de julio, a las 9 de la ros-
nana, se celebrará una f íce la solem-
ne a Jesús Nazareno del Ueacate cos-
teada por una devota en srcl^n de 
gracias por un beneficio i«»v.bido, en 
la que predicará el Iltmo. Sr . Pbro. 
f r ^ e s u r V h ^ « o l v e n t e . I n f o m a n 
dos. 
E l domingo 6 a las 10 y 1¡4 se ce-
lebrará otra gran fiesta a Jesús Na-
zareno en su Ermi ta de Arroyo Are-
nas, costeada por un devoto .(.n la que 
predicará el Revdo. P . Artt í iga . 
28ÍÚ8 5 J l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D . 71 
bajos, acabada fabricar, para ma-
trimonio o carta familia. S a l a , tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o interca-
lado, cuarto de criado y coc ina . F i a 
Leal tad 67 , altos, por Virtudes . 
2 7 6 3 8 — 9 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Almacenistas. S e alquila la planta 
tro cuanto.0 v;»«on 1f^^^f5ibld?^• b a í a Aguiar 92 quinientos me-
tros, 7 metros J e puntal propia pa-
ra d e p ó s i t o , comisionista o grande 
empresa en $ 1 5 0 . S e da contrato. 
Informan E l Nuevo E u r o p a , T e l é -
fono A . 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
2 6 9 1 3 — 8 j l . 
"o cuartos, bafiy Intercalado d* lujo. 
i ^ c0"161"- un cuarto y servicio 
« ?r ,*??s - Llavoa en el Garage. Doe-
"0 l-^oO. 37415 10 j l 
S E A L Q L I L A E N C O N S U L A D O 7 y 
». casi esquina a Prado, los lujoaoa 
Pisos, tercero y cuarto, compuesto» 
de foyer, sala, tres cuartos, comedor, 
cano moderno intercalado, cocina y 
calentador de gas y servicios de cria-
Qos. Hay elevador. Informes el por-rero- 276S»5.—6 J l . 
SAN R A F A E L 114-113. S E A L Q U I L A 
esta casa propia para establecimien-
to, mucho frente y mucho fondo, con 
contrato por varios aflos. Informan 
de 1 a r p. m. en San Lásaro 66, al-
tos. Teléfono A-0436. 
37503.—10 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A Í A S 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T 1 -
Isdo primer piso da Cárdenaa No. 64. 
Punde versa en «1 mismo. Darán ra-
í6n Zulueta No. 36 G, altos. 
26811—8 J l . 
E N R U N A . 5 2 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l a p r o -
p i a d o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e o 
m c r c i o . p o r es:ar e n u n a d e as 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O S A L O N II ' ^ - k . - » - . J ^ . |a 
propio par í cualquier negocio en una Cal les m a s i m p o r t a n t e s O t 13 
ds las mejores calles ^Teniente 
R«y, 75. Informan en ol mismo. 
26302.—10 J l . 
S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -
blecimiento casa moderna esquina V i -
ves y Figuras y también 6 casas con 
t&(3o8 los servicios, acabadas de cons-
truir. Informan en Bernaza 59. Te-
léfono A-3572. 
. 37732—« j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Ltaltad No. 13, segundo piso, moder-
nos con sala, saleta, tres cuartos, ba-
fto Intercalado, cocina de gas, servi-
cio de criados. Informan Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-6191. 
27778—6 J l . « 
SE A L Q U I L A UNA V I D R I E R A P A R A 
tabacos y quincalla. Informan en B a -
ratillo 8, care. 
27718—6 J l , 
A V I S O S 
GANGA. S E V E N D E U N A L A N C H A 
de gi'aollnta de 30 piea por 8 112 con 
motor de 7 112 caballos "Mianus" en 
buen esttado. También un motor Mari-
no de 15 caballos; otro de 5 y de 
7 1|2 marca Mianus. Informes de 9 
a 11. Luis Harty. Baratillo 3. 
278r.S 18 Jl 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
n a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta *'E1 E n c a n t o " l a m á s ex -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
muse l ina , e n todos los t a m a ñ o p , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
var ias i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
S 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
fatos, e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - ó W . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1324. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó al aeftor Sebaatiun Alvarez un 
check intt.rvenido y firmado por «1 
Banco The Bank of Uomerce por va-
lor de 353.60 cwyo che :U fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mlamo año el que no lia aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Franciaco número 7, J a -
cinto Val ia . Matanzas. 
C6026 SOd-IS 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquila un a m i í ü o local de es-
quina de mil metros y otro local de 
quinientos metros, en las calles de 
Arbol Seco y D e s a g ü e , recientemen-
te asfaltadas. Informa: L a VinaUv 
ra, Arbol Seco y P e ñ a l v c r . 
27826 11 j l . 
SK A L Q U I L A L A E S P L E N D I C A C A 
M de planta a'ta Barne.t 105 (ante» 
Estrel la) , casi esquina a Campanario, 
compuesta de gran sala, saleta, cna 
tro mplioa cuartos, comedor, bailo y 
servicio de criado» y cocina de gas, 
acabada de dar pintura general. Pro 
cío $100. Informan en Marina y Ven-
to." te léfono A-0125. 
27841 9 j l 
C O N S U L A D O , U 
Se alquila un primer piso alto con sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina, un cuarto y aérvicio criado, baa-
tante agua, muy ventilados, a media 
cuadra de Prado. Precio 115 pesoa. 
L a llave en . la portería.. Informan: 
F-5158. 27844.—8 J l , 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de la caaa Avenida de la Kepúbllca 
252, compuestos de sala, recibidor, 3 
cuartos, cocina, comedor, 2 servicios 
y un cuarto en la azotea. Informes 
en la misma de l y media a 5 p . m. 
o por el te léfono F-O-1802. 
27859.-6 J l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pa-
ra cualquier clase de establecimiento 
en el punto m i s céntrico de la Ha-
bana^ Calzada de Vive* 169, eaquloa 
Belascoaln. informa en los altos de 
la misma. Su dueño: General Lee 6, 
Víbora. Teléfono 1-4984, de 11 a 1 
p. m. y de 5 a 9. 
V- 1 • * 27693.—10 J l . 
CUBA 15, S E A L Q U I L A N E S T O S bo-
nitos altos. L a llave en los bajoa. Su 
dueño, Estre l la 99. <Je 12 » «• „ 
27583 6 j l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A A L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
C a p i l l a d e los P P . C a r m e l i t a s 
V e d a d o . L i n e a y l o 
E l día 5 del corriente mea de Julio 
se celebrará en esta capilla la fiesta 
del Sagrado Corazón d^ Jesús, cantán-
dose una misa solemne a las 9 a- m. 
en la que predicará el R . P . Juan 
Manuel do San José, carmelita den-
calzo. . 
Con motivo de tan grr>.ta fcatlvidad 
la Camarera confia verse acompa-
ñada por las almas devotas del Sagra-
do Corazdn de J e s ú s . 
27675—5 J l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne fiesta a San Antonio. 
E l próximo domingo S a las 8 jr 
media a . m. misa solemne con or-
questa y aermón que predicará el R . 
P Juan de la Cruz, 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devoto» . 
L a camarera. 
27586.-5 J l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E l domingo 5, a las 8 a m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A laa 
9 a m. misa solemne con exposic ión 
del Smo. . y S e r m ó n . . • 
2i61o.—6 J l . 
F I E S T A A N t r a . S r a . D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 5, a laa 7 y media 
misa de comunión general. A las 9, 
la grandiosa fiesta a orquesta y vo-
ces predicará el Rvdo. P . Juan Puig, 
Profesor de las Escuelas P ías de Gua-
nabacoa. Su Ilustrlsima Monseñor 
Kuiz nuestro Arzobispo ha prometido 
su a í»s tenc ia . Se invita a todoa los 
devotos de esta catól ica Habana, au 
asistencia a estos actos 
27606.—8 J l . 
F I E S T A A S A N A N T O N I O 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T B 
E l domingo 5 de Julio se celebrará 
una hermosa fiesta en su honor pre-
dicando el Padre Carmeio C . D . Se 
suplica la asistencia. 
27404.-6 J l . 
S O L I C I T U D 
matrimonio 
•AMENTO D E D E P A R T A 
americano, stn 
desea pequeño departamento 
blado. sala, dormitorio, uano y algu 
facihoades para cocinar, cocina 
niños, 
amue-
de gas, precio módico . 
Escribir & S r . Murray. 
Gente culta 
ü'Rel l ly 68. 1613,—9 J l -
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la Aasa Cuba y J e s ú s María, sala, 
comedor, 4 habitaciones, toda» con 
C a í X a la calle 70 pe^a Informan 
en la bodega. 27B85.—s J l -
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
metros «n la calle de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tria. Para informes Franco 60 al 64 
esquina a Santo ' ^ « á s v ! 6 8 7 2 _ 9 
E n O b i s p o , 8 7 , a l tos de N o v e l t y , 
se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a s a l a , 
p r o p i a p a r a g a b i n e t e m é d i c o o 
d e n t a l . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
T e l é f o n o M - 5 4 1 6 . 
27714—7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Crespo 60, esquina a Trocadero, 
propios para corta familia, con sala, 
reclbldpr, dos habUa^iones y come-
dor. Hervidos dobles, puede verse de 
11 y de 3 a 6. Informes en la 
misma. 
- • . 2777»—« J l . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A D E 
Lealtad |240; Tiene sala, comedor y 
treg cuartos. L a llave en la bodepa 
de la esquina de Carmen. Informan 
on el Teléfono E-5888. 
27798—6 J l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
277S4—8 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS. AM 
pliós y ventilados altos de la calle San 
Lázaro 206 casi esquina a San Nico-
lás en $120. L a llave en la bodega. 
27798—6 J l . 
C A S A D E E S Q U I N A 
Salud 22 con dos puertas para Salud 
y tres para San Nicolás , propia para 
cualquier giro. Informan en la mis-
ma. Se da contrato. 
27791—5 j l . 
A 20 P E S O S , A C A B A D O S D E F A B R I 
car, ae alquilan departamentos altos 
y bajos de dos habitaciones, cocina y 
agua independiente. Peñalver , 116, 
esquina a Subirana. 
27601.-10 J l . 
S A N L A Z A R O 161, E L P R I N C I P A L 
con sala, cqñiedor, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, dable 
servicio, agua abundante. L a llave en 
los bajos. Informes en F-1036, 
274C9.—4 J l . 
A L Q U I L O U N L O C A L P R O P I O P A 
ra tienda de ropa en Belascoaln. I n - i a «314 
forman en la sapaterla •'Amadeo". , 
Teléfono A-6562. 27458.—4 J l 
SAN L A Z A R u 222 Y 224 E D I F I C I O 
moderno, se alquila un departamento 
alto, S cuartos, cuarto taftQ. fresco, 
ventilado, agua en |50. E l portero. 
37610—4 J l , 
E n Gervasio 110, se alquilan unos 
altos casa muy ventilada, hay agua 
en abundancia. L a llave y d e m á s 
informes. Neptuno y M . G o n z á l e z . 
F e r r e t e r í a . T e l . U - 1 6 0 4 . 
27565—5 j l . 
O B R A R I A 68, S E A L Q U I L A E L prl 
mero y seguddo piso alto, cempuesto 
cada un de sala, saleta, recibidor, cin-
co dormitorios, comedor, baño al cen-
tro y al fondo y toeina 'le gaa. In-
forman en loa bajos del 65. l e l é f o n o 
—4 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja, San Láaaro número 12, es-
quina a Prado compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto criados, co-
cina y servicios aanitarb.v completos 
e inodoros de criados. Alquiler 130 pe-
sos. Informan: Teléfono A-4358, a l -
tos, botica "Sarrá". 
26020.-6 J l . 
c i u d a d . I n f o r m a n : " E l E n c a n -
to" . H a b a n a . 
C 6273 3 d 1 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO. SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
cores , baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador, sola-
mente pe.sonaa Je moralidad. Infor-
mes: A-4204. 
26226—4 J l . 
B E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S 
en Factoría, número 68, toda clase de 
comodidades, agua y mucho fresco. 
Llave en la ferretería de la esquina. 
Informes en M-1782. 
27435.-5 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila en Habana Y Cuarteles la 
planta baja de magní f ico edificio aca-
bado de construir. Puede verse a to-
das horas. Informan en l a misma. 
27530—6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Lealtad 162, compuestos de: 
sala, comedor, dos cuartos, baño y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. 
Más informes A-5046. 
27328-6 J l . 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a R e i n a 5 6 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i -
c io s . $ 1 0 0 m e n s u a l e s , i n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u b a 5 0 . 
27483—5 J l . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Manrique 111 entre Salud y Dragones 
como para una numerosa familia, lu-
gar para dos máquinas, dos baños in-
tercalados, servicios de criados y de-
más comodidades. L a llave en el tren 
de lavado. Para mAs informe* L a m -
parilla 94. T e l . A-&058. 
27556—4 j l . 
Se cede la mejor esquina de la H a -
bana, propia para cualquier giro. 
Se dan muchos a ñ o s de contrato. 
Dirigirse A . R a y . Apartado 1084, 
H a b a n a . 
2 7 5 5 0 - 4 j l . 
N E P T U N O 142. E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el s e g u n ü j piso a l -
to, recientemente construido, muy 
fresco y con agua todo el año; se 
compone de sala, aale'a, comedor, 
cuatro habitacionea baño intercalado 
de gran lujo, cocina de gao servicio 
para criados, agua caliento y fr ía . 
Casa adecuada para personas de gusto. 
Precio 1P6 pesos con fiador. Informan 
on loa bajoa almacén de v íveres "Ca-
sS. Paquito". Ctfló2,—ñd-30 
S E A L Q U I L A 
Velazco 2 3 , altos, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $50 al mes. T e l é f o n o A -
3450. 27387 11 j l 
6 E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tllada casa de Monte y Rastro, con 
dos cuartea, sala, cocina y servicios. 
L a llave en la bodega de Monte. Te-
lefono A-6876. 
27460—4 j l . 
G1»AN L O C A L 76S M E T R O S C U C 1 E R 
tos, propio para garage, taller, depó-
sito almacén, tren funerario, etc. en 
Calzada de Zapata 22, pegado a In-
fanta. Se da contrato. L a llave en la 
mismo. Informan en calle J No. 16. 
Vedado. ^ 
27478—7 J l . 
E N T R E T E N I A N T E B E Y Y R I C L A . 
so alquilan los altos de Villegas 74, 
compuestos de pala, comedor, 3 ha-
bltaclcnes, cocina de gas y servicios, 
todo a la moderna y a la brisa con 
agua en abundancia. Precio 970. 
27480—8 J l . 
UNA P R E C I O S A P L A N T A D E L O 
mejor y fresca por aer esquina de bri-
sa, punto céntrico, muy cerca de Ga-
Uano y Neptund. Informan en la P a -
nadería de Lealtad y Virtudes L a Nl -
varla. AHI también la llave. 
27485—4 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Bí lascoa ln y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabados de fabricar. Tie-
ne servicios a la moderna, aon propios 
paro matrimonios de gv-ato, lo má.8 
fresco de la Habana, baratos $75. 
27I>3:—8 8j l . 
S E A L Q U I L A 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN . a \ , 
Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com- habitaciones, sala, comedor, cocina 
ffbUVom^ V b a ñ o completo. $60 a l mes, t e l é -
dos y d e m á s servicios. Informan en fono A-3450. 
la msma. el portero o au dueño, callo 
11 entre H e I 
2769«—6 j l . S E A L Q U I L A P A R T E D E UN ORAN 
local en punto comercial y céntr ico . 
Informes Neptuno 164-186. L a Borla. 
27709—12 j l . 
27386 11 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
y bajoa, 500 metros, propia para a l -
macén, situada entre Inquisidor, de 
Alela a Acosta. Se da contrato, a) 
Interesa. Eacrlba a Joaé Alvarer. 
Apartado 826. 
27710—6 J l , 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T U K -
nar, 10 metros de frente por 24 de ion 
do. Lucerna sobre el patio. O r e n de 
muelles y estaclonea de Ferrocarri l . 
San Isidro 74. Informan Vilega» 81, 
de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p. m-
Unicamente a firma aolvente y s o n » . 
27727—9 J l . 
R E I N A , 8 8 , A N T I G U O 
Se alquila la planta baja de esta es-
p léndida c a s a . L a llave e informes 
en los altos. 
2 7 6 0 7 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A L A A Z O T E A D E L A 
casa Neptuno 30 con dos cuartos, co-
medor y cocina, abundante agua y lu» 
eléctrica en |45 . Informan NeptUQp 25 
E l Bril lante. T e l . A-5536. 
27733—7 J l . 
SB A L Q U I L A S O L A M E N T E A F A -
mllla da moralidad la moderna casa 
Lagrunas No. 12 a una cuadra de Oa-
liano, compuesta de sala, saleta, co-
medor, tres cuartoa, baño fompleto In-
tercalado. Precio 136 Informes por el 
Teléfono F-2925. 
37742—10 J l . 
PUADO 117. S E A L Q U I L A N L O S 8 
piaoa de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente en ellaa, propia para casa de 
otra industria. E n la mia-huésppd< 
ma Informan a todas horaa. 
27761—5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L a -
gunaa número 10, entre San Nicoláe y 
Manrique, 4 cuartos, saia y comedor, 
servicios modernos. Inloiupan en la 
misma, tercer piso. 
27397.—9 J l . 
M O N T E 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila es-
ta casa preparada para estableci-
miento. Tiene una nave de 4.60 x 31 
y comedor y cecina a l fondo con 
servicios. E n los altos hay dos cuar-
tos de dormir. Puede verse a. cual -
quier hora. Informa señor Enrique 
L ó p e z y O ñ a , t e l é f o n o A-8980. D e 
6 a 12 de la m a ñ a n a . 
2 7 4 5 4 8 j l 
A DOS C U A D R A S D E L P A L A C I O 
Presidencial, se alquilan loa moder 
nos y fresóos altoa de Pefia Pobre 12 
esquina a Agruiar. Sala, saleta, tres 
evartos, buen baflo, cocina de gas, L a 
llave en la bodega. Informan Monte 
No. 43. 
2750S—4 J l . 
A L Q U I L O A L T O S B A R A T O S Y F R E S 
eos en Suáres 137, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor y de-
más servicios. L a llave en el 139. 
Informan 1-2601. 
27557—8 J l . 
A P A R T A M E N T O B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortablea y ventilados. Pieeio |35.00 
Vis í te los . Seleccionará t i suyo, San 
Rafael 246, entre Basarrate y Maaón 
una cuadra de Infanta. 
2702'J.—4 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
mfidico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. liuen frente 
L a llave en la misma. Informan Man 
sana de Gómez 260. T e l . A-2021. 
27121—14 J l . 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S LOS A L -
tos de Lealtad 145 A entre Salud y 
Helna. Sala, recibidor, 5 cuartos, co-
medor al fondo, baño completo y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. 
Informan «n A.7604. L a Zarzuela. 
27584—4 J l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l 
vares No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaln, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habí 
taciones, cocina de gas y servicios 
sanitcrlos modernos. Informa Sr. A l 
vares. Mercaderes 2.2, altos. E l papel 
dice donde está, la l lave. 
27644—5 j l . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 68, con 
espaciosa sala, comedor, cuatro habi-
taciones y doble eervicio. A familia 
do moralidad. No le falta nunc« el 
agua. E l papel dice donde está, la l la-
ve. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos. 
27645—5 Jl. 
E N C I N C U E N T A P E S O S 
Se alquilan loa altos de Mialón 8, de 
rocha, con sala, comedor, doa habita 
clones y demás servicios. Informa *e-
ñor Alvares. Mercaderes 22, altoa. £1 
panel dice donde e s t á la llave. 
27646—6 J l . 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 , A L T O S 
So alquilan con sala, comedor, trea ha-
bitaciones, doa cuartos m á s en la aso-
tea y demás servlcloa. Informa aeftor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. L a l la-
ve en los bajoa. 
J7541—6 Jl 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L -
quila Alraendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina gas 
cuarto $70,00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
27320—• j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos bajos de l a le-
tra -á y altos de la letra H de San 
J c s é 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanltt.rlo con 
calentador. Informa S r . Alvarez. Mer 
caderes 22 altoa. E l papel dice donde 
es tá la l lave. 
37543—5 j l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PIISO de 
la moderna caaa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones baño intercalado completo, co-
cina ae gas y cua/to de criados. I n -
focman en Monte, 170. l e l é f o n o A-
2066. 27253.—8 J l . 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S I O N A -
les, una planta baja de 4 a 5 habita-
ciones, clara y fresca en el radio da 
Belascoaln, San Rafael, Prado y San 
Lázaro . Avisen F-5483. 
27263—4 J l . 
Prado No. 96. S e alquila con buen 
fiador el capacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $225. Tiene 
sala, saleta, gabinete, cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, b a ñ o para 
criados, terraza etc. L a llave en el 
piso primero. Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 33 , t e l é f o n o A -
2766. 26998 7 j l . 
E N SAN J O A Q U I N , E N T R E U N I -
verwdad y Estévez , se alquilan casas 
acabadas de fabricar, sala, saleta de-
corado», trea cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico a i fondo, pisos 
finos. Teléfono M-1115. 
S7159. 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
bodega muy ventilados, Mlle San Ig 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DEl 
Acoata ivdmero 1, acabados da pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartoa, co-
cina de gas y doble servicio sanitario. 
Todo moáf-rno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el afio. Infor-
mas en loa bajos. Teléfono A-5281. 
26D56.—3 J l . 
Se alquilan varias casas en Tene-
rife y Figuras de dos y tres cuartoa 
y d e m á s servicios. Informes Tene-
rife 41 letra D T e l . 1-2985. 
27292—4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T 
módicos altoa de Corralea 65, com^ 
puestos de 4 habitacionea, sala, sa-
leta, comedor, etc. L a llave e Infor-
mes, al lado, en E l Vesubio, Joyer ía 
y Mueblería. Foctorla y Corrales. 
37151—4 j l . 
V E D A D O 
da gas con calentador, oaAo ínterca 
lado en 90 pesos. L a Usve en la 
bodega. 25203.—4 J l . 
Se alquila el e sp l énd ido piso bajo 
nació esquina Acosta, compuesto de J . C>i\y*A» ' í l m H m F v T. V e -sala, comedo" cuatro cuartos, cocina « c c a l z a d a 31 , entre r y u ve^ 
dado, compuesto de sala, saleta, b i -
blioteca, comedor, cinco cuartos, 
tres b a ñ o s , dos cuartos de criados, 
y garage para dos m á q u i n a s . Todo 
amplio y bueno. Alquiler fijo, 275 
pesos mensuales. L l a v e e informes en 
G . y Ca lzada . 27818 8 j l 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g ^ Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
2 5 6 5 3 — 7 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, el primero 
con dos habitaciones y ei segundo con 
trea, ambos con sala, saleta, cocina y 
servicios sanitarios. Informan: San 
Miguel, 117'A. Teléfono A-5688. 
2/220.—8 J l . 
SAN M I G U E L 142, C A S I ESQUINA A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño completo intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuarto 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I nú-
mero 223, bajos, entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
26613—6 j l . 
A L Q U I L O B O N I T O S A L T O S E N L U -
gareflo 45, sin estrenar, a la brisa, a 
una cuadra de CArlos Teicero y del 
Príncipe, e s tán solos, se componen de 
sala, comedor, recibidor, cuatro dor-
mitorios, bafto moderno, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma y en el te léfono U-3615. 
27200.—5 J l . 
Se arriendan juntas o separadas, seis 
casas de j tanta alta con servicios in-
tercalados y cuarto para criados. E l e -
vador y crematorio para basuras. Se 
admiten proposiciones para un s a l ó n 
propio para establecimiento, con 180 
metros de superficie. Todo de re-
ciente cons trucc ión . Amargura y 
Aguacate. 26985 5 j l 
VEDADO, 15 E S Q U I N A A E , CASA, 
en los bajos, portal, terraza para ni-
ftos, pala comedor, l^aho, cocina cuar-
to y servicio de criados; en el alto 
cuatro dormitorios, hall, $100. Llave 
al lado. 27815 11 Jl 
V e d á d o . A familia de responsabili-
dad, sin n iños menores, se alquila 
amueblada confortablemente la casa 
caHe Tercera 290, entre C y D , muy 
cerca del Parque Vi l l a lón y a poca 
distancia de los b a ñ o s de L a s P l a -
yas. E s casa amplia y muy ventila-
da, con m a g n í f i c o s b a ñ o s y muchas 
plantas en los patios. Referencias, 
Mercaderes 17, t e l é f o n o A-5086 . 
27623 10 j l 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O prin-
cipal de cinco cuartos, con baño Inter-
calado, cocina y calentador de gas. 
Llame el sábado de l a 5 p. m. F -
6718, Calle lü , número 161. 
^?644.—4 J l . 
S B A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
Edificio Collazo, de 7 pisos, con fren-
te a Malecón o a San Lár.iro, casi es-
quina a Perseverancia, loa mejores y 
m á s frescos de la Habana. Informes 
en el mismo. Teléfono M-4847 o A-
5298. 269U2.—d J l . 
UNA V E R D A D E R A GANGA, P A R A 
Carpintería, Tabaquería, JTAbrica de 
Escoba», Ebanis ter ía o cualquier in» 
dustria, se alquila muy burata una 
nave que tiene 600 metros de capa-
cidad. Informes T e l . A-51C3. 
26862—4 J l . 
S E A L Q U I L A E N C U B A . 86 Y M E -
dio, una casa acabada ce fabricar, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios, 
cuarto d^ criada con sus servic io». 
Tiene todos ios adelantos modernos. 
Informan en la misma. 
27046.--4 J l , 
C R I S T O 23 SB A L Q U I L A N E S T O S 
frescos altos para familia, con sala, 
antesala, comedor cinco cuartos, doa 
baños, toda de cíalo raso. L a llave 
en ei número 38. Precio 110 pesos. 
27043.—4 J l . 
E n Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un de-
partaraeno vista a la calle. E n la 
misma habitaciones interiores. Pre-
cio e c o n ó m i c o . S e exigen orden y 
moral idad. 
2 6 9 0 8 — 6 j l . 
S e alquilan en Bclascoain 95 el pri-
mer piso alto, lo más c ó m o d o y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, todo bien decorado y cuarto 
de cr iada; en U portería informan. 
2 7 3 5 5 — 1 0 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Montero 38, (Reparto Ensanche da 
la Habana Carlos I I I ) , nuevoa y fraa-
cos 70 poaos. L a llave en los bajoa, 
26318.—« J l . 
S e alquilan vario* locales en la nue 
va casa de C u b a 5 esquina a T e j a 
dillo con una esquina propia para 
bodega, c a f é o botica. T a m b i é n hay 
locaics propios para carnicer ía , bar-
bería u otra clase de establecimien-
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5 . altos. T e l . A-1000 y A - 7 3 9 8 . 
S r . G ó m e z . 
2 6 7 6 0 — 7 11 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T A S DOS 
casab, modernas de alto v bajo, aca-
badas de fabricar, con todas las co-
modidades, tres cuartos, sala, saleta, 
cocina, oaño intercalado. Arbol Seco, 
esquina a Benjumeda. 
27228.-5 J l . 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Se alquilan los bajos Aramburo 42 en-
tre San Rafael y San José, se alqui-
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cclna de gas y servicio de criados. L a 
llave e informes Librería Albela. Be-
lascoaln 32 B T e l . A-5893. 
27274—8 j l . 
S e alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio un primero y tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. I n -
forman en la bodega o carn icer ía . 
27354—7 j l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto da 
sala, recibidor, cuatro habitacionea, 
comedor a l fondo, baño Intercalado 
completo, cocina de cas y servicio de 
criados. L a llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informe»: Librerl» 
José Albela. Pad^-e Varu»a 33-B. Te-
léfono A-í»89l. 36706.—6 J l . 
B E L A S C O A I N . 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermoaa 
y moderpa casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco habita-
clones con una en la asolea, bafto, 
comedor, cocina, aarvlclo de criados, 
etc. L a llave an la ferretería E l C a -
pitolio. Informan Belascoaln A l -
oerto Fernánde». 37187 10 j l 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
de 13, nttmero 26, entre J y K, com-
puesto de aala, recibidor, comedor, 
pantry, despensa, cocina de gaa, dos 
cuartoa de criado» y garage en los 
bajos. E n los altos, gran hall, cinco 
habitaciones, 2 baños modernos, tie-
ne gran terraaa y mucho jardín . Pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 6. I n -
forman: Teléfono M-55ag. 
37600.—10 J l . 
VEDADO, A L Q U I L O E N L O MKJOU. 
a 25 metros de calle 33 muy próximo 
para acabar do fabricarse brisa, de 
altoa y bajos. Independiente, los ba-
jos con jardín, portal, sala, comedor, 
tre» cuartos, buen bafto y cocina lo» 
altos «ala, recibidor, 6 cuartos, bafto 
intercalado, cocina y lavadero. Infor-
man callo 48 entre 23 y 31. Teléfono 
F-4517. 
21698—6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa calle H entre Calzada y 
Nueve compuesto» de jardín, portal, 
vestíbulo, «ala. hall, 5 habitaciones, 
dos baftos intercalados con abundante 
agua, comedor, repostarla, cocina do 
gas, dos habitaciones y bafto para 
criados y dos garages. Puede verse do 
once de la maftina en adelante. Infor-
man en la misma. 
27719—-12 J l . 
SB A L Q L I L A B I E N A M U E B L A D O 
piso alto y freso i . Calle Once nú-
mero 158, Vedado. T e l . F-1446. 
27721—10 J l , 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para una gran vidriera en Linea y C . 
diámetro igual a la de la Linea y 12 
en los portales, contrato largo, m ó -
dico alquilar. T e l . F-C268. 
27755—7 J l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para accesorios y tiene al fondo mi 
vivienda con un frente en la parta 
de fuera de 25 metros, para Instala-
ción de bombas de gasolina, en Linea 
y C . Te l . F-6263, contrato largo, m ó -
dico alquiler. 
27756—7 J l . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA 
K 186 entre 19 y 21 con jardín, portal 
sala, saleta, 7 habitaciones, comedor, 
garage, lavaderoa ydemia comodi-
dades. L a llave « informes L 164. Te-
léfono F - 3 Í 2 9 . 
27808—6 j l . 
CABAS D B SSTZXiO B8PAJtO& 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s« a.quiUn 
cuatro cusa» que ocupan la cuauru 
complotü.. de 37 entre 4 y 6 construí , 
das con la mayor purtiza en el pre-
cioso estilo Kenacimiento Eapañul. 
Todo en las mismas, desde lo» más 
insignlficaivias a e i a ü e s arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
tus jardines, se ha -justaao rigurosa-
mente a «ate estilo lleno de «müanio, 
tac en boga hoy en Califorcla. K a 
el inurior también ae ha procurada 
el reunir a tooas las poaiolea comodi-
dades y agrados la mayor beilesa y 
rerinamienio del aspectu. Cada caaa 
ae compone de planta alta y baja, 
perfectamente indepsndientea y que 
ae alquilan por separado. Loa pisca 
constan d« los siguientes departamen-
tos: pequefto póruco de entrada ex-
ciusiveiuente para resguardar y pro. 
tegf>r a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras «apera que le abran-
vest íbulo, sala, portal, del lado de iá 
brisa, y a la sombra compieununta 
privado, construido en ei estilo ¿e 
serré francesa,, es ieclr: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado compietament» do 
cristales tranuparentea, en loa uj^g 
de viento, de frío o de lluvia, y nUa 
constituya por tanto un verdadero «a-
loncito de cpnftansa, aproposito pura 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O SE- "er arreglado con oumbres, painws. 
gundo piso de la moderna casa acá- pájaros o « í 0 " « c a n , 
bada de fabricar, Tenerife 71, a una tadores donde eatax aa casa, a io que 
E N |76 S E A L Q U I L A E L A L T O D E i cuadra de loa Cuatro Caminos y com- lo» arquitectos •r""1<^l4°» Il,iai*tt 
la casa calle San Nicolás 90, con sala, puesta de gran sala, saleta, cuatro ¡ parlots l lene ademas cada piso 
comedor( 3 habitaciones y servicios, habitaciones, baflo intercalado comple- 4 cu*ru>8, todos a la_P/í8a.. Í»*U y ua 
L a llave en la bodega. Su duefto Ma- to con agua caliente y fría, comedor 
lecón 12. T a l . M-3227. al fondo, cocina de gas y cuarto y 
27234 8 j l servicio» para criados independientes. 
• - — — — — informan en Monte, 170. Teléfono 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N . ! a - 2 0 6 6 . 27252.-8 J l . 
8E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
LAaaro 344-6 entre Gervasio y Belas-
coaln magnifico piso primero, alto, 
muy fresco y ventilado, compuesto d« 
sala, 4 grandes cuartos, comedor, oafto 
moderno, cocina y calentador de ga», 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. L a llavo en la misma, 
al pintor e Informan en Aguiar 19, 
baJOS- 16815-4 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a pla'nla b a j a de Concordia 188, 
moderno esquina a Aramburu, cora-
p / í s t o s de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 — j l . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan loa 
altoa de Misión 10, derecha, con sala 
comedor, trea habitaciones y demás 
servicios. Informa 8r. Alvares. Mer-
caderes 22, a l to». E l papel dice don-
de eptá la l lave. 
27542—5 J l . 
H a b a n a . Se alquila una casa 
de dos plantas en la calle B l a n -
co 13, entre S a n L á z a r o y T r o -
cadero, c o m p o n i é n d o s e cada 
planta de sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina, $150 
mensuales. Informan Arel lano 
y Hnos . T e l . A - 8 2 9 7 . C u b a 
N o . 5 0 . L a llave se encuentra 
en la C i a . de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s , en Galiano y S a n 
L á z a r o . 
2 7 4 8 4 - 5 j l . 
8 E A L Q U I L A E N |75 L A CASA C U A R 
teles 11 entre Habana y Aguiar con 
bala, recibidor, trea cuartee, saleta de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa sita en Crespo número 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, bafto 
Intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio de criados. L a llave en los 
bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6647. 
2740S.—9 Jl , , 
comer, cocina, baño y servicio para Entre Parque y Prado, se alquila un 
criado». Puede verse de 9 a 11 112 
p. m. y de 2 a 5. Informan H 186 
entre 17 y 19. Vedado. 
^ , 27488—4 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A 21 
altos. Informan $n los bajos. L a 
Viña . 
27509—9 J l . 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, pro 
fesionaics. Consulado o C l u b . E n la 
misma informan. 
26601 
fanta 111, compuestos de sala, paleta, I 
comedor al fondo, 4 habitacione», cuar 
to de criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina da gaa, doble linea de gala comedor, dos habitacionea y 
tranvía». Precio $100. Informa: Gar- buoií cuarto de baflo. L a llave en la 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 , 
cía Tuftón. Aguiar 
fono A-2866. 
y Muralla. Telé-
27348—15 j l . 
misma. K l dueño en el '•halet de 12 
y 15, Vedado, no ae reaponde por te-
léfono, tiene patio etc. 
26570.-6 J l . S E A L Q U I L A E L COMODO Y MO-
derr.o bajo de la casa Virtudes 90, 
entre Campanario y Perseverancia con 
aala, comedor, tras cuartos, bafto In-
tercalado, cocina de gas y calentador Una casa en el nuevo edificio sluisdo 
servicio de criado». L a llave en los en ManrlQue-San Lázaro-Malecón. TI» 
S E A L Q U I U 
altos de 8 
T e l . A-6420, 
27S05—4 J l . 
11 y de 2 a 4. Informes 1 ne recibidor, sala, 4 cuartos dormito 
rio», mag dfIco cuarto de baflo con 
agua fría y callente, comedor y co-
ciña, cuarto de criado con au servicio 
Muy fresca. Precio módico. Elevador 
día y noche. Informes San Ignacio 10 ™r*tair.ento» a que corresponden: "en 
Teléfono A-6249. Pueda verse a to 
das horas. 
25241—4 J l . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A -
ra un local de esquina en construc-
ción en la calis Campanario cerca de 
Belascoaln. Informan Angele» 53, se-
flor Baamonde. 
27307—5 j l . 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
truir, los moderno» altos de la calle 
Revillaglgedo 61̂  con sala, trea cuar-
tos, cuarto de baflo Intercalado, aervl-
cío» para criados y cocina. No falta 
el agua. Para Informes su dueño . 
M-3885. 
27315—10 J l . 
SB A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
lar, no para ca»s de huéspedes , los 
hermosos, espaciosos y ventilados a l -
tos, acabados de pintar, de Zulueta 
No. 36 F . Darán raión en Zulueta 
No. 3«, G, altos. 
27325—10 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65 casi esquina a Mu-
ralla. Informan ca' los bajos. 
37332—3 J l . 
EX »55 S E A L Q U I L A N A L T O S F I -
guras 62 casi esquina a Monte. Sala, 
comedor, tres cuarto». Llave en el 
bajo- Informa» Animas 106. Teléfono 
M-12SI. 
2T204—3 Ji 
baño precloao y reglo. Adeináa üa 
constar dichos baftos de todos ios 
aparatos y accesorios del más reti-
nada ouen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros y JsrDoaeraa locrusiradas 
hasta las repisas, «apejoa y ganchos 
de colgar; de modo que loa que ha-
biten las casas encuentran «a eliaa 
cuantas comodidadea el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que basta añora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también loa pisos 
comedor, pantry, precios» cocina de 
gas con aus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de ias casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten, 
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puerta» acabadas 
como verdaderos niueo.es laqueados en 
el m smo tono de color que los de-
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 861 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é f o n o A-1229. 
22539 4 j l 
E D I F I C I O C O R B G N 
Industria 72 l { 2 , a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e sp lénd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante cadente y 
írf- —ZAmU Am « - r í . ^ . f*l¿f«T,« QUINA D E &. SU PRECIO: $176 POR 
tr ía , servicio de criados, teletono,; pISOi C 0 N UNA r e b a j a d e $io s i ascensor día v noche v sereno en i»! i S E T O M A N POR UN AÑO Y D E $20 ascensor o í a y noene y sereno en el ^ RK. T i W A m p n R n r u r t k o k r 
interior. 
los aobnoa, pero elegantes herrajes 
da toda la caaa, todos de bronce f i -
no ain excepción; en que cada depar-
tamento tiene au toma corriente y au 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas leí del comedor con 
el Lamedor de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por Ultimo, 
quo ae han dejado do» salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indiatintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
eat¿n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las condiciones da 
»u arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-488&, da 8 
a 11 y de 1 a 4 todoa los d í a s . L e s 
aollcUudes se cursarán por riguroso 
turno. 
NOTA: E N L A A C T U A L I D A D BO-
L O Q U E D A N D I S P O N I B L E S E L P I -
SO B A J O D E L A E S Q U I N A D E 4, T 
E L A L T O Y E L B A J O D E L A E3 -
2 6 4 5 4 — 5 j L 
SI S E TOMAN P O R DOS. 81 NO SE 
Q U I E R E E L G A R A G E , UNA R E B A -
J A A D I C I O N A L I 
C6352.—3d-2 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D Í A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 4 D E 1 9 2 5 
a ñ o x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
c&sa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
s e r v ó l o sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de t ranv ías . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al l̂ -do. I n -
formes García f u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ra l la . Teléfono A-2856. 
27347—15 J l . 
V E D A L O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la calle 21 esquina a 10 edificio 
de dos plantas, compuesto de 4 habi-
taciones, demás departamentos y co-
cina da gas. Precio J75 Informes en 
la planta baja. 
27001—4 ii-
S e alquilan los frescos y c ó m o d o s a l -
tos de la casa calle 13 n ú m e r o 49 , 
entre 6 y 8, rec ién terminada, con 
sala, terraza, hal l , tres habitaciones 
de familia, b a ñ o intercalado comple-
to, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Informan en O ' R e i -
Uy 52 . Depto. 301. t e l é f o n o M-1548. 
L a l lave en l a obra de a l lado. 
27439 4 j l 
V E D A D O . L I N E A E N T R E G "Y H , S E 
alquila un elesante piso segundo, lu-
joso, 4 cuartos, gran baño intercalado 
$76.00. A-4729. 
27511—4 j l . 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
en el Vedado, tiene saia, 4 grandes 
habitaciones, baño completo interca-
lado, otro baño independiente, come-
dor, cocina, cuarto para criados con 
eervlclos, hall jardín y patio también 
alquilo o vendo otra casa más peque-
ñ a . Siempre tienen agua en abundan-
c ia . Todos Jos tranvías pasan por la 
esquina. Informa: S r . V i l l age l lú . 
Calle Seis, entre 21 y 23. 
27446.-4 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos 19 No. 490. Terraza, sala, reclbi-
flor, tres cuartqa, baño completo, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, servi-
cio criados. Llave 492. Dueño M-7166 
27561—4 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS al-
tos de la calle B número 7. L a llave 
en los bajos. P a r a Informes calle F , 
248, entre 25 y 27. 
27178.—5 J l . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
fle la calle A y 27, Vedado, con cuatro 
cuartos, sala, comedor, baño y cocina 
Se gas. Más informes en frente, 
27797—6 j l . 
B E A L Q U I L A , S E V E N D E CASA ca-
lle J , esquina 25, Vedado, sala, co-
medor, cocina, dos cuartos, dos baños , 
pran Jardín, garage muy cómoda. I n -
form.-li: F-5582. Calle L , número 295. 
27538.-9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
jasa calle 17, número 228, entre F y 
u. Vedado, contiene tres grandes ha-
bitaciones con su s a l a baño y cocina 
todo muy fresco y ventilado, su pre-
cio, es de 60 pesos. Teléfono F-4978. 
27225.—4 J l . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
25 No. 263. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo y 4 habitacio-
nes. Llave en la bodega de 25 y F . 
Informes M-1782. 
27297—4 j l . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N B A J O S D E 
Línea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabricación a la brisa. Portal, sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
baños Intercalados completos, saleta 
a.1 fondo, calentador, cocina gas, ser-
vido criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, altos. Teléfo-
nos. M-1541. F-1795. 
• 27309—5 j l . 
VEDADO S E A L Q U I L A A L T O S C A -
Ue 19 esquina a B, muy frescos, gran 
portr|, sala, seis cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, calentador, 
cocina gas servicio criado^ agua abun-
dante. Informes y llave en los bajos. 
Teléfonos F-1795. M-1541. 
27309—5 j l . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K , 
168, entre 17 y 19, compuestos de te-
rraza, sala, cinco cuartos grandes, 
cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criada. Precio 130 pesos, 
informan en el número 166, bajos. 
Teléfono F-4758, 
27101.—6 J l . 
E D I F I C I O T A V E L 
!1 entre C y D se alquilan dos casas 
le sala, comedor, dos cuartos, baño 
tompleto, cocina de gas. Tavel . Te-
éfono F-4252. 
27107—U 11. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C a s a frente a la e s tac ión de L o s P i 
nos. en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Lea l tad 4 0 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
N A V E . S E T R A S P A S A . E L C O N T R A -
to de una gran nave situada en una 
de J a s mejores calzadas, con local pro-
pio para oficina. Informan Dodwells 
(Cuba). L t d . Concha 3 G, L u y a n ó . 
T e l . 1-2113. , „ 
27740—5 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
esquina, Vlllanueva y Municipio, e s tán 
a la brisa, precio barato, se compone 
de sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones con cocina de gas. L a l la-
ve en los bajos. Informes en Corra-
les número 186, de 7 a 8 de la ma-
ñana y de 5 a 6 de la t§irde. 
I|7821.—7 J l . 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z , C A -
slta Interior, nueva, dos departamen-
tos, con su cocina y baño Independien-
te. Armas 58, frente a l parque. 
27795—6 j l . 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa Correa esquina a Serrano. I n -
formes en Santa Irene y Serrano. 
T e l é f o n o 1-1640 y en la P a n a d e r í a 
Santa T e r e s a . A - 3 5 1 2 . 
2 7 5 9 6 - 9 7 - 7 j l . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S 
altos en lo mejor de la Víbora, con 
todas las comodidades muy frescos y 
con una terraza a l fondo. Diez de Oc-
tubre 663-A, en el 663, bajos Infor-
man. 27647.-7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Diez 
de Octubre 663, para un gran esta-
blecimiento, tienen un gran frente. 
Informan en los mismos. 
27648.-7 J l . 
S E A L Q U I L A N CINCO D E P A R T A -
mentos para establecimientos en la 
mejor esquina de Diez de Octubre, es-
quina a Paco, con siete puertas me-
tá l i cas . Informan en la misma. 
27646.-7 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPROMI-
SO No. 7 entre Rosa Bnrlquez y Blan-
quizal en Luyanó. Informan a l fondo 
de la misma. 
27725—5 j l . 
E N I íA L O M A D E C H A P L E S E A L -
quila la primera planta de un chalet 
desde donde se i l v l s a toda l a Habana 
Tiene garage, jardín y motor para el 
agua. Informan Chaple y Felipe Pey, 
bodega. 
27730—5 j l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Octava, 17, entre San Francisco y Mi-
lagros. Reparto Lawton, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina y patio, todo 
acabado de pintar y decorar. Infor-
mes en la misma de 7 a 11 a . m. y 
de I ' a 6 p. m. 27602.—6 J l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de J e s ú s del Monte 74, «n 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen baño. 
Acabada de pintar. Cerca de la entra-
da a la Quinta Dependientes. Infor-
man en Obispo 104, bajos. 
27591.—6 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E D A D O , ca-
lle Seis, entre Tres y Quince, núme-
ro 131, compuesta de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y servicios 
sanitarios, cocina de gas y habitación 
para Ja servidumbre Incluso servicios 
sanitarios, con entrada Independiente 
a partir del fondo al costado izquier-
do ;en la cantidad de 90 pesos. I n -
formarán al lado, casa de altos. 
276S2.—8 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A , 
nueva, fresca propia para poca fa-
milia, con s a l a dos cuartos, comedor, 
luz y agua precio, 20 pesos en Agrá-
mente y Maceo, Barrio Azu l . Infor-
man en la misma. 27Ó7S.—5 J l . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E , S E A L -
qulla una casita en $25, un local con 
dos accesorias. Puede verse de 1 a 5 
pasado meridiano. 
27482—5 j l . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S L U Z C A -
ballero número 14 y 16, tn 38 pesos, 
modernas. Informan: Teléfono F -
1439. 27456.-4 J l . 
P A R A E L V E R A N O 
le alquilan los rrescos y espaciosos 
titos de la calle 13, esquina a 10, en 
il Vedado compuestos de portal y en-
;rada independiente, recibidor, sala, 
«jmedor, cuatro grandes habitaciones 
f servicios modernos. Preciu 58 pe-
los. L a llave en la bodega. 
269 49—4 J l . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S CON fia-
dor, una cuadra del tranvía, casa mo-
derna. Blanquizar antiguo, hoy Bena-
vldes, entre Mangos y Remedios nú-
mero 23, lugar alto, seco y fresco, 
sala, tres habitaciones, baño Interca-
lado, comedor, portal, cuarto criado 
y baño, patio y traspatio. Teléfono 
1-2396. Puede verse a todas horas. 
«T4G5.—5 J l . 
5E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
»odega de la calle 5a. y B, en el Ve-
lado, acabada de construtr, compues-
o de tres cuartos todos con balcón a 
a calle, terraza cuarto de cr'ada con 
ru servicio, baño intersala¿o Infor-
nan en ia bodega. Teléfono .F-2518. 
27036 —7 J l . 
S e alquila en la V í b o r a hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen b a ñ o , patio, 
traspatio. S a n L á z a r o 16. L a llave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724. 
2 7 3 § 9 9 j l 
E D I F I C I O M A R T I 
Cn Calzada y 2, Velado, 56 alquila 
m piso alto, moderno, compuesto de 
«.la, comedor, recibidor, cuatro ha-
dtaclones, baño Intercalado cun todos 
rus aparatos y agua fría y caliente, 
tecina de gas y servicio de criados. 
Precio noventa pesos. Informes y Ua-
'es en el primer piso, entrapdo por 
Calzada. . 269SI.—4 J l . 
VIBORA, E S T R A D A 105, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa. Jardín, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ño . Informes T e l . 1-1524. 
27489—7 j l . 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A -
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S E T E P L A N T A S 
San L á z a r o esquina a l a - c a l l e 
N, una cuadra d e s p u é s de I n -
fanta. S e alquilan apartamen-
tos, con sala , comedor, tres ha -
bitaciones, gran hal l , b a ñ o in-
tercalado moderno, h a b i t a c i ó n 
para criado con sus servicios, 
cocina, ins ta lac ión de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
día y noche. Informan en la 
misma. 
26319 5 j l . 
E N $ 7 0 . 0 0 
te alquiUn los modernos altos de 27 
r Baños , compuestos de sala, come-
lor, írea cuartos, cocina y servicio 
:ompleto. Informan en ios bajos. Te-
éfono V-igaa. 
26556.-4 J l . 
I E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
Irescos altos de la callo 19, número 
147, entre F y Baños , compuestos de 
lala, saleta, comedor, tres cuartos, 
»año y eervlcio de criados y demás 
Informan. Teléfono A - í 2 o 9 . 
25063.—6 J n . 
JE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Jínea, número 6, Vedado. Informa: 
5r. Nogueira. Teléfono F-E680. 
26987.-6 J l . 
»E A L Q U I L A E N 45 P E S O S U N D E -
>artaniento alto completamente Inde-
lendlente en la nueva casa calle 19 
lúmero 243, A, entre E y F , Vedado. 
Tiene sa la comedor, dos cuartos, coci-
la de gas cuarto de baño con ba-
ladera, lavabo y demás servicios. Tam-
ilén hay otro m á s pecueño en 30 pe-
los. Puede verse. Pregunten por el 
jeftor Fermín. 26938 6 j l 
IESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
¡riBORA. E N 88 P E S O S S E A L Q U I -
a una casa con s a l a dos habitaciones, 
)aflo intercalado, comedor al fondo y 
joclna, situada en Tejar, número 13, 
intre San Lázaro y San Anastasio, 
«iformes: M-4488. L a 'lave en la 
,odega de l a esquina. ^ 
LN $32 CASA CON P O R T A L , B A L A , 
(aleta, 2 habitaciones y servicios muy 
'resca y nueva. Informa su dueño, 
Vgua Dulce y San Benlfcno, bodega, 
>or la tarde- TeI- A-042?762-5 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
San Buenaventura númcio 66, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: F -
3574. ú l t imo precio 53 pesos . 
27197.-8 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E DOS 
plantas con entrada Independiente en 
lo más bonito de la Loma de Chaple, 
calle Morell a dos cuadras de la Cal-
zada. L a llave en Alfredo Zayas 17. 
Su dueño S r . Díaz . Industria 36 a to-
das horas. T e l . A-1645. 
27276—4 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle L u z Caba-
llero, eni.rj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de plntir, rodeado de jardines, cora-
puesto i'e portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, ítsis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto d i baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos maquinas, a 
una cuad-a del colegio de uiños "Cham-
pañat" y a dos cuadras oel de niñas 
"Nuestra Señora de Louiues". Infor-
man: teléfono 1-2484. 
Ind.—5 J n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, Víbora. Informan en los 
altos. 
25077—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta ©equina a Fellpo Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y media 
del paradero) con s a l a recibidor, 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'Farrl l l No. 47. Tel 1-6302. 
26235—4 J l . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA 
Andrés No. 22, L a llave e Informes 
en el No. 18, 
27540—9 j l . 
un espacioso local con r.'ás terreno 
a l fondo que da a dos calles, propio 
para uda industria. Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de J e s ú s del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la administración de la puerta de 
la Benéf i ca . L a llave en Ensenada y 
Municipio. Más Informes: Antonio 
Vlspo. Infanta número 8. 
26975.-7 J l . 
M U N I C I P I O , 2 2 
S e a l q u i l a e s t a f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o , 
c o c i n a d e gas, b a ñ o y d o b l e s e r -
v i c i o s , p r e c i o e c o n ó m i c o . L a f a -
m i l i a q u e l a h a b i t a , l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : , T e l é f o n o A - 6 8 5 0 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el t r a n v í a compuesta de sala, 
saleta, comedor, portal, 2 cuartos en 
$45. Informan Corrales 30 alto. L a 
llave en la bodega. 
27312—8 J l . 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y" F R E S C A 
casa, Primelleg 49, Cerro, portal, sa-
la, saleta corrida, tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido al fondo, 
pantry, cocina, « r a n baño, patio y 
traspatio. Llave bodega esquina e In-
f oí man te léfono F-¿090. 
27827 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A COM-
puesta de sal^, dos cuartos, comedor, 
cocina a instalación sanitaria, gana 
mensual 28 pesos. San Cristóbal 26, 
entre Prensa y Colón, a una y media 
cuadra del paradero de ios carros en 
el Cerro. Informan en Chuiruca, 19-A. 
27824.—7 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82, casi esqui-
na a Correa Gran portal, zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor gran-
de, tres patios, baño Intercalado, ser-
vicios con)pletos abundante agua altos 
al fondo. Puedan verse a todas horas. 
Teléfonos 1-2383 y A-3480. 
27182 6 j l 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 j l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en e1 538. I n -
forman: Estrada Palma, 46. Teléfo-
no 1-1683. 26727.—5 J l . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A NA-
ve de mil metros de superficie, cons 
truída de acero y concreto. E s t á si-
tuada en la calzaxia de Concha y Jus 
t lc la una cuadra más abajo de la ca 
Ue Fábr ica . Informan en la Ferré 
terla Los Dos Leones. V . Gómez y 
C a . , E . en C . Galiano 32.. Teléfono" 
A-4190. 
27fi98—5 j l . 
M E U R G E A L Q U I L A R , P O R T E N E R 
que ausentarme al Interior la esplén 
dlda casa Herrera 100, Luyanó . L a 
llave en ) A bodega. Infanzón y Rosa 
Enrlquez. 
27306—4 Jl, 
V í b o r a , O T a r r i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cr ia-
dos. L a llave e informes cn el n ú 
mero 15. Telf. 1-1218. 
L R I n d 2 0 jn 
A L Q U I L O CASA E N L U I S E S T E V E Z 
y Principe de Asturias. Informan Te-léfono F-1075. Precio $60. 
26366—4 j l 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar 
tos de b a ñ o y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. H a y dos disponibles 
Informan en la misma, t e l é f o n o I 
I 2 i a L R I n d 2 0 j n 
S E A L Q U I L A 
ind . 30 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA N A V E 
de 400 metros i|a la Calzada del Ce-
rro, 520, propia para una vaquería 
con terreno paira pasto con salida por 
Santa Catalina. Teléfono 1-6990. 
276o:.—10 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A de 
Palatino, casi frente a l nuevo Repar-
to Palatino de Mendoza y C a . una 
casa grande, propia para fonda, fe-
rretería u otro comerctü y una bo-
nita nave acabada de fabricar con 
una superficie de 250 metros cuadra-
dos con lucernarlo de cristales y ven-
tanas a su alrededor, propta para una 
Industria, se alquila barata con bue-
na garant ía . Informes: Palatino, nú-
mero 3B-A, frente a la fábrica de bo-
tellas. 27350.—5 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palatino) No. 
7, a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de construir y com-
puestas de s a l a saleta, tre's cuartos, 
patio, cocina modernos servicios con 
abastecimiento de agua por bomba 
Prats . De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguei . 
27005—5 Jul. 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra da 
la calzada, del Cerro y próxima a Te-
jas . L a llave cn la bodega de la esqui-
na de Carbajal . Informes F-5186. 
27344—U j l . 
S A L A A M P L I A Y V E N T I L A D A , S E 
alquila en Carvajal No. 1, casi esqui-
na Cerro; precio bajo^ a personas sin 
muchachos. E n la misma una habita-
ción en 8 pesos, hombres s ó l o s . 
27122. * J l -
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
plas para a lmacén o Industria en Car-
bajal. a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. Informa Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—12 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, C A -
Ue Santa Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al t ranvía Santa U r -
sula, casa nueva con 4 cuartos y de-
i r á s comodidades, garage grande con 
altos y patio. Nunca falta el agua. 
L a llave en la bodega. Informes Te-
niente Rey 30. Tels. A-3180 y F-2010 
27516—5 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones a personas de ex-
trlcta moralidad con excelente baño, 
luz y teléfono y comida si la desean. 
Compostela, 94, secundo piso casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
27603.—7 J l . 
E N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela se alquilan dos 
espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle, juntas o separadas con o sin 
muebles. Se prefieren hombrea solos 
o matrimonios «In n iños . También se 
da comida si lo desean. Hay buen bafio, nunca falta el agua, luz toda 
la noche y te léfono es casa de mora-
lidad. Informan a cualquier hora del 
d ía . 
. 27691—5 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, alquila habltaconeji con lava-
bos desde Í40, incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingos pe da 
pollo. RamOn Péne las . Telf. A-0207. 
27181 10 j l 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, S E 
alquila un bonito departamento de dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
«.on magníf ico baño. También «o a l -
quilan separadas. No molesten en el 
segundo piso. Suban al tercero. 
27360—4 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy barata a señora sola de mora-
lidad. Casa particular. San Lázaro 
No. 300. 
27329—5 J l . 
M O N S E R R A T B 93, A L T O S E N T R E 
Lampari l la y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te, muebles a precio reducido. Más 
Informes en la misma. 
27700—5 j l . 
E N I N D U S T R I A 121 C A S I ESQU IN A 
a San Rafael, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Se hace lim-
pieza. 
27784—7 j l 
N E P T U N O 35, A L T O S , E N T R E I N -
dustrla y Amistad, se alquila una bue-
na habitación propia para jóvenes del 
comercio, casa particular. 
27770—5 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O- viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, ag^ia abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa do l a Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
habitaciones coo baño privado. Bue-
na comida. 
27700—12 J l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servidos com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la callo de Monto también muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. E s casa 
de toda moralidad. 
27767—6 J l . 
A H O M B R E S S O L O S O A M A T R I -
monlo, alquilo un departamento en la 
azotea con todos sus servicios, es muy 
ventilado, aire Ubre del mar en Car-
los I I I , frente a l colegió L a Salle, 
Fernando Quiñones 42. L a llave en 
la misma solamente a personas de 
moralidad. 27666.-5 J l . 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, m^lista cosa análo-
ga, habltacloágs í r e s c a s tn la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
Habana 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
A g u * abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. T e l é f o n o M-6366. 
27180 Í 5 j l . 
E N CASA D E UN S E S O R SOLO, S E 
alquila una habitación grande y venti-
lada a una o dos personas. Aguila 13 
altog, a la derecha. 
27514—5 J l . 
SH A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Pcclto 43 una cuadra tranvía por Car-
los I I I y Belascoaln, Independiente, 
con vista a la callo y buen servicio 
sanitario, casa de moralidad, único 
Inquilino. 
27512—4 j l . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
27548—5 j l . 
Dos habitaciones juntas o separadas 
a hombres solos o personas de mora-
lidad en Lagunas 2 A altos a media 
cuadra de Gal iano. Precio arreglado 
27522—4 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos y se necesita un so-
cl opara otra, con luz, excelente baño 
y teléfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a Muralla. Te-
léfono M-4059. 
27007—4 j u l . 
S e alquila gran h a b i t a c i ó n moderna 
con su buen lavaber de agua corrien-
te, luz y t e l é f o n o . Belascoain 24 A 
T e l é f o n o A - 7 7 2 3 . C a s a O j e d a . 
27564—4 j l . 
E N CASA D E F A M I L I A S E C E D E N 
dos habitaciones Interiores a señora 
sola o matrimonio. No hay más In-
quilinos. Se piden y dan referencias 
por te léfono M-9723, punto céntr ico . 
$7437.-4 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila un:i hermosa habitación amue-
blada y cor. vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos . 
Teléfono A-9069. 26^56.—5 J l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , S E A L -
quila una fresca y espaciosa en el Edi -
ficio Cuba Empedrado 42. Precio mó-
dico. Hay elevador, agua, luz y teló-
fono. 
27362—5 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a s u » 
antiguos clientes que on Compostela 
65 y Obrapía 53, en f l soberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa. único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uv» escat imó 
el más mínimo detallo; todas las 
habitaciones son Inmensamente gran-
des; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con so cuar-
to de baño privado, agua callento y 
fría; timbres, te léfono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, automátlos , úni-
co en su clase. Restaurant Ideal. Pre-
cios reducidos. Panto comercial y 
bancarlo. 2252) 4 j l 
A V I S O 
' E l Hotal Roma, do J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonaflos .al camedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
EN O'REÜLLY 92, A L T O S , S E A L Q U I 
la una habitación espaciosa con dos 
camas amueblada a hombres solos, con 
comida. También se solicita un com-
pañero para una habi tac ión . Hay Te-
lé fono . 
26912—4 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas: Espe-
ranza 117 y Calzada del Cerro 607; 
Recreo 20; Lagunas 85; Manrique 163; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69; Nueve 150 y 
Nueve 174. 
26802—5 J l . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo « interloros, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas p hombres solos do mo-
ralidad. Informes ,el portero. 
26810—4 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los a l -
tos de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
los. 
26608—11 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146 esquina a S a n R a -
fael. S e ofrecen esp léndidos aparta-
mentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente co-
mida . Precios convencionales. T e l é -
fono A-4556. 
26585—4 j l . 
Aguiar 92 habitaciones a $15 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
qui la . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
C U B A 91 ESQU IN A A L U Z SE A L -
qullan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle. 
E s casa de familias. 
26218—9 J l . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A T 
Teniente Rey se alquilan habitaciones 
desde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos, y tam-
bién un espléndido departamento da 
dos habitaciones, con balcón a la ca-
lle, casa moderna, do cielo raso, hay 
te lé fono. L u z No. 33, casi esquina a 
Habana se alquilan dos habitaciones a 
15 pesos cada una. 
26S85—5 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T l -
ladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael 163, B, entre E s -
pada >' San Francisco. Pueden verse. 
26937 5 j l 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave . de B é l g i c a 7, cerca de Mural la 
T e l é f o n o s Mr7910. M-7918. M-7919 
Habana . V i v a en este hotel y no le 
moles tará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami-
lias con vista a la calle. T e l é f o n o 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. G r a n restaurant, excelen-
te comida a la e s p a ñ o l a y criolla a 
precios m ó d i c o s . Agradeceremos su 
visita. 
2 6 2 8 4 — 4 j l . 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta d^ dos habtaclones, una sala y co-
cina, agua caliente y fría, un baño In-
;ercalado do 4 aparatos.. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
No. 99. Teléfono A-0157. 
tcsCS Snú-C etaoi eta eta et otoooo 
27350—13 J l . 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
frente a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa J e s ú s R l -
vero. 
27184—30 p l . 
E N V A R A D E R O 
S E A L Q U I L A 
Una casa de dos plantas en l a pla-
ya Norte, compuesta de sala, come-
dor, doce habitaciones, baños y gara-
ge, con luz e léctr ica y carburo. In-
formarán en Mercaderes, 22, altos. 
Teléfono A-6416. V . Lorenzo. 
26716.-4 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P R A D O 78. G R A N CASA D E H U E S -
pedas, la mejor en su género. Inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso portal, habita-
ciones espCéndldámente amuebladas; 
baños f r íos Y calienkes. Comida l a 
m á i exquisita Predos iródicos. 
; 27830 Í3 j l 
A L Q U I L O 
hermosa sala muy fresca y cor» #>l m á s 
hermoso panorama a l mar, a matrimo-
nio sin niños, hombres solos u ofici-
nas. Narciso López 2 frente al Mue-
lle do Caballería. E s casa de todo 
oiden. 
27768—6 J l . 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estronar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a ¿odas horas. 
* 27614.—17 J l . 
H A B A N A 131, bajos, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila pequeña habitación 
frente a la calle, entrada Independien-
te propia para hombre solo oficina 
o 'comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. _ _ 
27133. 7 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todo» los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servicios 
privados desdo $80 en adelante, con 
comida. Agua callente a todas horjis. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Teléfono M-3705. 
27051—7 j l . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Parle, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113—23 J l . 
E n la nueva casa de C u b a No . 5, 
esquina a Tejadi l lo se alquilan de-
partamentos y habitaciones con buc" 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. T e -
l é f o n o A-1000 y A - 7 3 9 8 . S r . G ó m e z 
26761—7 j í . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monio sin niños, se desocupa el d ía 3 
gabinete muy fresco de esquina y una 
habitación a matrimonio u hombres 
solos. Muralla 36, altos. 
27519—4 j l . 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
26543—5 j l . 
E N E S C O B A R 54, BAJOS, S E A L Q U I 
Iftn dos habitaciones unidas a*matri-
monio solo o dos señoras . So dap y 
toman referencias. No os casa de in-
quilinato. Hay te lé fono . 
J G . P 4 J l . 
S e a l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a e n los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o . 1 6 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 0 
26972.—8 J l , 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel so 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y j2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones; 
bai,os fríos y callentes; cocina b 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desdo 26 pesos 
en adelante; cocina e s p a ñ o l a criolla, 
francesa y americana. I n d . 
C A L L E Z U L U E T A 82, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas do moralidad y 
Cuarteles No. 1, altag y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 130; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20: Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
E D I F I C I O C U B A . E M P E D R A D O 42. 
E n este moderno edificio se alquilan 
amplias y frescas habitaciones desde 
121 a $35. Hay elevador, agua, luz, 
te lé fono . 
27363—5 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S jun-
tas o separadas a personab mayores. 
San Nico lás , 65-A, altos, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
27215.—4 J l . 
S E N E C E S H A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa zurcir muy bien y coser algo. 
Calle 17, número 323. 
27464.—4 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E N 
casa particular para ayudar, sueldo 
15 pesos. Calle Cárdenas , 17, altos. 
27467 . -4 J l . 
S e solicita u n a m a n e j a d o r a b lanca , 
para un n i ñ o de siete meses con una 
familia que embarca para E u r o p a 
de temporada. No venga s i no tiene 
excelentes referencias. Informan en 
21 esquina a M , bajos , Vedado . 
2 7 4 5 0 4 j L 
S E N E C E S I T A N 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 






j» un lii 
.1 obr^s. 
zada : 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N C A -
sa de moralidad, con vista a la calle, 
para un hombre solo o dos. Informan 
en la bodega. Maloja y Angeles. 
27244.-6 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habi tac ión. Se da comida. Para 
más Informes en la misma. 
27345—15 Jl 
SAN I G N A C I O , 90. S E A L Q U I L A N 
habitaciones, precios moderados. 
26551.—6 J l . 
H O T E L B E L M O N T 
Industria 125 esquina a S a n R a f a e l 
T e l é f o n o s A-4325 y A-3728 . E l pre-
ferido de las familias. Edif icio de 4 
pisos con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
b a ñ o s privados y d e m á s servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a S a n Rafae l para matrimo-
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $100, $120 y $130 a l mes . 
Cocina de primera a la e s p a ñ o l a y 
criol la . J o s é Castro, Propietario 
2 6 7 7 3 — 7 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y e spaño la , Eingllsh 
Spoken. Teléfono A - Í 8 3 2 . 
2696d.—14 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos en Luz 48, entre Agua-
cate y Compostela B a ñ o s de Be lén . 
26520 4 j l 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 303, (antes Neptuno) y Mazdn 
Loma de la Universidad i í a c l o n a l . Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamep-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.—26 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o , p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 J n . 
Sl2 A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
clo unas habitaciones a'tas. Indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre I n -
dio y San Nico lás , en la misma infor-
man. 26723.—13 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , M n Y 
hermosas a $17.50 co nluz e l é c t r i c a 
l lav ín y t e l é fono . San Lázaro 288, ba-
jos, 
2C790—7 J l . 
E N CUlJA 113, POR JESUS M A R I A , 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle. E s casa para familias. 
26218—9 J l . 
E N V I R T U D E S No. I , C A S I E S Q U I -
na a Prado, se alquilan habitaciones 
con lavamanos do agua corriente y luz 
toda la noche. SI quieren muebles pue-
den usar loa que nay y" al no so re-
tiran. Precio $15, $18 y $20. E s casa 
tranquila. 
26200—9 J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su i te . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
CB724.—7d-14 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy rres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios ê actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca» 
l í en te . Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entro Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58 . 
V E D A D O 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A T 
Paseo, so alquilan habitaciones amue 
bladas con baño, a $20 mensuales, de 
parlamentos tres piezas a $40 a l mes. 
A personas respetables. Te lé fono F -
lu34. Vedado. 27S45 10 J l 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de 14 a 16 aftos para ayudar a la cria-
da de mano. Sueldo 16 pesos. T u l i -
pán, número 1, (antiguo). Cerro. 
27466.—5 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A MUY 
corta famil ia. Calle R e a l 136, Ceiba, 
Marlanao, dos cuadras a mano dere-
cha dtl paradero, después de Puentes 
Grandes, v í a carros Zanja-Gal lano. Se 
paga buen sueldo. 
. 27746—5 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sea limpia y tmiíA y sepa ser-
vir bien. No se quieren rec ién llega-
das. Sueldo $25. Informan en J e s ú s 
del Monte 545 entro San Francisco y 
Concepción, d e s p u é s de las 9 de la 
mañana . 
27493—4 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio. Se prefiere recién lle-
gada. Enamorados 87 entre San Julio 
y Paz . Santos S a á r e z . T e l . I-S416. 
27479—4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no con buenas referencias, de mediana 
edad, que duerma en el acomodo, cor-
ta familia, sueldo 25 pesos. Consula-
do, 28, altos. 27433.—4 J l . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO 
para el comedor y otra para cuartos, 
sepa algo coser, sueldo 30 pesos cada 
una y ropa l impia . I n f o r m a r á n : H a -
bana, 126, bajos. . , , 
27424. -4 J l . 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A D E 
12 a 14 a ñ j j para manejar una cria-
tura do un í ñ o . no tendrt jilnguna 
otra clase de trabajo mas se lo da do 
comar, vestir y calzar, e s tará como 
si fuera do la famil ia cuando so pre-
sente que venga con un fami l iar . D i -
rección: Callo 17, n ú m e r o 228, entro 
P y G . Vedado. T e l é f o n o F-4978. 
27226 . -4 J I . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se solicita una buena criada para 
habitaciones peninsular con referen-
cias en 2 3 esquina a I N o . 181 . 
2 6 7 0 0 — 4 j l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T \ A rtJNA C O C I N E R A T 
que ayude a l impiar; sueldo $20. P a -
seo y 23, altos, entrada por 23. 
27831 6 Jl. 
; S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Es-
pañola que sea l impia y sepa su obli-
gac ión . H a d© dormir en la coloca-
c ión . Calle 12, entre 11 y 13, Reparto 
Almendares. T e l é f o n o F-O-1392. 
¿7860.—6 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A para 
corta familia; no tiene que hacer pla-
za, pero sí lavar ropa. S r a . de P é r e z , 
Luyanó y M . P r u n a . Te lé fono 1-4764. 
27658.—6 J l . 
SE» S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que 
ayude a los quehaceres de una casa . 
E s para Ir al campo. Sueldo 30 pesos 
a l mes. Informan: Luyanó , 154, de 
8 a 12 a . m . 27655.—7 J l . 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A 
se solicita una cocinera blanca, qua 
sepa cocinar. Edificio Carreño. quin-
to piso, letra F . T e l . U-2678. 
27713—5 j l . 
S E S O L I C I T A 
una cr iada peninsular p a r a cocinar 
y hacer l a l impieza de un matrimo-
nio solo. T iene que dormir en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo $ 3 0 . S i no sabe 
cocinar que no se presente. Santos 
S u á r e z 123, entre S a n Jul io y P a z . 
2 7 6 5 7 — 5 j l . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa de corta fami l ia . Se desea 
buena referencia y se paga buen suel-
do. Calle 21 entra 12 y 14 No. 471. 
Teléfono F-4635. 
G P 4 J l . 
S e necesita una coc inera e s p a ñ o l a 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; buenos in-
formes; se d a buen syeldo. 19 n ú -
mero 288 , entre C y D , Vedado . 
2 7 4 3 0 6 j l 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la para cocinar y ayudar a l a l im-
pieza. Buen sueldo. Benito Lagueruela 
No. 6 entro Calzada y Primera, Ví-
bora. 
27458—5 j l . 
UNA C R I A D A ESPAÑOLA Q U E S E -
pa algo de cocina. Sueldo $20. Sr . R a -
fael Bornn. Mural la 20, bajos. 
27505—4 J l . 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S , Q U E 
duerma en el acomodo y e s t é dispues-
ta a servir l a mesa. Sueldo $30.00. 
S r . Rafael Bornn . Muralla 20 bajos. 
27506—4 j l . 
S O L I C I T O M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
qua sepa cocinar y ayude a la limpieza 
Amargura 43, segundo piso. 
27562—4 J l . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N P R A -
do 100, altos. Se piden referencias. 
Sueldo 25 pesos. 27588 5 1J 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . Se en-i 
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecan i smo 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n jxtuy 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a j ' 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u ¿ 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e . 
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f rente al 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a prospec^ 
l o s m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen« 
t a v o s . 
26917 6 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N Suárwt 
Couso, de l a Coruña Negrelra, D¿f 
asuntos de fami l ia . R a z ó n a l JarHrT 
E l Central . R e g l a . Belot. ,n 
2 7 3 8 4 . - - » j j ^ 
V A R I O S 
Socio con $ 1 0 . 0 0 0 solicito para atn-. 
pl iar industria en m a r c h a , garantí* 
z á n d o l e mi l pesos mensuales. Sa 
prefiere persona del comercio . Bue« 
naventura 19, V í b o r a . T e l . 1-4763 
2 7 7 8 3 — 5 j L 
M u j e r c o n d i n e r o y p a r a 
d e s a r r o l l a r u n n e g o c i o de 
t e l a p a r a t r a j e s d e s e ñ o r a . 
R e s u l t a d o s p o s i t i v o s . D i r í -
j a n s e : s e ñ o r C o s t a . A p a r t a -
d o 23]]. H a b a n a , 
27864.-
S O L I C I T O S O C I O C O N Í250 PAIU 
gran casa d© comidas. Vale tres v»< 
ees m á s . Garantizo el dinero y utl< 
lidades. Soy cocinero y práctico ven 
dad. San Miguel y Lucena, café, en 
la vidriera tabacos de 12 a 5. 
27737—5 j l . 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P A R A EÑJ 
cargados do una casa el marido pw 
de trabajar en la calle o sea por w 
oficio. Tienen qu© tener buenas refe-
rencias, saber limpiar y tratar bien «! 
personal, deben presentarse los doi, 
Informan Monto 2 A . S r . Sobrado, di 
9 a 11 a . m . 
27769—6 Jl. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $4.000 para un gran ca fó «n U 
Habana. Tiene que ser entendido en 
el negocio. E l c a f é vende $100 dlarloi 
Informes Amistad y R e i n a . Caí4 
Orlón. Garc ía . 
27789—6 Jl. 
E B A N I S T A S H A C E N P A L T A M¿-
dlos operarlos que sean peninsulares, 
trabajo 1.1 jo todo el año. en Corralei 
253, bajos, entre Rastro y Carmen. 
27669.—5 J l . 
S E S O L I C I T A N N I Ñ O S P A R A CUI. 
dar en la misma, se dan clases 1 jr 
2 a ñ o s de piano y solfeo. E n la mil-
ma se da clase de m e c a n o g r a f í a . 8a« 
lud, 183, entro M a r q u é s Gonzále i y 






































S e solicita p a r a u n a c a s a de comer* 
c i ó una j o v e n m e c a n ó g r a f a con al-
gunos conocimientos en trabajos di 
oficina. Puede d a r detalles de sui 
conocimientos por C o r r e o a i Apar* 
tado 1 7 8 3 . S e exigen buenas refe* 
rencias 
2 7 7 6 5 — 5 j l . 
S O L I C I T O S O C I O 
P a r a Instalar un negocio de rauchol 
resultados, solicito socio que aportl 
mil pesos. Buena oportunidad para el 
que d e s o í ganar dinero. Véame da 1 
a 5 en el departamento 21 de la PlM> 
del .Vapor, segando piso. Rodriguen 






















































B U E N N E G O C I O , A U T O R D E VA-
rios s a í n e t e s y comedias muv aplau-
didas, entre ellas "PapA Montero", 
necesita editor para libro de palpl* 
tanto humorismo cuyo éx i to financU« 
ro se asegura. Dlrgrirso a Galgüen 
E y 9. Reparto B a t i s t a , 
27639.—g J l 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que 
duerma en l a co locación. O'Rellly 32. 
27584 6 J l . 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A BA-
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independiente. E s casa para fa-
milias. 
26218—9 J l . 
Vedado. E n casa de matrimonio o 
corta familia t o m a r í a un p e q u e ñ o 
departamento sin comida. Somos 2 
personas que no m o l e r í a m o s (con 
exigencias y cuyos pagos los hace-
mos puntualmente. S r . V e l á z q u e z , 
Apartado 68. 2 7 6 2 4 10 j l 
Se necesita una cr iada p a r a servir-
le y cocinarle a un matrimonio; suel-
do $35 .00 y ropa l impia, tiene que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n ; no se pre-
sente sin buenas referencias, Chaple 
37 . V í b o r a . 
C 6 3 5 4 4 d 2 
S E S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A S 
psra los quehaceres de casa para 
milla e s p a ñ o l a . No Importa sea re. 
llegada, que se le e n s e ñ a . Salud 
esquina a Campanario, altos do l a 
dega. 
• 27499—4 J l . _ 
S E S O L I C I T A UN S O C I O G K R E N l í 
o comanditarlo, qeu aporte no menol i , , ] , , 
de cinco mil pesos, para ampliar nM va 1 
industria con marcas reg latradaí j* leja 
acreditadas en el pa í s , con marclu 
progresiva y en condiciones de P"-0' 
duclr m a g n í f i c a s utilidades. Ini«l* B DES 
man en la Manzana de Górner 54( 







E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedas, española, con mag 
nlficas hcibltaclonea y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevado!. 14a 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 Jn. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N CA-
Uo, habitación contigua, otra hablta-
clén Interior froica, cuarto hombro 
Bolo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento,, l u í flia. 
Teléfono M-2061 
27848—18 Jl« 
V E D A D O . SK A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento de dos habitaciones muy am-
plias y con vista a la calle, abundan-
te agua en todos los servicio». Telé-
fono F-2482, Callo A número 10, en-
tro Calzada y Quinta.. 
27C78 6 j l 
Vedado. Caballero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de muy corta familia precisa-
mente en el Vedado. S r . V . L ó p e z , 
Apartado 2134. 
27625 10 j L 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S 
completamente Independiente? y fres-
cos a 130 mensuales. 15 entro 18 y 20 
Vedado. 
27097—4 J l . 
S E N E C E S I T A N 
G U A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
8B N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
para niño do un año, buen sueldo, car 
lio 15 esquina a F . Hotel The Savoy. 
Vedado. 
27739—6 Jl« 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A pe-
nlnsular que sepa bien su obl igac ión 
y que duerma en La co locac ión Suel-
do 30 pesos. Calle B , número 212. en. 
tro 21 y 23. Vedado. 
27406.—4 J l . 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y que duerma en 
la casa, si no es buena cocinera que 
no se presente. 21, entro 4 y 6 V i l l a 
Carmen. 27194.—5" J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad m á s bien v ieja para 
cocinar a dos señoras , que duerma en 
la colocación y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 265, entro E y 
F . Vi l la Mayor. Vedado que sea de 
color. 27202.—5 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, sepa cocinar a la 
criolla y española y sea muy limpia, 
sin estas condiciones quo no ae pre-
sento. Sueldo 25, pesos y ropa l impia. 
Callo 6, número 3, entre Quinta y 
Calzada. Vedado. 
27245 . -4 J l . 
C H A U F F E U R S 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R P E R S O N A S 
ganando cien pesos mensuales; deben 
tener titulo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arreglos generales. Solici-
tamos aspirantes chauffours garantl-
rando colocarlos ganando buen sueldo 
después sacado titulo. E n s e ñ a m o s rá-
pidamente pocos d ía s manejo arreglos 
generales b a r a t í s i m o desdo |40 Sa-
camos titulo | 25 . V a y a s in perder 
tiempo, \6dado, dooo y veinticinco 
Pregunten por Cedrino. 
273B8—10 H -
A G E N T E S 
S e solicitan personas act ivas* 
puestas a t rabajar l a propaganda 
una sociedad acreditada, qye conoz^ 
c a n el giro y no tengan prelcnsi^ 
nes . B u e n a c o m i s i ó n . Unicaracntí 
de 1 a 3 . A g u i l a 2 4 9 . altos. 
2 7 5 6 8 - - 4 $M 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
12 a 15 a ñ o s para ayudar a un matrl^ 
monlo. Marqués de Ja Torre y P»,B: 
piona. Bodega. 
. 27568—4 J l . . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S p S 
Rola para la limpieza y auxiliar en ^ 
coenia. Lampar l j la 43, altos 
C6077 d-26 
S O L I C I T O S O C I O O C O M A N ^ 
D I T A R I O 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o y & 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . D i r i g i r s e P*4 
r a i n f o r m e s , a F . F . A p a r t a d d 
1 3 2 2 . H a b a n a . 
G . — 8 d - S t 
P a r a e s t a b l e c e r A c a d e m i a 
Mercantil on esta ciudad, se •ollfI!l5 
un socio do conocimiento y expenen* 
cía , que aporto, como el Bollclt*n*9 
lo necesario para instalarla bl«»- v 
Reil ly 4, departamento 8. 1-5363. 
27176 4J}̂ . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A 
un tesoro para comerciantes, agente" 
y revendedores, es nuestro nuevo 
tá logo número 6, con precios baJ18' 
mos de quincalla. Juguetea, Joyería 
novedades. E s c r i b a enseguida L a AJ» 
reci s 
s
t l l lana. Apartado 2344. San Mlg"»1' 
entre Luoena y Belascoaln. Haban»^ 
(Hay grandes existencias y rouej"» 
rio- 27041.—^ J j ^ . 
O P T I C A . S E D E S E A A P R E N D B K > 
graduar la v ista , y preparar c r i s * 
les . Contestar a l Apartado 2146. ^ 
dlcando precio y d e m á s condicione"* 
27398.—* J1, 
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SE NECESITAN SE OFRECEN 
T I E N E ? 
SE OFRECEN 
n ^ ^ S á ^ S ^ ^ d e ¡ u ñ o » : 
h 8y d ^ e c c i i n al señor UMPO. Apar-
^ 0 ^ 3 8 0 . Habana. 27259 _ 8 j j . 


















- í r T o T r c I T A UN SOCIO T A R A abr i r 
6E de tanques de cemento, ap-
to0 i - c i ^ A - h£\rzsrcZ 
fty ^ ^ d a d o . T e l ! t o n o _ F i t 8 2 . 
e s p a ñ o l a de criada de mano u S ! p r e ^ n s k í n f s ^ ? ^ E S P A Ñ O L A 8 I N SE DESEA C 
buenaa referencias. I n ro rman- Co d " buena f a m l n ? aCKl0Cai86 enT ^ j á m e n t e para la cocina, sabe cum- sa part icular , tiene , i v - . J . . - , "-̂ w1*1".1."8-. fabe coser. In fo r - p . l r con su ob l i gac ión . L-omlcil io: Za- fefenclas; L ¿ m e a l 
•• 76, &¿!:os' esQUina a p a U , 5. C a r b o n e r í a . pregunten por Rere 
27444 . -4 J l , 27631.—6 J l . 
SS OFRECEN ENSEÑANZAS 
SE DESEA COLOCAR U N A ^ M T T P h T -
chi ta de 12 a 13 af to . p ^ ^ S g ^ 
ShioS aríar a la ' ^ P l e z a de chica. I n f o r m a n an ^ ^ ^ ' . j / i 
un n iño 
casa chti;c 
181. entre A r a m b u r o y l l o s p l t a i 
^ i 7 i T ^ S P A K A ENSKSAR A B A I 
6 ^ ^ n « s a privada, poco trabajo y 
lar e ,Tn Es necesario ser buena 
r-'fradora V " decente Neptunu 78-80. 
bai . ^ f Q Manriaue. primer piso, 
tsquina a Manrmu ^ 27309_6 j1# 
P.—4 J l . 
SEA COLOCARSE U N A E b r r n T 
• ha de criada de mano en ca^n y p H A ' 
ralMjd.. Es muy fo rma l y iTe^ de mo-
i ga ran t ice . , b l r í j a n i ; a Luz6 $ ! Í 
P7487—4 J l . 
.CENCIAS DE COLCaCIONES 
i 
uti. 
ven i, ti 
ih 
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VILLAVERDfc Y COMPAÑIA 
O'REU-LY 13 
- .Amni A-2348. Un;ca Agenda que 
JfaDíne ci. personal competent. y re-, 
dlmenda' o per sus a p t u u ü e s . mora-
S v ' e í e r e n c i a b faci l i ta cocineros. lXrtdJ jardineros depenóJer. tes en lo-
f K c r o l chauffeur. fresadoreiL uyu-
Cí f tM ca réa re róa y ouanioa empleados 
^ f f t^n se manuun a ooaiOUlW pun-
feCae o ibia. V i S v e r d e y Ca. O'Kel-
F ¡3 Teléfono A-^346 
l;y. 13- Ae c 27640.—10 J l . 
rSÚsCA CASA? ¿ T I E N E SU CASA 
^salauiladaV Faci l t amoá casas e In -
fl f.nos Casas y solares en venia , 
^ e ' G w e ^ f B u s s i n e s s Co Telé fono 
S-6188. Lonja del C 6 m « r g O ^ ^ 
- T Í T A S IN EMPLEO? I Ñ E C E S I T A 
i „ sirvienta o empleado? Venga a 
vernos The General . B u s i n e s s Co. 
Teléfono M-6188. hô ¡̂  2T!¡Cl0 
LA AGENCIA "LA UNION" 
riB Marcelino Menéndez, es la ún ica 
nnfl en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias, 
men al T e l . A-3318. Habana 114 
111611 ai 27321—7 j l 
UESKA COLOCARSE U N A J O V E N 
R i ñ ó l a de crladn de mano o 
adora. Tiene referencias 
fspañola CdeLc?Fa1a SdE« on̂t J 0 7 E N ' ? a E ! ^ r i ? ü n - O C A R , S E .HNA COCINE- 1 CH-AUFFEUR MECANICO, P O R T U - ! M U C H A C H A QUE DESEA C O L O C I r T v TZ*? °e--cr iada .de cuartos y coser : ra americana con f ami l i a cubana que gués . se ofrece para trabajar en casa se como nurse. con f ami l i a cubana que 
sin A L E M A N . 20 ASOS. SABIENDO CAS- f Q S f A T F D R A T T f O S XO PÜE-
muy buenas re- hijos desea co'ocarse en ¡c que se le tellano, a l e m á n , f r a n c é s e inglés , ta- L,V/'J _ _ _ . _„\r 
t e lé fono M-2099, presente, tienen buenas recomendado- q u l m e c a n ó g r a f o , sol ici ta co locac ión . 
C. E . Llndemann . Sol 9. 
26236—4 J l . 27608.—5 J l , 
nes. In fo rman en Alcan ta r i l l a , ú m e -
ro 3. 27641.—5 J l 
hfln. fi- P? f i & " r l n . I n fo rman Ha-1 entiende algo do i n g l é s . C«lle 16, entre de comercio 
lia t m I ^ k 5 ' entrada por Lampar i - ' 
27353—13 j l . 
DESEA CASA D E M O R A L I D A D TJNA 
Ífc«?? esI lañola para l impia r habita-d* »f ZJ0,9er ? para los Quehaceres 
Je un mat r imonio . Sabe cocinar. Tle-
Vl l lSTos ! "6 ' 61"61101" - In f0rman en 
27805—5 j l . 
15 y 1 n ú m e r o 150, Vedado. 
27461.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
de color para cocinera. Sueldo $25. 
Informan Calzada del Cerro 627. 
27559—5 j l . 
ÜNA SLSORA D E M E D I A N A E D A D 
^esea colocarse de cocinera y limpieza 
de casa; s i no es mucha f a m i l i a , es 
DESVAA COLOCARSE 
españo la de criada de mano o de cuar 
tos.» Tiene referencias. Te l F-2084 
27492—4 j l . 
: 7hâSEA P?^^ U N A M U C H A - I -ntormes Suspiro 18. Te lé fono A-8951. 
27585 5 j l 
„ SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
U N A JOVEx ' ní̂ J**0™™-  San Rafael 144; 1 ^ n ^ b f C ° - Í n t L * > c',oUa y a la 
A-8558. Calzada de V l v ^ , 150 é ; de r o ^ ^ U l a í de crJada áfc cuartos o 27491 i n 11 \fLr.l elor- desea twaMi» piadosa y ¿.491—40 j l . ¡ t i ene las recomendaciones que se 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO 
iccarse de criada de mano en casa 
Preguntar por la encargada' 
27604.—5 J l , 
CRIADOS DE MANO 
Indio ¿S Tintore-
¿< í i e3 .—6 j i l-ESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Sabe cumpl i r su obllga-
olCn. T e l . A-7073. Acosta 109. 
, 27500—4 j l . 
DKSEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Tiene referencias de las casas 
en ojie ha trabajado. I n f o r m a n Te lé -
í c n o F-3517. 
27501—4 J l . 
Lla -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o de co-
medor y entiende de cos tura . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Fac-
to r í a 0. a l tos . 
27517—4 j l . 
i T l r i b l T O B U E N SERVICIO D E 
rrlados y cocinaros de ambos sexos y 
operarios para toda clase de trabajo . 
i m p ó s t e l a 58. T e l . M - 5 ^ 1 . ^ 
j l . 
LA C O M E R C I A L Telf. A-2588 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta g a r a n t í a y apt i tud L a » 
señoras pagaran tan solo un peso por 
BU empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
rh'cas oara el campo. Munserrale 119. 
cn 23244. -4 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana ^idad para manejadora; ea 
formal. Oficios 70, altos. 
• 27810 6 jJL 
SH DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cocinar " o para m a t r i -
uunlo solo. In fo rman en Delicias 35, 
entre A l t a r r i b a y Lúa. 
27834 C j l . 
PARA CASA P A R T I C U L A R SB 
ofrece criado con p r á c t i c a y referen-
cias. T a m b i é n acepi-ar ía 01ro traba-
jo que se proponga que pueda desem-
piñ¿r te léfono M*7057, 
27855 6 j l 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A -
da o Cocinera una mujer con buenas 
referencias. I n fo rmar í a : Compostela, 
68. Teléfono A-5431. 
27S69.—6 JJ-. . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. San 
Rafael, 108 entre Oorva&io y Esco-
bar. 27656.—5 J l . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A de 
mano una joven española, rec ién l le -
gada. In forman en San Pedro n ú m e r o 
12. Teléfono A-1990. horas de l lama-
da de 6 a 7 p . m . y de 4 y media a 
6 y media p . m . 27652.—5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
española para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa, Su.be coser y 
en la misma ot ra s e ñ o r a p á r a l i m -
piar por hora . In fo rman : Obrapla, 
¡(8. hab i t ac ión 14. 27680.—5 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano o para cuidar enfermas, sabe 
trabajar y tiene referencias. I n f o r -
man: JesUs Mar í a , 5 1 . 
2 : 6 3 8 . - 5 J l . 
LESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora. Es formal y sabe cumpli r con 
su ob l igac ión . In fo rman Teniente Rey 
No.. -77. T e l . M3064. 
27696—5 j l . 
LESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
*s raño la de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el páís. No 
le impor ta salir fuera de la Habana, 
Informan Vapor y San Francisco. Te-
léfono U-242S. 
27t99—5 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad es m u y fo rmal 
y buena, es para cr iada de mano, t iun-
bién entiende also do cocina. Calle 
0, n ú m e r o 4, Vedado. 
2 7 1 0 8 . - 4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a r e c i é n llegada, sabe t ra -
bajar para criada de mano. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en San L á z a r o , 
115. Te lé fono M-2036. 
2 7 6 2 9 . - 5 J l . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarse para criada de mano, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Alón Le, 408. Te-
léfono A-7613. 27442.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha soltera de criada de mano, ma-
nejadora o cocinera. An imas , 13. 
27380.—4 J l . 
C N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano. Sabe 
- o v E N i iSPAÑOL, F I N O Y CON RK-
- n d a c l o n e s se ofrece como criado 
Oa ...ano, camarero, sabiendo el ser-
vicio a Ja per fecc ión con refinamiento 
y g a r a n t í a s . Informes T e l . U-2655 
L -1 27695—5 j l . 
B U E N CRIADO DE M A N O , F I N O 
-¡oven peninsular con m u c h i oltZr̂  en 61 3e^vicl0 de mesa. Sabe 
planchar ropa de caballero. Tiene 
buenas referencias de casas respeta-
oles. T e l . M-3020. respeta 
27703—5 31. 
t.E OFRECE CRIADO E X P E R T O EN 
el oficio para casa par t i cu la r . Es l i m 
pío y tiene excelente c a r á c t e r , inme-
jorables referencias de varias tasas 
que ha trabajado, muchos r ñ o s , sirve 
a la rusa. In fo rman Tel . F-1666 Pre-
gunten por Ars lno o dejen dirección, 
» a 11 112. 
27735—5 j l , 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
paño l para criado de mano con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias de casas que t r a b a j ó . In fo r -
man T e l . A-4610. 
27758—5 J l . 
CRIADO DE MANOS 
Desea colocarse un joven e spaño l de 
criado de mano de 24 a ñ o s de eda:l, 
sabe servir a la rusa, desea casa do 
moralidad, puede dar referencias y i dado 
iiene quien lo garantice. Llamen a l 
i e l . A-82o3 y s e r á n complacidos. Apo 
aaca N o . 9. 
españo ia , es p r á c t i c a en su of ic io , 
desea t a m i l a de moral idad . Sueldo 
Ib que convenga. Te lé fono hasta las
1¿ y de 3 en adelante, «.squina Ger-
vasio y S. J o s é . Te lé fono A-4360. 
27609.—5 J l . 
i-'ESFA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l i m p i a r 
a corta f a m i l i a o para cocinar. T i - j -
ne buenas recomendaciones. I n fo rman 
calle 13 N o . 25 entre U y 15. Vedado res 
27536—4 j l . 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
par t icu ar . Para i n - hable i n g l é s . P-nnío t am. / Jn e n s e ñ a r papeles hg l én i cos y de envolver, pida 
buen i n g l é s . Tiene buena* referencias. 1 precios y muestras a Ha vana Paper formes a l te lé fono 1-1305 
27423 . -6 J l Llame a " B U " t e l é fono F-3514, 
27378.—8 J l . C H A U F F E U R JOVEN. E S P A Ñ O L , 
con muy buenas rjferencias desea co-' DESEO COLOCARME E N U N A O F I -
locarse en casa par t icular o de co- c i ñ a . Tengo o r t o g r a f í a y se escribir 
mcrc lo . In fo rman T e l . 1-3980. jen m á q u i n a . Puedo hacerme cargo de 
27462- 4 j l . la Mmpieza y el cuidada. In fo rmo y 
-.n-g^. — — — doy referencias en Aguacate 74. Te-
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A - ¡ léfono A-3560. 27371 . -5 J l . 
riol d© chauffeur, casa par t icular , con 
buenas referencias. In fo rman Te lé fo-
no M-2002. 
2774o—5 J l . 1 Desea colocarse un matr imonio sin 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A - ni.ño8' ella cocinera y él jardinero 
A V I S O 
DEN DAR CLASES 
en Colegios y academias part iculares 
porque se lo prohibe la ley. No se de-
CUANDO NECESITE ARTICULOS D E je e n g a ñ a r y busque un profesor t i t u -
lar pr ivado que le prepare a concien-
cia sin cobrarle c- -«tas exorbitante*. 
Ingreso en el Ins^ ítb por $5 al mes, 
Bachi l lerato $8.00. Virtudes 2 . L i b r e -
r í a . 
27777—6 J l . 
Hoase A g u i l a 96 Telé fono M-76Ó1. 
Precios bajos. Venta l íqu ido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 0 . 
U N J O V E N D E B U E N A PRESENCIA 
de Rumania, culto, decente, con reco-
mendaciones Inmejorables, habla espa-
ñol y varios idiomas, desea trabajar 
urgente en cualquier casa de comer-
cio o casa par t i cu la r . No tiene pre-
tensiones ninguna, sabe t raba jar . Mar 
cel. Amis t ad 136, cuarto 96. 
27495—4 J l . 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A S , 
( f r é c e s e para colegio o Academia, 
Modestas pretensiones. In fo rman te-
léfono A-4C94. 27839 11 Jl 
Srtas. AL TEATRO. $5 A L D I A 
B A I L E S W I L L I A M S A- lá2» 
Todos •os bailes de sa ióa cada 9 dls» 
clpUiOS. 8 pesoa cada ano. seis cla3cs. na edad, desea colocarse en casa par- Tiene quien lo garantice ser experto narticu ares o a domicil io 
•leular o de comercio. No le impor ta e»J el ramo. Sabe Injer tar y a d e m á s Jardinero, escultor, flor.cultor, escul-1 parUCUiare6 0 a d 3 —11 Ji 
ir a l campo. In fo rman Tejadi l lo 17. dibujar lo» hermosos adornos 
Teléfono M-8664. 
27513—4 j l . 
de yerbas, es horteiapo. entiende de tu r a , desea colocarse en casa pa r 
toda clase de agr icu l tu ra y atender a ¿ . . J - , . n̂r̂roAtin J , . f i n r a • ca f ia r* 
cr ia de animales. Se pueden ver prue-; a c m a r ' ^ ^ g a a 0 QC H n c a , se nace 
bas. In fo rman T e l . 1-4955. 
27732—7 j l 
C H A U F F E U R MECANICO OFRECE 
sus servicios a casa par t i cu la r . No 
t i t n e pretensiones y buenas referen-
• í a s experto en coches europeos y |Se desea colocar un buen jardinero Deses y cascadas, glorietas, bancos. Te lTo 
americanos. Pregunten por F e r n á n d e z - - — . • I J 
CARMEN POMARES 
cargo de toda clase de trabajos, ce- f - g f ^ ^ 
mentó blanco, adornos objetos japo- fesora del Conservatorio Masrlera, se 
i i . . , ofrece para dar clases par t iculares . 
, p a o z ; r • TJtzl C r i r . 
Telé fono FO-1726. Reparto Aimenda- con buenas reíerencias. leletono r - farolas, fantasías, arte. Informan 
no A-9519. Gloria, n ü m e r o 67, 
27412.—7 J l . 
DESLA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar o l impia r para 
certa f a m i l i a y da referencias de la« 
casas donde ha trabajado. Tel . A-1912 
27736—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
para cocinar en establecimento. Man-
rique n ú m e r o 5, por Lagunas. 
27393.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINE-
ra una joven de color, sabe trabajar 
y tiene referencias. I n fo rman : Calle 
Nueva, entre Universldau y E s t é v e s . 
Pasaje n ú m e r o 20. Cerro. 
. . . 27409 . -4 J l . 
M U C H A C H A QUK L L E V A T I E M P O 
en el palsr se desea colocar de coci-
nera, saoe cocinar bien, es fo rma l y 
que sea casa de mora l idad . P r í n c i p e 
4, preguntar por Josefa. 
27382.—4 J l . 
27509—4 j l . ¡5007. Calle B y Zapata. Jardín Las Tintorería The Royal. San Nicolás Prcfe^or con titulo académico- da 
Merced s 27654 6 í lC H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Tiene in-1 O P E R A R I O . Z A P A T E R O R E C I E N 
mejorables referencias de las casas llegado sin pretensiones sol ici ta t r a -
donde tiene trabajado y es persona 
serla . I n fo rman calle F No. 3, Ga-
rage. T e l . F-2424. 
275S0—4 J l . 
C H A U F F E U P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icu la r . Tiene 
Inmejorables referencias de las casas 
donde tiene trabajado y es hombre 
serio. In fo rman Virtudes 30. Te lé fo-
no A-0236 
27529—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F -
feur en casa par t icular , es p r á c t i c o 
en el manejo y tiene relerenclas. I n -
fo rma : Te lé fono A-4 io3 , 
27407.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para coc iná r o para criada siendo 
p r á c t i c a en el p a í s . Te lé fono F-2181. 
Vedado. 27436.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN M E C A N I -
CO chauffeur argentino para casa de 
comercio o part lcu!ar , tiene referen-
cias. Teléfono 1-4186. 
27413.—4 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L H O M B R E 
serio, se ofrece para par t icu la r o ca-
bajo, I n f o r m a : Te lé fono M-7528, 
27670.—8 J l . 
P R O P I E T A R I O S 
SI usted necesita reedificar o fabricar 
109. Telf. A-8643. 
26981 5 j l . 
ENSEÑANZAS 
clases de segunda enseñanza y pre-
: para para el ingreso en el Bachille-
; rato y demás carreras especiales. 
! Curso especial de diez alumnas pa-
- ra el ingreso en la Normal de Maes-
E.NSEÑANZA CORREO Y D O M I C I L I O : . C | J ¿ 7 U ! 
Lecciones escritas explicadas, con "os- 'JalUd. O / , bajos. Alt Ind 19 
a l g ü n r ^ c a ' s T T o ^ e n ^ o ' V e P ^ o n a T T ^ e r ' c á l cu los correspondientes a l primero, i _ C _ f 7 0 4 Ind 15 m* 
to para todos esos trabajos. Doy í a -1 ^ee""ao >- tercer cursos M a t e m á t i c a s . ¡ A C A D E M I A - M A R T I " D E LAS 8E-
cilldades para el pago. Dé su d i recc ión f ^ P ^ a f ' o n e s m i l i t a r , n1aval;I, lneenie-; ñ o r U a 8 G o n z á l e z . Ene .Pan corte y 
fSS » t % ^ ^ Nornlal- . lfenfdui;iIa' costura y toda clase do labores, tam-
idiomaa, traducciones T a q u i g r a f í a P l t -1 bién se Lacen cargo de bordados y 
man. Escr iu Monte ,40, pr imero. ¡ p i n t u r a s de vestidos. -Jases alternas 
2*838 11 j l . ^ Jje d ía y de noene. Mazón, letra H , en-
_ , _ _ _ , I tre San J o s é y S a i Rafael. Se dan 
P U P I L A J E ¡ c l a se s a Jomicl l lo . ^ . ^ ^ 
por escrita y pasaremos a verle . Señor 
Chappel. Malecón 304. 
27697—5 j l . 
SE OFRECE UN' M A T R I M O N I O ; L A 
s e ñ o r a puede trabajar en la casa y el 
hombre puede • hacer de jardinero u 
otro trabajo. I n f o r m a te lé fono A-9976. 
27572 9 j l 
V I E J O E S P A Ñ O L EX-COMERCIANTE, 
aplatanado, letra clara, modestas pre-
tensiones, aceptarla ocupación adecua-
do cualquier poblac ión . In fo rma señor 
P r í n c i p e . Cal ixto G a r d a 62, Guanaba-
cea. 27587 5 j l 
Para j ó v e n e s y niños , antes de poner 
t u h i jo a pupilo, v is i te este p lan te l . 
22 profesores t i tulares. Colegio y Aca-
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE 
ra repostera « ^ l a m e n t e para la coci- i m i ó n , conduce toda clase de m á q u i n a s , SE OFRECE U N MUCHACHO ES-na sabe cumpl i r muy bien con su ; y sa^e cumpl i r con su ob l i gac ión . Tra-
obl lgac lón , en la misma se ofrece una I tar ; Te léfono M-6270. 
muchacha para cuartos y ccoer o cria-
da de mano, es muy tmeta y cum-
pl idora con su deber. D i r e c c i ó n : Ca-
lle 17. n ú m e r o 228, entre F y G, Ve-
27227 . -4 J l , 
27413 . -4 J l . 
277S0—6 J l . 
c i fr.f̂ > r-cí* Í ^ í f - l J^^ '̂î ^^ '̂ l^ESEA CO-
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien S^Sf lSvKSrX* 0' Pa.ra lim' 
la recomiende. Para informes calle A ̂  O / i ^ f ¿ | ^ * T ^ 0 * U ^ ^ v te^ bajo de a l m a c é n . I n fo rmen : Teniente 
Rey, 61. a l tos . 27594.—5 J l . 
. ara -
esquina a 27, Casa de vecindad. Ve-
dado. 
£7524—4 j l . SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
DESO COLOCARME DE C R I A D A D E l̂̂ ^X Ŝ* &í ™a™:Ji^or™: 
mano, quiero ganar $25 para a r r iba . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 6 a ñ o s 
de constante p r á c t i c a , desea colo-
carse en casa par t icular o de comer-
cío, tiene buenas retei enc í a s de las 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA I casas donde ha trabajaao. I n f o r m a n 
de color para cocinar o de lavandera: 
tiene quien la garantice In fo rman en 
Bernaza 54. 26928 4 j l 
COCINEROS 
Pregunten por M a r í a . T e l . M-9578 
27526—4 j l 
DESEA COLOCARSE U N A J O ^ ^ N 
de criada de mano o manejadora, de-
sea casa de mora l idad . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n T e l . M-4669. 
27531—4 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora y entiende un poco de co-
cina. I n f o r m e n : Habana 206. 
27385.—4 J l , 
SE D E S E A N . COLOCAR DOS H E R -
manas, son e s p a ñ o l a s , l l t v a n tiempo 
en él p a í s , saben c u m p l i r con su obl i -
gación, se desea casa de mora l idad . 
In forman en Aguiar , 122, segundo p i -
so, pregunten por Josefa M i r a z , * 
27583.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para cr iada do mano. SI 
es corta f a m i l i a l i m p i a y cocina. No 
tiene Inconveniente en sa l i r fuera de 
la Habana. Es seria / f o r m a l . Sabe 
cumpli r cen su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
Salud 80, h a b i t a c i ó n 24. 
27^63—4 j l . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse en casa de moral idad, sabe 
su ob l igac ión de criada ue mano. I n -
formes: Calle de Merced n ú m e r o 62, 
segundo piso. 27330.—.4 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser, tiene quien res-
ponda por e l l a . I n f o r m a n : Salud, 87. 
27429.—7 J l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, sabe c u m p l i r oon su 
obl igac ión , tiene referencias o cocine-
ras. I n f o r m a n : S á n t a Clara n ú m e r o 
ITS. Te lé fono A-7100, 
2 7 4 2 1 , - 4 J l , 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o oe maneja-
dora. Tiene referencias y desea casa 
de mornfidad. Informan Te l . M-466,) 
27741—5 j l . 
P A R A C R I A D A D E MA N O O M A N E -
jadora se ofroce una, joven españo la , 
r ec ién llegada. Conoce bien su ob l i -
gac ión . Exige y da buenas referen-
cias. Cristo 22. 
277C6—5 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas asturianas, una para cr iada de 
imanó o manejadora y la otra para 
criada de cuartos y coser. In fo rman 
Aguacate y Obrapla en la l e c h e r í a . 
Te léfono M-8446, 
27677—5 j l . 
[DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o mane-
jadora, con buenas reterencias que l le-
va t iempo en el p a í s . In fo rman Ma-
loja 187, moderno. 
276S3— 10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
k h a e s p a ñ o l a . L leva tiempo en el 
pa í s . Lo mismo para criada de mano 
que para criada de cuartos. Desea una 
'casa serla. Tiene referencias de casas 
[¿onde ha trabajado. Pregunten por 
Mar ía Calaza Lozano. Luz 37. Tolé-
ífeno M-5843. 
276S6—4 j l . 
l>Et5KA COLOCARSE UNA H U C H A -
cha a u s t r í a c a para criada de mano y 
también sabe cocinar, habla español 
y tiene referencis. Preguntar por Ana 
Hal.ana 185, altos 
27771—5 j l . 
| DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de manejadora, es de mediana edad. 
También , entiende de cocina, es for-
mal, tiene referencias de donde traba-
jó. In forman Suárez 31. 
27787—5 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R I -
ta sin pretensiones de manejadora o 
criada de mano, es joven , seria y de 
mucha p r á c t i c a en el p d í s . Para m á s 
informen: pueden d i r i g i r s e . Hotel L a 
Paloma. Santa Clara. 16. Te lé fono 
A-7100. 27420.—4 J l , 
Neptuno, n ú m e r o 206-A, Teléfono M -
92t>Q- 27447 . -8 J l , ' 
JOVIAN E S P A Ñ O L SOLICITA E M -
pleo como sirviente en casa par t icu-
lar -o comercio. T a m b i é n sale fuera 
de la Habana. I n fo rman en Rafael 
de Labra 66. T e l , M-3271, 
27468—4 j l . 
M 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o 
en todo lo que requler^ un buen ser-
v i c i o . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. I n f o r -
man T e l . A-331S, 
27477—5 j l . 
SE OFRECE JOVEN PARA CRIADO 
qiije ha trabajado en buenas casas y 
desea colocarse en casa par t icular o 
en casa d» comercio o para l implsza 
de oficinas. Sabe cumpl i r . Tiene quien 
lo recomiende. Tiene cartas de reco-
mendac ión de buenas f ami l i a s . Colón 
N o . 31 . T e l . M-2013. 
27488—7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano para comedor y para l impieza de 
la casa. Sabe muy bien su on i lgac lón . 
Tengo referencias Je í a s casas que he 
trabajado. T e l . A-4497. Dragones 42 
27533—4 j l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 AÑOS 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano. In fo rman T e l , A-5049, 
27549—4 j l . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano. Sabe servir a la rusa o de ca-
marero de ho te l . No tiene inconvenien 
te i r al campo. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Domici l io , Bernaza 62, a l tos . Te lé fono 
A-3572, 
27566—4 j l . 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A -
no Sirve a l a rusa y francesa. Sabe 
hacer tgda clase de ponches y kote-
les. Plancha ropa de caballero. Tiene 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman 
en el T e l . A-2905. Pregunten por R l -
C a r d 0 - n - c - c i 41 
275o5—4 j l . 
Se solicita una criada de mano' que 
tenga referencias y sepa leer aLgo, 
Calzada del Vedado 120 esquina a 
Seis, 
G P 6 j l . 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A DESEA 
colocarse de manejadora. Calle L , 
117. Vedado. Cuarto 20. 
26383.—5 J l , 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para habi tacones en ca-
sa de corta f a m i l i a , que sean de mo-
f o n o ' i i « í coser- I n t o r m a n : Te lé -
2 7 3 5 7 , - 6 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o . a para s i rv ien ta , u mismo pá-
ra cuartos que para comedor, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , tiene bue-
nas referencias. Calle 2S, n ú m e r o 
259. Telefono F-4074. "uinero 
27452.—4 J l , 
SE DESEA COLOCAR L'NA J O V E N 
peninsular, para cuartos y comedor 
siendo un ma t r imon io solo para todo ' 
Te lé fono M-1542. 27o;b 5 J l * 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D SE 
coloca para cuartos, corta y cose 
p r á c t i c a «n el trabajo r e c o m e n d a c i ó n 
Vda. de H e r r e r a . T e l é f o n o U-1923. 
276S4.—6 J l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol para trabajar en casa par t icular , 
él de criado y ella de cocinera o para 
cuartos. I n f o r m a n : Oficios. 72. pre-
guntar por la encargada. 
27427.—5 J l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 18 años , lo mismo para criado, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; es p r á c t i c o en todo y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono A-4792. 
27425.—4 J l . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do lo mismo trabaja de criado, de ca-
marero o de lo que se ofrezca. I n -
forma el te lé fono A-1673. Sra. N ú -
ñ e z . 27426 . -4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T U I -
monlo e s p a ñ o l ; é l da cocinero; 
sabe cocinar a la cr io l la , a la Ingle-
sa; entiende bien de r e p o s t e r í a y el la 
de criada o manejadora; entiende bien 
de cocina; lo mismo juntos que sepa-
rados; l levan tiempo en el p a í s y t ie-
nen buenas recomendaciones. Calle 
P r ínc ipe 2. 727814 6 j l 
en la M o n t a ñ e s a de Toyo , 10 de Oc-
tubre n ú m . 281. Te lé fono 1-5310, 
27399,—6 Jl-, 
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
en casa par t icular o de comercio sa-
be manejar cualquier m á q u i n a y t ie-
ne recorntindaclones d* las casas en 
que ha t rabajadj . I n f o r m a r á n en el 
te lé fono M-6361, a todas horas. 
27173-73 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del p a í s ; entiendo de r e p o s t e r í a ; es 
ioven; d i r í j a n s e al te lé fono M-9527. 
para comercio o fonda. Pregunten por 
Adolfo . "27829 6 J l 
SE A N U N C I A A P O L I N A R SANCHEZ 
Calle Sania Clara, n ú m e r o 4, de co-
cinero. 27822 6 J l 
SE OFRECEN U N COCINERO R B -
postero para casa de fami l i a , cocina 
cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, ameri-
cana e I tal iana. Razón Consulado 87 
Pregunten por Alfonso F e r n á n d e z . Te-
léfono A-2620, 
27747—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
españo l de ayudante de cocina, frega-
dor o cualquiera que lo solicite, con 
referencias. In fo rman en Fernandina 
No. 72. C a r b o n e r í a , 
27694—5 J l . • 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CO-
clnero en casa par t icular o para casa 
de comercio o para colegio, cocina 
bien a la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa 
y repostare. L lamen a l T e l , M-518S, 
Pregunten por J , M . 
27712—5 J l . 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o al-
m a c é n , Luz 77, T e l . A-2753, Rodr í -
guez, 
?7751—5 j l . 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias. Cocina francesa, es-
p a ñ o l a y crlolla,es, repostero. I n f o r -
man T e l . M-7396. 
27S04—5 J l . 
U N B U E N COCINERO DE COLOR 
desea colocarse en casa par t icular o de 
comercio; t a m b i é n se coloca para el 
campo; tiene buenas referencias e i n -
forman Vil legas 20, 
27570 6 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro que conoce de r e p o s t e r í a tiene re-
ferencias de Jas casas donae ha ser-
vido, Zequelra, 60, h a b k a c i ó n 3 y 4, 
27416.—4 J l , 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
repostero joven e s p a ñ o l para casa 
par t icu lar o de comercio con muy 
buenas reierenclas, l impio en la co-
lina, lleva 17 a ñ o s en el pala, es hom-
bre solo, Cienfuegos, 16. Te lé fono 
A-3090. 27238.—4 J l . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio f ino y con re-
comendac ión sol ic i ta colocación s in 
grandes pretensiones. T a m b i é n sale al 
campo." Anima* 68, ^ ^ . { ^ k " 
L N JAPONKS JOVEN, DESEA COLO-
carse de criado de mano, trabajando 
casa par t icu lar . American Cuban. 
Calle 15 n ú m e r o 10 esquina. Te lé fono 
F-4348. Vedado. 
26852—5 j l . 
JOVEN F I N A Y F O R M A L DESEA 
¡ colocarse de criada de cuarcos o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños > 
sabe cumpl i r con iu o b l i g a c i ó n . Te lé -
fono F-4721. 
27720—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I K -
sular de criada de mano. No le Im-
porta i r para el campo y ayudar a la 
ctc lna . In forman Concordia 181. Te* 
léfono A-9691. 
í -772—5 J l . 
DFSKAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo la s p a r í criadas de mano o ma-
nejadoras Tienen referencias. Oficios 
No. 32. Te l , A-7920, 
27764—5 Jl 
kESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
""•a española de criada de mai ío o ma-
nejadora. Prefiere en l a Habana. Tle 
ne quien la garantice. In fo rman Eg l -
flo 89. Te l . M-3587, 
_ ' 27774—5 Jl . 
SEA COLOCARSE UNA M U C H A -
^ha española, d^ criada de mano o ma-
• N M c r a 4 Sab2 coser un poco, In fo r -
•n^n Te l . 7703. 
27748—5 J l , 
^1-SV.A COLOCARSE D E CKTADA DE 
*no una rhnohacha e spaño la , muy 
j r a t i i c a y con buenas referencia*. I n -
10;fnan en Maloja 160. por Escobar. 
27790-5 j l . 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y t ie-
ne buenas referencias. No le importa 
h a l extranjero. Compostela 110. Te-
.-fono M-2893. 
27731—5 j l . 
SEÑORA V I U D A Y SOLA SE OFRK-
ce para cuidar seflora o caballero, re-
basar ropa. Tiene referencias In fo r -
man en Es t re l l a 110, a l tos . 
27773—5 j l . 
MODISTA E S P A Ñ O L A DESEA CASAS 
nartculares para coser o una f i j a . En-
tiende toda clase de costura. In fo r -
man en F esquina a 19. t a jos , Ve-
lado. , .. 
27786—5 J l . 
kESEA COLOCARSE U> A SEf fOR¿ 
lía !rf'e~,ana edad, peninsular, de cria-
ta de mano sabe ulpo do cocina; In-
forman Habana 114, a!tos 
:VÓ77 4 j l _ 
PESF.A COLOCARSE UNA SOÑOttA 
^ penlns í i la r de criada de mano o 
j g r . ' . * ' coclnar y l impia r para m ^tr lmo-
»olo l eva tlemp,-. en el pnts: no 
^ » rm0 en l a colocación. Oervi 200, 
27570 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-,, 
rha de mediana edad, para cuartos o 
.•riada de mano. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. In fo rman Te l é -
fono A-7684. 
1 277!>2—5 j l . 
DESEA COLOCARSE EX C ' SA D E 
moralidad una Joven española para 
criada de cuartos o cumedor. Sxbe 
• i l l r con bu o b l i g a c i ó n . In forman 
* n l r - 60' baJ08 27753-5 j l 
Se ofrece criado fino con buenas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha práctica y de buen carácter, lle-
va muchos años en el servicio. Infor-
man en el Tel, M-2013, 
26364-65—4 j l . 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular en casa de moralidad, 
hace plaza, sabe de r e p o s t e r í a . Calle 
17, n ú m e r o 357, entre A y Paseo, Ve-
dado, 27868.—6 J l . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE 
ufrece para cocinar. T a m b i é n se co-
U>ca de criada do mano o manejadora. 
Tiene referencias y sabe cumpl i r bien 
in forman Linea 150. T e l . F-5141 
27707—5 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para cocinar y l imp ia r a un ma t r i -
monio sin n i ñ o s . In fo rma Salud es-
ulna a Chavez. Bodega. Cuarto 3. 
27711—5 J l . 
. 'ESEA COLOCARSE UNA M U C H A 
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l i m p i a r a 
u-orta f a m i l i a . Tiene referencias. I n 
forman calle 16 N o . 18, Vedado. 
27714—5 J l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . Entiende algo d« dulce. 
L-uerme fuera. A-9713. 
27715—5 J l . 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, 
con referencias, desea colocarse en ca-
sa par t icular , restaurant o comercio. 
No tiene inconveniente en \f al cam-
po. Bernaza 45. T e l . A-8042. 
27101—28 J l . 
DESEA COLOCARSE UN COC1NE-
ro muy l impio y muy act ivo en su 
trabajo en hotel o casa de h u é s p e d e s 
o casa de comercio o casa par t icular , 
tiene certif icado de la ú l t i m a casa 
donde t r a b a j ó un periodo de 7 a ñ o s y 
otras m á s recomendaciones y en la 
misma t a m b i é n desea colocar su se-
ñ o r a de manejadora o de criada de 
mano, SI puede ser jun tos el m a t r i -
monio mejor . In forman en e l Veda-
do. Te lé fono F- ld50 . 
27400.—4 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN- DE 
ayudante de cocinero, adelantado. Tle 
ne buenas referencias de casa par t icu-
lar . Glor ia 92. 
27262—4 J l , 
DESEA CCfLOCURaE U N COCINE-
ro en casa par t icular . I n fo rman en 
San L á z a r o , 2G3. t e l é fono A-2398. 
26957 5 Jl, 
COCINERO E S P A Ñ O L CON B A S T A N -
te tiempo en el pa í s , desea colocarse 
en casa de comercio o par t i cu la r . Sa-
be trabajar y va a l campo. I n f o r m a n 
en el te lé fono M-4874. 
27070—4 Jul . 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
espafto a de criandera c j n abundante 
leche, se le puede ver la nif .a . I n f o r -
man: Oquendo y San Jost í , bodega. Te-
léfono U-2181. 27Ü5S.—7 J l . 
C H A U F F E U R CUBANO, CON V A -
rlos a ñ o s de p r á c t i c a y conocimientos 
amplios en mecán i ca , desea colocarse, 
tiene r e f e r e n c i a » personales, le agra-
darla casa serla. Teléfono A-9390, 
27008 —4 J l . 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y con buenas recomendaciones, so-
l i c i t a empleo por horas o todo el d ía . 
Te lé fono A-7842, 27870.—10 J L 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T I E -
ne p r á c t i c a comercial d inmejorables 
referencias de su ú l t imo empleo, de-
sea puesto estable en of ic ina comer-
cial No tiene grandes pretensiones. 
S. Pancorbo, Egido 8. altos, t e lé fono 
M-7579. 27630.—5 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S E S P A Ñ O L , 
buenas referencias de caaas donde t r a -
baja, ofrece servicios en unas horas 
disponibles. Avisos : Sr. P a v í a . Obis-
po 62. Te lé fono A-229S. 
27391 . -9 J l . 
TENEDOR- D E L I B R O S CORRKS-
ponsal, con buena le t ra e Inmejorables 
referencias de importantes casas d^ 
esta capital se ofrece f i j o o por hc-
l a s . I n f o r m a n a l Teléfono A-3257, 
í 7099—5 J l , 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E l i -
bros con p r á c t i c a en contabil idad y 
oficinas, sol ic i ta plaza aux i l i a r de 
carpeta. Junco. San Ignacio 81. Te-
léfono A-6456. 273¿8.—5 J l , 
T E N E D O R D E L I B R O S PRACTICO 
y formal ofrece sus servicios, f i j o 
o por horas. y se hace cargo de 
cá lcu los de facturas de tua lqu ie r I n -
dole. Te lé fono M-3715, de 8 a 11 y 
de 4 a 7. Preguntar por J u l i o . 
27004—5 j u l . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E I M P O R -
tante industr ia de esta capital , per-
sona do mediana edad y seria, se ofre-
ce a establecimiento o persona para 
trabajos de contabil idad durante dos 
o tres horas que tiene disponibles to-
dos los dtan, Referonciis a satisfac-
c ión . D i r ig i r s e por escrito a aparta-
do 112. 
27075—5 j u l . 
TENEDOR D E LIBROS, OFRECE SUS 
servicios por horas a precios muy eco-
n ó m i c o s . Apartado 773. A . Navar ro . 
C 5995—6 d 23 
T E N E D O R D E LIBROS, SE OFRE-
ce por horas con Inmejoraoies refe-
rencias. U n i ó n y Ahorros, le t ra A . es-
quina a Pa t r ia , Cerro. 
26989 . -5 J l , 
VARIOS 
paño l para jardinero o c i a d o , es t ra -
bajador y serlo. In formes : t e lé fono 
F-2332. 27617,—4 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para lavar , planchar, 
criada de mano o manejadora. Ade-
m á s sabe coser. Tiene referencias. 
Palat ino n ú m e r o 25, Te lé fono 1-1016, 
27635 , -5 J l , 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O Es-
p a ñ o l sin hijos para encargado de 
casa de vivienda, t a m b i é n se arrienda, 
dan recomendaciones. Informes: Ro-
dr íguez , 42, solar, a todas horas, pre-
gunten por Segundo, 
' 27620 , -5 J l , 
SE COLOCA U N P E N I N S U L A R D E 
portero. Sabe manejar ascensor. Tie-
ne buenas recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. In forman Indus-
t r i a 110. T e l . M-3578. 
274S1—4 j l . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse, una para coser. Sabo cor-
ta r de todo. No le Importa l impiar 
alguna hab i t ac ión y la otra para cr ia-
da do mano. Prefieren juntas o sepa-
radas. Para informes Bruzón No . 3 
esquina a A.ye3terán con muy buenas 
referencias. 
27490—4 J l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paftol de 19 a ñ o s para ordenanza para 
of ic ina o casa par t icu lar o dependlen-
ce de hotel o de ca fé o para cualquier 
clase de trabajo. Tengo muy buenas 
referencias. San J o s é 474 T e l . U-1411 
27525—4 J l . 
SE OFRECE U N J O V E N A S T U R I A -
no para casa de comercio u of ic ina . 
Habla y escribe I n g l é s . Llamen al Te-
léfono A-8599. In fo rmen por Manuel 
27527—4 j l . 
M O D I S T A D E I N T E R E S PARA L A S 
s e ñ o r a s que quieren vest i r elegantes 
y tengan vestidos buenos para arre-
g l a r . Trabajo garantizado. Calle 15 
No 251, al tos. Vedado. T e l . F-4870, 
2752?—4 J l , 
SE OFRECE UN H O M B R E DE 45 
años , honrado y competente para en-
cargado de hotel, casa de h u é s p e d e s 
o establecimiento de cualquier giro. 
Acepto lo mismo en la Habana que 
en el campo. Para Informes Te lé fo-
no A-1673. Sra. Núftez . 
27537--4 J l , 
DESEA ENCONTRAR P L A Z A DE 
viajante de licores un Joven p r á c t i c o 
en el comercio. I n fo rman cgille Agular 
No, 35, bajos, 
"7555 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
demia San Francisco, Diez de Octubre ;Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
350 y Santa Irene 4, J e s ú s del Monte, ,00, Diez de Octubre 350 y Santa I r e -
836 6 j l , ine 4, J e s ú s del Monte . 
27633.—1 A g t , A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTE 
y costura, c o r s é s sombreros, ajustes ] 
de corte para terminar , en dos meses 
Be garant iza la e n s e ñ a n z a de co r sé s en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. D i r ecc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de i a T e r m i n a l , 
27825, -18 J l , 
TENEDURIA DE L I B R O S POR 
CORRESPONDENCIA 
GRATIS 
LECCIONES Y TRADUCCIONES D E 
ing lé s , f r ancés , e spaño l , I l a l i ano ale- , 
I^^iK°ne^i^d1l .o lc lua les col?c' E n v í o l a p r i m e r a l e c c i ó n y f o -
Uvas, mucha p r á c t i c a con n iños , l a . 1 . J . 
n s e ñ a n z a en ing lé s y eapañol . Voy a HetO e x p l i c a t i v o d e l a m a t e r i a . , 
omlc l l i o , A l b e r t B a l ó . 9 y medio O ¡ T » 1 . r> 1 R e i l l y , 27679. —12 J l . Informes: Academia Roosevelt, 
^ San Lázaro. 27. Habana. 
27554—5 fl. 
i PROFESORA DE INSTRUCCION 
Graduado de l a Universidad, se ofre-
ce para dar clases en su casa a domU 
ci l io o en colegios. Verdadero especia-
l i s t a . T e l , F-5341, 
27716—5 j l . 
LOS QUE SOSTIENEN QUE es Indls- e l tmenta l y superior con muy buenas \ referencias y p rác t i ca , se ofrece para 
S J ^ ^ ^ j H J ^ ^ L i * ^ ! ^ ! t u d l o i d a r clase3 a domic i l io . Avisos a l" Te-de A r i t m é t i c a lo hacen sm fundamen- iéfonc) u-1473 
to, no conocen los probien.as de L u l -
sljto, el l ibro analiza y razona como 
el profesor, con la misma ventaja de 
repetir siempre para no o lv ida r . Véa lo 
eu Obispo 34, L a Universa l , 
271á2.—4 J l , 
27194—10 J l , 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a m á q u i n a a domici l io u en su casa. 
Linea, 70 y medio. Te lé fono F-5826. 
27580,—17 J l , 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
Para ambos sexos. T e n e d u r í a de Ll« 
bros. G r a m á t i c a Castellana, Or togra-
fía, A r i t m é t i c a y C á l c u l o s . I n g l é s y 
P ' r a n c é s . Preparatoria y Bachi l lera to 
Ingr'eso on Escuelas Norma l y Peda-
gogía , Ingonleros y M i l i t a r e s . Glasea 
especiales de A r i t m é t i c a , Algebra. Geo 
metr la . T r i g o n o m e t r í a F í s i c a y Quí-
mica . Se admiten p á r v u l o s . E n s e ñ a n -
za esmerada. Sres. J . Rodr íguez y A . 
P é r e z do L a r r a r t e , Vi l legas 131. al-* 
tos entro Luz y Sol . 
27341—10 J l , 
¡ ¡ C E S A N T E S 
Y ASPIRANTES 
A D E S T I N O S ! ! 
Su problema está resuelto,.. Ahora ACADEMIA "SAN CARLOS" 
ni ej Gobierno ni el Comercio desean I n g l é s comercial y de Bachil lerato. Ma 
j i _ i j j £ • •1 canografla a l Uc to , dos pesos, taqul -
para nada al empleado deticiente ni g r a f í a P l tman . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a 
al "botellero". Inscríbase en la: 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
HJ. L O P E Z " 
Manrique 46, Telefonó M-3'322. 
en donde se les "acondicionará" por 
módica cuota y colocará gratuita-
mente. Investigue; le conviene. 
27574 12 jl 
y Tunedutla. Clases individuales y co-
lect ivas . Ingreso en el I n s t i t u t o y 
N o r m a l , Piano y p i n t u r a . Pida Infor -
mes a su directora . E s p l é n d i d o y fres-
co local . Clases d í a y noche. Clase:* 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
por Lea l tad , 
56607-11 J l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E i t A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S PROFESORA DE INSTRUCCION muy , , 
J » ; competente en la e n s e ñ a n z a para n i - ' E s t á situado en la esp l énd ida Quinta 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de m e c a n ó g r a f a sin pretensiones, 
Acosta n ú m e r o 62. Te lé fono M-7603. 
27381. —-7 J L. 
SU OFRECE J O V E N CORRESPON-
sal con amplios conocimientos de i n -
g l é s y contabil idad, ¿ r jena le t ra y 
larga p r á c t i c a de of ic ina . D i r ig i r s e 
por escrito a P , Bediaga^ M u r a l l a 55, 
27434 , —8 J l . 
COPIAS A L A M A Q U I N A D E ESCRI-
bir traducciones de f r a n c é s a espa-
ñol *¿e español a f r ancés , de ing lé s a 
español y copias de las mismas, pre-
cios reducidos, se pasa a recoger y se 
entrega a domic l ' / a . A v i i a r a l te lé fo-
no M-6298. A l b e r t o . 
27428.—4 J l . 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA Ir 
de viaje a c o m p a ñ a n d o a una s e ñ o r a 
o mat r imonio . In fo rman en Curazao 
29842 6 JU c h i r a 1 6 . ° L a Paloma. Te lé fono A^ 
A U X I L I A R D E ESCRITORIO, ESPE-, 7100J 27441.—4 J L 
cialzado en cuentas corrientes y ma- ¡—• ñ¡fí7»«ft F x a SEÑOR A 
nu fac tu r ac ión . Conoce bien el f r a n c é s I u i ^ A UJ iA)CARSE L.NA _Ht.Nun*. 
5 E 8 E A COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol de dependiente de café , hotel, 
restaurant, sabe hablar Inglés , tiene 
ouien lo garantice. I n fo rman : Santa 
I n f or-n r e c a n o g r a f í a y algo i n g l é s 
man t e l é fono A-1694. 
27840 11 11 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r a se-
ñ o r a sola. In fo rman en Habana 169, 
27265—7 J l . 
SE OFRECE J A R D I N E R O E S P A Ñ O L . 
Informan Gervasio 50, por Vir tudes . 
Pregunten por el zapatero. 
278.:i3 5 j l 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
rec ién llegadas para ayudar a los 
quehacereb de una casa. Informes en 
Luz N o . 8, a l tos . 
2Tg06—5 Jl. 
I NA M U C H A C H A ESPADOLA D E -
sea colocarse para los quehaceres de 
cnsa de poca f ami l i a o bien para co-
medor Tiene quien la ga ran t l c t . I n -
forman F a c t o r í a 26. T e l . A-9205, 
27785—5 j l . 
OFRECESE CON L A R G A PRACTICA 
en Europa y A m é r l c a del Sur un de-
pendiente para café , restaurant o can-
tinero, para casa Inglesa o americana. 
Para Informaciones T e l . A-2308. A n -
tonio Ignac io . 
27813—5 J l . 
CRIADO P A R A CASA D E COMERCIO 
o l impia r oficinas se ofrece ' i n pe-
Mnsular con mucha p r á c t i c a y b u e n » " 
referencias de casas que ha servido. 
In fo rman T e l . M-3020. Tren de La-
vado . 
27702-5 J l . 
•ESEA COLOCARSE UN M A T R I M O 
ne buena y abundante leche de 22 a ñ o s l n l o s in hijos, peninsular de "encarga-
de edad y hace un mes que d lé a luz. dos o criados de mano. No les Im-
Infonnan en el Hotel La Gran A n t i l l a | porta sal ir para el campo. In fo rman 
DI SEA COLOCARSE D E A M A D E 
cria "na muchacha rec ién llegnda Tle-
Oi 'HKCE UN CRIADO PARA CO-
medor y para l impieza de la casa JT 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
Tel A-4497. Dragones 42. 
27348—13 J l , jado. 
CERRO 536, SE OFRECE U N A SE-
fiora que se hace cargo de toda clase 
de ropa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de d r i l , 66 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L lamar 
al te léfono 1-2937 y le d a r á n la d i -
r e c c i ó n , „ . i 
26959—6 j u l . 
Inglés de larga experiencia, da c ía - estilo de los granues colegios de Nor-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga * te A m é r i c a , D i r ecc ión : Le i l av l s t a y 
la una. Mary Crlsp. Colegio Omega, ; Pr imera, V í b o r a . Te lé fonos 1-1894 q 
San L á z a r o 307, te lé fono M-1248. 11-6002, Pida prospectos, 
26134 9 Jl 1 24730, -16 J l . 
S A N C H E Z ¥ T I A N T Colegio de n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
SE OFRECE P W E N QUE H A B L A 
inglés , sabe n^canograf la . t e n e d u r í a 
de l ibros con conoclmicntoí i «|n ge-
neral an asuntos de of ic ina . In fo r -
mes: Te lé fono M-9017 
27035.—9 J l . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L CON CON^-CI-
mientos de m e c a n o g r a f í a y taqu 
fia. desea empleo en oficina o e» el 
comercio. T e l . 1-4498. 
27080—4 J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLER ATO, INGRESO EN EL ¡NSTIWTO, UNIVER. 
SIDAD Y EN LAS tSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profeaorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ¿ ¿ ^ ía e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha corufirmado, su' lema "Heonos y no palabre-
ría". 
Las clases del ourslllo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Ciases diurnas y nocturnas. 
DI Director 
Tomás SEGOV1ANO. 
SEÑORA JOVEN F I N A 1 ENTENI>»-
da en Medicina, se ofrece para se-
cretar la o auxi l ia r de un médico . A p 
tado 1517, Habana, Sra. Rrdr lgu*» 
26944 % 
<3 6221 I n d . 10, J l . 
Oficios 13, Habana. 
27502—4 j l . 
;>i:SEA COLOCARSE U N A S i ^ O H A 
peninsular para cocinar y Ump!ar. a 
SRA. ESPAÑOLA DE 22 AÑOS, SE 
frece de criandera. Es f ina de toda 
confianza y muy c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Tiene buena y abundante leche. 
M á s informes en Est re l la 145, a l tos , 
rm' re Lealtad y Escobar. 
U O 27521—4 1. 
Est re l la 145, 
27708—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
n'.o e s p a ñ o l en casa de moralidad, ella 
coee y cqr ta por f igu r ín y él trabaja 
le todo y sabe un poco de I n g l é s . No 
les" impor ta i r á l campo. San Nico lás 
No. 227 i n fo rman . 
27681—b j l . 
CHAÜFFEÜRS 
l-ESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para cuartos o crlaca de mano 
¿n casa de mora l idad . Tiene q lien la 
represente L lamen a l T e l . U - n 8 4 , 
27750—5 Jl , . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha espa,'o a para cuartos o el co-
;medor. In fo rmes : M e . c a ü e r e s , 31, se-
tgundo p iso , 
'«'7402._4 j i . 
FREGADOR DE M A Q U I N A S SE ofre-
I ce un fregador do m á q u i n a s , muy 
i p r á c t i c o un garage o par t i cu la r . Sabe 
•* — — imanejar . Llamen a l Te l A-9872. 
D E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R r c . 
Celta f a m i l i a . .Lleva t iempo en él p a í s i e s p a ñ o l de 28 a ñ o s . Te lé fono 1-5020. j £7602—5 J l , 
-. . -- -t . n •« ' - 276t)6.—5 J l . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo r 
•alie Sol 115, a l tos . 
27728—5 Jl 
SE OFRECE U N ESPAÑOL D E M e -
diana edad, para portero o criado de 
mano o camarero sin mesa. «Tiene 
¡menas referencias de 'as casas donde 
ha servido. Dan razón Progrese 34. 
La encargada. .Tosé L ó p e i . 
27326—4 j l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol. s in hijos, rec ién l legado» de Es-
paña . eUa para servicios d o m é s t i c o s 
y él sabe fabricaclfln de panales para 
refrescos y a l g ú n ? l l corer la . Desem-
p e ñ a r á cualquier trabajo. Razón 
Aguiar 51, t e l é i o n o A-6671, 
1-6950-3 j l . 
DESEA COLOCA.RSF U N E S P A Ñ O L 
.ie medluna ed id , d t porterr, o para 
la l ir^picza de ofUflftafl Tiene buenas j 
¡ e fe r t r . las. In fo rman en Santa Clara i 
No 16. TeL A-7100. 
fT ^5—4 j l . SE o f r e c e m e c á n i c o C H A U F - Se ofrece un español de mediana 
feur espr ñoi . v a r l . s t í t a l u s , 20 año», , , ^ - - i ^ L a U p r r t n ^ l l r t a v a r n - 1 SOLICITO T R A B A J O F l I 16 ASOs 
• OCINERA ESPARCI \ D E M E D I A - ' p r á c t i c a casa pa rucu la i c comercio, , edad, COR m n c n a i m conauc ta y a c n , encarga(i0 de Uuteies y restaurant:-., 
ña edad desea colocarse para «asa J"\el:ar, « . 2-1j87.^-4 J i , j sojarja honradez, para limpieza de ̂ *̂*0,9 .?!:LT'í(h'r .Vldrl,ia ho,el Fl0' 
part icular o comercio; sabe c u m p l i r ; , N CHAUFFr -CR b l a n c o c o n n i escritorios o ayuda de c á m a r a pa ra 
con su obl igac ión y entiende de repos- - d constante p r á c t i c a en el ma-! 6 
ror ía : slr^e para cuidar una capa, 
Áoódaoa 17. 27571 5 j l 
vLSEA" COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo i25.00 
Informan Calzada del Cerro 627, 
97558—5 J l . 
nejo de toda clase de máqMinns desea i hombre solo, como t a m b i é n acepta-
- .locarse para rasa par t icular o de i í una pJaza ¿ e serene O cosa a n á -
(^.mercH. Tiene Inmeáorab .ea reco- ua » f A . o ¿ u 
r;¡endaclones do dond9 trabaje. T e l é - ; l^ga, Inrormcs Aguaca te , ¿O. a l ies . 
U n o A-5247. ^ 7 ^ 10 « -1 
•"757—5 J l . | *L 
rlda el aviso. 27114.—4 J l . 
C O L E G I O L A G R A N A i L L i » 
D¿ P ¡ » Y SEGUÍA E M N Z A 
La segundé, enseñanza está a cargo de los siguientes cate* 
dráticos del Instituto y Universidad; 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñdtev Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. 
Aragón, Dr. Ldelmá^, Dr. Menc'ps, Dr. Remos. Dr. Grau Dr' 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. ' ' 
Se admiten internos y medio internos: extemos de ambos 
i e x e s . 
A L QUE SE E M B A R Q U E y DE3KR 
truardar sus muebles con buena ga-
r a n t í a po'- poco dlne;o puede l lamar a 
Alonso a l T e l . M-7875. Gervasio 59 
Oompro muebles. 
oRft07—8 J l . 
6 No. 9, Vedado. 
t n d , 16 Jn 
Telf . F-SOCD. 
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AÑO X C I t i 
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curgo completo 
A p r e n d a c c n p r o l e s o r a o c o m p e t e n t « s . 
nos ensefit-mos F o x . Que Step D a n -
• 6 n . T a n g o , V a l s y tod'i& los b a i l e s . 
E n s e ñ a m o s p a r a e l teatro a q u í o do-
m i c i l i o , vOdos los d í a s y n o c h e s . A p r o -
veci io • y a o p o r t u n i d a d . u m e s n a -
d a m á s Neptuno 80, p n m j r piso, es-
q u i n a M a n r i q u e . 
22933.—21 J n . 
M I S S C H K I S T 1 A N T I E N E A L G U N A S 
h o r a s d i spon lo le s p a r a dar c l a s e de 
I n g l é s o F r a n c é s . D i r i g i r s e a J 137 
esqu ina a 15. 1-5889. T i e n e r e f e r e n -
c i a s c u b a n a s . 
26604—6 j l . 
Profesora de inglés, francés, a leaán 
e italiano, tiene horas disponibles pa-
ra dases. Referencias inmejorables 
de familia cubana donde estuve 4 
años, como institutriz. Chip Bie:ker. 
Hotel Irotcha, Vedado. 
26698—4 j l . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L a A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a n ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n re l i g io sa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s j g e s p e c i a l e s de T e -
n e d u r í a ; se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a e l 
b a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
ra . T e l . 1-2634. P i d a p r o F n e c t o s . 
26364 — 2 A g . 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a sef iori ta C a s í ' d a G u t i e r r e » 
Se d a n c i a s e s de corte, conf.ura y s o m -
b r e r o s . C l a s e s a d o m i c i l i o . S a n M a -
r i a n o n ú m e r o 3, entre C a l z a d a de J e -
s ú s de] Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o -
no I - 2 3 : G i t S U i — 8 J l . 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS DE LUTO 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a , 
de los ú l t i m o s mode los . A v i s e a l Tí>-
l é f c n o M-6761 y se le m a n d a n p a r a 
e scoger . L a C a c a de E n r i q u e . N e p -
tuno 74, 
27776—1 a g . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
H a s t a a h o r a c o n s t i t u í a un p r o b l e m a e l 
c o m p r a r e l S o m b r e r o p a r a l a n i ñ a , 
pero pste prob luma e s t á resue l to doi«-
de que " L a C a s a de E n r i q u e " I n a u -
g u r ó el D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o » 
p e r a n i ñ a s de 2 a ñ o s en ade lante y a 
prec ios s u m a m e n t e b a r a t o s . " L a C a s a 
de E n r i q u e " , Neptuno 74. T e l M-6761 
26074—-23 J L 
Representando las mejores casas de 
modas de París, acaba de llegar con 
surtido vestidos preciosos última no-
vedad. También modelos adelanta-
dos próximo invierno; precios suma-
mente módicos. Hotel Biscuit, apar-
tamento 50, de 1 a 4 tarde. 
27418 4 jl 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-pe luquero de D u b i c , se ded ica 
a h a c e r t r a b a j o s a d o m i c i l i o . O r d e n e s 
a los T e l é f o n o s A-4807 y A - 3 6 5 1 . 
27360—15 j l . 
A TODA MUJER LAbUrJCSA 
be ib e n s e n a a DorO&r g r a n » , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a tí.nger, a l cornado 
o a p i a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer* . en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
nerva , t c l é í o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a - n o s ca-
t á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a . 
21219 11 Jn 
INGLES C O M E R C I A L Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-1 
..ele el primer momento. Maestro gra-! 
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial, Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se haílan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados I ! Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 4 6 (casi esquina a Virtudes). 
Teléfono M-3322. 
27573 1 7 j l 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A E N E S -
ta c a s a e n c o n t r a r á n s i e m p r e u n g r a n 
sur t ido de sombreros , todos de l a s 
p a j i l l a s de ú l t i m a novedad, a s í como 
f lores y f a n t a s í a s . T a m b i é n h a c e m o s 
de e n c a r g o c u a l q u i e r f o r m a o S o m -
brero que se nos ordene . L a C a s a da 
E n r i q u e . Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 j l . 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R O T 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a en 
P a r í s y N e w Y o r k . E n t r e s s e m a n a s 
e n s e ñ a m o s con p e r f e c c i ó n y en 4 c l a -
ses g a r a n t i z a d a s por dos p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s r e c i é n l l egadas , con todos 
ios p a s o s . $10 c u r s o comple to . S ó l o 
t re s s e m a n a s . A p r o v e c h e . Neptuno 78 
y 8ü, e s q u i n a a M a n r i q u e , p r i m e r piso 
26602—11 41. 
PARA LAS DAMAS 
S e ñ o r a s , s u m e j o r corte de m e l e n a lo 
t e n d r á l l a m a n d o a M o l i n a . T e l é f o n o 
A-4478 . C o r t e de m e l e n a $1.00 a n l -
f.as 60 centavos , no s á b a d o ni d o m i n -
g o s . 259J4 .—23 J l . 
Horrorosa ganga. Se vende por 
ausentarse del país, todos los mue-
bles de una casa baratísimos. Tam-
bién tres perros policías legítimos. 
Villa Pilar, calle • 16 entre A y B . 
Reparto Almendares. 
27634—5 j l . 
V E N D O D O S B A U L E S , U N O E S C A -
p a r a t e y otro bodega, u n a m a l e t a de 
cuero y u n m a l e t í n i d . Puede usted 
v e r l o s en Suár-3z 53 . 
27810—7 j l . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r l o s de 
m a d e r a , b u r ó s de roble y c a o b a . Apo-
d a c a 58, entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
27766—12 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p l a z o » ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a i t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l r L e a l t a d . 
2 1 2 1 » 11 J n 
Si desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o su'.-tldo en j u e g o s 
completos y p i e z a s sue l tas , juegos do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; s a l a , $50; sa le ta . $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $3: y o tros 
que no se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n 
a los prec ios a n t e s menc ionados . T a m -
b i é n ge c o m p r a n y c a m b i a n e n 
"LA PRINCESA'* 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926. 
Piotesor de Ciencias y Lrlra*. S« 
dan dases particulares de todas lai 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
rhc Se preparan para ingresar en la 
Academia Milite?. Intorman en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $ 1 ; masaje 60 c ls . ; 
manicuie 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telefono M - 9 3 9 2 . 
. 2 4 9 8 a ~ 1 7 j l . 
GKAN ACADEMIA C O M l K C I A L 
DE IDIOMAS T A Q U I G k A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
P R L í v u a u a m EL C O N C U k S O 
P R u F l m . O í \ A L C l l E b k a D O EL 
26 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPEKIOK. 
D I R L C I u K : LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
X-2490, CLASES DE DIA Y DE 
N O C H E . JLíSlEKNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEwlA S E VENDE LA U N I -
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LLBRüS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
Q U E SE CONOCE. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 1 3 , altos 
' . lases n o c t u r n a s 6 posos C y . a l m e s . 
G l a s e a p a r t i c u l a r o s por cUa en U 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us i eu 
aprender pronto y bien el i d i o m a in -
g l é s ? C o m p r e us ted el M ü T U Ü Ü N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n l v e r -
sa lmente como s i m e j o r de los m é t o d o s 
basta la f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i -
co rac iona^ a la par s e n c i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a - q u er persona do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ingle-
sa , t a n n e c e s a r i a noy d í a en e s t a f lepa 
b h c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a . ( 1 . 6 0 
2 2 á i l . — 3 0 J n . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y ap l i cac iones , todo m u y f ino de hi lo, 
v e r d a d e r a s prec ios idades , f i s vendo 
por l a m i t a d de su prec io l a profeso-
r a de e n c a j e s r e c i é n l l egada de E s -
p e ñ a J o s e f i n a M o r a l e s , á e a d a m a apro 
v e c h a d a y adorne sus t r a j e s y su c a s a 
con lo m e j o r por l a m i t a d de precio , 
s i e m p r e tenemos lo m e j o r y m á s mo-
derno en enca jas , a p l i c a c i o n e s , tapetes 
juegos de c a m i , m a n t e l e r í a y todo lo 
que neces i ta u n a c a s a todo hecho a 
m a n o en C a m a r i ñ a s , tenemos desde 5 
c e n t a v o s v a r a h a s t a $ 3 . 0 0 ; sur t ido 
p a r a todos los gurstos y b o l s i l l o s . E s -
c r i b a a l A p a r t a d o 222 y p a s a m o s a en -
s e ñ a r el sur t ido s i n n i n g ú n r o m p r o -
miso p a r a u s t a ú . T e n e m o s a p l i c a c i o -
nes i e 300 modelos. Se h a c t r envfot, 
pos ta les p a x a toda l a I s l a . C a l l e J e s ú s 
del Monte 457, t e l é f o n o I -46S5. 
23894—11 j l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Planeas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de 'escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones* y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
pio. a r r e g l o y p r e p a r a p a r a coser y 
bordar u n a m á q u i n a de f a m i l i a s . P a -
so a domic i l i o . L l a m e n l a A-4519 . 
V . G . Santos . 26131 4 J l 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de cauc ia . sc de v a n o s 
t a m a ñ o s y mueDles de tcoas c l a s e s . 
P r é s t a m o s s o b r e p r e n d a s y obje tos de 
v a l o r y a-rle "J-'a H i s p a n o C u b a ' . T e -
l é f o n o A - i o ó 4 . V i l l e g a s , b, por M.on-
s e r r a t e . 
DINERO 
N o r e p a r a m o s i n t e r e s e s P r é s t a m o s 
sobre a lnaj . te , i - objetos de v a l o r . 
L A i i i t í P ^ N O • L B A 
V i l l e g a í » ' j . por A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o . i s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 ü o 4 . 
COMPRAMOS 
mu^b es de o f i c i n a , a r c l i : v o s , m á q u i -
n a s de í s c i l b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m a q u i n a s ae coser B í n g o r , i o s p a g a -
mos bien E l a m e a l te ietono A-tjU¿4, 
V i l l e g a s 6. por M o n s e r r a t . . L o s a d a . 
C 5 2 2 5 . — I n d . l o . J n . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A G O -
gta se ofrece p a r a d a r c l a s e s de p r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a a d o m i -
ci l io o en su c a s a . T e l é f o n o M-3467. 
26137 9 Jl 
SEÑORITA 
E n c a r n a c i ó n O r e j u e l a c-íj M o r a l , pro-
f e s o r a de piano y sol feo por el p l a n 
del R e a l c o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , 
( E s p a ñ a ) , i n c o r p o r a d a a l c o n s e r v a t o -
rio de O r b ó n , se ofrece p a r a d a r c l a -
ses a domic i l io y en s u t a s a p a r t i c u -
lar ca l l e S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 28. ! • -
t r a C , e s q u i n a a S a n t c » S u á r e z , J e -
s ú s del Monte , prec io s o c o n ó m i c o s . 
22S84.—6 ii. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D o 
sea u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zos? L l a m e a-1 T e l é f o n o A-8381. A g e n -
c i a de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
27674— 1 a g . 
Caja contadora se vende una mo-
derna como nueva, costó 350 pesos 
y se cede baratísima por no hacer 
falta. Véala hoy mismo. J . del Mon-
te 184, entre Agua Dulce y Tama-
rindo, 27835 6 j l . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a . ú n i c a c a s a que p a g a m a s s u s j o -
y a s en c a l i d a d ae p r é s t a m o s , con un 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s m u e b l e s de 
uso, paganao ios m a s que nadie , a v i s e 
a l t e . é f o ' i o M -11ü4. Neptuno 169, es-
q u i n a a L u c e n a . ia»>i í¿ .—15 A g . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
alhajas de todas clases y precios. 
M i i ^ b b i rRENDAS 
S E V E N D E U N A H E R M O S A N E V E -
r a , g r a n d e de h i e r r o e s m a l t a d a , r e -
donda como n u e v a , c o s t ó c i e r t o t r e i n -
t a pesos , se vende en s e s e n t a y c i n c o . 
P u e d e v e r s e en C o m p o s t c a , 116 a l -
tos . 2 7 3 ! í 2 . — 9 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E M A 
P a r r i l l a , se g a r a n t i z a e n s e ñ a n z a r á p i -
d a . A j u s t a p a r a t e r m i n a r en dos me-
pes. P i n t u r a s ó l e o s , o r i e n t a l l a v a b l e y 
e s c a r c h a . Neptuno, 134. t n t r e L e a l t a d 
y E s c o b a r . 254C1.—20 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O D E 
comedor co lon ia l y uno de rec ib idor 
tap izado . A p o d a c a 58 . 
27766—12 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S I -
l ias , m e s a s p a r a c a f é y fonda y otros 
varlot m u e b l e s . A p o d a c a 58. 
27760—12 J l . 
V E N D E M O S D O S S I L L O N E S K O K B N 
y t res espejos de b a r b e r í a . A p o d a c a 
No . 58 entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
27766—12 J l . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7 , esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $ 1 . 5 0 
C u b i e r t o s a l p a c a juego de 4 p iezas 
desde 60 c e n t a v o s , v a j i l l a s m o d e r n l » -
tas , b a t e r í a s p a r a coc ina , a r t í c u l o s 
f inos p a r a r e g a l o s a prec ios m u y re -
b a j a d o s . 
EL LEON DE ORO 
Monte 2 entre Z H u e l a y P r a d o . 
C 5 8 U ¿0 d-17 J n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Ratael, 1 1 5 
Juegos de c u a r t o , * íuu , con e s c a p a r a -
te oe t res cuerpo, $¿¿\} ; j u e g o s de s a -
la, < 6 » ; juegos ü e comeaor , $75; es-
c a p a r a t e s , tl-st', con l u n a s , ifjo en ade-
l a n t e , coquetas modernas , 320; a y a i a -
uores, S i d , comouas , jjao; m e t a s co-
n e n e r a s , J8.uo; m o a e r n u s ; pe inadores , 
$3.ou; v e s t i a o r e s , %lií; c o l u m n a s ae 
a i a u e r a . $2 , c a m a s ue h i e r r o , > iu , seas 
s i l l a s y aus s i l l ones ü e cauixi , í ¿ o , 
uay s i l l a r a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tauos ue g a i a , s i l l e r í a de todos 
inocieios, i a m p o r a s , m a q u i n a s de co-
ber, Ourós ue c o r t i n a y pianos , pre-
cios ue u n a v e r a ¿ . a e r a g a u g a ; t a n 
R a f a e l l i o , te lefono A - 4 2 J 2 . 
S E V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O 
se f torua l a q u e a ! » rosa^ uno 3 c u e r p o s 
laqueado, otro nogal f ino, un juego r e -
cibidor , un juego comedor, uno s a l a , 
un 11 "ero caoba, un a r c h i v o m e t á l i c o , 
4 s i i | nes. 6 c a m a s . 3 e s c a p a r a t e s , l á m 
para.- , u n a v i t r i n a f r a n c e s a y m á s 
m u e b l e s . U n a V i c t r o l a . •v'?rl03 ^ " 7 
^as lo 59 e n t r e Neptuno y S a n M i g u e l 
2736a—4 j l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T e n g o u n a s c u a n t a s que lomS por u n a 
deuda; me u r g e l i q u i d a r l a s S o n U n -
derwood, R e m i n g t o n . R o v a ) H a y de 
l e t r a n o t a r i a l y m a n u s c r i t o . S o n de 
medio uso y n u e v a . M á x i m o G ó m e z , 
59, a l tos , f rente C a m p o M a r t e , <ie 9 a 
12. 2 6 9 2 9 . - - 9 J l . 
" L A Í N U b V A t b ^ L a A L " 
Neptuno xjí-xíio , eutre u e i v a s l o y 
tieiato«;ua.in, t e ie iono a - ¿ u í j . A l m a c é n 
lu ipu i tauor de mueo le s y objetos ae 
-allí Ul^lii. 
\ euuemos con un 50 por c iento de 
cioftcueniOb j u e g o s oe c u a r t o , juegou ue 
cumeuor, j u e g o s (X-¡ u u m o r d y creto-
nas m u y uaidiot), eSjtujwd u'n-auoa, jue -
t u s tapizados , (.aiiiaa ue n i e i f o , c a -
uM8 oe pino, o i iros e&cri to i ios a e 
i>eiioi<»jj, c u p . t u r ü s uu f.a;a y c o m ^ l o r , 
ic i i i j icndá ue souretnoAa, coiumtiiiB y 
u i a c e m s nmytf i icas , i i g u r a s t i e c t r i c a s , 
b inas . oiUcixas y ebquiuas uorauus , 
yol uuna.eeuas es iuaitauoo, \ i t r i i i i i .¿ , c ú -
quetas, e n i i e n i e s e s , c n t n o n e s , a a o r n o s 
y l i g a r a s oe looub c iasco , meaaa co-
ireoc ia . s , reuouoao y cutt'jraoao, teio-
j e s ue paxeu, s a i o u e s ce p o r t a l , trs-
Oí ipa ic i tes auioricMiioe, i ioreiob, L i l l a s 
g u a t o i iaj>, ueveraei, a p a i aaorea , p a r a -
vuues y & í i e r l a uex p u i » eu touoa los 
catllOS. 
i_,lamamos l a a t e n c i ó n a c e r c a de uno* 
j u e g o » ue recioiuwi- i i i u s i r a o s c e me-
yie , cuero m a r r o q u í ae jo m u j t ino, 
e l e fante , couiouo y s o l i ü o quo l ian 
veuiuo a C u o a , a prec ios mey b a r a -
UallllUS. 
V endemos los muebles a plazos y 
f a b r i c a m o s u-ua c ia se d© modelos, a 
yubio a e l m a a exigente. 
L ias ventau ue i campo no pagan 
e m u a i a j e >tie ponen en l a e s t a c i ó n o 
u iueue . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
va lor , se d a oK tocias o a c u d a d í . - s . co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L , A 
M J l i i V A t S P E C l A L , IMcptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A - i ü l ü , a l lado del c a -
f é " h l Siglo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueblee 
y p;eudaa. U l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
INTERESANTE 
S i us ted n e c e s i t a comprar muebles no 
lo h a g a s i n a n t e s / i s i t a r ,a c a s a G o n -
z á l e z y D í a z , Neptuno , n ú m e r o 167, te 
l é f o n o M-SS44, g r a n a l m a c é n de mue-
bles f i n e s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á a s -
tea dinero, venUemos a l contado y a 
p l a z o s . L,as v e n t a s p a r a e l in ter ior 
no p a g a a e m b a l a j e , v á l l e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
no los m a n d e a tailerecs l e c i é n a b i e r -
tos, este es el m a s a n t i g u o de l a H a -
bana, b a r n i z a m o s a m u e ñ e c a f i n a , 
e s m a l t a m o s , a o r a m o s a í u e g o , t ap i -
z a m o s en todos e s t i lo s g r a n a e s , m u e s -
t r a r i o s s n d a m a s c o s y cre tonas , m á s 
barato que nadie y g a r a n t í a a b s o l u -
t a . D í a m e a l A - 6 4 1 7 . V i r t u d e s , 154, 
m o d e r n o . 27203.—15 J l . 
E S T A N T E D E C A O B A , S E V E N D E 
uno barato , propio p a r a documentos o 
l ibros , puede v e r s e de 2 a 6 p. m . e a 
M a n z a n a ae G ó m e z 250. M a r t í n e z . 
27289—6 j l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - C O M P R A M O S 
c a j a s de h i e r r o , c o n U d o r a s , V i d r i e r a s , 
muebles de o f i c i n a , muebles de toaas 
c a s e s , que s e a n m o d e r n o s . A v i s e n a i 
T e l é f o n o M-3288 . j L 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O L N 
h e r m o s o juego de comedor completo , 
un juego de c u a r t o , t r e s cuerpos , un 
juego rec ib idor de c u e r o , u n a basto-
n e r a de c a o b a g r a n d e , u n a m e s a es-
c r i t o r i o y s i l l a como, nuovo y un j u e -
go de meple propio p a r a s e ñ o r i t a , pue 
de v e r s e : C o m p o s t e i a , 116, a l t o s . 
Precioso brillante primera calidad 5 
kilates, montado sortija platino, jo-
ya Boucheron, París, se vende moti-
vo herederos. Hotel Biscuit, aparta-
mento 50, de 1 a 4 tarde. 
2 7 4 1 7 4 j l 
COMPRO BAULES MALETAS 
v todo objeto de v i a j e « n todas c a n -
t idades y lo tes . G e m e l o s p r i s m á t i c o s , 
todo lo de F o t o g r a f í a y O p t i c a , A r m a s 
y objetos a n t i g u o s y cur iosos , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . Nego-
cio r á p i d o . V o y en s e g u i d a . T e n i e n t e 
Kív 106. J e l . M-4878. F r e n t e a l D I A -
R I O . 
27494—S j l . 
I A T E N C I O N I 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n (ie mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos ; v e n t a s a l contado y a p l a z c a . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : l a s v e n t a s a' 
-nter ior no p a g a n embala je . 
C6330.—30d-2 J l . 
E N A M I S T A D 98, S E V E N D E U N A 
m e s a de c o r r e d e r a s g r a n d e , un a p a r a -
dor, u n a n e v e r a g r a n d e y v a r i o s m u e -
bles m á s , todo de uso v m u y bara.to. 
27405.—5 J l . 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D E c u a r -
to, noga l > caoba, un juego de co-
modor de c a o b a y v a r i o s a i u e b l e s . C u -





S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y Ormedor , e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r & i í y toda 
c lase de plecas s u e l t a s , a prec ios 111-
v e r o S l m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a Inf imo in -
t e r é s . 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUlViERO $4 
TELEFONO A^222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador 
de muebtes y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, en-
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
Venaemoa con un óú por ciento de 
descuento, j u e g o s de cuarto , juegos 
de comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , e spejoa dorados, juegos fie 
tapizados , c a m a s de bronce, c u m a s de 
h ierro , carnea de n i ñ o , b u r ó s oscr . to -
r ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a v a s y e .qmnas 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas , entremeses , c h e r l o -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas y* 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e scaparate ! a m e r i c a n o s , 
f loreros . s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los es t i los . Vendemos 
ios a f a m a d o s j u e g o s de meple , cora-
puestos de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
m e s a de noche, c h i f f o n i e r y banque-
ta , a $185. 
A n t t e de c o m p r a r , h a g a n una. v i s i -
t a a L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y 
s e r á n bien serv idos . No confundir , 
Neptuno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c la se de muebles a gus -
to de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s c e l campo no pagan 
emba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Fiestamos y almacén de muebles. 5c 
realizan graneles existencias de }o-
yctia tina, procedente de ores tamos 
vencidos, por la mitad de i,u valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VICTROLAS Y MUEBLES 
V í c t o r gab ine t t , j u e g o s oe c u a r t o con 
m a r q u e t e r í a . Idem de comedor con 
m a r q u e t e r í a f i lete y brouces de s a l a 
de todos los t ipos, p i ezas s u e l t a s de 
todas clames, j o y e r í a con b r i l l a n t e s y 
U s a , prec io s de r e a l i z a c i ó n . L a P e r -
l a F a c o i l a , 36 2 7 - l 4 ¿ . — 4 J l . 
COMPRAMOS 
PERDIDAS 
A Y E R E N E L T R A Y E C T O D E L A 
M u e b l e r í a L a C a s a d© M l m b r o s , de 
l a c a l l e G a l l a n o , a l a F o t o g r a f í a C o -
k m l n a s ! en S a n R a f a e l , se h a n e x t r a -
v .ado en un a u t o m ó v i l do a l q u i l e r 
unos d o c u m e n t o s s i n v a l o r p a r a l a 
p e r s o n a que l o s e n c o n t r a r a . Se g r a -
t i f i c a r á a q u i e n l o s e n t r e g u e e n C r i s -
to N o . 4, segundo p i s o . 
27811—5 j l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA I DINERO E HIPOTECAS 
A u t o p í a n o s , p lanos , m u e o l e s m o d e r n o s 
m á q u i n a s coser . s v i c t r o l a s . P a g a m o 
bien y en el a c t o . A v i s e a l T e l é f o n o 
A - 7 5 S 9 . 
26905—4 j l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
BUENA GRATIFICACION 
A la persona que devuelva Car-
peta conteniendo papeles escri-
tos en francés y pianitos. Tiene 
valor únicamente para su pro-
pietario. 
Devolver al Sr. Resurgo 
H O T E L ROMA 
Amargura 47 
27717—4 j l . 
5220 C O L O S A L C A N G A , P I A N O L A 
de S8 notas , co lor c a o b a , e s p l é n d i d a s 
voces , teo lado b l a n c o . O q u e n d o 32 A 
e n t r e J e s ú s P e r e g r i n o y P c c l t o a c u a -
d r a y m e d i a de C a r l o s I I I - . ., 
27689—6 J l . 
C O M P R A M O S V I C T U O L A S Y F O N O -
g r a f o s que s e a n de V l c t o i , m á q u i n a s 
ae e s c r i b i r que s e a n v i s i b l e s y t a m -
b i é n m u e b l e s que s e a n m o d e r n o s . L l a -
me a l T e l . M - 1 5 j 6 . S e a t e n d e r á n r á -
p i d a m e n t e l o s a v i s o s que se n o s 
27809—7 j l . 
C O M I D A D E R E S T A U R A N T , E X C E -
I tn te s a z ó n , l a s i r v o a domic i l i o , e l 
c a f é Nuevo E s p e c i a l de G a l i a n o 24, 
a 70 c e n t a v o s ; se a>dmlton abonados . 
T e l ó f o n o M-203T. 26942 14 j l 
ARTES Y OFICIOS 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E h a -
ce cargo de t r a b a j o s de a g u a , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . J o a q u í n C r i s p o . T e l é f o -
no F - 5 9 2 2 . C a l l e D o s y C u a r e n t a y 
uno . V e d a d o . 27650. — 1 Agto . 
E S M A L T A D O D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a , dorado po-
l i c r o m a d o y decorado de los m i s m o s , 
tapizado de todas c l a s e s , b m í i l d o a « 
oro y toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s . P r e -
c ios m ó d i c o s . G a r a n t i z o los t r a b a j o s . 
S a n L á z a r o 211. R o m e r o . A - 9 4 8 5 . 
26299—4 j l . 
P E R R A P C L I C I A S E H A E X T R A -
v lado del c a f é " L i a G r a n V í a " , C i e n -
fuegos 14, co lor a m a r i l l o c l a r o , lomo 
o s c u r o , hoc ico f ino con c a d e n a a l 
cuel lo , su g r a t i f i c a r a e s p l é n d i d a m e n -
te a q u i e n l a e n c u e n t r e . T e l é f o n o A -
7796. 2 7 4 1 0 . - 4 J l . 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E D E -
v u e l v a a L 191, ( e n t r e 19 y 21) un 
p e r r o C o l l y c a r m e l i t a v b l a n c o con 
u n a o r e j a e n f e r m a que ent i ende p o r 
S a n y . T e l é f o n o F - 5 6 0 8 . 
2 6 6 9 6 . - 4 J l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
M A G N I F I C O P I A N O E N M U Y buen 
uso y s i n c o m e j é n , v é a l o y se con-
v e n c e r á , so v e n d e en 90 pesos por u r -
g e n c i a de l a d u e ñ a . G l o r i a , - n ú m e r o 
67. 27411 .—5 J l . 
S E V E N D E U N P I A N O ' S T O W E R S 
tipo p i a n o ' a g a r a n t i z a d o s i n c o m e g é n 
e n 170 pesos , s e d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
í-1 p a g o . " E l B r i l l a n t e " . A g u i l a , n ú -
2 7 2 2 ? . — 4 J l . pago m e r o 211. 
l . 'NA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de l a s m á s g r a n d e s , con.o n u e v a con 
c ien d i s c o s , se vende , puede v e r s e : 
C o m p o s t e l a , 116, a l t o s . 
27230 .—8 J l . 
P I A N O L A S E V E N D E U N A B L E N A 
p i a n o l a que e s t á como n u e v a , se da 
m u y b a r a t a con r o l l e r o y r o l l o s . L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r , te-
l é f o n o M - 4 0 8 4 . 
26498—10 j l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 1 9 . Teléfono A-3462 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a c a s a con d e p e n d i e n t e f a s u e l -
do. C a r r o s , c a m i o n e s , c iu^sc' e inte -
r i o r . Z o r r a p a r a c a j a s de c a u d a ' e s . 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l é f o n o A-3976 y 
A-4206 . 2 6 9 6 4 . — 2 í i J l . 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3. entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A 
con s u c r í a m u y m a n s a , p r o p i a p a r a 
c r i a r u n n i ñ o , b u e n a y a o u n d a n t e le-
c h e . I n f o r m a n : 10 de O c t u b r e 563 y 
medio, bodega . T e l é f o n o 1-1763. 
27858 .—7 J l . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
.según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las semar 
ñas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recen tinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1 , entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-n29. 
C 6 3 7 4 . — I n d . 3 J l , 
S I Q U I E R E A D Q U I R I R A V E S B U l i -
n a s y b a r a t a s p a s e e s t a s e m a n a por 
l a G r a n j a L o u r d e s . O ' F a r r l l l e s q u i n a 
a J . B r u n o Z a y a s , L o m a de l M a z o , 
V í b o r a . 
2749S—5 j l . 
S E V E N C E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 d í a s , u n p a c h ó n c o n 2 1|2 
a ñ o s , m a e s t r o . N e p t u n o 61 . T e l é f o n o 
A - 5 6 9 7 . 
27364—10 j l . 
¿ Q U I E N ES V A R E L A , Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c a m o o plomero, 
que lo m i s m o r a n s f o r m a s u cuarto ' de 
b a ñ o en estl.c. venec iano que en est i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s condic iones que desees y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a r i p r e s u p u e s t o a l 
T e i í . F -22a0 y fccrau c o m p l a t í l d o s . 
I n d . 6 O . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en e l g i r o , habic-nao r e c i b i -
do g r a n c a n t i d a d de m u . o s nuevos 
m a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , i.os c o m -
p l a c e m o s en p o n e r l o s a l a v e n t a s u m a -
mente b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de uso c a s i r e g a l a d o s , z o r r a s 
p a r a m a d e r a , 3 c a r r e t a s , 4 r u e d a s , 20 
c a r r o s . 4 r u e d a s de todas c i a s e s , 20 
b i c i c . e t a s de l ik^ís y a m e r i c a n a s , 3 
fae tones , 1 t i l b u r y , u n a a r a ñ a . " O f r e -
c e m o s p a r a p e r s o n a s dfe g u s t o c a b a -
l los y m u l o s de m o n t a c r i o l . e s y de 
K e n t u c k y . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a 
n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r ó s . J . del 
Monte, f r e n t e a l t a l l e r cis O a n c e t R 
T e l é f o n o 1-1376. 269 ; ] . — 9 J l . 
C O N E J O S t i l ü P I N T E S . L I E B R E A M A 
r l l l o " a z u l V i e n a . V e n d e m o s p a r e j a s 
de tocias e d a d e s . M a n d a m o s a l inte-
r i o r . G r a n j a " L o s C o c o s " . V i l l a M a -
r í a , G u a n a b a c o a . 
25492—5 j l . 
VACAS DE LECHE 
E n l a f i n c a " L a C a n a n a *. c a / r e t e r a 
de S a n A g u s t í n , en A r r o y j A p o l o . Se 
venden q u i n c e v a c a s p a r i d a s r e c e n t í -
n a s , por tener que d e j a r l a f i n c a , se 
dan b a r a t a s . 23171 .—8 J l . 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 J l 
DINERO E HIPOTECAS 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E p r e s -
tan v a r i a s c a n t i d a d e s c o m o deseen 
de dqs. m i l a q u i n c e m i l pesos de un 
a ñ o a tres , se ex ige s u f i c i e n t e g i » » a n -
t í a en l a c i u d a d y s u s i j a r r i o s , t ipo 
s e g ú n c a n t i d a d , t i e m p o y g a r a n t í a , 
o l u g a r , s e r á del 6 y medio a l 9 por 
c iento f i j o a n u a l . M a n u e l G o n z á l e z . 
J e s ú s M a n a 125. 2 7 ¿ o 3 . — 1 0 J l . 
H I P O T E C A D I R E C T O T O M O $3,S00 
p a r a l a H a b a n a a l 8 p o r c iento y 2,800 
a l 10 p a r a R e p a r t o de l a V í b o r a , s ó -
l idas g a r a n t í a s . S o r V e g a . E m p e d r a -
do 17, o f i c i n a s B e t a n c o u r t . 
2 7 6 1 1 . - 7 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 1 0 0 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 8 9 . Teléfono M - 2 0 9 5 . 
C 6 3 5 3 . — 1 2 d - 2 J l . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
2329&-6 j l . 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
1.000 a $ 6 . 0 0 0 . No s >y c o r r e d o r ni 
quiero c o m i s i ó n . Deseo b u e n a g a r a n -
t í a . A g u i l a 267. M - 1 6 6 3 . T o r r e s . 
27340—S 11. 
Tenemos $100,000 para invertir 
en una o más propiedades en 
la Habana. Se prefiere esquina 
Se da en hipotecas. Dirigirse al 
Sr. Cruz Muñoz, de 3 a 4. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
27503—4 j l . 
C O R R E D O R E S 
1 | 2 ^ 0 | 0 A 1 ] | 2 0 | 0 E X T R A 
S e g é n t ipo y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con 
solo t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
E s p e c i a l i d a d ; D i n e r o p a r a f a b r i c a r en 
tregado p o r p l a z a s y solo 4 0|0 e l p r i -
mer a ñ o . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . S r . Roque 
o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y C o m -
p o s t e l a . A l t o s b o t i c a . 
23030 « J l 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
K e c l b l m o s el l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s » T e n e m o s m u l o c de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se Ira -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s re -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r t s y de trote a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a p r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o j . C a l z a d a de C o n 
c h a 11. e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
riabana. 
252a8—19 j l . 
DOY EN HIPOTECA 
$30,000 
AL 
6 1¡2 POR 100 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS 3 
TELFS. M-9595 y A-5181 
N E C E S I T A USTED D I N E r Í T ^ « 
poteca? N e c e s i t a usted ven0rt(kEíí Hl 
n a prop iedad? N e c e s i t a UMeri al«u. 
a l g u n a c a n t i d a d de d lnc io hT Coloc¿ 
c a d o ? C u a l q u i e r a de es tks J * * 
us ted n e c e s i t a r e ? l a obtendr*08a8 q £ 
ta a J u a n R o l g S o t o ? H á b a ^ Sl 
ro 82 . A . 9 . n i ^ ^ V . a n a . n i w ' 
V E N D O E N L A H A B A N A t p d t Í ^ • I 
Mide 18x22 1|2 a $55; a p r 0 . ? A R R W 
sube ,de prec io c a d a d j £ mfhcn «K» 
M a ^ A l d a m a 62, a n t e ^ A f f i ^ a S * 
27472- . ; j j 
DINURO PARA H I P O T E C a T 
en las mejores condiciones, {̂ j. 
guel F. Márquez. Cuba, 5 0 . 
Dinero en hipoteca al 7 por IQQ 
en todas cantidades y para fa 
bricar, desde el 5 por 1 0 0 . Op* 
raciones rápidas y serias. Suárej 
Cáceres. Habana, 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
HIPOTECAS P VENTAS 
I n v e r s i o n e s de $30,000 en adelante 
u r b a n a s en e s t a c a p i t a l . 000 cablir1 
r í a s en O r l e n t e , p a r a Ingenio . FTAAT 
e h i jo , p r o p i e t a r i o s . T e l . A-1415 ^ 
36476—10 jV 
DINERO EN HIPOTECAS 
T e n g o $200.OJO p a r a co locar en todo» 
los b a r r i o s , bajo I n t e r é s , venga coi 
los t í t u l o s . No c o r r e d o r e s . San t« 
zaro 288, b a j o s . ^ 
26789—12 n . 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a en todas cant idad». 
desde 1,000 pesos a a s t a )>0 m i l en i? 
H a b a n a , s u s r e p a r t o s , M a r i a n a o y ta 
r a f a b r i c a r . A g u i l a y Ntptuno h»í' 
b e r í a G i s b e r t . M-4284. ' 
- 25722 21 J l , 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 hora?, 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 1 0 0 en todas cantidades 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 8 9 , Teléfono M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4,000, s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y «qi 
R e p a r t o s , t a m b i é n $5,000 a $30,000. 
I n f o r m a n : Neptuno , 29 . "Campea-
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
23-343.—4 Jl. 
Dinero en hipotecas se facilita (ta-
de $300 hasta $100,000 sobre casai 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en piazi 
Informes gratis Banco Nova Escocii 
Departamento 206 de 10 a 12 y di 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880-7 jL 
DINERO, TENGO 
p a r a dar en p r i m e r a h ipoteca en todai 
c a n t i d a d e s y t a m b i é n 10 doy pan 
f a b r i c a r desde e l 6 por ciento, según 
punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de G6mti 
318, M a n u e l P i ñ o l . 
26711.—27 J l 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLO-
c a en todas c a n t i d a d e s sobre casai, 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . Se desea trt 
tar d i r e c t a m e n t e con los Interesado». 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de los sefiorei 
L l a n o . T e j a d i l l o 12, bajos , entr» 
A g u i a r y C u b a . 
26784—5 j l . 
VENTA DE AUTOMOVILES í 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D DI 
uso, en p e r f e c t a s condic iones , a pi* 
c i ó reducido . D i r í j a s e a F o r d Motor 
C o m p a n y , C a l l e 2o c e r c a de Marina, 
Vedado. C 6400 3 d ! C 
A P U O V E C H E N G A N G A . V E N D O W 
Dodge B r o t h e r s , s e i s r u e d a s alambn, 
motor a t o d a prueba, ú l t i m o precio 
S250. I n f o r m a n B e r n a l e Industria, 
b o d e g a 27S47 6 Jl 
Renault camión de 1 112 toneladai. 
Reparto rápido, motor de 40 HP. 
Perfectas condiciones mecánicas, po-
co consumo, resistencia sin igual. Sí 
liquida a la primera oferta razona 
ble. Tenemos cadena dinamo Re* 
nault. Cuban Auto, San Lázaro 297, 
27846 6 jl 
C A M I O N K S V O L T E O , V E R D A D E R A 
g í . n g a . e s t á n t r a b a j a n d o de 2 112 to-
ne ladas y • en 500 y 1.500 r<3sos con-
tado . A - S 6 5 8 . C a n t e r a s a t r á s del O 
m* n t e r l o . 
27759—8 Jl 
Camiones de volteo de 5 ton 
Entrega inmediata. Aguiar 59. 
léfono A-7805. 
> 2 7 7 2 3 - 8 i 
ÜE V E N D E B A R A T A U N A M A Q U I M 
m a r c a O v e r l a n d , t ipo C o u n t r y Cln«( 
en per fec to estado de func iona míen» 
I n f o r m a n : N u e s t r a S r a . de los A 
Se le s N o . 2, L u y a n ó . T e l . I-239». 
27705—5 Jl.. 
Hupmobile, cinco pasajeros, ru« 
alambre, perfectas condiciones 
canicas, garantía absoluta. Sólido 
económico. Precio reducido, 
contado, resto en plazos. Tenejn* 
anillos de pistón Renault y Déla 
Cuban Auto, San Lázaro 297. 
• 27599 5 J J 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T P O E 
poder a t e n d e r l o ; s e d a barato . F e ' 
t e r l a E l A r c o de B e l é n , A c o s t a y Co" 
p o s t e l a 27590 5 JI 
S E V E N D E N D O S C A H R O C E I 
prop ias p a r a r e p a r t o s , se oan bar** 
P a r a m á s I n f o r m e s : Anton io ü 
B l a n c o y N u e v a de l P ü a i , bodega. 
27<*1«).—5 J l -
F O L L E T I N 6 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 




De venta en l a U b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , p i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) 
n d m e r o 135 
í Continúa) 
uno de sus desplantes y ella reía 
aunque Je mala gana. 
—Mañana, afirmó Luciano, cuan-
do el "Cordillera" dejó Montevideo, 
pasando entre las barcas de pesca 
y los pequeños buques que hacen el 
cabotaje de una orilla a la otra del 
Arregaray extendió el brazo: 
— ¡Mañana: 'SI tiempo de atrave-
sar el r ío . 
—;,E1 río? 
Luisa le miraba con incredulidad. 
—Seguramente; el Rio de la Pla-
ca. Como sl dijéramos el Glronda. 
Solo que en vez de 3er el Dordoña' 
y el Garona, son el Uruguay y el 
Paraná, Mirad el agua amarilla. 
¿No es verdad, Doaac? 
E l marinero a quien consultaba 
se detuvo. 
—Naturalmente que es el r ío . 
De este lado, hacia la desembocadu-
ra tiene cincuenta y cinco leguas 
de ancho. Pero ahora lo remon¿a-
moa y va a estrecharse. A la altu-
ra de Buenos Aires, ya no tiene más 
que ocho leguas. 
Luisa, desalentada, miraba alre-
dedor de ella. Encrespada de pe-
queñas olas, la gigantesca corriente 
precipitaba hacia el océano su masa 
prodigiosa. ¿De dónde vendría? ¿De 
qué confines misteriosos y bárba-
ros? Luisa repetía como palabras 
incomprensibles aquellos nombres 
que sólo miedo evocaban en ella: 
Uruguay, Paraná, Rio de la P'ata. . 
E ) agua limosa, aplastada contra 
*1 casco, huía y parecía aun más 
''escolorida a lo lejos. L a extensión 
«jris se reunía en el horizonte con 
ti cielo del mismo color. Aquel rio 
monet.ruoso era como un nuevo mar 
tjue separaba del mundo. Parecía 
correr sin fin en el horizonte sin 
límites. Entre las boyas y señales, 
sl paquebote seguía una especie de 
fúnebre ruta que so hundía en el in-
finito. ¿Adonde conducía? 
—¡Buenos Aires! Punto final, 
grkó alegremente Donac inclinado 
sobre el ancla. 
—¿Cómo? ¿qué d ice? . . ¿está 
loco? 
Luciano miraba alrededor de s í . 
Solo el río instalaba en el esplen-
dor de la mañana otoñal su Inmen-
sidad tranquila. Algunos vapores 
inmóviles amarrados a sus boyas 
áe espaciaban entre el vaivén de las 
barcas que se movían de un lado a 
otro con su vela izada como pájaros 
pesadas. Impulsado por su máqui-
na cuyos golpes amainaban, el 
"Cordillera" se deslizaba Insensible-
mente enire el chapoeo del agua 
amarilla. " ¡Stop!" ordenó la voz 
del capitán- E l corazón del navio 
dejó de latir. Luisa creyó que al 
mismo tiempo se detenia el suyo, 
'i-staba tan pálida que Ldciano tuvo 
miedo. Pero ella dominando su 
presentimiento hizo un esfuerzo por 
sonreír. 
Sin embargo, cuando temblorosa 
sfc dejó caer de la escala al bote 
«poyada en los brazos de Arregaray 
sebre las maletas amontonadas, sin 
i i 6 que el valor la abandonaba. E l 
"Cordillera" era aún un poco de 
Francia. Sobre estas cuatro tablas 
movibles donde se apretaban con 
una veintena de emigrantes empe-
zaba el destierro. Buscaba con los 
ojog la ciudad y no descubría más 
que su desdicha en aquel horizoníe 
de agua. 
—¿Dónele está? gemía. ¿Cuán-
do llegaremos Luciano? 
—Todavía un par de horas. , 
Con la noción del espacio había 
también perdido â del tiempo. 
¿Veinticuatro días de travesía?, 
no; un siglo, se sentía separada de 
Jarly por Un abismo Desesperada-
•nen'.e, veía detrás de ella desvane-
cerse al mismo tiempo que la línea 
de vapores, la agitación del desem-
barque. E n medio de gritos, de 
trazos levantados y ruido de g r ú a 8 l 
iisminuían confundiéndose fardos 
y paquetes al cambiar de bordo. 
•Volvería a encontrar su baúl? Ac-
tualmente era todo lo que la liaba al 
pasado. No escuchaba las explica-
ciones que daba el patrón entre una 
^opla y un voto. 'Sl fondo no per-
mitía a los grandes vapores apro-
ximarse. Cuando no había más que 
veleros de tres palos, venían hasta 
dos millas de la orlllx. rtonde sólo 
habían podido abordar los pequeños 
barcos costeros y las goletas de 
otros tiempos, encallando en la 
arena. 
E n fin, en la línea en que el río 
y el cielo se confundían, allá lejos, 
muy lejos, algo de indistinto se di-
bujaba. Lentamente surgían campa-
narios, cúpulas y muros blancos. 
Una ciudad de Oriente parecía cre-
cer en el fondo azul. Oculia a de-
rf cha e izquierda, avanzando el cen-
tro, Buenos Aires aparecía sobre su 
bajó promontorio. Todos callaron 
emocionados. Torres y campanarios 
se precisaban con sus brillantes 
azulejos. E l sol jugaoa en el oro 
de los cristales. Una rotonda de 
cinco pisos les sorprendía por lo 
elevado de su mole. 
—iLa aduana, dijo el patrón. 
En sus crédulos cerebros &e for-
jaban pailacios y tenían prisa de 
tocar con pu pies el suelo de sus 
¿nsueños. E l muelle aparecía a lo 
lejos casi en seco con su maraña 
de vig^-s. Parecía un enorme es-
queleto pudriéndose all í . E l agua 
de había retirado: ¿Cómo abordar? 
A dos o trescientos metros de la 
tierra, unas carretas altas monta-
das sobre ruedas gigantescas, ex-
tendían una especie de barrera flo-
rante. Los conductores vocifera-
ban haciendo restallar sus lát igos . 
Entre el griterío ensordecedor, la 
oferta en todos los idiomas, el bo-
to atracó. Luciano y Luisa, atur-
didos, apilados de pie con Arrega-
ray sobre el confuso montón de 
sacos y paquetes, completaron el 
cargamento de uno de aquellos ca-
í-ros marinos, que, bruscamente se 
puso en movimiento. Entre salpi-
caduras y eacudidafi, los tres ca-
ballos nadaban perdiendo pié a ca-
da instante. Con los collares al ai-
re, bujaban y se agitaban como 
monstruos anfibios, entre los gritos 
del carretero y la mirada serena de 
i os cuartead^-es. 
Estos permanecían de trecho en 
-recho, con una indiferencia vigi-
«ante y maliciosa, al acecho, con 
su lazo de salvamento sujeto al 
anillo de hierro de sus sillas. Cur-
tidos por el viento de la playa y 
del mar, negros y barbudos, se man-
tenían en equilibrio con las pier-
nas plegadas fuera del agua, re-
costados sobre sus flacas monturas. 
Todos llevaban la boina mugrien-
ta y alrededor c - l cuello el pañue-
lo rojo del ^^ucho, anudado flo-
jo. . . 
E n fin, molidos, llegaron al puer-
to. Luciano dejó una junto a otra 
las maletas maltrechas. Luisa se 
dejó caer sobre ellas sin pronun-
ciar una palabra. Pobres paquetes 
humanos sacudidos por fuerza des-
conocida, dejados de repente y 
abandonados allí, he ahí lo que 
eran. Luciano paseaba sc»»jre las 
gentes, las cisas y los árboles, su 
mirada desorientada, ;Disipado el 
e] espejismo! Mas allá del hormi-
gueo del muelle, del ir y venir de 
cargadores y empleados en torno 
de los montones de fardos, cajas 
y toneles, el Paseo de Julio exten-
día sobre sus macizas areadas una 
hilera de casas aucias. Bajo el ro-
jo de las tejas y el roga de loa 
enlucidos, una lepra roía los mu-
ros. Las cabañas de adobes y de 
tablas mostraban sus verrugas. Pa-
raísos grises de polvo y eucaliptos 
con las hojas muertas erizaban una 
tierra seca. 
Pero Arregaray, habiendo sacudi-
riosa alegría. E l ruido, el color 
y el movimiento aturdían. E n tor-
no de ellos, la muchedumbre vaca-
ba a sus quehaceres, a sus pasa-
tienupos o a sus vicios. Todas las 
lenguas del mundo se interpelaban-
Gritería de órdenes, de bromas e 
insultos, entre el vaivén de las ca-
rretas y el atropello de la carga y 
descarga. Montones de pieles, mez-
claban su olor desabrido al de las 
lanas apiladas en balas, entre otros 
montones de todos los productos de 
Europa. Los vinos, los tejidos, las 
máquinas obtruían el muelle y a 
través de todo esto marchaba en 
silencio y sin rumbo el rebaño de 
los emigrantes. 
Busquemos el almacén de Fel i-
pe Irlburu, decidió el vasco. E s el 
almacén más hermoso del Pasco. 
Allí residía un primo de los Arre-
garay, que habiendo hecho ya for-
tuna, la aumentaba establecido en 
uno de esos bazares de uitramali' 
nos, armas y artículos baratos, • 
que los recién llegados podían a'P^ 
visionarse de todo. Al mismo tieD»' 
po Iriburu hacia el oficio de co1"̂  
dor, y cuando se presentaba el 
de usurero. 
Luisa s* lamentaba: 
— ¿ Y nuestro baúl? 
Un paquete de ropa anudado 
un gran pañmelo y un palo, coi 
tuaín la propiedad de Arregari 
Este levanitó los hombros. 
—No se la comerán los adul-tB 
ros. Entretanto iriburu nos dir» 
donde vive vuestro señor Minaro-
E l señor Mlllard era un peí"*11 
hotelero amigo del primo Humbar 
to y a quien el capitán bahía af» 
dado a establecerse en otro tíerj 
po. Luciano palpó por la milési» 
vez en el bolsillo de su chaqué»; 
junto al corazón, su cartera, Ia c 
ta de recomendación y sus P8,1*".̂  
Erraban ahora bajo las ar<:aJ^ 
en busca "del almacén- Arrega ^ 
abría la marcha balanceando eo 
punta del garrote, su fortuna soo 
la espalda. Seguían Luciano 
giéndose animoso, con una ^ 
en cada mano y Luisa d e s f ^ ^ 
con los brazos colgando. ^ . 
de los escaparates se formaban^0 
pos en que el campesino "rV^gí 
Ise codeaba con lombardos o m» 
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C U Ñ A U P O C A R R E R A 
_ - * * TTaQAV A . .n , cnñn. marca Esséx . ca-
rt-ocerfa hecfia i a carrera 
I,alnia; ri . tj^seo e / de gvsto. pintada 
<p,e ,?^o con g^mas de paquete y mo-
^ / i toda prueba. Inforfnan en el Wr a RlaJlCO 29 y 31. (jaraso da Blanco ¿* y 27497—5 j l . 
— r — t T m — Á t t t o i i o v i l Í p i e r c e 
vENDO U N A ^ ^ o d e l o ; ai^te Arrow entre umrn ruevo Tonio 
•»ient0r; , , lna en parte do pago. T a m -
otra ^ a V n u n o Para temporada de ba-
S'oí ^ n f i r m i n ^ l v a r e ^ Santiago 10 
P í . intre Zanja y S ^ u ^ ^ 
V E N D E UNA E S T R I A l i t ó 
, Z i nnpde verse en San K a i a e i 
r f f f l ^ P ^ e f - t e n ' p o r Katfl ^ 
^7161. _ 
Buena ganga. Se venden dos camic 
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
v Lucena El Palacio. Vidriera de 
^ . ^ 7 . 1 2 a c a b a ñ a . 
cp"VENDE U N CAMION D O D G E B K O 
fher eñ buenas condiciones y barato. 
?5^prfa. cerrada y una caja de ble-
^ T r l n d e casi nufva. Informan P a -
^adefla Santo Domingo. ^ 1 ^ - 1 7 9 4 . 
Se vende un Hudson último tipo. 7 
pasajeros, con cinco meses de uso. 
Se'puede ver. en Concordia y Espa-
da de H a 2. 
27432 6 j l . 
AUTO PEQUEÑO, BARATO 
v.rido overland tipo 90 en perfecto. 
Istado V recién pintado. Garantizo 
011 funcionamiento como nuevo. Ver-
¡n- 3 ^í- Camnos. Calle 29, núme-
ro "42, entre Paseo y A . Vedado . P a -
gos fác i l e s . 27457.-6 J l . 
Ji; V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 
msajeros Marmoh" en perfectas con-
diciones con 6 ruedas de alambre, y 
bus seis gomag buenas. Su precio $800 
«ara verlo. Industria No. 8. Jesiis 
v - . 27760—12 j l . 
FORDS N U E V O S . C A N T I D A D P E -
auefta d© entrada, resto plazos cómo-
dos mensuales. Doy Eords nuevos al 
mismo precio de fábr ica . No fiador 
ni garantía. Venga ahora mismo y 
tome su máquina. Virtudes 2 A, Ho-
tfll Washington. A-8264. Mr. Olson. 
— 27269—4 j l . 
AUTOMOVILISTAS. USEN 
WESCO. A. Z. 
Y obtendrán las sjguicntes ventajas: 
Economliiarán del 25 por ciento al 60 
por ciento dé gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Ev i tarán dificulta-
des de la chispa. Mantendrán m á s 
fresco su motor. Su motor arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán m á s ve-
locidad y potencia. Obtendrán m á s 
millas por g a l ó n de gasolina. Cada 
aparato i léva su garant ía , devolviendo 
1̂ importe á e toda aparato probado de-
bidamente,'y no dé el reaultadó que se 
garantiza. Enviaré uno. como. muestra, 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las localllades. Arnemo 
Zápico Central E l l a . Camagüey . • 
240¿a.—12 J l . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Bulck aa '/ pasajeros del año 1324 en 
lí.OUü- puede verse en J í s ú s del Mon-
te, 33ÍÍ. . 25064.—18 J l . 
BE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R -
ca Hutlafín, en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas. 60. Te lé fono 
r-1510'. LuyanÓ. 
. . 257Í5 .—7 J l . . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en " perfectas 'condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. I A, Cerro, 
G P 4 j l . 
HARLEY-DAVIDSON 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, J o s é 
Presas. Avenida de la Ropúbllca, 390. 
Habana^ • 24SJ9.—17 J l . 
P O T E N T E CUÑA S E V E N D E H A R A 
tf&lma, a cualquier oferta; tiene fue-
lle, gomas y pintura nuevrs lista de 
todo. Agular, 72. bajos, taller do gra-
bados. 26996.—5 J l 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
ios que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B. entre Blan-
co y Galiano. teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
F O R D S E V E N D E A L CONTADO O 
plazos con buenas facilidades. Infor-
mes: Corrales, 32, bajos, deápués de 
las 12 del día a cualquier hora 
27388.—4 J l . 
Camión Wichita de toncada y media, 
se liquida en $300, por cuenta de 
su dueño, ganga sin igual. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
27449 4 jl 
V E N D O C A S I N U E V O A U T O P A N -
hard et Levassor 20 caballos, tipo 
Sport, cinco asientos. Sr . Barceló 
Be lascoa ín 76. 27438.—8 J l 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono. Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N MOTOR " W A T E R -
loo" de uno y medio en 50 pesos es tá 
flamante Calle 7, número 5, Bejucal . 
F . Soler. 27621.—9 J l . 
Solicito un torno de 28,, A 30" de 
plato por B" a 12" entre puntos. 
Llamen de 10 a 12 a M-4347. A. Co-
llazo. 27613 5 j l 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende en pueblo Importante de la 
l ínea del Oeste. Su precio e& razona-
ble y sus utilidades para su costo son 
de primera, aparte del porvenir que 
tiene. S r . Bení tea . Fernando Quiño-
nes 7, Habana, de 12 a 2. 
27663.-5 J l . 
A LOS LICORISTAS Y EMBO-
TELLADORES 
en general. Se liquidan los objetos 
siguientes: U n a llenadora automát ica 
de 18 pitones; una llenadora automá-
tica de 6 pitones; una tapadora de 
corcho dé mano una tapadora de cha-
pas para piña y otras frutas; 2 tapa-
doras de corcho de mano; 1 tapadora 
de chapas corona de mano; 6 mesas 
grandes para embotellado; 1 captula-
dora e léctr ica; 2 máquinas e léctricas 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para informes: Franco 50 
a l 54 esquina a Santo T o m á s . 
26873—9 j l . 
T R A N S M I S I O N E S P A R A MAQUINÁ-
r i a . Se vende barato y en buen esta-
do por no necesitarlo su dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 p¡es de 1 15116 
2 collarines y 1 coplfn de 1 15|16: 6 
pedestales de 1 15116 por 17 pulgadas. 
8 pedestales de 17116 por 13 pulgadas. 
Informan: Monte, 483 o A-8551. 
27319.—16 J1V 
OPORTUNIDAD 
Adquiera en nuestra liquidación, ven-
tiladores e léctricos , piezas y aparatos 
de radio de todas clases, te lé fonos etc. 
Precios Inveros ími les . Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio L a r r e a . De-
partamento 226, de 8 a 11 a . m. y de 
2 a 5 p. m; 
27091—9 J l , 
¿ S J J S m 1 5 * , U ^ A CA&A RECIÉN 
s t ? , ^ da de 01,10 raso. muy bien 
situada en |4.700. Puedo dejar al 7 
? cuarto^,11/900' Portal, sala 
el - „ f' t0d0s 8US servicios, le pa.sa 
al SS?Í£ ^0r la e ^ l n a 12 No 18 
Cono^mM^ ? e8<lulna de la Avenida 
vente^T^? ' L*-wton' Víbora. Urge ku 
No ^ r r i n 0rman en ta misma el dueño 
d e c ^ » r01-! y en la f r i e r a de la bo-
uega de Reina y Aguila. 
27589—5 j l 
E N $10,000 CASA DOS P L A N T A S 
reciente fabricación y moderna Salí! 
mide 70rÍ03norafrtO^ bafio ̂ ¿&ll̂  
ÍJ/n j v por fondo proporcional A l -
^UlAada b.arata da «90 l a i d o s plantas 
E s t á en Cádiz a l lado acá de Infama 
flesC0npotcriatoV,'-a3WCeKrqU,U * ° * *°B ues. Poclto <, Habana, ue 12 a 2 
27664. -5 J l . 
V E D A D O , 23 y F . B O D E G A CASA 
antigua 500 metros'a 60 pesos S t t ro 
M . González . J e s ú s María 125. 
V E N D O C A L Z A D A D E CONCHA Y 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
Í ^ J r 6 8 a 17 metro. M González. Jcs<i§ María, 125. 
27569.—10 J l . 
CASA EN MANRIQUE 
S« vende muy cerca da San Lázaro, 
una casa de 6 metros de frente por 
20 metros de fondo. Informan: M-1652 
y A-3759. 27*55.—4 J l . 
y * E I P 0 „ L A <rASA P A U L A N U M E R O 
18 de dos plantas con 360 metros 
cuadrados, p ^ c l o $3?,ÍO0. Manuel 
González . J e s ú s Marfc, 125. 
V E N D O L A CASA C H A C O N N U M É -
ro 12, con 200 metros cuadrados a 115 
María "l^1"0' Manuel Ü J D ^ I e z . Je sús 
V E N D O A G U I A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 4o0 metros a 140 pesos me-
tro. González. J e s ú s María 125 
27569.—10 J l . 
E N V I L L E G A S , E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, vendo por oferta ra-
zonable, casa dos plantas antigua 
mide 16 por B2 de fondo y da actual-
mente regular renta, no pongo sobre 
precio alguno en su venta S r . Be-
n í tez . Fernando Quiñones, f. Habana 
de 12 a 2 27661.—5 J l ' 
S E V E N D E N A $4.200 C A D A UNA 
las casas Libertad 52 y 54, nuevas y 
Ccncejal Velga y Juan firuno Zayas, 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y baño. Dueño Estrada Palma 77 
27794—6 j l . 
ATENCION. VENDO 
una propiedad do 4 casas al frente y 
38 departamentos en Reina. Renta: 
$600 mensuales en ^80.000. Tengo una 
esquino en $l í .O00, renta $150 en un 
recibo y tengo dos casitas a $5.000. 
Informes Amistad 144. Café Orlón. 
García . 
- . .27789—6.-Jlr-. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos pre-
cios. Facilito dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Habana 66, de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n San Lázaro, cerca de Galiano en 
$26.000; Merced cerca de Egido, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16,500 
Neptuno, cerca de Infanta, i casas a 
$20.000; Lagunas $^4.000; Industria, 
$37.0^0 y $47.000; Concordia $14.500; 
Lealtad $47.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario, esquina, 
$3(>.000; Maloja $17.000; San Miguel 
jíS.OOO y muchas m á s . Evello Mar-
t ínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 2 
a cinco. 
27729—5 j l . 
AL MEJOR POSTOR 
por necesitar dinero con urgencia ven 
do mi cómoda casa de dos plantas, 
acabada de fabricar cerca de la cal-
zada de Jesús del Monte y de Toyo. 
Tiene sala, doa cuartos de bañó espe-
cial,, comedor al fondo, teda do cielo 
raso, igual en los altos, renta $85. E s -
tá desocupado el alto y tengo una In-
mensa lista de personas que desean 
alquilar en $45. Su precio de apuro 
$7.250. Su dueño S r . D íaz . Indio 34 
27812—5 j l . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149. teléfonos A-8138 
Á-0898. C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S C A -
miones uno "Wichita" de tres y media 
tcneladas y el otro "Sterling'' de do» 
y media toneladas, muy poco uso. In-
formes Acosta 19, tel. M-1450. 
26418-^10 j l . 
ATENCION 
S i usted necesita comprrr un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval. Concor-
dia 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
BODEGUEROS 
Se vende tostaderos de café cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del interior se sirven con picntltud. 
27009.—£9 J l . 
A V I S O , S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 1|2 gabinete ovillo central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rei-
lly 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
S E D E S E A A D Q U I R I R S O L A R D E 
una manzana completa, sin furnias 
en buen sitio de la Habana, no en los 
Kepartos, no doy comis ión . Tejadillo 
68. altos. Teléfono M-6&75, de 12 a 2 
P- m. 27394.-4 J l 
S E . V E N D E . UNA M O T O C I C L E T A 
Larley Davidson muy barata, e s t á ca-
si nueva, p u d e verse en Morro 0-A, 
rarage. 
' 25374-75—7 J l . 
RASTRO DE TOYO 
de Octavio Sovet 
venta de piezas y accesorios de uso 
tara automóvi l e s y camiones. Gran 
curtido para White y Autocar, pifio-
nes coronas, diferencia'«s , motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga.J . del Monte, 309 F e -
rretería. Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566 2 4686.-^16 J l . 
COMPRO S O L A R A P L A Z O S E N R^T 
parto próximo a la capital, mande su 
descripción al señor L a r a . Apartado, 
2380. Habana. 27257.-8 J l . 
COMPRO U N A C A B A L L E R I A D E 
tierra, en carretera no más lelos 
10 ki lómetros de la Habana Dr v i ! 
llaverde. Lonja del Comercio 434 
j 27258.-8 J l ! 
S E C O M P R A UN S O L A R O CASA 
vieja y se paga con una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica 
L a taso en mil pesos y pago o cobro 
la diferencia en efectivo. Salud ' l 
García. Teléfono A-2716. 
1 27233—5 j l . 
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño, garage. 26956 7 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
Perfectas condiciones marcas Whlte- y 
^IsseL de 5, 3 112 y 2 *1|2 toneladas. 
' recios módicos y se dan facilidades 
gara el pago. Informan Franco 50 a l 
«•4, esquina'a Santo T o m á s . 
^ ' - ••• 26871—6 j l . 
hL4VENDE ? L A U T O M O V I L MAS 
oonlto y económico de la Habana, en 
pesos, si no sabe manejar se' le 
Pfl lea, tiene siete meses de uso. 
í , v e r l o en el garage de Cerro y 
¿ui lpán. antes de las 10 de la ma-
ñana. . . . 
27236-37.-6 J l . 
n ^ r , E ^ P R 0 D U C T S C O M P A N Y 106. 
n , ^ . l iavana . Compramos gomas 
ra7.,^a^ y A m a r a s usado de algunas 
cantidades. Pagamos precios buenos. 
27198.—15 J l , 
f,!: N ENDKN DOS C A M I O N E S P I Z A -
.fos, 5 J12. toneladas y carro cen mu-
E r l n H ^ T ^ ^ ,,J^a ca-la de caudales •fande. Salud, 199. 
27183.—4 J l . 
? E V E N D E T.-XA E S T R E L L A TTLTT-
flD' | las u " Ori"endo 3 « a r a g e antes de 
27352—13 j l . 
& i ^ G A S E V E N D E UNA CUÑA U E 
•v-rn ra <1e 8 cilindros, noabada de re-
. i t r w v ^ " " t i z a d a . Gomas nuevas, 
'llrt , ;*?ma- Habana 103. Pedro Ros l -
I 27476—7 j l . 
LA MEJOR CASITA DE LA 
VIBORA 
A 4 cuadras del paradero y Calzada, 
punto ideal, bien construida, debocu-
pada, fresca y confortable, hermoso 
Jardín cultivado con flores y fruta-
les, mide 14x20, gran portal, sala, 
hall, 3 cuartos, cocina y servicios. Se 
vende $7,000, 6,000 de contado y 1,000 
a pagar 14 pesos mensua es. Véala: 
O'Reilly, 4, departamento 8, de 9 a 11, 
plano y fo togra f ía . 
26943.—' J l . 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo 
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre 
ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500. Guaguas cada 5 minutos, 
por 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . 
V E N D O C A S I T A E N QUEMADOS de 
Marianao, calle Norte, Pasaje Pel lón 
92 metros mampostería, azotea y t*».-
jas, portal, sala, tres cuarfns, servi-
cios, agua y luz, tranvía, dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio $2,500. 
M . González . J e s ú s M^rla, 125. 
2756;).—10 J l . 
GRAN NEGOCIO INMEDIATO 
AL MERCADO 
Una casa de sól ida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fabri-
ca de tabaco, mide 6'60 por 26, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina, y sérvelos» .Se vende 
$7,500. Dueño: O'Reilly, número 4. 
Departamento 8. 27668.—-7 J l . 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, í?ala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la bnsa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Te lé fono 
1-4370. 
E N e I T c E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cíelo raso con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Te lé -
fono 1-4370. 
SOLARES YERMOS 
\ ENDO UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas.. Da con la calzada de 
puentes Grandes y el ferrocarril . Pue-
de ponerse chucho si se desea. E s 
apropiada para una industria. SI fa-
brican doy toda facilidad en el pago. 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad 
do Londres. Qaüano 116. Pregunten 
por Rodríguez . No corredores. 
27749—17 j l 
SOLARE! YERMOS RUSTICAS 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, ae venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cala .uno en la calzada Real 
de Cojfmar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaín y Neptuno, Rufino y Díaz. 
27573 17 j l , 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos come ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen* 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 2690—7 ff. 
SE VENDE UNA CASA 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 6,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca . 
Teléfono 1-4370. 
En el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta , Teresa, 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. jl 
REPARTO ALMENDARES 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos en la Ampl iac ión de A l -
mendares, cerca del Hotel, con doble 
l ínea de tranvías , casas desde $6,000 
a $50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se le 
fabrica a su gusto con poco de con-
tado y ol resto como si pagara al -
quiler. V i s í t e n o s y le enseñaremos 
todas las casas. Dumas y Al pendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono F - 0 - l 2 6 ü . 
Reparto Almendares. Ma-ianao. 
26690.—7 J l . 
V E N D O DOS P A S O S D E T E R R E N O 
de esquina Cerca del tranvía, en el 
Reparto Almendares y en la Sierra . 
Informa: Manzana Gómez, 214, de 9 
a . m. a-12 m. Teléfono M-6513.' 
27672.—5 J l . 
P A R C E L A S D E 7x20 V A R A S A $6.50 
en Dolores freate a l ' Parque de Am-
pliación Lawton, parte contado y pla-
zos. Suárez Cá^eres. Habana 89. 
No. 89, 
C 6129—4 d 28 
COLONIA DE CAÑA 
Come negocio de oportunidad y de 
¡a situación, vendo una de 50 caba-
lleríasc cerca Habana y muele en in-
genio solvente. Detalles concretos: 
Sr . Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana. De :2 a 2 . 
27662—5 i l . 
VCl .Nl .V K^CK.t ,U 1 F I N C A rQs-
tica a 15 y 20 minutos de I9 Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven- | 
den. Razón: Casa Montcagudo. Nep-
tuno, 51. Teléfono A-56l>7. 
25420.—5 J l . 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, E N 
la Ampliación del Reparto Almenda-
res, aa vende nna esquina de 2853 
varas y dando , toda clase (I9 lacllida-
tíes para el pago. Por un frente se ha-
ce todo el tráf ico hacia la playa de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa 
Julio Martín Díaz. Aguiar 86, altos. 
Precio $4.50 vara. 
. ÍC939 5 j l . 
SE VENDE UN SOLAR 
en Miguel Flgueroa, entre L u i s E s t é -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera . Aguiar, 76, altos. 
. . . . 27453.—16 J l . 
O P O R T U N I D A D P A R A E L C O M E R -
CIO. E n el Reparto Almendares vendo 
un precioso local destinado a estable-r 
cimiento con muy buena barriada. Pre-
cio do terreno y casa $4.500, 1.100 
de contado y $40 al mes. Informes: 
Crucero de Almendares, c a f é . Sseñor 
Valcárce l . 
27515—G j l . 
S E V E N D E A UNA H O P A P O R tran-
vía de esta capital, una espléndida 
casa con pisos mosaico. Jardín y fru-
tales, también se cambia por otra de 5 
a 6 mil pesos en esta capital o en 
un reparto, no corredores, irato de 
dueño a dueño. Más informes; José 
Ma. Casas . Amistad, 144 Café . 
26971.—5 J l . 
AVISO 
¿Quiere usted vender sus casas 7 so-
lares o lomar dinero sobro las mis-
mas en los Repartos Amondares l^a 
Sierra, Columbla y Buena Vista? L l a -
me al T e l . FO-1097. 
26399—5 j K 
REIV-Mü D E SUENAVISTA 
Vendo 3 casitas de mampostorla pró-
ximas al tranvía, una de esquina en 
$1.800 y las dos de centro a $1.500 
cada una, libres de todo gravamen. 
Rentan el 15 ü-0. Se compontn de 
portal, sala, cuarto, cocina, servicios 
sanitarios, patio al costado y entrada 
para, máquina. Informan callo Fuen-
tes No.' 14 esquina a Díaz , Reparto 
Almendares. T e l . FO-1097. S r . Do-
rado. 
26897—5 j l . 
SE VENDE UN CHALET 
muy confortable. Tiene 6 cuartos, 3 
servlcloa, uno regrio. aaia, comedor, 
hall, cocina garage y «lemás comodi-
dades. E s t a muy bien oecorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca a l 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, dure 
Mayía Roar íguez y Golourla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliac ión de Mendoza, 
Víbora. Se ter Ina de construir. E s t á 
desocupade y también $c alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—-6 J l . 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil metros de terreno, con Jardines 
y árboles frutales en producción. I n -
formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. 26:56.—4 J l . 
SANTO TOMAS. 34. ESQUINA A 
SAN CRISTOBAL 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
Intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al señor B a r q u í n . 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
26528.—6 J l . 
VENDO CASAS SOLARES 
Una manzana de terreno con 
seis casas fabricadas, doy 
facilidades en la venta. Sor-
prendente negocio. Infor-
man. Fábrica y Santa Feli-
cia, Luyanó. Pedro S. Nú-
ñez. Alfredo Vasll. Teléfo-
nos 1-3648. botica. 
27763—5 J l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 ind. Í 7 ab. 
SE VENDE 
L A M E J O R E S Q U I N A DB A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23. ro-
deada de valiosos chalfts 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600. 
2537¿—4 j l . 
SE V E N D E U N A CASA G R A N D E CON 
portal y seis habitaciones en $800, 
e s tá alquilada en $60 mensuales. Inr 
forman Bernardo Carragua, Callo 
Santa Kosa esquina a San Salvador, bo-
dega, Marianao. 
20462 4 i l 
Reparto Loma Llaves. Se venden 4 
solares de los que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San jóse y 
Loma. Superficie 3.015 varas. Al 
comprador que fabrique sin demora 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes A-3137, de 
9 a 4. 
27473—7 i l . 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
frente a calle adoquinada; propio para 
Industria o para construir casas pe-
Queñas. Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara . I n -
formes Manzana de Gómez Departa-
mento : i2-de 8 a 12 a . m. Teléfono 
M-6U52. No corredores. 
26411—6 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
VENDO UNA ESQUINA 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metros, es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peruza. Reina y 
R a y y . Teléfono A-9374. 
* 27249.-15 J l . 
E S Q U I N A D E MOKRO Y CARCBT* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros civadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 6». 
C 5508 60 d 6 Jn. 
Reparto Santa Amalia. En la ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dpse al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. 
Informes por el Teléfono A-3137, de 
9 a 4 p, m. 
27474—7 j l . 
S E V E N D E L A CASA C O L O N , N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mamposter ía toda. Precio $2850, pu-
dlendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notarla del D r . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono a-T3»R. 
25953.—12 J n . 
VENDO PROPIEDAD 
Inmediata a Reina y Belascoaín, 
calle Estrella, fabricación de primera, 
fachada cantería dura, con doscientos 
sesenta metros de , «"Perf'cl«- . 
plantas con sala, recibidor, 4 habita-
ciones baño Intercalado, comedor al 
fondo'y un traspatio en la planta ba-
j a 35,000 pesos. Ramón Mato. Alda-
ma, 62. antes Amistad de l a 3 
GANGA 
E n Almendares una casa, jardín, por-
tal sala tres cuartos, baño Interca-
lado cocina, hall, renta 60 pesos en 
5 50Ú $1,900 al contado y $3,600 en 
h'lDOteca, por tres a ñ o s . Dueño: S r . 
Chlrino. Teléfono F-O-1726, (de cielo 
raso) . 27615 —7 J l . 
V I B O R A , V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4 000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión . Informan: Neptuno 29. *'Cam-
noamor", su dueño de 9 a 3. 
V 27622.-10 J l . 
V E N D O C A S I T A M O D E R N A D E A L -
tos a 80 metros del Palacio Presiden-
cial en 10,600, otra en 23,500 y varias 
chicas de 5 a $8,500. Sr . Vega. E m -
pedrado 17, Oficinas Belancourt. 
27612.—7 J l , 
COMPRO UNA C A S A M O D E R N A D E 
dos plantas, que tenga cuatro, o más 
habitaciones en ^ada una, que es té de 
Galiano a Belascoaín y de Neptuno a 
Reina. Gonzá-lez, Neptuno 113, te lé fo-
no 1774. 26030 7 j l ' 
URBANAS 
A DOS CUADRAS 
de la calzada de la Víbora, verdo una 
casa moderna y bonita en $p.3.>ü. Se 
compone de portal, sala, tres, cuartos, 
baño completo, comedor, servicios de 
criados, etc. Otra casa con iguales 
departamentos y traspatio grande, 
$7.000 Informa F - Eianco Polanco, 
vendedor de casas buenas y baratas 
Dlríjans© a Concepción 15, Víbora, te-
léfono 1-1608. 27832 6 Jl 
S E V E N D E POR E M B A R C A R S E SU 
dueño un chalet en la Víbora, llene 
seis habitaciones, dos baños completo, 
servicio do criado y garage. Toda la 
fabricación de primera sobre roca. 
Véalo si le conviene, haremos nego-
cio Puedo darle facilidades para el 
pago, 8 meses de construido. Infor-
mes. L a Sra . Vda. de Santón. Male-
cón 304, al lado de la casa en cons-
trucción. , 
2VB07—5 j l . 
BUENA INVERSION 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la; saleta, tres habitación'>s, palón de 
comer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Informa su due-
ñ o . S r . Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos Se puedo dejar parte del precio 
en hipoteca. znil-S j l . 
APROVECHE 
IVls casas que rentan $235, las doy en 
$17.000 hay,facilidades. E n la Fuen-
te Luminosa, le vendo una esquina de 
brisa a $4.90 vara, la compañía vén-
df- a $8.50. Le cedo el traspaso de un 
solar pró.xlmo a la doble l i m a . L e 
vendo una casa de mamposter ía en 
$2 6(U) y le doy facilidades. Trato di-
recto con el dueño Sr . Manuel Couto 
Díaz v Fuentes, Reparto Almfndnres 
27535—5 j l . 
Se vende una casa de madera 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y ¿«rviMoa sani-
tarios con sus arrimos ce mamposte-
ría, piso de mosaico con 5 y medio de 
frente por 38 metrt s, su pieclo $2,800. 
Informan en Santa Tereiia 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.—10 J l . 
A $2.75 vara vendo dos solares con 
29 de frente por 47 de fondo Ave-
nida 5a. a tres cuadras del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista, parte contado. Dueño 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335.,.de 10 a 11-y de 2 a 3. 
27154—5 j l . 
S E V E N D E UNA N U E V A C A S A D E 
mampostería, portal, sála, saleta, 3 
bu ínos cuartos, espléndida cocina, jar-
dín. Se entrega v a c í a . Trato con el 
dueño. Apodaca 58 a, todas horas. . 
27538—5 J l . 
F N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R V 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 ñ 6 Jn. 
SOLARES YERMOS 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares calles 23, 12, 14 y 21, de 18 
a 22 pesos vara . Pequeña cantidad de 
entrada y el resto para cancelar en 
largos a ñ o s . L a medida de frente que 
a usted le convenga; varias medida» 
de fondo. No pierda usted esta opor-
tunidad de adquirir un terreno en lo 
mejor del Vedado, coro muchas faci-
lidades y en mucho menos de su Va-
lor. Antes de verme, compárelos en 
calidad y precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en e! Vedado 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. It . Echeverría . Empedrado 30 
esquina a Aguiar. Horas háb i l e s . Te-
lé lonó M-?120. 
27138—5 j l . 
Para fabricar en la Habana, se ven-
den los solares siguientes: calle Va-
por 6.50x31 ; otro 12x31 a $38 la 
vara; calle Jovellar 6.50x24 otro 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. Se facilita 
dinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
je. Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335, de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
27154—5 j l . 
SE VENDE UNA FINQUITA 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada, 7í: vara, tiene su casa ár-
boles frutales, lux eléctrica, pozo con 
dos entrañas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su precio 
$9,500. Informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
ESIABLECIMIENTCS VARIOS 
GRAN NEGOCIO 
Se ventL; gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqul-
ler:wi'e!?de *2-000 mensuales en la ac-
tialidad Urge venta por reclamar a 
8U hj11*. 0 a3untos de familia (pura 
rerlidad todo esto). Para m á s infor-
mes, dirigirse al señor S. B L l a -
mas, calle Narciso López 15S, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
PAGINA VEINTISIETE 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE RESTAURANT. $4.500 
Vendo, ventajoso contrato y espacio-
so local. Es já en lo mejor de la calle 
Consulado y haciendo una gran renta 
Hago negocio con $2.500 contado. F e r -
nández, Café Independencia. Reina y 
Be lascoa ín . A-9643. " 
27:.:;—5 ji . . 
BODEGA GANGA. $3.500 
En gran esquina centro de la Habana 
calle comercial de tranvías , ventajoso 
contrato, con buena vivienda, jse ofre-
ce esta oportunidad con la mitad con-
tado por aUsentarsé su dueño. Gon-
zález, café Independencia. Reina y 
Belascoaín . 
t 27523—5 J l . 
GRAN HOTEL. VENDO 
08 apartamentos lujosamente amue-
blados, alquilados a |35. Nueve años 
contrato, $800 alquiler, moderno edifi-
cio de esquina de dos plantas, situado 
en el corazón de la Habana. E n el 
mismo comen 80 personas. Su dueño 
por tener negocio de Peieter ía ofreoa 
este negocio estable y de oportunidad 
en el precio únlcy) de J17.0ÓO. Más in-
formes Fernández café Independenci? 
Belascoaín y Keinav A-9643. 
27523—5 j l . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,006.00; una car-
nicería en }2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monta, Infanta. Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
SE VENDE 
una acreditada vidriera de tabacos y 
cigarros, billetes con 5 años de con-
trato, tiene la exclusiva üe una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital . Para informes: Manrique 188. 
oeñor Giando. Teléfono M-1243. 
27667.—10 J l . 
S E A R R I E N D A F O N D A CON VIDA 
propia por el lugar que ocupa. Case-
río de Luyanó, número 16, letra R 
2763Ü.—5 J l , 
V E N D OMUY B A R A T A L NA INDUS-
trla bien montada, mucho movimien-
to, en las. ventas todas al contado 
puede verse en la Calzada de Guana-
bacoa, número 6. Bellavlsta, su dueño: 
J o s é Salgado, fábrica do carbón. 
27626. -5 J l . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado J80 diarios; paga 
de alquiler $40; • es un ou&n negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: M. Fernández . Reina y 
Hayo. Café . T e l . A - a 3 : i . Los Alpes. 
OTRA EN~MARIANAO 
Deja J250 mensuales; precio $6 000< 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades da 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
S E V E N D E MU Y B A R A T O UN P U E S -
to de frutas; no paga alquiler, quedan 
a, su favor $20 o sé solicita un socio 
que aporte poco dinero. Dan razrtn a 
todas horas en la calle Guadalupe. 
E n el mismo paradero de las guaguas 
L a Nacional, Reparto Juanelo. 
27726—8 j l . 
C A F E , R E S T A U R A N T . D U L C E R I A , 
lunch, vidriera de tabacos y cigarros 
y dos billares se vende en $7.000, 
$4.000 al contado o se admite socio 
que lo trabaje con $3.000. Informan 
cantina los baños de Progreso. Ve-
dado. 
2(637—6 J l . 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo e9 $4.000 por 
esuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarindo. f lores y Rodríguez 
Je^ús del Monte. 
23455-0 j l . 
A $4.50 vara calzada de Palatino 
vendo solar de 7x50. Salo queda 
este por fabricar. Dueñor A . del 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335. 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
En barrio industrial, próximo a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $50.00 de entrada y $20 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y Ca., Obispo, nú-
mero 63. 
C 'HW 30 d <J jn 
E N E L C E N T R O DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
Ca . Obispo 63. 
C 5508 CO d 6 Jn. 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle An-
drés esquina a Avellaneda, 1,845 
varas a $7.50 vara. Miguel f , Már-
quez. Cuba 50 
27775—6 j l . 
PARCELAS CHICAS 
E n la Avenida Chaple. o por 20 me-
tros a 7 pesos vara . Otra calle banta 
U i c i a 8.75 por 22 a $7.00 vara . Otra 
8 60 por 20 a $7.50 por Vara. No co-
bro comisión ni corretage de ninguna 
clase ar comprador. Pocitv. <, bajos 
en la Habana de ^ a - ^ _ g ^ 
$1.500 vendo solar esquina, 1.112 
varas. Tiene una casita de madera 
y muchos arbole, frutales. Está en 
lo más alto del Reparto Alturas de 
Arroyo Apolo. Avenida Yara y Ale-
gría. Poco contado. Dueño A . del 
Busto Banco Nova Escocia Depar-
tamento 206. M-4335. 
27154—5 j l . 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi. en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
V E N D O GANGA V E R D A D CASA D E 
huéspedes, muchos añoS, muy acredi-
tada del buen elemento, 5 a ñ o s con-
trato, renta barata, lugar Insuperable, 
próspero, céntrico, sano, acera brisa 
todos loa tranvías en la puerta, soste-
nimiento econflmlco, sus habitaciones 
en un solo plbo, en comida solamente 
hace mAa de mil pesos, negocio segu-
ro. Se da pruebas, su dueño urgente-
mente tiene que liquidar para atender 
grandes herencias extranjero. Apro-
veche part^ de sus herencias, vende 
su casa a la me jo.- oferta Que le ha-
gan; venga y haga su oferta; la que 
usted crea, sin pena alguna. No tra-
to ni pierdo tiempo con curiosos. Uni-
ca oportunidad para el q»le la sabe 
aprovechar. Antonio Méndez. M-6170 
27799—8 J l . 
VENDO UNA GRAN 
Panadería y Galletería en $8.000 y 
tengo de otros precios m á s y tengo 
también con cantina. Informes Amis-
tad y Reina. Café Orlén. García. 
27789—6 J l . 
CAFETEROS. VESDO 
en $17.OJO uno de los buenos caf's de 
la Habana. Vende $150 diarios y no 
paga alquiler. También tengo otros 
más en venta. Tengo uno en $4.000 
Informes Amistad y Reina. Café 
Orlón. Garc ía . 
277S9—6 j l . 
Depósito de gasolina. Se vende un 
negocio bien acreditado, por no po-
der atenderlo su dueño. Garantiza 
que deja más de $300 mensuales. 
Para informes: Aguiar 59. Blasco. 
27724—5 j l . 
VENDO HOTELES 
y casas de huéspedes en laHahana de 
todos precios. Vega a verme y le 
daré detalles. Informes Amistad y 
Itelna. Café Orlón. García 
27789—6 J l . 
BODEGAS. TENGO MUCHAS 
en venta. Vendo una en $18.000 y 
tcmgo otra en ol barrio Colón $9,000, 
con $5.000 de contado, vende $100 dia-
rlos y tiene local para familia. Infor-
mes Amistad y Reina. Café Orlón, 
García . 
- 27789—« J l . 
Se vende una casa de huéspedes por 
lo que ofrezcan, se vende por sepa-
ración de bienes. Deja libres $225. 
Informan en Lagunas y Perseveran-
cia, bodega, 
27704—6 j l . 
Ganga. Parque Mendoza, Víbora. Se 
vende precioso solar esquina 52 x 37 
inscripto en el Registro Propiedad. 
También se vende en fracciones. F a -
cilidades en el pago. Llame al telé-
fono 1-5599. 
27475 4 jl 
R E P A R T O B U E N R E T I L O . S E V E N -
de en la gran Avenida' úe" Columbla, 
entre Ooncepclftn y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, d6 11.79 
por 47.17, a media cuadra de l - t ranv ía 
de Galiano y Zanja; tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan: Milagros, 
43. Te lé fono 1-1403. V 
27196.-8 J l . 
S E V E N D E UNA CASA D E 8 Y me-
dia por metros de una sola plahta 
próxima a los almacenes de San José 
v Muelle de Paula, propia para al-
macenes de comercio. Precio $40,000. 
Informan: S . Nico lás , 166. 
27600.—10 J l . 
VENDO EN EL REPARTO 
SANTOS SUAREÍ 
Calle Serrano, entre Santa E m i l i a y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
metros planos; de portal, sala, saleta, 
hall cocina, un gran cuarto y d e m á s 
servicios en la planta baja, todo es-
tilo modernista. E n la planta alta, te-
rraza, 3 habitaciones, bafto interca-
lado y demás servicios con un tras-
patio; y un solar al lado con la mis-
ma medida que el c h a l ^ cercado con 
verja de hierro al rededo.-. Precio del 
chalet solo 10,000 pesos y el solar de 
al lado $3,500. Otro solar en la mis-
ma calle Serrano, entre papóte y S. 
Bernardino, mide también 8x38 a 10 
pesos vara. Raníón Mato, Aldama, 
62. antes Amistad, de 1 •• 3. 
2 7 ^ 0 . - 7 J l . , 
V E N D O UN H E R M O S O S O L A R E N 
Ja calle de Compromiso ,entre Blan-
quizar y Cueto, mide 15.33x35- precio 
8 pesos vara . Informa: Antonio Boü-
za Figuras. 66. 27627.—5 J l . 
¡ ¡GANGA!! 
Se venden 600 varas a siete pesos 
vara. Calle Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Informa: 1-2372 
27422 6 it; 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua; lúa, acaras, calles y te lé -
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que os un regalo. San Lázaro 288, ba-
J O S i . . . • - • 
:.Í55T—26 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150 
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M . Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao. 
26690—7 j l . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo en Galiano $4.000, Vedado en 
$J.000, Malecón $2.800, cerca de la 
Terminal de 4 plantas con restaurant 
$?..r>00. Reina $1.500, Teilente Rey 
$4.000, ventajosos contratos y franca 
utilidad. Facilidades de pago. Gonzá-
lez. Café Independencia. Iteina y Be-
lascoa ín . A-9643. 
25523—5 j l . 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Há-
bana y sus barrios. Se # in facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Re ina y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Poraza. Te-
léfono A.-9374. 27243.—15 J l . 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega ñor tener que embarcar s í 
duefto para el extranjero la vende poi 
la mitad de su precio. Informa An-
tonio Perelra. Hotel Habana. Cuatro 
Camino. T e l . A-8826. 
27316—10 J l . 
BODEGA EN LA VIBORA 
frente a l paradero de loa tranvías 
$6,000 mucha, venta, buen -.ontrato, al-
quiler, muy oajo^ se pueda dejar par-
te a pagar a plazos cómodos . L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-17tia 
Habana. 27013.—5 J n . 
Café en Santiago de las Vegas 
Muy barato, buen contrato, el que sa 
quiera, se garantiza muy buena ven-
ta, e s t á en calle 13, esquina a 6. L l a -
me al A-1762. E . Aguiar. Castillo, 
20. Habana. 27012.—5 J l . 
Q U I E R O V E N D E R MI E S T A B L E C I -
raiento de ropa situado en Real 51 es-
quina a Zayas, Quemados de María* 
nao E l que quiera comprar cop se-
guridad qu-j le vendo porque n j ten-
go pretensiones. Da ganga que doj 
es porque tengo que embarcarme. No 
corredores. 26559.—4 J l . 
NEGOCIO EN GANGA 
A la primera oferta. Café, Restauran! 
por tener que embarcarse el dueño con 
urgencia. También se admite un socio 
que lo administre. Informes S r . Cas-
tro. Martí 67. Regla. 
27223—10 j l . 
I M P R E S O R E S . I N D U S T R I A L E S O E ? 
tablcclmlentos.• Vendo una Imprenta 
surtida de todo, con prensa de mano, 
rama la mayor, propia para hacers» 
independiente o un comerciante hacer-
se sus Impresos con poco costo, un 
muchacho la puede manejar. Precloi 
$200. Lealtad 134, entre Reina y E s -
trella, Habana. 
273«1—4 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su due-fto a Ks-
pafia Se da en 4,000 pesos, 2,500 ai 
contado y 1,600 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años , no paga al-
quiler También sé vende un grupo d« 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
A LOS I N D U S T R I A L E S . SÉ V E N D E 
en perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otras industrias si-
milares) con 3 pailas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo, € 
depósitos de hierro para la dlstrlbu1-
olon de las distintas elaborac'oneii, 
conductor aereo con su dlferenclil, « 
Instalaciones para agua y vapor. Mon-
tada eficientemente para producir y 
abastecer con p a f nte de su marca, las 
demandas del mercado. E s t a situada 
en terreno propio, de esquina, cercado 
y el cuai mide i.aOO varas cuadradas 
con 4 cuartos y un salón corrido, apro 
pósito para almacén o garage, mucho 
material ere fabricación y abundanta 
agua. Se da barato. Exclusive trato 
con hombres de negocios. It ítormes' 
T e l . A-9194. 
26792—4 j l . 
RUSTICAS 
¿TIENE $145? V E A M E V L E DOY 
el-solar, medld.v que desee, tres cua-
dras calzada J e s ú s del Monte, cerca 
de la Iglesia, urbanización completa. 
Basta $16 al mes. Informes Reina 27, 
departamento 414. T e l . A-4991. 
26483—5 j l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A LOMA 
del Mazo calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x2S y de centro de 45 
de fondo por «1 frente que ge desee y 
$150 de entrada y vendo varios en la 
avenida de Acosta a plazos cómodos 
y cedo uno en la calle Milagros y 
Estrampes que mide 14x59 a $7.50. 
Aguiar 116. E l encargado M-5304. 
27367—4 j l . 
Vedado. Se vende muy barato un 
chalet de dos plantas Cada una tie-
ne jardín,, terraza, sala, hall come-
dor, buenos techos, 4 habitaciones 
a la brisa, baño completo, cuarto 
criados pantry. cocina, gas, pisos 
finos, frente cantería, etc. Informes 
en 23 No. 397 esquina a Cuatro, 
de 10 a 12 a. m. 
2 7 0 8 9 - 4 jl 
V E N D O A C C I O S F I N C A D E P R O -
duccldn y crianza a circo ki lómetros 
de la Habana Excelente vaquería, 
cría de aves, cultivos, nueyes. aperos, 
(ío î casas, en calzada, pozo, río, ; rb.>-
lei^, establo, cuatro años de contra-
to; $50 • renta mensual. Produce $10 
diarlos; precio $2.600. También cam-
bio la finca y vaquería, por casa o 
casas en la Habana. J . Díaz Mln-
chero, Guanabacoa, caserío Vil la Ma-
ría . '27819 11 j l 
S E D E S E A A R R E N D A R 1 L O T E D E 
monte virgen, más o menos extens ión 
para carbón vegetal en cercanías dé 
esta Provincia, Habana. Informes por 
escrito calle A No. 271. José C . Ca-
sas. . . 
27738—5 j l . 
BODEGAS. VENDO 
Calle 23 $5.000, Be lascoaín $11.000, 
San Lázaro $14.000, Barrio Sitio* en 
$3.000, MJslfin $4.000. Infanta $6,000 
Corrales $7,00'̂  y $5.0|00, San Nico lás 
$4.000, Trocadero $10.000. Muy can-
tineras, ventajosos contratos . y fác l -
lldades de pago. Fernández . Café I n -
dependencia. Belascoaín y Reina . 
27523—5 j l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu» 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel Plflol. 
24992—«7 j l . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones d« 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
24179—15 j l . 
\ K N D O C O N T R A T O D E UNA F I X -
ca de casi media caballería de tierra 
con arboleda de mangos y frutales, 
platanales y parte de Jardín con casa 
para familia, una caballeriza toda cer-
eda de alambro con abundante agua 
de Vento, alrededor de ella hay varios 
jardines, por el lado pasa el carro 
eléctrico y la carretera de la Haba-
na. E l carro cuesta 10 centavos y el 
Ford ochenta centavos. Contrato ante 
Notarlo por ocho anos, alquiler $30. 
Informan Monte 281, altos, de 11 a 12 
a . m . y d e T a S p . m. 
2780S—5 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 
S R O N J B E E F f t 
S A L L J T A R , | S 
yos-vo/ov af/c/70 COSICCSTO. 
•Of) M J 
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PRECIO—5 CEOTAVOS 
SíSUS E L MOVIMIENTO 
DE P E R S O m EN E 
CUERPO DE POLICIA 
L,a sección de expertos ha 
sido renovada rotaímente 
y se formarán expedientes 
Al traslado del jefe de la Sec-
ción de Expertos de la Policía Na-
cional, señor Alberto Tutor, y el 
nombramiento para dicho cargo, 
anteanoche, del teniente Miguel 
Calvo Herrera, de l i a . Estación, 
ha seguido hoy el traslado para ¡as 
Estaciones segunda y séptima de 
los sargentos Pozo, Montalvo y E s -
tévez, y su sustitución por los 
sargentos señores Homcio Azcuy, 
Angel Graña y Miguel Cuevas, y 
el envío a diferentes estaciones 
dé doce expertos sustituidos por 
otros tantos vigilantes. 
Hoy a las doce serán traslada-
dos los que restan, qu&dando, se-
gún se decía anoche, solamente el 
escribiente Tarrazo y experto Be-
tancourt, siendo elemento nuevo el 
resto. De éstos la mayoría pres-
taron servicio ya en la Ss-cción de 
Expertos cuando estuvo al frente 
de ella/el actual comandante In-
cháustegui . 
S I G U E E L MOVIMIENTO E N L A 
J E F A T U R A D E L A P O L I C I A 
E l teniente Feliciano Sánchez, 
número uno d» los tenientes apro-
bados para capitanes, pasa a la 12a. 
Estación, desde la segunda, y aun 
cuando el capitán Bayer figura-
rá al frente de la 12a. Estación, 
eeguirá en comisión en la Comi-
sión de Retiro, quedando de tenien-
te al mando de la Estación Fel l ' 
ciano Sánchez. 
Ha pedido su retiro el capitán 
José Martínez, Inspector que actual-
mente está al mando de la l i a . 
Estación. 
Se hablaba ayer noche en la Je-
fatura, por persona allegada al je-
fe de la Policía, de que serán ins-
truidos numerosos expedientes y 
serán suspensos do empleo y suel-
do varios capitanes, tenientes, sar-
gentos y vigilantes. L a Secretaría 
de Gobernación encomendó a la 
Policía Secreta la investigación de 
la conducta de esos oficiales y vi-
P A R A D E S C U B R I R A L O S I R O S Q U E 
S E O C U L Í A N E N I R E L O S P E Ñ A S C O S 
El mariscal Lyautey y el general Riquelme tendrán una 
conferencia para tratar de la situación de Uazan, que se 
vería en grave aprieto de sublevarse la cábila Mesnilda 
J OS FRANCESES EN EL ESTE. DETENIDOS POR LOS MOROS 
En 
CON RUMBO A ESPAÑA 
PASO POR NEW YORK 
EDUARDO ZAMAC01S 
Viene de recorrer Santo 
Domingo y México países en 
que ha sido agasajadísimo 
N E W Y O R K , julio 3 . — (Por la 
United P r e s s . ) — Por Nueva York 
y en viaje rapidísimo de verdadero 
habituado a trotar mundos, pasó 
Eduardo Zamacois, e l ' célebre no-
velista, periodista y conferenciante, 
que tantos amigos dejara aquí 
cuande, hace varios años, sentara 
sus reales entre nosotros por algún 
tiempo. 
Desde entonces, el correr del 
tiempo ha dejado intacto el espíri 
e l p a r t i d o p o p u l i s t a h a - | E K WASHINGTON NO HAN 
Kact^dS™ NOTICIAS DE LA 
MISION DE FRANCIA 
la región de Tazza se extiende la rebelión contra 
Francia, habiéndose sublevado bastantes cábilas que están 
i . . . . 1 j-. Licuipu ua, uejauu intacLU ci espíri- " —» 
amenazando seriamente las comunicaciones entre lazza y rez .tu siempre joven, vibrante y entu- oponen al pacto, e insiste en que 
> siasta del literato. Zamacois de 
B E R L I N ' íuíio 3.— ( í or Aaso-
claied Pross».—Kl partido populis 
lú. al an'itr-'ft- s<i i<A^ul respecto 
al propuesto pacto de seguridad 
entre las potencias occidentales do 
Europa, dice que el convenio, ca-
so de que se llegue a él, no deberá 
tomarse como una nueva confirma 
ción por Alsraanla del tratado de 
Vecsalles, sino que ha de quedar 
unrt oportunidad para cambiar el 
tratado por medios pacíficos. 
Como el ministro de Estado Stre 
semann es jefe del partido, esa de-
claración se interpreta como la opi 
nión del departamento de Estado. 
L a declaración del partido po-
pulista es un esfuerzo para aplacar 
a los nacionalistas alemanes, que 
T E T U A N , julio 3. — (United 
Press) .—.Se ha ordenado que para 
descubrir a los enemigos ocultos en 
las sinuosidades de los terrenos que 
rodean los puestos españoles se uti- entre Taza y Fez. Se considera in-
licen los perros policías, que obtu-j mínente ol inicio de la ofensiva 
vieron mucho éxito en la guerra | francesa. 
europea. 
región de Taza, se extiende la re- chiróse optimista y lleno de pro-
belión, habiéndose sublevado bas-jy'&ctos de trabajo, de conferencias, 
tantes cábilas de los branes, los de viajes, de libros propios de la 
que amenazan las comunicaciones más galana juventud. Y . dándose 
Se dice que el hecho de que At)q-
El-Krim haya conducido consigo en 
calidad de prisionero, cargándolo 
de cadena, al Caide de Axdyr, des-
pués de haber derrotado a sus par-
tidarios en el valle de Gomara ha 
causado mucho efecto contrario en-
tre los indígenas del mismo. Jos 
que se han negado a participar en \* señorita Olimpia Valencia, en op 
cuenta de ello, lo comentaba festi-
vamente. 
Zamacois viene ahora de una 
excursión por Santo Domingo y 
México. Se expresa con emoción de 
sus buenos días dominicanos. Ha-
bla, con entusiasmo y admiración, 
de la cordialidad de sus habitan-
MADRID, julio 3. — (United tes. Recorrió toda la república; 
Press) . — E n la Universidad de convivió corf su pueblo; fraternizó 
Santiago de Compostela se efectúa-; con sus literatos y se llevó una im-
ron hoy los ejercicios de grado, de presión—dice— que no se borrará 
P R I M E R A M U J E R QUE S E G R A 
DUA COMO MEDICO E N 
G A L I C I A 
la lucha. 
F R O X I M A C O N F E R E N C I A E N T R E 
E L M A R I S C A L L Y A U T E Y Y E L 
G E N E R A L R I Q U E L M E 
MADRID, julio 3. — (United 
Press) .—Noticias recibidas de la 
ción al grado de liconciado en me-
dicina, habiéndolo obtenido con no-
tas de sobresaliente. 
D E S G R A C I A S E N UNA F A B R I C A 
D E PIROTECNLA 
B A R C E L O N A , julio 3 
nunca de s i memoria. 
De allí pasó a México: también 
allí su actividad de conferenciante 
le valía triunfos; dió quince con-
ferencias y fué recibido,—comen-
ta,— con verdadera esplendidez y 
cariño por españoles y mexicanos. 
Dióse cuenta el conferenciante, ha-
¿.um. i Mtuado a pulsar los sentimientos 
P r e s s ) . — E n la fábrica de PIrotec-|y las acciones de su úbli del 
zena francesa atribuyen mucha im- de esta localidad y en el mo-¡é:{Jlü COn se le 
portancia a la próxima entrevista nient0 en ^ a"orz,aban„ ^ s 0 ^ " i ciando cómo aumentaba a cada 
se celebrará entre el Marlscaíl ferias, un descuido de una do es- va confer€ncia la cantidad a 
tas hizo que cayese ua tíozo do ma- , . . ^"au. 
dera sobre un montón de luces I f ^ ^ c s y el entusiasmo 
d^ b-engala, las que al inflamarse,demosti:aci0nes-. 
estallaron, resultando con quemadu-j La3 conferencias —que tuvieron 
ras graves tres niños y una joven1 luSar cn ei teatro "Arbeu"—ver-
que 
Lyautey y el general Riquelme, con 
motivo de un viaje próximo de éste, 
quien se propone llegar hasta el 
cuartel general francés. E l objeto 
de la conferencia es estudiar la si-
tuación de Uazan, punto 4ue se 
encuentra limítrofe de ambas zonas, 
y que los españoles han artillado 
para impedir paso al enemigo. 
L a situación serla difícil en el 
caso de que la cábila Mesnilda, se 
sublebarse porque aislaría por com-
pleto a Uazan. 
de 
de sus 
s: ron sobre la ciencia, la literatu-
ra, la pintura y el arte español; y 
pe tiente seguro de ello, realizaron 
E L ENCARDADO D E NF^OCIOS una obra patriótica y útil ante ex-
operarla, varias otras obreras fue-
ron asistidas de lesiones leves. 
D E B O L I V I A P R O T E S T A CONTRA 
UN A R T I C U L O D E L L I B E R A L 
tranjeros y españoles, de las rea 
lidades de la Madre Patria en esos 
campos. 
A bordo del "Satrústegui" em-
barcó el distinguido literato ayer 
MADRID, julio 3. — (United 
Press) . — E l encargado de negocios 
Los grupos móviles tranceses que de Bolivla acreditado ante este go-; mismo, por la tarde. Se dirige a 
operan en el este se hallan deteni-| bierno, ha protestado por medio de i España. Pero el espíritu trashu-
dos por el enemigo lo que le impide un artículo publicado en los perió-, mante del novelista no le dejará 
gilantes y están llegando a la Je-i socorrer a los puestos sitiados, en dicos de . hoy. de la opinión que Reposar allí más de medio aña. Ya 
fatura los expedientes incoados e.nlel centro los franceses han deteni- sustentaba " E l Liberal" en un ar- tiene en proyecto un viaje a las FI -
•dlcha Secretaría en virtud de esas I do la avalancha rifefla que amena- tfeulo de hace varios días sobre la lipinas, país por el que siente el 
Investigaciones. De hoy á mañana j zaba el sector de Arba Tiza en don 
serán suspensos de empleo y suel-ido la columna Freydcrberg ha rea-
do dos capitanes y dos tenientes. Uzado briosos contraataques. E n la 
L D E 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS N I Ñ O S DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo paia canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
î as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bojos del "Gran Hotel", habiéndose fijado las siguientes 
horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
. Les sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. . 
cuestión de Tacna y Arica, donde 
so, decía que era la República de Bo-
livla, la que había provocado la 
guerra del pacífico, que en conse-
cuencia la pérdida del litoral boli-
viano estaba justificada. 
E l encargado de negocios de Bo-
livla, sostiene en su artículo, que 
gran literato extraordinaria atrac-
ción y simpatía. "Su sueño ac-
tlual". según su frase. 
Cada obra de las que escriba, 
aunque completas y con'vida pro-
pia, mantendrán, sin embargo, una 
relación de ilación entre sí, como 
es para su país una cuestión de vi- í ^ ^ ^ f i de ^ Vl-
tía o muerte la obtención de un lito- ^ J"eJs. Ia .dAel escrit^ ^ través 
raí. que en este asunto todos los bo- de Peregrmación por el mundo 
livianos se encuentran perfectamen-
te unidos. 
O P I M O X DEL. A B C S O B R E E L 
ASUNTO D E M A R R U E C O S 
MADRID, julio 3. — (United 
P r e s s ) . — E i periódico A B C, en 
su editorial publicado el día de 
hoy, sostiene que España nunca po-
EN SANTIAGO DE CHILE SE 
SINTIO UN LIGERO TEMBLOR 
DE TIERRA 
SANTIAGO D E C H I L E , julio 3. 
—(Por la Associated P r e s s . ) — E n 
esta capital, se sintió ún ligero 
drá defender su zona de protectora-l temblor de tierra, a las once y 
do si no se modifica el estatuto veinte de la noche de ayer, 
bajo el cual se encuentra la ciudad 
do Tánger y dice que con la pose-
sión de Tánger para España y la 
modificación de las líneas de defen-
sa de las zonas, su pacificación se-
ría un hecho inmediato. 
L A P R E N S A E S P A D O L A H A B L A 
S O B R E L A PROXIMA E X P O S I -
CION I B E R O - A M E R I C A N A 
MADRID, julio 3. — (United 
Press) . — L a mayor parte de los pe-
riódicos de hoy que se publican en 
esta capital, al referirse a la pró-
xima exposición que so celebrará en 
Sevilla considera Indispensable pa-
ra el mejor éxito de la misma la 
concurrencia de todas las repúbli-
cas hispano-americanas, y confía en 
que por la gestión del gobierno, esa 
próxima congregación de todos los 
pueblos de tronco hispano, consti-
tuya un afianzamiento de la confe-
deración espiritual d1? España his-
pano-américa. 
E L I N F A N T E F E R N A N D O S E E N -
C U E N T R A R E S T A B L E C I D O 
LOS DELEGADOS MINEROS 
ACORDARON RESISTIRSE A 
LAS DEMANDAS PATRONALES 
L O N D R E S , julio 3 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Loa delega-
dos mineros de toda la cuenca car-
bonífera del país se reunieron en 
una conferencia privada de la Fe-
deración Minera, hoy, y decidieron 
hacer resistencia a las proposicio-
nes de los patronos que demandan 
más bajos salarlos y que la jorna-
da del trabajo sea de ocho horas 
en vez de siete. 
la política fran esa de las alianzas 
militares no debe entrar para nada 
en el pacto. L a entrada de Alema-
nia en la Liga de las Naciones, 
dice, debe ser pospuesta hasta la 
completa evacuación de las áreas 
del Ruhr y Colonia. Agrega que 
los convenios para la ocupación, 
que afectan a Rhinlandia, deben 
ser variados. 
PERSONAS MUERTAS 0 DES-
APARECIDAS EN UNA TOR-
MENTA 
ROCKSPR1NGS. Wyo. Julio 3.— 
Associated Press ) .—Según noticias 
aquí recibidas, a consecuencia de 
un violento temporal que descargó 
hoy sobre Hay Junction, punto si-
tuado 12 millas al Norte de esta, 
ha perecido una persona ignorán-
dote la suerte que puedan haber 
corrido cuatro más. 
Se viene diciendo que los 
franceses van a enviar una 
misión para tratar At la deudd 
WASHINGTON, julio 3. —(Pot 
Associated Press) . — L a s noticia-
de París informando que se envia-
rá una misión a Washington, pro-
bablemente en el mes de septiembre, 
para solucionar el problema dê  la 
deuda francesa a ios Estados Uni-
dos, se han recibido con interés 
por la opinión pública y los fun-
cionarios están esperando la con-
firmación oficial por el gobierno de 
París. 
E l Embajador francés Daeschner, 
visitó ayer al Secretario de Hacien-
da, Mr. Mellon, y confirmó los des-
pachos de la prensa respecto a que 
el gobierno francés había reconoci-
do la deuda, pero nada podría de-
cirse oficialmente mientras el go-
bierno no comenzara a celebrar las 
entrevistas para la refundición de 
la deuda. 
Los funcionarios de Washington 
no han recibido noticias de París 
acerca del nuevo paso para reanu-
dar las negociaciones, pero se pre-
sume que eí anuncio se hará al 
mismo tiempo, sino antes, que el 
nombramiento de la comis ión . 
Se tiene entendido que el gobier-
no francés está estudiando la com-
posición de la delegación francesa, 
pero nada se sabe en concreto acer-
ca de sus conclusiones. 
E l Ministro de Hacienda, M. 
Caillaux, desearía presidir la mi-
sión, pero se cree improbable que 
pueda hacerlo, por reclamar su 
atención problemas urgentes de 
Francia. 
Robert Masón, Presidente del 
Credit Lyonnalse, se menciona co-
mo posible presidente de la misión. 
L o s P r e m i o s d e los E s c r u t i n i o s Parc ia l e s 
Ya han sido entregados los premios, consistentes en ju-
guetes a los niños agraciados en el primer escrutinio: Julita 
Nistal Rodríguez, que ocupó el primer lugar y Mario Linares 
y Cárdenas, que ocupó el tercer puesto. 
Por la Juguetería "Los Reyes Magos", les fueron en-
viados juguetes escogidos. 
Falta por hacer entrega del segundo premio de la Ha-
bana, que correspondió a la niña Celia Fernández y Fer-
nández, la que puede pasaí por las oficinas del Concurso, 
de 9 a 12 m. o de 3 a 5 p. m. 
Los premios de las provincias restantes les serán en-
viados a los interesados tan pronto remitan su dirección a 
la propia oficina, con expresión del juguete que deseen. ' 
ENORME ALZA DE LAS MONE-
DAS Y BONOS DE DINAMARCA 
Y NORUEGA 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
I R L A N D A 
E l Padre Santo ha enviado en 
irlandés un mensaje a: Arzobispo 
Coshel', bendiciendo la Archldióce-
sis y de una manera especial a los 
que tomaron Parte en la Peregri-
nación vacional Irlandesa a Ro-
ma. 
A L E M A N I A 
Una antigua iglesia alemana res-
tituida al culto.—Un monumento 
esoléndido de la arquitectura del 
siglo X I V ha vuelto a sus primiti-
vos fines. L a Iglesia rótlca de loa 
carmelitas de Maguncia. 
Durante una generación, esta 
magnífica Iglesia, casi en ruinas, 
ha estado cerrada para el culto. 
Las ruinas del edificio eran tales 
que parecía que era neciso des-
truirla enteramente, cuondo la ciu-
dad de Maguncia decidió restituir-
la a las autoridades diocesanas. 
L a provincia holandesa de los 
carmelitfls reunió los feudos nece-
earioa y se inició la restauración. 
Los trabajos fueron muy rápida-
mente y el Obispo de Maguncia la 
consagró en seguida ñora restituir-
la al culto divino. 
Antes de la cousagración, el Sr. 
Obispo pronunció un discurso a loa 
dad diocesana. 
L a consagración se celebró con 
grandísima solemnidad, asistiendo 
todas las autoridades civiles y mu-
nicipales. Presenciaron el acto ol 
ministro von Brentano, numerosos 
miembros de la sociedad de Monu-
mentos públicos, el jefe provincial, 
el consejero doctor NDinger, el al-
calde Primero de Maguncia, doctor 
Kül'b, y representantes de todos los 
partidos polít icos. 
Con motivo de las obras de res-
tauración se han descubierto en las 
igleslas numerosas pinturas mura-
les y frescos que han causado la 
admiración de los inteligentes. En 
el ábisde se descubrieron magnífi-
cos frescos, que quizás sean de los 
más antiguos de Alemania, y en-
tre ellos hay una gran imagen del 
Redentor, que después de restaura-
da consti-.uye uno de los principales 
ornamenios de dicha Iglesia. 
A U S T R I A 
Muerte heroica de un catequista. 
— E l Profesor de R e l a j ó n del Gim-
nasio de Oltakring, Rodolfo Gmei-
ner, acompañó a los alumnos de su 
clase a una jira escolar al Danu-
bio. E l Profesor había sido invita-
do Por un compañero pTra unirse a 
C O P E N H A G U E , julio 3.— (Asso-
ciated Prcss)^—Las coronas dane-
sa y noruega y lo-s bonos de ambos 
países han subido últimamente de 
un »raodo espectacular debiéndose 
tal fenómeno, según opinión de los 
financierovs de esta plaza, a las 
fuerte s compras hechas por los han 
queros americanos en la creencia ele 
que más tarde o más temprano la 
corona alcanzará de nuevo su tipo 
par. Análogamente, los capitalistas 
franceses parecen sentirse grande-
mente atraídos por la inversión en 
bonos daneses. ^ 
Esta alza brusca e inesperada 
(«ista nnicho de ser bien acogida 
en los círculos comerciales e in-
dustriales daneses bajo la teoría de 
que, con toda seguridad, traerá con 
s go efectos desastrosos para mu-
chas firmas industriales y aumen-
tará la falta de trabajo. 
Padres Carmelitas, llesados con el I otra j ira escolar, Kahlcnbery; pe-
provlncial de Holanda. E l Prelado 
expresó su júbilo Porque volvía el 
Señor a su santuaiio y dió gracias 
a los carmelitas y al alcalde de .la 
ciudad, que, con tanto celo había 
ro sus alumnos le expusieron el dê  
seo de ver el puerto invernal de 
Viena, y se dispuso a satisfacerles 
en su deseo. 
Andando por la carretera la co 
secundado el esfuerzo de la autori- mltlva, y después de pasar las pre-
sas del Prater, algunos escolares 
se separaron para patinar sobre un 
pequeño lago helado próximo al 
camino, pero el hielo cedió, y uno 
de loa muchachos se hundió en el 
lago. Una muchacha -'iue acudió 
en su ayüda estuvo a punto de pe-
recer; el profesor que se lanzó en 
auxilio de los dos pobres chicos que 
estaban en peligro; poro también 
cayó al a^ua. Los dos muchachos 
pudieron salvarse por varias perso-
nas que acudieron a sus gritos, pe-
ro el sacerdote se a b o s ó . 
Los médicos certificron que la 
muerte se produjo por apoplejía, 
causada por la terrible impresión 
del agua helada. 
E l profesor Gmeiner era queridí-
simo de todos sus discípulos y con-
taba con la estima do un vasto 
círculo de amistades. 
E n la semana anterior a su 
muerte celebró su cumpleaños, y 
fué f e s te jad í s lmo. 
A los funerales d6'i profesor 
Gmeiner asistieron millares de per-
sonas. E l ministro de Instrucción 
pública envió una corona, con la 
siguiente dedicatoria: "Al maestro 
que fué fiel a sus discípulos hasta 
la nfuerte." 
E l Cardenal Riffi dió la absolu-
ción, y el canciller monseñor Sei-
pel, con muchos representantes de 
las Cámaras y autoridades, asis-
tieroi^ al entierro. 
E l Ayuntamiento de Víena es el 
que ha pagado la sepultura. 
Hasta log diputados socialistas, 
como el honorable Gloeckel, pro-
nunciaron discursos elogiosos y de 
gran respeto para la memoria del 
heroico sacerdote. 
DETENCION DE VARIOS 
NARCOMANOS 
Ayer noche en virtud de confl, 
dencias que les merecían crédito ge 
constituyeron en la lechería situa. 
da en Habana y Paula, los Exper. 
tos señores Constatino Gutiérrez y 
Alberto López, para tratar de dete-
ner al conocido expendedor Angel 
Perpiñán, que allí se reunía con 
i'njgrupo de viciosos a los que pro. 
porcionaba drogas a precios eleva, 
dísimos. 
Ayer noche arrestaron los Exper-
tos a Juana Fernández Fernández, 
veciife, de Tenerife 106, José Ra! 
món Fandiño García, (a) Iris, d« 
25 años, vecino de Cienfuegos 60 
y a Pedro Sainz Angel, d el8 afioj, 
vecino de Damas 58, ocupándoles 
tres papelillos al parecer de heroí-
na. 
Juana declaró que los papelillo) 
eran de la propiedad de América 
Manduley, vecina de San Pedro oí, 
Iris y Juana que reconocidos pre-
sentaban síntomas de haber ingeri-
do drogas heróicas fueron remiti-
dos al Hospital Calixto García, que-
dando en liFerTad Sainz. 
R O B O ' 
E n la 13a. Estación denunció 
anoche Alberto Miranda Urqulw, 
de 55 años, vecino de San Marlan) 
30, que durante su ausencia pene-
traron ladrones en su casa saUai-
do la tapia del patio y violentando 
la puerta de la cocina sustrayéndo-
le prendas, efectivo y ropas por va-
lor de $3.000. 
Expuso el denunciante que sot 
pechaba pudiera ser cómplice en i 
robo su sirvienta Esmeralda Cortti 
Bolaños, de 22 años de edad, w 
ciña de Zapata 5, fundándose pan 
ello en que le habla dicho qú^'n 
marido se hallaba preso por robi 
en la cárcel y supo hace pocos días 
que se halla en libertad por habn 
prestado fianza, creyendo pueda 1* 
berse puesto de acuerdo con eíb 
para robarle. 
Nueva edición del Dicciona-
rio de la Academia Española 
Acaba de llegar a la Habana) 
está a la venta en " L a Modemj 
Poesía", la nueva edición del Dift 
clonarlo de la Lengua Espafiol» 
por la Real Academia, el cual* 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encusd» 
nado en pasta española, con 3JW 
páginas: $9.25. Para el interlfl 
de la Isla, franco de porte: $10 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
COTIZACZOK O P I C I A I . J )EI i DIA 
3 Z>S JULIO i 
MADRID, julio 3. (United CAMBIOS Tipos 
Press) . — E l infante Fernando que S|E Unidos cable i |i6 P 
ayer se encontró en un accidente 
automovilístico, donde sufrió algu-
nas lesiones en la pierna dertcha. 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres «'» días 
se encuentra restablecido, pues l*ace|parjg cable 
su vida ordinaria aun cuando se 
resiente algo por las lesiones sufri-
das. 
Recórtese este cupón por la l in«a 
CONFERENCIA EN EL 
ATENEO DE LA HABANA 
D i a r i o d e l a M a r i n a l | 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s ¿ f e i 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e M 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a I » 
y J a b ó n C a n d a d o 
E l próximo domingo 5 de Julio 
y a las diez de la mañana, conclui-
jrá el doctor Calixto Masó las con-
ferencias que ha venido ofrecien-
do en el Palacio de la Cruz Roja, 
sobre nuestra última guerra de in-
dependencia, de la serle de divul-
gación de la Historia de Cuba, que 
ha organizado la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la 
Habana. 
E l tema de la conferencia será el 
estudio de la Invasión, el gobierno 
d 1 general Valeriano Weyler y 1? 
terminación de la guerra po^ la In-
tervención de los Estados Unidos, 
dando, además, algunas ideas de 
la política española en ese período 
de nuestra historia y de la organi-
zación Interior del gobierno y las 
fuerzas revolucionarlas. 
E l acto es público y no se re-
quiere especial Invitación. 
KecórtJSe «ate cupón por la linea 
Diez cupones Iguales a é^ce dan derecho a un V O I O para el Coniurso Infantil 
El general Nogales en 
el Club Universitario 
E l martes 7 del corriente, el ge-
neral Rafael de Nogales, del Ejér-
to turco, dará una conferencia en 
el Club Universitario. 
E n esta conferencia, el general 
de Nogales hablará gobre sus ex-
periencias durante, los cuatro años 
de servicios en la Gran Guerra. 
Parle vista . . . 
Bruselas v i s t a . . . 
España caMe . 
España vista . . . 
Italia vista . . . . 
Zurlch vista .« . 
Honp Kong v)sia . 
A/nstcráarrj vista 
Copenhague vlrjta. 
rhristianí-i vleta . 
EBtoco1n>o vista 
Montreal v i s t a . . 
Berlín vista . . • 










P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e la H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
A V I S O 
133 
1 116 P. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
gUpara intervenir en la cotización ofl-
claj de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A Molino; Armando Parajón. 
Vto B i o . — a . R . Campifta. Sindico 
presidentfe: Eugenio 2 . Carasol, Se-
cv<»tnrto Crntador. 
A - 3 1 5 7 
Para cualquier informa-
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa-
tía que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Ja-
bón Candado a través de las 
páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, llame al número 
A - 3 1 5 7 
Oficinas del Concurso 
Zulueta y Teniente Rey 
Siendo numerosas las personas que aun tienen cupones del DIARIO DE LA MARINA para canjearlos 
por vales numerados en opción al Viaje a Roma que ofrecen los Srs. Roberls & Palacio por mediación de 
este periódico, se hace saber, que se ha habilitado la oficina del Concurso Infantil de Simatía, en Zulueta 
y Teniente Rey, durante los días de hoy sábado y mañana domingo en las horas siguientes; 
S á b a d o : d e 1 a 
D o m i n g o : d e 9 a 
5 P . M . 
1 2 A . M . 
En San Rafael 1 y medio se seguirán cambiando los cupones a las mismas horas de los días anteriores 
El sorteo que, de acuerdo con las Bases publicadas, debe celebrarse el lunes 6 del actual, se hará 
en el lugar que mañana se anunciará. 
ROBERT & PALACIO 
S A N R A F A E L V/z. 
